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Eleven open-air Stone Age sites, and one rock shelter with multiphase occupation layers, were excavated between 2004 and 2007. 
These sites are scattered within a limited area on the northern end of the Fosen peninsula, in Karmøy municipality, Northern 
Rogaland. The distance between the southernmost and northernmost site is about two kilometres. Sites from all phases of the 
Mesolithic, as well as the Early Neolithic (10 000 to 4700 BP), are present, although six of them date to the Late Mesolithic (7500-
5200 BP). 
The investigated area is located in a sheltered, coastal landscape. In the Mesolithic, several east-west oriented streams near 
the sites provided sea contact between the Karmsund strait and the Boknafjord basin. The Fosen peninsula was, thus, strategically 
located on an east-west oriented travel route. In addition to communication routes, the streams may have represented nutritious 
marine environments of special interest to the Mesolithic population.
The settlement areas were uncovered by mechanical top-soil stripping in order to explore as much as possible of the past 
settlements. Many of the sites were situated in sloping and rocky areas, and most of them were of limited size. They were considered 
well-preserved contexts, as they were expected to have been undisturbed by modern activities. Still, many were more disturbed by 
natural processes, more than first expected, making analyses of the intra-site activity patterns difficult. 
The locations, sizes and tool inventories of the sites indicate differences in function and social organisation. Some of these 
variations may reflect chronological differences. Of special interest is the process towards settlement stability in Late Mesolithic 
and Early Neolithic, documented on several other coastal sites in Western Norway. The sites from the latest phase of the Mesolithic 
in northern Rogaland do show tendencies towards longer, or repeated, occupations. None of the sites are indicating sedentary or 
semi-sedentary lifestyles, as documented in areas further north. This is also the case for sites from the Early Neolithic in this area. 
This indicates regional variations in settlement patterns, and probably also lifestyles, in different coastal areas in the southern and 
western parts of Norway in the Late Mesolithic and Early Neolithic.
Due to the limited number of excavated sites from the Middle Mesolithic in Southern Norway, the two sites from this period 
have been of special interest in the investigation. Botten 1, in particular, has provided interesting archaeological material from the 
earliest part of the Middle Mesolithic (MMA), a period previously unexplored in the archaeological record in Rogaland. 
The results from the project on the Fosen peninsula are seen in light of the results from projects in other parts of coastal western 
Norway. The Late Mesolithic of Northern Rogaland shows a number of similarities with that of Southern Hordaland and Southern 
Rogaland. On the other hand, comparing the material with that of areas further north (Nordhordland) and south (Lista) one sees 
greater differences in tool inventory and in raw material use. Further studies of the excavated material from the Fosen peninsula, 
seen in a wider perspective, will be useful in order to get a better understanding of regionality and contact networks in the south 
Western part of Norway in the Mesolithic and the Early Neolithic.
This project is based on both archaeological- and palaeobotanical investigations. Paleobotanical samples have been collected 
from bogs and lake sediments. Additional samples have been taken inside dwellings and cultural layers in order to obtain information 
about paleoecology and ancient plant use. The paleobotanical investigations have focused on local shore displacement processes, and 
the aim has been to develop a more detailed shore displacement curve, particularly focusing on the Preboreal regression minimum 
and the Tapes transgression maximum. The results indicate a double -peaked Tapes transgression that has several implications for 
the shore bounded Stone Age sites in the area. The palaeobotanical investigations have also focused on the early human impact 
on vegetation. Sampling from Rabbavatn indicates that the deforestation process starts in the Middle or Late Neolithic (app. 4000 
BP) in the Eastern end of the investigated area, a process connected to the establishment of a more pastoral oriented society. 
A permanent heathland is established in the same area in the Pre-Roman Iron Age (app. 2100 BP). 
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7Undersøkelsene på Fosen og i Røyksund i Karmøy kommune er de mest omfattende 
arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelsene som hittil er gjennomført i Nord-
Rogaland. Tjueen lokaliteter ble forundersøkt og elleve av disse ble utgravd. De åpne lo-
kalitetene kan i all hovedsak dateres til eldre steinalder og første del av yngre steinalder. 
En hellerlokalitet med funn fra eldre steinalder til eldre romertid ble også undersøkt. 
De naturvitenskapelige feltundersøkelsene omfattet prøveuttak fra seks lokaliteter med 
tanke på å belyse strandforskyvning- og vegetasjonsutvikling, i tillegg til innsamling av 
makropollen og sedimentprøver fra utvalgte kontekster på de arkeologiske lokalitetene.
Feltarbeidet har foregått i perioden 2004–2007, og arbeidet med denne publikasjonen ble 
utført i den tiden jeg var ansatt på AM, fra april 2004 til desember 2008. Tiltakshaver, 
Statens vegvesen, må takkes for godt samarbeid gjennom hele denne prosjektperioden. 
Mange har bidratt til at denne publikasjonen nå foreligger, disse skal være nevnt under 
“Prosjektorganisering og ansatte” i innledningskapittelet, men noen fortjener en særlig 
takk. Jeg vil her trekke frem prosjektgruppen som har bestått av Sveinung Bang-Ander-
sen, Håkon Glørstad, Mari Høgestøl, Arne Johan Nærøy og Lisbeth Prøsch-Danielsen. 
De har  vært til stor hjelp og støtte gjennom hele prosessen. Jeg vil også takke botaniker 
Inger Midtbø for godt samarbeid. Feltlederne Astrid J. Nyland, Thomas Bruen Olsen og 
Morten Tellefsen skal ha en stor takk for å ha vært med å legge et godt grunnlag for det 
videre arbeidet på prosjektet gjennom de to første feltsesongene i 2004 og 2005. Takk 
også for deres bidrag til denne publikasjonen. Feltleder Steinar Solheim gjorde også en 
flott innsats i den siste feltesesongen. Alle de hardt arbeidende og dyktige feltassisten-
tene, både i felt, og på etterarbeid, fortjener også en stor og hjertelig takk for innsatsen! 
Jeg vil også særlig takke Ragnar Børsheim og Jostein Gundersen for all hjelp med diverse 
tekniske løsninger både i felt og i etterarbeidsfasen, og Morten Kutschera må takkes spe-
sielt for givende samarbeid og gjennomgang av deler av funnmaterialet. David Simpson 
hjalp til med engelske oversetterlser i innspurten og takkes for det.  Til slutt vil jeg rette 
en stor takk til Marianne Nitter, Listbeth Prøsch-Danielsen, Lotte Selsing og Ingund 
Svendsen for all hjelp med korrektur- og redigeringsarbeid slik at publikasjonen kunne 
ferdigstilles.           
Stavanger i desember 2008 
og oktober 2011
Guro Skjelstad
Forord
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9Bakgrunnen for prosjektet
Bakgrunnen for undersøkelsene er det planlagte veg- 
og tunnelprosjektet ”T-forbindelsen”. Anlegget består 
i hovedtrekk av en øst-vestgående tunnel mellom E39 
i Førlandsfjorden og Alnor-området på Karmøy, og en 
nord-sørgående trasé, delvis i tunnel og delvis i dagen, 
på Fosenhalvøyas østlige side. Krysningspunktet mel-
lom den øst-vest og den nord-sørgående strekningen er 
planlagt som en underjordisk rundkjøring sør i Volls-
vika. Den nord-sørgående traséen kommer ut i dagen i 
Uglesmog nordøst på Fosenhalvøya og skal føres fram 
til bydelen Raglamyr i sørøstre del av Haugesund.
Saken startet i november 1994 da AM, på oppdrag 
fra Statens vegvesen, utredet hensynet til kulturmin-
ner og kulturmiljø før trasévalg ble foretatt (Opedal 
1995). I april-juni 1998 og i november 2003 gjennom-
førte Rogaland fylkeskommune feltregistreringer som 
påviste direkte konflikt med sikre eller mulige automa-
tisk fredete kulturminner på en rekke punkter i vegtra-
séene (Gellein 1998a, b, Gjerpe 1998, Vik 1998a, b, Krö-
ger 2003). Det ble søkt dispensasjon for fire lokaliteter 
på Fosnaneset gnr. 106, bnr. 1. Prosjektplanen for disse 
undersøkelsene foreligger som ”T-forbindelsen, Del 1” 
(Bang-Andersen 2004a).  
Ytterligere elleve lokaliteter, beliggende på Fosnane-
set gnr. 106 (1 stk.), på Hellevik gnr. 107 (2 stk), på Lind-
øya gnr. 107 (2 stk.) og på Røyksund gnr. 104 (6 stk.) 
ble det senere søkt dispensasjon for, og prosjektpla-
nen foreligger som ”T-forbindelsen, Del 2” (Bang-An-
dersen 2004b). De to prosjektplanene ble, etter avtale 
med tiltakshaver, sett under ett både faglig, adminis-
trativt og økonomisk. De arkeologiske og naturviten-
skapelige undersøkelsene for ”T-forbindelsen, Del 1” 
og ”T-forbindelsen, Del 2” ble foretatt i periodene mai-
september 2004 og i april–juli 2005 (Nyland 2005a–h, 
2006a,b, Olsen 2005a–d, 2006a, Skjelstad 2005, Tellef-
sen 2005a 2006a, b). 
Vegvesenet startet detaljprosjektering våren 2004. 
Vegdirektoratet hadde stilt nye og strengere krav til 
veganlegget, noe som medførte endringer i traséen. Det 
ble derfor utarbeidet nye reguleringsplaner for T-for-
bindelsen i Karmøy, Tysvær og Haugesund kommuner 
og Rogaland fylkeskommune foretok nye registreringer 
i mai og i november 2005 (Viste 2005, Wølstad 2005). 
Det ble oppdaget to steinalderlokaliteter på Lindøya 
gnr. 107, bnr. 1 som var i konflikt med den nye planen 
(Lindøy lok. 1a–1c og lok. 2). 
Planendringene medførte også at en tidligere regis-
trert lokalitet som var besluttet holdt utenfor inngrep 
ville bli direkte berørt av traséen (Myklabost lok. 6, 
Myklabost gnr. 118, bnr.22) (Gjerpe 1998) (Tabell 1). 
Det ble søkt dispensasjon for disse tre lokalitetene og 
prosjektplanen foreligger som ”T-forbindelsen del 3” 
(Skjelstad 2006). Forundersøkelsene av disse lokalite-
tene ble foretatt i september og november 2006 (Olsen 
2006c, d, e) og lokalitetene ble ferdig utgravd i juli-au-
gust 2007 (Solheim 2008a, b, c). Denne delen ble også 
innlemmet i prosjektet slik at T-forbindelsen del 1, del 
2 og del 3 har blitt behandlet under ett både faglig, ad-
ministrativt og økonomisk.
Prosjektorganisering og ansatte
Prosjektet har vært organisert med en prosjektansvar-
lig som har hatt det daglige faglige og administrative 
ansvaret. Guro Skjelstad har vært ansatt i stillingen i 
perioden 28.04.2004 til 31.12.2008. Hun hadde fød-
selspermisjon i perioden 04.04.06 til 02.01.07. Svein-
ung Bang-Andersen hadde derfor ansvaret for feltun-
dersøkelsene i 2006. Prosjektansvarlig har rapportert 
til leder for avdeling for fornminnevern, Arne Johan 
Nærøy, som har hatt det overordnede ansvaret for 
undersøkelsene. 
Inger Midtbø har vært ansatt som naturviter. Hen-
nes arbeidsoppgaver har vært pollenanalyse med sik-
te på å belyse vegetasjonsutvikling og strandlinjefor-
skyvning (Midtbø 2008). Hun har jobbet i 70 % stilling 
i perioden 01.08.2004 til 23.11.2006. Hun hadde fød-
selspermisjon i perioden 17.02.2006–27.02.2007. 
I denne perioden foretok Lisbeth Prøsch-Danielsen 
pollenanalyser. Solveig F. Labowsky har foretatt dia-
toméanalyser for prosjektet (Labowsky 2008). Tamara 
Virnovskaia og Eli-Christine Soltvedt (AM) har fore-
tatt makrofossilsortering, og Aud Simonsen har stått 
for vedartsbestemmelser. 
Innledning
GUro SKJelStad
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Tabell 1. Undersøkte lokaliteter og dateringer. 
* Forkortelsene som er brukt i kolonnen ”dateringer” tilsvarer 
forkortelsene i tabell 2.
RFK= Rogland fylkeskommune
Table 1: Excavated sites and dates.
* The abbreviations under the column “dateringer” (“dates”) 
corresponds with the abbreviations in Table 2.
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Fig. 1. Undersøkelsesområdets plassering i Røyksund og på Fosen i Karmøy kommune, Nord-Rogaland. 
Fig. 1: Locations of the investigated areas in Røyksund and Fosen, Karmøy municipality, northern part of Rogaland.
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Prosjektet har blitt støttet av en prosjekt-
gruppe som har hatt en rådgivende funk-
sjon når det gjelder faglige og administra-
tive forhold. Prosjektgruppen har beståt av: 
•	 Overordnet ansvarlig ved AM:  
Arne Johan Nærøy, avd. leder, AM
•	 Prosjektansvarlig: Guro Skjelstad, AM
•	 Konservator, arkeologi:   
Sveinung Bang-Andersen, AM
•	 Avdelingsleder, dokumentasjon:  
Mari Høgestøl, AM
•	 Konservator, naturvitenskap:   
Lisbeth Prøsch-Danielsen, AM
•	 Eksternt medlem, arkeologi:   
Håkon Glørstad, Kulturhistorisk  
museum, UiO
Feltlederne har ledet arbeidet i felt på sine 
respektive lokaliteter, samt katalogisert og 
systematisert materialet og skrevet inn-
beretninger. Feltledere på prosjektet har 
vært:
•	 Feltleder I: Thomas Bruen Olsen (2004, 
2005, 2006)
•	 Feltleder I: Astrid Johanne Nyland 
(2004, 2005)
•	 Feltleder I: Morten Tellefsen (2004, 
2005)
•	 Feltleder I: Steinar Solheim (2007)
•	 Feltleder II:  
Morten Bertheussen (innmåling) 
(2005)
•	 Feltleder II: Tor Arne Waraas (2007)
I tillegg har Barbro Dahl (2005), Svan-
hild Sortland (2005) og Astrid Hølland 
Berg (AM, 2005) bistått prosjektet i etter-
arbeidsfasen med tegnearbeid. Even Bjør-
dal (2008), Will Davies (2008) og Theo Gil 
Bel (2008) har arbeidet med digitalisering av tegnin-
gene i Adobe Illustrator, og med tilpassning av illus-
trasjonene til denne rapporten. Sean Dexter Denham 
(2011) og John F. Smedstad Moore (2011) har hjulpet til 
med engelske oversettelser til illustrasjoner og tabeller.
Synnøve Thingnæs og Morten Kutchera (Arkikon) 
har tegnet gjenstandstegningene. Feltleder Astrid Jo-
hanne Nyland har hatt et spesielt ansvar for utarbei-
delse av kart og illustrasjoner i ArcView 3.3 (for anset-
telser og tidsforbruk, se også Tabell 1, vedlegg).
De mest omfattende arkeologiske feltundersøkelse-
ne ble foretatt i 2004. Da ble til sammen 12 lokaliteter 
forundersøkt og det ble gjennomført hovedundersøkel-
ser på tre av disse. Til sammen ble det brukt 172 ukeverk 
i felt. I 2005 ble det brukt 148 ukeverk på feltarbeid, og 
fire lokaliteter ble utgravd. De arkeologiske undersøkel-
sene i 2006 var mindre omfattende, og bare fem små bo-
plasser ble forundersøkt i løpet av fire uker (12 ukeverk). 
Tre av disse ble utgravd sesongen 2007 og det ble da 
brukt 29 ukeverk i felt. I tillegg til ukeverkene som er 
oppgitt kommer prosjektansvarligs innsats i felt i 2004, 
2005 og 2007. Det naturvitenskapelige feltarbeidet ble i 
hovedsak utført i august 2004 og i juni 2005 (Skjelstad 
2005b, 2006b, 2008). 
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AmS-Varia 52   Steinalderboplasser på Fosenhalvøya
Vollsvika
Hellevika
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Vendelsvik
Uglesmog
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Røyksundvika
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*
Fig. 2. Utgravde og forundersøkte lokaliteter. Lokaliteter utgravd i 2004-2007 (rødt), 
lokaliteter forundersøkt i 2004-2005 (svart) og lokalitet utgravd i 1994 (stjerne).
Fig. 2. Excavated, and partially excavated sites (terminated after the preliminary 
investigations). Excavated sites 2004-2007 (red), partially excavated sites 2004-2005 
(black), 1994 excavation (blue).
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Geografi og topografi
Den langstrakte Fosenhalvøya ligger mellom Karm-
sundet i vest og Førdesfjorden i øst i Karmøy kom-
mune (Fig. 1 og 2). Området består egentlig av to øy-
er; Fosen i sør og den mindre Lindøya i nord. Sundet 
som skiller de to øyene er gjenfylt i dag for å gi plass 
til fylkesvegen. Røyksundkanalen skiller Lindøya fra 
Røyksund på fastlandet. Røyksund og Lindøya er i 
dag forbundet med bro. De undersøkte lokalitetene lå 
innenfor en om lag to kilometer lang strekning langs 
FV 831 mellom Vollsvika på Fosen i sør og Røyksund 
i nord. 
Lokalitetene som ble undersøkt med tanke på å be-
svare de naturhistoriske problemstillingene, lå på 
begge sider av Førdesfjorden som skiller Fosenhalvøya 
i Karmøy kommune i vest fra Tysvær kommune i øst. 
Undersøkelsesområdet er avgrenset av Karmsundet i 
vest, Førlandsfjorden i øst og Boknafjorden i sør (Fig. 3).
Området ligger innenfor og hever seg noe over den 
såkalte strandflaten, som størstedelen av Karmøy 
kommune er en del av. Størsteparten av området lig-
ger mellom 50–70 m.o.h., mens enkelte topper stikker 
opp til 150–170 m.o.h.
Geologi
Berggrunnen på Haugalandet er hovedsakelig del av 
det prekambriske grunnfjellet, og består av dyp- og 
gangbergarter som varierer fra nær rekrystalliserte 
gneiser til massive granitter og migmatitter (Ragn-
hildstveit et al. 1998) (Fig. 4). 
Dette er harde, sure bergarter som gir opphav til et 
skrint jordsmonn og nøysom vegetasjon.
Den nærmeste yngre Dryas-morenen lig-
ger i Yrkje-området, ca. 25 km NØ for det 
undersøkte området (Anundsen 1985). Om-
rådet ble isfritt for ca. 14 000 år siden (Paus 
1988). Løsmassedekket er generelt tynt og 
usammenhengende, men ved Rabbavatnet 
finnes et område med tykke moreneavsetnin-
ger. Marin grense er på ca. 32 m.o.h. (Rønne-
vik 1971), og alle de undersøkte lokalitetene 
ligger under marin grense.
Klima og vegetasjon
Undersøkelsesområdet tilhører den vestnor-
ske lyngheiregionen, et omfattende kystbelte 
med lyng i sterkt vindeksponerte strøk. Kli-
maet er oseanisk, med milde vintre og rela-
tivt kjølige somre. Data fra de to nærmeste 
klimastasjonene i Aksdal og Kopervik, viser 
at kaldeste måned er februar med middel-
temperaturer på henholdsvis 0,9ºC og 1,1ºC, 
mens varmeste måned er august med middel-
temperaturer på henholdsvis 14ºC og 14,1ºC 
(Aune 1993). Nedbøren kommer hovedsake-
lig fra sydvest, og er på henholdsvis 1380 mm 
og 1450 mm årlig (Førland 1993). 
Det undersøkte området ligger relativt be-
skyttet mot sterke vinder, som er en vesentlig 
miljøfaktor på vestsiden av Karmøy, og løv-
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Fig. 3. Lokaliteter undersøkt m.h.t. pollen på Fosenhalvøya i Karmøy, og i Tysvær 
kommune. Stjerne: lokaliteter knyttet til denne undersøkelsen, firkant: Eide 
(1982), Thomsen (1989), sirkel: Midtbø (2000).
Fig. 3. Sampling sites for pollen analyses at Fosen, Karmøy municipality, and in 
Tysvær municipality. Star: sites investigated by Midtbø in this project, square: Eide 
(1982), Thomsen (1989), circle: (Midtbø 2000).
området og miljøet
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6 km
N
Vest-Karmøy eruptiv kompleks
West-Karmøy eruptive complex
Skudesnes gruppa sandstein-konglomerat
Karmøy ofiolitt gabbro-grønnstein-grønnskifer
Fyllitt-glimmerskifer
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Fig. 4. Berggrunnskart over deler av Karmøy 
og Tysvær kommuner (etter Dahl, upubl., 
Ragnhildstveit et al. 1998).
Fig. 4. Bedrock map from sections of Karmøy 
and Tysvær municipalities (after Dahl, 
unpublished, Ragnhildstveit et al. 1998).
skog og kratt er karakteristiske trekk i 
vegetasjonen. Lyngheiene i regionen er 
dominert av røsslyng (Calluna vulga-
ris) og klokkelyng (Erica tetralix), med 
innslag av purpurlyng (E. cinerea) og 
krekling (Empetrum). Vanlige urter i 
lyngheiene er tepperot (Potentilla er-
ecta), rome (Narthecium ossifragum), 
gullris (Solidago virgaurea), myrfiol 
(Viola palustris), skogstjerne (Trien-
talis europaea) og heiblåfjør (Poly-
gala serpyllifolia) (Blom et al. 1982). 
På grunn av endringer i driftsform 
er lyngheiene i dag under sterk gjen-
groing av einer (Juniperus communis) 
og bjørk (Betula sp.). Furu (Pinus syl-
vestris) er det dominerende treslaget, 
men på næringsrikt jordsmonn trives 
også eik (Quercus sp.), ask (Fraxinus 
excelsior), alm (Ulmus glabra), lind 
(Tilia cordata), osp (Populus tremula) 
og hassel (Corylus avellana). Planmes-
sig tilplanting med gran (Picea sp.) 
gjør at denne i stadig større grad pre-
ger landskapet. I fuktige partier rundt 
bassengkanter vokser sumpskoger av 
svartor (Alnus glutinosa) og forskjel-
lige vierarter (Salix sp.).
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Målsettinger og problemstillinger  
for de arkeologiske undersøkelsene
Fosenhalvøya var før undersøkelsene startet dår-
lig kjent hva angår forhistoriske kulturminner. Un-
dersøkelsene på Lindøya og de nordlige delene av 
Fosen gav oss derfor en god sjanse til å få ny kunn-
skap om hvordan dette kystområdet var blitt brukt 
gjennom forhistorisk tid. Registreringene indiker-
te at de berørte kulturminnene i all hovedsak var 
steinalderboplasser. 
Det overordnede målet med undersøkelsene har 
vært å dokumentere og tolke de berørte kulturminne-
ne og å sikre et utvalg av det arkeologiske materialet 
for ettertiden på en best mulig måte. 
Målet med denne rapporten er derfor i første om-
gang, å presentere de utgravde lokalitetene på en detal-
jert, men oversiktlig måte. Ønsket er at rapporten skal 
kunne fungere som et grunnlag for å vurdere de ulike 
kontekstene og på denne måten være et utgangspunkt 
for videre forskning. 
På bakgrunn av målet om best mulig dokumenta-
sjon av de ulike utgravningsobjektene, ble de prio-
riterte problemstillingene i stor grad styrt av det in-
formasjonspotensialet som en antok lå i de aktuelle 
utgravningsobjektene og de faglige målsetningene har 
til en viss grad blitt tilpasset hver enkelt lokalitet. Re-
gistreringene i 1998 og etterregistreringene i 2003 la 
grunnlaget for utarbeidelsen av to prosjektbeskrivel-
ser; T-forbindelsen del 1 (Bang-Andersen 2004a) og 
T-forbindelsen del 2 (Bang-Andersen 2004b). Her ble 
det vektlagt at området var dårlig kjent arkeologisk og 
at de berørte fornminnene hadde potensial til å fram-
bringe nye, vesentlige opplysninger om menneskenes 
bruk av området, særlig når det gjaldt ressursutnyttel-
se, boform, oppholdsmønstre og bruksperioder. Loka-
litetene ble antatt å kunne:
–  Belyse overgangen mot mer stabile bosetningsfor-
mer og en bredere ressursutnyttelse i siste del av me-
solitikum og i neolitikum. 
–  Sett i sammenheng med tidligere undersøkelser, gi 
et mer sammensatt bilde av livbergingsmønstre og 
områdebruk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i el-
dre og yngre steinalder.
–  Være med på å belyse lokale og regionale variasjoner 
i steinaldermaterialet langs vestlandskysten (Bang-
Andersen 2004b). 
Et pilotprosjekt for rekonstruksjon av mesolittisk lo-
kalklima ble planlagt (Nitter 2004). Det ble imidlertid 
vurdert, i forhold til framdriften i prosjektet, ikke re-
alistisk å gjennomføre. Det metodiske grunnlaget fra 
delprosjeketet er imidlertid videre utviklet og publi-
sert (Nitter 2005).
Forundersøkelsene i 2004 la grunnlaget for utarbei-
delsen av en prosjektskisse hvor prosjektets mål og 
hovedproblemstillinger ble videreutviklet (Skjelstad 
2004). Prosjektskissen var grunnlaget for prioriterin-
gene i felt og under etterarbeidet, men har vært un-
der endring etter hvert som det under arbeidet fram-
kom nye opplysninger om kvalitetene ved de ulike 
utgravningsobjektene. 
Forundersøkelsene indikerte at bosetningen i pro-
sjektområdet tidsmessig konsentrerte seg til mesolit-
tisk og tidligneolittisk tid. Hovedvekten av boplassene 
så ut til å kunne dateres til senmesolitikum. Lokalite-
tene som ble prioritert undersøkt lå alle i utmark, og 
flere så ut til å være begrenset i utstrekning. Det var 
derfor et håp om at de ville kunne totalgraves og at de 
kunne gi god informasjon om den romlige organise-
ringen av boplassene. 
Flere av lokalitetene viste seg imidlertid å være mer 
forstyrret av naturprosesser enn det som først ble an-
tatt, og dette aspektet fikk derfor mindre fokus enn det 
som først var planlagt (se også ”Prosjektevaluering og 
erfaringstall”). 
I løpet av eldre steinalder utvikles det en stabil bo-
setning på Vestlandet. Prosessen knyttet til endring i 
bosetningsmønster fra høg grad av mobilitet i den tid-
ligste delen av mesolitikum til økende stabilitet i bo-
setningen i den siste delen, og videre inn i den neolit-
tiske perioden, er et viktig problemfelt. 
En av prosjektets hovedproblemstillinger har vært 
å studere de variasjonene og likhetene som finnes i 
Problemstillinger
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bosetningstyper på Fosen i mesolitikum og neoliti-
kum. Følger Fosen-området den samme kronologiske 
utviklingen mot større stabilitet i bosetningen som er 
dokumentert andre steder langs vestlandskysten, og 
kan variasjonene i lokalisering, størrelse, organisering 
og redskapsinventar tilskrives kronologiske, sosiale el-
ler aktivitetsspesifikke forhold? 
Parallelt med prosessen mot større stabilitet i bo-
setningen, finnes tegn til økende regionale variasjoner 
mellom ulike områder i Sør-Norge. Flere store utgrav-
ningsprosjekter som er gjennomført på vestlandskys-
ten har hatt som en av målsetningene å undersøke re-
gionale sammenhenger og kontaktlinjer (Olsen 1992, 
Ballin & Jensen 1995, Bergsvik 2002, Bjerck 2008a). 
Temaet har også vært diskutert i annen litteratur de 
siste årene (Skjelstad 2003, Bergsvik 2006, Solheim 
2007, Bjerck 2008a). Gjennom en vurdering av råstoff-
bruk, artefakttyper og bosetningens karakter har øn-
sket vært å fokusere på variasjon og likhet også i et 
regionalt, og overregionalt perspektiv.  
Da det tidlig i forundersøkelsene dukket opp en in-
teressant mellommesolittisk lokalitet, Botten lok. 1, 
fikk denne perioden økt fokus i det videre prosjekt-
arbeidet. Det kronologiske rammeverket for mellom-
mesolitikum er til dels dårlig kjent i Rogaland, og en 
problemstilling på prosjektet har derfor vært hvordan 
de mellommesolittiske lokalitetene på Fosen kan være 
med på å kaste lys over disse typologisk-kronologiske 
endringene.
Målsettinger og problemstillinger for de 
naturhistoriske undersøkelsene
De naturvitenskapelige undersøkelsene skal bidra til 
økt kunnskap om naturforhold som vegetasjon og hav-
nivå for de menneskegruppene som gjennom tiden har 
utnyttet området. 
En hovedmålsetning har vært å belyse de deler av 
strandforskyvningen som fra før er mangelfullt doku-
mentert. Basseng som ligger mer enn 10 m over dagens 
havnivå (myra ved Varanesveien, 23 m.o.h., Rabbavat-
net, 12 m.o.h.) er undersøkt for å  belyse havnivået i 
den tidlige pionerfasen, 10 500–9000 BP. Høievatnet, 
3,5 m.o.h., er undersøkt for å kartlegge havnivået un-
der regresjonsminimum i preboreal tid. Molltjørna, 7 
m.o.h., er undersøkt for å kartlegge strandforskyvnin-
gen under Tapes-transgresjonen. To pollendiagam fra 
ei transgredert myr (Røyksund lok 1 og lok 5, 9 m.o.h.) 
belyser den lokale vegetasjonsutviklingen like før og et-
ter transgresjonen. 
Pollendiagrammene vil samtidig dokumentere av-
skogning og lyngheietablering i området. Alderen 
på disse endringene varierer innenfor regionen, og 
ved å datere dem flest mulig steder vil vi få belyst 
en viktig del av jordbrukshistorien: sauehold med 
vinterbeiting. 
Det er videre samlet inn naturvitenskapelig prøve-
materiale fra de arkeologiske lokalitetene der slike har 
kunnet være med på å besvare problemstillinger knyt-
tet til bruk, datering, og sedimentdannelse.  
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Dateringer og kronologi
14C-dateringer er utført ved Laboratoriet for Radio-
logisk Datering, NTNU, Trondheim, og ved Beta 
analytic inc., Miami, USA. Det er i alt foretatt 40 ra-
diologiske dateringer på de arkeologiske lokalitetene, 
hvorav fem med konvensjonell metode. Alle de 19 da-
teringene tatt i forbindelse med det naturvitenskape-
lige arbeidet er gjort på gyttje ved hjelp av akselera-
tor (AMS)-metoden. Som en kontroll på datering av 
brakkvannssedimenter er i tillegg planterester fra tre 
av gyttjeprøvene fra Molltjørna AMS-datert. Ved da-
tering av faseoverganger er det datert på sedimenter 
fra den lakustrine siden av overgangen (jfr.  Kaland et 
al. 1984). De radiologiske dateringene fra de naturvi-
tenskapelige lokalitetene er oppgitt i Tabell 5, 7, 14, 
15 og 17. Tabell 2 (appendiks) gir en oversikt over alle 
14C-dateringene fra de arkeologiske lokalitetene. Fig. 5 
gir en grafisk framstilling av hvordan dateringene fra 
de arkeologiske lokalitetene fordeler seg opp gjennom 
tiden. 
Alle eksakte radiokarbondateringer i teksten er opp-
gitt som konvensjonelle ukalibrerte 14C-år BP (PB = be-
fore present (1959)). De er også oppgitt som kalibrerte 
kalenderår f.Kr./e.Kr. etter Stuiver et al. (1998), OxCal 
3.10 (Bronk Ramsey 2005) oppgitt med ett standardav-
vik (68,2%). Kronologisk inndeling av periodene, fra 
mesolitikum til vikingtid, følger Bergsvik (2002:14) 
(Tabell 2).
Kronologisk teknologisk/typologisk rammeverk 
for vestnorsk steinalder
Det typologisk-kronologiske rammeverket for vest-
norsk steinalder har, foruten enkelte justeringer, 
stort sett holdt seg uforandret  siden begynnelsen 
av 1980-tallet og fram til i dag (Indrelid 1975, Bjerck 
1983). Flere store utgravningsprosjekter, med fokus 
blant annet på typologiske og teknologiske endringer 
og råstoffbruk i steinalderen, er gjennomført (Olsen 
1992, Bergsvik 2002), og det har blitt foretatt andre 
inngående teknologiske og typologiske studier av da-
térbare sekvenser på ulike steinalderboplasser (Nærøy 
1993). Disse undersøkelsene har, med små justerin-
ger, i stor grad vært med på å befeste det eksisterende 
rammeverket. Følgende periodekarakteristikker er i 
hovedsak basert på Bjerck (1983), Olsen (1992), Bergs-
vik (2002) m.fl.
Tidligmesolitikum  
(10 000–9000 BP/9200–8100 f.Kr.)
Perioden karakteriseres ved flekketeknikk basert på en-
sidige kjerner med spiss avspaltningsvinkel med vekt på 
produksjon av grove, brede flekker. Flekkematerialet har 
en breddemedian på 10–13 mm, stor breddespredning 
(9–12 mm) og lav grad av parallellitet (Bjerck 1983:120). 
Bipolare kjerner er også dokumentert brukt i perioden, 
men i liten grad (Nærøy 1994, Tørhaug & Åstveit 2000). 
Eneggede spisser, tangespisser, grove mikrolitter, stikler 
og kjerne- og skiveøkser er typiske for fasen. Skiveøk-
ser er langt vanligere enn kjerneøkser (Bjerck 1983:81). 
Olsen (1992:123) karakteriserer videre fasen ved fra-
vær av mikroflekker, borspisser og trinnøkser. Fasen er 
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Tabell 2. Periodeinndeling (etter Bergsvik 2002:14f).
Table 2. Prehistoric periods and dates (Bergsvik 2002: 14f).
PERIODER / PERIODS Ukalibrert BP / 
Uncalibrated BP
Kalibrert f.Kr./e.Kr. / 
Calibrated BCE/CE
Tidligmesolitikum (TM) / 
Early Mesolithic (EM)
10 000 - 9000 BP 9200 - 8100 f.Kr. / BCE
Mellommesolitikum (MM) / 
Mid Mesolithic (MM)
9000 - 7500 BP 8100 - 6400 f.Kr. / BCE
Seinmesolitikum (SM) / 
Late Mesolithic (LM)
7500 - 5200 BP 6400 - 4000 f.Kr. / BCE
Tidligneolitikum (TN) / 
Early Neolithic (EN)
5200 - 4700 BP 4000 - 3300 f.Kr. / BCE
Mellomneolitikum A (MNA) / 
Mid Neolithic A (MNA)
4700 - 4100 BP 3300 - 2600 f.Kr. / BCE
Mellomneolitikum B (MNB) / 
Mid Neolithic B (MNB)
4100 - 3800 BP 2600 - 2300 f.Kr. / BCE
Senneolitikum (SN) / 
Late Neolithic (LN)
3800 - 3500 BP 2300 - 1800 f.Kr. / BCE
Eldre bronsealder (EBA) / 
Early Bronze Age (EBA)
3500 - 2900 BP 1800 - 1200 f.Kr. / BCE
Yngre bronsealder (YBA) / 
Late Bronze Age (LBA)
3000 - 2440 BP 1200 - 500 f.Kr. / BCE
Førromersk jernalder (FRJA) / 
Pre-Roman Iron Age (PRIA)
2440 - 2010 BP 500 - 0 f.Kr. / BCE
Romertid (RT) / 
Roman Times (RT)
2010 - 1680 BP 0 - 400 e.Kr. / CE
Folkevandringstid / 
Migration Period
1680 - 1500 BP 400 - 570 e.Kr. / CE
Merovingertid / 
Merovingian Period
1500 - 1210 BP 570 - 800 e.Kr. / CE
Vikingtid / Viking Age 1210 - 1000 BP 800 - 1050 e.Kr. / CE
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fullstendig dominert av flint som råstoff. Ofte med en 
stor andel av en grålig, opak flint som er mindre vanlig i 
senere perioder (Bjerck 1983:81, Jaksland 2000:109). 
Mellommesolitikum  
(9000–7500 BP/8100–6400 f.Kr.)
Perioden karakteriseres ved flekketeknikk basert på 
flersidige (koniske) kjerner og mikroflekkekjerner 
med tilnærmet rett avspaltningsvinkel (90 grader), 
halvrund/rund avspaltningskant og produksjon av 
jevne mikroflekker. Flekkene er relativt smale (bred-
demedian 9–10 mm) og ensartede (5–7 mm). Bipolare 
kjerner er dokumentert, men disse er mer vanlige i 
senmesolitikum. Bergartsøkser, stikler, mikrolitter, 
borspisser og slipeplater kjennetegner videre perioden. 
Mikrolittmaterialet domineres av trekantmikrolitter 
og slanke flekkebor dominerer blant borspissene. Sti-
klene er små. Det er påpekt at mengden av fragmenter-
te og retusjerte flekker er iøynefallende i denne perio-
den (Bjerck 1983:83). Olsen (1992:124) viser videre til 
fravær av tidlige element (skiveøkser, tangespisser og 
eneggede spisser) og av sene element (små fiskesøkker 
av kleberstein). Foruten bergartsmaterialet til øksepro-
duksjon, dominerer flint, som oftest er av god kvalitet, 
fremdeles redskapsproduksjonen (Bjerck 1983:83).
Senmesolitikum  (7500–5200 
BP/6400–4000 f.Kr.) 
Perioden kjennetegnes ved ut-
strakt bruk av bipolar teknikk 
og av flersidige mikroflekkekjer-
ner med rett avspaltningsvinkel. 
Flekkene er svært smale (bred-
demedian 6–7,5 mm) og har li-
ten breddespredning (2–7 mm). 
Avspaltningsvinkelen og graden 
av parallellitet er varierende. Va-
riasjonen skyldes trolig vekslende 
bruk av bipolare kjerner og fler-
sidige mikroflekkekjerner (platt-
formkjerner) (Bjerck 1983:87). 
Perioden karakteriseres videre 
av bergartsøkser, borspisser, sli-
peplater og amboltsteiner. På 
Vestlandet er små fiskesøkker av 
kleber et spesielt karakteristisk 
trekk (Bjerck 1983:85). Disse sy-
nes å opptre i spesielt stort antall 
i siste del av perioden, mellom 
6600 og 5900 BP i Hordaland og 
i nordfjordområdet (Olsen 1992, 
Bergsvik 2002). I denne perioden 
opptrer også de første korsfor-
mede og stjerneformede køllene 
på Vestlandet. Disse ser ut til å 
ha en hovedbruksfase mellom 
7500 og 6800 BP (Skår 2003:64). 
Videre kjennetegnes senmesoli-
tikum av fravær av mikrolitter, 
tangespisser, stikler og skiferpiler 
(Olsen 1992:124). I kystområdene 
mellom Hordaland og Sunnmøre 
er utstrakt bruk av lokale ber-
garter typisk for senmesolittiske 
boplasskontekster, mens flint 
Atmos pher ic  data fr om Reimer  et al ( 2004) ;Ox Cal v 3.10 Br onk  Rams ey  ( 2005) ; c ub r :5 s d:12 pr ob us p[c hr on]
10000CalBC 8000CalBC 6000CalBC 4000CalBC 2000CalBC CalBC/ CalAD 2000CalAD
Calibrat ed dat e
B-237319 Lindøy  1b  8020±50BP
B-197313 Bot t en 1  7900±40BP
B-198763 Bot t en 1  7420±50BP
B-211215 Helleren 2  6970±40BP
B-198755 Lindøy  4  6860±50BP
B-237317 Fosnaneset  1b  6770±40BP
B-197312 Fosnaneset  1b  6730±50BP
B-198766 Lindøy  4  6710±60BP
B-208902 Fosnaneset  1a  6160±50BP
B-208903 Fosnaneset  1a  5900±49BP
B-198764 Bot t en 1  5630±50BP
B-211213 Hellev ik 3b  5300±40BP
B-197311 Fosnaneset  1a  5180±40BP
B-208901 Fosnaneset  1a  4990±50BP
B-211212 Lindøy  lok.  5  3830±40BP
B-198756 Lindøy  4  3680±40BP
B-208904 Hellev ik 3b  3640±40BP
B-198760 Hellev ik 3a  3370±40BP
B-208900 Helleren 2  3240±40BP
B-198754 Bot t en 1  3120±40BP
B-198762 Bot t en 1  3050±40BP
B-198765 Bot t en 1  3040±70BP
B-208897 Helleren 2  3020±40BP
B-118465 Fosnaneset  2a  2950±110BP
B-237318 Lindøy  1c  2940±40BP
B-197314  Helleren 2  2830±40BP
B-208899 Helleren 2  2630±40BP
B-222407 Lindøy  1a  2480±50BP
Tua-6112 Fosnaneset  1b  2460±30BP
Tua-6110 Helleren 2  2345±30BP
B-198759 Hellev ik 3a  2270±80BP
B-211216 Helleren 2  2170±40BP
B-211214 Helleren 2  2160±40BP
B-198761 Fosnaneset  2b  2060±70BP
B-208906 Hellev ik 3b  1930±40BP
B-208905 Hellev ik 3b  1860±40BP
B-208898 Helleren 2  1860±40BP
B-208896 Helleren 2   1830±40BP
B-198757 Lindøy  4  1000±40BP
B-198758 Lindøy  4  1000±40BP
Fig. 5. Grafisk fremstilling av de kalibrerte dateringene fra de arkeologisk undersøkte lokalitetene 
(se Tabell 2, appendiks).
Fig. 5. Probability distribution of calibrated radiocarbon dates from the archaeological sites 
(sorted by BP/AD age) (according to Table 2, appendix).
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fortsatt er det dominerende råstoffet i Rogaland og på 
Sunnmøre (Skjelstad 2003).
Tidligneolitikum (5200–4700 BP/4000–3300 f.Kr.)
Overgangen fra eldre til yngre steinalder representerer 
et markert skille i det arkeologiske materialet. Endring 
i flekketeknikk, skifte i bruk av råmaterialer og en end-
ring i utformingen av bergartsøksene utgjør de viktig-
ste teknologiske endringene. 
Flekkeproduksjon på store flersidige plattformkjer-
ner med to plattformer (sylindrisk flekketeknikk) intro-
duseres ved overgangen til tidligneolitikum samtidig 
som mikroflekkeproduksjon fra koniske kjerner går ut 
av bruk. Perioden karakteriseres av stor flekkeproduk-
sjon (Olsen 1992:125). Produksjon av flekker fra store 
sylindriske kjerner resulterer i stor grad i flekker med 
en breddemedian på mellom 8 og 12 mm med parallel-
le og konvergerende sidekanter, tykke proksimalender 
og et karakteristisk triangulært tverrsnitt (Bergsvik 
2002:292, 2006:44). Bipolar teknikk er fortsatt omfat-
tende brukt så vel i tidligneolittisk, som i senmesolit-
tisk tid. 
Det er antydet en funksjonell sammenheng mellom 
rhyolittbruk, sylinderkjerneteknikk og produksjon av 
tangespisser av A-type (Olsen 1992:93 m.fl.). Slagbu-
leenden blir retusjert til en tange på flekker som ender i 
en naturlig spiss. Denne teknikken er i tidligneolitikum 
i all hovedsak i bruk på rhyolitt. Rhyolitt blir også til en 
viss grad behandlet bipolart i denne perioden og råma-
terialbruken generelt domineres av rhyolitt og av flint 
(Bergsvik 2002:193). Introduksjon av skifer skjer også i 
tidsrommet rundt 5200 BP. De tidligneolittiske skifer-
spissene er i all hovedsak små, har spissovalt bladsnitt 
og konvergerende sidekanter og skrå eller rette avsatser 
(Bergsvik 2002:293).  
Perioden domineres videre av introduksjon av vespe-
stadøkser. De tidlige trinnøksene forsvinner og det gjør 
også bruken av små fiskesøkker av kleberstein. I tidlig-
neolitikum er det også dokumentert en svært begren-
set forekomst av traktbegerkeramikk (Olsen 1992:125). 
Mellomneolitikum A  
(4700–4100 BP/3300–2600 f.Kr.) 
Perioden karakteriseres av utstrakt bruk av bipolar 
reduksjonsteknikk, mens sylindriske flekkekjerner 
ikke er dokumentert i denne perioden. Få flekker og 
lite rhyolittavfall indikerer også at flekketeknologi får 
nedsatt betydning. Et begrenset innslag av tangspisser 
av rhyolitt og av flint tyder imidlertid på fortsatt bruk 
av denne teknikken. Tangespissene får altså begrenset 
betydning, og de produseres nå i større grad enn tidli-
gere av flint (Nærøy 1993:92, Olsen 1992:102). Bruken 
av skiferspisser ser ut til å øke i mellomneolitikum. 
Spissene i denne perioden domineres av slanke spisser 
med rhombisk tverrsnitt og parallelle eller svakt buede 
egglinjer og agnorer (Olsen 1992:103). For øvrig domi-
neres råmaterialbruken av kvartser og kvartsitter (Ol-
sen 1992:84). 
Vestlandsøksene introduseres og dominerer i øk-
sematerialet, men vespestadøksene er fortsatt i bruk. 
Tykkvegget lokal keramikkproduksjon er dokumentert 
for første gang i denne perioden. Keramikkmaterialet 
domineres for øvrig av kar med snorstempeldekor (Ol-
sen 1992:142ff).
Mellomneolitikum B  
(4100–3800 BP/2600–2300 f.Kr.) 
Perioden har vært uklart definert både typologisk og 
kronologisk. Grunnen til at man har skilt ut en egen 
mellomneolitikum B-periode i det kronologiske ram-
meverket, er i hovedsak løsfunn av en rekke gjenstands-
typer som tradisjonelt assosieres med de sørskandina-
viske gropkeramiske-, stridsøks- og klokkebegerhori-
sontene. Det dreier seg da om stridsøkser, B, C og D 
piler, tykknakkede retteggede bergartsøkser og tykk/
tynnbladete flintøkser med rett/tverr/hul egg (Bergs-
vik 2002).
I løpet av 1990-tallet har en rekke lokaliteter med 
mellomneolitikum B-dateringer blitt undersøkt i om-
rådene nord for Rogaland (Nærøy 1994, Kristoffersen 
1995, Bergsvik 2002). Bergsvik foreslår at vespestadøk-
sene går ut av bruk ved overgangen til mellomneolit-
tisk tid, mens bruken av vestlandsøkser og -meisler 
fortsetter gjennom hele den mellomneolittiske perio-
den. Tykknakkede retteggede bergartsøkser introduse-
res i mellomneolitikum og finnes i boplasskontekster 
fra perioden. Flintøkser foreligger bare i form av slipte 
fragmenter i boplasskontekster fra mellomneolitikum 
B på Vestlandet (Bergsvik 2002). 
Platekniver av kornet skifer eller sandstein, med rett-
linjet, slipt egg er videre karaktieristisk for perioden. 
Skiferspissenes form ser ut til å forholde seg noenlunde 
uforandret gjennom hele den mellomneolittiske pe-
rioden. I mellomneolitikum B introduseres imidlertid 
ett nytt dekorelement ved spissene, nemlig hakk langs 
midtryggen.  B-, C- og D-piler er funnet både som løs-
funn og i boplasskontekster på vestlandskysten (Bergs-
vik 2002).
Senneolitikum (3800–3500 BP/2300–1800 f.Kr.) 
Overgangen fra mellom- til senneolitikum represen-
terer det mest fundamentale teknologiske skillet i 
vestnorsk steinalder, og det finnes svært få spor etter 
kontinuitet (Skjølsvold 1977, Nærøy 1993, Høgestøl og 
Prøsch-Danielsen 2006). Med unntak av enkelte loka-
liteter (bl.a. Skjølsvold 1977, Lindblom 1982), er det 
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utgravd få senneolittiske fangstlokaliteter langs kys-
ten, og senneolitikum har heller ikke vært utforsket 
med sikte på etablering av et helhetlig kronologisk/
typologisk rammeverk med gyldighet for det vestnor-
ske området (Olsen 2004). Undersøkelser i høyfjellet 
av senneolittiske- og bronsealderlokaliteter viser at 
overflateretusjeringsteknikk er den eneste teknikken 
som blir brukt i produksjon av prosjektiler (Prescott 
1991a). Enkle skafthulløkser, tosidige flinøkser, flint-
dolker, flintsigder og skje/skiveformede skrapere er 
noen av elementene som introduseres ved overgangen 
til senneolitikum i tillegg til det flateretusjerte spiss-
materialet (Olsen 2004). Videre er keramikk uten as-
besttilsetning i bruk (Kristoffersen & Warren 2001).
Arkeologisk feltarbeid –  
feltmetodikk og dokumentasjon
Forundersøkelser
Rogaland fylkeskommunes registreringer i 1998, 2003 
og 2005 hadde påvist konflikt med en rekke kultur-
minner, men langt de fleste av lokalitetene var ikke 
tilstrekkelig avgrenset. Det var derfor nødvendig med 
ytterligere informasjon for å kunne detaljplanlegge ho-
vedundersøkelsene. Alle de registrerte lokalitetene ble 
derfor forundersøkt ved prøvestikking og/eller maski-
nell søkesjakting.
Da flere av lokalitetene lå svært tett var avgrensnin-
gene mellom dem usikre (Fig. 6). Terrenget var til dels 
skrånende og ulendt. Koordinatsystemet ble derfor eta-
blert ved hjelp av totalstasjon, og lokaliteter beliggende 
i nærheten til hverandre ble målt inn i det samme sys-
temet. Koordinatsystemet ble til en viss grad tilpasset 
terrenget, men det ble tilstrebet at X- aksen var orien-
tert mest mulig nord-sør og Y-aksen øst-vest. Verdiene 
i X-aksen steg mot nord og verdiene i Y-aksen steg mot 
øst. Rutene i koordinatsystemet var 1x1 meter store og 
fikk navn etter koordinatene i det sørvestlige hjørnet. 
Kvadrantene innenfor ruten målte 50 x 50 cm og ble 
benevnet med himmelretningene forkortet NV, NØ, 
SV, SØ. 
Steinalderlokalitetene i utmark (12 stk.) ble forunder-
søkt ved prøvestikking. Prøvestikkene ble tatt innenfor 
ett oppsatt koordinatsystem. De mulige steinalderloka-
litetene i dyrka mark i Røyksund og på Myklabost (7 
stk.) ble alle forundersøkt ved prøvestikk og ved maski-
nell søkesjakting. 
Prøvestikkene ble her tatt uten oppsatt koordinatsys-
tem. Alle prøvestikk målte 50 x 50 cm, og tilsvarte alt-
så en kvadrant ved utgravning. Både prøvestikk gravd 
i koordinatsystem og de utenfor ble gravd mekanisk 
i bøttelag. Det vil si at hvert lag ble avsluttet etter at 
bøtten på 12 liter var full. Det øverste bøttelaget ble 
benevnet BL (bøttelag) 1, deretter BL 2, BL 3 osv. Mas-
sen ble vannsåldet i såld med maskevidde på 4 mm. 
Massen fra prøvestikkene i Helleren lok. 2 ble såldet i 
2 mm såld. Både funnførende prøvestikk og stikk uten 
funn ble dokumentert på prøvestikkskjema med profil-
tegning og lagbeskrivelser. Her ble også spesielle obser-
vasjoner og funn notert.
Fosnaneset lok. 2a representerte den eneste lokalite-
ten med mulige spor av jordbruksbosetning i utmark. 
Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell søkesjakting. 
Det ble åpnet opp to større felt. Det ble også foretatt 
begrenset prøvestikking for å påvise eventuelle uregis-
terte steinalderlokaliteter. 
Hovedundersøkelser
Flere store steinalderprosjekter de senere år har utført 
flateavdekking av større områder med maskinkraft før 
den manuelle utgravingen i ruter og lag ble satt i gang 
(bl.a. Svinesund (f.eks. Glørstad 2004), Ormen Lange 
(Bjerck 2008b), Rena elv (Stene in prep.) og Melkøya 
(Hesjedal et al. 2009). På denne måten kan man lettere 
oppdage eventuelle strukturer og aktivitetssoner også 
utenfor det som er tolket som hovedfunnområdet etter 
avgrensning med prøvestikk. 
På bakgrunn av målet om en best mulig forståelse 
av den romlige organiseringen av boplassene, deres 
størrelse og karakter, ble det foretatt avtorving med 
maskin utenfor de antatte funnkonsentrasjonene og i 
områdene mellom lokalitetene der de lå tett. Lokali-
tetsflatene har på bakgrunn av dette i stor grad blitt 
avdekket i sin helhet, også utenfor områdene med 
positive prøvestikk. Å finne og dokumentere mulige 
strukturer har vært en prioritert oppgave. 
Før den maskinelle avtorvingen ble det markert pro-
filbenker med utgangspunkt i koordinatsystemet og i 
lokalitetenes antatte kjerneområde. Profilbenkene ble 
stukket opp med spade for å hindre at gravemaski-
nen skulle rive med seg torven fra profilbenkene. På 
enkelte lokaliteter ble sentrale deler avtorvet for hånd. 
Grunnen til dette var delvis at funnene lå svært høyt i 
jordprofilet, delvis i torvlaget (Hellevik lok. 3a og lok. 
3b). Andre steder (Lindøy lok. 4) utgjorde store rot-
systemer et problem for gravemaskinen og de sentrale 
områdene av lokaliteten hvor slike røtter fantes ble 
derfor tovet av for hånd. 
Jordprofilene besto i all hovedsak av minerogene 
sand- og grusavsetninger uten intakte kulturlag. På 
de lokalitetene hvor det ble dokumentert kulturlag, 
var disse så omrotete, eller utvaskede, at stratigrafisk 
kontroll var umulig. Det ble derfor gravd mekanisk 
i 5 og 10 cm tykke lag på de aller fleste lokalitetene. 
På Fosnaneset lok. 1a og på Lindøy lok. 1b hadde de 
naturavsatte lagene betydning for tolkningene av 
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postdeposisjonelle prosesser, og lagene ble her delvis 
gravd stratigrafisk. 
Selve gravingen foregikk med graveskje og øsekar, 
men det ble også brukt spade. Massen ble samlet i 12 
liters plastbøtter og vannsåldet i såld med maskevidde 
4 mm. I Helleren lok. 2 ble det benyttet såld med mas-
kevidde 2 mm på grunn av muligheten for at bein og 
annet organisk materiale var bevart på lokaliteten. Jor-
den ble såldet med ferskvann.
Det ble benyttet dokumentasjonsskjema for hver 
kvadratmeter benevnt med rutekoordinat, for hvert 
gravde lag. Her skulle man gi informasjoner om strati-
grafisk plassering av enheten, tykkelse på sedimentet, 
antall funn innenfor hver enkelt kvadrant, gjenstan-
der, råstoffordeling, antall gravde liter, prøveuttak og 
en skisse i målestokk 1:20 av stein- og eventuelle lag-
skiller synlig i plan. Det var også plass til utfyllende 
kommentarer. Før graving ble toppen av hvert gra-
velag tegnet i målestokk 1:20 og flaten nivellert. Pro-
filbenkene ble tegnet i målestokk 1:20 og fotografert. 
Strukturer ble tegnet i plan og profil i 1:10 og doku-
mentert på strukturskjema. I tillegg ble det tatt bilder, 
og det ble tatt makrofossilprøver av alle dokumenterte 
stukturer. 
I tillegg til manuell tegning av plan,- og profiler og 
strukturer, ble det brukt Penmap, versjon 3.32a, fra 
Strata Software koblet til TC-1000 fra Leica for digi-
tal innmåling. Alle feltavgrensninger, gravelag og prø-
vestikk ble målt inn digitalt. For øvrig var det opp til 
hver enkelt feltleder å vurdere behovet for ytterligere 
digitale innmålinger. I 2004 og i 2007 leide prosjektet 
inn ekstern konsulenthjelp for å avvikle innmålings-
arbeidet mest mulig effektivt. I 2005 var det ansatt en 
feltleder til å ta seg av dette arbeidet. 
Etter at store flater var torvet av, ble det, ved hjelp av 
eksisterende og eventuelt nye prøvestikk, og en vur-
dering av topografiske forhold, bestemt hvilke områ-
der som skulle prioriteres for videre undersøkelser. På 
grunn av fravær av observerbare strukturer i nivå like 
under torven, ble det på de fleste av lokalitetene beslut-
tet å grave ett gravelag over større sammenhengende 
flater for å forsøke å finne bevarte strukturer. Strate-
gien gav oss også en bedre oversikt over funnforde-
lingen. Deretter ble det bestemt hvilke områder som 
skulle prioriteres for totalgraving (ned til funntomt 
nivå). Målet var å totalgrave lokaliteter av mindre stør-
relse, mens på de større lokalitetene ble ett eller flere 
utvalgte områder prioritert for totalgraving. 
Arkeologisk etterarbeid
Katalogisering og klassifisering
De arkeologiske artefaktene er katalogisert i AM sin 
gjenstandsdatabase som er en Microsoft Access data-
base. Da AM i løpet av feltperioden endret databasens 
oppbygning, foreligger også prosjektets databaser i 
to ulike versjoner (før og etter 2006). Helskog, Indre-
lids og Mikkelsens (1976), Indrelids (1990) og Ballins 
(1996) katalogiseringsnøkler ble brukt i utarbeidelsen 
av nomenklaturet og er brukt under katalogiseringen 
av materialet. Hver lokalitet har sin egen database. 
Kart, tegninger og foto
Databasene ble importert inn i ESRI´ s ArcView 3.3. for 
utarbeidelse av funnspredningskart. Alle tegninger ble 
reintegnet for hånd, og de aktuelle plantegningene ble 
deretter georeferert og overført til ArcView. Digitale 
bakgrunnskart for planområdet ble levert av Statens 
Fig. 6. Lokalitetene sør i Vollsvika, 
Fosnaneset gnr. 106, bnr. 1. Foto: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 6. Sites located on the southern end 
of Vollsvika, Fosnaneset 106/1. Photo: G. 
Skjelstad, AM. 
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vegvesen med koter på en meter. Kartgrunnlaget og fi-
lene med innmålingsdata ble konvertert til shape-filer 
og bearbeidet videre i ArcView 3.3.
Fotodokumentasjon ble i 2004 og 2005 foretatt med 
dias fargefilm, i tillegg til svart-hvitt film. I 2006 og 
2007 innførte AM digitale bilder som standard foto-
dokumentasjon. Alle dias er blitt scannet, og fotodo-
kumentasjonen fra prosjektet er i sin helthet innord-
net i AM sin digitale fotodatabase.
Sluttpublikasjonen
Hovedgrunnlaget for kapitlene som omhandler hver 
enkelt utgravde lokalitet er basert på innberetningene 
utarbeidet av feltlderne på prosjektet. Hvem som har 
ledet arbeidet i felt og skrevet innberetninger, under 
registrering, for- og hovedundersøkelse er markert 
foran i hvert delkapittel.
Katalogiseringen, som er foretatt av de respektive 
feltlederne, er i all hovedsak fulgt. Men ved en ny gjen-
nomgang av materialet, har enkelte endringer blitt gjort. 
Funnlistene i denne publikasjonen kan derfor avvike 
noe i forhold til den foreliggende tilvekstfortegnelsen. 
De viktigste plan- og profiltegningene har blitt digi-
talisert i Adobe Illustator 10.0 og CS3 i forbindelse med 
arbeidet med sluttpublikasjonen. Funnspredningskart 
og andre kartillustrasjoner som er presentert her, har 
også blitt importert fra Arc View til Adobe Illustrator 
for den endelige utformingen. 
Funnspredningskartene viser grovkornede illustra-
sjoner av artefaktspredningene. Den totale artefak-
tspredningen på lokalitetene er i hovedsak framstilt 
som ”graderte prikker” (se for eksempel Fig. 31b). 
Framstillingen er datagenerert av Arc View, men 
gir muligheter for manipulasjon av størrelser og ka-
tegorimengder. Den visuelle framstillingen kan for-
sterke, eller minske trekk i spredningsmønsteret. For 
å gi leseren tilgang til en mer nøyaktig oversikt over 
funnspredningen, er funnkartene derfor også frem-
stilt med nøyaktig antall funn pr. kvadrant og antall 
gravelag (se for eksempel Fig. 31a). Utvalgte redskaps-
kategorier er også framstilt med egne signaturer, der 
hver markering tilsvarer en artefakt (se for eksempel 
Fig. 43). Plasseringen av artefakten innenfor hver 
enkel graveenhet (kvadrant, d.v.s. 50 x 50 cm) er vil-
kårlig og datagenerert i Arc View. Det datagenererte 
mønsteret er bare manipulert i de tilfellene hvor arte-
faktene skjulte hverandre, og artefaktsignaturene er 
da bare flyttet innenfor sine respektive graveenheter. 
Naturvitenskapelig feltarbeid
Til prøvetaking i vann ble det brukt flåte og 110 mm 
russerbor med kanne på 100 cm (Fig. 7). Sommeren 
2005 ble det brukt 54 mm russerbor med kanne på 75 
cm. Det ble ikke registrert inngrep som kunne indi-
kere endringer i terskelhøyde på noen av bassengene. 
Høyder på Rabbavatnet, Høievatnet og Molltjørna er 
hentet fra Økonomisk kartverk, mens på myra ved Va-
ranesveien og i Røyksund måtte tersklene lokaliseres 
og nivelleres.
Pollenprøver fra profilet i Helleren lok. 2 på Fosnane-
set ble samlet inn direkte i felt i små plastrør. Fra Røyk-
sund lok. 1 ble ”monolitter” tatt ut direkte fra profilet.
Sedimentene i borkjernene er beskrevet etter Troels 
Smith’s system for klassifisering av løse jordarter (Tro-
els Smith 1955). Avsetningene deles inn i lag, og for 
hvert lag gis først en vurdering fra 1 til 4 av de fysiske 
egenskapene: grad av svarthet (Nig.), fuktighet (Sicc.), 
stratifisering (Strat.), elastisitet (Elas.) og skarphet på 
lagets øvre grense (Lim.s.). Deretter følger en formel 
som angir de viktigste bestanddeler i laget. Fargen på 
de enkelte lag er indikert ved hjelp av Munsell’s farge-
koder (Munsell 1975).
Naturvitenskapelig laboratoriearbeid
Pollen- og algeanalyse
For å få et mål på pollenkonsentrasjonen i sedimentene 
ble det tatt ut volumbestemte prøver ved hjelp av en 
prøvetaker med volum på 1 cm3. Prøvene ble tilsatt tre 
Lycopodium-tabletter (Stockmarr 1971), der hver ta-
blett inneholder 10 679 Lycopodium clavatum-sporer. 
Forholdstallet mellom antall Lycopodium-sporer tilsatt 
og antall Lycopodium-sporer registrert, ganget med an-
tall pollen i et pollenspektrum (ΣP), gir den totale pol-
lenkonsentrasjonen i prøven.
Prøvene ble videre preparert i henhold til standard 
prosedyre (Fægri & Iversen 1989), med acetolyse og far-
ging med fucsin. Der det var nødvendig å fjerne mine-
ralpartikler ble prøvene behandlet med flussyre (HF). 
Fig. 7. Uttak av kjerneprøver i Rabbavatn. Marit Vold (t.v.) og Inger 
Midtbø (t.h.). Foto: R. Svendsen, AM.
Fig. 7. Sampling in Rabbavatn. Marit Vold (left) and Inger Midtbø 
(right). Photo: R. Svendsen, AM.
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Pollenprøvene ble preparert av Aud Simonsen og Ta-
mara Virnoskaia ved AM.
Pollen- og algeanalysen ble utført med Zeiss forsk-
ningsmikroskop med Planapo 63/1,4x oljeobjektiv og 
12,5x okularer. Under analysearbeidet ble det brukt 
immersjonsolje og fasekontrast. Pollenkorn er bestemt 
på grunnlag av nøkler hos Fægri & Iversen (1989) og 
Moore et al. (1991). Kornpollen er bestemt ved hjelp 
av Beug (1961) og Andersen (1978). Trilete sporer er 
bestemt på grunnlag av Moe (1974). Det er ikke skilt 
mellom fossile og tilsatte Lycopodium clavatum-spo-
rer, da forskjellen på de to typene er svært liten, og det 
antas at L. clavatum har vært sparsomt representert i 
vegetasjonen. 
Alle Lycopodium clavatum-sporer regnes derfor som 
tilsatte. Ubestemte pollenkorn er tatt med i bereg-
ningsgrunnlaget som en egen gruppe, ”unidentified”. 
De fleste av disse var pollenkorn som var knust eller for 
sterkt korroderte til å kunne bestemmes. Under pol-
lenanalysen er trekullpartikler større enn 10 μm regis-
trert som charcoal dust. Nomenklaturen for karplanter 
følger Lid & Lid (1994). Alger er bestemt ved hjelp av 
nøkler i Bourrely (1966), Fott (1971) og Parra Barrien-
tos (1979). Alger er inndelt etter Fott (1971). Betegnel-
sen Dinophyceae-cysts er brukt som samlegruppe på 
alle typer av dinoflagellat-cyster.
Pollendiagrammene
Analyseresultatene fra de en-
kelte lokaliteter er presen-
tert i pollendiagram laget ved 
hjelp av dataprogrammet Core 
2.0 (Natvik & Kaland 1994). 
Lengst til venstre i pollendia-
grammene angis dybde un-
der vannflaten (Depth below 
water surface). Videre følger 
sedimentbeskrivelse (Lithos-
tratigraphy), radiologiske da-
teringer (Radiocarbon dates) 
samt soneinndeling av poll-
endiagrammene (Local pollen 
zones).
På grunnlag av endringer i 
pollensammensetning er pol-
lendiagrammene inndelt i lo-
kale pollensoner. Hver pollen-
sone har fått navn etter en eller 
flere pollentyper som har ka-
rakteristiske forekomster i den 
aktuelle sonen. Alge- og vann-
plantediagrammene er inndelt 
i limniske faser og  angitt i en 
egen kolonne helt mot høyre i diagrammene. Pollen-
diagrammene er tegnet som prosent- og konsentra-
sjonsdiagram. Et relativt pollendiagram fremstiller den 
prosentvise fordelingen av de ulike pollentypene i hvert 
analysert nivå. Prosentverdiene er beregnet på grunn-
lag av det totale antallet pollen av terrestriske pollen-
typer, trær, busker, dvergbusker, urter og uidentifiserte 
pollenkorn (ΣP), som er identifisert i hvert nivå (se 
totaldiagrammet). Prosentverdiene for sporer, vann-/
sumpplanter (AqP), alger og trekullstøv er beregnet 
på grunnlag av ΣP+x, der x er den aktuelle fossiltypen. 
Pollen fra furu (Pinus) og gran (Picea) har luftsekker 
som gjør at de lett flyter i vannflata. På denne måten 
kan denne typen pollen fanges opp av havoverflata og 
fraktes til stille bukter hvor det avsettes. Dette kan føre 
til overrepresentasjon av disse pollentypene i sedimen-
tene i perioder da bassenget har vært påvirket av havet 
(marin overrepresentasjon). Unaturlig høye verdier av 
for eksempel furupollen kan overskygge endringer i 
andre pollentyper. I pollendiagrammet fra Høievatnet, 
som har vært påvirket av havet fram til isolasjonen for 
ca. 2300 år siden, er derfor furu holdt utenfor ΣP, og 
prosentverdiene for furu er beregnet på grunnlag av 
ΣP+Pinus. Pollentypene er arrangert i diagrammene i 
alfabetisk rekkefølge. Svart kurve viser prosentverdi-
ene for de enkelte pollentypene, mens grå kurve viser 
prosentverdiene x 10.
Tabell 3. Økologiske krav hos vannplanter registrert i denne undersøkelsen etter Luther (1951), 
Hultén (1971), Haslam et al. (1975) og Pedersen (1976). Mørk skravering markerer i hvilket miljø 
arten/slekta er vanlig, lys skravering markerer miljø hvor arten/slekta kan forekomme. Ferskvann er 
inndelt i ulike typer etter avtagende næringsinnhold (eutrof er mest næringsrik og dystrof er minst 
næringsrik).
Table 3. Acquatic plants (species or genus level) recorded in this investigation. Their ecological 
demands are according to Luther (1951), Hultén (1971), Haslam et al. (1975) and Pedersen (1976). 
Marin / 
Marine/Salt 
Water
Brakk / 
Brackish 
Water
Lakustrin/
ferskvann / 
Lacustrine/
Fresh Water
Pollen- eller sporetype / 
Pollen or spore type
Eutrof / 
Eutrophic
Mesotrof / 
Mesotrophic
Oligotrof / 
Oligotrophic
Dystrof / 
Dystrophic
Ruppia sp.
Coleogeton-type
Scirpus maritimus
Nuphar lutea
Nymphaea sp.
Eupotamogeton-type
Sparganium sp.
Nuphar pumila
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Menyanthes trifoliata
Myriophyllum alterniflorum
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Diatoméanalyse
I borekjernene fra Høievatnet og Molltjørna 1 og 2 ble 
det tatt ut prøver til diatoméanalyser i nivå der pol-
len- og algeanalyser ikke med sikkerhet kunne brukes 
til å fastsette faseoverganger. Diatoméanalysene ble 
utført av mastergradsstudent Solveig F. Labowsky ved 
Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (Labowsky 
2008).
Økologisk informasjon i vannplanter, alger  
og dinoflagellat-cyster
Organismer som har levd i vannmassene og registre-
res i avsetningene, kan gi nyttig informasjon om av-
setningsmiljøets saltholdighet. Forekomster av dino-
flagellat-cyster (Dinophyceae) indikerer marint miljø. 
Pollen fra havgras (Ruppia sp.) indikerer marint/brakt 
miljø (Luther 1951, Hultén 1971, Haslam et al. (1975), 
Pedersen 1976). Slekta Potamogeton deles i to grup-
per, vanlig tjønnaks-type (Eupotamogeton type, E-
type) og trådtjønnaks-type (Coleogeton type, C-type). 
I trådtjønnaks-type inngår trådtjønnaks (P. filiformis), 
busttjønnaks (P. pectinatus) og sliretjønnaks (P. va-
ginatus) (Elven & Johansen 1984), som alle kan indi-
kere brakkvann. Øvrige tjønnaks-arter inngår i vanlig 
tjønnaks-type, og indikerer ferskvann. Sporer fra bras-
megras (Isoëtes lacustris) indikerer oligotroft miljø. 
Pollen fra tusenblad (Myriophyllum sp.), bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata), gul nøkkerose (Nuphar sp.), 
hvit nøkkerose (Nymphaea sp.) og piggknopp (Sparga-
nium sp.) vitner om et ferskt (lakustrint) miljø. Fersk-
vannsalgene Scenedesmus sp. og Tetraedron minimum 
indikerer ferskt miljø. Andre ferskvannsalger som ofte 
forekommer i pollenpreparatene er Pediastrum sp. og 
Botryococcus braunii, men deres tilstedeværelse kan 
også dokumenteres i brakke- og marine lag (Kaland 
1984) (Tabell 3).
Vedartsanalyse 
Trekull er blitt identifisert til artsnivå før det er vide-
resendt til 14C-dateringer. Analysene er foretatt av Aud 
Simonsen (AM). 
Makrofossilanalyse
Prøver for makrofossilanalyse er tatt inn fra alle men-
neskeskapte strukturer og kulturlag. Prøvene er vasket 
ut ved saltvannsflotasjon av Tamara Virnovskaia (AM). 
Deretter er prøvene tørket og sortert. Eventuelle ma-
krofossiler (forkullede frø og planterester) er bestemt 
av Tamara Virnovskaia (AM) og Eli-Christine Soltvedt 
(AM).
Fouriertransformert infrarød spektroskopi (FT-IR)
Arkeologiska Forskningslaboratoriet ved Stockholms 
Universitet ble kontaktet i forbindelse med FT-IR-
analyse (fouriertransformert infrarød spektroskopi) av 
organisk materiale fra Lindøy lok. 4. Metoden bygger 
på at ulike molekyler viser særegne ”fingeravtrykk” når 
de blir bestrålt med infrarødt lys. Det infrarødet lyset 
overføres, via ulike speil, gjennom prøven, til en detek-
tor som digitaliserer signalene og overfører dem til et 
IR spektrum. Dette spektrumet er en graf hvor hver 
topp i spektrumet representerer en kjemisk forbindelse 
eller funksjonell gruppe. Grafen sammenlignes deret-
ter med et referansemateriale bygd opp gjennom tidli-
gere analyser (Schierman 2007:3, 9). 
Analyser av mulig okerpigment
På Hellevik lok. 3a, Hellevik lok. 3b og på Lindøy lok. 
4 ble det samlet inn flere prøver av rødt materiale som 
kan være oker. Prøvene foreligger i hovedsak som små 
”klumper” av mørkerødt pigment. De er i ferd med å 
bli analysert av AM men arbeidet er ikke ferdigstilt ved 
trykking av publikasjonen. 
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Mennesker har oppholdt seg langs kysten av Nord-Ro-
galand i over 11 000 år. Til alle tider har menneskene 
satt spor i omgivelsene som forteller om deres levesett, 
hvor de bodde og hva de levde av. Arkeologen studerer 
sporene i form av kulturminner, mens naturhistorike-
ren studerer ulike påvirkninger på miljøet. Til sammen 
kan man danne et bilde av de mennesker som har levd 
i området og hvordan de har utnyttet og påvirket sine 
omgivelser (Midtbø 2007).
Menneskene har også til alle tider vært påvirket av 
sine omgivelser. Omgivelsene endres kontinuerlig på 
grunn av endringer i klima, vegetasjon og havnivå, og 
forårsaker en kontinuerlig tilpasningsprosess hos men-
neskene, særlig med hensyn til endringer i mattilgang, 
råstofftilgang og lokalisering av boplasser. Ved å kart-
legge endringer i naturforholdene kan vi bedre forstå 
endringer i menneskenes levesett. 
Forskning på vegetasjonshistorie  
i Nordfylket 
Den seinglasiale vegetasjonsutviklingen i Nordfylket, 
dvs. kommunene Utsira, Karmøy, Haugesund, Bokn, 
Tysvær og Vindafjord, er vel dokumentert gjennom 
pollendiagram fra Øvre Kvilhaugmyra på Utsira (Paus 
1990), Liastemmen på Sør-Karmøy (Paus 1989) og 
Sandvikvatn på Kårstø (Paus 1982, 1988). I tillegg er 
den seinglasiale vegetasjonsutviklingen belyst på Nord-
Karmøy (Austad & Erichsen 1987), Kårstø (Thomsen 
1989) og i Yrkje-området (Anundsen 1977, 1978, 1985, 
Anundsen & Fjeldskaar 1983, Braathen & Hermansen 
1985). 
Den postglasiale vegetasjonsutviklingen (fra 10 000 
BP og fram til i dag) er mindre undersøkt i Nordfylket. 
Austad & Erichsen (1987) sine pollendiagram fra Nord-
Karmøy gir et kort innblikk i vegetasjonsutviklingen i 
den første del av preboreal (kronosoner etter Mange-
rud et al. 1974). Professor Ulf Hafsten har utarbeidet 
to postglasiale pollendiagram fra Håvik på Karmøy. Av 
disse er bare Håvik II publisert (Prøsch-Danielsen & 
Simonsen 2000). Hele den postglasiale tiden er dekket 
i pollendiagrammene fra Sandvikvatn (Paus 1982) og 
Valborgmyr (Eide 1982) på Kårstø. I forbindelse med 
Åsgardundersøkelsen (Midtbø 2000) ble det utarbeidet 
tre pollendiagram fra Tysvær, hvorav Skumpatjørna 
belyser vegetasjonsutviklingen i hele den postglasiale 
perioden og Gjerdesvatnet går tilbake til atlantisk tid. 
Pollendiagrammet fra Nedre Kvinnesland viser den lo-
kale vegetasjonsutviklingen i ei transgredert myr. På 
Husøy i Karmsundet er det gjort pollenanalyse fra tre 
jordprofiler som går tilbake til subboreal tid. Disse vi-
ser avskogningen i området (Lindblom et al. 1997). Fra 
Aksdalshalvøya finnes tre pollendiagram som ble laget 
i forbindelse med en studie av lyngheiene, og diagram-
mene dekker de seineste 2000 år (Prøsch-Danielsen & 
Øvstedal 1994).
Vegetasjonsutvikling i sein-Weichsel  
(slutten av siste istid)
Ut fra klimatiske forhold deler Paus (1982) den seingla-
siale perioden i Nord-Rogaland i tre hovedperioder: en 
pleniglasial periode, en interstadial og yngre Dryas sta-
dial. Pleniglasialen (ca. 14 000 BP til ca. 13 000 BP) ka-
rakteriseres av en malurt/burot (Artemisia)-dominert 
pionervegetasjon på veldrenert mineraljord. Intersta-
dialen (ca. 13 000 BP til ca. 11 000 BP) var en periode 
med stabilisering og jordsmonnsdannelse, og den deles 
i tre faser. Først en fase med vier (Salix)-buskvegeta-
sjon (13 000 BP–12 700 BP), så en fase med åpen bjørke- 
(Betula)-vegetasjon (12 700 BP–12 000 BP), som etter 
hvert utviklet seg til bjørkeskog på godt utviklet jords-
monn (12 000 BP–11 000 BP). I yngre Dryas-stadial (11 
000 BP–10 500 BP) førte klimaforverringen bl.a. til et 
mer ustabilt jordsmonn, bjørkeskogen gikk tilbake og 
ble erstattet av Artemisia-dominert pionervegetasjon. 
En klimaforbedring fra ca. 10 500 BP førte til ny ek-
spansjon av bjørk og dannelse av en relativt tett bjørke-
skog fram til ca. 10 000 BP.
Postglasial vegetasjonsutvikling
Paus (1982) deler den postglasiale vegetasjonsutviklin-
gen i Kårstø-området inn i seks lokale pollensoner. Den 
første skogen som etablerte seg etter isavsmeltningen 
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var en lysåpen bjørke-og einerskog fra ca. 10 500 BP til 
ca. 9500 BP. Hassel (Corylus), furu (Pinus), eik (Quer-
cus) og alm (Ulmus) var etablert i området ca. 9500 BP. 
Fra ca. 8500 BP var or (Alnus) etablert, trolig mest på 
fuktige steder. Fra ca. 7500 BP og fram til ca. 5100 BP 
hadde eikeblandingsskogen sin maksimale utbredelse i 
området. Omkring 5100 BP begynte en tilbakegang i 
eikeblandingsskogen, og bjørk (Betula) og furu (Pinus) 
ble etter hvert de dominerende treslagene. Like etter 
registreres de første forekomster av beiteindikatoren 
smalkjempe (Plantago lanceolata), og endringene i 
skogen antas å skyldes begynnende beitepåvirkning 
i området. I perioden fra 2880 BP til ca. 2000 BP har 
skogen blitt ytterligere ryddet, og lynghei (Ericales) -ve-
getasjon har ekspandert i området. Som et resultat av 
menneskenes inngrep varierer tidspunktet for avskog-
ning og lyngheidannelse sterkt, også innenfor et lite 
område.
Prøsch-Danielsen & Simonsen (2000) har satt 
sammen og tolket pollendata innsamlet i en periode 
på 60 år på nytt, for å avdekke mønstre i avskogning 
og etablering av de sørvestnorske kystlyngheiene. De 
palynologiske signaler for avskogning og lyngheieta-
blering kan beskrives ved hjelp av ulike modeller som 
indikerer en brå, gradvis eller trinnvis avskogning. For-
skjeller mellom disse modellene kan forklares ut fra 
nedslagsfeltets størrelse.  
Avskogningen har vært metakron og ført til en regio-
nal mosaikk av ulike vegetasjonstyper. Prosessen varte 
i mer enn 3600 år, fra 4000 f.Kr. til 400 f.Kr., med tre 
markerte rydningsperioder: 4000–3600 f.kr. (overgan-
gen mesolitikum/tidlig-neolitikum), 2500–2200 f.Kr. 
(overgangen mellom-neolitikum II/tidlig sein-neoliti-
kum) og 1900–1400 f.Kr. (sein-neolitikum til bronse-
alder II). Utviklingen av lynghei i de ytre kyststrøk et-
ter avskogningen har også vært metakron, og fant sted 
over en periode på ca. 4000 år fra 4000 f.Kr. til 200 
f.Kr., men var hovedsakelig fullført i løpet av bronse-
alder. Avskogningsforløpet kan best forklares som en 
interaksjon mellom menneskelig manipulering, topo-
grafi og edafiske forhold. Klimatiske variasjoner ser ut 
til å være av mindre betydning. Høgestøl & Prøsch-
Danielsen (2006) sammenfattet disse resultatene med 
arkeologiske data fra Sørvestnorge, for å kartlegge neo-
litiseringsprosessen fra tidlig neolitikum til det aksep-
terte gjennombruddet i sein-neolitikum (2500/2350 
f.Kr.), da Sørvestnorge ble en del av det skandinaviske, 
og dermed det europeiske, jordbrukskomplekset.
Lyngheiene har blitt vedlikeholdt ved lyngbrenning 
og husdyrbeite frem til nyere tid. I de seinere år har 
imidlertid omlegginger i jordbruket ført til nye endrin-
ger i vegetasjonen. Lyngheiene dyrkes opp eller ødeleg-
ges av mangel på beite og drift. Den naturlige skogen 
er på frammarsj, og mange steder har lyngheiene blitt 
plantet til med bartrær. Resultatet av dette er at lyng-
heiene i dag er i ferd med å forsvinne.
Forskning på strandforskyvning i Nordfylket
”Strandforskyvningsforløpet i Rogaland har opptatt 
forskere i lang tid. Man har lenge visst at havnivået 
i Rogaland har endret seg på en komplisert måte de 
siste 13–14 000 år, og at strandforskyvningen har vari-
ert over korte avstander. Strandens beliggenhet til for-
skjellige tider har vært avhengig av samspillet mellom 
havnivåendringer (eustasi) og landhevning (isostasi). 
Da innlandsisen smeltet, steg havnivået, men samtidig 
steg også landet som hadde vært presset ned av den 
mektige innlandsisen. Det er bl.a. forskjellen i has-
tighet mellom disse to prosessene som er avgjørende 
for om havnivået stiger eller synker i et område på et 
gitt tidspunkt. En havnivåstigning kalles en transgre-
sjon, mens en havnivåsenkning kalles en regresjon. 
På Vestlandet har store topografiske forskjeller ført 
til lokale forskjeller i hastigheten på isavsmeltningen, 
og strandforskyvningen har hatt et komplisert forløp. 
I tillegg har skrå landhevning og neotektonikk langs 
forkastningssoner gjort at strandforskyvningsforløpet 
varierer sterkt over korte avstander. Vi trenger derfor 
data fra mange lokaliteter for å få et best mulig bilde av 
strandforskyvningen.
Før 14C-metoden var kjent var det særlig terrasse-, 
delta- og strandlinjemålinger som la grunnlaget for 
tolkning av strandlinjeforløpet i Rogaland (for eksem-
pel Rekstad 1908, Kaldhol 1941, Kallevik 1947), men 
også funn av pimpstein, skjell og skjeletter av sjødyr 
kunne gi informasjon om tidligere havnivå. Seinere 
ble strandlinjediagram også konstruert ved sediment-
studier i basseng (Fægri 1940, 1944). Nyere forskning 
har kombinert lito-, bio- og kronostratigrafi (Eide 
1982, Thomsen 1989, Anundsen & Fjeldskaar 1983, 
Anundsen 1985, Braathen & Hermansen 1985, Au-
stad & Erichsen 1987, Prøsch-Danielsen 1993, Midtbø 
2000). Miljøendringer i basseng har blitt studert ved 
diatomé- og sedimentanalyse, mens pollenanalyse og 
radiologiske dateringer har vært brukt til datering av 
disse miljøforandringene. Ved kombinasjon av disse 
metodene har man vært i stand til å konstruere iso-
basekart og endringer i isobasene over tid. Isobaser er 
linjer på et kart gjennom steder der strendene på et 
gitt tidspunkt hadde samme høyde i forhold til dagens 
havnivå” (Prøsch-Danielsen 1993).
Prøsch-Danielsen (2006) har samlet, og delvis tolket 
på nytt, feltrapporter, publiserte og upubliserte data 
fra arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkel-
ser fra kysten av sørvestlandet i perioden fra 1930 til 
2005. På grunnlag av disse data har hun utarbeidet 
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strandforskyvningskurver og påvist lokale variasjo-
ner i strandforskyvningsforløpet fra nord til sør og fra 
sein-Weichsel til nåtid.
Strandforskyvning i sein-Weichsel
”I Yrkjeområdet mener Anundsen & Fjeldskaar (1983), 
Anundsen (1985) og Braathen & Hermansen (1985) 
at det kan påvises en transgresjon som er eldre enn 
transgresjonen i Yngre Dryas kronosone. Denne trans-
gresjonen fant sted i Bølling kronosone i tidsrommet 
12 600 BP til like etter 12 280±90 BP (12420–12050 
f.Kr.)(T-4051A), og nådde en høyde på minimum 36 m 
(trolig opptil 39 m) over dagens havnivå. Slike mindre 
transgresjoner kan forklares ved at mindre isframstøt 
kan forårsake geoide-deformasjon i områder nær is-
fronten (Mörner 1980, Fjeldskaar & Kanestrøm 1980). 
En transgresjon i Bølling er ikke registrert lenger vest 
i Rogaland enn i Yrkjeområdet” (Prøsch-Danielsen 
1993).
Regresjonsminimum i Allerød var i Yrkjeområdet 
på ca. 30 m (Anundsen 1985), i Kårstøområdet 15–17 
m (Thomsen 1989) og på Nord-Karmøy ca. 12 m over 
dagens havnivå (Austad & Erichsen 1987). Landhev-
ningen har vært sterkest der istykkelsen var størst, slik 
at jo lenger fra hevingssentrum i øst (Bottenviken) om-
rådet ligger, jo mindre har landhevningen vært etter 
isavsmeltningen. 
I yngre Dryas er det registrert en transgresjon i pe-
rioden 11 400 BP–10 200 BP. I Yrkjeområdet nådde 
yngre Dryas-transgresjonen opp til 42 m (Anundsen 
1985), i Kårstøområdet varierer høyden fra 36 m i øst 
til 30 m i vest (Thomsen 1989), og på Nord-Karmøy 
nådde den opp til 22 m over dagens havnivå (Austad & 
Erichsen 1987). I Nordfylket representerer havnivået i 
yngre Dryas den marine grense, dvs. det høyeste hav-
nivå etter siste istid.
Postglasial strandforskyvning
”I Valborgmyra på Kårstø er det påvist tre miljøend-
ringer som kan nyttes i studier av tidligere havnivå, 
men dateringene av disse er unøyaktige (Eide 1982). 
Det er dessuten ikke oppgitt noen nøyaktig høyde på 
bassenget der undersøkelsen er utført. Valborgmyra 
ble isolert fra havet i Preboreal, og Tapes-transgresjo-
nen ser ut til å ha skjedd etter ca. 7400 BP (Eide 1982).
Ut fra bassengstudier fra tre områder på streknin-
gen Austre Bokn til Kårstø øst, har Thomsen (1989) 
utarbeidet ei samlet strandforskyvningskurve for Kår-
støområdet. Kurva viser en rask regresjon i Preboreal 
til et regresjonsminimum ca. 9000 BP, 2–3 m over da-
gens havnivå. Tapes-transgresjonen ser ut til å ha én 
topp og når opp til 12–13 m.o.h. Fra omkring 6000 BP 
synker havnivå jevnt fram til i dag” (Prøsch-Danielsen 
1993). 
I forbindelse med Åsgard-undersøkelsene ble det, 
med utgangspunkt i Thomsens kurve fra Kårstø og 
studier av tre nye lokaliteter, utarbeidet ei strandfor-
skyvningskurve for Tysvær (Midtbø 2000). Kurva vi-
ser en rask regresjon i preboreal til et minimum i tiden 
9000–8500 BP, mellom 1,1 m og 3 m over dagens hav-
nivå. Tapes-transgresjonen antas å ha hatt ett maksi-
mum på 10,5 m.o.h., ca. 5300 BP.
Prøsch-Danielsen (2006) påviste, i tillegg til transgre-
sjonene i yngre Dryas og Tapes, tre marine hendelser 
som skyldes plutselige endringer i det relative havnivå. 
Den eldste hendelsen forklares som en tsunami som 
rammet området rundt Boknafjorden ca. 9800–9700 
BP. Bølgen var 3–4 m høy og skyldtes undersjøiske ras 
i Karmsundet, som følge av seismisk aktivitet under is-
ostatisk landhevning før og etter brefremstøtet i yngre 
Dryas (Prøsch-Danielsen pers. meddelelse. Storegga 
tsunamien er registrert i området rundt Hafrsfjord, 
7350–7250 BP. Den tredje marine hendelsen, 4800 BP, 
antas å være en annen Tapes-transgresjon, og er re-
gistrert i de ytre kyststrøk fra Karmsundet og Tysvær 
til Jæren og Lista. Sør for Randaberg er denne andre 
toppen høyere enn den første toppen, men flater ut og 
forsvinner mot nord og øst. Denne hendelsen skyldes 
trolig en intrikat balanse mellom eustasi og isostasi et-
ter isavsmeltningen.
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Her gis en presentasjon av de enkelte lokalitetene i den-
ne undersøkelsen (Fig. 3). For hver lokalitet gis en be-
skrivelse av litostratigrafi, dateringer og vegetasjons-/
bassengutvikling. Lokal vegetasjonsutvikling for hver 
lokalitet er basert på endringer i pollensammenset-
ningen, og bassengutviklingen er basert på endringer 
i litostratigrafi og sammensetningen av alger og vann-
planter. Fra Høievatnet og Molltjørna er det i tillegg ut-
ført diatoméanalyser for å få mer detaljert informasjon 
om miljøforholdene i vannet (se Labowsky 2008).
Myr ved Varanesveien (23 m.o.h.)
Lokaliteten er ei gjengroingsmyr som ligger i en for-
senkning i terrenget like sør for Varanesveien ved Bot-
ten (Fig. 3). Myra drenerer over en fjellterskel ned mot 
veien og videre gjennom et daldrag ned mot Vollsvika i 
nordøst. Vegetasjonen i området preges av lynghei un-
der gjengroing med einer (Juniperus communis), bjørk 
(Betula) og rogn (Sorbus aucuparia). På selve myra 
vokser torvmoser (Sphagnum sp.), bukkeblad (Meny-
anthes trifoliata), flaskestarr (Carex rostrata), sneller 
Naturvitenskapelige lokaliteter
INGer MIdtBø
Tabell 4. Sedimentbeskrivelse av borekjerner fra myra ved Varanesveien.
Table 4. Sediment analyses of cores from the peat bog at Varanesveien. 
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse / Layer Description Farge / 
Colour
Troels Smith (1955)
140-185 Sphagnum-torv m/Equisetum. Pinner og kvister (175-180 cm) / 
Sphagnum peat w/Equisetum. Sticks and twigs (175-180 cm)
10YR 2/2 Lim.s.0, Nig.3, Strat.0, Elas.2, Sicc.3
Dh2, Th1, Dg1, Tb+, Dl+
185-219 Grovdetritus gyttje m/Equisetum / Coarse detrital gyttja w/Equisetum 10YR 3/2 Lim.s.1, Nig.3, Strat.0, Elas.2, Sicc.2
Dh3, Dg1, Tb+
219-246 Fin-grovdetritus gyttje m/Potamogeton-frø (235-246 cm) / Fine-coarse detrital gyttja w/
Potamogeton seeds (235-246 cm)
10YR 2/2 Lim.s.0, Nig.3+, Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Dh2, Dg1, Ld01
246-253 Findetritus gyttje / Fine detrital gyttja 10YR 3/2 Lim.s.1, Nig.3, Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Dg3, Ld01, Th+, Tb+
253-256 Som under, men mer brunlig / As below, but more brownish 5Y 3/1 Lim.s.0, Nig.2+, Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Ld01, Dg2, As1, Th+, Tb+
256-281 Lys grå leire/gyttje, mindre mose enn under / Light grey clay/gyttja, less moss than below 5Y 4/1 Lim.s.0, Nig.2, Strat.0, Elas.0-1, Sicc.3
Ld02, As2, Tb+, Tl+, Gg min+
281-296 Brunlig findetritus gyttje m/mose, sand og stein. Equisetum-bånd / 
Brownish fine detrital gyttja w/moss, sand and stone.
5Y 3/1 Lim.s.0, Nig.2+, Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Ld12, Dg2, Dh+, Th+, Tb+, Ag+, Gg mai+,
Gg min+
296-307/308 Grå/olivengrønn findetritus gyttje m/moser / Grey/olive green fine detrital gyttja w/mosses 5Y 4/3 Lim.s.0, Nig.2-, Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Ld13, Dg1, Ag+, Tb+, Th+
307/308-327 Olivengrønn/brunlig findetritus gyttje m/moser. Gradvis mørkere oppover /  
Olive green/brownish fine detrital gyttja w/mosses. Gradually darkening upwards
5Y 4/2 Lim.s.0, Nig.2, Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Ld12, Dg1, Th1, Tb+, Ag+
327-335 Grå/olivengrønn findetritus gyttje m/mose / Grey/oilve green fine detrital gyttja w/moss 5Y 4/3 Lim.s.0, Nig.2-, Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Ld12, Dg1, Th1, Tb+
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(Equisetum sp.), myrtistel (Cirsium palustre), myrhatt 
(Comarum palustre), blokkebær (Vaccinium uligino-
sum) og blåtopp (Molinia caerulea). Spredte individer 
av bjørk (Betula) vokser på myra. Borepunktet ligger 
sentralt på myra, der avsetningen var ca. 3,5 m tykk 
(Fig. 8). De øverste ca. 100 cm bestod av Sphagnum-
torv med mye røtter og ble ikke samlet inn. Pollendia-
grammet er vist i Fig. 9.
Lokal vegetasjonsutvikling
Lokal pollensone V1: Salix-NAP (> 10 510 BP)
Sonen er representert i spektrum 14, 16 og 18, og er 
karakterisert ved høye verdier av vier (Salix), halvgras 
(Cyperaceae) og gras (Poaceae). I sonen registreres 
Fig. 9. Pollendiagram fra myra ved Varanesveien.
Fig. 9. Percentage pollen diagram from the bog at Varanesveien.
Myr ved Varanesveien, Karmøy kommune, Rogaland
23,0 m o.h.
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Fig. 8. Myra ved Varanesveien sett mot N. Borepunktet er avmerket 
med pil. Foto: L. Prøsch-Danielsen, AM.
Fig. 8. The peat- bog, or infill basin, at Varanesveien. Northwarth view. 
The arrow indicates the sampling site. Photo: L. Prøsch-Danielsen, AM.
Tabell 5. Radiologiske datering fra myra ved Varanesveien.
Table 5. Radiocarbon date from the bog at Varanesveien.
Hva er datert / 
What is dated
Dybde, 
cm / 
Depth, 
cm
Ukal. 
alder / 
Uncal. 
Age
Kalibrert alder / 
Calibrated Age
Prøvens merke / 
Sample's Label
Isolasjon / 
Clearing
256-255 10510±60 
BP
10700-10440 
f.Kr. / BCE
Beta- 220862
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også forekomster av arter fra pioner- og strandvegeta-
sjon: burot (Artemisia), korgblomster (Asteraceae sect 
Cichoroideae), korsblomster (Brassicaceae), melder 
(Chenopodiaceae), nellik (Dianthus type), hanekam 
(Lychnis type), strandkjempe (Plantago maritima), 
tepperot (Potentilla type), maure (Rubiaceae), berg-
knapp (Sedum) og nesle (Urtica).
Lokal pollensone V2: Empetrum (10 510–10 100 BP, jfr. 
Paus 1982)
Sonen er representert i spektrum 19, 21 og 22. Nedre 
sonegrense er satt der krekling (Empetrum) øker til 
et maksimum på ca. 15 %. I sonen er andre dverg-
busker som røsslyng (Calluna) og Ericales represen-
tert. Mjødurt (Filipendula) øker mot slutten av so-
nen, mens gras (Poaceae) og halvgras (Cyperaceae) er 
sterkt representert, sammen med spredte forekom-
ster av urter fra strand- og pionerfloraen: burot (Ar-
temisia), korgblomster (Asteraceae sect Asteroideae, 
A. sect. Cichoroideae), korsblomster (Brassicaceae), 
blåklokke (Campanula), melder (Chenopodiaceae), 
reinrose (Dryas), beinurt (Ononis type), smalkjempe 
(Plantago lanceolata), groblad (P. major), strand-
kjempe (P. maritima), tepperot (Potentilla type), eng-
soleie (Ranunculus acris type), maure (Rubiaceae), 
engsyre (Rumex acetosa type), blodtopp (Sanguisorba 
officinalis), bergknapp (Sedum) og nesle (Urtica type).
Lokal pollensone V3: Betula (10 100 BP, jfr. Paus (1982) 
–9600 BP, jfr. Rabbavatnet)
Sonen er representert i spektrum 23 og 24. Nedre so-
negrense er satt der pollenkurva for bjørk (Betula) øker 
til et maksimum på 60 %, samtidig som en tilbakegang 
i dvergbusker, gras (Poacae) og halvgras (Cyperaceae) 
finner sted. Pionerfloraen går tilbake og artsrikdom-
men avtar. I sonen har hassel (Corylus) sammenheng-
ende forekomster og osp (Populus) øker til et maksi-
mum på ca. 2 %. 
Lokal pollensone V4: Corylus  (9600–ca. 8800 BP)
Sonen er representert i spektrum 26 til 34. Nedre so-
negrense er satt der hassel (Corylus) øker til over 10 %, 
samtidig som alm (Ulmus) får sammenhengende fore-
komster. Bjørk (Betula) går tilbake i sonen.
Myr ved Varanesveien, Karmøy kommune, Rogaland
23,0 m o.h.
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Lokal pollensone  V5: Alnus (< ca. 8800 BP)
Sonen er representert i spektrum 35 og 39. Nedre sone-
grense er satt der or (Alnus) får sammenhengende fore-
komster, og øker til 30 % mot toppen av diagrammet. 
Alderen på den lokale oreoppgangen er antatt å være 
ca. 8800 BP (jfr. Rabbavatnet). Samtidig registreres en 
økning i halvgras (Cyperaceae) til et maksimum på 50 % 
og torvmoser (Sphagnum) øker til verdier mellom 50 % 
og 90 %.
Bassengutvikling
VI: Marin fase (> 10 510 BP)
Fasen er representert i spektrum 14, 16 og 18, og av-
setningen består av leirholdig gytje. Karakteristisk er 
de store forekomstene av dinoflagellat (Dinophyceae) 
-cyster. 
VII: Limnisk fase (10 510–ca. 8800 BP)
Fasen er representert i spektrum 19-34 og avsetningen 
endres fra leirholdig gytje til grovdetritus gytje mellom 
spektrum 19 og 21.
I begynnelsen av fasen har vannplantene tusenblad 
(Myriophyllum alterniflorum), tjønnaks (Potamogeton 
E-type), samt ferskvannsalgene Pediastrum sp. og Bo-
tryococcus braunii, maksimum. I spektrum 19 regis-
treres en kort brakkvannsfase, der avsetningen består 
av mer brunlig leirholdig gyttje og havgras (Ruppia) 
og akstusenblad (Myriophyllum spicatum) har et lite 
maksimum. Fra spektrum 23 skjer en økning i fore-
komstene av nøkkerose (Nymphaea), mens tusenblad 
(Myriophyllum sp.) og Pediastrum avtar.
VIII: Telmatisk fase (< ca. 8800 BP)
Fasen er representert i spektrum 35–39 og avsetningen 
består av Sphagnum-torv. Torvmoser (Sphagnum sp.) 
og halvgras (Cyperaceae) har maksimum på henholds-
vis 90 % og 50 % i fasen. Bukkeblad (Menyanthes trilfo-
liata) er representert gjennom hele fasen, mens andre 
vannplanter og alger opphører i overgangen til fasen.
Basseng- og vegetasjonsutvikling  
i myra ved Varanesveien
Bassenget var påvirket av havet fra isavsmeltningen til 
10 500 BP. Det nederste spekteret (spektrum 14) repre-
senterer muligens en ferskvannsfase før yngre Dryas-
transgresjonen, men det er ikke analysert prøver dy-
pere i sedimentene som kan bekrefte dette. Dinoflagel-
lat-cyster indikerer marine forhold i vannet. Rundt bas-
senget vokste en lysåpen vegetasjon med blant andre 
vier, krekling, burot, gras og halvgras, samt pionerarter 
som burot, korgblomster, korsblomster, melder, nellik, 
hanekam, strandkjempe, tepperot, maure, bergknapp 
og nesle. Pionervegetasjonen vokste på nylig eksponert 
jordsmonn etter isavsmeltningen, og i strandkanten 
der rask landheving førte til stadig blottlegging av nye 
vokseplasser.
Isolasjonen av bassenget er datert til 10 510±60 BP 
(10  700–10  440 f.Kr.) (Beta-220862), men sammen-
lignet med vegetasjonsutviklingen og data fra Helle 
et al. (2007) kan denne dateringen virke noe gammel. 
Dateringen er gjort på gytje-fraksjonen, som i denne 
perioden kan være påvirket av ”gammelt” karbon (Bon-
devik et al. 2006). Datering av makrofossiler ville trolig 
ha gitt en mer korrekt alder. Omkring 10 500 BP sank 
altså havnivået under terskelen på bassenget, og etter 
en kort brakkvannsfase der havgras og akstusenblad 
hadde en oppblomstring, ble det ferskvannsforhold i 
vannet. Oppblomstringen i tusenblad, vanlig tjønnaks 
og ferskvannsalgene Pediastrum sp. og Botryococcus 
braunii, indikerer en eutrof fase like etter isolasjonen, 
samtidig som tusenblad indikerer gjennomsnitts som-
mertemperaturer over 10 °C (Kolstrup 1979). En til-
svarende økning i tusenblad og mjødurt i Flekkstad-
myra, Rennesøy, har en minimumsalder på 10 220 BP 
(Prøsch-Danielsen 1993). Da næringstilgangen avtok, 
gikk vannplantene tilbake, og flytebladsplantene hvit 
nøkkerose og tjønnaks (Potamogeton E-type, trolig en 
annen art innenfor samme type, men med ulike økolo-
giske krav) fikk en oppblomstring. Hvit nøkkerose kan 
vokse både i eutroft og oligotroft miljø, og nå fulgte 
trolig en oligotrof fase med mindre næringstilgang i 
bassenget. Ferskvannsalgen Botryococcus braunii had-
de store forekomster i denne fasen.
Samtidig med isolasjonen av bassenget ekspanderte 
krekling i området, og dannet trolig heder på et stadig 
mer humusholdig jordsmonn. Mjødurt etablerte seg på 
fuktig og næringsrikt jordsmonn langs bredden av bas-
senget. Den lyskrevende pionerfloraen forsvant etter 
hvert som det ble utviklet et mer organisk jordsmonn 
og mer høyvokst vegetasjon etablerte seg.
Bjørk var etablert i området ca. 10 100 BP (Paus 1982) 
og hassel ca. 9600 BP (jfr. datering i Rabbavatnet). I 
området vokste en blandingsskog av bjørk, hassel og 
osp, med busksjikt av einer og vier. Langs bassengkan-
ten vokste fuktighetstålende vierarter, mjødurt, gras og 
halvgras. Like før den lokale oreoppgangen, ca. 8000 
BP (antatt alder), var bassenget gjengrodd med torv-
moser, og vannplantene forsvant. På myra vokste for- 
uten torvmoser også halvgras og bukkeblad, og or vok-
ste på fuktig grunn ved myra. Den lokale vegetasjonen 
på myra er nå dominerende i pollendiagrammet og 
overskygger annen vegetasjon i området. 
Rabbavatnet (12 m.o.h.)
Rabbavatnet ligger på gården Mykjå på vestsiden av 
Førdesfjorden i Karmøy kommune (Fig. 3). Vannet 
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ligger i en forsenkning i terrenget, 12 m.o.h., og drene-
rer gjennom en bekk ned til Førdesfjorden i øst. 
Vannet måler ca. 250 m i NV-SØ retning og ca. 700 m 
i SV-NØ retning. Rundt vannet ligger flere gårdsbruk, 
og på sør- og vestsiden ligger dyrka mark ned til vann-
kanten. På nord- og østsiden er området under gjengro-
ing med skog. Langs kanten av vannet vokser spredte 
trær av bjørk (Betula), lønn (Acer), rødhyll (Sambucus 
racemosa), rogn (Sorbus), selje (Salix), svartor (Alnus 
glutinosa), ask (Fraxinus) og nyperose (Rosa sp.), i til-
legg til gran (Picea), stikkelsbær (Ribes uva-crispa) og 
bringebær (Rubus). I vannkanten finnes blant annet 
mjødurt (Filipendula ulmaria), lyssiv/knappsiv (Jun-
cus), sverdlilje (Iris pseudacorus), gul og hvit nøkkerose 
(Nuphar, Nymphaea), bukkeblad (Menyanthes trifo-
liata), diverse starr (Carex sp.), elvesnelle (Equisetum 
fluviatile), kjempepiggknopp (Sparganium erectum), 
vassgro (Alisma plantago-aquatica) og gulldusk (Lysi-
machia thyrsiflora).
Borepunktet ligger utenfor bredden på vestsiden av 
vannet, like nedenfor huset på gården Mykjå, der vann-
dypet er på ca. 6,5 m (Fig. 10). Pollendiagrammet er vist 
i Fig. 11.
Lokal vegetasjonsutvikling
Lokal pollensone R1: Betula-Juniperus-Salix 
(>9575 BP)
Sonen er representert i spektrum 39–35 og er karak-
terisert ved et maksimum på 50 % bjørk (Betula), samt 
maksimum i forekomstene av einer (Juniperus) og 
vier (Salix) på henholdsvis 15 % og 7 %. Dvergbusker 
(Arctostaphylos type, Empetrum og Vaccinium type) 
og bregner (Dryopteris type) har maksimum i sonen. 
Urter fra strand- og pionervegetasjon: gras (Poace-
ae), halvgras (Cyperaceae), burot (Artemisia), melder 
(Chenopodiaceae), erteplanter (Fabaceae), mjødurt 
(Filipendula ulmaria), knoppurt (Centaurea cyanus), 
engsyre (Rumex acetosa type) og nesle (Urtica) fore-
kommer i sonen.
 
Lokal pollensone R2 Betula-Corylus-Pinus  
(9575–8830 BP)
Sonen er representert i spektrum 33 og 31. Nedre sone-
grense er satt der kurvene for hassel (Corylus) og furu 
(Pinus) øker til henholdsvis 10 % og 20 %. Osp (Popu-
lus) har et maksimum på ca. 2 % i sonen. Eik (Quercus) 
og alm (Ulmus) kommer inn i diagrammet og utgjør 
1–2 %, mens einer (Juniperus) går tilbake til 1 %. Pio-
nervegetasjonen forsvinner i løpet av sonen.
Lokal pollensone R3: Alnus (8830–estimert 7600 BP):
Sonen er representert i spektrum 28 og 27. Nedre sone-
grense er satt der or (Alnus) kommer inn og øker til ca. 
30 %. AP-verdiene øker til maksimum på 98 % i sonen, 
samtidig opphører forekomstene av einer (Juniperus) 
og vier (Salix).
Fig. 10. Rabbavatnet med Førdesfjorden i bakgrunnen. Borepunktet 
er avmerket med pil. Foto: Å. Pedersen, AM.
Fig. 10. Rabbavatnet, with Førdesfjord in the background. The arrow 
indicates the sampling site. Photo: Å. Pederesen, AM.
Tabell 6. Sedimentbeskrivelse av borkjerner fra Rabbavatnet.
Table 6. Sediment analyses of cores from Rabbavatnet. 
Tabell 7. Radiologiske dateringer fra Rabbavatnet.
Table 7. Radiocarbon dates from Rabbavatnet.
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse / Layer 
Description
Troels Smith (1955)
680-727 Brun findetritus gyttje / 
Brown fine detrital gyttja
Nig.3, Strat0, Elas.1, Sicc.2
Ld34
727-937 Brun fdg. Mot bunnen våtere, 
løsere og mørkere, samt mer 
planterester / Brown fdg. 
Wetter, looser, darker, with 
more plant remains at bottom
Lim.s.0, Nig.3+, Strat.0, 
Elas.1, Sicc.2+
Ld34 Dh+
937-940 Olivengrønn gyttje med silt / 
Olive green gyttja with silt
Lim.s.1, Nig.3-, Strat.0, 
Elas.0,  Sicc.2
Ld33 Ag1
940-950 Silt/leire / Silt/clay Lim.s.2, Nig.2, Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
Ag2 As2
Hva er datert / 
What is dated
Dybde, cm / 
Depth, cm
Ukal. Alder / 
Uncal. Age
Kal. Alder / 
Cal. Age
Lab id / 
Lab ID
Lyngheiekspansjon / 
Heather heath 
expansion
780-783 2145±45 BP 350-100 f.Kr. 
/ BCE
TUa-
5260A
Åpning av skog / 
Forest opens
835-838 3940±45 BP 2560-2340 f.Kr. 
/ BCE
TUa-
5259A
Isolasjon 2 B->F / 
Clearing 2 B->F
935-937 8830±50 BP 8170-7790 f.Kr. 
/ BCE
TUa-
5258A
Isolasjon 1 M->B / 
Clearing 1 M->B
938,5-940,5 9575±60 BP 9140-8820 f.Kr. 
/ BCE
TUa-
5257A
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Fig. 11b
Konsentrasjon, utvalgte taxa, Rabbavatnet
12 m o.h.
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Rabbavatnet, Karmøy kommune, Rogaland
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Lokal pollensone R4: Quercus (estimert 7600–3940 
BP)
Sonen er representert i spektrum 26-18. Nedre sone-
grense er satt der kurva for eik (Quercus) øker til et 
maksimum på ca. 20 %. Alderen på eikeoppgangen 
er satt etter Paus (1982). Hassel (Corylus) avtar til 1 
% i toppen av sonen, og furu (Pinus) utgjør 10–15 %. 
Et maksimum i furu på 30 % i spektrum 18 er ikke 
registrert i konsentrasjonsdiagrammet (Fig. 11b), og 
skyldes trolig overrepresentasjon i dette spektrum. 
AP utgjør ca. 98 % i hele sonen.
Lokal pollensone R5: Betula-Poaceae (3940–2145 BP)
Sonen er representert i spektrum 17–13. Nedre sone-
grense er satt der svak økning av røsslyng (Calluna), 
gras (Poaceae), halvgras (Cyperaceae) og marimjelle 
(Melampyrum) registreres, og første forekomst av 
smalkjempe (Plantago lanceolata). AP går gradvis til-
bake til ca. 85 % i løpet av sonen. 
Lokal pollensone R6: Calluna-Poaceae (< 2145 BP)
Sonen er representert i spektrum 12–2. Nedre so-
negrense er satt der man kan spore er nedgang i 
pollenkurva for bjørk (Betula) til ca. 30 %, 
samtidig som det registreres en svak økning 
i røsslyng (Calluna), gras (Poaceae), mari-
mjelle (Melampyrum), engsyre (Rumex ace-
tosa type) og trekullstøv. AP utgjør ca. 85 % 
i hele sonen.
Lokal vegetasjonsutvikling ved 
Rabbavatnet
Pollendiagrammet reflekterer vegetasjons-
utviklingen fra like før isolasjonen av bas-
senget, ca. 9600 BP, da det vokste en lys- 
åpen skog med bjørk, einer og vier i om-
rådet. Bregner og lyskrevende pionerarter 
vokste i feltsjiktet. Hassel og furu var eta-
blert like etter 9600 BP, og ekspanderte 
raskt i området, mens eik og alm hadde 
spredte forekomster. Den lyskrevende pio-
nervegetasjonen ble etter hvert fortrengt til strand-
kanten og andre steder med ustabilt jordsmonn. Ei-
ner ble trolig skygget ut av hassel på veldrenert og 
næringsrikt jordsmonn, mens vier vokste på fuktig 
grunn ved vannkanten helt til den ble fortrengt av or, 
ca. 8800 BP. Fra ca. 7600 BP hadde eikeblandingssko-
gen sin maksimale utbredelse i området (Paus 1982). 
Omkring 3900 BP registreres en åpning av skogen, 
reflektert i en nedgang i AP-verdiene. Nå fulgte en 
periode på ca. 1800 14C-år der skogen gradvis ble 
åpnere og en lysåpen vegetasjon med røsslyng, gras, 
halvgras, tepperot og marimjelle etablerte seg. Smal-
kjempe indikerer beitepåvirkning i området, og før-
ste forekomst i Rabbavatnet er datert til 3940±45 BP 
(2560–2340 f.Kr.) (TUa–5259A). Omkring 2145 BP 
var avskogningsprosessen ferdig. AP utgjør 85 % etter 
avskogningen. Dette skyldes at kantvegetasjonen av 
or rundt bassenget har deponert store mengder pol-
len på vannflaten og dermed dominert pollenregnet 
i dette relativt lille vannet (Sugita 1993). Orebestand 
langs kanten av vannet har trolig også vært et effek-
tivt hinder for pollentransport fra feltsjiktet i omgi-
velsene til vannflaten, slik at denne vegetasjonstypen 
er underrepresentert i pollendiagrammet.
Fig. 11. Pollendiagram fra Rabbavatnet. 
Fig. 11a) Relativt pollendiagram. 
Fig. 11b) Konsentrasjonsdiagram av utvalgte taxa.
Fig. 11. Pollen diagram from Rabbavatnet.
Fig. 11a) Relative (percentage) pollen diagram.
Fig. 11b) Concentration pollen diagram, selected taxa.
Rabbavatnet, Karmøy kommune, Rogaland
12 m o.h.
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Bassengutvikling 
RI: Marin fase (> 9575 BP): 
Fasen er representert i spektrum 39 og 37. 
Avsetningen består av silt og leire. Fasen er karakte-
risert ved maksimum i forekomstene av dinoflagellat 
(Dinophyceae) -cyster og tilstedeværelse av havgras 
(Ruppia) og trådtjønnaks (C-type).
RII: Brakkvannsfase (ca. 9575–8830 BP):
Fasen er representert i spektrum 36, 35 og 33. Av-
setningen består av olivengrønn siltig gytje. Fasen 
er karakterisert ved at forekomstene av dinoflagellat 
(Dinophyceae) -cyster avtar, og ved maksimum i fore-
komstene av havgras (Ruppia), tusenblad (Myriophyl-
lum alterniflorum), vanlig tjønnaks-type (Potamoge-
ton E-type), trådtjønnaks-type (C-type), piggknopp 
(Sparganium) og ferskvannsalgene Pediastrum sp. og 
Tetraedron minimum.
RIII: Ferskvannsfase (< 8830 BP)
Fasen er representert i spektrum 31 til 2. Avsetnin-
gen består av brun findetritus gytje. Forekomstene av 
brakk- og ferskvannsalger avtar raskt i begynnelsen 
av fasen, bare den lite næringskrevende Botryococcus 
braunii har sammenhengende forekomster gjennom 
hele fasen. 
Vannplantene vasshår (Callitriche), bukkeblad (Me-
nyanthes), gul- og hvit nøkkerose (Nuphar, Nympha-
ea) og piggknopp (Sparganium) har spredte forekom-
ster gjennom hele fasen. Mot toppen av diagrammet 
registreres en økning i forekomstene av brasmegras 
(Isoëtes lacustris).
Bassengutvikling i Rabbavatnet
I Rabbavatnet var det marine forhold fram til 9575 
BP. Silt og leire ble avsatt på bunnen av bassenget, 
og marine dinoflagellat-cyster levde i vannmassene. 
Omkring 9575 BP sank havnivået under terskelen på 
bassenget ved lavvann, og det ble brakkvannsforhold 
i Rabbavatnet fram til ca. 8830 BP. 
I denne perioden ble det avsatt olivengrønn siltig 
gytje på bassengbunnen, og brakkvannsplanten hav-
gras hadde en oppblomstring. Omkring 8830 BP var 
bassenget helt isolert fra havet, ferskvannsplanter og 
-alger fikk en oppblomstring like etter isolasjonen og 
det ble avsatt gyttje på bunnen. Etter denne oppblom-
stringen like etter isolasjonen har trolig næringstil-
gangen i vannet vært relativt dårlig. Kun den lite næ-
ringskrevende algen Botryococcus braunii forekommer 
gjennom hele fasen, mens hvit nøkkerose kan vokse i 
oligotrofe vann og har spredte forekomster hele fasen. 
Andre vannplanter og alger er sparsomt representert i 
hele fasen. Mot toppen av diagrammet registreres en 
svak økning i bunnplanten brasmegras, som kan indi-
kere oligotrofe/dystrofe forhold med klarere vann.
Røyksund (8,7 m.o.h.)
I forbindelse med arkeologiske undersøkelser på lok. 1–3 
og lok. 5 i Røyksunddalen ble det gravd flere sjakter gjen-
nom flaten i bunnen av dalen (Fig. 12) (jfr. Olsen 2005a, 
Nyland 2005b). Flaten er i dag beitemark, men under 
beite- og dyrkningslaget finnes dype lag med torv som 
viser at flaten engang var ei stor myr. Mellom de tykke 
torvlagene finnes et sand- og grussjikt som tolkes som 
marine avsetninger, muligens fra Tapes-transgresjonen 
i eldre steinalder. Myrbassenget ligger mellom 9–10 
m.o.h. og utgjør derfor en interessant kontekst for forsk-
ning på den forhistoriske strandlinjeproblematikken.
Materiale for vegetasjonshistoriske undersøkelser ble 
tatt ut fra profiler i sjakt 2 lok. 1 (Olsen 2005a) og fra 
sjakt 4 lok. 5 (Prøsch-Danielsen 2005, Nyland 2005b). 
Terskelen på bassenget ble nivellert til 8,7 m.o.h. Trekull 
fra torvlag over og under sandlaget i sjakt 2 lok. 1, er da-
tert til henholdsvis 5510±40 BP (4450–4320 f.Kr.) (Beta-
199972) og 8450±40 BP (7575–7510 f.Kr.) (Beta-199973).
RØYKSUND LOK. 4
RØYKSUND LOK. 7
RØYKSUND LOK. 5
RØYKSUND LOK. 2
RØYKSUND LOK. 1
RØYKSUND LOK. 3
Meter
Røyksundvika
Sjakt 4: Naturvitenskapelig prøveuttak
            Natural scientific sample
Myr
Bekk
Sjakt 2: Naturvitenskapelig prøveuttak
            Natural scientific sample
Sp
an
na
ve
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n
Fosnavegen
GS
Fig. 12. Kart over sjaktede områder i Røyksund, gnr. 122, bnr. 8. 
Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 12. Distribution map showing the location of test trenches, 
Røyksund, 122/8. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Profiltegninger hvor pollensøylene og dateringene er 
markert er vist i Fig. 13. Resultater av pollenanalysene 
er vist i pollendiagram, Fig. 14 og 15.
Røyksund lok. 1
Lokal pollensone Røyksund 1: Sonen mangler i dette 
profilet.
Lokal pollensone Røyksund 2: 
Avsetningen består av grå silt med noen trekullbiter og 
sonen er representert i spektrum 20, 18, 16 og 14. Pol-
lendiagrammet domineres av bjørk (Betula) som avtar 
fra 60 % til 25 % mot toppen. Samtidig øker forekom-
stene av or (Alnus) fra 10 % til 50 %, mens vier (Salix) 
avtar fra 20 % til 5 %. Planter fra strandvegetasjon, 
halvgras (Cyperaceae), gras (Poaceae), burot (Artemi-
sia), skjermplanter (Apiaceae), knoppurt (Centaurea 
cyanus), mjødurt (Filipendula), strandkjempe (Planta-
go maritima), engsyre (Rumex acetosa type), tepperot 
(Potentilla type) og vendelrot (Valeriana) er registrert. 
Vasshår (Callitriche), vanlig tjønnaks (Potamogeton E-
type), piggknopp (Sparganium) og grønnalgen Botryo-
coccus braunii forekommer i sonen. Sonen er avgrenset 
oppad av et sand- og gruslag.
Transgresjonslag: Avsetningen består av lysgul sand-
grus og det er ikke analysert pollenprøver fra dette 
laget.
Lokal pollensone Røyksund 3: 
Avsetningen består av torv- og siltlag og sonen er re-
presentert i spektrum 13–10. 
Pollendiagrammet domineres av or (Alnus) på 50–60 
%, mens bjørk (Betula) utgjør 10–20 %. Treslag fra ei-
keblandingsskog, hassel (Corylus), ask (Fraxinus), eik 
(Quercus), lind (Tilia) og alm (Ulmus), er representert. 
Arter fra ugras-/strandvegetasjon, korsblomster (Bras-
sicaceae), nellik (Dianthus type), mjødurt (Filipendu-
la), hanekam (Lychnis type), tepperot (Potentilla type), 
maure (Rubiaceae), engsyre (Rumex acetosa type) 
og vendelrot (Valeriana), er registrert. Vasshår (Cal-
litriche) og havgras (Ruppia) er registrert i de nederste 
spektra.
Røyksund lok. 5
Lokal pollensone Røyksund 1:
Avsetningen består av grovdetritus torv og sonen er 
representert i spektrum 18. Pollendiagrammet domi-
neres av bjørk (Betula) og vier (Salix) med henholdsvis 
50 % og 30 %. Øvre sonegrense er satt der kurva for or 
(Alnus) øker, samtidig som en nedgang i bjørk (Betula) 
og vier (Salix) finner sted. 
Lokal pollensone Røyksund 2:
Avsetningen består av grovdetritus torv med økende 
innhold av sand, silt og pinner mot toppen, og sonen er 
representert i spektrum 17–11. Mot toppen av laget er 
vanlig tjønnaks (Potamogeton E-type) og dinoflagellat 
(Dinophyceae) -cyster representert. 
Pollendiagrammet domineres av or (Alnus) med 40–70 
%, mens bjørk (Betula) utgjør 15–25 % og vier (Salix) 
avtar til 1 %. Planter som inngår i strandvegetasjon, 
skjermplanter (Apiaceae), halvgras (Cyperaceae), mjød-
urt (Filipendula), strandkjempe (Plantago maritima), 
gras (Poaceae), tepperot (Potentilla type), maure (Rubia-
ceae), engsyre (Rumex acetosa), høgmol (R. longifolius), 
nesle (Urtica) og vendelrot (Valeriana), er representert i 
sonen. Sonen er avgrenset oppad av et sand- og gruslag.
Tabell 9. Sedimentbeskrivelse av kjerne II fra Røyksund lok.1, sjakt 2.
Table 9. Sediment analyses of core II  from Røyksund 1, trench 2. 
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lag 
nr. / 
Layer 
no.
Lagbeskrivelse / 
Layer Description
Kommentar / Comments
0 – 26 2 Rødlig torv / Redish peat
26 – 31 3 Mørk/svart torv / 
Dark/black peat
31 – 34 2 Rødlig torv / 
Redish peat
34 – 35 6 Mørkebrunt tynt torvlag / 
Dark brown thin peat 
layer
35 – 37 7 Grått siltlag / Grey silt 
layer
37 – 38 8 Mørkebrunt tynt torvlag / 
Dark brown thin peat 
layer
lag 8 / layer 8: 5510±40 BP 
(Beta-199972)
38 – 50 9 Lysegul sandgrus / 
Light yellow sandy 
gravel 
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lag 
nr. / 
Layer 
no.
Lagbeskrivelse / Layer 
Description
Kommentar / 
Comments
34 – 39 6-8 Torv/siltlag / Peat/Silt layer
39 – 54 9 Lysegul sandgrus / Light yellow 
sandy gravel
54 – 71 10 Grått siltlag / Grey silt layer Lag 11 (kullag / coal 
layer): 8450±40 BP
m/trekullbiter / 
w/bits of charcoal
(Beta-199973)
71 – 79 12 Mørkebrunt torvlag / Dark 
brown peat layer
79 – 84 13 Fin sand / Fine sand
Tabell 8. Sedimentbeskrivelse av kjerne I fra Røyksund lok.1, sjakt 2.
Table 8. Sediment analyses of core I from Røyksund 1, trench 2. 
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Transgresjonslag: Avsetningen består av lys gul 
sandgrus og det er ikke analysert pollenprøver fra dette 
laget.
Lokal pollensone Røyksund 3:
Avsetningen består av grovdetritus gyttje med tynne 
sandlag, og sonen er representert i spektrum 10–7. 
Vanlig tjønnaks (Potamogeton E-type), dinoflagellat 
(Dinophyceae)-cyster og ferskvannsalgene Pedias-
trum integrum og Scenedesmus sp. er representert i de 
nederste spektrene.
Pollendiagrammet domineres av or (Alnus) på 40–65 
%, mens bjørk (Betula) utgjør 15–25 %. Treslag fra ei-
keblandingsskog, hassel (Corylus), ask (Fraxinus), eik 
(Quercus), lind (Tilia) og alm (Ulmus), er representert. 
Arter fra ugras-/strandvegetasjon, skjermplanter (Api-
aceae), korsblomster (Brassicaceae), melder (Chenopo-
diaceae), halvgras (Cyperaceae), gras (Poaceae), mjød-
urt (Filipendula), maure (Rubiaceae), engsyre (Rumex 
acetosa type) nesle (Urtica) og vendelrot (Valeriana), 
er registrert.
Vegetasjons- og strandlinjeutvikling  
i Røyksunddalen
Pollendiagrammene reflekterer den lokale vegeta-
sjonsutviklingen på og like ved myra i Røyksunddalen. 
Bassenget har en fjellterskel på 8,7 m.o.h., og har vært 
isolert fra havet allerede i preboreal, ca. 9500 BP (jfr. 
strandforskyvningskurva for Tysvær, Midtbø 2000). 
De nederste lagene i profilet på lok. 5 består av gytje 
og er trolig avsatt i en limnisk fase etter isolasjonen av 
bassenget. Det er ikke gjort pollenanalyser fra disse 
Tabell 11. Sedimentbeskrivelse av kjerne II fra Røyksund lok 5, sjakt 4.
Table 11. Sediment analyses of core II from Røyksund 5, trench 4.  
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lag nr. / 
Layer no.
Lagbeskrivelse / Layer 
Description
Troels Smith (1955)
105-110 8 Olivengrønn sandig/siltig 
gyttje / Olive green sandy/
silty gyttja
Lim.s.?, Nig.2, 
Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Dg2, Ag1, Ga1, Tl+, 
Th+
110-113 7 Mørk brun grovdetritus 
gyttje / Dark brown coarse 
ditrital gyttja
Lim.s.0, Nig.3, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Dg2, Th1, Tl1, Ag+
113-120 6 Gulbrunt sandig lag med 
organisk materiale / 
Yellow-brown sandy layer 
with organic material
Lim.s.1, Nig.2, 
Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Ag3, Dg1
120-128 5 Grålig-mørk brun 
grovdetritus torv m/silt 
og pinner / Greyish-dark 
brown coarse detrital peat 
w/silt and twigs
Lim.s.0, Nig.3-, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Ag2, Dg2, Th+, Dh+, 
Dl+
128-151 4 Mørk brun/rødbrun 
grovdetritus torv / Dark 
brown/red-brown coarse 
detrital peat
Lim.s.0, Nig.3, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Tl2, Dg2, Dl+, Th+, 
(Ag+)
151-194 3 Rødbrun grov-findetritus 
torv m/kvister / Red-brown 
coarse-fine detrital peat 
w/twigs
Lim.s.0, Nig.3, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Dg3, Tl1, Ag+, Th+
194-197 2 Rødbrun grovdetritus 
gyttje m/pinner, moser / 
Red-brown coarse detrital 
gyttja w/twigs, mosses
Lim.s.0, Nig.3, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.3
Dh1, Th1, Dg1, Tb1, 
Ag+
197-200 1 Detritus gyttje / Detrital 
gyttja
Lim.s.0, Nig.3, 
Strat.0, Elas.0, Sicc.3
Th2, Dg1, Tb1, Ag+
Tabell 10. Sedimentbeskrivelse av kjerne I fra Røyksund lok 5, sjakt 4.
Table 10. Sediment analyses of core I from Røyksund 5, trench 4.  
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lag nr. / 
Layer no.
Lagbeskrivelse / 
Layer Description
Troels Smith (1955)
55-98 9 Godt nedbrutt 
torv, noen lysere 
sandlinser / Highly 
decomposed peat, 
some lighter sand 
lenses
Lim.s.?, Nig.3+, Strat.0, 
Elas.1, Sicc.3
99-102,5 8 Som lag 6 / 
As layer 6
Som lag 6 / As layer 6
102,5-105 7 Som lag 3 /  As 
layer 3
Som lag 3 /  As layer 3
105-116 6 Grov detritus gyttje / 
Coarse detrital gyttja
Lim.s.0, Nig.3, Strat.0, 
Elas.2, Sicc.3
Ga1, Tl1, Th1, Dh1, Dg+
116-118 5 Som lag 3 /  
As layer 3
Som lag 3 /  As layer 3
118-121 4 Som lag 6 / As layer 6 Som lag 6 / As layer 6
121-122,5 3 Sand / Sand Lim.s.0, Nig.1, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.3
Gs1, Ga2, Gg maj1, Dg+, 
Th+
122,5-128,5 2 Olivengrønn 
sandig/siltig gyttje 
(homogen) / Olive 
green sandig/silty 
gyttja (homogeneous)
Lim.s.2, Nig.2, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.3
Ag1, Ga1, Dg2, Th+, Tl+, 
Gs+
128,5-130 1 Sandlinse i 
grovdetritus gyttje / 
Sand lenses in 
coarse detrital gyttja
Lim.s.0, Nig.2-4, Strat.2, 
Elas.0, Sicc.3
Organisk detritus / Organic 
detritus: Th1, Tl1, Dg2, Ag+
Minerogent / Minerogenic: 
Gg min1, Gs2, Ga1
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TBO / WD
6
8
  12 Mørkebrunt torvlag / Dark brown peat
  13 Fin sand / Fine sand
Stein / Stone
Uklart fyllskifte / Unclear stratigraphic boundary
Tydelig fyllskifte / Clear stratigraphic boundary
Prøveuttak kullprøve 1 og 2 / Charcoal samples 1 and 2
Prøveuttak pollensøyle 1 og 2 / 
Pollen sample columns 1 and 2
  10 Grått siltlag med noen trekullbiter / Gray silt with some charcoal fragments
  11 Mørkebrun / svart , tynt torvlag med trekull / Thin, dark brown/black peat with charcoal fragments
  9 Lysegul sandgrus / Light yellow sandy gravel
  8 Mørkebrunt, tynt torvlag / Thin, dark brown peat
  7 Grått siltlag / Gray silt
  6 Mørkebrunt, tynt torvlag / Thin, dark brown peat
  5 Lys grå silt / Light gray silt
  4 Nedgravning med omrotet masse / Pit with mixed infill
  3 Mørk / svart torv / Dark/black peat
Rødlig torv / Reddish peat
  1 Dyrkningslag / Plow zone
  2
Lag Tegnforklaring
Fig. 13. Profil fra Røyksund lok. 1. Pollensøyler og 14C-prøver er avmerket. Illustrasjon: T. Bruen Olsen og W. Davies, AM.
Fig. 13. Vertical soil section at Røyksund 1. Pollen- and 14C-sampling sites are marked. Illustration: T. Bruen Olsen and W. Davies, AM.
lagene, da denne perioden ikke er relevant for tolknin-
gen av sandlaget høyere opp i profilen.
Pollendiagrammene viser at lagene under sandlaget 
er avsatt i perioden før og under den lokale ore- (Al-
nus) oppgangen. Oppgangen skjer mellom spektrum 
18 og 17 på lok. 5, og er datert i Rabbavatnet til ca. 8800 
BP og i Sandvikvatn ca. 8700 BP (Paus 1982).
Datering av trekull fra lok. 1, lag 10, gir en alder på 
dette laget på 8450±40 BP (7575–7510 f.Kr.) (Beta-
199973). Dette stemmer bra med alderen på oreopp-
gangen, ettersom dateringsprøven er tatt ut midt i laget 
og dermed skulle være noe yngre enn selve oreoppgan-
gen. Pollen av havgras (Ruppia) og dinoflagellat (Di-
nophyceae) -cyster i prøvene like under og over sandla-
get indikerer at laget er avsatt i en periode med marin 
påvirkning på lokaliteten. 
Datering av torvlaget like over sandlaget gir en 
minimumsalder på torvdannelsen på 5510±40 BP 
(4450–4320 f.Kr.) (Beta-199972). Pollen av vasshår 
(Callitriche), vanlig tjønnaks (Potamogeton E-type) 
og ferskvannsalger (Pediastrum integrum og Scene-
desmus sp.), indikerer fuktige forhold i denne fasen, da 
lokaliteten lå i strandsonen og mottok vann fra bekker 
og fra bølgeskvulp. Havet har altså oversvømmet myra 
i Røyksunddalen i en periode etter 8500 og før 5500 BP 
(Tapes-transgresjonen). 
Hvor mye av torva som ble erodert da havet over-
svømte myra er ikke kjent. Vi vet heller ikke hvor lang 
tid som gikk før torvdannelsen startet etter transgre-
sjonen. Dateringene over og under sandlaget indikerer 
dermed bare et intervall transgresjonen har skjedd 
innenfor, og gir ikke noen eksakt alder på transgresjon 
og regresjon på lokaliteten.
I lagene over sandlaget reflekterer pollendiagramme-
ne en annen lokal vegetasjonstype enn i lagene under. 
Or (Alnus) er fremdeles dominerende, trolig fordi den 
har dannet tette orekratt på fuktig grunn nær stran-
den. I området ellers vokste en eikeblandingsskog. 
Denne skogstypen var etablert i området fra ca. 6300 
BP (Prøsch-Danielsen 1993).
Toppen av pollendiagrammene er eldre enn av-
skogningen i området. Det er ikke registrert noen øk-
ning i røsslyng (Calluna) eller forekomster av smal-
kjempe (Plantago lanceolata), så lagene er trolig eldre 
enn 3900 BP, som er alderen på åpningen av skogen i 
området.
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Røyksund lok. 1, sjakt 2
8,7 m.o.h.
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Røyksund lok. 5, sjakt 4.
8,7 m o.h.
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Fig. 14. Pollendiagram fra Røyksund lok. 1, sjakt 2.
Fig. 14. Percentage pollen diagram from Røyksund 1, test trench 2.
Fig. 15. Pollendiagram fra Røyksund lok. 5, sjakt 4.
Fig. 15. Percentage pollen diagram from Røyksund 5, test trench 4. 
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Molltjørna (7 m.o.h.)
Molltjørna ligger i et utmarksområde øst for Høievat-
net på gården Høie (Fig. 3). Vannet måler ca. 225 m i 
nord-sørlig-retning og ca. 150 m i øst-vestlig-retning, 
og drenerer gjennom en bekk ned til Lindtjørna i nord. 
Lindtjørna ligger 3,5 m.o.h. og henger sammen med 
Høievatnet gjennom en kanal (Fig. 16). Landskapet 
rundt Molltjørna er småkupert med en åpen vegetasjon 
dominert av gras og lyng. Området er under gjengro-
ing med einer (Juniperus communis), bjørk (Betula) og 
rogn (Sorbus aucuparia). I vannkanten vokser hvit og 
gul nøkkerose (Nymphaea, Nuphar), flaskestarr (Carex 
rostrata), tjønnaks (Potamogeton sp.) og botnegras (Lo-
belia dortmanna).
Materialet fra Molltjørna er innsamlet i to omganger. 
Under boringen i 2004 ble ikke de nederste sedimente-
ne samlet inn. Bunnen på de innsamlede sedimentene 
(Molltjørna 1) ble datert til ca. 6300 BP. Borepunktet lå 
da i den sørlige enden av vannet, hvor vanndypet var ca. 
6 m. Sommeren 2005 ble det boret på nytt (Molltjørna 
2), denne gangen i den nordlige enden hvor vanndypet 
var på 4,5 m. Pollendiagrammet er laget på grunnlag 
av kjerne D (øverst), C og B (nederst). De to pollendia-
grammene er kalt Molltjørna 1 og 2 og er vist i Fig. 17 
og 18. Alderen på nedre sonegrense i sone M3 og M4 
er beregnet med utgangspunkt i andre dateringer og 
under forutsetning om en jevn sedimenttilvekst mel-
lom dateringene.
Ved datering av brakkfasen i Molltjørna 1 var re-
gresjons- og transgresjonskontaktene lokalisert ved 
hjelp av diatoméanalyse (Labowsky 2008). Materiale 
for datering ble tatt ut på den lakustrine (brakke) siden 
av faseovergangene (jfr. Kaland et al. 1984). Datering 
av regresjonen er gjort på brakk-marine sedimenter 
i overgangen fra marint til brakk-marint miljø, mens 
transgresjonen er datert på brakkvannssedimenter, i 
overgangen fra brakt til brakkmarint miljø (Labowsky 
2008).
Under preparering av gytjeprøvene (Beta-221567 og 
Beta-221566) for datering hos Beta Analytics ble det 
silt fra planterester. Disse ble datert for å få en kontroll 
på datering av brakkvannsgytje (Beta-222021 og Beta-
222020). Dateringene viste et avvik på 1000–1200 14C 
år, der gytjefraksjonen var eldst i begge nivå. De to 
gytjedateringene fikk også høyere alder enn bunnen på 
kjerna, som er datert på ferskvannssedimenter (TUa–
5264A). Den høye alderen på gytja skyldes trolig ero-
sjon og redeponering av eldre organisk og minerogent 
materiale i forbindelse med at havet kom inn i bassen-
get. Det ”gamle” materialet fra omgivelsene er en del av 
gytja som det dateres på, og gytja får en for høy alder 
(Darden Hood, Beta Analytics, pers meddelelse). I det-
te tilfellet antas derfor at dateringene av planterestene 
gir den mest korrekte alder på nivåene. 
For å få en kontroll på dateringen av transgresjonen 
(Beta-220864) ble det også her datert planterester i 
samme nivå som gytjedateringen (Beta-222823). Her 
gav de to dateringene samme alder, som anses å være 
den korrekte alder på transgresjonen. 
Lokal vegetasjonsutvikling  
Lokal pollensone M1: Betula-Juniperus-Salix (> 9500 
BP)
Sonen er representert i Molltjørna 2, spektrum 7–8, 
og er karakterisert ved høye verdier av bjørk (Betula), 
einer (Juniperus communis) og vier (Salix). Krekling 
(Empetrum), blåbær-type (Vaccinium type) og breg-
ner (Dryopteris type) har maksimum i sonen. Urter 
fra strand- og pionervegetasjon, gras (Poaceae), halv-
gras (Cyperaceae), burot (Artemisia), strandkjempe 
(Plantago maritima), bergknapp (Sedum), mjødurt (Fi-
lipendula ulmaria) og engsyre (Rumex acetosa type), 
forekommer i sonen. Øvre sonegrense er satt der hassel 
(Corylus), osp (Populus) og alm (Ulmus) øker.
Lokal pollensone M2: Betula-Corylus (9500–estimert 
8700 BP)
Sonen er representert i Molltjørna 2, spektrum 9–20, 
og er karakterisert ved høye verdier av bjørk (Betula), 
Tabell 12. Sedimentbeskrivelse av borekjerner fra Molltjørna 1.
Table 12. Sediment analyses of cores from Molltjørna 1. 
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse / 
Layer Description
Farge / 
Colour
Troels Smith (1955)
(Munsell 
1975)
620-785 Brun findetritus gyttje 
/ Brown fine detrital 
gyttja
5YR 2/1 svart / 
black
Lim.s.4, Nig.3+, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.2+
Ld34, Dl+, Dh+
785-813 Svart findetritus gyttje 
med planterester / 
Black fine detrital 
gyttja with plant 
remains
7,5YR 2/0 
svart / black
Lim.s.1, Nig.4, Strat.1, 
Elas.1, Sicc.2
Ld44, Dl+, Dh+
813-835 Brun findetritus gyttje 
/ Brown fine detrital 
gyttja
2,5Y 3/2 veldig 
mørk gråbrun 
/ very dark 
grey-brown
Lim.s.1, Nig.3+, 
Strat.0, Elas.1, Sicc.2
Ld34, Dl+, Dh+, Ag+
835-960 Grønnlig siltig gyttje, 
går mot siltig leire i 
bunnen / Greenish 
silty gyttja, toward silty 
clay at the bottom
5Y 4/1 mørk 
grå / dark grey
Lim.s.0, Nig.2-, 
Strat.0, Elas.1,  Sicc.2-
Ld34, Ag2, As, Dh+, 
Dl+
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opptil 60 %, og hassel (Corylus). Osp (Populus) har 
maksimum på ca. 7 % i sonen. Ett pollenkorn av tind-
ved (Hippophaë rhamnoides) er registrert i begynnel-
sen av sonen. Øvre sonegrense er satt der pollenkurva 
for or (Alnus) øker, samtidig med en nedgang i hassel 
(Corylus) og osp (Populus).
Lokal pollensone M3: Alnus-Pinus (estimert 8700– 
estimert 7200 BP)
Sonen er representert i Molltjørna 2, spektrum 36–
48, og er karakterisert ved maksimumsverdier for or 
Tabell 13. Sedimentbeskrivelse av borekjerner fra Molltjørna 2.
Table 13. Sediment analyses of cores from Molltjørna 2.
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse /
Layer Description
Farge / 
Colour
Troels Smith (1955)
(Munsell 
1975)
Kjerne D / Core D
450-485 Brun fdg /  
Brown fine detrital gyttja
10YR 3/2 Lim.s.?, Nig.3-, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
Ld+, Dg2, Ag1, Dh1
485-492 Brunlig sandig fdg / 
Brownish sandy fine detrital 
gyttja
10YR 4/2 Lim.s.0, Nig.2+, 
Strat.0, Elas.1,    
Sicc.2
Ag1, Ld1, Dg2, Dh+
492-512 Olivengrønn til grå fdg, noe 
sand / Olive green to grey 
fine detrital gyttja, some 
sand
5Y 4/2 Lim.s.0, Nig.2-, 
Strat.0, Elas.1,    
Sicc.2
Ag1, Ld1, Dl+, Dg2
512-525 Olivengrønn til brun m/
brunt organisk materiale 
Overgangsfase med mer 
makrorester (pinner, sand) 
/ Olive green to brown w/
brown organic material. 
Transition phase with 
macro-remains (twigs, 
sand)
5Y 3/2 Lim.s.1, Nig.2, 
Strat.1, Elas.1, 
Sicc.2
Dl+, Ag+, Dl1, Dg3
Kjerne C / Core C
475-485 Brun fdg /  
Brown fine detrital gyttja
10YR 3/2 Lim.s.?, Nig.3-, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
Ld+, Dg2, Ag1, Dh1
485-495 Brunlig sandig fdg / 
Brownish sandy fine detrital 
gyttja
10YR 4/2 Lim.s.0, Nig.2+, 
Strat.0, Elas.1,    
Sicc.2
Ag1, Ld1, Dg2, Dh+
495-512 Olivengrønn til grå fdg, noe 
sand / Olive green to grey 
fine detrital gyttja, some 
sand
5Y 4/2 Lim.s.0, Nig.2-, 
Strat.0, Elas.1,    
Sicc.2
Ag1, Ld1, Dl+, Dg2
502-507 Som 512-522 / As 512-522
512-522 Olivengrønn til brun m/
brunt organisk materiale 
Overgangsfase med mer 
makrorester (pinner, sand) 
/ Olive green to brown w/
brown organic material. 
Transition phase with 
macro-remains (twigs, 
sand)
5Y 3/2 Lim.s.1, Nig.2, 
Strat.1, Elas.1, 
Sicc.2
Dl+, Ag+, Dl1, Dg3
522-550 Brun fdg, grovere oppover / 
 Brown fine detrital gyttja, 
coarser upwards
10YR 5/2 Lim.s.0, Nig.4, 
Strat.1, Elas.1, 
Sicc.2
Dg3, Ld1, As+
Mot toppen:
Tb+, Ag+, Dh+
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse /
Layer Description
Farge / 
Colour
Troels Smith (1955)
(Munsell 
1975)
Kjerne B / Core B
540-561 Brunsvart fdg / Brown-black 
fine detrital gyttja
10YR 2/2 Lim.s.0, Nig.4, 
Strat.1, Elas.1, 
Sicc.2
Dg3, Ld1, As+
561-565 Gulbrun fdg / Yellow-brwon 
fine detrital gyttja
10YR 3/2 Lim.s.1, Nig.3, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
Dg3, Ld1
565-569 Brunsvart fdg m/moser / 
Brown-black fine detrital 
gyttja w/mosses
10YR 2/2 Lim.s.2, Nig.4, 
Strat.1, Elas.1, 
Sicc.2
Tb1, Dg3
569-575 Gul/olivengrønn fdg / 
Yellow/oilve green fine 
detrital gyttja
5Y 4/2 til 
5/3 / 5Y 4/2 
to 5/3
Lim.s.2, Nig.2+, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
As1, Ag1, Ld2
575-586 Blågrå leire / Blue-grey clay 5Y 5/1 Lim.s.1, Nig.2-, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
As3, Ag1+
586-615 5Y 4/2 
gradvis 
over til 5Y 
5/1 / 5Y 4/2 
gradually 
over to 5Y 
5/1
Lim.s.0, Nig.2, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
As3, Ag1+
Kjerne A / Core A
600-612 5Y 5/1 Lim.s.0, Nig.2-, 
Strat.0, Elas.1, 
Sicc.2
mer 
blågrå / 
more  
blue-grey
As3, Ag1+
612-638 5Y 5/2 Lim.s.0, Nig.2, 
Strat.0,Elas.1, 
Sicc.2
As3, Ag1+
638-675 Varvig leire / Varve 5Y 4/2 Lim.s.1, Nig.2, 
Strat.3, Elas.1, 
Sicc.2
Brunere / 
Browner
As3, Ag1, Ld+
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AmS-Varia 52   Steinalderboplasser på Fosenhalvøya
(Alnus) på 20 %. Furu (Pinus) øker til 40 % mot slutten 
av sonen. Øvre sonegrense er satt der pollenkurvene 
for furu (Pinus) og eik (Quercus) øker.
Lokal pollensone M4: Quercus-Pinus (estimert 7200–
3605 BP)
Pollendiagrammene fra Molltjørna 2 og Molltjørna 1 
overlapper. 
Sone M4 er representert i Molltjørna 2, spektrum 
50-99, og i Molltjørna 1, spektrum 55–22. Sonen er ka-
rakterisert ved en økning i eik (Quercus) til ca. 12 % og 
furu (Pinus) til 50–60 %. Ask (Fraxinus) og lind (Tilia) 
kommer inn og er representert i hele sonen. AP-verdi-
ene øker til maksimum på ca. 97 %. Smalkjempe (Plan-
tago lanceolata) har spredte forekomster mot slutten 
av sonen.
Lokal pollensone M5: Betula-Calluna-Poaceae  
(3605–1465 BP)
Sonen er representert i Molltjørna 1, spektrum 21–13. 
Nedre sonegrense er satt der pollenkurvene for furu 
(Pinus) og eik (Quercus) avtar, samtidig med at en øk-
ning i bjørk (Betula), røsslyng (Calluna), gras (Poaceae) 
og halvgras (Cyperaceae) registreres. Beiteindikatoren 
smalkjempe (Plantago lanceolata) har sammenheng-
ende forekomster i sonen.
Lokal pollensone M6: Calluna-Myrica  (< 1465 BP)
Sonen er representert i Molltjørna 1, spektrum 12–1. 
Nedre sonegrense er satt der AP-verdiene synker til ca. 
50 %, samtidig med en økning i røsslyng (Calluna), pors 
(Myrica), gras (Poaceae) og halvgras (Cyperaceae). Arter 
som er vanlige i lyngheivegetasjon, marimjelle (Melam-
pyrum), rome (Narthecium), tepperot (Potentilla type), 
engsyre (Rumex acetosa type) og blåknapp (Succisa), er 
representert i sonen. Spredte forekomster av kornpollen 
(Cerealia, Hordeum, Triticum) er registrert i sonen.
Lokal vegetasjonsutvikling ved Molltjørna
Pollendiagrammene reflekterer den lokale vegetasjons-
utviklingen fra tidlig preboreal, da det vokste en lys-
åpen skog med bjørk, einer og vier i området. Bregner, 
krekling og blåbær vokste i feltsjiktet, og en pionerflora 
med blant andre tindved, gras, halvgras, burot, strand-
kjempe, bergknapp og engsyre, vokste på steder med 
ustabilt og minerogent jordsmonn. Mjødurt vokste tro-
lig på fuktig grunn ved bassenget. Hassel, osp og alm 
var etablert ca. 9500 BP, mens eik kom noe seinere. 
Furu var trolig etablert i området like før or, som var 
etablert ca. 8700 BP. Furupollen er trolig marint over-
representert i pollendiagrammet i perioder da lokali-
teten har vært påvirket av havet, og kurva gir således 
et dårlig bilde av forekomstene av treslaget i den lokale 
vegetasjonen. Svartor dannet trolig bestand på fuktig 
grunn langs kanten av bassenget fra ca. 8700 BP, til ha-
vet kom inn i bassenget ca. 8300 BP. Fra ca. 7200 BP 
ekspanderte eikeblandingsskogen, både ask, alm, lind 
og eik var representert. Etter at bassenget var isolert fra 
havet igjen, ca. 3600 BP, dannet svartor igjen bestand 
i bassengkanten, reflektert i en økning i konsentrasjo-
nen av orepollen (Fig. 17b). Omkring 3600 BP registre-
res også en åpning av skogen, reflektert i en nedgang 
i AP-verdiene og sammenhengende forekomster av 
smalkjempe. Omkring 1465 BP ble området ytterli-
gere avskoget, reflektert i en nedgang i AP-verdiene og 
en økning i røsslyng, pors, gras og urter. En økning i 
trekullforekomstene indikerer menneskelig aktivitet i 
området. I området vokste en fuktig lyngheivegetasjon 
med røsslyng, pors, rome, gras og halvgras (Prøsch-
Danielsen & Øvstedal 1994).
Bassengutvikling
MI: Marin fase (> 9040 BP)
Fasen er representert i Molltjørna 2, spektrum 7 og 8. 
Avsetningen består av blågrå leire. Fasen er karakte-
risert ved høye verdier av marine dinoflagellat (Dino-
phyceae)-cyster. Furu (Pinus) og trekullstøv har også 
relativt høye verdier i denne fasen. 
MII: Brakkvannsfase (> 9040 BP)
Fasen er representert i Molltjørna 2, spektrum 9 og 
10. Avsetningen består av blågrå leire som går over til 
gul-olivengrønn leir- og siltholdig gytje. Fasen karak-
teriseres av en topp i havgras (Ruppia), samtidig med 
en nedgang i dinoflagellat (Dinophyceae)-cyster. Fore-
komstene av tusenblad (Myriophyllum alterniflorum), 
vanlig tjønnaks (Potamogeton E-type) og ferskvannsal-
gene Pediastrum boryanum, øker mot toppen av fasen. 
Bp 2
Bp 1Molltjørna
Høievatnet
Bp
FØRDESFJORDEN
Fig. 16. Høievatnet og Molltjørna. Borepunktene er avmerket med pil. 
Foto: Å. Pedersen, AM.
Fig. 16. Høievatnet and Molltjørna. The arrow indicates the sampling 
site. Photo: Å. Pedersen, AM.
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Guro Skjelstad, Inger Midtbø, Astrid J. Nyland, Thomas Bruen Olsen og Morten Tellefsen
Konsentrasjon, utvalgte taxa, Molltjørna 1
7 m o.h.
TREES SHR DW SHR HERBS SPORESDIVERSE
Analysis: Inger Midtbø 2004
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Fig. 17b
Molltjørna 1, Tysvær kommune, Rogaland
7 m o.h.
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AmS-Varia 52   Steinalderboplasser på Fosenhalvøya
Piggknopp (Sparganium) har et lite maksimum i spek-
trum 8 og 9.
MIII: Ferskvannsfase (9040–8340 BP)
Fasen er representert i Molltjørna 2, spektrum 12-39, 
og avsetningen består av gulbrun-brunsvart findetri-
tus gytje. I begynnelsen av fasen har ferskvannsalger 
(Pediastrum spp., Botryococcus braunii, Scenedesmus 
spp. og Tetraedron minimum) maksimumsforekom-
ster. I overgangen til fasen har tusenblad (Myriop-
hyllum alterniflorum) et maksimum. Vannplantene 
brasmegras (Isoëtes lacustris), tjønngras (Littorella), 
bukkeblad (Menyanthes trifoliata), hvit nøkkerose 
(Nymphaea) og vanlig tjønnaks (Potamogeton E-type) 
er representert gjennom hele fasen.
MIV: Marin fase (8340–3605 BP):
Fasen er representert i Molltjørna 2, spektrum 40–99. 
Avsetningen består av siltig leire og gytje som går 
over til findetritus gytje mot toppen. Fasen karak-
teriseres ved økning i forekomstene av dinoflagellat 
(Dinophyceae)-cyster, mens ferskvannsplanter og -al-
ger går tilbake. 
Det er ikke gjort diatoméanalyser som kan påvise 
noen brakkfase i sedimentene fra Molltjørna 2. I Moll-
tjørna 1 er det ved hjelp av diatomeánalyser påvist en 
brakkfase fra 945–917 cm (jfr. Labowsky, 2008). I Moll-
tjørna 1 er derfor fase MIV delt i tre underfaser, MIVa: 
Marin fase, MIVb: Brakkvannsfase og MIVc: Marin 
fase. 
Molltjørna 1, Tysvær kommune, Rogaland
7 m o.h.
TREES SHR DW SHR HERBS
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Fig. 17. Pollendiagram fra Molltjørna 1.
Fig. 17a) Relativt pollendiagram.
Fig. 17b)  Konsentrasjonsdiagram av utvalgte 
taxa.
Fig. 17. Pollen diagram from Molltjørna 1.
Fig. 17a) Relative (percentage) pollen diagram.
Fig. 17b)  Concentration pollen diagram, selected 
taxa.
Tabell 14. Radiologiske dateringer fra Molltjørna 1.
Table 14. Radiocarbon dates from Molltjørna 1.
Transgresjon / 
Transgression:
916,5-
917,5
-Gyttje / Gyttja 6350±40 BP 5470-5230 f.Kr. / 
BCE
Beta-221567
-Makro-planter / 
Macro plants
5340±40 BP 4260-4060 f.Kr. / 
BCE
Beta-222021
(jfr./ref 
Labowsky 
2008)
Regresjon / 
Regression:
944,5-
945,5
-Gyttje / Gyttja 6950±40 BP 5890-5770 f.Kr. / 
BCE
Beta-221566
-Makro-planter / 
Macro plants
5730±40 BP 4660-4500 f.Kr. / 
BCE
Beta-222020
(jfr./ref 
Labowsky 
2008)
Bunn av kjerne 
/ Bottom of core
957-
960
6265±60 BP 5320-5070 f.Kr. / 
BCE
TUa-5264A
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Fig. 18b
Molltjørna 2, Tysvær kommune, Rogaland
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AmS-Varia 52   Steinalderboplasser på Fosenhalvøya
MIVa: Marin fase (8340–5730 BP)
Fasen er representert i Molltjørna 1, spektrum 55–53. 
Avsetningen består av siltig leire og gytje, og er ka-
rakterisert ved økning i forekomstene av dinoflagellat 
(Dinophyceae)-cyster, mens ferskvannsplanter og -al-
ger går tilbake. Diatomeánalyser har påvist marine for-
hold i denne fasen (jfr. Labowsky 2008).
MIVb: Brakkvannsfase (5730–5340 BP)
Fasen er påvist ved hjelp av diatoméanalyser (jfr. La-
bowsky 2008), og er representert i pollendiagrammet 
fra Molltjørna 1, spektrum 51, 49 og 47. I fasen regist-
reres en svak økning i tusenblad (Myriophyllum alter-
niflorum), hvit nøkkerose (Nymhaea), vanlig tjønnaks 
(Potamogeton E-type), ferskvannsalgene Botryococcus 
braunii og flere Pediastrum-arter.
MIVc: Marin fase (5340–3605 BP)
Fasen er representert i Molltjørna 1, spektrum 45–22. 
Avsetningen består av siltig gytje som går over i fin-
detritus gytje mot toppen. I fasen har dinoflagellat 
(Dinophyceae)-cyster en økning, mens vannplanter 
og ferskvannsalger går tilbake. Diatoméanalyser har 
påvist marine forhold i denne fasen (jfr. Labowsky 
2008).
MVI: Ferskvannsfase (<3605 BP):
Fasen er representert i Molltjørna 1, spektrum 21–1, 
og avsetningen består av findetritus gytje. Fasen 
Molltjørna 2, Tysvær kommune, Rogaland
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Fig. 18. Pollendiagram fra Molltjørna 2.
Fig. 18a) Relativt pollendiagram.
Fig. 18b)  Konsentrasjonsdiagram av utvalgte 
taxa.
Fig. 18. Pollen diagram from Molltjørna 2.
Fig. 18a) Relative (percentage) pollen diagram.
Fig. 18b)  Concentration pollen diagram, selected 
taxa.
Tabell 15.  Radiologiske dateringer fra Molltjørna 2
Table 15. Radiocarbon dates from Molltjørna 2.
Hva er datert / 
What is dated
Dybde, cm / 
Depth, cm
Ukal. alder / 
Uncal. Age
Kalibrert 
alder / 
Calibrated 
Age
Prøvens 
merke / 
Sample's 
Label
Topp av kjerne D 
/ Top of core D
451-452 3800±40 BP 2300-2140 
f.Kr. / BCE
Beta-220865
Transgresjon, 
kjerne C / 
Transgression, 
core C
523-524
-Gyttje / Gyttja 8340±50 BP 7490-7350 
f.Kr. / BCE
Beta-220864
-Makro-planter / 
Macro plants
8350±50 BP 7500-7350 
f.Kr. / BCE
Beta-222823
(jfr./ref Labowsky 
2008)
Isolasjon, kjerne 
B / Clearing, 
core B
568-569 9040±60 BP 8305-8220 
f.Kr. / BCE
Beta-220863
(jfr./ref. 
Labowsky 2008)
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Fig. 19b
Høievatnet, Tysvær kommune, Rogaland
3,5 m o.h.
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karakteriseres ved opphør i forekomstene av dinoflagel-
lat (Dinophyceae)-cyster, samtidig med økte forekom-
ster av ferskvannsplantene tusenblad (Myriophyllum 
alterniflorum), hvit nøkkerose (Nymphaea) og tjønn-
aks (Potamogeton E-type). Et maksimum i brasmegras 
(Isoëtes lacustris) reflekterer trolig en oppblomstring 
av denne bunnplanten i en oligotrof fase med klart 
vann, like etter isolasjonen av bassenget. Forekomstene 
av ferskvannsalgene Pediastrum sp. og Scenedesmus 
sp. øker også over dette nivået. 
Bassengutvikling i Molltjørna
Fra isavsmeltningen og fram til ca. 9040 BP stod hav-
nivået over terskelen på Molltjørna. Det ble avsatt 
blågrå leire med høyt innhold av marine dinoflagel-
lat-cyster. Like før 9040 BP sank havnivået under 
terskelen ved lavvann, og saltholdigheten i bassenget 
sank. Havgras hadde en oppblomstring i de brakke 
vannmassene, og det ble avsatt olivengrønn, siltig 
gyttje. Bassenget ble isolert fra havet ca. 9040 BP, og 
ferskvannplanter og -alger hadde oppblomstringer. I 
denne perioden ble det avsatt brunsvart gytje i bas-
senget. Bassenget ble igjen påvirket av havet, ca. 8340 
BP, og dinoflagellat-cyster ble vanlige i vannmassene, 
mens de fleste ferskvannsplanter og -alger forsvant. 
Det ble nå avsatt siltig leire og gyttje på bassengbun-
nen. Fra 5730 BP ble bassenget delvis isolert fra havet, 
og i en periode var det brakkvannsforhold i vannet. 
Dette er reflektert i en endring i diatoméfloraen (se 
Labowsky 2008) og i Molltjørna 1 som en svak øk-
ning i forekomstene av ferskvannsplanter og -alger. 
Fra 5340 BP steg havet over terskelen til bassenget, 
og forholdene ble igjen marine. Fra ca. 3600 BP har 
bassenget vært isolert fra havet. Dinoflagellat-cystene 
forsvant og ferskvannsplantene tusenblad, hvit nøk-
kerose og tjønnaks kom tilbake. Brasmegras hadde 
en oppblomstring like etter isolasjonen, i en oligotrof 
fase med klart vann. Ferskvannsalgene hadde også en 
oppblomstring i denne fasen, da det ble avsatt brun-
svart gytje.
En totoppig postglasial transgresjon i Nord-Rogaland 
ble først postulert av Fægri (1940), men bare en topp 
er registrert av Eide (1982), Thomsen (1989) og Midtbø 
(2000). Prøsch-Danielsen (2006) påviste en marin hen-
delse ca. 4800 BP fra Karmsundet og sørover langs kys-
ten til Eigerøya, som flater ut østover i Boknafjorden. 
Hendelsen skyldes en liten transgresjon, og beviser at 
Tapes transgresjonen var totoppig i dette kystområdet. 
Den yngste marine fasen i Molltjørna, fra 5340 BP til 
3600 BP, tilsvarer trolig denne hendelsen.
Høievatnet, Tysvær kommune, Rogaland
3,5 m o.h.
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Fig. 19. Pollendiagram fra Høievatnet.
FIg. 19a) Relativt pollendiagram.
FIg. 19b)  Konsentrasjonsdiagram av utvalgte 
taxa.
Fig. 19. Pollen diagram from the lake Høievatnet.
Fig. 19a) Relative (percentage) pollen diagram.
Fig. 19b)  Concentration pollen diagram. Selected 
taxa. 
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Høievatnet (3,5 m.o.h.)
Høievatnet ligger på gården Høie, Tysvær kommune 
(Fig. 3). Vannet måler ca. 850 m i nord-sørlig-retning 
og ca. 300 m i øst-vestlig-retning, og drenerer ut i Før-
desfjorden i vest gjennom en bekk i den sørvestre de-
len av bassenget. Prøvetakningsstedet er lagt til den 
nordligste, mest beskyttede enden av vannet, i ei ca. 
75 m brei vik med vanndyp på ca. 3,5 m (Fig. 16). På 
vestsiden av vika ligger dyrka mark ned til vannkan-
ten, i nord er området gjengrodd med trær, mens øst-
sida er mer kupert med bart fjell, plantefelt av gran 
og gjengroing med blant annet bjørk (Betula) og rogn 
(Sorbus aucuparia). Bunnen av vannet er dekket med 
brasmegras (Isoëtes lacustris), i vannkanten vokser 
blant annet botnegras (Lobelia dortmanna), elvesnel-
le (Equisetum fluviatile), gul nøkkerose (Nuphar lu-
tea), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og kattehale 
(Lythrum salicaria). Pollendiagrammet er vist i Fig. 
19a. Alderen på nedre sonegrense i sone H3 og H4 er 
beregnet med utgangspunkt i andre dateringer og un-
der forutsetning av en jevn sedimenttilvekst mellom 
dateringene.
Lokal vegetasjonsutvikling 
Lokal pollensone H1: Betula-Juniperus-Salix  
(>9390 BP: 
Sonen er representert i spektrum 48–46 og er karakte-
risert ved maksimum i forekomstene av bjørk (Betula) 
på ca. 70 %. Einer (Juniperus) avtar fra 20 % til 10 % 
og vier (Salix) utgjør ca. 7 %. Krekling (Empetrum) og 
blåbær-type (Vaccinium type) har maksimum i sonen. 
Urter fra strand- og pionervegetasjon, gras (Poaceae), 
halvgras (Cyperaceae), burot (Artemisia), korgplanter 
(Asteraceae), mjødurt (Filipendula ulmaria), strand-
kjempe (Plantago maritima), tepperot (Potentilla type), 
engsyre (Rumex acetosa type), bergknapp (Sedum) og 
nesle (Urtica), forekommer i sonen.
Lokal pollensone H2: Betula-Corylus (9390–estimert 
8600 BP)
Sonen er representert i spektrum 45. Nedre sonegrense 
er satt i en økning i hassel (Corylus) til et maksimum 
på ca. 10 %. Bjørk (Betula) utgjør ca. 70 % i sonen, mens 
einer (Juniperus) og vier (Salix) går tilbake. 
Lokal pollensone H3: Betula-Alnus-Quercus (estimert 
8600–estimert 6800 BP)
Sonen består av spektrum 44 til 41, der or (Alnus) øker 
til 12 % og eik (Quercus) øker til ca. 10 %. Bjørk (Betula) 
og hassel (Corylus) går tilbake til henholdsvis 50 % og 
5 %. Tindved (Hippophaë rhamnoides) er registrert i 
sonen.
Lokal pollensone H4: Alnus-Quercus (estimert 6800–
3875 BP)
Sonen er representert i spektrum 43–30. Nedre sone-
grense er satt i en økning i eik (Quercus) til maksimum 
på 30 % i sonen, mens verdiene for bjørk (Betula) avtar 
til ca. 35 %. Ask (Fraxinus) og lind (Tilia) kommer inn 
og AP-verdiene utgjør ca. 90 % i hele sonen.
Lokal pollensone H5: Alnus-Betula-Poaceae  
(3875–2265 BP)
Tabell 16. Sedimentbeskrivelse av borkjerner fra Høievatnet.
Table 16. Sediment analyses of cores from Høievatnet. 
Tabell 17. Radiologiske dateringer fra Høievatnet.
Table 17. Radiocarbon dates from Høievatnet.
Dybde, cm / 
Depth, cm
Lagbeskrivelse 
/ Layer 
Description
Farge / Colour 
(Munsell 1975)
Troels Smith (1955)
280-297 Brun findetritus 
gyttje / 
Brown fine 
detritus gyttja
5YR 2/1
svart / black
Lim.s.4, Nig.3+, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.2
Ld24 Th+ Ag+
297-325 Lys brun fdg / 
Light brown fine 
detritus gyttja
2,5R 3/2
mørk gråbrun / 
dary grey-brown
Lim.s.0, Nig.2+, Strat.1, 
Elas.0, Sicc.2-
Ld34 Ag+ Th+
325-391 Brun fdg / Brown 
fine detritus gyttja
375-430: flekker 
av leire / flecks 
of clay
10YR 2/2
mørk brun / dark 
brown
Lim.s.0, Nig.4, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.2
Ld34 Th+ Dl+
391-455 Siltig gyttje, går 
gradvis over til 
siltig leire / Silty 
gyttja, gradually 
over to silty clay
5Y 4/1
mørk grå / dark 
grey
Lim.s.0, Nig.3, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.2-
Ld33 Ag1 As+ Th+ Tl+ ->
Ag3 As1 Ld+ Th+ Tl+
455-550 Leire med små 
skjell / Clay with 
small shells
5Y 5/1                        
grå / grey
Lim.s.0, Nig.2, Strat.0, 
Elas.0, Sicc.2-
As4 Ag+ Dh+ Dl+
Skjell / Shells
Hva er datert / 
What is dated
Dybde, cm / 
Depth, cm
Ukal. alder / 
Uncal. Age
Kalibrert 
alder / 
Calibrated 
Age
Prøvens 
merke / 
Sample's 
Label
Isolasjon/økning 
i lyng og gras / 
Clearing/increase 
in heather and 
grass
372-375 2265±40 BP 400-230 
f.Kr. / BCE
TUa-5261A
Avskogning / 
Deforestation
394-396 3875±45 BP 2460-2290 
f.Kr. / BCE
TUa-5262A
Mulig brakkfase / 
Possible brackish 
water phase
517-520 9390±95 BP 8810-8480 
f.Kr. / BCE
TUa-5263A
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Sonen er representert i spektrum 27–24. Nedre so-
negrense er satt der verdiene for or (Alnus) øker til 
et maksimum på ca. 40 %. Samtidig registreres en 
nedgang i kurva for furu (Pinus) til ca. 10 % og eik 
(Quercus) til ca. 5 %. AP-verdiene avtar til ca. 80 
% i sonen. I sonen registreres en økning i røsslyng 
(Calluna), gras (Poaceae), halvgras (Cyperaceae) og 
engsyre (Rumex acetosa type), samtidig som smal-
kjempe (Plantago lanceolata) kommer inn og får 
sammenhengende kurve. Pollen av bygg (Hordeum) 
er registrert i sonen.
Lokal pollensone H6: Calluna-Poaceae (<2265 BP)
Sonen er representert i spektrum 23–1. Nedre sone-
grense er satt der forekomstene av røsslyng (Calluna) 
øker til ca. 5 %, og gras (Poaceae) og halvgras (Cypera-
ceae) øker til henholdsvis 30 % og 10 %, samtidig med 
en nedgang i AP-verdiene til ca. 45 %. 
Urter fra beite- og lyngheivegetasjon: burot (Arte-
misia), korgplanter (Asteraceae), marimjelle (Melam-
pyrum), rome (Narthecium ossifragum), smalkjempe 
(Plantago lanceolata), tepperot (Potentilla type), eng-
soleie (Ranunculus acris), maure (Rubiaceae), engsyre 
(Rumex acetosa type) og nesle (Urtica), er godt repre-
sentert i sonen. Ulike typer kornpollen: havre (Avena 
type), bygg (Hordeum type) og hvete (Triticum), er re-
gistrert i sonen.
Lokal vegetasjonsutvikling ved Høievatnet
Diagrammet reflekterer vegetasjonsutviklingen fra tid-
lig preboreal, da det vokste en lysåpen skog med bjørk, 
einer og vier i området. I feltsjiktet vokste krekling og 
blåbær, samt lyskrevende pionerplanter som gras, halv-
gras, burot, korgplanter, mjødurt, strandkjempe, tep-
perot, engsyre, bergknapp og nesle. Hassel og furu var 
etablert før 9390 BP, og ekspanderte på bekostning av 
de lyskrevende buskene einer og vier. Samtidig var også 
eik og alm etablert i området. Den lyskrevende pioner-
floraen ble raskt skygget ut da skogen ble tettere, og ble 
fortrengt til strandkanten og steder med ustabilt jords-
monn. Or var etablert etter ca. 8600 BP. Or har trolig 
vokst på fuktig grunn langs kanten av vannet i hele pe-
rioden og er overrepresentert i pollendiagrammet. Ei-
keblandingsskogen er representert med eik, alm, ask og 
lind, og nådde sin maksimale utbredelse ca. 6800 BP. En 
åpning av skogen, reflektert i en nedgang i AP-verdiene, 
samtidig med første forekomst av smalkjempe, er datert 
til 3875±45 BP (2460–2290 f.Kr.) (TUa-5262A). Åpnin-
gen av skogen reflekterer trolig starten på husdyrbeite 
i området, og skogen ble erstattet av en gras- og lyng-
dominert vegetasjon. Omkring 2265 BP gikk skogen 
ytterligere tilbake, indikert ved en rask nedgang i AP-
verdiene, samtidig med en økning i røsslyng, gras og 
urter. Området var nå trolig helt avskoget, og grasmar-
ker og lyngheier dekket landskapet. Korndyrking har 
trolig foregått like ved vannet i denne perioden, bygg 
siden 3900 BP, mens havre og hvete registreres først et-
ter 2265 BP.
Bassengutvikling
HI: Marin fase (ca. 10 000–2265 BP):
Fasen er representert i spektrum 48 til 24. Avsetningen 
består nederst av silt og leire, som går over til siltig leire 
og så siltig gyttje mot toppen. Fra ca. 510 cm finnes 
en del små skjell i avsetningen. Fasen karakteriseres 
ved store forekomster av dinoflagellat (Dinophyceae)-
cyster. I spektrum 46 og 45 registreres en nedgang i 
forekomstene av dinoflagellat-cyster, samtidig med en 
topp i forekomstene av havgras (Ruppia) og ferskvann-
salgene Pediastrum boryanum. Mot slutten av fasen 
øker havgras (Ruppia) til et maksimum, samtidig som 
dinoflagellat-cystene går tilbake.
HII: Ferskvannsfase -oligotrof (< 2265 BP)
Fasen er representert i spektrum 23–1. Avsetningen 
består av brun findetritus gytje. Fasen karakteriseres 
ved store forekomster av brasmegras (Isoëtes lacustris), 
samt spredte forekomster av ferskvannsplantene vass-
hår (Callitriche), tjønngras (Littorella), bukkeblad (Me-
nyanthes), tusenblad (Myriophyllum alterniflorum), 
gul- og hvit nøkkerose (Nuphar og Nymphaea), van-
lig tjønnaks type (Potamogeton E-type) og piggknopp 
(Sparganium). Ferskvannsalgene Botryococcus braunii, 
Pediastrum spp., Scenedesmus spp. og Tetraedron mi-
nimum er representert i hele fasen. Dinoflagellat-cyster 
har kun spredte forekomster i fasen.
Bassengutvikling i Høievatnet
Høievatnet har vært påvirket av havet fra området ble 
isfritt til havnivået sank under terskelen på bassenget, 
ca. 2265 BP. Dinoflagellat-cyster levde i vannmassene, 
og det ble avsatt silt på bunnen av bassenget i hele den 
marine fasen.
Omkring 9400 BP registreres en nedgang i forekom-
stene av dinoflagellat-cyster, samtidig med en topp 
i forekomstene av havgras (Ruppia) og ferskvannsal-
gene Pediastrum boryanum. Havgras trives både i 
sjøvann og i brakkvann, og denne oppblomstringen 
kan indikere en periode med lavere salinitet i van-
net. Strandforskyvningskurva for Tysvær (Midtbø 
2000) indikerer at havnivået lå like over terskelen på 
Høievatnet under det preboreale regresjonsminimum. 
Diatoméanalyser viser imidlertid ingen brakkfase i 
disse nivåene (Labowsky, 2008). I forhold til strand-
forskyvningskurva for Tysvær synes alderen på hen-
delsen høy, da regresjonsminimum var omtrent 8500 
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BP. Hendelsen har trolig ikke sammenheng med det 
preboreale regresjonsminimum.
I perioden fra 3800 BP til 2265 BP har havgras hatt 
en oppblomstring, som kan indikere lavere salinitet i 
vannet. Etter ca. 2265 BP har bassenget vært helt iso-
lert fra havet. Ferskvannsplanter og -alger har hatt 
oppblomstring, samtidig som forekomstene av hav-
gras og dinoflagellat-cyster har opphørt. Det har siden 
blitt avsatt organiske sedimenter (gytje) på bunnen av 
bassenget. Store forekomster av brasmegras indikerer 
oligotrofe forhold i bassenget helt fram til i dag. 
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Hovedtrekkene i den lokale vegetasjonsutviklingen 
ved de undersøkte lokalitetene er samlet til en vege-
tasjonshistorie for Fosen-området. Lokale forskjeller i 
vegetasjonsutviklingen diskuteres under den enkelte 
pollensone. En sammenstilling av lokale pollensoner 
(postglasiale) fra regionen er vist i Fig. 20.
Salix-NAP-sone (>10 510 BP)
Sonen er representert i pollendiagrammet fra myra ved 
Varanesveien (V1), og tilsvarer eldste del av yngre Dry-
as kronosone. Like etter isavsmeltningen vokste det i 
området en lysåpen vegetasjon med blant andre vier 
(Salix), krekling (Empetrum), gras (Poaceae) og halv-
gras (Cyperaceae), samt arter fra pioner- og strandve-
getasjon: burot (Artemisia), korgblomster (Asteraceae 
sect Cichoroideae), korsblomster (Brassicaceae), mel-
der (Chenopodiaceae), nellik (Dianthus type), hanekam 
(Lychnis type), strandkjempe (Plantago maritima), tep-
perot (Poentilla type), maure (Rubiaceae), bergknapp 
(Sedum) og nesle (Urtica). Jordsmonnet var minerogent 
og ustabilt. 
Empetrum-sone (10 510–ca. 10 100 BP)
Sonen er representert i pollendiagrammet fra myra 
ved Varanesveien (V2), og tilsvarer siste del av yngre 
Dryas kronosone. Krekling (Empetrum) ekspanderte 
etter hvert som det ble utviklet et humusholdig jords-
monn over de minerogene løsmassene, og de lyskre-
vende pionerene ble fortrengt til strandkanten der den 
raske landhevningen førte til stadig blottlegging av 
nye vokseplasser.
Betula-Juniperus-Salix-sone (ca. 10 100–9600 BP)
Sonen tilsvarer den lokale Betula-Juniperus sone på 
Kårstø (Paus 1982), lokale Betula-Empetrum og Be-
tula-Juniperus-soner på Rennesøy (Prøsch-Danielsen 
1993) og Tysvær (Midtbø 2000). Sonen er representert 
i pollendiagrammene fra Rabbavatnet (R1), Molltjørna 
(M1), Høievatnet (H1) og myra ved Varanesveien (V3: 
lokal Betula-sone), og tilsvarer første del av preboreal 
kronosone.
Bjørkeskogen var etablert på Fosen ca. 10 100 BP 
(Paus 1982). Her er den siste fasen av den regionale Be-
tula-sonen representert, perioden fra 9700 BP til 9500 
BP, da einer (Juniperus) hadde maksimum og krekling 
(Empetrum) gikk tilbake (Paus 1982).  
I sonen vokste en velutviklet bjørkeskog i Fosen-
området. Skogen var relativt tett og hadde et busk-
sjikt av einer (Juniperus) og vier (Salix). Furu (Pinus) 
hadde på dette tidspunkt ikke etablert noen større 
bestand på Vestlandet (Huntley & Birks 1983), og 
furupollen antas å være langtransportert (ved luft-
strømmer sørfra) eller marint overrepresentert i pol-
lendiagrammene. Alle de undersøkte bassengene var 
påvirket av havet i dette tidsrommet. Bregner (Dry-
opteris type), blåbær (Vaccinium) -type, gras (Poa-
ceae) og halvgras (Cyperaceae) dominerte feltsjiktet. 
Rester av den seinglasiale pionerflora: burot (Artemi-
sia), strandkjempe (Plantago maritima), nesle (Urti-
ca) og syre (Rumex acetosa type), vokste i strandso-
nen rundt bassengene og på steder med ustabilt og 
næringsrikt jordsmonn.
Etter hvert som det ble dannet et organisk jords-
monn utover de minerogene løsmassene, etablerte mer 
krevende og konkurransesterke arter seg, og fortreng-
te de lyskrevende pionerene til strendene, hvor de også 
har sine voksesteder i dag.
 
Corylus-sone (9600–8800 BP)
Den regionale Corylus-sonen er representert i pol-
lendiagrammene fra Rabbavatnet (R2: lokal Betula-
Corylus-Pinus-sone), Molltjørna (M2: lokal Betula-
Corylus-sone), Høievatnet (H2: lokal Betula-Corylus-
sone) og myra ved Varanesveien (V4: lokal Corylus-so-
ne), og tilsvarer siste del av preboreal og begynnelsen 
av boreal kronosone.
Hassel (Corylus), som krever et godt utviklet jords-
monn og julimiddel på 12–14 ˚C (Skre 1979), etablerte 
seg og dannet trolig tette kratt på gunstige steder. Ut 
fra dateringer av hassel-etableringen langs kysten av 
Sør-Norge, ser det ut til at hassel først etablerte seg 
på Sørvestlandet, spredt fra Nordsjøkontinentet og de 
Britiske Øyer. Deretter spredte den seg raskt langs kys-
ten til resten av landet. 
Årsaker til den raske ekspansjonen kan være at det 
mange steder i den tidlig isfrie kystsonen allerede 
fantes et godt utviklet organisk jordsmonn, samtidig 
som konkurranse fra mer skyggegivende vegetasjon 
Vegetasjonsutvikling i Fosen-området
Inger MIdtbø
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manglet, da de varmekjære løvtrærne på dette tids-
punkt ikke dannet større bestand. De eldste registre-
ringer av hassel er gjort i områder der det også er fun-
net tidlige spor etter mennesker. Det har blitt antatt at 
hasselnøtter har blitt sanket og transportert av men-
nesker, for seinere å ha blitt spredt med menneskers 
hjelp unaturlig raskt over et stort område (Danielsen 
1970, Smith 1970, Kaland & Krzywinski 1978).
Eik (Quercus) og alm (Ulmus) hadde spredte fore-
komster. Alm er mindre varmekrevende og mer skyg-
getolerant enn hassel, og fortrengte trolig hassel fra 
steder med særlig næringsrikt jordsmonn. Den lyskre-
vende eika stiller mindre krav til jordsmonnet enn alm 
og etablerte seg trolig i åpninger i skogen, der den etter 
hvert fortrengte de lyskrevende buskene einer (Junipe-
rus) og vier (Salix).
I diagrammene fra Molltjørna og Høievatnet er 
det registrert pollen av tindved (Hippophaë rham-
noides), som vokste på strender og på nylig eksponert 
og ustabilt jordsmonn i denne perioden med rask 
landheving. Tindved er også funnet i Corylus-sonen 
i Tysvær (Midtbø 2000), og på enkelte av øyene i Bok-
nafjorden: på Rennesøy, Brimse og Sør-Talgje (Prø-
sch-Danielsen 1993) og på Bjergøy (Ugland 1984). 
Fossilfunn indikerer at tindved var vanlig i hele Sør-
Norge like etter istiden (Hafsten 1966), men finnes i 
dag hovedsakelig på strender og elveøyrer fra Trøn-
delag til Lofoten. Den ekstremt lyskrevende busken 
ble trolig skygget ut av mer høyvokst vegetasjon et-
ter hvert som det ble utviklet et stabilt jordsmonn 
og mer krevende og konkurransesterke planter eta-
blerte seg.
Fortettingen av skogen førte til at lyskrevende arter i 
feltsjiktet ble skygget ut, og hindret transport av pollen 
fra vegetasjonen i skogbunnen og ut av skogen. Arter 
som vokste i busk- og feltsjiktet er derfor underrepre-
sentert i pollendiagrammene. 
De arter som er registrert i sonen er vindbestøvede 
og har stor pollenproduksjon, for eksempel gras (Poa-
ceae), burot (Artemisia), syre (Rumex acetosa type) og 
nesle (Urtica), og fuktighetstålende arter som trolig 
vokste i fuktige soner rundt bassengene, halvgras (Cy-
peraceae) og mjødurt (Filipendula ulmaria). Strand-
planten strandkjempe (Plantago maritima) er regis-
trert i diagrammene fra myra ved Varanesveien, Rab-
bavatnet og Molltjørna, som i dette tidsrommet nylig 
var isolerte fra havet og strandnære.
Alnus-sone (8800 BP–7600 BP)
Den regionale Alnus-sonen (Paus 1982, Prøsch-Da-
nielsen 1993, Midtbø 2000) er representert i pollen-
diagrammene fra Rabbavatnet (R3), myra ved Vara-
nes-veien (V5), Høievatnet (H3: lokal Betula-Alnus- 
Quercus-sone) og Molltjørna (M3: lokal Alnus-Pinus-
sone), og tilsvarer mesteparten av boreal og begynnel-
sen på atlantikum kronosone. 
Sammensetningen av skogen var relativt uendret fra 
forrige sone, men en økning til maksimum i AP indi-
kerer at skogen ble tettere. Hassel (Corylus) hadde sin 
maksimale utbredelse, og ask (Fraxinus) og lind (Tilia) 
etablerte bestander i området. At skogen ble tettere 
reflekteres også ved en tilbakegang i forekomstene av 
arter fra busk- og feltsjiktet i sonen.
Or (Alnus) etablerte seg i området ca. 8800 BP. I disse 
kystnære områdene var det trolig den varmekrevende 
arten svartor (Alnus glutinosa) som etablerte seg. Ved 
Rabbavatnet skjedde dette ca. 8800 BP, altså noe tid-
ligere enn på Kårstø, der den var etablert ca. 8700 BP 
(Paus 1982). Svartor vokser på fuktige steder med høy 
grunnvannsstand, og dannet trolig bestand sammen 
med fuktighetstålende vierarter (Salix) rundt kanten 
av bassengene. Da orepollen har dårlig sprednings-
evne (Tallantire 1974), er det hovedsakelig de lokale 
oreforekomster vi registrerer i pollendiagrammene. 
Alderen på Alnus-oppgangen vil derfor variere på 
ulike lokaliteter, avhengig av lokale forhold som bas-
sengutvikling, jordsmonn og grunnvannsstand. Date-
ringen fra Rabbavatnet må derfor regnes som en mak-
simumsdatering på oreetableringen i området.
Quercus-sone (7600–3900/3600 BP)
Den regionale Quercus-sonen (Paus 1982) er repre-
sentert i pollendiagrammene fra Rabbavatnet (R4), 
Høievatnet (H4: lokal Alnus-Quercus-sone) og Moll-
tjørna (M4: lokal Quercus-Pinus-sone), og tilsvarer 
siste halvdel av atlantikum og første halvdel av subbo-
real kronosone. Det er en tendens til at innslaget av 
furu (Pinus) blir større østover og sørover i siste del av 
Quercus-sonen.
Eik hadde spredte forekomster i området allerede 9600 
BP, og en økning omkring 7600 BP (Paus 1982) indikerer 
at den nå var vel etablert i området. En ny ekspansjon i eik 
er datert i Kårstø-området til 6300±110 BP (5470–5070 
f.Kr.) (T-4070A) (Paus 1982), på Rennesøy 6495±100 BP 
(5550–5360 f.Kr.) (T-9179A ) (Prøsch-Danielsen 1993), 
på Spissøy, Bømlo, 6310±80 BP (5470–5200 f.Kr.) (Beta-
92230) (Midtbø 2001), og Fitjar 6190±135 BP (5310–
4980 f.Kr.) (T-13196) (Overland 1999), og representerer 
trolig tidspunktet da eikeblandingsskogen nådde sin 
maksimale utbredelse på Vestlandet.
Skogen i området var tett og nådde sin maksimale 
artsrikdom i sonen. Eik (Quercus) vokste på steder 
med god lystilgang og veldrenert jordsmonn, mens ask 
(Fraxinus) vokste på litt fuktig og næringsrikt jords-
monn. Lind (Tilia) og det mer skyggetolerante tre-
slaget alm (Ulmus) vokste på steder med veldrenert, 
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næringsrikt jordsmonn og gunstig lokalklima, gjerne 
i bratte sørvendte lier. Skogen var tett, og de lyskre-
vende treslagene bjørk (Betula), furu (Pinus) og osp 
(Populus) ble fortrengt til eksponerte steder og ste-
der med skrint jordsmonn der løvskogen var åpen og 
usammenhengende.
Vegetasjonen i busk- og feltsjiktet er lite represen-
tert i pollendiagrammene. Den tette skogen hindret 
utviklingen av en undervegetasjon, samtidig som den 
hindret transport av pollen fra busk- og feltsjiktet ut 
av skogen. En tett kantvegetasjon rundt bassengene 
filtrerte vekk pollen fra undervegetasjonen, og pollen 
fra busker og urter ble ikke en del av det regionale 
pollenregnet. Det NAP som registreres i sonen stam-
mer trolig fra kantvegetasjonen rundt bassengene: 
fuktighetstålende halvgras (Cyperaceae), mjødurt (Fi-
lipendula ulmaria), bregner (Dryopteris type) og ma-
rimjelle (Melampyrum), og vindbestøvede urter som 
burot (Artemisia), som produserer mye pollen med 
god spredningsevne.
Betula-Poaceae-sone (3900/3600 BP–2200/1400 BP)
Sonen er representert i pollendiagrammene fra Rabba-
vatnet (R5), Høievatnet (H5: lokal Alnus-Betula-Poaceae 
Fig. 20. Sammenstilling av postglasial vegetasjonsutvikling i Nord-Rogaland. Lokalitetene er organisert langs en gradient fra Fosen i vest til 
Kårstø i øst. Stiplete streker markerer sonegrenser som ikke er datert, skravering markerer perioder som ikke er analysert.
Fig. 20. An overview of the postglacial vegetation history in the northern part of Rogaland. The sites are organised on a gradient from west 
(Fosen) to east (Kårstø). Dotted lines: not radiocarbon dated; hatched fields: periods not yet analysed.
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-sone) og Molltjørna (M5: lokal Betula-Calluna-Poac-
eae -sone), og tilsvarer siste del av subboreal og begyn-
nelsen av subatlantisk kronosone. 
Sonen tilsvarer trinn 2 i avskogningsprosessen be-
skrevet av Prøsch-Danielsen & Simonsen (2000), re-
flektert i pollendiagrammene ved en nedgang i AP 
samtidig med sammenhengende forekomster av smal-
kjempe (Plantago lanceolata), og økning i røsslyng 
(Calluna) og gras (Poaceae). Sonen representerer en 
overgangsfase fra tett skog til åpent lyng- og grasdo-
minert landskap. 
Landskapet i Nord-Rogaland er svært variert med 
hensyn på berggrunn, løsmasser og topografi, og 
framstod i denne perioden som en mosaikk av fjorder, 
sund og små øyer, skogsområder, våtmarker og inn-
sjøer. Området var gunstig for en blandingsøkonomi 
basert på jakt, fiske og sanking. Avskogningsfasen re-
flekterer trolig en overgang med en blandingsøkonomi 
som gradvis legger mer vekt på terrestriske ressurser, 
som beskrevet av Bakka & Kaland (1971) og Hjelle et 
al. (2006) fra Hordaland, og Høgestøl & Prøsch-Dani-
elsen (2006) fra Rogaland.
Tidspunktet for når avskogningen startet, indikert 
ved første forekomst av smalkjempe (Plantago lanceo-
lata), varierer innenfor området. Dateringene blir yn-
gre langs en gradient fra vest mot øst (se Fig. 20): Rab-
bavatnet 3940±45 BP (2560–2340 f.Kr.), Høievatnet 
3875±45 BP (2460–2290 f.Kr.) og Molltjørna 3605±45 
BP (2030–1900 f.Kr.). Lenger mot øst er første fore-
komst av smalkjempe datert til 3430±50 BP (1880–
1660 f.Kr.) i Skumpatjørna og 3580±70 BP (2030–1780 
f.Kr.) i Gjerdesvatnet, Tysvær (Midtbø 2000). Sandvik-
vatn på Kårstø har smalkjempe 5110±110 BP (4040–
3770 f.Kr.) (Paus 1982), mens i Gunnarshaugvatnet 
på Karmøy kommer den før 3800 BP (Inger Midtbø, 
upublisert diagram). På Rennesøy i Boknafjorden er 
første forekomst av smalkjempe datert til 3815±110 
BP(2460–2130 f.Kr.) (Prøsch-Danielsen 1993). I den-
ne perioden var helleren på Fosnaneset i bruk (Olsen 
2006a, b, Skjelstad & Midtbø dette volum). 
Pollendiagrammene fra helleren indikerer husdyrbei-
te i et åpent og skogløst landskap. Det er nærliggende 
å anta at de menneskene som har oppholdt seg under 
helleren i denne perioden har hatt noe med husdyrhold 
å gjøre, muligens var det gjetere som søkte ly der.
Forholdet mellom lokalt og regionalt pollenregn i en 
innsjø avtar ettersom vannflaten blir større. Pollen-
regnet i store innsjøer som er flere km i diameter er 
dominert av regionalt pollenregn (Sugita 1993, Davis 
2000, Prøsch-Danielsen & Simonsen 2000). Store sjøer 
med stort nedslagsfelt kan dermed fange opp spor et-
ter menneskelig aktivitet langt borte, mens mindre 
vann reflekterer mer av den lokale aktiviteten. 
Høievatnet og Molltjørna har blitt mindre med åre-
ne. Før ca. 3600 BP hang de to vannene sammen og 
var en del av Førdesfjorden. Regionalt pollenregn do-
minerte over det lokale pollenregnet i denne perioden. 
Molltjørna var isolert fra havet ca. 3600 BP, vannfla-
ten på Høievatnet ble stadig mindre, og ca. 2300 BP 
var også dette vannet isolert fra havet. Etter hvert som 
vannflaten har blitt mindre, har det lokale pollenreg-
net fått større betydning i forhold til det regionale. 
Dette må tas i betraktning ved tolkning av endringer i 
pollensammensetning i tidsrommet rundt isolasjonen 
av bassengene. 
Rabbavatnet har imidlertid ikke vært påvirket av ha-
vet siden isolasjonen i preboreal, og endringer i dette 
pollendiagrammet kan ikke skyldes endringer i stør-
relsen på vannflaten. Dateringen på første smalkjempe 
er eldre i Rabbavatnet enn i Høievatnet og Molltjørna. 
Rabbavatnet ligger på vestsiden av Førdesfjorden, i et 
område med tykke moreneavsetninger som kan ha 
blitt tatt i bruk tidligere enn området på østsiden av 
fjorden, hvor de to andre vannene ligger og løsmasse-
dekket er mer sparsomt.
Åpningen av landskapet førte til økt artsrikdom i ve-
getasjonen på grunn av bedre lystilgang i busk- og felt-
sjikt. I et åpent landskap øker også pollentransporten 
til vannene, og dermed registreres en økning i artsrik-
dom i pollendiagrammene (Odgaard 1994). 
Calluna-Poaceae–sone (< ca. 2200 BP/1500 BP)
Sonen er representert i pollendiagrammene fra Rabba-
vatnet (R6), Molltjørna (M6: lokal Calluna-Myrica-so-
ne) og Høievatnet (H6), og tilsvarer siste del av subat-
lantisk kronosone. Alderen på sonen varierer mellom 
lokalitetene.
Sonen tilsvarer trinn 3 i avskogningsprosessen be-
skrevet av Prøsch-Danielsen & Simonsen (2000), og 
reflekteres i pollendiagrammene fra Rabbavatnet og 
Høievatnet som en økning i røsslyng (Calluna), gras 
(Poaceae) og urter fra ca. 2200 BP. I diagrammet fra 
Molltjørna skjer en økning i røsslyng (Calluna), pors 
(Myrica), gras (Poaceae) og halvgras (Cyperaceae) fra 
ca. 1500 BP. Fra ca. 2200 BP var avskogningsproses-
sen ferdig i områdene ved Rabbavatnet og Høievatnet, 
mens den varte til ca. 1500 BP ved Molltjørna.
Fosen-området var nå avskoget og dekket av en lav-
vokst vegetasjon dominert av dvergbusker og gras. 
Ved Rabbavatnet og Høievatnet gav løsmasser re-
lativt gode edafiske forhold. Her var husdyrholdet 
i gang relativt tidlig, og med intensivt beite ble det 
grasmarker som erstattet skogen her. Området ved 
Molltjørna har mindre løsmasser, og ble tatt i bruk 
seinere. En mer nøysom lyngheivegetasjon etablerte 
seg her.
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Artsrikdommen var stor blant karplanter. Skogs-
bestander var fortrengt til vanskelig tilgjengelige ste-
der. Lyngheilandskapet var sterkt preget av mennes-
kenes aktiviteter, og ble vedlikeholdt ved husdyrbeite 
og brenning. Busksjiktet var fraværende på grunn av 
beite og brenning, men vier kan ha vokst på fuktig 
grunn i kanten av bassengene. Kornpollen er regis-
trert i diagrammene fra Høievatnet og Molltjørna, og 
indikerer korndyrking i dette området. Det er ikke 
registrert kornpollen i diagrammet fra Rabbavatnet. 
Simonsen & Prøsch-Danielsen (2005) skilte ut tre 
rydningsfaser i avskogningsprosessen: 4000–3600 
f.Kr. (tidligneolitikum), 2500–2200 f.Kr. (mellomneo-
litikum B/senneolitikum) og 1900–1400 f.Kr. (sen-
neolitikum/bronsealder II). Avskogningen på Fosen 
startet i rydningsfase 2, 2500–2200 f.Kr., i overgangen 
mellomneolitikum II og seinneolitkum, ca. 3800 BP.
Avskogningsprosessen i Sørvest-Norge var et re-
sultat av lokale økologiske forhold og sosiale og kul-
turelle påvirkninger. Etter 2500/2350 f.Kr. tok utvik-
lingen en av to kurser, der begge indikerer ekspansjon 
i husdyrhold, enten mot lynghei eller mot grasheier 
og åkerbruk (Høgestøl & Prøsch-Danielsen 2006). 
Avskogningsprosessen varte til 1400 BP, (640–655 
e.Kr.) ved Molltjørna, og til ca. 2200 BP (360–200 
f.Kr.) ved Rabbavatnet og Høievatnet. Fra da av var 
landskapet omformet til et lyngheilandskap.
Avskogning og lyngheidannelse
Dateringer av avskogning og lyngheietablering viser en 
klar gradient fra Karmøy i vest til Kårstø i øst. Avskog-
ningen startet først i vest, på Karmøy, i områder med 
næringsrik berggrunn og et løsmassedekke som var 
gunstig for jordbruk (Fig. 20). Skogen ble erstattet av 
grasheier der beitet var intensivt, og åkerbruket startet 
tidlig. Lenger mot øst, i Fosen og Tysvær, er landska-
pet mer opprevet, berggrunnen er hard og næringsfat-
tig, og løsmassedekket sparsomt. Her var det mindre 
gunstig å starte med jordbruk, og avskogningen star-
tet seinere. I områder med løsmasseavsetninger ble det 
beitet mer intensivt og det ble utviklet grasheier, mens 
i resten av området ble skogen erstattet av lyngheier. 
Spredte forekomster av kornpollen indikerer åkerbruk 
også i dette området (jfr. Simonsen & Prøsch-Daniel-
sen 2005).
Alle lokalitetene i denne undersøkelsen ligger i det 
indre beltet med opprevet topografi, næringsfattig 
berggrunn og lite løsmasser. Avskogningen startet 
tidligst ved Rabbavatnet, som ligger lengst mot vest 
og i et område med moreneavsetninger. Her førte 
avskogningen til etablering av gras- og lynghei. Ved 
Høievatnet finnes noe løsmasser, her startet avskog-
ningen like etter at den startet ved Rabbavatnet, og 
førte til etablering av gras- og lynghei. Molltjørna 
ligger i et området med mye bart fjell og lite løs-
masser, og her startet avskogningen seinere enn på 
de to andre lokalitetene. Her førte avskogningen til 
etablering av fuktig lynghei. I Høievatnet og Moll-
tjørna er det også registrert korndyrking i nærheten 
av vannene.
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Strandforskyvningskurve  
for Fosen-området 
Utgangspunktet for strandforskyvningskurva for 
Røyksund er strandforskyvningskurva for Tysvær som 
ble utarbeidet i forbindelse med Åsgard-undersøkelse-
ne (Midtbø 2000). Hensikten med denne undersøkel-
sen har vært å fremskaffe flere data som kan belyse det 
postglasiale strandforskyvningsforløpet. Lokaliteter 
for undersøkelsene i 2004 ble valgt på grunnlag av den 
eksisterende kurva. 
På grunn av kraftigere nedpressing av jordskorpa 
der istykkelsen var størst, har landhevningen etter is-
avsmeltningen vært større mot øst i området. Isoba-
ser er linjer på et kart gjennom steder strendene på et 
gitt tidspunkt hadde samme høyde i forhold til dagens 
havnivå. Avstanden mellom den østligste og den vest-
ligste undersøkte lokaliteten er på ca. 10 km, og for å 
kunne lage ei samlet strandforskyvningskurve er det 
nødvendig å korrigere høydene på lokalitetene i for-
hold til skrå landhevning. 
Det er ennå ikke konstruert noen kurve for den 
postglasiale strandlinjegradienten i Rogaland. En 
forutsetning for å kunne danne en slik strandlinje-
gradient er at man kjenner strandforskyvningsfor-
løpet for tre områder med kort geografisk avstand. 
I tillegg må disse områdene være plassert i forhold 
til hverandre slik at de danner en ekvivalent trekant 
(Andrews 1970, Kaland 1984). Foreløpig har vi ikke 
strandforskyvningskurver fra tre områder i Roga-
land som innfrir disse kravene. Inntil videre må vi 
derfor korrigere bassenghøydene i strandforskyv-
ningskurva for Røyksund ved å nytte en kjent kurve 
for strandlinjegradienten som er utarbeidet for Hor-
daland (Kaland 1984).
Ei linje gjennom Røyksund, 4,5 km vest for og pa-
rallell med yngre Dryas-isobasen på 30 m (Anundsen 
1985), ble valgt som midtlinje mellom de undersøkte 
lokalitetene. Ved å måle avstandene fra midtlinja til 
de ulike basseng, langs normalen på linja, og benytte 
strandlinjegradientene fra Helle et al. (2007) og Ka-
land (1984), kan det beregnes hvor mye bassengenes 
høyder må korrigeres opp eller ned for å kunne samles 
i en kurve.
Følgende forutsetninger må være innfridd for at 
vi skal kunne korrigere høydene på bassengene i 
strandforskyvningskurva:
1)  Isobasene og strandlinjegradientene fra yngre 
Dryas-transgresjonens maksimum presentert av 
Helle et al. (2007) må være gyldige i området. 
2)  De postglasiale strandlinjegradientene presentert 
av Kaland i 1984 må være gyldige i området.
3)  Usikkerhetene ved den foreløpig ukjente isobase-
retningen gjennom postglasialen i Rogaland må 
ikke være større enn usikkerhetene ved høydemå-
linger og 14C-dateringer.
Strandforskyvnings-
kurven fra Bømlo i 
Sunnhordland (Kaland 
1984) kan brukes som 
utgangspunkt. 
På grunnlag av resul-
tatene fra Helle et al. 
(2007) og Kaland (1984) 
kan en sette opp ei liste 
over strandlinjegradi-
enter (Tabell 18). Isola-
sjons- og transgresjons-
kontaktene som danner 
grunnlaget for strandfor-
skyvningskurva er defi- 
nert ut fra vannlevende 
organismers toleranse til 
saltholdighet (jfr. Labow- 
sky 2008). Kurven indi-
kerer således havnivået 
ved høyeste vannstand 
gjennom tidene. Vi vet 
lite om hvor liten høyde-
forskjellen mellom bas-
sengterskel og høyvanns- 
nivå må være for at 
vannlevende organis-
mer skal indikere marint 
Inger MIdtbø
Helle et al.: 10 200 BP 1,0 m/km
Kaland: 10 000 BP 0,73 m/km
9500 BP 0,53 m/km
9000 BP 0,45 m/km
8500 BP 0,38 m/km
8000 BP 0,34 m/km
7500 BP 0,30 m/km
7000 BP 0,25 m/km
6500 BP 0,22 m/km
6000 BP 0,17 m/km
5500 BP 0,15 m/km
5000 BP 0,11 m/km
4500 BP 0,095 m/km
4000 BP 0,07 m/km
3500 BP 0,055 m/km
3000 BP 0,04 m/km
2500 BP 0,03 m/km
2000 BP 0,02 m/km
1500 BP 0,01 m/km
Tabell 18. Oversikt over 
strandlinjegradienter for Kårstø, 
Rogaland (Helle et al. 2007) og 
Sotra, Hordaland (Kaland 1984).
Table 18. Comparision of shore 
line gradients from Kårstø, 
Rogaland (Helle et al. 2007) and 
Sotra, Hordaland (Kaland 1984).
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Tabell 19. Lokaliteter som danner grunnlag for strandforskyvningskurva for Røyksund-området (Fig. 21). Høyde over havet er korrigert i forhold 
til en tenkt isobase gjennom Røyksund, parallell med 30 m-isobasen 4,5 km lenger øst.  
Table 19. The investigated localities in the Røyksund-area with relevance to this sea-level displacement study (Fig. 21). The basis for calculating 
the specific shoreline throughout time are based on a known Younger Dryas baseline 30 m a.s.l. 4,5 km east of Røyksund.
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AmS-Varia 52   Steinalderboplasser på Fosenhalvøya
eller brakt miljø. Eksponering mot 
storm og sterk bølgeaktivitet er 
faktorer som påvirker dette bildet, 
og begge er vanskelige å måle.
Ved datering av steinalderloka-
liteter ved hjelp av strandforskyv-
ningskurva er det viktig å ta med 
i betraktningen at det er havnivå 
ved høyvann som er registrert. 
Vannstanden har variert i løpet 
av døgnet, og det har i kortere 
eller lengre perioder vært mulig 
å oppholde seg under høyvanns-
nivået. Boplasser har ligget over 
høyvannsnivå, mens korte enkelt-
opphold kan ha skjedd helt ned til 
lavvannsnivå.
Vi vet lite om tidevannsforskjel-
ler i tidligere tider. I dag er for-
skjellen mellom middel lavvann 
og middel høyvann i Skjoldastrau-
men på 31 cm, mens den høyeste 
observerte vannstand er målt til 
130 cm over middel lavvann i 
1994 (Statens kartverk, Sjøkart-
verket 2003). På Sørvestlandet er 
tidevannsforskjellen relativt liten, 
fordi tidevannsstrømmen gjen-
nom den engelske kanal og strøm-
men rundt Nord-Skottland møtes 
og utjevner hverandre ved Lista-
Lindesnes, hvor det ikke registre-
res tidevannsforskjell. Tidevanns-
forskjellen øker til begge sider fra 
dette området (Statens kartverk, 
Sjøkartverket 2003).
Fram til ca. 9000 BP var det 
globale havnivået lavere enn i 
dag og den engelske kanalen tørt 
land. Tidevanns- og havstrøm-
mer fulgte da andre mønstre enn 
i dag. Lite er kjent om tidligere 
strømningsmønstre, men det er 
sannsynlig at tidevannsforskjel-
lene på Sørvestlandet var større 
enn i dag. 
Denne undersøkelsen har vært 
konsentrert om strandforskyv-
ningsforløpet etter istiden. Det 
seinglasiale strandforskyvnings-
forløpet viser imidlertid at en 
seinglasial regresjon nådde lavere 
enn 12,9 m over dagens havnivå Lo
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omkring 12 000 BP (Allerød). Deretter steg havni-
vået. Strandvollen på Gjergått, korrigert høyde 26,9 
m.o.h., indikerer at havnivået har stått noe lavere enn 
26,9 m over dagens havnivå under transgresjonen i 
yngre Dryas, som hadde sitt maksimum i perioden 10 
400–10 200 BP. Høydeforskjellen (amplituden) mel-
lom regresjonsminimum i Allerød og transgresjons-
maksimum i yngre Dryas er da på ca. 14 m. Dette 
tilsvarer tidligere undersøkelser på Vestlandet og i 
Indre Hardanger, der amplituden på yngre Dryas-
transgresjonen er på 12–15 m (Anundsen 1985, Helle 
et al. 1997).
I preboreal registreres en rask regresjon til et mi-
nimum i tiden 9000–8500 BP (Fig. 21). I Høievatnet, 
korrigert høyde 2,5 m.o.h., er det ikke registrert noen 
brakk- eller ferskvannsfase i denne perioden. Dette in-
dikerer at havnivået lå høyere enn 2,5 m over dagens 
havnivå under det preboreale regresjonsminimum. 
Tapes-transgresjonen er registrert i myra i Røyk-
sund, 8,7 m.o.h. Trekull fra lagene under og over 
transgresjonslaget er datert og gir en maksimums- 
og en minimumsalder på transgresjonen i intervallet 
8450 BP og 5510 BP. I Molltjørna, korrigert høyde 5,9 
m.o.h., er transgresjonen datert til 8340 BP. En brakk-
vannsfase under Tapes-transgresjonen i Molltjørna, 
fra 5730–5340 BP, indikerer at transgresjonen hadde 
et totoppig forløp. Dette er i tråd med sammenstillin-
gen av Tapes transgresjonens forløp langs ytterkysten 
av Rogaland (Prøsch-Danielsen 2006). Den eldste top-
pen varte fra 8340 BP til 5730 BP, det vil si ca. 2600 
14C-år, mens den andre varte fra 5340 BP til 3605 BP, 
det vil si ca. 1700 14C-år. Rabbavatnet, 12 m.o.h., og 
Skumpatjørna, korrigert høyde 10,8 m.o.h. i atlanti-
kum, har ikke vært påvirket av havet siden isolasjonen i 
preboreal. En strandvoll på Bru i Rennesøy kommune, 
korrigert høyde 10,8 m.o.h., er dannet like etter 5300 
BP og markerer trolig øvre grense for transgresjonen 
(Prøsch-Danielsen 1993). Etter Tapes-transgresjonens 
maksimum har det foregått en langsom regresjon til 
dagens havnivå. 
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Fig. 21. 
Strandforskyvningskurve 
for Fosenhalvøya.
Fig. 21. Sea-level 
displacement curve for the 
Fosen peninsula.
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Tidligere kjente fornminner i Røyksund  
og på Fosen
Fosenhalvøya har lenge utgjort et lite utforsket område 
både når det gjelder natur- og kulturhistorie. Den ligger 
nærmest som et hvitt felt på kartet, mellom det adskillig 
bedre opplyste Karmøy/Karmsund-området i vest, Tys-
vær i øst og det ytre Boknafjord-bassenget i sør. Navnet 
”Fosen” kommer trolig fra den eldste gården på halvøya 
og forteller at tunet og den gamle innmarka ligger bort-
gjemt eller i skjul i forhold til ”hovedvegen”, Karmsun-
det. Den gamle Fosnagården lå altså på ”baksida” av Fo-
senøy sett fra Karmsundet. Fosenhalvøya var tidligere 
en del av Avaldsnes kirkesogn (Lillehammer 1993).
Jordbruksmessig framstår området som temmelig 
marginalt på grunn av generelt tynt løsmasse-dekke 
og store områder med tung myrjord. Det eneste for-
historiske gardsanlegget som er undersøkt ligger un-
der gården Røyksund (Fig. 22). Gårdsanlegget ble 
delvis utgravd av Stavanger Museum i 1937 som en 
forskningsoppgave. Det stammer fra yngre jernalder 
og/eller tidlig middelalder. Det er også registrert for-
historisk bosetning og graver på østsiden av halvøya: 
en båtformet gravhaug, en rundrøys, en nausttuft og 
to husttufter er registrert under gården Fosen 109/5, 
og to hustufter er registrert på Våga 110/5. Fosen er 
den eldste gården på halvøya, og området Fosen/Våga 
fremstår også i dag som det beste jordbrukslandet på 
halvøya sør for Røyksund. 
De fleste av de spredtliggende gravrøysene som kjen-
nes, ligger under gården Røyksund, men det er også re-
gistrert enkeltliggende røyser lenger sør på Fosenhalv-
øya, spesielt på vestsiden ut mot Karmsundet på går-
dene Leirvåg, Bratt-Helgeland og på Tjoland (Fig. 22). 
Det finnes langt flere funn som kan knyttes til stein-
brukende tid. Rogaland fylkeskommune har registrert 
to lokaliteter som ikke har vært gjenstand for ytter-
ligere undersøkelser. En senmesolittisk boplass ble 
registrert på gården Tuastad gnr. 120, bnr. 7 (Krøger 
2004), mens en steinalderlokalitet av ukjent alder er 
registrert på Fosnaneset gnr. 106, bnr. 1, bare om lag 
500 meter nord for undersøkelsene til T-forbindelsen 
på samme gårdsnummer (Krøger 2005). 
Det er også levert inn funn fra to steinalderboplas-
ser lenger sør på Fosen, på gården Tjoland. Boplassene 
”Vassdalen nord” og ”Vassdalen sør” dateres på bak-
grunn av gjenstandenes typologiske trekk til senmeso-
litikum/tidligneolitikum (Bang-Andersen 2000) (Fig. 
22).
I årenes løp har det også blitt innlevert sikre steinal-
derfunn både fra Tuastad gnr. 120 (S8826), fra Røyk-
sund gnr. 122 (S6560, S7759, S8830, S8914, S12181) 
fra Leirvåg gnr. 105 (S4548, S5096, S7645, S7899) og 
fra Hellevika gnr. 108  (S9485, S12182, S12226), samt 
lenger sør på Fosenhalvøya fra Tjoland 103/1 (S11872, 
S12011, S1202), Bratt-Helgaland gnr. 104 (S8894) og 
fra Leirvåg 110/6. 
Arkeologiske undersøkelser  
– historikk
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Funnene består i vesentlig grad av slipte bergartsøk-
ser fra mesolittisk og neolittisk tid (Fig. 23), men også 
koniske mikroflekkekjerner, skiferspisser og flintavslag 
er levert inn til museet. 
Tidligere steinalderundersøkelser  
i Nord-Rogaland
Det er gjort en rekke steinalderundersøkelser i de 
nordlige delene av Rogaland generelt, og i karmsund-
området spesielt, siden 1960-årene og fram til i dag. I 
det følgende vil de mest omfattende undersøkelsene i 
området mellom Karmøy i vest og Skjoldastraumen i 
øst, Haugesund i nord og Bokn i sør, bli presentert i en 
kortfattet form (Fig. 24). 
Håvik, Karmøy kommune 
De første store undersøkelsene av steinalderboplasser 
i karmsundområdet var i 1963 da Odd Espedal grav-
de ut fem lokaliteter på Håvik (Espedal 1964, Nygård 
1974, tilvekstpublisert i Stavanger Museums Årbok 
1966). Alle lokalitetene inneholdt funn som tradisjo-
nelt knyttes til tidligmellomneolittiske kontekster 
(bl.a. tangespisser og rhyolitt) og/eller senmesolittiske 
kontekster (bl.a. mikroflekkeproduksjon), og noen av 
dem hadde også elementer som peker mot bruk av 
stedet i tidligmesolitikum. Ingen av lokalitetene had-
de kulturlag, og 14C-dateringene er ansett som usikre 
(Nygård 1974).
Lokalitetene ble, i en artikkel fra 1974 av Signe Ny-
gård, tolket som enfasete ”sesongboplasser benyttet 
over en lengre periode av samme gruppen” (Nygård 
1974:14ff). Bakgrunnen for tolkningen av samtidig-
het var blant annet at gjenstander og råmaterialer som 
tradisjonelt knyttes til henholdsvis senmesolitikum og 
tidligneolitikum, ble funnet i samme kontekst. Blant 
annet finnes konsentrasjoner av rhyolitt på samme 
sted som flintkonsentrasjonene. Lokalitetene ble for-
søkt datert relativt, der andelen rhyolitt ble brukt som 
et kronologisk daterende element. De eldste lokalite-
tene var ansett å ha lavest innslag av rhyolitt, mens 
dette råstoffet ble vanligere på de yngste lokalitetene. 
Nygård argumenterte således for kontinuitet  mellom 
senmesolitikum og tidligneolitikum. 
De eldste lokalitetene på Håvik (lok. N-øst, N-vest og 
M) var om lag 100 m2 store og det ble funnet mellom 
8400 og 13900 funn. Det foreligger en 14C-datering 
til 5490±130 BP (4490–4080 f.Kr.) (T482) fra N-øst 
som kan indikere lokalitetens alder, men konteksten 
er noe usikker. De yngste lokalitene (lok. R, T og K) 
er mindre i utstrekning (henholdsvis 20, 21 og 61 m2) 
N
5 km
Løsfunne grønnsteinøkser 
fra eldre steinalder / Stray finds of 
greenstone adzes from the Mesolithic 
Fig. 23. Distribusjonen av løsfunne grønnsteinsøkser fra eldre steinalder i deler av Karmøy og Tysvær kommuner (delvis etter Hærnes 2000:10, 
Fig. 3).
Fig. 23. Distribution of Mesolithic adzes (stray finds)  in areas of Karmøy and Tysvær municipalities (modified from Hernæs 2000:10, Fig. 3).
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og i funnmengder (mellom 444 og 2250 funn). En14C-
datering til 4970±30 BP (3780–3705 f.Kr.) (T483) kan 
forventes å datere materialet fra lok. T.
Lokalitetene på Håvik lå strategisk til i Karmsundet. 
Med en beliggenhet 9–11 moh har de vært strandbun-
det i den tiden de var i bruk. Anne Brith Hatleskog tol-
ker lokalitetene på Håvik som fangststasjoner og leir-
steder (etter Bjerck 1989:91ff) hvor livbergingen først 
og fremst har vært orientert mot de marine ressursene 
(Hatleskog 1999). Steinar Solheim, som har studert 
materialet fra lok. K, mener også at dersom denne lo-
kaliteten er en boplass, har den blitt benyttet i en kort 
tidsperiode (Solheim 2007).
Utvikgrend I, Karmøy kommune
I 1978 gravde AM ut en lokalitet på Utvikgrend i Kar-
møy kommune. Lokaliteten var kraftig omrotet av 
moderne dyrkning, men det ble utgravd 35 m2, og det 
ble gjort til sammen 10 404 gjenstandsfunn. Boplas-
sen hadde minst to faser: en tidligmesolittisk og en 
senmesolittisk/tidligneolittisk. 
Per Hernæs anslår forsiktig at om lag 1/6 av fun-
nene kan knyttes til den tidlige fasen. Det ble blant 
annet funnet tre skiveøkser, en kjerneøks og seks tan-
gepiler (Hernæs 1979:187). Lokaliteten var en av de 
første lokalitetene fra preboreal tid som ble undersøkt 
i Rogaland. 
 Den yngre fasen som er dokumentert i funnmate-
rialet fra Utvikgrend, består blant annet av 11 A-piler 
av flint og 10 av rhyolitt, 13 sylindriske flekkeblokker 
av rhyolitt og flere små skrapere av flint. Tre slipte 
grønnsteinsøkser sees også i sammenheng med denne 
fasen. Funnbildet domineres for øvrig av mikroflekker 
av flint slått fra koniske mikroflekkeblokker, noe som 
kan indikere at boplassen også var i bruk i siste del av 
senmesolitikum (Hernæs 1979).
Undersøkelser på Ognøy og på Haugsneset, Tysvær 
og Bokn kommuner 
I 1980 ble det foretatt omfattende registeringer på 
Ognøy og på Kårstø i forbindelse med etablering av 
Statoil sitt anlegg. Undersøkelsene påviste en rekke 
funnsteder og boplasser fra eldre steinalder på Ogn-
øy, og noen av disse ble forundersøkt. To lokaliteter 
(lok. P–2 og lok. P–3) frambrakte funn som med sik-
kerhet kunne knyttes til den tidligste delen av meso-
litikum (Lindblom 1983). For øvrig ble det registrert 
to funnområder  (P3–4 og P7–8) som på bakgrunn 
av funnmaterialet ble datert til overgangen senme-
solitikum-tidligneolitikum. Disse funnområdene lå 
Fig. 24. Undersøkte steinalderlokaliteter som er omtalt i teksten(delvis etter Hærnes 2000:10, Fig. 4). 
Fig. 24. Excavated Stone Age sites mentioned in the text (modified from Hernæs 2000:10, Fig. 4).
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nord på Ognøy, ved inngangen til Ognakalvsundet. 
Den ene av lokalitetene ble betegnet som ”meget stor” 
og det ble dokumentert ildsteder og stolpehull (Møl-
lerop 1980). 
I 1985 og 1986 ble det foretatt nye registreringer 
på Ognøy og på Haugsneset og noen av lokalitetene 
ble undersøkt i 1987. Sentralt i undersøkelsene var en 
liten, godt bevart boplass datert på bakgrunn av ty-
pologi og strandlinje til tidligmesolitikum (eldre enn 
ca. 9800 BP.). Moldvika lok. 1. lå mellom bergknauser, 
18 m.o.h. på Haugsneset ved Hervikafjorden i Tysvær 
kommune. Den bestod av to mindre funnkonsen-
trasjoner, hvorav den største knyttes til aktiviteten i 
tidligmesolitikum. Konsentrasjonen av funn målte 
3–4 meter i diameter og hadde største funnmengde 
pr. kvadrant på 110 funn. Funnkonsentrasjonen lå i 
sammenheng med en lav stein som ble tolket som sete 
under flintarbeidet. Det funnførende arealet på lokali-
teten var på om lag 55 m2 og den totale funnmengden 
var 2919 artefakter, blant dem 10 små tangespisser, 16 
skrapere og 23 stikler. Den nordligste funnkonsentra-
sjonen på lokaliteten bestod utelukkende av en type 
fin rødlig fint og et fragment av et flateretusjert red-
skap daterte dette oppholdet til senneolitikum (Gjer-
land 1990).
Veldeøyene, Karmøy kommune
Veldeøyene er en øygruppe i Karmsundet like sør for 
Avaldsnes hvor AM i 1981 startet omfattende under-
søkelser. Til sammen 21 lokaliteter ble registrert på 
Husøy, Stutøy, og Midtøy i perioden 1981–1998, og 15 
av disse kan tolkes som boplasser. Felles for de fleste av 
dem er at de inneholder materiale fra flere bosetnings-
faser, men hovedaktiviteten på Veldeøyene ser ut til å 
ha pågått i senmesolittisk tid (Hatleskog 2000:468). 
Lokalitetene varierer med hensyn til plassering i ter-
renget, størrelse og antall funn. De ble tolket som 
utkikksplasser, fangststasjoner og som leirsteder for 
noen få personer (Lindblom et al. 1997, Hatleskog 
1999, 2000) (Fig. 25). 
Noen av de største lokalitetene på Veldeøyene da-
teres til senmesolitikum og er å finne sør på Husøy. 
Innenfor et funnførende areal på 2300 m2 ble det på-
vist tre funnkonsentrasjoner som etter søkesjakting 
viste seg å representere tre separate lokaliteter (Lok. 
EI, EII og EIII). 
Lokalitetene hadde et funnførende område på mel-
lom 20 og 150 m2, men hovedaktivitetsområdet, tol-
ket på bakgrunn av konsentrasjon av funn, ser ut til 
å ha vært om lag 20 m2. Fra lok. E1 foreligger en 14C-
datering til 5990±115 (5020–4720 f.Kr.) (T-10073), og 
her fantes også et kulturlag. Funnmengdene varierer 
fra 6948 artefakter (28 m2 undersøkt) til 2850 (45 m2 
undersøkt). Det ble funnet små fiskesøkker av kleber-
stein, grønnsteinsøkser/meisler og spor etter mikro-
flekkeproduksjon på alle boplassene, men bare lok. E1 
er tolket som enfaset. 
De øvrige lokalitetene har et lite innslag av rhyolitt 
og tangespisser som peker mot opphold i den tidligste 
delen av neolitikum. Lokalitetene er tolket som leir-
steder for noen få personer (Hatleskog 1999). 
Flere av lokalitetene på Veldeøyene har bosetnings-
spor fra preboreal tid. Husøy lok. I er om lag 20 m2 
stor og funnmaterialet bestod bl.a. av en skiveøks, 
tangespiss, mikrolitt, mikrostikler, en kjerne samt 
flekker og avfall etter flekkeproduksjon. Det ble også 
funnet innslag av tidligmesolittiske elementer (eneg-
gede spisser, stikler og kjerneøkser) på lokaliteter med 
hovedfaser til siste del av mesolitikum; på Husøy lok. 
III og Husøy lok. IV (Lindblom et al. 1997, Hatleskog 
2000:6f). I 1997/98 ble en liten lokalitet kalt Husøy lok. 
A1 totalgravd. Lokaliteten lå på en liten kolle som har 
utgjort en liten holme i tidligmesolitikum. Funnområ-
det var 20–40 m2 stort og det ble funnet 1696 artefak-
ter. Funnfrekvensen lå på mellom 10 og 169 artefakter 
pr. kvadrant. Makroavslagene var av to typer flint og 
ble tolket som ledd, enten emner eller biprodukter, i 
skiveøksproduksjon. Det meste av avslagsmaterialet 
er slått fra de samme knollene, noe som tyder på at 
materialet stammer fra ett, høyst to opphold på hol-
men. Avfallsmaterialet lå konsentrert rundt en stein-
blokk som markerte midtpunktet på lokaliteten. Det 
ble også funnet en skiveøks, en lansettmikrolitt, en 
Fig. 25. Undersøkte steinalderlokaliteter på Veldeøyene (etter 
Hatleskog 2000:5, Fig. 2).
Fig. 25. Excavated Stone Age sites at Veldeøyene (map from Hatleskog 
2000:5, Fig. 2).
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ensidig spiss og tre mulige mikrostikler (Moseng 1997, 
1999, Hatleskog 1999, 2000). 
Flere av lokalitetene på Veldeøyene, det vil si langt 
de fleste, har innslag av funn som tradisjonelt knyttes 
til tidligneolittisk redskaps- og råstoffinventar, som 
tangespisser og rhyolitt. Det finnes imidlertid få ut-
gravde ”rene” lokaliteter fra denne perioden, men to av 
lokalitetene på Veldeøyene har hovedfaser som knyt-
tes til tidligneolitikum/mellomneolitikum. Husøy lok. 
G ligger sør på Husøy. Lokaliteten var større enn de 
øvrige på øya, med et hovedaktivitetsområde på om 
lag 80 m2 innenfor et funnførende område på om lag 
600 m2. Det ble funnet til sammen 7730 artefakter, 
deriblant 61 tangespisser av flint og rhyolitt, samt 
flere steinpakninger, ildsteder og et mulig fundament 
for en lévegg. Innslaget av rhyolitt utgjorde 11,8 % 
og råstoffet fantes hovedsakelig i to konsentrasjoner. 
830 skår av keramikk hadde en annen utbredelse enn 
steinalderartefaktene og det er usikkert om disse kan 
knyttes til den neolittiske aktiviteten. Lokaliteten ble 
tolket som en jaktstasjon som er utnyttet flere ganger 
i året i forbindelse med sesongvise fangst- og fiskepe-
rioder (Hatleskog 1999, 2000). Stutøy lok. 8 ble under-
søkt i 1995 og 50 m2 ble utgravd. Det ble bl.a. funnet 
en Vespestadøks og 20 skrapere og denne lokaliteten 
er tolket som en enfaset tidligneolittisk lokalitet (Mo-
seng 1995, Hatleskog 2000).
Åsgardundersøkelsene, Tysvær kommune
Åsgard undersøkelsene ble utført i 1998 i forbindel-
se med legging av gassrørledning fra Åsgard-feltet i 
Nordsjøen til prosessanleggene på Kårstø i Tysvær 
kommune. Undersøkelsene omfattet utgravning av 
tre mesolittiske lokaliteter fra henholdsvis tidlig-, 
mellom-, og senmesolitikum (Løken 2000). 
Den tidligmesolitttiske lokaliteten lå på ”Breiviks-
klubben” på gården Bratt-Helgaland nordvest på Fo-
senhalvøya. Her ble til sammen nærmere 40  000 ar-
tefakter samlet inn fra et 270 m2 stort utgravningsfelt. 
På lokaliteten ble det blant annet funnet et omfattende 
prosjektilinventar på 99 hele lansettmikrolitter og 26 
tangespisser, samt nærmere 100 andre mikrolitter og 
prosjektilfragmenter. Det ble også funnet 26 skive-
økser, men også Lerbergøkser og andre kjerneøkser. 
Funnspredningen og artefaktsammensetningen på 
lokaliteten indikerte at den var brukt gjentatte ganger 
gjennom preboreal tid (Kutschera & Waraas 2000).  
Det ble også gjort funn av en del mellommesolit-
tiske ledeartefakter på Breiviksklubben, deriblant fire 
trekantmikrolitter, flekkebor, koniske mikroflekke-
kjerner og intensjonelle mikroflekker produsert ved 
pressteknikk. Det foreligger en datering til 7880±80 
BP (7020–6630 f.Kr.) (Beta-129044) som antas å 
datere den mellommesolittiske fasen. Det mellom-
mesolittiske materialet er imidlertid lite, og der er 
ikke funnet bergartsøkser eller produksjonsavfall av 
bergart, noe som kan antyde at oppholdet har vært 
kortvarig og/eller av en bestemt karakter (Kutschera 
& Waraas 2000).  
I forbindelse med Åsgard-undersøkelsene ble den 
første mellommesolittiske lokaliteten undersøkt i 
Nord-Rogaland, på Kvinnesland i Tysvær kommune 
(Jaksland 2000). Det foreligger to 14C-dateringer til 
siste del av mellommesolitikum, henholdsvis 7780±50 
BP (6660–6510 f.Kr.) (Beta-119500) og 7570±50 BP 
(6465–6395 f.Kr.) (Beta-122522). Gjenstandsinven-
taret består blant annet av trekanmikrolitter, berg-
artsøkser og flekkebor, og disse elementene ansees 
som karakteristiske for den siste delen av mellom-
mesolitkum (etter 8400 BP/7500 f.Kr.) (Ballin 1999). 
Det ble funnet til sammen 5445 artefakter innenfor 
det 336 m2 store utgravde området. Det sentrale ak-
tivitetsområdet på lokaliteten anslås til om lag 150 
m2 og innenfor dette fantes flere distinkte konsen-
trasjoner som tolkes som knakkeplasser eller avfalls-
deponering. Den lave funnintensiteten, det distinkte 
spredningsmønsteret, 14C-dateringer og typologiske 
trekk antyder at funnene ikke er avsatt av en rekke 
besøk over en lengre periode. Da ville vi forventet en 
mer tilfeldig spredning av de ulike redskapsgruppene 
(Jaksland 2000).   
Kvinnesland-lokaliteten hadde også innslag av tid-
ligneolittiske funn som vitner om liten og sporadisk 
aktivitet i denne perioden. Det finnes en tangespiss 
og enkelte avslag av rhyolitt, en skiferpil og to berg-
artsøkser av neolittisk karakter (Jaksland 2000).  
Den undersøkte senmesolittiske lokaliteten på 
Åsgard-prosjektet lå på Håstø, på østsiden av Førdes-
fjorden, 15–16 meter over dagens havnivå (Kutschera 
2000). Det ble undersøkt til sammen 38 m2 og det 
ble funnet 377 artefakter, blant annet et fiskesøkke 
av kleberstein, mikroflekkekjerner og mikroflekker. 
Sentralområdet later til å ha vært ryddet for stein, og 
en veldefinert funnkonsentrasjon antyder at det kan 
ha stått et telt på plassen. For øvrig må gruppestørrel-
sen ha vært liten og oppholdet må ha vært av kortere 
varighet.
Røyksund bru, Karmøy kommune
I 1994 undersøkte AM en senmesolittisk lokalitet i 
Røyksund (Karlsen 1994). Bakgrunnen var anleggin-
gen av en ny bro over sundet i regi av Statens veg-
vesen. Da lokaliteten ligger i prosjektområdet for 
”T-forbindelsen”, og opplyser dette, vil lokaliteten bli 
presentert mer utførlig under ”Arkeologiske lokalite-
ter” i denne publikasjonen (Skjelstad dette volum).
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Velde, Karmøy kommune 
I 1993 ble en lokalitet undersøkt på Nordre Velde på 
Karmøy (Fuglestvedt 1993). Lokaliteten ble kalt Velde 
felt B og lå i dyrka mark, men inntrykket var at den bare 
i mindre grad var omrotet av dyrkningsaktiviteten. 20 
m2 ble undersøkt og det ble funnet til sammen 7768 
funn. Funnmaterialet består blant annet av tverrpiler, 
tangepiler, sylindriske kjerner og en grønnsteinsøks av 
Vespestad/Vestlandstype. Materialet peker i hovedsak 
mot en tidligneolittisk bruk av lokaliteten, men to mi-
kroflekkekjerner og et relativt høyt innslag av mikro-
flekker kan indikere opphold også i senmesolitikum.
På Nordøstre Velde ble det foretatt forundersøkelser 
av flere steinalderlokaliteter i 1998 (Lia 1998). Lokali-
tet E lå 9–10 m.o.h. og det ble funnet artefakter i prø-
vestikk innenfor et areal på omlag 400 m2. Mikroflek-
ker, mikroflekkekjerner, tangepiler og flekker av rhyo-
litt indikerer en datering til senmesolitikum/tidlig- 
neolitikum. Lokaliteten ble ikke videre undersøkt etter 
forundersøkelsene.
På Søre Velde ble det i 2001 undersøkt tre mindre 
steinalderlokaliteter (Tilvekstfortegnelse i Topografisk 
Arkiv, AM). De dateres til periodene seinmesolitikum 
(lok. 1), tidligneolitikum/mellomneolitikum A (lok. 4) 
og mellomneolitikum A (lok. 2).  Samtlige er små loka-
liteter med små funnmengder på 364, 160 og 328 funn 
gjort innenfor henholdsvis 18, 16 og 8 og m2. Tykkma-
gret, lokalprodusert keramikk ble funnet på lok. 2.
Utsira, Utsira kommune
I 2003 ble en tidligmesolittisk steinalderlokalitet un-
dersøkt på øya Utsira, i havet vest for selve Karmøy. 
Det ble funnet knappe 3000 artefakter, blant dem 29 
pilspisser, et par økser, stikler, kniver og skrapere. Fun-
nene lå i tilknytning til en steinlegging som er tolket 
som et gulvfundament for oppholdet her. Dersom hel-
lelegningen er fra samme periode som flintartefaktene, 
er den unik i Norge (Nærøy 2004). Lokaliteten antas å 
være fra perioden rundt 9000 BP, altså i overgangen 
mellom preboreal og boreal tid, en periode som hit-
til har vært dårlig belyst i det arkeologiske materialet 
i Sør-Norge.
Tidligere undersøkte hellere i Nord-Rogaland  
og på Rennesøy
Få kystnære hellerlokaliteter i Nord-Rogaland har blitt 
totalundersøkt. Berit Gjerland undersøkte i 1987 en 
heller på Haugsneset i Tysvær kommune (Haugsnes 
lok. 3) (Gjerland 1990). Denne helleren inneholdt funn 
etter flere opphold; i yngre steinalder, førromersk jern-
alder og i romertid. Funnmengdene var likevel svært 
lave. Det ble funnet 51 artefakter innenfor 23 m2. Det 
utgravde området omfattet hele hellerrommet og en 
fire meter lang sjakt gjennom skråningen utenfor. 
Blant funnene fantes en tangespiss av flint og bipolare 
kjerner. Andelen redskaper var høyt i forhold til av-
fallsmateriale, noe som kan reflektere at lokaliteten er 
brukt som en fangsstasjon. Oppholdene i helleren er 
tolket å ha vært av kort karakter i alle bruksfasene. 
Det ble prøveundersøkt tre hellere på Ertenstein 
nordvest på Rennesøy i Boknafjorden i forbindelse 
med Rennfast-prosjektet (Høgestøl 1995). Lok. 44 be-
sto av to hellere. Heller 2 ble totaltgravd og golvflaten 
var på bare 2,25 m2. Her ble det bare funnet keramikk. 
I heller 1 var golvflaten hellelagt og målte 5 m2. I og 
utenfor denne helleren ble det påvist fem ildsteder og 
et 80 m2 stort og inntil 65 m tykt kulturlag. En fase 
dateres til middelalder og knyttes til opphold i forbin-
delse med arbeid i et klebersteinsbrudd bare 50 meter 
lengre øst. Jernslagg og en mulig avlstein, samt en bak-
stehelle knyttes til denne fasen. I de nederste gravela-
gene ble det funnet noe flint, bl.a. mikroflekker, som 
peker mot opphold i senmesolitikum. En større heller 
(lok. 45) ble også undersøkt på Ertenstein. Kulturla-
get ble anslått til om lag 460 m2, hvorav 35 m2 under 
overhenget. Bare 2 m2 ble undersøkt i helleren, og det 
ble funnet 986 artefakter av flint og 26 skår av kera-
mikk. Kulturlaget var 20 cm tykt. Helleren var altså 
svært funnrik, og funnene peker mot opphold i flere 
perioder. Koniske mikroflekkerkjerner, mikroflekker 
og et fiskesøkke av kleber peker mot at hovedbruken 
har vært i senmesolitikum.
I 2007 ble det foretatt en forundersøkelse av en heller 
ved Fiskåvatnet på Karmøy. Denne hellerens grunn-
flate innenfor dråpefallet var på om lag 20 m2, med 
et sentralområde på om lag 12 m2. Under forundersø-
kelsen ble det gravd en sju meter lang og 50 cm bred 
sjakt gjennom hellerrommet (3,5 m2 utgravd areale) og 
det ble funnet totalt 555 artefakter av stein og noen få 
beinfragmenter (til sammen sju gram). En mellom og/
eller senmesolittisk fase er mest fremtredende i funn-
materialet med bla. en trekantmikrolitt og et høyt an-
tall mikroflekker.  Men det ble også funnet tre rhyo-
littavslag som peker mot opphold i tidligneolitikum, og 
en flateretusjert spiss som dateres til senneolitikum/
bronsealder. Det ble bare funnet ett keramikkfrag-
ment under forundersøkelsene som dateres til bronse- 
eller jernalder (Solheim 2008d, Eilertsen 2009.). 
Flere hellere er registrert på Ognøy og på Bokn. På 
en prøvegraving i slutten av 1950-årene ble det påvist 
kulturlag med dyreknokler, fiskebein og grov kera-
mikk. Det ble bl.a. funnet knokler av tamfe som kan 
være rester etter nistemat (Bang-Andersen 1980). Den 
vanligste tolkningen av disse kystnære hellerne er at 
de er ble brukt i sammenheng med jakt og fangst i 
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steinalder og bronse-jernalder. En alternativ tolkning 
er at de kan ha fungert som overtattingssted i sam-
menheng med ferdsel på sjøen i de yngste periodene 
(Gjerland 1990:42). 
Felles for de undersøkte hellerlokalitetene i Nord-
Rogaland og på Rennesøy, er lite bevart osteologisk 
materiale. Både på Fiskå på Karmøy, på Rennfast-pro-
sjektet, og på Haugsneset ble massene såldet. På Renn-
fast ble det ikke funnet bein, men på Haugsneset og på 
Fiskå ble det funnet i små mengder. Stikkprøver har 
vist at beinene fra Haugsneset bl.a. er bein av hjort og 
av sau/geit (Gjerland 1990:29). 
Rogaland fylkeskommunes  
registreringer 1998–2005 og AM s´ 
forundersøkelser i 2003
Rogaland fylkeskommune foretok registreringer i tra-
séen for T-forbindelsen i flere omganger i perioden 
1998 til 2005 (jmf. „Bakgrunnen for prosjektet“). Re-
sultatene fra disse registreringene foreligger i åtte upu-
bliserte rapporter (Gellein 1998a, b, Gjerpe 1998, Vik 
1998a, b, Krøger 2003, Viste 2005, Wølstad 2005). Re-
gistreringene konsentrerte seg, i henhold til sin opp-
gave, i hovedsak til påvisning av automatisk fredede 
kulturminner.
Registreringene i vegtraseen ble utført ved prø-
vestikking, og fylkeskommunen påviste 21 lokaliteter 
som ble prioritert for videre undersøkelser, hvorav de 
19 mulige steinalderlokaliteter (Tabell 1). De fleste 
prøvestikkene inneholdt et svært lavt antall funn (for-
uten på Lindøy lok. 4). Karakteristiske er lokalitetene 
på Fosnaneset hvor bare to til tre funn, fordelt på to 
til tre prøvestikk, ble gjort pr. lokalitet. Lokalitetene 
på Lindøya så ut til å være større i utstrekning og i 
funnmengder, men det var behov for ytterligere un-
dersøkelser for å få bedre kontroll på den vertikale og 
horisontale utbredelsen. AM foretok etterregistrerin-
ger av fire lokaliteter i 2003. To lokaliteter på Lindøya 
(Lindøy 4 og Lindøy 5, Lindøya gnr. 107, bnr. 1 og 12) 
og to lokaliteter i Uglesmog (Hellevik 3a og 3b, Hel-
levik gnr. 106, bnr. 1) ble da undersøkt med prøvestik-
king (Berge 2003). 
Oppsummering
Omfattende steinalderundersøkelser har blitt gjen-
nomført i de østlige delene av Nord-Rogaland si-
den 1970-tallet og fram til i dag. Det er imidlertid 
karmsundområdet, og da spesielt den østlige de-
len av Karmøy, som er mest undersøkt. Det er gjen-
nomført færre undersøkelser lenger øst, i Tysvær og 
Bokn kommuner, og disse bærer i større grad preg av 
punktundersøkelser og gir belegg for bosetningsspor- 
og utvikling i små områder (Nærøy 2000:166). 
Fram til 1980-årene var det funn fra den senmeso-
littiske og tidligneolittiske perioden som dominerte, 
men fra 1980 årene har det dukket opp stadig flere 
lokaliteter fra den tidligste delen av mesolitikum. På 
1990-tallet lyktes det å lokalisere flere transgrederte 
boplasser fra de midtre delene av mesolitikum, flere 
i forbindelse med Rennfastundersøkelsene (Høge-
støl 1995), men også Kvinnesland i Tysvær kommune 
som ble undersøkt i forbindelse med Åsgardprosjektet 
(Jaksland 2000). Tallmessig er det lokaliteter fra siste 
del av mesolitikum som dominerer både i Karmsundet 
og lenger øst og sør. 
De undersøkte lokalitetene fra tidligmesolitikum va-
rierer i utstrekning og funnmengde, men det er de små 
korttidslokalitetene som dominerer. Breiviksklubben, 
lokalisert på østsiden av Karmsundet, skiller seg ut 
som den eneste store lokaliteten med over 40 000 funn 
fra et flere hundre kvadratmeter stort utgravnings-
felt. Lokaliteten er sannsynligvis et resultat av flere 
korttidsopphold, hovedsakelig i tidligmesolittisk tid, 
men også i mellommesolitikum og i tidligneolitikum 
(Kutschera & Waraas 2000). 
Bare en mellommesolittisk lokalitet har vært under-
søkt arkeologisk i det omtalte området, Kvinnesland i 
Tysvær kommune. Lokaliteten var gjenstand for om-
fattende og grundige undersøkelser, og gav et viktig 
bidrag til forståelsen av fangstlokaliteter fra den siste 
delen av denne perioden (Jaksland 2000). 
Et utpreget fellestrekk for flere av de senmesolit-
tiske lokalitetene er et større eller mindre innslag av 
artefakter som tradisjonelt knyttes til en tidlig og/el-
ler mellomneolittisk dateringshorisont, som rhyolitt, 
sylinderkjerneteknikk og tangespisser. Også på loka-
liteter hvor det neolittiske materialet dominerer, fin-
nes som oftest elementer som peker mot tilhold også 
i senmesolitikum (mikroflekketeknikk). Det er altså 
undersøkt få lokaliteter med et funninventar som kan 
karakteriseres som ”rent” senmesolittisk eller ”rent” 
tidlig/mellomneolittisk. Årsaken til dette har vært 
lite diskutert, men fenomenet kan skyldes en omfat-
tende kontinuitet i lokaliseringen av boplassene i de 
to periodene (for eksempel Hatleskog 2000). En annen 
tolkning er at artefaktene er deponert samtidig, og at 
det således foreligger en overgangsperiode hvor både 
mikroflekketeknikk og sylinderkjerneteknikk/tange-
spisser var i bruk samtidig (Nygård 1973, Alsaker 1987, 
Nærøy 1993). 
De senmesolittiske/tidligneolittiske lokalitetene i 
karmsundområdet er i all hovedsak tolket som leir-
steder for noen få mennesker og/eller fangsstasjoner 
(Lindblom et al. 1997, Hatleskog 1999, 2000, Kutschera 
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2000, Solheim 2007). Funnområdene er mellom 20 
og 150 m2 store, men med et hovedkonsentrasjons-
område for funn på mellom 20 og 50 m2. Funnmeng-
dene varierer mellom 250 til 14 000 artefakter på de 
utgravde boplassene. Det er påvist få lokaliteter med 
hovedfaser til tidlig-, og mellomneolitikum, men leir-
stedene fra denne perioden ser generelt ut til å være 
større enn de senmesolittiske leirstedene, og er trolig 
besøkt flere ganger i perioden 5200–4000 BP (Hatle-
skog 2000:484). Hatleskogs gjennomgang av lokalite-
tene i karmsundområdet har vist at de trolig har hatt 
en livberging basert hovedsakelig på marine ressurser 
både i senmesolitikum og i tidligneolitikum. Undersø-
kelser lenger nord på vestlandskysten peker også mot 
at marine ressurser med fokus på fisk får økt betyd-
ning i senmesolittisk tid (bl.a. Olsen 1992, Bergsvik 
2002, Bjerck 2007).
Et fellestrekk for de undersøkte boplassene er man-
gelen på kulturlag, og bare på noen få er det iden-
tifisert ildsteder. Funnene er i all hovedsak gjort i 
minerogene grusmasser, i noen tilfeller med kullbi-
ter. Mangelen på kulturlag medfører også at relativt 
få lokaliteter har 14C-dateringer som kan knyttes til 
funnmaterialet. Det er i hovedsak heller ikke funnet 
bevart osteologisk materiale på de undersøkte lokali-
tetene, og det er derfor vanskelig å trekke slutninger 
om ressursutnyttelse og næringsveier. Steinalderlo-
kalitetene ligger i høydenivåer mellom fem og 17 me-
ter over dagens havnivå og strandlinjekurvene indi-
kerer at lokalitetene har vært kystbundne i den tiden 
de var i bruk, noe som vitner om den store betydnin-
gen som sjøen må ha hatt til livsopphold, transport og 
kommunikasjon.
De kystbundne hellerne som er undersøkt i Nord-
Rogaland varierer i størrelse og i bruk. På nordspissen 
av Rennesøy er det undersøkt en stor heller med tykke 
boplasslag, men de fleste undersøkte hellerne i Nord-
fylket er små, med små funnmengder. Et fellestrekk er 
at de inneholder funn fra flere perioder, men senmeso-
littisk aktivitet er registrert i de aller fleste. 
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Fig. 26. Flyfoto hvor 
prosjektområdet er sett mot 
N. Foto: Å. Pedersen, AM. 
Fig. 26. Aerial view of the 
investigated area looking 
northward. Photo: Å. 
Pedersen, AM.
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Innledning 
De utgravde lokalitetene i denne rapporten omhandler 
fire områder, fra sør (se Fig. 2,26–28): 
1) Fosnaneset sør i Vollsvika (gnr. 106, bnr. 1)
2) Uglesmog sør i Hellevik (gnr. 108, bnr. 1)
3) Lindøya (gnr. 107, bnr. 1, 12)
4) Røyksund (gnr. 122, bnr. 8) 
I det følgende vil områdene, og deretter lokalitetene, 
bli presentert fra sør mot nord. 
På Fosnaneset (gnr. 106, bnr. 1), sør i Vollsvika ble 
seks lokaliteter undersøkt (Fig. 2, 26 og 27). Daterin-
gene spenner fra første del av mellommesolitikum 
(Botten lok. 1) til romertid (Helleren lok. 2), men 
hovedvekten av lokalitetene på Fosnaneset date-
res til senmesolitikum (Fosnaneset 1a, 1b og 2b og 
Helleren lok. 2). Flere av disse har tidligneolittiske 
innslag (Fosnaneset 1a, 1b og Helleren 2). I forbin-
delse med sjakting på Fosnaneset lok. 2a, som ble 
undersøkt med tanke på å finne bevarte spor etter 
jordbruksbosetning, ble det undersøkt en steingard. 
Det viste seg at steingarden lå delvis over torvlaget, 
og det ble derfor antatt at den ikke var fra forhisto-
risk tid (Fosnaneset lok. 2a)(Olsen 2005b). 
I Uglesmog i Hellevik (gnr. 108, bnr. 1) ble to loka-
liteter undersøkt (Fig. 2, 26 og 28). De to lokalitetene 
ligger med få meters mellomrom, men terrenget skrå-
ner her bratt ned mot inngangen til Uglesmoget. Den 
laveste lokaliteten, Hellevik lok. 3b ligger 10–12 m.o.h. 
og dateres til senmesolitikum, mens den øvre lokalite-
ten (13–14 m.o.h.) dateres til tidligmesolitikum. 
På Lindøya (gnr. 107, bnr. 1, 12) ble til sammen fem 
lokaliteter undersøkt (Fig. 2, 26 og 28). Lindøy lok. 4 
ligger vendt ut mot Hellevika i sørøst, mens Lindøy 
lok. 5 ligger vendt mot Storevik lenger nord. 
Meter
Fosnaneset 1a
Fosnaneset 1b
Helleren 2
Fosnaneset 2b
Fosnaneset 2a
Botten 1
Vollsvika
Fosnavegen
Utgravde områder / Excavated area
Avtorvede områder / Desodded area
Steingjerde / Stone fence
Positive prøvestikk / Positive test pits
Negative prøvestikk / Negative test pits
Bekk / Stream GS
Fig. 27. Lokalitetene på Fosnaneset (gnr. 106, bnr. 1) med dagens, 7 og 9 meter høyere havnivå. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 27. Location of the sites at Fosnaneset. Shorelines at 7 m a.s.l. and 9 m a.s.l. as well as present sea level. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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De tre lokalitetene Lindøy lok. 1a, 1b og 1c ligger alle 
orientert mot Vendelsvika i Vollvika mot vest (Fig. 3). 
Lokalitetene på Lindøya har dateringer fra tidligmeso-
litikum til tidligneolitikum. 
I Røyksund (gnr. 122, bnr. 8) ble til sammen seks lo-
kaliteter forundersøkt i 2004 (Fig. 2 og 12). Disse lå i et 
sørsørvest-nordnordøst orientert daldrag som strakte 
seg fra Bårdsvik i Røyksund i sør og nordover. Områ-
det var dyrket i nyere tid og forundersøkelsene viste 
at flintfunnene som var påvist under registreringene 
på flere av lokalitetene kunne stamme fra masser som 
var påført fra andre områder. Undersøkelsene i dette 
oppdyrkede daldraget ble avsluttet etter forundersø-
kelsene (Tabell 1) (Nyland 2005a, b, c, Olsen 2005). 
Det ble tatt inn naturvitenskapelige prøver med tanke 
på å belyse transgresjonsproblematikk på Røyksund 
lok. 1 og på lok. 5 (Midtbø dette volum). I 1994 under-
søkte AM, på oppdrag fra Statens vegvesen, en liten 
senmesolittisk lokalitet beliggende i selve Røyksundet. 
Bakgrunnen for undersøkelsen var anleggingen av ny 
bro over sundet (Karlsen 1994). 
 
Botten lok. 1 – en boplass fra 
mellommesolitikum med enkeltfunn fra mellom-
senneolitikum og kokegroper datert til eldre 
bronsealder  
Fosnaneset gnr. 106, bnr. 1
Av Thomas Bruen Olsen
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11950). 
Rapport v. Kristin Gellein (1998a). 
Forundersøkelse og hovedundersøkelse:  
AM 2004 (S12170) og 2005 (S12207).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2005d).
Botten lok. 1 ligger på en lun nord-sørorientert flate in-
nerst i Vollsvika, og har vært et oppholdssted i flere pe-
rioder av forhistorien, både i mesolitikum, neolitikum 
og bronsealder. 
Funnene tyder på at hovedbruken av lokaliteten var i 
mellommesolittisk tid. To 14C-dateringer til siste del av 
mellommesolitikum, bekrefter dette inntrykket. Trekk 
ved det mellommesolittiske funninventaret, i hovedsa-
ken mikrolitt,- og flekkematerialet,  indikerer at også en 
eldre mellommesolittisk fase er representert. Kjerneom-
råde er beregnet til å ha vært om lag 25 m2 stort og dette 
ble så godt som totalgravd. 
Lokaliteten er tolket som en korttidslokalitet brukt 
gjentatte ganger, både i første- og i siste del av mellom-
mesolitikum. Det ble også funnet enkelte artefakter fra 
neolitikum, blant annet en flateretusjert pilspiss og en 
vestlandsøks, samt en sjelden, pent oppmurt kokegrop 
datert til overgangen eldre/yngre bronsealder (Olsen et 
al. 2005).
Innledning
Langs vestlandskysten er det få kjente boplasskontek-
ster fra mellommesolitikum. Som følge av havtrans-
gresjon har flere av boplassene fra denne perioden blitt 
vasket vekk eller tildekket av tykke lag av marine sedi-
menter. Dette har ført til at boplasskontekstene ofte er 
forstyrret og derfor vanskelige å påvise. Den mesolit-
tiske konteksten på Botten lok. 1 er transgredert, men 
lokalitetens topografiske beliggenhet innerst i en lun 
bukt, har beskyttet mot vær, vind og bølgeaktivitet. 
Det var derfor håp om å finne intakte kulturlag og/el-
ler bosetningsstrukturer i det transgrederte laget. På 
grunn av mangel på gode mellommesolittiske kontek-
ster er redskapsinventaret fra perioden mindre kjent 
Lindøy 4
Lindøy 1c
Lindøy 1b
Lindøy 1a
Hellevik 3b
Hellevik 3a
Lindøy 5
STOREVIK
HELLEVIK
UGLESMOG
VENDELSVIK
VOLLSVIKA
GS
Fig. 28. Lokalitetene i Hellevik (gnr. 108, bnr. 1) og på Lindøya (gnr. 
107, gnr. 1) med dagens, 6 og 9 meter høyere havnivå. Illustrasjon: G. 
Skjelstad, AM. 
Fig. 28. Location of the sites in Hellevik (108/1) and at Lindøya 
(107/1). Shorelines at 6 m a.s.l. and 9 m a.s.l. as well as present sea 
level. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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i forhold til andre perioder av steinalderen. Målset-
tingen for hovedundersøkelsen var derfor å grave ut et 
størst mulig areal av lokalitetsflaten der det transgre-
derte mesolittiske laget hadde størst funntetthet. 
Funn fra forundersøkelsen viste at lokaliteten også 
hadde potensial for bosetningsspor fra senmesoliti-
kum, neolitikum og bronsealder/jernalder. Et annet 
mål for hovedundersøkelsen var derfor å påvise struk-
turer/bosetningsspor fra disse periodene.
Beliggenhet og topografi
Stedet er kalt Botten og ligger nederst i daldraget som 
løper fra Vollsvika i nord og sørover mot Varanesveien 
(Fig. 6, 27 og 29). I forhold til andre deler av Vollsvika, 
peker flaten seg ut som et område med særlig stort po-
tensial for funn av forhistoriske bosetningsspor. Om-
rådet ligger godt i le for vind fra alle retninger og er 
flatt og tørt i motsetning til i terrenget rundt som er 
skrånende, kupert og fuktig. Med et høyere havnivå 
enn dagens har det vært gode havnemuligheter både 
nord og vest for flaten. 
Det har vært enkel tilgang på ferskvann fra bekken 
som renner like vest for flaten. Flaten er langstrakt i 
nord-sørlig retning og smalner av i sør. Den er avgren-
set av en bratt skråning i øst og sør. I vest er det en 
terrassekant og utfor denne skråner terrenget relativt 
bratt ned mot en bekk. I nord heller flaten slakt ned 
mot sjøen. Vegetasjonen består av gresskledd mark 
med enkelte lave lyng- og einer busker og noen bjør-
ketrær. Marken har trolig vært benyttet både som åker 
og beiteland. På den nordøstlige delen av flaten finnes 
rester etter grunnmuren til en husmannstuft. Kjerne-
området for steinalderfunn ligger sentralt på flaten og 
utgjør et område på ca 20x8 meter, det vil si 160 m2. 
Denne delen av flaten ligger ca 7–7,5 m.o.h. Det funn-
førende mesolittiske lagets nivå ligger ca. 6,5–7 m.o.h.
Feltarbeidet
Under fylkeskommunens registreringer i 1998 ble det 
gravd ni prøvestikk. To av stikkene var funnførende og 
ble gravd ca. åtte meter fra hverandre på den sentrale 
delen av flaten. Det var funn av ett flintavslag i hvert 
av dem og funnene lå i toppen av et gruslag like under 
torv- og dyrkningslaget. Forundersøkelsen i 2004 på-
viste imidlertid en transgredert steinalderfase. Under 
fylkeskommunens registrering ble prøvestikkene gravd 
40–50 cm dypt ned til et hardpakket steinlag. 
Prøvestikkene under forundersøkelsen ble imidlertid 
gravd ned til blåleiren som lå mellom 65–80 cm under 
overflaten. Det 15–30 cm hardpakkete steinlaget som 
Fig. 29. Botten lok. 1 sett mot NV. Foto: T. Bruen Olsen, AM.
Fig. 29. Botten 1 facing NW. Photo: T. Bruen Olsen, AM.
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lå over blåleiren i bunn, viste seg å være et funnførende 
transgredert lag. På bakgrunn av dette ble det bestemt 
at det skulle graves nye prøvestikk med jevne mellom-
rom i relasjon til koordinatsystemet slik at hele den 
sentrale delen av flaten ble dekket. 
Parallelt ble det gravd prøvestikk utenfor koordinat-
systemet på den nordlige- og sørlige del av flaten for 
å eventuelt kunne påvise funnkonsentrasjoner i disse 
områdene (Fig. 30). 
Det ble gravd til sammen 22 prøvestikk, hvorav 16 
var funnførende og seks var uten funn. Prøvestikkene 
viste en funnkonsentrasjon sentralt på flaten innenfor 
et areal på ca. 15x20 meter. Konsentrasjonen av funn 
lå i det transgrederte bunnlaget i nivå ca. 40–80 cm 
under overflaten. Det var få funn i sandgrusen like un-
der torv/dyrkningslaget, ca. 20–40 cm under overfla-
ten. Imidlertid var det også funnførende prøvestikk på 
den nordlige- og sørlige del av flaten, men her var det 
bare enkeltfunn (prøvestikk A-E og G). Blant annet ble 
det funnet ett enkelt eggfragment av en vestlandsøks av 
grønnstein i den sørlige delen (fnr. 570, prøvestikk E).
Flaten ble vurdert å ha potensial for funn av struk-
turer fra bronsealder/jernalder og det ble derfor gravd 
maskinelle søkesjakter på flaten i tillegg til prøvestik-
kene. I første omgang ble det lagt en søkesjakt i nord-
lige del og en i sørlig del av flaten for å unngå inngrep i 
det sentrale området hvor konsentrasjonen av steinal-
derfunn var påvist. De to sjaktene ble gravd etter flate-
avdekningsmetoden. Torv, dyrkningslag og de øverste 
centimetrene av sandgrusen under ble fjernet ved hjelp 
av gravemaskin. 
Det ble ikke påvist strukturer i den nordlige sjak-
ten, men i toppen av grusen under torv/dyrknings-
laget lå det ti spredte flintfunn. I den sørlige sjakten 
ble det påvist to udefinerbare nedgravninger (anlegg 
nr. 7 og 9) og en sikker kokegrop (anlegg nr. 8). I til-
legg ble det funnet en flateretusjert flintkniv i bunn av 
dyrkningslaget. 
Resultatet av prøvestikkingen og søkesjaktene viste 
at det var en konsentrasjon av funn fra steinalder i det 
transgrederte laget sentralt på flaten. I tillegg var det 
spredte funn fra steinalder utover resten av lokaliteten. 
Funn av en kokegrop i den sørlige søkesjakten bekref-
tet at det også var potensial for funn av strukturer fra 
bronsealder/jernalder. 
Under hovedundersøkelsen ble det bestemt å trinn-
vis grave ut et størst mulig areal av det mest funnfø-
rende området. Første trinn var maskinell avdekning 
av torv/dyrkningsjord av et større areal for å påvise 
eventuelle bosetningsspor eller andre strukturer i top-
pen av sandgrusen under. Neste trinn var å velge ut et 
mindre område for manuell utgraving av den mesolit-
tiske fasen. 
Forundersøkelsen viste at sandgrusen som lå like 
under dyrkningsjorden, var et transgresjonslag (gra-
velag B/stratigrafisk lag II) og at dette var så godt som 
funntomt. Det 5–20 cm tykke laget skulle fjernes mas-
kinelt dersom det ikke dukket opp observerbare funn-
konsentrasjoner i toppen etter at dyrkningslaget var 
fjernet. 
Forut for den maskinelle avdekningen ble det målt 
inn to kryssende profilbenker i hovedfeltet. En nord-
sør gjennom 50y og en øst-vest gjennom 112x. Under 
fjerningen av torv og dyrkningsjord ble det totalt av-
dekt et felt på 175,5 m². 
Laget under dyrkningsjorden var homogent og be-
stod av finere sandgrus med enkelte mindre stein. I 
toppen av denne sandgrusen ble det påvist seks mulige 
strukturer. Fem av disse (struktur nr. 1–5) ble avskre-
vet etter snitting, mens den sjette (struktur nr. 6) var en 
kokegrop. I tillegg var det 20 steinfunn spredt utover i 
toppen av laget. Mangelen på funnkonsentrasjoner be-
kreftet at transgresjonslaget var funnfattig slik forun-
dersøkelsen hadde vist. Det ble derfor besluttet å fjerne 
7 moh / 
m.a.s.l.5 moh / 
m.a.s.l.3 moh / 
m.a.s.l.
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Fig. 30. Kart over prøvestikk, feltavgrensninger, strukturer og sjakter 
på Botten lok. 1. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 30. Distribution map of test-pits, excavated areas, features and 
trenches at Botten 1. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Fig. 31 a) Antall funn, gravelag, dateringsuttak og dateringer på Botten lok. 1. 
b) Den totale funnfordeling og plantegning av topp lag C1 på Botten lok. 1. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 31 a) Number of artefacts, excavation depth, radiocarbon sampling sites and dates at Botten 1.
b) Total artefact density shown on the plan of the top of layer C1 at Botten 1. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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dette 5–20 cm tykke laget maskinelt slik at det kunnve 
settes mer tid av til å grave ut det underliggende, funn-
førende laget (gravelag C/stratigrafisk lag III–IV). 
Utgravningsfeltet for den manuelle gravingen ble 
lagt til området hvor det under forundersøkelsen var 
flest funn i prøvestikkene. I tillegg var det i dette om-
rådet at det dukket opp flest funn i toppen av det trans-
grederte laget under den maskinelle avdekningen av 
transgresjonslaget. Det funnførende gruslaget i bunn 
(gravelag C) var ca 15–30 cm tykt og det ble besluttet å 
grave det ut i tre mekaniske lag, hvor de to øverste var 
ti cm tykke, mens det nederste var fem cm tykt. Ut-
gravningsfeltet for mekanisk lag C1 var på til sammen 
64 m². Det viste seg å være en klar funnkonsentrasjon i 
nord og nordøst på feltet, mens det var få funn i sør og 
øst. Det ble derfor besluttet at utgravningsfeltet for lag 
C2 og C3 skulle omfatte et areal på 43 m² (Fig. 31a, b). 
Lag C3 ble gravd delvis ned i den funntomme blåleiren 
under (stratigrafisk lag IV). 
Stratigrafi og vertikal funnfordeling
Innefor det utvalgte utgravningsfeltet var det visuelt 
sett en klar stratigrafisk lagdeling. Fra topp til bunn 
bestod lagdelingen av lag I (A) som var et omrotet torv- 
og dyrkningslag med en tykkelse fra 15–35 cm, lag II 
(B) som bestod av lys-brun, sortert, fin sand- og grus-
masse med en tykkelse fra 5–20 cm og lag III (C) be-
stående av lys-grønn, usortert masse av silt/sandgrus 
og mye stein med en tykkelse fra 15–30 cm. I bunn 
var det grønnblå leire (lag IV/D) (Fig. 32). Ifølge den 
lokale strandlinjekurven har området vært utsatt for 
to havtransgresjoner og lokalitetsflaten skal ha ligget 
under vann før 9500 BP, og i periodene 7800–5800  BP 
og 5200–3800 BP (Midtbø dette volum, Fig. 21). Hvis 
strandlinjekurven er riktig, må funnene på flaten være 
deponert i tidsrommene 9500–7800 BP, 5800–5200 
BP og/eller etter 3800 BP.
Konsistensen til lag C tyder på at dette laget har 
vært utsatt for transgresjon. Typologisk-kronologisk 
plasseres funnene i lag C til perioden mellom- og sen-
mesolitikum, det vil si perioden 9000 til 5200 BP. På 
tross av at enkelte funntyper fra laget også er i bruk 
i senmesolitikum, indikerer funnsammensetningen i 
hovedsak mellommesolittisk aktivitet. Det foreligger 
fire radiologiske dateringer av trekull fra lag C. To av 
dateringene, på henholdsvis 7900±40 BP (6830–6650 
f.Kr.) (Beta-197313) og 5630±50 BP (4520–4370 f.Kr.) 
(Beta-198764) kan stemme overens med det mesolit-
tiske funnmaterialet og strandlinjekurven. Det er 
ytterligere en datering av trekull til mesolittisk tid, 
7420±50 BP (6370–6230 f.Kr.) (Beta-198763), men på 
dette tidspunkt skal flaten i følge strandlinjekurven ha 
ligget under vann. Den siste dateringen, 3050±40 BP 
(1390–1260 f.Kr.) (Beta-198762), tilsvarer eldre bron-
sealder og stemmer ikke overens med funnmaterialet. 
Lag B består av finere marinavsatt sand og grus. 
Denne finere massen har lagt seg over lokalitetsflaten 
i løpet av periodene da lokaliteten lå under havnivå. 
Hovedinntrykket av lag B var at det var så godt som 
funntomt og laget ble ikke prioritert gravd under ho-
vedundersøkelsen. Funnbildet fra forundersøkelsen 
viste en tendens til at funnene enten lå i topp eller i 
bunn av laget. Funnene fra bunnen av laget er mest 
sannsynlig mesolittiske og stammer fra perioden før 
siste transgresjon, ifølge strandlinjekurven før ca. 
5200 BP. Imidlertid viste funn fra den maskinelle av-
dekningen at mesolittiske funn også lå høyere i lag B. I 
toppen av laget er det representert en yngre fase. Dette 
viser funnet av en Vestlandsøks av bergart. Typologisk 
dateres denne øksen til perioden 4700–3850 BP og den 
yngre fasen må være fra perioden etter at flaten duk-
ket opp av havet etter siste regresjon. Det var ingen ty-
pologisk daterbare funn som var yngre enn 5200 BP i 
bunn av lag B.
I det omrotete dyrkningslaget, lag A, var det funn 
fra perioden mesolitikum-senneolitikum/bronsealder. 
Det kan i utgangspunktet virke merkelig at det ligger 
mesolittiske funn over transgresjonslaget. Imidlertid 
er det flere dreneringsgrøfter på flaten som har for-
styrret de forskjellige stratigrafiske lagene (se kildekri-
tikk under). 
Grøftene har blitt gravd gjennom transgresjons-
laget og ned i det transgrederte lag C. På denne må-
ten har funn fra den mesolittiske fasen blitt redepo-
nert i toppen av dyrkningslaget. Siden har funnene 
sannsynligvis blitt spredt utover flaten som følge av 
dyrkningsaktiviteten. 
Det gjøres her et forsøk på å tolke hvordan de ulike 
stratigrafiske lagene har blitt akkumulert. Strandlin-
jekurven fra området antyder at lokalitetsflaten har 
vært utsatt for to havtransgresjoner. I løpet av de pe-
riodene flaten har lagt under vann har vegetasjon og 
mer organiske jordlag blitt vasket ut. Dermed har det 
dannet seg et sediment bestående av en blanding av 
stein, grus og silt, representert ved lag C. Utvasknin-
gen har trolig skjedd gradvis siden sedimentet er usor-
tert. Som følge av utvaskningsprosessen har funnene 
som har vært deponert på flaten blitt spredt vertikalt 
i det opptil 30 cm tykke, transgrederte laget. Over det 
usorterte laget med grovere masse har det lagt seg et 
finere lag av sandgrus, kalt lag B. På grunn av havets 
utvaskning har også enkelte funn fra lag C blandet seg 
inn i lag B. Hvis strandlinjekurven er riktig har flaten 
etter den første transgresjonen (ca 7800–5800 BP) på 
ny blitt dekket av vegetasjon i perioden ca 5800–5200 
BP. Under den siste transgresjonen (ca 5200–3800 BP) 
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Fig. 32. Ø-V og N-S orienterte profiler gjennom Botten lok. 1. Illustrasjon: T. Bruen Olsen og W. Davies, AM.
Fig. 32. E-W and N-S sections across Botten 1. Illustration: T. Bruen Olsen and W. Davies, AM.
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må vegetasjonen nok en gang ha blitt vasket ut og dette 
har sannsynligvis ført til en ytterligere forstyrrelse av 
sand og gruslagene under. 
Etter siste regresjon (ca 3800 BP) ble flaten igjen dek-
ket av vegetasjon. Deretter har det foregått en jevn ak-
kumulering av organisk materiale i form av nedbrutt 
gress, torv og andre organiske rester. Fra denne perio-
den har det igjen vært aktivitet på flaten, noe enkelt-
funn fra neolitikum/bronsealder viser. Det har vært 
jordbruks- og beiteaktiviteter på flaten helt til nyere 
tid og disse aktivitetene kan kanskje trekkes så langt 
tilbake som til bronsealder. Det har derfor akkumulert 
seg et dyrkningslag (lag A) i toppen.
Kildekritiske forhold
Den mesolittiske fasen som er representert ved lag C, 
er noe forstyrret av senere nedgravninger (struktur 
nr. 1–6), samt av den moderne dreneringsgrøften som 
krysser hovedfeltet diagonalt fra sørvest mot nordøst 
(Fig. 31b). Kokegrop nr. 6 lå utenfor området av hoved-
feltet som ble manuelt utgravd. Struktur nr. 1–5 ble 
avdekket i sørøstlige del av utgravningsfeltet. Disse var 
grunne, men skar noe ned i lag C1. Enkelte mesolittiske 
funn lå i nedgravningenes masse, blant annet en liten 
slipt trinnøks, en mikrolitt og en flintkniv. De mesolit-
tiske funnene fra disse nedgravningene ble relatert til 
lag C1. Den moderne dreneringsgrøften skar ned i C2. 
Massen fra grøften ble såldet for seg, men det var få 
funn. Grøften var steinsatt og massen var torvholdig. 
I og med at det var såpass få funn i grøftemassen kan 
dette bety at den steinsatte grøften har blitt gjenfylt 
med torv/dyrkningsjord, mens den fjernede massen 
(som inneholdt steinalderfunn) har blitt deponert et 
annet sted. Muligens har massen blitt spredt utover 
flaten og dermed har det blitt liggende mesolittiske 
funn i torv/dyrkningslaget i toppen. Dreneringsgrøf-
ten og de grunne nedgravningene har således delvis 
påvirket funnbildet på lokaliteten. 
Funnmaterialet 
Totalt var det 2376 funn fra for- og hovedundersøkel-
sen på Botten lok. 1 (Tabell 20). 2201 av funnene var 
fra den manuelle utgravningen av lag C, 100 funn var 
fra prøvestikkene, 11 funn fra de åpnede søkesjakte-
ne på den nordlige og sørlige delen av flaten, 20 funn 
fra den maskinelle avdekningen av topp lag B på den 
Fig. 33. Deler av mikrolittinventaret 
fra Botten lok. 1. Øverst fra venstre: 
1-4: Lansettmikrolitter ; 5: Mulig 
trapezmikrolitt; 6: Mulig likebenet 
trekantmikrolitt (segmentmikrolitt); 
7-9: Skjevtrekantmikrolitter. Tegning: M. 
Kutschera, Arkikon.
Fig. 33. Microliths from Botten 1: (from 
the left) 1-4: lanceolate microliths; 5: 
trapezoid microlith (?); 6: isoscele triangle 
(segment microlith ?); 7: scalene triangles. 
Drawing: M. Kutschera, Arkikon.
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Tabell 20. Funnliste Botten lok. 1 (S12170 og S12207).
Table 20: Frequency distribution of artefacts from Botten 1 (S12170 and S12207).
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sentrale delen av flaten, 15 funn fra den maskinelle av-
dekningen av topp lag C på den sentrale delen av fla-
ten, 16 funn fra massen i kokegrop, struktur nr. 6 og 
11 funn fra massen i dreneringsgrøften som krysser 
utgravningsfeltet.
Når det gjelder råstoffordelingen var det 2345 funn 
av flint, 12 av bergart, seks av kvarts, fem av kvartsitt, 
en av bergkrystall, en av kleberholdig fyllitt og en av 
ukjent littisk råstoff. Flint er klart dominerende med 
en prosentandel på hele 99 % av den totale råstoffbru-
ken (Tabell 20). Det totale antall redskaper er 135 og 
dette utgjør 5,8 % av det totale funnmaterialet på lo-
kaliteten. I redskapskategorien inkluderes slipte og 
retusjerte artefakter og alle hele redskaper. Ser man 
på sekundærpåvirkning av steinmaterialet viser det 
seg at 507 av funnene er brente, 500 er vannrullete 
og 103 er frostsprengte. Det høye antallet med vann-
rullete artefakter er en indikator på at lokaliteten er 
transgredert.
Funn fra mellommesolitikum:
Samtlige sjikt i lag C har typologisk sikre mellomme-
solittiske elementer som små mikrolitter, slipte trin-
nøkser, stikler og mikroflekkekjerner. Denne funn-
sammensetningen er påvist i flere mellommesolittiske 
kontekster (Bjerck 1983, Jaksland 2001). I tillegg viser 
råstoffbruken en nesten total dominans av flint, noe 
som også er karakteristisk for perioden. Enkelte funn 
som dukket opp under for- og hovedundersøkelsen i 
usikre kontekster som nedgravninger og i drenerings-
grøften, kan typologisk knyttes til den mellomme-
solittiske fasen. Disse funnene tas derfor med i gjen-
nomgangen av noen av redskapskategoriene fra denne 
fasen. 
Den mellommesolittiske perioden på Vestlandet er 
satt til tidsrommet ca. 9000–7500 BP (Olsen 1992:89–
90, Bergsvik 2002:14). Trekk ved funnmaterialet fra 
Botten lok. 1 antyder at det er representert to mellom-
mesolittiske faser på lokaliteten. Trolig dreier det seg 
om en fase som er eldre enn 8300–8200 BP og en som 
er yngre. Skillet er tydelig mellom ulike flekketeknik-
ker og form på mikrolittene. 
Den eldste fasen er kjennetegnet av flekker tilhogd i 
direkte, bløt teknikk og ulike typer lansett- og trapes-
mikrolitter basert på mer uregelmessige flekker som 
likner de tidligmesolittiske flekkene (Fig. 33 og 34). 
Flekkene som har vært tilvirket i direkte teknikk har 
trolig vært slått eller nærmest revet av ved hjelp av en 
hammer av gevir eller tilsvarende slaginstrument. Vin-
kelen mellom kjernens slagplattform og flekkefronten er 
spiss og det har vært utført omfattende trimming for å 
flytte slagpunktet litt inn fra kanten av kjernen. Teknik-
ken har gitt til dels uregelmessige flekker. Den direkte 
teknikken er typisk for den tidligmesolittiske perioden 
i Nordvest-Europa. Den yngre fasen er representert ved 
flekker slått indirekte fra koniske eller kannelerte flek-
keblokker/flekkekjerner (Fig. 34 og 35). 
En av formene for indirekte teknikk er bruk av trykk-
stokk for å presse av flekkene. Den indirekte teknikken 
har gitt mer regulære flekker som har dannet utgangs-
punkt for produksjon av langsmale trekantmikrolitter, 
flekkebor med mer. 
Flekkematerialet fra Botten lok. 1 viser en klar de-
ling i forhold til anvendt tilvirkningsteknikk (Tabell 21 
og Fig. 34). Blant vanlige flekker og smalflekker er 28 
prosent slått med direkte bløt teknikk, 44 prosent ved 
indirekte teknikk og 28 prosent er usikker med hensyn 
til tilvirkningsteknikk. Mikroflekkematerialet består 
av jevne, regulære flekker som trolig er slått med indi-
rekte teknikk og de knyttes derfor til den yngste mel-
lommesolittiske fasen. 
Av mikrolitter  er det i alt 15, hvorav 14 er typesikre 
(Fig. 33, Tabell 20). Sammenliknet med andre mellom-
mesolittiske kontekster er antallet mikrolitter relativt 
høyt i forhold til total antall funn (Jaksland 2001:27). 
Av typer mikrolitter var det seks lansettmikrolitter, en 
trapesmikrolitt, en likebeinet trekant, seks skjevtre-
kanter og en mulig skjevtrekant. Samtlige typer mi-
krolitter er vanlige i mellommesolittiske kontekster i 
Skandinavia. Imidlertid antyder de forskjellige typene 
at det er representert en eldre og en yngre fase. Lan-
settmikrolittene, den likebeinete trekantmikrolitten 
og trapezmikrolitten knyttes til den eldste fasen (før 
8300–8200 BP, mens skjevtrekantene knyttes til den 
yngre (senere enn 8300–8200 BP).
Samtlige av lansettmikrolittene, den likebeinete tre-
kantmikrolitten og trapezmikrolitten er tilvirket på 
uregelmessige flekker som er slått ved direkte bløt tek-
nikk. Disse er svært lik mikrolitter funnet blant annet 
på de danske lokalitetene Prejlerup (Petersen & Peter-
sen 1984) og Rude Mark (Boas 1987). Funnet fra Prejle-
rup er en unik kontekst da flere mikrolitter ble funnet 
sittende fast i en urokse. Blant mikrolittene som satt 
i dyret var det både likebeinete trekantmikrolitter og 
lansettmikrolitter. Knoklene fra uroksen ble datert til 
ca 8400 BP (Petersen & Petersen 1984:178). Kombina-
sjonen med likebeinete trekantmikrolitter og lansett-
mikrolitter ble også funnet i boplasskonteksten ved 
Rude Mark. Dateringer fra ildstedet på denne lokali-
teten lå fra 6240+130 bc–6110+120 bc (Boas 1987:27). 
En av lansettmikrolittene fra Botten lok. 1 har trekk 
som gjør at den minner om en hullingspiss (fnr. 300). 
Hullingspisser er svært sjeldne langs kysten fra Os-
lofjorden til Midt-Norge og opptrer, i følge Ballin og 
Jaksland, hyppigst i kontekster som er eldre enn 8400 
BP (Ballin 1999:212, Jaksland 2001:31). Ballin hevder 
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at bruk av hullingspisser/mikrostikler var begrenset til 
perioden 9000–8400 BP (1999:212). 
I tråd med Ballins teori kan funnene av to mulige 
mikrostikler styrke hypotesen om en eldre mellom-
mesolittisk fase på Botten lok. 1. Jaksland er derimot 
skeptisk til om mikrostikkelteknikk skal tillegges noen 
finkronologisk signifikans i sørnorsk mellommesoli-
tikum. Han peker på at det svært få lokaliteter i Sør-
Norge med funn av mikrostikler (Jaksland 2001:31). 
I denne sammenheng må det også presiseres at mi-
krostiklene fra Botten lok. 1 er usikre.
De andre trekantmikrolittene fra Botten lok. 1 er 
av typen langsmale trekanter (skjevtrekanter) som er 
tilvirket på regulære mikroflekker slått ved indirekte 
teknikk på koniske mikroflekkekjerner. Disse minner 
om skjevtrekanter funnet i Danmark av Sværdborg- 
typen som er datert til ca. 8150–8000 BP eller Agerød- 
typen som er datert til ca. 8000–7700 BP (Johansson 
2000:100). Liknende skjevtrekanter er i Norge fun-
net blant annet på Båtevik II i Flora (Bjerck 1983:43), 
Lundevågen R17 i Vest-Agder (Ballin & Jensen 1995) 
og på Lego (I/II) i Klepp (Bjerck 1983:40, Bang-Ander-
sen 1995). Disse lokalitetene er radiologisk datert til 
8190±110 BP (7350–7050 f.Kr.) (Båtevik II), 7770±75 
BP (6660–6490 f.Kr.) (Lundevågen R17) og 7590±120 
BP (6600–6240 f.Kr.) / 7680±150 BP (6700–6370 f.Kr.) 
(Lego I/II), det vil si siste halvdel av mellommesoliti-
kum (Bjerck 1983:43, Ballin & Jensen 1995:62, Bang-
Andersen 1995:115). Ballin mener at denne typen 
skjevtrekanter tilhører den siste mellommesolittiske 
fasen fra 8400–7500 BP (Ballin 1999:212). På bak-
grunn av de norske og danske dateringene av de langs-
male skjevtrekantene, er det rimelig at bruken har en 
tidsmessig bakre grense rundt 8300–8200 BP.
Med unntak av den neolittiske vestlandsøksen knyt-
tes bergartsfunnene til produksjon av trinnøkser (Fig. 
38). Det er en hel, liten slipt trinnøks, ett eggfragment 
og to fragmenter av en stor slipt trinnøks og fem av-
slag fra bergartsøkser. Samtlige av disse funnene er 
av grønnstein som stammer fra det kjente bruddet på 
Hespriholmen utenfor Bømlo i Sunnhordland. Karak-
teristisk for dette råstoffet er at det er homogent, det 
mangler fennokrystaller, men har tynne gule bånd av 
mineralet epidot. Trinnøkser er vanlige i mellom- og 
senmesolttiske kontekster (Bjerck 1983:120, Olsen 
1992:89). Det er imidlertid usikkert hvor langt bak-
over i tid bruken av trinnøkser kan trekkes. Alsaker 
åpner muligheten for at trinnøksene kan trekkes helt 
tilbake til tidligmesolitikum. Store slipte trinnøkser av 
Fig. 35. Et utvalg kjerner og plattformavslag fra Botten lok. 1. Tegning: 
S. Thingnæs, AM.
Fig. 35. Cores and a platform flake from Botten 1. Drawing: S. 
Thingnæs, AM.
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Fig. 34. Et utvalg flekker fra Botten lok. 1. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 34. Selected blades from Botten 1. Drawing: S. Thingnæs, AM.
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grønnstein fra Hesperiholmen er funnet på lokalitene 
Uratangen og Bergensleitet på Bømlo, og disse lokalite-
tene er strandlinjedatert til 9500 BP (Alsaker 1987:70). 
Det er imidlertid usikkert om øksetypen kan trekkes 
så langt tilbake. Muligvis er det representert en tid-
ligmesolittisk og en mellommesolittisk fase på disse 
lokalitetene (Alsaker 1987:68, Nærøy 1994:27). Begge 
lokalitetene domineres av tidligmesolittiske trekk 
som makropreget flintteknikk, skive- og kjerneøkser 
av flint. Samtidig forekommer det mindre innslag av 
flekker tildannet med mikroflekketeknikk på begge 
boplassene som peker mot en yngre flintteknologi. Det 
er to mikroflekker og en konisk kjerne med dårlige av-
spaltninger på Uratangen, mens det på Bergensleitet 
ble funnet fire mikroflekker og fire mikroflekkekjerner 
(Alsaker 1987:28). 
Den eldste radiologisk daterte konteksten for funn 
av trinnøkser på nordvestlandet er fra lokaliteten Båte-
vik II i Flora som er datert til 8190±110 BP (7350–7060 
f.Kr.) (Bjerck 1983:43). I denne boplasskonteksten var 
det også funn av langsmale skjevtrekantmikrolitter 
(se over). Den aller eldste dateringen av kulturlag med 
funn av trinnøkser er imidlertid fra Sørvestlandet. På 
lokaliteten Hå på Jæren ble bunnen av kulturlaget med 
funn av trinnøkser datert til henholdsvis 8430±170 
BP (7610–7180 f.Kr.) og 8140±90 BP (7310–7040 f.Kr.) 
(Bang-Andersen 1995:Fig. 117). Bang- Andersen hevder 
at bruksfasen for lokaliteten på Hå er avgrenset til perio-
den mellom 8400–8000 BP (Bang-Andersen 1995:118). 
På bakgrunn av denne gjennomgangen av trinn-
øksenes kronologi på Vestlandet er det fortsatt usik-
kert når trinnøksene ble tatt i bruk. Følger man de 
Fig. 36. Et utvalg redskaper fra Botten lok. 1. Øverst fra venstre: 1: 
bor; 2: kniv; 3: endeskraper; 4: kjerneøks. Tegning: S. Thingnæs, AM. 
Fig. 36. Selection of tools found at Botten 1: (from the left) 1: borer; 2: 
knife; 3: scraper; 4: core raze of flint. Drawing: S. Thingnæs, AM. 
20 mm0
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S12170w-154
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S12170s-362
Fig. 37. Stikler fra Botten lok. 1. Tegning: S. Thingnæs, AM. 
Fig. 37. Burins, Botten 1. Drawing: S. Thingnæs, AM. 
20 mm0
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radiologisk daterte kontekstene for funn av trinnøk-
ser, er det mulig at øksene tilhører den senere halvdel 
av mellommesolitikum. Øksene på Botten lok. 1 vil i 
denne sammenhengen kunne knyttes til den yngste 
fasen (etter 8300–8200 BP. Det er imidlertid få radio-
logisk daterte mellommesolittiske kontekster på Vest-
landet, og slik sett kan Botten lok. 1 brukes i en ar-
gumentasjon for at øksene kan trekkes tilbake til den 
eldste delen av mellommesolitikum (før 8300–8200 
BP). 
I tillegg til trinnøksene var det funn av en liten kjer-
neøks og et eggoppskjerpingsavslag av kjerneøks, begge 
av flint (Fig. 36). Kjerneøkser er vanlige i den tidligme-
solittiske redskapstradisjonen og går ut av bruk i løpet 
av mellommesolitikum på Vestlandet. Det er få funn 
av kjerneøkser av flint fra mellommesolittiske kontek-
ster i Norge. På lokaliteten Rude Mark ble det imidler-
tid funnet liknende små kjerneøkser av flint sammen 
med mikrolittene av Prejlerup-type. 
Kjernematerialet er også svært typisk for den mel-
lommesolittiske perioden (Fig. 35). Av de til sammen 
28 hele kjernene dominerer bipolare kjerner med et 
antall på 15 (53,6 %). I tillegg er det seks koniske mi-
kroflekkekjerner, fire kjerner med konisk form og tre 
plattformkjerner med minst to plattformer. Tre av 
kjernene har tilnærmet konisk form, men er i prinsip-
pet av typen ensidige kjerner med en plattform.
Stikler forekommer kun i den eldste delen av meso-
litikum og er typologisk-kronologiske plassert i tidlig-
mesolitikum og mellommesolitikum. Redskapskate-
gorien er ikke funnet i senmesolittiske kontekster og 
er heller ikke påvist i yngre steinalderskontekster på 
vestlandet (Bjerk 1983, Olsen 1992, Bergsvik 2002). 
På Botten lok. 1 var det variasjon i stikkeltyper og 
blant de ni stiklene som ble funnet, var det fem kant-
stikler, en midtstikkel, en kjernestikkel og to stikler av 
annen type (Fig. 37). 
De to typene flekkeredskap med enderetusj og flek-
keredskap med endebruksspor antas å ha noenlunde 
like funksjonelle egenskaper og bruksområder. De er 
tilvirket på smal- og mikroflekker (Fig. 39a, b). 
Flekkeredskapene med enderetusj består av 1–2 cm 
lange proksimalfragmenter av flekker med retusjert 
egg på tvers av lengderetningen. Ut fra formen kan dis-
se redskapene ha hatt en liknende funksjon som små 
stemjern. Det er mulig at flekkens proksimalende har 
vært skjeftet i et treskaft. Flekkeredskapene med ende-
bruksspor består av proksimalender av flekker som er 
knekt på tvers. De har lik form som den foregående 
redskapkategorien, men mangler retusjering på tvers 
av flekken. I stedet kan den skarpe eggen som er dan-
net i tverrbruddet ha vært anvendt som skjærekant/
skraperkant. På denne redskapstypen er brukssporene 
på ventralsiden. Imidlertid virker det som om typen 
har hatt noenlunde samme funksjon som redskapene 
med enderetusj, men at flekkeredskapene med bruks-
spor har vært brukt med en spissere vinkel, kanskje for 
å glatte ut en ruglete overflate. Det ble i alt funnet åtte 
flekkeredskaper med enderetusj og fem flekkeredska-
per med endebruksspor. 
Et annet spennende funn er et mulig søkke/tyngde 
av kleberholdig fyllittskifer (Fig. 40).  Stykket er jevnt 
ovalformet med flatt tverrsnitt. Det er 7,7 cm langt og 
Tabell 21. Tallmessig fordeling av flekker med attributter som 
indikerer ulike slagteknikker på Botten lok. 1. 
Table 21. Number of blades with attributes that indicate different 
technological strategies at Botten 1. 
Fig. 38. Grønnsteinsmeisel og fragment av en grønnsteinsmeisel fra 
Botten lok. 1 (bred- og smalside) (S12170 fnr. 50 og 577). Foto: T. 
Tveit, AM.
Fig. 38. Greenstone chisel and fragment of a greenstone chisel from 
Botten 1 (front view and profile view) (S12170 no. 50 and 577). Photo: 
T. Tveit, AM.
Slagteknikk / Knapping Technique
Type flekke / 
Type of Blade
Direkte bløt teknikk / 
Direct soft technique
Indirekte teknikk / 
Indirect technique
Usikre / 
Unsure
Vanlige flekker 
m. retusj og/eller 
bruksspor /  
Macro blades w. 
retouch and/or 
traces of use
3 0 3
Smalflekker m. 
retusj og/eller 
bruksspor / Narrow 
blades  w. retouch 
and/or traces of 
use
4 9 3
Vanlige flekker / 
Macro blades
7 8 5
Smalflekker / 
Narrow blades
14 27 17
Totalt antall / 
Total
28 44 28
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5,5 cm bredt og har en tykkelse på 1,1 cm. Søkket veier 
53,86 gram. Midt på stykket er det en gjennomboring 
utført fra den ene siden og hullet måler 0,7 cm i diame-
ter. Gjenstandskategorien er svært sjelden. Et liknende 
søkke er funnet på Lundevågen R 21/22 i Vest-Agder 
(Ballin & Jensen 1995). Det er noe usikkert hva gjen-
standen har vært brukt til, men trolig har den vært del 
av et fiskeredskap, for eksempel som søkke eller tyngde 
til et garn eller en ruse. 
Funn fra neolitikum:
Enkeltfunn fra toppen av lag B viser til mer sporadisk 
aktivitet på flaten i Botten i neolittisk tid. Det var in-
gen funnkonsentrasjoner i dette stratigrafiske nivået 
og heller ingen radiologiske dateringer fra neolittisk 
tid. Helt sør på flaten ble det funnet et eggfragment av 
en vestlandsøks. Denne typen økser var i bruk i mel-
lomneolitikum i perioden ca 4700–3850 BP (Bergsvik 
2002). I tillegg ble det funnet en flateretusjert flintkniv 
(fnr. 618) og en stor flateretusjert hjerteformet pilspiss 
(fnr. 608) (Fig. 40). Flintkniven ble funnet i den maski-
nelle søkesjakten sør på flaten og lå i overgangen mel-
lom dyrkningslaget (lag A) og gruslaget under (lag B). 
Pilspissen ble funnet i massen fra dreneringsgrøften 
som krysser den sentrale delen av flaten. Den typolo-
giske dateringen av de to funnene er noe usikker, men 
de kan sannsynligvis knyttes til perioden senneoli-
tikum/eldre bronsealder. Det er derfor en mulighet 
for at de kan settes i sammenheng med lokalitetens 
bronsealderfase.
Fig. 39a. Flekkeredskap med retusj og/
eller bruksspor fra Botten lok. 1 (for- og 
bakside) (S12170) Foto: T. Tveit, AM
b. Tegning av flekkeredskap med 
enderetusj. Tegning: M. Kutschera, 
Arkikon.
Fig. 3 a. Truncated blades with retouch 
and/or traces of use on the short edge 
(front- and back). Botten 1 (S12170). 
Photo: T. Tveit, AM. 
b. Drawing of truncated blade with 
egde-wear (retouch). Drawing: M. 
Kutschera, Arkikon. 
10 mm0
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Funn fra bronsealder:
Under den maskinelle avdekningen av dyrkningsjord 
ble det påvist to kokegroper (struktur nr. 6 og 8) på fla-
ten. Datering av trekull fra struktur nr. 6 gav 3040±70 
BP (1410–1210 f.Kr.) (Beta-198765), mens kull fra 
struktur nr. 8 gav 3120±40 BP (1440–1310 f.Kr.) (Beta- 
198754) (se også Tabell 2, appendiks). Dateringene av 
de to kokegropene viser til aktivitet på flaten i over-
gangsperioden mellom eldre og yngre bronsealder. Det 
var ingen gjenstandsfunn som sikkert kan knyttes til 
denne perioden.
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer1
Til sammen ble det samlet inn 26 trekullprøver fra lo-
kaliteten og majoriteten av disse var fra lag C. Det var 
ingen trekullkonsentrasjoner i lag C, men små trekull-
biter lå spredt utover i alle gravde nivåer. Trekullet ble 
samlet inn under sålding eller de ble plukket opp in situ 
under graving. Fire av disse prøvene ble datert: to fra 
lag C3 og to fra lag C2 (Fig. 41). 
Ett fragment av hasselnøtt fra 113x 52y, NØ, lag C3 
gav dateringen 7900±40 BP (6830–6650 f.Kr.) (Beta-
197313) som tilsvarer mellommesolitikum. Datering 
av et fragment av brent nøtteskall fra 114x 48y, SV, lag 
C2 gav 7420±50 BP (6370–6230 f.Kr.) (Beta-198763) 
som gir senmesolittisk alder. Denne dateringen stem-
mer ikke overens med den lokale strandlinjekurven 
som indikerer at flaten lå under vann i tidsrommet 
ca. 7800–5800 BP (Midtbø dette volum, Fig. 21). Hvis 
strandlinjekurven er riktig er enten dateringen av det 
1 Se også Tabell 2 (vedlegg) og figur 5 for oversikt over de radiologiske 
dateringene.
brente nøtteskallet feilaktig eller kullet har blitt vasket 
ut fra et høyereliggende område. 
De to siste dateringene skiller seg vesentlig fra de 
andre prøvene fra laget. Den ene prøven ble tatt ut i 
112x 50y, NØ, lag C3 og gav dateringen 5630±50 BP 
(4520–4370 f.Kr.) (Beta-198764), mens den andre var 
fra 113x 52y, NV, C2 og gav 3050±40 BP (1390–1260 
f.Kr.) (Beta-198762). Førstnevnte prøve tilsvarer siste 
del av senmesolitikum og stemmer med strandlinje-
kurven. Selv om funnsammensetningen fra laget virker 
mellommesolittisk er det mulig at det daterte trekullet 
viser til en begrenset senmesolittisk aktivitet på lokali-
teten. Den yngste dateringen går tilbake til eldre bron-
sealder og er langt yngre enn det øvrige funnmaterialet 
Fig. 40. Tyngde/søkke av fyllittskifer (S12170 fnr. 95), funnet i 
mellommesolittisk kontekst (lag C1). Og hjerteformet pilspiss av flint 
(S12170 fnr. 608), funnet under avtorving. Botten lok. 1 Foto: T. Tveit, 
AM. 
Fig. 40. Phyllite weight/sinker (S12170 no. 95) from Middle Mesolithic 
context (layer C1), and heart shaped flint arrowhead (S12170 no. 
608), found in the top soil at Botten 1. Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 41. Grafisk framstilling av 14C-dateringene fra Botten lok. 1 
(Tabell 2, appendiks). 
Fig. 41. Probability distribution of calibrated radiocarbon dates 
(sorted by BP/AD age) from Botten 1 (according to Table 2, appendix).
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
8000 CalBC 6000 CalBC 4000 CalBC 2000 CalBC CalBC/0AD
Calibrated date
7900 ± 40 BP
B-197313 Lag C3
7420 ± 50 BP
B-198763 Lag C2
5630 ± 50 BP
B-198764 Lag C3
3120 ± 40 BP
B-198754 Kokegrop S8
3050 ± 40 BP
B-198762 Lag C2
3040 ± 70 BP
B198765 Kokegrop S6
Fig. 42. Kokegrop (S6) på Botten 1. Foto: G. Skjelstad, AM. 
Fig. 42. Cooking pit (S6) at Botten 1. Photo: G. Skjelstad, AM.
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i lag C. Det er imidlertid en mulighet for at kull kan ha 
kommet ned i lag C fra et høyere stratigrafisk lag. Ett 
kullsjikt i underkant av torven viser spor etter brann 
i området. Denne kullhorisonten er påvist på flere av 
lokalitetene i Vollsvika. Under registreringen av Fosna-
neset lok. 2A ble trekull fra dette avsviingslaget datert 
til 2950±110 BP (1320–1010 f.Kr.) (Beta-118465). Trolig 
vokste det trær og busker på flaten i Botten på denne 
tiden og under brannen er det mulig at også røttene til 
disse kan ha brent. På denne måten kan rester av tre-
kull fra bronsealder ha kommet ned i lag C. Mye tyder 
på at trekullet som gav den yngste dateringen fra lag C 
kan tilskrives bronsealdersaktiviteten på flaten. Date-
ringen er nærmest identisk med den som foreligger fra 
kokegropen (struktur nr. 6). Trekull fra kokegropene 
gav bronsealdersdateringer (se neste avsnitt). 
Strukturer
Til sammen ble det påvist ni strukturer (nr. 1–9) på 
lokaliteten. Overflaten på samtlige strukturspor duk-
ket opp i overgangen mellom dyrkningslaget og sand-
grusen under (lag B). Syv var grunne og udefinerbare 
(struktur nr. 1–5, 7 og 9) og hadde ujevn form i plan og 
profil. Trolig representerer fyllskiftene spor etter mo-
derne nedgravninger. 
De to sikre strukturene er tolket som kokegroper 
(struktur nr. 6 og 8). Den ene (nr. 8) ble avdekket under 
den maskinelle avdekning av søkesjakten i den sørlige 
delen av lokalitetsflaten. Den var sirkulær og målte i 
flaten ca en m i diameter. Kokegropens nedgravning 
var ca ti cm dyp, og hadde rund bunn og buete side-
kanter. Massen bestod av trekullholdig humusblandet 
sandgrus med mange skjørbrente steiner. En datering 
av trekull gav 3120 ± 40 BP (Beta-198754) (Fig. 41) som 
tilsvarer siste del av eldre bronsealder. Den andre koke-
gropen (S6) ble avdekket sentralt på lokalitetsflaten, like 
sør for utgravningsfeltet som var valgt for den manuelle 
gravningen (Fig. 30 og 42). Undersøkelsen av strukturen 
ble påbegynt i 2004, men først avsluttet sesongen 2005 
(S12207). Hoveddelen av kokegropen lå i den nord-sør- 
orienterte profilbenken (102x 49y, NV/NØ og 103x 49y, 
SV/SØ). Den ble snittet og deler av en steinsetting som 
fortsatte inn i profilet ble avdekket. Det ble tatt ut ma-
krofossil- og trekullprøve. Trekull fra kokegropen ble 
datert til 3040±70 BP (1410–1210 f.Kr.) (Beta-198765), 
som tilsvarer overgangen mellom eldre og yngre bron-
sealder. Kokegropen var jevnt sirkulær med jevne buete 
sider og tettpakket med til dels svært skjørbrent stein. 
Enkelte steiner var helt pulverisert. Jordmassen bestod 
av brungrå spettet humus med sand og grus. En del 
grus/sand kommer fra erodert skjørbrent stein. Det var 
spredte kullbiter og små kullkonsentrasjoner inn mot 
kantene og mot bunnen av nedgravningen. I bunn og 
oppetter sidekantene var gropen pent steinsatt med 
flate heller som lå inntil hverandre. Sentralt i bunnen 
av gropen på det dypeste punktet, lå en stor helle på ca 
26x32 cm. De nærmeste hellene som dannet ”rosetten” 
rundt var tilnærmet like store. Spesielt hellene i østlige 
kant var fint anlagt og tilpasset i forhold til hverandre. 
Det ble tatt ut makrofossil- og trekullprøver fra flere 
Tabell 22. Fordelingen av funn i ulike mekaniske gravelag (C1–
C3) innen stratigrafisk lag III-IV på Botten lok. 1 (utgravd felt og 
prøvestikk 1–3).
Table 22. Vertical distribution of artefacts in stratigraphic layer C at 
Botten 1 (excavated area and test-pit 1–3). 
Tabell 23. Vertikal fordeling av redskaper i gravelag C1-C3 på Botten 
lok. 1 (utgravd felt og prøvestikk 1–3).
Table 23. Vertical distribution of tools in the excavated layers C1-C3 at 
Botten 1 (excavated area and test-pit 1–3).
Mekanisk lag /  
Mechanical Layer
Tykkelse /  
Thickness
Areal /  
Area
Antall funn / 
Number of 
Finds
Funn pr. m2 /  
Artefacts 
per m2
Funn per rute 
per 5 cm lag /  
Artefacts per 
square per 5 
cm layer
C1 10 cm 64 m2 1151 18 9
C2 10 cm 43 m2 776 18 9
C3 5 cm 43 m2 311 7,2 7,2
Funnkategorier / Categories of Finds C1  
(10 cm)
C2  
(10 cm)
C3  
(10 cm)
Sum 
Lag C
Mikrolitter / Microliths 9 3 1 13
Slipte trinnøkser/fragmenter/avslag / 
Ground adzes/fragments/flakes
7 1 0 8
Tyngde/søkke  /  Weight/sinker 1 0 0 1
Flekkeredskaper med retusj / Truncated 
blades with edge-wear (retouch)
4 4 0 8
Flekkeredskaper med endebruksspor /  
Truncated blades with edge-wear 
(traces of use)
1 4 0 5
Skrapere / Scrapers 5 5 2 12
Bor / Borers 3 0 1 4
Kant/midt/kjernestikler /  
Edge/middle/core burins
6 2 2 10
Retusjerte flekker / Retouched blades 11 5 4 20
Retusjerte avslag / Retouched flakes 15 18 6 39
Totalt antall redskaper / Total tools 62 42 16 120
Flekker med bruksspor /  
Blades with traces of use
3 1 1 5
Avslag med bruksspor /  
Flakes with traces of use
8 9 4 21
Bipolare kjerner / Bipolar cores 10 3 0 13
Koniske kjerner / Conical cores 3 0 0 3
Koniske mikroflekkekjerner /
Conical microblade cores
4 1 1 6
Andre kjerner med minst to plattformer / 
Other cores with at least two platforms
2 1 0 3
Vanlige flekker / Macroblades 12 5 3 20
Smalflekker / Narrow blades 20 27 7 54
Mikroflekker / Microblades 26 22 8 56
Avslag/biter / Flakes/debitage 922 614 251 1787
Totalt antall funn / Total finds 1072 725 291 2088
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117x
116x
115x
114x
113x
112x
111x
110x
109x
108x
49y48y47y46y45y 50y 51y 52y 53y
Borspisser / Borers
Mikrolitter / Microliths
Fragmenter av bergartsøkser av grønnstein / Fragments of ground adzes
Trinnøks / meisel av grønnstein / Greenstone ground adze/chisel
Tyngde/søkke av fylittskifer / Phyllite weight/sinker
Avslag av trinnøks av grønnstein / Flake of greenstone ground adze
Kjerneøks av flint / Flint core adze
117x
116x
115x
114x
113x
112x
111x
110x
109x
108x
N Skrapere / Scrapers
Flekker og avslag med retusj/ 
Blades and flakes with retouch
N
117x
116x
115x
114x
113x
112x
111x
110x
109x
108x
49y48y47y46y45y 50y 51y 52y 53y 49y48y47y46y45y 50y 51y 52y 53y
Stikler / Burins
Flekkeredskap med enderetusj/bruksspor/ 
Truncated blades with edge-wear
GS
Fig. 43 a) Horisontal distribusjon av stikler og flekkeredskaper med enderetusj/endebruksspor på Botten lok. 1.
b) Horisontal distribusjon av skrapere og flekker/avslag med retusj på Botten lok. 1.
c) Horisontal distribusjon av andre redskapsgrupper på Botten lok. 1.  Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 43 a) Horizontal distribution of burins and truncated blades with edge-wear at Botten 1.
b) Horizontal distribution of other blades and flakes with retouch at Botten 1.
c) Horizontal distribution of other formal tools at Botten 1. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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nivåer i nedgravningen og all masse ble såldet med to 
mm såld. Under avdekningen ble dyrkningslaget (lag B) 
over fjernet. Sentralt i gropen gikk dyrkningslaget noe 
dypere ned i nedgravningen, og i bunn av dyrknings-
laget ble det funnet fem runde jernklumper (S12207). 
Samtlige jernfragment er røntgenfotografert (R-1738, 
R-1739, R-1742 ), men det er usikkert hva disse repre-
senterer. En mulighet er at de er fragmenter av støpe-
jern. Jernklumpene tilhører sannsynligvis ikke struk-
tur nr. 6, men må heller tilskrives dyrkningslaget over. 
Det hersker usikkerhet om hvilken funksjon struktu-
ren har hatt. Det ble ikke funnet slagg i massen som til-
hører selve nedgravningen og heller ikke makrofossiler 
som kan indikere noe om funksjonen. Foreløpig tolk-
ning blir derfor at den må betraktes som en kokegrop 
eller en slags ovn brukt til matlagning. Det synes imid-
lertid noe merkelig at en kokegrop skulle være såpass 
pent steinlagt med flate stein både i bunn og opp langs 
sidene. Kokegropens forseggjorte konstruksjon regnes 
derfor som uvanlig for sørvestlandet. 
I lag C som representerer den mellommesolittiske fa-
sen ble det ikke påvist noen nedgravninger, rydninger, 
konstruksjonsspor eller tydelige trekullkonsentrasjo-
ner. Det var heller ikke bevart noe organisk kulturlag.
Funndistribusjon
Transgresjonslaget (lag B) ble ikke gravd manuelt, men 
prøvestikkene og den maskinelle avdekningen viste at 
det var få funn i laget. Tendensen var at det var en-
kelte funn i toppen og i bunnen av laget. Majoriteten av 
funnene fra toppen er sannsynligvis neolittiske, mens 
funnene i bunnen tilhører den mesolittiske fasen. De 
få funnene fra lag B lå spredt utover flaten uten noen 
vertikal eller horisontal konsentrasjon.
Når det gjelder distribusjonen av funn fra det trans-
grederte lag C, blir det her en gjennomgang av sikre 
funn fra den manuelle utgravningen og fra prøvestikk 
(prøvestikk nr. 1, 2 og 3) som ble gravd innenfor feltav-
grensningen for den manuelle utgravningen. Innenfor 
feltavgrensningen for den manuelle gravningen var det 
til sammen 2238 funn i lag C. Mekanisk lag C1 og C2 
ble gravd ti cm tykke, mens lag C3 var fem cm tykt (Ta-
bell 22). Det er omtrent like stor vertikal funntetthet i 
hvert av de mekaniske lagene. Det er noe mindre funn i 
lag C3, men dette kan skyldes at dette mekaniske laget 
på noen deler av feltet ble gravd delvis ned i den funn-
tomme leiren under. Antall redskaper fra lag C er 120 
og utgjør 5,4 % av det totale funnmaterialet. Den ver-
tikale fordelingen av redskaper i de mekaniske lagene 
viser en liten overvekt av redskaper i lag C1 (Tabell 23). 
Ut fra den vertikale funnfordelingen i de tre mekanis-
ke lagene er det vanskelig å skille ut separate faser innen 
lag C. Flere av de samme redskapstyper opptrer i alle de 
tre nivåene i lag C. Eksempelvis er trekantmikrolitter 
og koniske mikroflekkekjerner funnet i samtlige av de 
mekaniske lagene. Tabell 23 viser hvordan ulike gjen-
standskategorier er spredt i de ulike nivåene av lag C.
Den horisontale funndistribusjonen viser en klar 
funnkonsentrasjon på den nordlige delen av feltet 
innenfor et område på ca. 25 m² (Fig. 31 a, b). Når det 
gjelder den horisontale spredningen av ulike redskaps-
kategorier er det vanskelig å skille ut klare distribu-
sjonsmønstre (Fig. 43 a, b, c). De fleste redskapstyper 
har ingen klar horisontal distribusjon. Dette kan skyl-
des at boplassen delvis er vasket ut av havet, men det 
kan også skyldes mange separate opphold. Imidlertid 
kan det virke som om det er en tendens til fordeling 
av enkelte typer innenfor boplassens kjerneområde. I 
østlige del (113x 50–52y, 114x 51–52y) er det en kon-
sentrasjon av skrapere og flekker/avslag med retusj og/
eller bruksspor (Fig. 43 b, c). I den vestlige delen (113x 
48-49y, 114x 48-49y, 115x 48-50y) er det en konsen-
trasjon av flekkeredskaper med retusj eller bruksspor 
(Fig. 43a).  Dette øst- vest mønsteret er tydeligst når det 
gjelder kategoriene skrapere og flekkeredskaper med 
enderetusj/endebruksspor.
Tolkning av lokaliteten
Den mellommesolittiske fasen:
Den horisontale funnspredningen viser at lokalite-
tens kjerneområde er på den sentrale delen av flaten 
og at dette arealmessig har vært begrenset til ca. 25 
m². Vertikal funnspredning viser at det er vanskelig å 
separere stratigrafisk mellom forskjellige faser innen 
lag C. Imidlertid antyder de typologiske trekkene ved 
funnmaterialet at det er representert minst to mel-
lommesolittiske faser, og skillet mellom fasene er satt 
til rundt 8300–8200 BP. Det er ingen radiologiske da-
teringer av trekull som støtter tolkningen av en eldre 
fase og den eneste mellommesolittiske dateringen fra 
lokaliteten gav 7900±40 BP (6830–6650 f.Kr.) (Beta-
197313). Som følge av transgresjonene er det imidler-
tid mulig at kull fra den eldste fasen er vasket ut med 
vannmassene. Det var ingen trekullkonsentrasjoner, 
men kun bevart små kullfragmenter i det mellomme-
solittiske laget. Muligens kan flere dateringer av inn-
samlete kullfragmenter gi en høyere alder som knytter 
seg til den eldste fasen.  Det relativt lave antallet funn 
antyder korttidsopphold. Ved lengre opphold skulle en 
forvente at det totale antallet funn skulle være høyere. 
På en annen side kan det lave antallet funn gjenspeile 
en generell mangel på flintråstoff. Verdt å merke seg i 
denne sammenheng er den store andelen med bearbei-
dete gjenstander (ca. 5,4 %) i forhold til avfall. Antallet 
avslag med bruksspor, retusjerte avslag og stikler anty-
der at en stor andel av flintavfallet også ble bearbeidet 
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til redskaper. Imidlertid kan et lavt antall funn, men 
høyt antall bearbeidete gjenstander også vise til flere 
kortidsopphold av en mindre gruppe. 
Med et høyere havnivå enn dagens har boplassen i 
Botten hatt en sentral lokalisering med enkel forbin-
delse sjøveien til Førdesfjorden gjennom sundet ved 
Uglesmog og gjennom Røyksundkanalen til Karmsun-
det. Den lune viken har vært et fint tilholdssted, spe-
sielt i perioder med sterk vind og dårlig vær. Slikt sett 
har stedet vært et naturlig stoppested for en eller flere 
jeger-fiskergrupper under forflytning mellom de åpne 
og mer værharde fjordene.
Redskapsinventaret med prosjektiler, skrapere, kni-
ver, bor og trinnøkser av bergart er typisk for denne 
periodens jeger- og sankerboplasser. Redskapene viser 
blant annet til jakt, flensing, skinnpreparering og di-
verse trearbeid. I tillegg til jakt på land- og sjøpattedyr 
er det også indikasjoner på at fiske kan ha vært en vik-
tig del av ervervet. Foruten det mulige fiskesøkket er 
det redskaper som kan ha vært anvendt for å lage fis-
keredskaper. Både stikler og de små flekkeredskapene 
med enderetusj/endebruksspor kan ha vært anvendt til 
finarbeid på beinmaterialet i forbindelse med tilvirk-
ning av harpuner og/eller fiskekroker. 
Den neolittiske fasen:
De få neolittiske enkelfunnene viser til mer sporadisk 
aktivitet med korte stopp på flaten i Botten i neolittisk 
tid. De få typologisk daterbare funnene spriker noe i 
tid. Vestlandsøksen viser til en mellomneolittisk fase, 
mens en flateretusjert pilspiss og en flateretusjert flint-
kniv antyder en senneolittisk fase.
Bronsealdersfasen:
Dateringene av de to kokegropene viser til aktivitet i 
overgangsperioden mellom eldre og yngre bronsealder. 
Fra denne perioden var det vanlig med mer permanen-
te boligkonstruksjoner i form av treskipete langhus. 
Det ble ikke funnet spor etter huskonstruksjoner (stol-
pehull, veggrøfter o.l.) på flaten og dette kan indikere 
at kokegropene er spor etter mer sporadiske opphold. 
En annen mulighet er at flaten har vært benyttet som 
beite- og/eller åkerland og at hus/bolig har vært lokali-
sert et annet sted i området.
Fig. 44. Oversiktskart over utgravde områder, maskinelle søkesjakter og prøvestikk på Fosnaneset, gnr. 6, bnr. 1. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM. 
Fig. 44. Distribution map of the excavated areas, test trenches and test-pits (labelled by letter and number of artefacts) at Fosnaneset, 6/1. 
Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Guro Skjelstad, Inger Midtbø, Astrid J. Nyland, Thomas Bruen Olsen og Morten Tellefsen
Fosnaneset lok. 1a – en boplass med ildsteder 
og funn fra senmesolitikum og tidligneolitikum, 
samt spor etter opphold i senneolitikum
Fosnaneset, gnr. 106, bnr. 1 
Av Guro Skjelstad
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11951). 
Rapport v. Berit Vik (1998b). 
Forundersøkelse og hovedundersøkelse:  
AM 2004 (S12171) og 2005 (S12208).  
Rapport v. Astrid J. Nyland (2005d, 2006a). 
Lokaliteten har spor etter opphold både i senmesoliti-
kum, tidligneolitikum og i senneolitikum. Den tidlig-
neolittiske bruksfasen er datert ved en bålplass til ca. 
5000 BP og funn av et begrenset artefaktmateriale, i 
hovedsak tangespisser av rhyolitt. Den senmesolittiske 
fasen har et større og mer variert artefaktmateriale, og 
to ildsteder er datert til perioden ca. 6200–5900 BP. En 
såkalt klokkebegerspiss og flere flateretusjeringsavslag 
indikerer et kort opphold også i senneolittisk tid (Ny-
land 2006c). 
Innledning
Forundersøkelsene av Fosnaneset lok. 1a frembrakte 
funn som typologisk kunne knyttes til opphold på ste-
det både i senmesolitikum og i tidligneolitikum. Flere 
14C-dateringer fra mesolittiske og neolittiske ildsteder 
bekreftet senere disse dateringene. De ulike fasene had-
de delvis overlappende distribusjonsområder, og deler 
av lokaliteten var forstyrret av ras- og erosjonsproses-
ser. Målet med hovedundersøkelsene var å grave ut de 
best bevarte delene av funnområdene for de respektive 
periodene, samt å avdekke eventuelle strukturer på fla-
ten. I det følgende vil resultater og funn fra forunder-
søkelsene i 2004 (S12171) og fra hovedundersøkelsene i 
2005 (S12208) bli presentert. 
Beliggenhet og topografi
Fosnaneset lok. 1a ligger på en om lag 100 m2 stor flate 
i skrånende terreng vest i daldraget som strekker seg 
fra innerst i Vollsvika i nord og mot Varanesvegen len-
ger sør (Fig. 2, 27 og 44). Lokaliteten ligger i utmark og 
vegetasjonen domineres av lauvtrær, bær- og røsslyng 
(Fig. 6 og 45). En del store steiner ligger spredt i land-
skapet. Lokaliteten ligger mellom 9 og 12 meter over 
Fig. 45. Fosnaneset lok. 1a sett mot NNØ. Foto: S. Alræk Dugstad, AM.
Fig. 45. Fosnaneset 1a facing NNE. Photo: S. Alræk Dugstad, AM.
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Fig. 46a) Distribusjon av mesolittiske artefakter, ildsteder og dateringsuttak på Fosnaneset lok. 1a. 
b) Distribusjon av tidligneolittiske artefakter, ildsteder og dateringsuttak på Fosnaneset lok. 1a. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 46a) Distribution of Mesolithic artefacts, fireplaces and radiocarbon sites at Fosnanset 1a. 
b) Distribution of Neolithic artefacts, fireplaces and radiocarbon sites at Fosnanset 1a. Illustration: G. Skjelstad, AM. 
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Fig. 47. ØSØ-VNV og NNØ-SSØ 
orienterte profiler gjennom 
Fosnaneset lok. 1a. Illustrasjon: E. 
Bjørdal og G. Skjelstad, AM.
Fig. 47. ESE-WNW and NNE-SSE 
sections across Fosnaneset 
1a. Illustation: E. Bjørdal and G. 
Skjelstad, AM.
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havet. Den avgrenses topografisk av ur og bratt skrå-
ning opp mot en berghammer i sør og sørøst, og av en 
steinete skråning ned mot sjøen i nord og nordøst Ha-
vet stod i perioden 6000–5000 BP om lag 7,5–8 meter 
over nåværende havnivå. Lokaliteten har da ligget om 
lag 10–13 meter fra vannkanten. 
Feltarbeidet
Lokaliteten ble første gang registrert i 1998. Det ble da 
tatt fire prøvestikk med mellom ett og to funn i hvert 
(Fig. 44). Under forundersøkelsen i 2004 ble det tatt yt-
terligere 11 prøvstikk (prøvestikk A-L). Ti av prøvestik-
kene var funnførende. Det mest funnførende stikket 
lå midt på flaten (prøvestikk E) og inneholdt 42 funn. 
Prøvestikkene viste minkende funnmengder mot ut-
kanten av flaten. Lokalitetsflaten har en klar topografisk 
avgrensning mot sør, vest og nord-nordøst. Mot øst er 
den topografiske avgrensningen mer diffus. Det ble prø-
vestukket mot øst mellom lokalitetene 1a og 1b og det 
ble gjort få og spredte funn i flere av disse prøvestikkene. 
Under hovedundersøkelsene ble et 170 m2 stort om-
råde avtorvet med gravemaskin. Målet var å avdekke 
eventuelle forhistoriske strukturer, samt å få en større 
forståelse for situasjonen mellom lokalitetene 1a og 
1b. Det ble snart klart at området mellom de to lokali-
tetene var forstyrret av vann. De spredte funnene ble 
tolket å representere restene etter ett eller flere kort-
tidsopphold. Avgrensningen mellom de to lokalite-
tene ble derfor gjort på bakgrunn av høyde over havet 
og topografi. Området mellom funnkonsentrasjonen 
på Fosnaneset lok. 1b og lok. 1a er betegnet ”Fosnane-
set lok. 1b-vest”, og vil bli behandlet under lokaliteten 
”Fosnaneset lok. 1b (Fig. 44). 
Før den maskinelle avtorvingen ble det etablert pro-
filbenker som krysset flaten i retning nordnordøst-
sørsørøst og vestnordvest-østsørøst. Profilbenkene 
markerte skillene mellom ulike delfelt 1–5. X-aksen 
ble lagt langs 109x (27–42y) og y-aksen langs 35,5y 
(104-114x).
Etter avtorving og opprensning fremsto undergrun-
nen som varierende i farge og konsistens. Det var pro-
blematisk å finne det funnførende nivået under tor-
ven og det ble derfor gravd et fem cm tykt gravelag 
(B1) over større deler av flaten. B1 ble gravd over et 
Fig. 48. Total funnfordeling og antall gravelag på Fosnaneset lok. 1a. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 48. Total distribution of artefacts and excavation depth at Fosnaneset 1a. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Guro Skjelstad, Inger Midtbø, Astrid J. Nyland, Thomas Bruen Olsen og Morten Tellefsen
105 m2 stort område. To prøvestikk (112x 37y, NV og 
113x 41y, SØ) og to prøveruter (107x 42y og 105x 38y) 
ble også gravd for å bedre forståelsen av lokalitetens 
stratigrafi. Det viste seg at lokaliteten var forstyrret 
av jorderosjon og vannsig. Det ble besluttet at strati-
grafisk graving av lokaliteten ville gi best forståelse av 
lokalitetens faser og postdeponeringsprosesser. 
I delfelt 3 og delfelt 4 fantes flere store stein og en 
del røtter. I disse delfeltene var massene løsere enn i 
de øvrige områdene, noe som indikerte ras fra uren 
bak lokaliteten. Funnmengden var også lav her og det 
ble på bakgrunn av dette nedprioritert etter det første 
fem cm tykke gravelaget (B1). Etter gravelag B1 ble det 
dokumentert to ildsteder sør i delfelt 1 (S1 og S2). Det 
ble også observert flekkvise områder med kull rundt 
prøvestikk E midt i delfelt 2 (S3) (Fig. 46). Et område 
på sju m2 rundt de to ildstedene sør i delfelt 1 og et 
område på ca. 30 m2 rundt prøvestikk E i delfelt 2 og 
delvis delfelt 1 ble prioritert i det videre arbeidet. I de 
to områdene ble det gravd ned til steril leire (lag VI).
Under opprensning på lokaliteten ble det funnet en 
klokkebegerspiss som løsfunn i sørlig del av delfelt 1 
(Fig. 46b og 51). Klokkebegerspissen ble funnet i et 
område preget av større stein inn mot uren i utgrav-
ningsfeltets sørlige-sørøstlige ytterkant. Feltet ble ut-
videt i denne retningen (103-104x 39-40y) og det ble 
undersøkt en prøverute i området hvor spissen ble 
funnet (105x 38y). Målet var å påvise en eventuell ufor-
styrret horisont med spor etter senneolittisk aktivitet. 
Under katalogiseringsarbeidet ble det dokumentert til 
sammen fem flateretusjeringsflis fra Fosnaneset lok. 1a. 
Samtlige av disse funnene ble gjort i delfelts 1 sørøst-
lige del (Fig. 46b). Tre av dem ble funnet i torvlaget (lag 
I) og er av samme materiale som klokkebegerspissen. 
De knyttes derfor til det samme oppholdet i senneo-
litikum. Stratigrafien i prøveruten (105x38y) viste at 
større steiner har beveget seg nedover skråningen og 
dratt masser med seg. Det ble på bakgrunn av disse 
observasjonene konstatert at et eventuelt senneolittisk 
funnområde i feltets sørøstlige del var ødelagt av jorde-
rosjon og ras. 
Stratigrafi og vertikal funnfordeling
Fosnaneset lok. 1a ble etter det første gravelaget (lag B1, 
fem cm) gravd stratigrafisk. Nedenfor følger en beskri-
velse av de ulike lagene og en tolkning av den stratigra-
fiske situasjonen på lokaliteten.
Torvdekket på lokaliteten varierte i tykkelse, men 
var stort sett mellom ti og 30 cm tykt. Flere større 
stein lå løst i torvlaget og ble fjernet under den mas-
kinelle avdekkingen. Under torven fantes, spesielt på 
lokalitetens vestlige del (delfelt 4) et brungult sand- og 
gruslag med løs konsistens (lag V). Dette er synlig i 
den østsørøst-vestnordvest orienterte profilets vest-
ligste deler og i den nordnordøst-sørsørøst orienterte 
profilets nordlige del (Fig. 47). Laget ble tolket som 
eroderte rasmasser fra den bratte skråningen i feltets 
sørlige bakkant.
Overflaten på lokaliteten etter graving av mekanisk 
lag B1 besto av blandete masser. Et funnspredningskart 
Fig. 49. Tangespisser av rhyolitt fra Fosnaneset lok. 1a. Foto: T. Tveit, 
AM.
Fig. 49. Tanged rhyolite projectile points from Fosnaneset 1a. Photo: 
T. Tveit, AM.
Fig. 50. Trinnøkser/meisler av grønnstein og diabas fra Fosnaneset 
lok. 1a (bred- og smalside). Foto: T. Tveit, AM. 
Fig. 50. Greenstone and diabase adzes/chizels with oval cross-
sectians from Fosnaneset 1a (front view and profile view). Photo: T. 
Tveit, AM.
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viste at funnene i hovedsak lå konsentrert til et gul-rød-
brunt grus- og sandholdig lag (lag IV). Over dette laget 
fantes stedvis et gråbrunt sandholdig siltlag med en-
kelte gruslinser (lag II). Lag II varierte i dybde og fantes 
hovedsakelig i områder med små forsenkninger i ter-
renget. Laget ble fjernet stratigrafisk. I utgravningsfel-
tet rundt ildstedene i delfelt 1 var det ikke mulig å skille 
lag II fra lag IV og disse ble gravd i ett stratigrafisk lag 
(lag II+IV). Lag II er tolket som et vannavsatt lag, dan-
net ved at bekken som i dag går lenger øst i området, 
har skiftet løp flere ganger og rent over lokaliteten. Lag 
II er trolig vannavsatte redeponerte masser fra høyere-
liggende områder. I den østlige delen av den østsørøst-
vestnordvest-orienterte profilet er det tydelig hvordan 
bekken har gravd seg ned til leiren i 43y og hvordan de 
vannavsatte siltmassene har samlet seg i en forhøyning 
like vest for bekkeløpet i 42y (Fig. 47). 
Lag IV i delfelt 2 ble tolket som in situmasser med 
tidligneolittiske funn. Artefaktmaterialet som på et ty-
pologisk grunnlag kan knyttes til denne fasen, finnes 
nærmest utelukkende i de øverste ti cm av stratigrafisk 
lag IV (lag IV-1 og 2). Det ble imidlertid funnet flere 
mikroflekker i stratigrafiske nivå over lag IV. Det må 
derfor ha skjedd stadige redeponeringer av masser fra 
høyereliggende områder på lokaliteten. Stratigrafien og 
den vertikale funnfordelingen på lokaliteten tolkes på 
denne måten:
Flaten ble først tatt i bruk i senmesolitikum. Funnene 
fra denne fasen finnes over store deler av lokaliteten og i 
alle straigrafiske nivå. Ildstedene som knyttes til denne 
fasen finnes i de høyereliggende, sørlige områdene, men 
det er sannsynlig at også den nordlige delen var i bruk. 
I tidligneolitikum ble det anlagt et bål på flaten som 
er tydelig i toppen av lag IV i delfelt 2. Artefaktmate-
rialet som kan knyttes til denne perioden finnes ho-
vedsakelig i de øverste ti cm av lag IV. Etter at lokali-
teten var forlatt i tidligneolitikum, eroderte funn fra 
den senmesolittiske perioden nedover skråningen mot 
nord. Dette er grunnen til at det i lag IV og i lag II også 
finnes senmesolittiske elementer i stratigrafiske nivå 
over de tidligneolittiske funnene. 
Lokaliteten ble også besøkt en gang i senneoliti-
kum. Sporene fra denne fasen er utelukkende funnet 
i de høyereliggende, sørlige delene av lokaliteten. De 
sparsomme funnene fra denne perioden er gjort i, og 
direkte under torven (lag I), samt i løse erosjonsmasser 
fra skråningen over lokaliteten (lag V).
Funnmaterialet
Funnmaterialet fra forundersøkelsen (S12171) og ho-
vedundersøkelsen (S12208 ) på Fosnaneset lok. 1a be-
står av til sammen 3834 littiske artefakter (Tabell 24). 
108 funn ble gjort under forundersøkelsene og 3742 
funn stammer fra hovedundersøkelsene. Flint utgjør 
93,4 % av råmaterialet. 171 funn er av kvarts, noe som 
utgjør 4,5 % av det totale funnmaterialet. Bergkrys-
tallandelen ligger på 1,4 % (55 stk.) og andelen rhyo-
litt utgjør bare 0,4 % (15 stk.). Det finnes også innslag 
av grønnstein (tre stk.), diabas (en stk.) og andre typer 
bergarter (tre stk.), samt fire pimpstein.
Fig. 51. Klokkebegerspiss fra Fosnaneset 
lok. 1a. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 51. Projectile point associated with 
the Bell Baker Culture. Fosnaneset 1a. 
Drawing: S. Thingnæs, AM.
Fig. 52. Grafisk framstilling av 14C-dateringene fra Fosnaneset lok. 1a (Tabell 2, appendiks).
Fig. 52. Probability distribution of calibrated radiocarbon dates (sorted by BP/AD age) from 
Fosnaneset 1a (according to Table2, appendix).
20 mm0
S12208a-56
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
6000CalBC 5500CalBC 5000CalBC 4500CalBC 4000CalBC 3500CalBC
Calibrated date
B-208902, Ilsted (S2)  6160±50BP
B-208903, Ilsted (S1)  5900±40BP
B-197311, Prøvestikk (E) 5180±40BP
B-208901, Kullkonsentrasjon (S3)  4990±50BP
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Funn fra den mesolittiske bruksfasen dominerer. 
Dette er særlig tydelig gjennom en relativt høy andel 
mikroflekker (5,5 % av det totale funnmaterialet) som 
finnes spredt over hele lokalitetsflaten. De fleste mikro-
flekkene er av flint og kan karakteriseres som regulære 
intensjonelt tildannede mikroflekker, men det forelig-
ger også mikroflekker som må være produsert bipo-
lart. Disse har liten til ingen plattformrest, har gjerne 
en ”vridd” form, og i flere tilfeller finnes knusespor i 
distalenden. Kjernematerialet støtter opp om at begge 
typene flekker er produsert på lokaliteten. Det er de bi-
polare kjernene som dominerer. 
Det foreligger til sammen 98 bipolare kjerner og 94 
bipolare kjernefragment. Grensen mellom de to kate-
goriene er flytende. De bipolare kjernene er i all hoved-
sak mellom ti og 30 mm store. For øvrig foreligger åtte 
koniske mikroflekkekjerner og en konisk kjerne med 
flekkeavspaltninger. Et stort antall plattformavslag (til 
sammen 18 stk.) hvorav ni med mikroflekkeavspaltnin-
ger, støtter det inntrykket som flekkematerialet gir, at 
det også har foregått utbredt mikroflekkeproduksjon 
fra plattformkjerner på lokaliteten. De koniske mikro-
flekkekjernene er uensartede i formen. Bare en har mi-
kroflekkeavspaltinger rundt hele plattformen (fnr. 562). 
De øvrige er fragmenterte og/eller ensidig slått. De ko-
niske mikroflekkekjernene har største mål mellom 12 
og 22 mm.
De fleste mikroflekkene er produsert av flint, men 
det foreligger også fem av bergkrystall, to av rhyolitt 
og en av kvarts. Flekkene av rhyolitt er imidlertid brede 
(0,8 mm) og kraftige (3 mm) og kan ikke karakteriseres 
som intensjonelt tilslåtte mikroflekker. Den retusjerte 
mikroflekken av rhyolitt er sannsynligvis et tangefrag-
ment av en A-pil. Mikroflekkene av rhyolitt kan altså 
ikke knyttes til regulær produksjon av mikroflekker fra 
koniske kjerner, og er trolig tildannet ved sylindrisk- 
eller bipolar teknikk.
Det ble bare funnet en sylindrisk kjerne av flint på 
lokaliteten. Kjernen er 38 mm høy og 22 mm bred. Der-
som man studerer makroflekkene funnet på lokalite-
ten (til sammen 14 stk.), og da spesielt på de retusjerte 
makroflekkene (ni stk.) kan trolig flere av disse knyttes 
til produksjon fra sylindriske kjerner. Disse flekkene er 
kraftige i tverrsnittet, og med stor plattformrest. Det 
faktum at det i hovedsak er de retusjerte flekkene som 
har disse attributtene, kan peke mot at produksjonen 
av flekker på lokaliteten har vært begrenset i tidligneo-
litikum, og at de retusjerte flekkene kan være medbragt 
fra andre lokaliteter.
 Smalflekkene på Fosnaneset lok. 1a er mer fragmen-
terte enn makroflekkene og fremstår som mindre re-
gulære enn mikroflekkene. Det ble funnet 30 smalflek-
ker. To smalflekker av rhyolitt foreligger, de øvrige er 
produsert av flint. Smalflekkene av rhyolitt kan være 
medbragte emner til pilspisser, og knyttes til det neo-
littiske oppholdet på stedet.
Til sammen ble det funnet fire tangespisser av A-
type av rhyolitt (Fig. 49). De er mellom 41 og 24 mm 
lange og 8–12 mm brede og 2,5–5 mm tykke. To av 
spissene er brukket i odden (S12208 fnr. 55 og 490). 
Disse har propellretusj. To av spissene er bare retu-
sjert langs den ene siden av tangen (S12208 fnr. 627 
og S12171 fnr. 37). En av disse er ikke spiss i odden og 
kan representere et emne eller et forkastet eksemplar 
(S12208 fnr. 627). Bare én av spissene er retusjert i od-
den (S12171 fnr. 37).
Den mest tallrike redskapskategorien, er skraperne. 
Det foreligger til sammen åtte skrapere. Tre skrapere 
er laget på flekker og tre er laget på små avslag. De tre 
flekkeskraperne er lite ensartede; en har rett enderetusj 
(S12208 fnr. 298), en har konveks enderetusj (S12208 
fnr. 433) og en har retusj både langs begge sidekan-
tene og i flekkens distalende (sideskraper) (S12208 
fnr. 744). De tre avslagsskraperne er svært ensartede; 
de er små (st.m. 15–17 mm, st.t. 4–6 mm), ovale el-
ler ”bananformet”, og de har retusj og/eller bruksspor 
langs alle kantene. For øvrig ble det funnet til sammen 
tre borspisser; to bor er laget på kraftige mikroflek-
ker (S12208 fnr. 420 og 484) og ett bor er laget på et 
frostsprengt avslag (S12171 fnr. 15). Flekkekniven som 
ble funnet, har fin skrå retusj i flekkens distalende og 
bruksspor langs begge flekkens sidekanter. Det er også 
kraftige bruksspor/retusj i distalenden som danner en 
spiss. Kniven har altså også hatt en funksjon som et 
bor,- eller stikkredskap. Flekken er laget av fin grå flint 
og er 23 mm bred og 52 mm lang. Knivens størrelse 
og råstoffets kvalitet kan indikere neolittisk datering 
uten at den typologisk med sikkerhet kan knyttes til 
en bestemt periode. 
Det foreligger tre hele bergartsøkser og et eggfrag-
ment av en slipt bergartsøks på lokaliteten (Fig. 50). 
Alle øksene og øksefragmentene kan knyttes til den 
mesolittiske bruksfasen (Gjerland 1984:18ff). De fire 
eksemplarene er av ulike bergarter. Tre er av grønns-
tein og en er av diabas. Eggfragmentet kan ved visuell 
bestemming antas å være av grønnstein fra Bømloom-
rådet (fnr. 556), mens de hele øksene er mer usikre på 
grunn av sterk forvitring. 
Øksene er delvis vitret ved „lagvis“ avskalling, et 
trekk som ikke kjennes fra grønnsteinsforekomstene 
på Bømlo og på Hespriholmen (Alsaker 1987). Grønn-
steinsøksene kan på bakgrunn av dette antas å stamme 
fra andre områder. Trinnøksen av diabas er til sam-
menligning ikke forvitret i det hele tatt. Bergarten 
fremstår som særedeles hard. Den er gråblå i farven 
med flere opptil to mm store fennokrystaller. De tre 
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hele øksene er nokså like i størrelse og tyngde, noe som 
kan vitne om samme bruksområde for alle tre. Eggene 
er mellom 3 og 4 mm brede, og øksenes lengde varierer 
fra 8,6 til 100 mm. 
Det mest oppsiktsvekkende funnet på lokaliteten 
stammer imidlertid fra en annen periode enn det øv-
rige funninventaret. Spissen faller inn under typen 
”klokkebegerspiss” og knyttes typologisk til sen mel-
lomneolitikum/tidlig senneolitikum (Skjølsvold 1977, 
Østmo 2005:63) (Fig. 51). Den er laget av fin brungrå 
flint. Spissen har en hengende agnor. Den andre siden 
har skrå retusj fra tangens basis til agnorens ytterpunkt 
og danner således ikke egentlig en agnor. Spissen er kun 
delvis flateretusjert på dorsal- og ventralsiden, og den 
opprinnelige overflaten på avslaget er synlig flere ste-
der. Ifølge opplysninger fra AM s´ arkiv, er spissen den 
første av dette slaget som er funnet i Nord-Rogaland, 
mens typen er vanligere i Sør-Rogaland (Holberg 2000, 
Østmo 2005). Det ble også gjort funn av fem flaterre-
tusjeringsflis og et større fragment med spor av flater-
retusjering. Alle disse funnene er av fin brungrå flint 
av samme type som klokkebegerspissen. De knyttes 
derfor til produksjon av klokkebegerspissen på stedet. 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det ble samlet inn makrofossilprøver fra ulike struktu-
rer og lag på lokaliteten. Fire av disse ble sendt inn til 
datering (Fig. 52). En dateringsprøve ble tatt inn under 
forundersøkelsene i 2004 fra profilveggen i prøvestikk 
E. Prøven på eik (Quercus) gav dateringen 5180±40 BP 
(4040–3955 f.Kr.) (Beta-19731). De øvrige daterte tre-
kullprøvene ble tatt fra de tre ildstedene og blir presen-
ter i neste avsnitt. Jordprøvene fra ildstedene inneholdt 
brente hasselnøttskall og trekull av furu (Pinus) og eik 
(Quercus). For øvrig ble ingen makrofossiler påvist. 
Strukturer
Ildsted 1 (S1) ble synlig etter fjerning av det øverste fem 
cm gravelaget (lag B1) i den sørlige delen av delfelt 1 
(103–104x 41–42y) (Fig. 46 og 53). Den fremsto som 
to ovale steinpakninger som lå med 10–20 cm avstand. 
De var henholdsvis en meter og 80 cm lange og opptil 
40 cm brede. Det fantes noe kull i overflaten mellom 
steinene. Steinene var hovedsakelig knyttnevestore og 
enkelte var skjørbrente. Etter snitting ble de to stein-
pakningene tolket som spor etter samme ildstedskon-
tekst. Mellom dem har det ligget en større stein som i 
dag er helt forvitret. Strukturen målte på det dypeste 
om lag 12 cm. Det har imidlertid sannsynligvis vært 
dypere, men er noe ødelagt av erosjonen i området. Det 
ble tatt ut en dateringsprøve fra snittprofilet i den sørli-
ge delen av strukturen. Denne ble datert på hasselnøtt-
skall til 5900±40 BP (4830–4720 f.Kr.) (Beta-208903).
Ildsted 2 (S2) ligger bare om lag ½ meter nordvest for 
ildsted 1 (Fig. 53). Strukturen ble synlig etter fjerning 
av det første fem cm tykke gravelaget (B1) i den sørlige 
delen av delfelt 1 (104x 40y). Den framsto som en nær-
mest sirkulær steinpakning på ca. 50 cm i diameter. 
Enkelte skjørbrente stein var synlige i overflaten men 
ikke noe kull. Strukturen ble formgravd under snitting 
og det viste seg å være delvis kantsatt med større stein. 
Ildstedet var ti cm dypt på det dypeste. Massen var 
svakt kullholdig. En dateringsprøve på furu (Pinus) og 
eik (Quercus) gav dateringen 6160±50 BP (5210–5050 
f.Kr.) (Beta-208902).
I delfelt 2 ble det konstatert tre mindre områder med 
kullansamlinger i toppen av lag IV og under graving av 
de første fem cm av dette laget. Fyllskiftene lå 10–40 
cm fra hverandre. De er tolket som del av samme struk-
tur (S3). Fyllskiftene fremsto som utflytende i plan, 
men var klart mer kullholdige enn massene rundt. De 
var nærmest sirkulære i formen. Enkelte skjørbrente 
stein ble observert samt små konsentrasjoner av større 
kullbiter. 
Det var ikke synlig noen nedgravning da strukturene 
ble snittet. En dateringsprøve på brent hasselnøttskall 
ble datert til 4990±40 BP (3900–3700 f.Kr.) (Beta-
208901). Kullområdet tolkes som rester etter en tid-
ligneolittisk bålplass. Bålet kan ha blitt anlagt direkte 
på bakken, uten noen form for steinpakning eller kant-
setting. Da bålplassen ligger på en svak forhøyning på 
flaten, har vannet som ellers har rendt over flaten ikke 
vasket kullet bort.
Horisontal funndistribusjon
Da lokaliteten var forstyrret av naturprosesser vil den 
horisontale funnfordelingen vanskelig kunne brukes 
til tolkninger av aktivitetsmønster og organisering av 
boplassen. Det er likevel mulig å tolke de ulike fase-
nes plassering og utstrekning på bakgrunn av ulike 
funngrupper. 
Det tidligneolittiske funninventaret lå hovedsakelig 
konsentrert innenfor et 15 m2 stort område rundt bål-
plassen (struktur 1) i delfelt 2 (Fig. 46 b). I tillegg fantes 
noen få funn i et annet område om lag 3–4 meter len-
ger vest (delfelt 3 og 4). De er ikke funnet noe som på 
et typologisk grunnlag kan knyttes til den neolittiske 
aktiviteten lenger sør på lokaliteten.
Det senmesolittiske funninventaret lå spredt over 
større deler av lokaliteten (Fig. 46a). En del av de sen-
mesolittiske funnene i delfelt 2 kommer sannsynligvis 
fra det høyereliggende sørlige området (delfelt 1) og er 
redeponert på denne flaten. Det er likevel sannsynlig at 
det senmesolittiske funnområdet også har innbefattet 
denne nordlige lavereliggende flaten da det er lokalisert 
senmesolittiske funn i alle stratigrafiske nivå. 
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Fig. 53. Ildsted S1 og S2 på Fosnaneset lok. 1a. Tegning i plan og profil. Illustrasjon: A. J. Nyland og W. Davies, AM.
Fig. 53. Fireplaces S1 and S2 at Fosnaneset 1a. Plan- and cross-sections. Illustration: A. J. Nyland and W. Davies, AM.
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Det senneolittiske funninventaret, i form av en klok-
kebegerspiss og spor etter flatehugningsarbeid, ligger 
konsentrert i feltets sørligste del (Fig. 46b). Her skråner 
terrenget kraftig og stratigrafien viser at stein og mas-
ser har beveget seg nedover skråningen her. Det sen-
neolittiske funnområdet er kraftig forstyrret av jord-
ras, men distribusjonen av flateretusjeringsflis som kan 
knyttes til perioden indikerer en liten utstrekning på 
funnområdet.  
Tolkning av lokaliteten 
Funnmaterialet indikerer minst tre faser på lokaliteten. 
Stedet ser ut til å ha hatt ulike funksjoner i de tre fase-
nes brukstid. 
Det senmesolittiske funninventaret består blant an-
net av mikroflekker, mikroflekkekjerner og trinnøkser. 
I tillegg er to ildstedsstrukturer, beliggende med bare 
½ meters mellomrom, datert til perioden 6200–5900 
BP. Den eldste dateringen er mest usikker da den er 
gjort på furu (pinus) og eik (querus), mens den yngste 
er datert på hasselnøttskall. 
De to dateringene er ikke samtidige, minst 200 år 
skiller de to dateringene fra hverandre, men på grunn 
av eikens høye egenalder kan de likevel være samtidige. 
Funnene som på et typologisk grunnlag kan knyttes 
til den senmesolittiske fasen peker mot en omfattende 
flekkeproduksjon. Øksene vitner også om andre ak-
tiviteter, sannsynligivs trearbeid (Gjerland 1984:65). 
Det er svært sannsynlig at alle eller noen av skraper-
ne på lokaliteten kan knyttes til den senmesolittiske 
bosetningen. 
Funnområdet omfatter til sammen om lag 70 m2, 
men det er mulig at hovedaktiviteten kan ha foregått 
rundt ildstedene sør på lokaliteten og at en del av de 
lavereliggende senmesolittiske funnene lenger nord er 
redeponert fra det sørlige området. Det varierte arte-
faktmaterialet vitner om opphold av en viss varighet, 
mens artefakttettheten er relativt lav, og kan indikere 
kortere opphold. 
Lokaliteten ligger utsatt til, spesielt for nordlige vin-
der, og plasseringen innerst i Vollsvika er mindre stra-
tegisk i forhold til fiske og kommunikasjon enn lokali-
tetene lenger nord. Det er mulig at lokaliteten represen-
terer ett eller flere besøk av begrenset varighet, for ek-
sempel i forbindelse med jakt sørover på Fosenhalvøya.
Det tidligneolittiske funninventaret består av avslag, 
flekker og A-piler av rhyolitt, en sylindrisk kjerne, og 
en mulig flekkekniv. En del av det retusjerte flekkema-
terialet kan være slått fra sylindrisk kjerne og kan trolig 
tilskrives denne fasen. Brent hasselnøttskall i et områ-
de som er tolket som en bålplass er datert til midtre del 
av tidligneolitikum. De tidligneolittiske funnene ligger 
hovedsakelig innenfor et om lag 15 m2 stort område 
rundt den daterte bålplassen. Dette utgjør en liten flate 
i det ellers hellende terrenget. Bålet ligger på en liten 
forhøyning. Et annet funnområde ligger innenfor et 10 
m2 stort område i delfelt 3 og 4 sørvest på lokaliteten. 
Dette feltet er imidlertid forstyrret av rasmasser og det 
er derfor ikke undersøkt mer enn et fem cm tykt lag 
her (B1). 
Det har blitt produsert A-piler av rhyolitt. Flere flek-
ker og flekkefragmenter av rhyolitt, ett med retusj, in-
dikerer dette. Det gjør også en uferdig tangespiss. Det 
ble bare funnet to små avslag av rhyolitt, noe som kan 
tyde på at rhyolittflekkene kan være medbragt til loka-
liteten og ikke produsert her. Bare en sylindrisk kjerne 
av flint og enkelte makroflekker med retusj indikerer at 
det kan ha foregått en begrenset flekkeproduksjon på 
stedet i tidligneolitikum. 
I tillegg er det funnet en stor andel bipolare kjerner 
som kan ha vært brukt både i den senmesolittiske,- og 
den tidligneolittiske bruksfasen. 
Funnmaterialet som med sikkerhet kan knyttes til 
den tidligneolittiske aktiviteten er sparsomt og funn-
områdene begrenset i størrelse. Funnområdene er tol-
ket som spor etter noen få korte opphold i forbindelse 
med jakt på Fosenhalvøya. 
Funn fra senneolitikum innbefatter en klokkebeger-
spiss, fem flateretusjeringsflis og et større fragment av 
et flateretusjert redskap eller emne. Alle funnene er av 
fin brungrå flint og kan sannsynligvis knyttes til pro-
duksjonen av klokkebegerspissen. 
Funnområdet er kraftig forstyrret men er tolket som 
spor etter et begrenset stopp her i forbindelse med en 
jaktsituasjon. 
Fosnaneset lok. 1b – en korttidslokalitet med 
tre aktivitetssoner fra senmesolitikum
Fosnaneset, gnr. 106, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
Registrert: Rogaland fylkeskommune 2003 (S12154). 
Rapport v. Flemming Krøger (2003).
Forundersøkelse: AM 2004 (S12172).  
Rapport v. Astrid J. Nyland (2005e).
Hovedundersøkelse: AM 2005 (S12209).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2006f)
Den lille lokaliteten på flaten øst for bekken på Fosnane-
set lok. 1b (Fosnaneset lok. 1b-øst) var godt bevart. Her 
ble det dokumenter tre små avgrensede funnkonsentra-
sjoner innenfor et område på 50 m2. Funnkonsentrasjo-
nene lå i relasjon til kullansamlinger tolket som spor 
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etter ildsteder. To av ildstedene ble daterte og gav over-
lappende dateringer innenfor perioden 5710–5615 f.Kr. 
De tre funnkonsentrasjonene ble nærmest totalgravd og 
lokaliteten er tolket som spor etter ett, eller noen få til-
bakevendende korte stopp av ett eller noen få individer.
Innledning
Lokaliteten ble første gang registrert av Rogaland fyl-
keskommune i 2003. Det ble da funnet to avslag av flint 
i to prøvestikk. AM foretok forundersøkelser gjennom 
utvidet prøvestikking i 2004. Under forundersøkelsen 
ble det gjort spredte funn i prøvestikk over et nærme-
re 300 m2 stort område mellom Fosnaneset lok. 1a og 
Helleren lok. 2 (Fig. 44). Forundersøkelsen indikerte 
imidlertid bare én, klart avgrenset, funnkonsentra-
sjon; på flaten øst for bekken som renner gjennom 
området. Flere mikroflekker og en 14C-datering indi-
kerte en datering til senmesolitikum. Målet for ho-
vedundersøkelsen var å totalgrave dette funnområdet 
samt å finne eventuelle andre aktivitetsområder som 
ikke ble påvist under forundersøkelsen. I det følgende 
vil resultater og funn fra forundersøkelsen i 2004 og 
hovedundersøkelsen i 2005 bli behandlet. Områdene 
Tabell 25. Funnliste for Fosnaneset lok. 1b-vest (S12172 og S12209).
Table 25. Frequency distribution of artefacts from Fosnaneset 1b- 
west (S12172 and S12209).
Fig. 54. Fosnaneset lok. 1b under utgravning. Yvonne Dahl dokumenterer mulig ildsted i sørlige del av lokaliteten. Sett mot SV. Foto: T. Bruen 
Olsen, AM.
Fig. 1 Fosnaneset 1b during the excavation. Yvonne Dahl is documenting the fireplace in the southern part of the site. Photo facing SW. Photo: T. 
Bruen Olsen, AM.
Kategori / Category Gjenstandstype / 
Type of Object
Materiale / Material
Flint / 
Flint
Sandstein / 
Sandstone
Skraper / Scraper Avslagsskraper /  
Flake scraper
1
Avslag m. retusj/bruksspor / 
Flake w. retouch/traces of use
Avslag med retusj /  
Flake w. retouch
1
Avslag med bruksspor /  
Flake with traces of use
1
Flekker / Blades Mikroflekker / Microblades 2
Kjerner / Cores Bipolare kjerner /  
Bipolar cores
3
Avslag m. flekkeegenskap / 
Flakes w. blade characteristics
Mikroflekkeliknende avslag / 
Microblade-like flakes
2
Avslag og biter /
Flakes and debitage
Vanlige avslag / Normal flakes 4
Mikroavslag / Micro flakes 4
Biter / Debitage 6
Andre steinartefakter / 
Other stone artefacts
Fragment av mulig slipeplate / 
Fragment of possible grinding 
slab
1
Totalt / Total 24 1
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Fig. 55a) Plantegning Fosnaneset lok. 1b - øst. Topp mekanisk gravelag B2 med dateringsuttak og  dateringer markert.
b) Total funnspredning på Fosnaneset lok. 1b - øst.
c) Total funnspredning og antall gravelag på Fosnaneset lok. 1b - øst.
d) Distribusjon av utvalgte artefakter på Fosnaneset lok. 1b-øst. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 55a) Plan of the top of layer B2 at Fosnaneset 1b - east. Radiocarbon sampling sites and -dates are marked. 
b) Total distribution of artefacts at Fosnaneset 1b - east.
c) Total distribution of artefacts and excavation depth at Fosnaneset 1b - east.
d) Distribution of selected tools at Fosnaneset 1b-east. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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99x
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Utgravd område lag B1 og B2 / Excavated area Layers B1 and B2 
Utgravd område lag B3 / Excavated area Layer B3 
Prøvestikk / Test pit
105x
106x
104x
103x
102x
101x
100x
99x
98x
97x
96x
95x
61y60y59y58y57y 62y 63y 64y
1 funn / 
artefacts
105x
106x
104x
103x
102x
101x
100x
99x
98x
97x
96x
95x
61y60y59y58y57y 62y 63y 64y
Borspisser /
Borers
Smalflekker / Narrow blades
Flekkeredskap / 
Truncated blade with edge-wear
Mikroflekker / Microblades
Retusjerte flekker og avslag /
Retouched blades and flakes
Flekkekniv /
Blade knife
Endeskraper /
End scraper
A-pil / Type A 
projectile point
Bipolare kjerner / 
Bipolar cores
Bipolare kjernefragment /
Bipolar core fragments
Plattformkjerne / 
Platform core
Ubestembare kjerner av kvarts /
Non-diagnostic quartz core
GS
PS C
PS B
PS A
S1
2003
N
105x
106x
104x
103x
102x
101x
100x
99x
98x
97x
96x
95x
61y60y59y58y57y 62y 63y 64y
Kullkons. / Charcoal conc. i lag B2: 
Tua-6112: 
2460   30 BP
Prøvestikk / Test pit: B: B-197312
6730   50 BP
Profilsnitt / Profile cut
6770 + 40 BP
Prøvestikk / Test pit
Forvitret berg / 
Weathered Bedrock
Kullkonsentrasjon /
Charcoal concentration
Steinopptrekk /
Natural stone hole
Lys utvasket sandgrus fra gammelt bekkeleie /
Light, outwashed sandy gravel from former streambed
Berg / Bedrock 
Stein / Stone
Skjørbrent stein / Fire-cracked stone
Prøvetuttak / Sample
Utgravningsgrense /
Extent of excavation
+-
+-
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øst og vest for bekken vil bli benevnt henholdsvis for 
”Fosnaneset lok. 1b-øst” og ”Fosnaneset lok. 1b-  vest”. 
Beliggenhet og topografi
Fosnaneset lok. 1b ligger på en flate midt i daldraget 
som strekker seg fra innerst i Vollsvika i nord og mot 
Varanesvegen lenger sør. Flaten ligger 11–15 meter 
over havet vest for daldragets laveste punkt hvor det 
renner en bekk. Hele lokalitetsflaten er om lag 500 m2 
(Fig. 2, 27 og 44). 
Lokaliteten ligger på en terrassekant og mot nord 
skråner terrenget kraftig ned mot bunnen av daldra-
get. Mot øst strekker en steingard seg i nordnordøst-
sørsørvestlig retning. Steingarden danner den østlige 
grensen for flaten da terrenget blir mer kupert, stei-
nete og undergrunnen mer fuktig øst for denne. Mot 
sør stiger terrenget svakt. Her er også undergrunnen 
steinete og fuktig. Mot sørvest stiger terrenget kraf-
tig opp mot en berghammer hvor Helleren lok. 2 lig-
ger. Området inn mot skråningen er preget av større 
stein som er rast ut. Mot nordvest skråner terrenget 
svakt ned mot den lavereliggende lokaliteten Fosnane-
set lok. 1a. Det er god utsikt over Vollsvika mot nord. 
Området er i dag utmark og vegetasjonen er preget av 
lauvtrær, bær- og røsslyng. Lokaliteten blir delt i to av 
en liten bekk. Lok. 1b-øst ligger øst for bekken på en 
om lag 100 m2 stor flate som ligger 11,2–12,5 meter 
over havet.
Lokaliteten ligger spesielt utsatt til for vind fra nord. 
Dalen virker nærmest som en vindtunnel, men med 
tettere vegetasjon mot sør har vinden herfra vært min-
dre merkbar.  Bekken som slynger seg over flaten ser ut 
til å ha skiftet løp flere ganger. Det har sannsynligvis 
vært lett tilgang på ferskvann ikke langt fra lokaliteten. 
Feltarbeidet
Fylkeskommunens registreringer påviste flintavfall i 
to prøvestikk, ett øst og ett vest for bekken (Fig. 44). 
Avgrensningen til Fosnaneset lok. 1a og mot Helleren 
lok. 2 var uavklart. Målet for forundersøkelsene var å 
avklare forholdet mellom lokalitetene samt å påvise 
eventuelle andre funnkonsentrasjoner på flaten mel-
lom lokalitetene. Det ble prøvestukket systematisk 
over hele flaten. I alt 19 nye prøvestikk på 50x50 cm 
ble tatt innenfor et utsatt koordinatsystem. ti av prø-
vestikkene var funnførende. Tre av prøvestikkene ble 
tatt på flaten øst for bekken (prøvestikk A-C), de øv-
rige mellom Helleren lok. 2 og Fosnaneset lok. 1a (prø-
vestikk D-S). 
Det ble til sammen funnet 95 steinartefakter under 
forundersøkelsene hvorav 78 i de tre prøvestikkene 
øst for bekken. Prøvestikk B gav hele 60 funn. I dette 
prøvestikket ble det truffet på en stor stein, og det ble 
derfor gravd et nytt prøvestikk (C) innen samme ko-
ordinatrute. Det ble funnet flere mikroflekker i prø-
vestikk B og C (seks stk.). I begge disse prøvestikkene 
ble det avdekket et kullholdig lag. En kullprøve fra kul-
laget i prøvestikk B ble datert til 6730±50 BP (5710–
5615 f.Kr.) (Beta-197312) som tilsvarer senmesolittisk 
tid (Fig. 55). Prøvestikkene vest for bekken inneholdt 
få funn (Fig. 44). Syv av de tretten stikkene var funn-
førende med mellom ett og fire funn. Det lyktes ikke å 
påvise noen funnkonsentrasjoner her. 
Hovedundersøkelsen startet med å fjerne torven over 
et nærmer 200 m2 stort område med gravemaskin. Før 
avdekkingen ble det målt opp 0,5 meter brede profil-
benker både øst og vest for bekken. Øst for bekken ble 
det avdekket et område på 81 m2. Vest for bekken var 
det avtorvede området 115 m2. Det ble funnet spredte 
løsfunn av flint under opprensningen både øst og vest 
for bekken.
Det ble tidlig klart at jordlagene vest for bekken var 
svært forstyrret av bekken. Den har sannsynligvis skif-
tet løp flere ganger og beveget seg over store deler av 
den vestlige flaten. Området øst for bekken ligger høy-
ere og den har ikke rent over denne delen av flaten. Den 
vestlige delen av lokaliteten ble ikke undersøkt videre, 
men området øst for bekken ble prioritert i det videre 
arbeidet.
Utgravningsfeltet øst for bekken ble definert ut fra 
prøvestikk og overflatefunn. Feltet ble undersøkt med 
fem cm tykke mekanisk oppdelte gravelag. Det øver-
ste gravningslaget (B1) ble gravd over et 48,5 m2 stort 
område. Det avtegnet seg tre funnkonsentrasjoner på 
feltet, i sør, nord og øst (Fig. 44). Utgravningen av de 
neste fem cm (B2) viste et identisk funnbilde.  Det var 
imidlertid klart mindre funn i lag B2 og derfor ble are-
alet for lag B3 (fem cm) avgrenset til områdene med de 
tre funnkonsentrasjonene. Gravd areal for lag B3 var 
til sammen på 14 m² (Fig. 55a, b, c). 
Stratigrafi og vertikal funnfordeling
Fosnaneset lok. 1b - vest:
I store deler av den vestlige delen av feltet bestod sedi-
mentene under torven av vannavsatte masser bestående 
av mørkbrun fuktig og løs jord med mye småstein som 
virket sortert etter størrelse. Et eldre bekkeløp, vest for 
dagens bekkeløp, ble senere gjenfunnet under under-
søkelsen av Fosnaneset lok. 1a. Denne observasjonen 
peker mot at bekken har skiftet løp flere ganger noe 
som kan ha vært med på å ødelegge lokaliteten vest for 
bekken.
Fosnaneset 1b - øst:
Lagdelingen innen utgravningsfeltet var relativt ho-
mogen og bestod først av 20–30 cm med torv, deretter 
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Fig. 56. Profiltegning SSV-NNV Fosnaneset lok. 1b øst sett mot V. Illustrasjon: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 56. SSW-NNW section across Fosaneset 1b east. View towards W. Illustration: G. 
Skjelstad, AM.
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opptil 15 cm med gråbrun løs silt som 
stedvis lå i linser under torven (Fig. 56). 
I bunnen ble det gravd 15 cm med grå-
brun sandgrus som i enkelte områder 
var siltblandet. Den gråbrune sandgru-
sen i bunnen ble kalt lag B og gravd i tre 
fem cm mekaniske lag (B1, B2 og B3).
Siltlinsene som lå i underkant av tor-
ven indikerer at bekkevann har seget 
over flaten i perioder med stor vannfø-
ring. Likevel virker det ikke som om det 
funnførende lag B er forstyrret av vann-
siget og det fremstår som relativt homo-
gent i konsistens. Det var enkelte partier 
med rødbrun sandgrus av erodert berg i 
den nordlige delen av feltet. Noe trekull 
lå spredt i lag B, og trekullet så ut til å 
være konsentrert til områder som ligger 
innenfor de tre funnkonsentrasjonene.
Det var høyest funntetthet i det øver-
ste fem cm-laget (lag B1). Under hoved-
undersøkelsen ble det funnet 386 arte-
fakter, noe som tilsvarer 63 % av funn-
mengden. I lag B2 ble det funnet 132 
funn (22 %) og i lag B3 ble det gjort 19 
funn (3 %). 
Funnmaterialet fra Fosnaneset 
lok. 1b-vest
Til sammen 25 gjenstander ble funnet 
vest for bekken (Tabell 26). Funn fra 
prøvestikk i 2004 utgjør 17 stk. (S12172). 
Under flateavdekningen i 2005 ble det 
gjort åtte løsfunn (S12209). Alle funnene 
fra dette området er av flint. 
Det ble funnet en regulær mikroflekke 
(S12172 fnr. 28) i prøvestikk J. Videre 
foreligger tre bipolare kjerner hvorav to 
relativt store (st.m. 30 mm) (S12172 fnr. 
25, prøvestikk I og S12209 fnr. 181) og 
et flekkelignende avslag med bruksspor 
(S12172 fnr. 29, prøvestikk J). Flere av 
funnene er vannrullet, blant annet en 
skraper i prøvestikk F (S12172 fnr. 21). 
Mikroflekken og de bipolare kjernene 
kan indikere en datering til senmesoli-
tikum men de få funnene vest for bek-
ken kan stamme fra flere opphold i ulike 
perioder. 
Funnmaterialet fra Fosnaneset 1b-øst
Fra for- og hovedundersøkelsen øst for 
bekken ble det funnet til sammen 615 
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steinartefakter hvorav 563 er av flint (91,2 %), 51 av 
kvarts (8,3 %) og 3 av kvartsitt (0,5 %) (Tabell 25). 
16 av funnene er sekundærtildannet med retusj, noe 
som utgjør 2,6 % av det samlede funninventaret. Det 
ble funnet få diagnostiske redskaper, og det meste av 
det retusjerte funnmaterialet er flekker og avslag med 
retusj. Det ble funnet 12 smalflekker og 48 mikroflek-
ker, hvorav to av smalflekkene og tre av mikroflekkene 
har retusj. 
Mikroflekkene utgjør 80 % av flekkene og 7,8 % av 
det totale funnmaterialet. Flint er det dominerende 
råstoffet for mikroflekkeproduksjonen, men det fore-
ligger også en mikroflekke av røykkvarts og en av fin 
hvit kvartsitt. Mikroflekkene er fragmentert, bare 
femten er hele. Der finnes regulære mikroflekker som 
er tildannet med intensjonell mikroflekketeknikk. En 
stor andel av mikroflekkene er imidlertid irregulære 
og kan være fremstilt ved bipolar teknikk. Kjernene 
støtter opp om dette inntrykket. Det er de bipolare 
kjernene som dominerer i materialet (ni stk.). En av 
dem er imidlertid en tydelig reduksjon av en platt-
formkjerne (S12209 fnr. 40), noe som peker mot at 
flere av dem kan representere siste fase i en reduksjon 
av tidligere plattformkjerner. En ryggmikroflekke 
peker også mot produksjon av mikroflekker fra platt-
formkjerner. De bipolare kjernene er små, mellom 25 
og 11 mm lange. Det ble bare funnet en plattform-
kjerne av flint. Den har rett avspaltningsvinkel og er 
Tabell 26. Funnliste for Fosnaneset lok. 1b -øst (S12172 og S12209).
Table 26. Frequency distribution of artefacts from Fosnaneset 1b-east (S12172 and S12209).
Kategori / Category Gjenstandstyper / Type of Object Materiale / Material Totalt / Total
Flint / 
Flint
Kvarts / 
Quartz
Kvartsitt / 
Quartzite
Spisser / Projectile points A1- piler av flint / Tanged projectile points, A1 -type 1 1
Skrapere / Scrapers Skrapere / Scrapers 1 1
Borspisser / Borers Flekkebor / Blade borers 1 1
Avslagsbor / Flake borers 2 2
Kniver / Knives Kniver / Knives 1 1
Flekker og avslag m. retusj / Blades and flakes w. retouch Flekkeredskap m. enderetusj / Truncated blade with edge-wear (retouch) 2 2
Retusjerte smalflekker / Retouched narrow blades 2 2
Retusjerte mikroflekker / Retouched microblades 3 3
Retusjerte vanlige avslag / Retouched normal flakes 3 3
Flekker og avslag m. bruksspor / Blades and flakes w. 
traces of use Mikroflekker med bruksspor / Microblades w. traces of use 5 5
Avslag med bruksspor / Flakes w. traces of use 3 3
Mikroavslag med bruksspor / Micro flakes w. traces of use 1 1
Kjerner / Cores Bipolare kjerner / Bipolar cores 8 1 9
Plattformkjerner / Platform cores 1 1
Ubestembare kjerner/kjernefragment / Undetermined cores/core fragments 2 2
Særlige kjernefragmenter / Core fragements Ryggmikroflekker / Crested microblades 1 1
Flekker / Blades Smalflekker / Narrow blades 7 7
Mikroflekker  / Microblades 38 1 1 40
Avslag m. flekkeegenskap / Flakes w. blade characteristics Vanlig flekkeliknende avslag / Macro blade-like flakes 2 2
Smalflekkeliknende avslag / Narrow blade-like flakes 2 2
Mikroflekkeliknende avslag / Microblade-like flakes 8 8
Cortexflekker / Cortex blades 1 1
Avslag og biter / Flakes and debitage Avslag / Flakes 222 24 2 248
Mikroavslag / Micro flakes 147 22 169
Biter / Debitage 98 96
Annet / Other 2 1 3
Totalt / Total 563 51 3 615
Råstoffprosent / Raw material percentage 91,54 8,29 0,49
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slått over 2/3 av kjernens omkrets. Den øvrige delen 
og kjernens underside består av knollens opprinne-
lige overflate. Kjernen virker påbegynt og forkastet. 
Den har største mål 33 mm. Videre er det funnet to 
andre kjerner av ubestemt type av hvit kvarts og av 
røykkvarts.  
Borspisser er deretter den mest tallrike redskaps-
kategorien. Det ble funnet tre borspisser. To av bor-
spissene er laget på avslag, og er ulike i utforming og 
størrelse. De er godt brukt med knusespor i spissen og 
kraftige bruksspor langs langsidene. Ett flekkebor er 
laget på et mikroflekkelignende avslag. Dette er tyn-
nere og har fin retusj langs flekkens langsider. For øv-
rig ble det funnet en avslagsskraper laget på et rundt 
avslag hvor hele dorsalsiden har bevart cortex (Fig. 57). 
Avslaget har form som en skiveskraper men er bare 
retusjert på ½ av sidekantene. Skraperen har st.m. 27 
mm og st.t. ti mm (S12209 fnr. 94). Kniven funnet på 
Fosnaneset lok. 1b-øst er laget på et flekkelignende av-
slag (S12209 fnr. 52). Den har steil, konkav retusj i av-
slagets kortende som definerer redskapet morfologisk 
som en kniv. På motstående langside er der kraftige 
bruksspor og retusj. Retusjen tilsier at gjenstanden 
også har vært brukt til kraftig skraping. 
To artefakter er skilt ut med betegnelsen ”flek-
keredskap med enderetusj” (Fig. 57). Dette gjelder 
et midt- (S12209 fnr. 106) og et proksimalfragment 
(S12209 fnr. 26 ) av to smalflekker. De er brukket 
og på bruddkanten finnes fine bruksspor. Typen ble 
første gang skilt ut under arbeidet med lokaliteten 
”Botten lok. 1” (S12170) hvor denne typen forelå i 
større antall. Fenomenet ser altså ut til å finnes også i 
senmesolittiske kontekster. Typen er tolket som små 
stemjern, kanskje brukt til finarbeid med bein (Olsen 
dette volum). 
Funnene fra Fosnaneset lok. 1b - øst stemmer godt 
med en datering til senmesolitikum. Borspisser, spe-
sielt flekkebor, er et karakteristisk element i mellom- 
og senmesolittiske boplasskontekster (Bjerck 1983:23, 
83,85). Små skiveskrapere er også hyppig forekom-
mende i de senmesolittiske kontekstene på Fosen. Et 
høyt antall mikroflekker og bipolare kjerner støtter 
også opp om en senmesolittisk datering av oppholde-
ne. Det ble imidlert også funnet en A-pil av flint. Spis-
sen er retusjert i tangen fra flekkens dorsalside (A1-
retusj). Den er brukket i odden, noe som kan være en 
skuddskade. Tangespisser av type A er hovedsakelig 
i bruk i tidligneolitikum, men finnes også i mellom-
neolittiske kontekster (mellomneolitikum A) (Olsen 
1992:102, Nærøy 1993, Bergsvik 2002:292). Spissen er 
det eneste funnet som peker mot opphold på plassen i 
tidligneolitikum. 
Strukturer og dateringer 
Seks trekullprøver ble tatt fra det mulige ildstedet i 
prøvestikk B, fra ildstedet struktur 1 og fra en ude-
finerbar kullkonsentrasjon i den sørlige delen av 
utgravningsfeltet. 
Det ble definert én struktur under hovedundersøkel-
sene på Fosnaneset lok. 1b - øst. Ildstedet S1 lå i den 
nordlige delen av utgravningsfeltet innenfor rutene 
103-104x 61y (Fig. 55a). Ildstedet tegnet seg som en ut-
flytende sirkulær kullflekk på ca. 0,5 meter i diameter. 
Strukturen kom klarest til syne i toppen av lag B2 og 
var fem cm dyp. Det ble samlet inn fire makrofossil-
prøver fra ulike nivå i struktur 1. Det ble funnet tre-
kull av eik (Quercus), bjørk (Betula) og furu (Pinus) 
samt forekomst av brent hasselnøttskall. Hasselnøtt-
skallet ble sendt inn til datering, men var for lite for 
AMS-datering. En dateringsprøve av bjørk ble tatt ut 
om lag 15 cm ned i strukturen. Prøven gav dateringen 
6770±40 BP (5710–5640 f.Kr.) (Beta-237317). Daterin-
gene stemmer godt overens med typologiske trekk ved 
funnmaterialet.
Det er sannsynlig at kullkonsentrasjonen som ble ob-
servert under utgravningen av prøvestikk B (99x 59y, 
NØ) og C (99x 59y, SV) sentralt i utgravningsfeltet er re-
stene av et ildsted. Kullet framsto som flekkvis til stede 
i de to prøvestikkene. Dateringsprøven på brent hassel-
nøtt gav 6730±50 BP (5710–5615 f.Kr.) (Beta-1971312) 
Fig. 57. Skraper og flekkeredskap med endreretusj fra Fosnaneset 
lok. 1b øst. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 57. Scraper and truncated blade with edge-wear (retouch) from 
Fosnaneset 1b east. Drawing: S. Thingnæs, AM.
20 mm0
S12209g-106S12209c-94
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som tilsvarer senmesolitikum. Dateringen bekrefter at 
denne kullkonsentrasjonen kan knyttes til steinalder-
aktiviteten på flaten. 
Innenfor rutene 95-97x 61-63y sør i utgravnings-
feltet fantes et belte med spredte biter av trekull (Fig. 
55a). Trekullsjiktet var synlig i lag B2 og toppen av 
lag B3. Det fantes imidlertid ingen klar avgrensning 
av konsentrasjonen. Det ble funnet 30 fragmenter av 
brent hasselnøttskall. Nøtteskallet som ble sendt inn 
til datering ble tatt fra utkanten av kullkonsentrasjo-
nen fra nedre deler av gravelag B2 og gav dateringen 
2460±30 BP (750–420 f.Kr.) (TUa-6112). Dette til-
svarer siste del av yngre bronsealder og kan ikke re-
lateres til funnmaterialet på lokaliteten. Dateringen 
støtter altså ikke opp om at kullet har sammenheng 
med steinalderaktiviteten på flaten. Det daterte has-
selnøttskallet er imidlertid fra utkanten av kullkon-
sentrasjonen og kan også representere en yngre for-
styrrelse. Det er mulig at bekken i perioder har seget 
over lokaliteten og at dateringen fra lag B2 represen-
terer en yngre naturlig brann eller avsviing. Det kan 
ikke på bakgrunn av denne ene dateringen utelukkes 
at kullkonsentrasjonen sør i feltet har sammenheng 
med funnkonsentrasjonen i det samme området.
Horisontal funnfordeling på Fosnaneset lok. 1b 
- øst
Det fantes tre relativt klart avgrensede funnkonsen-
trasjoner innen utgravningsfeltet på Fosnaneset lok. 1b 
- øst. De tre funnkonsentrasjonene lå med 2–3 meters 
avstand med spredte funn imellom. Hver enkelt konsen-
trasjon strakk seg over 2–4 meter i diameter (Fig. 55). 
Funntettheten på lokaliteten var lav. Det største an-
tallet funn i en kvadrant (50x50 cm) fantes i den midtre 
funnkonsentrasjonen hvor det var 61 funn i 99x 59y, 
NØ. Den nordligste funnkonsentrasjonen hadde færre 
funn og var mer utglidende enn de to sørlige konsen-
trasjonene. Den gjennomsnittlige artefakttettheten på 
lokaliteten var på 13 funn pr. kvadrant.
De ulike redskapstypene fordelte seg relativt jevnt 
mellom funnkonsentrasjonene (Fig. 55c). Det fantes 
flest redskapstyper i den midtre funnkonsentrasjonen 
hvor det ble funnet to bor, en kniv/skraper samt en re-
tusjert mikroflekke og to avslag med retusj. I den sør-
ligste funnkonsentrasjonen ble det ikke funnet definer-
bare redskapstyper, men to retusjerte smalflekker og to 
avslag med retusj. I denne konsentrasjonen fantes også 
det ene flekkeredskapet med enderetusj. Den nordligste 
funnkonsentrasjonen var noe mer utflytende. Her ble 
det funnet en borspiss og en skraper, samt tangespissen 
av flint. I den nordlige utkanten av aktivitetsområdet 
ble flekkeredskapet funnet. I den sørlige utkanten ble 
det funnet en retusjert smalflekke og et retusjert avslag. 
Mikroflekkene fordelte seg jevnt innenfor alle de 
tre konsentrasjonene (Fig. 55d). Dette peker mot at de 
tre aktivitetsområdene stammer fra senmesolitikum. 
Kjernematerialet fordeler seg også jevnt mellom kon-
sentrasjonene, med bipolare kjerner- og kjernefrag-
menter i alle områdene (Fig. 55d). 
Tolkning av lokaliteten 
På Fosnaneset lok. 1b - øst ble det konstatert tre små 
og avgrensede funnkonsentrasjoner med lave funn-
mengder (til sammen 615 funn). Den vertikale funn-
fordelingen, med en hovedvekt av funn i det øverste 
gravelaget, indikerer at funnene er deponert innenfor 
et avgrenset tidsrom. Dette vitner om ett eller flere 
korttidsopphold på lokaliteten. 
Med høyere havnivå har lokaliteten ligget i nærheten 
av stranden hvor det har vært lett å trekke opp en båt. 
Havneforholdene innerst i Vollsvika har vært rolige. 
Det kan ha vært tilgang til ferskvann i bekken like ved. 
Lokalitetsflaten er imidlertid utsatt for vinder fra både 
nord og fra sør. 
Det har vært passasje sjøveien, østover mot Førdes-
fjoden via Uglesmoget om lag ½ km lenger nord i Volls-
vika, og vestover mot Karmsundet via Kjellersundet. 
Fosenhalvøya ligger altså strategisk til for kommuni-
kasjon øst-vest med båt. Området i Vollsvika ligger 
likevel et stykke fra passasjepunktene. Det er derfor 
trolig at menneskene som stoppet på lokaliteten har 
hatt andre hensikter enn bare forflytning. Fisket må 
ha vært godt i Uglesmoget, og stedet ligger også stra-
tegisk til med tanke på jaktekspedisjoner sørover på 
Fosenhalvøya. Mikroflekkene på lokaliteten kan blant 
annet indikere produksjon av flinteggspisser til bruk 
under jakt. 
Funnkonsentrasjonene tolkes som spor etter en liten 
gruppe, eventuelt bare ett individ som har besøkt plas-
sen. De tre funnkonsentrasjonene kan være samtidige 
eller de kan representere tre ulike opphold. Alle de tre 
funnområdene ligger i relasjon til kullkonsentrasjoner 
og i nærheten av større stein. Kullkonsentrasjonene er 
tolket som spor etter ildsteder. Steinene har gitt ly un-
der opptenning av bålet og de kan ha fungert som gode 
sitteplasser (Olsen 2006f). Redskapene ligger relativt 
jevnt fordelt mellom funnområdene og distribusjo-
nen indikerer ikke at ulike oppgaver er utført på ulike 
steder. 
Det har foregått redskapstilvirkning og bruk av ulike 
typer redskaper innenfor alle de tre aktivitetsområ-
dene. Dette kan peke mot at lokaliteten øst for bekken 
kan være et resultat av to eller tre ulike korttidsopp-
hold. Dateringene fra to av ildstedene er imidlertid så 
samtidige, at tidsintervallet mellom besøkene i tilfelle 
har vært kort.
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Mikroflekker, borspisser og små bipolare kjerner i 
funnmaterialet antyder en datering til sen- eller mel-
lommesolitikum. Dateringen av et mulig ildsted og 
ett ildsted til midtre del av senmesolitikum, stemmer 
overens med dette typologiske funnbildet. Funn av 
en A-pil innenfor den nordligste funnkonsentrasjo-
nen peker imidlertid mot bruk av plassen i tidligneo-
litikum. Det er ingenting annet i funnmaterialet som 
indikerer at det har foregått redskapsproduksjon eller 
bruk av andre redskaper her i denne perioden. Pil-
spissen er brukket i odden, noe som kan indikere en 
skuddskade. Dette kan være en indikasjon på at spis-
sen er bortskutt under jakt. På Fosnaneset lok. 1a som 
ligger om lag 20 meter nordvest for lok. 1b - øst ble 
det imidlertid gjort flere tidligneolittiske funn. Det 
ble også funnet en enkelt A-pil av rhyolitt i Helleren 
lok. 2 bare 30 meter vest for lokaliteten. Området er 
altså sporadisk besøkt også i tidligneolitikum.
Fosnaneset lok. 1b - vest er forstyrret som følge av at 
bekken har skiftet leie og beveget seg over store deler 
av flaten. Det er mulig at løsfunnene og funnene fra 
prøvestikkene stammer fra korttidsopphold lignende 
dem vi har spor av i det utgravde feltet øst for bekken.
Fosnaneset lok. 2b  –  en korttidslokalitet fra 
senmesolitikum og en kokegrop fra førromersk 
jernalder 
Fosnaneset, gnr. 106, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
Forundersøkelse: AM 2004 (S12175).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2005c) 
Hovedundersøkelse: AM 2005 (S12211).  
Rapport v. Astrid J. Nyland (2006b)
Den senmesolittiske fasen på Fosnaneset lok. 2b er do-
kumentert gjennom 59 artefakter av flint funnet innen-
for fire utgravde kvadratmeter. Lokaliteten er tolket 
som restene av en kortidslokalitet i forbindelsen med 
fiske eller jakt på Fosenhalvøya. Det ble dokumentert en 
kokegrop datert til førromersk jernalder bare tre meter 
sør for flintkonsentrasjonen. Det ble også funnet et frag-
ment av et flateretusjert redskap som knyttes til denne 
fasen. Ras og erosjon fra skråningen mot sør, og opphold 
på stedet i førromersk jernalder, har forstyrret steinal-
derkonteksten og lokaliteten ble derfor ikke totalgravd.
Fig. 58. Fosnaneset lok. 2b (med presenning) sett mot N. Søkesjaktene og det åpnede feltet på Fosnaneset lok. 2a ses i bakgrunnen. Foto: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 58. Fosnaneset 2b (covered), view towards N. Fosnaneset 2a can be seen in the background. Photo: G. Skjelstad, AM.
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Innledning
Fosnaneset lok. 2 ligger på en terrasseflate vest i dal-
draget som strekker seg sørover fra Vollsvika (Fig. 2, 
6 og 26). Det ble sjaktet på lokaliteten på leting etter 
bosetningsspor fra bronse- og jernalder. Slike spor ble 
ikke påvist under sjaktingen, men det ble dokumentert 
et overgrodd steingjerde av uviss alder (Fosnaneset lok. 
2a - S12174). Det ble funnet spredte løsfunn av flint i 
sjaktene, spesielt i de sørligste delene av terrassen. Det 
ble derfor tatt flere prøvestikk, men bare ett av disse 
var funnførende. Steinalderlokaliteten ble skilt ut som 
en egen lokalitet kalt ”Fosnaneset lok. 2b”.  
Det funnførende prøvestikket lå inn mot bergnabben 
som avgrenset terrasseflaten mot sør. Under den mas-
kinelle avtorvingen av området rundt prøvestikket ble 
det gjort spredte flintfunn og det ble avdekket en koke- 
grop som gav en datering til førromersk jernalder. 
Funnmaterialet fra forundersøkelsen inneholdt bl.a. 
mikroflekker, noe som indikerte en datering til mellom- 
eller senmesolitikum. Målet med hovedundersøkelsen 
var å avklare steinalderlokalitetens størrelse og alder. I 
det følgende vil funn og resultater fra forundersøkelsen 
i 2004 og hovedundersøkelsen i 2005 presenteres. 
Beliggenhet og topografi
Terrasseflaten vest i daldraget sør for Vollsvika måler 
om lag 70x50 meter (ca. 2700 m2).  Flaten heller svakt 
mot østnordøst og er topografisk avgrenset av bergryg-
ger  mot nord og sør. I østnordøst heller terrenget bratt 
utenfor terrassekanten (Fig. 58). Steinalderlokaliteten 
ligger inn mot foten av den sørlige bergryggen og om-
trent ti meter fra terrassekanten. Funnkonsentrasjonen 
ligger like vest for en om lag 2x1 meter stor stein på ter-
rassekanten. Lokaliteten ligger 13,8–14,2 meter over 
havet. 
Feltarbeidet
Et område på om lag 90 m2 ble avtorvet med grave-
maskin rundt det funnførende prøvestikket og det ble 
oppdaget en kokegrop om lag tre meter vest for prø-
vestikket. Det ble også funnet spredte flintgjenstander 
i det avtorvede området (åtte stk.). Funnene fordelte 
seg innenfor et område på 6x6 meter. 
Under forundersøkelsen ble det åpnet to prøveruter 
(101-102x 50y) hvor det ble undersøkt ett fem cm tykt 
gravelag. Det ble gjort til sammen 24 funn her. Koke-
gropen ble dokumentert og snittet og det ble tatt ut 
makrofossilprøve. 
Under hovedundersøkelsen ble det åpnet to nye ut-
gravningsruter (100x 49y og 101x 51y) (Fig. 59). Disse 
ble undersøkt med et ti cm tykt mekanisk oppdelt gra-
velag. I tillegg ble det gravd ytterligere fem cm i de to 
rutene som ble påbegynt under forundersøkelsen (101-
102x 50y). En kvadrant (101x 50y, SØ) ble gravd som et 
Fig. 59. Fosnaneset lok. 2b. Avtorvet 
område, kokegrop, utgravde ruter og 
antall funn er markert. Illustrasjon: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 59. Plan of Fosnaneset 2b. Area 
of top soil stripping, cooking pit, 
excavated area and total number of 
artefacts are marked. Illustration: G. 
Skjelstad, AM. 
103x
102x
101x
99x
100x
49y 50y 51y 52y 53y
Tegnforklaring / Legend:
Kokegrop / Cooking pit
Avtorvet område / Desodded area
Utgravd område / Excavated area
B-198761:
2060    70 BP+-
PS1
PS 2
GS
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prøvestikk. Det ble ikke gjort funn i nivå under ti cm i 
denne kvadranten.  
Hovedundersøkelsen viste at funnområdet på Fosna-
neset lok. 2b var forstyrret av ras fra skråningen mot 
sør (se neste avsnitt). Undersøkelsen ble derfor avsluttet 
etter at fire m2 var undersøkt i til sammen ti cm dybde.
Stratigrafi og funnfordeling
Jordprofilet i prøvestikket fra forundersøkelsene var 
som følger: Lag I: Torv (ti cm), lag II: Gråbrun sandjord 
med mye stein (15 cm), lag III: Mørkbrun humusholdig 
jord med en del stein (17 cm), lag IV: Brunt kompakt 
gruslag med mye små stein (Fig. 60). 
Under forundersøkelsene ble det gjort funn av flint 
i ulike nivå: Like under torven (lag I) og i mørkbrun 
humusholdig jord (lag III) 28–35 cm under overflaten. 
Dette indikerte at det kunne være to faser representert 
på lokaliteten. Det ble under forundersøkelsen konklu-
dert med at lag II, som lå over det funnførende laget, 
var akkumulert som følge av utvasking og erosjon fra 
skråningen ovenfor.
Under hovedundersøkelsene fremsto stratigrafien i 
feltet som svært omrotet. De mekaniske gravelagene 
henholdsvis nord og sør på flaten var ulike i konsistens 
og innhold. I den sørlige delen av utgravningsfeltet var 
massene til dels torvholdige og løse i konsistensen med 
mye kantet stein. Dette ble tolket som ras- og erosjons-
masser fra den bratte skråningen mot sør. Det fantes 
mye trekull i de løse rasmassene. Kullet stammer sann-
synligvis fra et avsviingslag som ble observert under 
torven på store deler av terrasseflaten. Dette laget ble 
under registreringen i 1998 datert til første del av yn-
gre bronsealder. I den nordligste delen av feltet (102x 
50y) kom en mer kompakt grusholdig undergrunn (lag 
IV) til syne under lag III. Dette er tolket som den opp-
rinnelige overflaten. Ingen funn ble gjort i dette laget. 
Artefaktene ble i all hovedsak funnet innenfor tre 
kvadratmeter i løse til dels torvholdige masser med 
mye stein. Steinalderlokaliteten er ansett som forstyr-
ret av erosjon og ras fra skråningen mot sør, samt av 
opphold her i førrromersk jernalder.
Funnmaterialet
Det ble funnet til sammen 59 artefakter under for- og 
hovedundersøkelsene av lokaliteten (Tabell 27). Det ble 
funnet ett avslag av kvarts, de øvrige funnene er alle av 
flint. Hele 37 funn er brent. Dette skyldes sannsynlig-
vis avsviingen av lokalitetsflaten i yngre bronsealder.
Gjenstandsmaterialet består av ett bor laget på en 
mikroflekke (S12175 fnr. 2), en mikroflekke med fin 
retusj langs den ene langsiden (S12211 fnr. 2) og et 
Fig. 60. Profiltegning fra prøvestikk 
1 på Fosnaneset lok. 2b. Illustrasjon: 
G. Skjelstad, AM.
Fig. 60. Section through test-pit 1 
at Fosnaneset 2b. Illustration: G. 
Skjelstad, AM.II
I
v
VI
III
Lag II: Gråbrun sandjord med mye stein /
Layer II: Gray-brown sandy soil with large number of stones
Lag I: Torv / Layer I: Peat
Lag III:  Mørkbrun humusholdig jord med mye stein. Mer grus og 
sandholdig enn lag II / Layer III: Dark brown, humusy soil with large 
number of stones.  More gravel and sand than Layer II
Lag IV:  Mørkebrun sandjord med mye småstein og grus / Layer IV: Dark 
brown sandy soil with a large number of small stones and gravel
Lag V:  Kompakt gulbrunt sandlag blandet med finkornet 
grå sand / Layer V: Compact, yellow-brown sand layer 
mixed with fine-granulated gray sand
Berg / Bedrock
PS 1
0,50 1m
GS
Lag / Layer:
Tabell 27. Funnliste for Fosnaneset lok. 2b (S12175 og S12211).
Table 27. Frequency distribution of artefacts from Fosnaneset 2b 
(S12175 and S12211).
Gjenstand / Object Materiale / Material
Kvarts / 
Quartz
Flint / 
Flint
Totalt / 
Total
Bor / Borer 1 1
Fragment av flaterretusjert redskap / 
Fragment of bifacial tool 1 1
Retusjert mikroflekke / Retouched microblade 1 1
Retusjert vanlig avslag / Retouched normal flake 3 3
Smalflekke / Narrow blade 1 1
Mikroflekker / Microblades 3 3
Smalflekkelignende avslag / 
Narrow blade-like flake 1 1
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flake 1 1
Bipolart kjernefragment / Bipolar core fragment 4 4
Ubestembart kjernefragment / 
Undetermined core fragment 1 1
Vanlige avslag / Normal flakes 1 26 27
Mikroavslag / Micro flakes 7 7
Bit / Debitage 8 8
Totalt / Total 1 58 59
Råstoffprosent / Raw material percentage 1,7 98,3
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retusjert vanlig avslag (S12211 fnr. 8). For øvrig forelig-
ger en smalflekke og tre mikroflekker. To mikroflekker 
kan karakteriseres som regulære, og er trolig tildannet 
ved mikroflekketeknikk. 
Det ble funnet bipolare kjernefragment på lokali-
teten, men ingen mikroflekkekjerner. Sett i sammen-
heng indikerer mikroflekkene, boret og de bipolare 
kjernene at lokaliteten kan dateres til mellom- eller 
senmesolitikum (Bjerck 1983). 
Ett fragment av et flateretusjert redskap ble funnet. 
Fragmentet kan også være en ildslagningsflint. Styk-
ket ser ut til å være fint trimmet langs kantene og grovt 
tilhugget på overflatene (S12175 fnr. 4). Fragmentet 
kan trolig knyttes til oppholdet på flaten i førromersk 
jernalder, eller til et tidligere opphold i bronsealder. 
Strukturer og dateringer
Kokegropen målte en meter i diameter. Massen besto av 
mørkbrun kullblandet humusholdig jord med mye stein. 
Strukturen var om lag 13 cm dyp. De øverste 5–9 cm 
besto av kullblandet humusholdig jord, mens det fra ca. 
9–13 cm var brun sandblandet jord (Fig. 60). Det ble tatt 
inn en makrofossilprøve fra kokegropen. Prøven hadde 
innhold av brente hasselnøttskall, i tillegg til trekull. 
Det ble også tatt en kullprøve fra det kullholdige 
laget i snittprofilet. Trekull av bjørk (Betula) og or 
(Alnus) ble datert til 2060±70 BP (180 f.Kr.–10 e.Kr.) 
(Beta-198761) som tilsvarer førromersk jernalder. Av-
sviingslaget, som finnes over hele terrasseflaten, ble 
under Rogaland fylkeskommunes registreringer i 1998 
datert til 2950±40 BP (1260–1110 f.Kr.) (Beta-118465), 
som tilsvarer første del av yngre bronsealder. 
Tolkning av lokaliteten 
Gjenstandsmaterialet og en radiologisk datering av en 
kokegrop indikerer at lokaliteten har minst to faser: en 
forstyrret mellom- eller senmesolittisk fase og en fase 
fra førromersk jernalder. I tillegg indikerer kullaget at 
området er svidd av en gang  i yngre bronsealder, trolig 
i forbindelse med tilrettelegging for beite. Lokaliteten 
ligger om lag 14 meter over havet. Strandlinjekurven 
for området viser at lokaliteten har vært beboelig i alle 
perioder etter 9500 BP. Havnivået i mellommesoliti-
kum (9500–7500 BP) har vært 5–8 meter høyere enn 
dagens, og opptil ni meter over dagens havnivå i sen-
mesolitikum (Tapesmaksimum om lag 6500 BP) (Midt-
bø dette volum, Fig. 21). 
Lokaliteten har hatt størst nærhet til sjøen i senme-
solitikum, men den har ikke vært strandbundet. Bipo-
lare kjerner er vanligere i sen- enn i mellommesolit-
tiske kontekster. Dette kan peke mot at boplassen kan 
dateres til senmesolitikum. Den senmesolittiske fasen 
er forstyrret av jordras og erosjon, men lokaliteten har 
sannsynligvis ikke vært stor. Funnene fra for- og ho-
vedundersøkelsen fantes innenfor om lag 36 m2, men 
med en hovedkonsentrasjon innenfor et område på 
fire m2. Lokaliteten tolkes som en korttidslokalitet fra 
senmesolitikum. 
En kokegrop fra førromersk jernalder vitner om opp-
hold også i jernalder. Et fragment av en flateretusjert 
gjenstand kan kanskje også knyttes til dette oppholdet, 
eller til besøk i bronsealder. Det er ikke dokumentert an-
dre funn som kan knyttes til bosetning på terrasseflaten 
i disse periodene. Det er sannsynlig at ildstedet er anlagt 
her i forbindelse med besøk i området i en jakt- eller fis-
kesituasjon og at bebyggelsen har ligget i andre områder. 
Helleren lok. 2 – en heller i bruk gjennom 6000 år 
–  fra senmesolitikum til eldre romertid
Fosnaneset, gnr. 106, bnr. 1
Av Guro Skjelstad og Inger Midtbø
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11952). 
Rapport v. Berit Vik (1998b) 
Forundersøkelse: AM 2004 (S12173).  
Rapport v. Guro Skjelstad (2005)
Hovedundersøkelse: AM 2005 (S122110).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2006a)
Hellerlokaliteten på Fosen ligger i en lun østvendt skrå-
ning innerst i Vollsvika (Fig. 2, 6 og 44). Overhenget er 
nærmere fem meter langt og det totale arealet innenfor 
dråpefallet er på om lag sju m2 (Fig. 62). Det ble gravd til 
sammen 25 m2 i opptil en meters dybde i helleren i Volls-
vika. Til sammen ble det funnet nærmere 1800 artefak-
ter. Det ble blant annet gjort funn av keramikkskår, brent 
leire, sannsynligivs fra en ovnskonstruksjon, flateretu-
sjerte spisser, flateretusjeringsflis, A-1 pil av rhyolitt, mi-
kroflekker, fiskesøkker av kleber og en trinnøks av grønns-
tein. Både funnmaterialet og de ti 14C-dateringene fra lo-
kaliteten, viste at den har vært i bruk i flere perioder fra 
seinmesolitikum til eldre romertid, men lokaliteten har 
sannsynligvis vært mest intensivt utnyttet i bronsealder 
og jernalder. Funnene indikerer opphold her i forbindelse 
med gjeting, fiske og jakt. I tillegg har det vært drevet med 
metallarbeid, men dette materialet er sparsomt. Hel-
leren er sannsynligvis brukt under korte opphold av få 
mennesker i alle bruksperiodene (Olsen 2006a).
Innledning
Forundersøkelsen av helleren indikerte bruk både i 
bronsealder/jernalder og i steinalder. Stratigrafien viste 
tykke, funnførende lag bestående hovedsakelig av sand-
grus med til dels mye kullstøv og kullbiter. I hellere er 
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det generelt bedre bevaringsforhold enn på åpne boplas-
ser, og det ble derfor ventet å kunne finne beinmateriale 
bevart på lokaliteten. Få hellere er totalgravd tidligere. 
Helleren ble derfor høyt prioritert og det ble under ho-
vedundersøkelsen tatt sikte på å totalgrave lokaliteten.
Beliggenhet og topografi
Det utgravde området ligger mellom 17 og 19,3 m.o.h. 
Helleren er lokalisert langs østsiden av en øst-vestorien-
tert bergknaus som ligger øst i daldraget som strekker 
seg fra innerst i Vollsvika og sørover mot Varanesve-
gen. Da undersøkelsen startet lå helleren i kant med, 
og delvis innenfor et område med plantet sitkagran. 
Lokaliteten ligger i utmark og vegetasjonen for øvrig er 
preget av lauvtrær, bær og røsslyng (Fig. 6). 
Det er vidt utsyn fra helleren, over til andre siden 
av dalen, mot sør og mot nordøst. Avstanden ned til 
strandkanten i Vollsvika er i dag om lag 100 meter i 
luftlinje, men med ni meter høyere havnivå har havet 
stått bare 30 meter fra helleren (Fig. 27). Fra helleråp-
ningen er det utsyn mot den senmesolittiske lokalite-
ten Fosnaneset lok. 1b som ligger omlag 30 meter mot 
nordøst. Det renner en bekk på flaten nedenfor helleren. 
Fosnaneset lok. 1a, med funn fra både senmesolitikum, 
tidligneolitikum og senneolitikum, ligger bare 20 me-
ter nord for helleren. Det er ikke sikt mellom disse to 
lokalitetene. 
I lengderetningen måler hele hellerens overheng 6,4 
meter, men hellerrommet er delt i to. Hovedrommet 
er 4,8 meter langt og på det bredeste er det 2,3 meter 
mellom hellerveggen og dråpefallet. Sør for hovedrom-
met er et mindre rom og de to delene er atskilt med en 
stor blokkstein. I det lille rommet er takhøyden bare 
en meter og det ble ikke gjort funn i denne delen av 
helleren. Gulvet i helleren innenfor dråpefallet var før 
utgravning ganske flatt og skrånet svakt mot nord. Like 
utenfor dråpefallet skråner terrenget kraftig i østnord-
østlig retning. Funnområdet strekker seg et stykke ned 
i skråningen (Fig. 66).
Feltarbeidet
Under registreringen i 1998 ble det gravd ett funnfø-
rende prøvestikk i helleren. Det ble gjort funn av ett 
keramikkskår og ett avslag av flint, men prøvestik-
ket ble ikke gravd ned til funntomt nivå. Under for-
undersøkelsene i 2004 ble prøvestikket fullført og 
det ble gravd to nye prøvestikk i skråningen uten-
for hellerrommet. Begge de nye prøvestikkene var 
Fig. 61. Helleren lok. 2 under utgravning. Sett mot S. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 61. Helleren 2 during excavation. Photo towards S. Photo: G. Skjelstad, AM.
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Fig. 62a) Plantegning overflate av gravelag B1 i Helleren lok. 2 (øverst til venstre).
b) Plantegning overflate av gravelag B3 i Helleren lok. 2 (øverst til høyre).
c) Plantegning fra Helleren lok. 2 hvor strukturer, uttak av dateringsprøver og dateringer er markert nederst. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 62a) Plan of the top of layer B1, Helleren 2.
b) Plan of the top of layer B3, Helleren 2.
c) Plan of all features, radiocarbon sample-sites and datings. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Fig. 63. Helleren lok. 2: Sørlig (79 x) og nordlig (79,5 x) profil i den Ø-V orienterte sjakten gjennom helleren. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 63. Helleren 2: Cross-sections through the southern (79 x) and northern (79,5 x) profiles of the E-W – oriented trench across the rock shelter. 
Illustration: G. Skjelstad, AM.
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funntomme. På flaten nedenfor helleren ble det tatt 
flere prøvestikk. Det nærmeste lå bare åtte meter fra 
helleren. Her ble det funnet fire flintartefakter, deri-
blant en mikroflekke. Det ble tatt flere andre funn-
førende prøvestikk i retning mot Fosnaneset lok. 
1a og lok. 1b. Prøvestikkene viste at det var spredt 
mindre mengder flint utover hele flaten. Flaten ned-
enfor helleren er tolket som ett større funnområde 
som er forstyrret av naturlige prosesser. Funnområ-
det er definert som en del av Fosnaneset lok. 1b og 
blir derfor presentert under presentasjonen av denne 
lokaliteten.
Undersøkelsen av helleren var todelt. Først ble det 
gravd en sjakt gjennom den sentrale delen av lokalite-
ten. Deretter ble et avgrenset område totalgravd. Jord-
massene ble såldet med maskevidde på to mm. 
Tabell 29. Stratigrafiske lag i Helleren lok. 2. 
Table 29. Stratigraphic layers at Helleren 2. 
Fig. 64. Helleren lok. 2 før (a) og etter (b) utgravning. Foto: T. Bruen 
Olsen, AM.
Fig. 64. Helleren 2 before (a) and after (b) excavation. Photo: T. Bruen 
Olsen, AM.
Tabell 28. Korrelerte gravelag mellom sjakten og de flateutgravde 
områdene i Helleren lok. 2.
Table 28. The excavated layers in the trench correlated with the layers 
in the rest of the excavated area at Helleren 2. 
Mekaniske lag / Mechanical Layer Nivå fra 
overflaten / Level 
from the Surface
Antall funn / 
Number of Finds
A1 / M1- M2 0- 10 cm 419
A2 / M3- M4 10- 20 cm 612
B1 / M5- M6 20- 30 cm 331
B2 / M7- M8 30- 40 cm 131
B3 / M9- M10 40- 50 cm 127
B4 / M11- M12 50- 60 cm 76
B5 / M13- M14 60- 70 cm 37
B6 / M15- M16 70- 80 cm 22
B7- B8 / Nivå under/Level under M16 ca. 80- 100 cm 3
Løsfunn fra opprensing / Stray finds 
from clean-up
ca. 0- 100 cm 17
Totalt / Total 1775
Stratigrafisk 
lag / 
Stratigraphic 
Layer
Grave-
lag / 
Dig 
Layer
Beskrivelse / Description
I A Lysbrun sand / Light brown sand
II A Mørkbrun torv- og humusholdig sand. En del 
trekullbiter. / Dark brown peat and sandy humous. A 
number of pieces of charcoal.
III B Brun, heterogen sand. En blanding av lysbrun 
sand, mørkbrun/svart sandgrus og gulbrun 
undergrunnsand. En del trekullbiter. / Brown, 
heterogeneous sand. A mixture of light brown sand, 
dark brown/black sandy gravel and yellow-brown 
underground sand. A number of pieces of charcoal.
IV B Mørkbrun til svart sandgrus. En del skjørbrent 
stein og mye trekull. / Dark brown to black sandy 
gravel. A number of brittle-burnt stones and a lot of 
charcoal.
V B Brun sandgrus med mye stein og enkelte spredte 
trekullbiter. / Brown sandy gravel with a lot of stones 
and a few pieces of charcoal.
VI B Lysgul til gulrød undergrunn sandgrus. / Light yellow 
to yellow-red underground sandy gravel.
VII B Lysbrun sandgrus. Synlig i vestlig del av profilen 
som et tynt sjikt mellom lag IV og lag V. / Light 
brown sandy gravel. Visible in the western part of 
the profile as a thin stratum between layer IV and 
layer V.
VIII B Brun, heterogen sand. En blanding av mørkbrun/
svart sandgrus og gulbrun undergrunnsand. Enkelte 
trekullbiter. Synlig i vestlige del av profilen, innerst 
ved hellerveggen. / Brown, heterogeneous sand. 
A mixture of dark brown/black sandy gravel and 
yellow-brown underground sand. Some pieces of 
charcoal. Visible in the western part of the profile, 
innermost by the overhanging rock wall.
IX B Mørkbrun torvholdig sand. Dette laget ble bare skilt 
ut som et eget lag i NØ hjørne av utgravningsfeltet. 
Laget er tolket som naturlige avsetninger i en 
forsenkning i berget. / Dark brown peaty sand. This 
layer was only treated as a separate layer in the NE 
corner of the excavation site.
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Sjakten:
Formålet med sjakten var å få et utvidet bilde av den 
stratigrafiske lagdelingen og av det funnførende lagets 
utstrekning. Sjakten var 50 cm bred (79-79,5x) og seks 
meter lang (33-38y) (Fig. 62 og 63). Den strakte seg 
fra hellerveggen og et stykke ned i skråningen uten-
for. Den ble avsluttet ved de negative prøvestikkene 
fra forundersøkelsen. Sjakten ble gravd i mekanisk 
oppdelte fem cm tykke lag. De mekaniske lagene ble 
betegnet med stor bokstav M (for mekanisk). M1 var 
det øverste laget og M16 var det nederste laget. Sjak-
ten hadde en dybde på opptil 80 cm. Det ble gravd så 
langt ned som det var mulig å komme uten at veggene 
i sjakten raste sammen. I bunnen traff man på berg 
eller store steiner. Det ble gjort funn i alle gravelage-
ne. Bortsett fra kvadranten helt inn mot hellerveggen 
(79x 33y, SØ), fantes det funn i hele sjaktens lengde, 
men med en klar konsentrasjon i området like innen-
for og like utenfor dråpefallet (79x 35-36y).
Stratigrafien i sjakten viste at utkastsonen fra hel-
leren strakte seg helt til enden av sjakten nederst i 
skråningen (Fig. 63). Et markant mørkbrunt/svart 
kullholdig lag var tykt og synlig i profilet nedover i 
skråningen til og med 79x 37y. I dette området var 
det mye stein og det var vanskelig å følge stratigrafien, 
men også helt i østlig ende av sjakten var det trekull i 
lagene.
Graving i flaten:
Det ble klart at hellerlokaliteten var større enn først 
antatt. Funnførende sjikt var opptil en meter tykt og 
funnområdet ble beregnet til 25 m2. Den topografiske 
situasjonen med den kraftige skråningen og mange 
store steiner gjorde den horisontale stratigrafiske lag-
tolkningen vanskelig. Det ble derfor gravd i mekanisk 
oppdelte ti cm tykke lag. De øverste 20 cm (statigrafisk 
lag I og II) var heterogene og omrotete både innenfor 
og utenfor dråpefallet. Disse ble gravd som A1 og A2. 
Lagene fra 20–100 cm under overflaten ble gravd som 
lag B1-B8. Innenfor ti cm-lagene B1-B8 ble det holdt 
kontroll på funnfordeling innen hver gravde fem cm. 
Dette ble betegnet B1 (0–5 cm) og B1 (5–10 cm). De 
mekaniske 5 cm lagene (M1-M16) fra sjakten ble etter 
graving korrelert med de mekaniske ti cm-lagene (A1-
A2, B1-B8) som ble gravd under hovedgravningen (Ta-
bell 28). 
Feltavgrensningen på hovedgravingen ble beregnet 
på bakgrunn av det funnførende sjiktets tykkelse og ut-
strekning. Feltutstrekningen utgjorde et areal på 24,5 
m2. Ettersom lagene ble fjernet grov vi fram flere større 
steiner og berget kom fram i dagen. Arealet med masse 
ble derfor stadig mindre. Etter fire gravde lag (A1, A2, 
B1 og B2), var den sørligste delen av helleren funntom 
og gravingen i denne delen ble avsluttet. Innen resten 
av feltet ble det gravd ned til man traff på berg. De dy-
peste stedene ble det gravd ned til og med lag B8, dvs 
ca. en meter under overflaten. De nederste lagene besto 
imidlertid bare av sedimentlommer i sprekker i berg-
grunnen (Fig. 64). 
Det ble dokumentert ni strukturer under utgravnin-
gen av helleren. I de tilfellene hvor disse lå midt i et 
gravningslag ble strukturens overflatenivå avdekket i 
sin helhet slik at det kunne dokumenteres før resten av 
gravelaget ble fjernet.
Stratigrafi
Stratigrafien i helleren hadde forskjellig karakter 
innenfor og utenfor dråpefallet. I sjaktprofilet framsto 
den vertikale lagdelingen utenfor dråpefallet som rela-
tivt klar, mens sedimentene innenfor dråpefallet virket 
delvis forstyrret. Aktiviteten i området innenfor dråpe-
fallet har vært større, og i tillegg var konsistensen på la-
gene annerledes da denne delen av lokaliteten har vært 
tilført langt mindre fuktighet enn områdene utenfor 
dråpefallet (Fig. 63, Tabell 29). I nedre del av skrånin-
gen, i østlige del av sjakten, var det et parti med mye 
store steiner og her var det vanskelig å følge de strati-
grafiske lagene. Stratigrafien i helleren besto av til dels 
tykke lag med mørkebrune/svarte minerogene sand- og 
grusmasser med stedvis mye kull, brente hasselnøtt-
skall og skjørbrente steiner. Kullaget var imidlertid 
ikke ”fett” med stort innhold av nedbrutte organiske 
elementer, og det ble heller ikke funnet bevart osteo-
logisk materiale på lokaliteten. Bevaringsforholdene i 
helleren i Vollsvika har derfor ikke vært like gode som 
i mange andre hellere. Grunnen til dette kan være at 
helleren er liten, og at oppholdene her har vært kort-
varige. På denne måten har mindre organisk materiale 
blitt deponert i helleren, og således har ikke kulturlaget 
fått den fete konsistensen som kjennes fra andre lokali-
teter. En annen mulig årsak kan være at det i helleren i 
Vollsvika ikke har blitt samlet skjell. Kalk i skjell virker 
preserverende på annet organisk materiale og beinma-
terialet vil således være bedre bevart (Bjerck 2007:25). 
Mangel på funn av beinmateriale er et fellestrekk for de 
undersøkte hellerne i Nord-Rogaland og på Rennesøy 
(jmf. „Tidligere undersøkte hellere i Nord-Rogaland og 
på Rennesøy“ (Skjelstad dette volum)). 
Det viste seg at sjakten var lagt til det området i hel-
leren hvor de funnførende lagene var klart tykkest. 
Den sentrale aksen hvor sjakten ble gravd utgjorde 
en naturlig topografisk fordypning. Gjennom hyppig 
bruk har denne fordypningen i berget blitt fylt opp 
av utkastmasse og kulturlagssedimenter. Da de stra-
tigrafiske lagene var tykkest i dette området, var de 
også lettere å følge. I områdene utenfor den naturlige 
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Tabell 30. Alle funn fra lag A1-B2 i Helleren lok. 2 (S12210).
Table 30. Frequency distribution of all artefacts found in the excavated layers A1-B2 at Helleren 2 (S12210). 
Kategori / Category Gjenstandstyper / Type of Object Materiale / Material
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Spisser / Projectile points Tangespisser, type A1 /  
Tanged projectile points, A1-type
1 1
Flateretusjerte pilespisser / Bifacial projectile points 2 1 3
Flateretusjert redskap /  
Bipolar tools
Fragment av flateretusjert redskap /  
Fragments of bifacial tool
1 1
Keramikk / Ceramics Skår med fingertrukne furer /  Shards with finger-made grooves 1 1
Uornerte randskår / Unadorned rim shards 29 29
Uornerte bunnskår / Unadorned bottom shards 31 31
Uornerte skår/fliser / Unadorned shards/splinters 796 796
Retusjerte avslag /  
Retouched flakes Retusjerte avslag / Retouched flakes 10 10
Avslag med bruksspor /  
Flakes with traces of use
Vanlige avslag med bruksspor /  
Normal flakes with traces of use
5 5
Flekker / Blades Smalflekker / Narrow blades 2 2
Mikroflekker / Microblades 15 1 16
Avlsag m. flekkeegenskap / 
Flakes w. blade characteristics
Mikroflekkeliknende avslag / Microblade-like flakes 6 6
Hengselflekke / Hinge blades 1 1
Særlige avslag / Flakes Flateretusjeringsflis / Debris from pressure flaking 81 81
Kjerner / Cores Bipolare kjerner / Bipolar cores 1 1
Kjernefragment /  
Core fragments
Bipolare kjernefragment / Bipolar core fragements 5 5
Ubestembare kjernefragment / 
Undetermined core fragments
2 2
Annen kjerne / Other cores 1 1
Avslag / Flakes Makroavslag / Macro flakes 1 1
Vanlige avslag / Normal flakes 151 14 1 15 1 1 183
Mikroavslag / Micro flakes 126 11 14 1 152
Biter / Debitage 76 76
Andre steinartefakter /  
Other stone artefacts
Brynestein / Whetstone 1 1
Ildslagningsflint / Fire-making flint 14 14
Diverse / Miscellaneous Nagle av jern / Iron nail 1 1
Ubestembare fragmenter av jern /  
Undetermined iron fragments
8 8
Fragmenter av ovnsforing /  
Fragments of furnace refractories
14 14
Biter av brent leire / Bits of burnt clay 40 40
Totalt / Total 9 857 54 499 26 2 30 2 2 1 1482
Råstoffprosent /  
Raw materials percentage 0,61 57,83 3,64 33,67 1,75 0,13 2,02 0,13 0,13 0,07
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fordypningen var de ulike stratigrafiske lagene tynnere 
og mindre homogene. Det var derfor visuelt vanskelig 
å skille de forskjellige lagene i plan. Likevel ble det for-
søkt å tolke den horisontale stratigrafien på tegninger 
av toppen av hvert nye gravningslag. 
Før utgravningen begynte, fremsto overflaten i hel-
leren som fri for større stein og berg i de sentrale de-
lene. Etter graving av ti cm (topp av lag A2), fantes det 
innenfor dråpefallet et lysbrunt sandlag (stratigrafisk 
lag I). Utenfor dråpefallet besto undergrunnen av mørk 
brun humusholdig sandgrus med en del trekullbiter 
(stratigrafisk lag II). Massene virket fremdeles noe om-
rotet i dette nivået. Flere større stein begynte å dukke 
opp i skråningen nedenfor selve hellerrommet. Etter 
graving av 20 cm (topp av lag B1) var det mulig å skille 
ut et klarere mørkebrunt til svart sand- og gruslag i 
flaten (Fig. 62 og 65). Laget inneholdt mye trekull og 
skjørbrent stein (stratigrafisk lag IV). Laget var omtrent 
to meter bredt (nord-sør). Det startet en meter ut fra 
hellerveggen og strakte seg fire meter mot øst nedover 
i skråningen utenfor helleren. Ved dette nivået frem-
sto hellerens sentrale nordlige område fremdeles som 
steinfritt. Området 79-81x  34,5-38y virket ryddet for 
stein. I hellerens østligste deler og i skråningen uten-
for dråpefallet var det mange større og mindre stein i 
overflaten. Etter graving av 20 cm (topp B3) var strati-
grafisk lag IV borte, og et brunt sandgruslag med mye 
stein og enkelte trekullbiter ble avdekket (stratigrafisk 
lag V) (Fig. 62). Ved dette nivået endret funnmaterialet 
karakter. Selv om det visuelt sett var vanskelig å skille 
mellom de stratigrafiske lagene i plan, viser funnmate-
rialet et klart faseskille i overgangen mellom mekanisk 
lag B2 og B3. Dette nivået tilsvarer overgangen mellom 
stratigrafisk lag IV og lag V.
Funnfordeling
Vertikal funnfordeling:
Funnene fra henholdsvis bronsealder/jernalder/yngre 
steinalder og eldre steinalder fordelte seg ujevnt mel-
lom ulike stratigrafiske nivå i helleren.  I de øvre meka-
niske gravningslagene, fra 0 til 40/50 cm under overfla-
ten (gravelag A1, A2, B1 og B2, tilsvarende lag M1-M8 
i sjakten), dominerte funn som typologisk kan dateres 
til de yngre periodene (Tabell 30). Her ble det funnet 
blant annet 857 leirkarskår, en nagle og flere ubestem-
bare fragmenter av jern, fragmenter av ovnsfõring, 14 
ildslagningsflint, tre flaterretusjerte pilspisser, 81 fla-
terretusjeringsflis og en pilspiss (A1-type) av rhyolitt. 
Det fantes også et lite innslag av elementer som kan 
knyttes til senmesolitikum, deriblant 15 mikroflekker. 
I de nedre gravelagene, tilsvarende nivåer fra 40/50-
100 cm under overflaten (gravelag B3-B8, tilsvarende 
lag M9-M16 i sjakten), dominerte funn med et klart 
senmesolittisk preg (Tabell 31). Her ble det blant annet 
funnet en slipt trinnmeisel, to små fiskesøkker av kle-
berstein, 55 mikroflekker, en konisk mikroflekkekjerne, 
og en kniv. Av sikre innblandinger fra de yngre fasene 
fantes seks leirkarskår (lag M9/B3) og en flaterretusjert 
pilspiss (lag B3). 
Horisontal funnfordeling:
Dersom vi ser på alle funnene i helleren under ett, var 
det flest funn i den nordlige delen som var planere og 
mer steinfri enn området i sør. Den sørlige delen var 
preget av berg som helte i østlig retning. Hovedkon-
sentrasjonen av funn fantes innenfor et ca. 2,5x2 me-
ter stort område, et område på omtrent fire m2. Denne 
funnkonsentrasjonen strakk seg ca. 1,5 meter innenfor 
dråpefallet og ca. en meter utenfor (Fig. 66).
Leirkarskårene fordelte seg på fire konsentrasjoner 
(Fig. 67). Foruten hovedkonsentrasjonen beskrevet 
over, fantes det tre mindre konsentrasjoner av funn; en 
i sør (77x 34y) og to litt ned i skråningen øst for heller-
åpningen (78x 38y og 79x 38y). Den sørligste konsen-
trasjonen (77x 34y) var mest markant. Hele 423 skår 
og fliser av leirkar ble funnet i dette området. Et stort 
antall av disse ble gravd frem in situ og flere av skårene 
ble limt sammen. Tolv fragmenter av det som er tolket 
som ovnsforing (fnr. 120, 128, 322, 327, 335 og 336), 
ble funnet hovedsakelig i hellerens nordlige og østlige 
del (Fig. 67). Det finnes en konsentrasjon i det ryddede 
sentralområdet, men også i skråningen utenfor er det 
gjort slike funn. 
Funnene av flateretusjeringsflis fantes konsentrert 
til det ryddede området i den nordlige delen av helle-
ren (Fig. 67b). En særlig konsentrasjon fantes i sørlig 
del av 79x 35y og de nordlige delene av 78x 34-35 y. 
Funnene av flateretusjerte pilspisser og fragmentet av 
Fig. 65. Overflate av gravelag B1 i Helleren lok. 2. sett mot  NØ. Foto: T. 
Bruen Olsen, AM.
Fig. 65. Top of layer B1, Helleren 2. View facing NE. Photo: T. Bruen 
Olsen, AM.
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et flateretusjert redskap fantes også utelukkende i den 
nordlige delen av lokaliteten (Fig. 67b). Funnene av 
rhyolitt, deriblant en tangepil av A1-type, og av skifer 
er også gjort i den nordlige og østlige delen av det ut-
gravde området (Fig. 67b). 
Funnene som på et typologisk grunnlag kan knyt-
tes til den senmesolittiske bruksfasen lå konsentrert 
til hellerens nordlige og østlige område (Fig. 67c). De 
diagnostiske funnene ble alle funnet innenfor et 1,5 m2 
stort område like innenfor dråpefallet. Mikroflekkene 
hadde en noe videre distribusjon, men lå hovedsakelig 
innenfor hoveddistribusjonsområdet for funn 1,5 me-
ter innenfor dråpefallet og ca. en meter utenfor (78,5-
80,5x 35-38y). 
Fig. 66a) Total funnfordeling og antall gravelag i Helleren lok. 2.
b) Alle funn fra lagene A1-B2 vist på plantegning topp lag B1.
c) Alle funn fra lagene B3-B8 vist på plantegning topp lag B3. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 66a) Total distribution of artefacts and excavation depth at Helleren 2.
9b) Total number of artefacts found in layers A1-B2. Plan of the top of layer B1.
9c) Total number of artefacts found in layers B3-B8. Plan of the top of layer B3. Illustration: G. Skjelstad, AM. .
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Fig. 67a) Helleren lok. 2: Horisontal distribusjon av leirkarskår/fliser, jernfragmenter og brent leire (ovnsforing).
b) Helleren lok. 2: Horisontal distribusjon av flateretusjerte gjenstander, flaterertusjeringsflis og funn fra tidligneolitikum.
c) Helleren lok. 2: Horisontal distribusjon av funn fra senmesolitikum. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 67a) Helleren 2: Horizontal distribution of ceramics, fragments of iron and heavily burnt clay (possible oven fragments).
b) Horizontal distribution of bifacially worked projectile points, debris from biface production, and artefacts connected to the Early Neolithic 
occupation.
c) Distribution of artefacts connected to the Mesolithic occupation. Illustration. G. Skjelstad, AM. 
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Conical microblade core
Flekkekniv / skraper / Blade knife/scraper
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Flateretusjeringsflis / Debris form pressure flaking
Flateretusjerte pilspisser / 
Bifacially worked projectile point
Fragment av flateretusjert redskap /
Fragment of bifacially worked tool
Skraper / Scrapers
A-pil av rhyolitt /
Type A rhyolite projectile 
point
Avslag av skifer /
Slate flakes
Avslag av rhyolitt / 
Rhyolite flakes
GS
Funnmaterialet
Under hovedundersøkelsen ble det samlet inn 1759 
funn (Tabell 32). Leirkarskår og fliser utgjør nærmere 
50 prosent av funnene i helleren. Flint utgjør 40 pro-
sent av funnene. Det finnes også noe kvarts (3,5 %) 
og bergkrystall (2,8 %) representert. I tillegg finnes 
innslag av jern, kvartsitt, skifer, rhyolitt, grønnstein, 
kleber og sandstein. Innslagene av disse råstoffene er 
små. 
Funn fra bronse- og jernalder:
Skårene fra den markerte funnkonsentrasjonen i sør 
(77x 34y) har forskjellig tykkelse og farge. Alle er 
magret med kvartskorn. Noen av stykkene har svart 
a. b.
c.
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utside og innside med bevarte rester av matskorper 
(fnr. 416,418,475 og 476). Andre har rød og grovma-
gret utside som ser ut til å være ruslemmet (fnr. 389). 
Dette kan være skår etter to ulike kar, men det kan 
også være ulike områder på det samme karet. Flere av 
skrårene funnet i denne funnkonsentrasjonen, er limt 
sammen, og det er mest sannsynlig at det dreier seg om 
restene etter ett leirkar. Flere randskår som det lyktes 
å sette sammen indikerer at krukken har hatt en dia-
meter på ca. 20 cm på innsiden av munningsranden 
(Olsen 2006). Det ble tatt ut en kullprøve i direkte 
relasjon til den markerte funnkonsentrasjonen i 77x 
34y. Datering av brent hasselnøttskall gav dateringen 
1830±40 BP (130–230 e.Kr.) (Beta-208896) som tilsva-
rer romertid.
Keramikkfunnene i de øvrige områdene stammer 
fra minst to andre kar. Skårene som kan knyttes til 
henholdsvis det ene eller det andre karet ligger spredt 
mellom de tre øvrige funnkonsentrasjonene. Det ene 
karet er svartbrent og magret med lyse kvartskorn (fnr. 
Tabell 31. Alle funn fra lag  B3-B8 i Helleren lok. 2 (S12210).
Table 31. Frequency distribution of all artefacts found in the excavated layers B3-B8 at Helleren lok. 2 (S12210).
Kategori / Category Gjenstandstyper / Type of Object Materiale / Material Totalt / 
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Økser og meisler / Adzes and chisels Slipt trinnmeisel / 
Ground chisel with oval cross-section
1 1
Spisser / Projectile points Flateretusjerte pilespisser / 
Bifacial projectile points
1 1
Fiskesøkker / Fishing sinkers Kleberstein fiskesøkker /  
Scapstone fishing sinkers
2 2
Kniver / Knives Kniv / Knives 1 1
Skrapere / Scrapers Sideskraper / Side scrapers 1 1
Retusjerte flekker og avslag /   
Retouched blades and flakes
Retusjert mikroflekke / Retouched microblade 1 1
Flekker og avslag m. bruksspor /  
Blades and flakes w. traces of use
Mikroflekke med bruksspor / 
Microblade with traces of use
1 1
Vanlige avslag med bruksspor / 
Normal flake with traces of use
1 1
Særlige avslag / Flakes Flateretusjeringsflis / Debris from pressure flaking 1 1
Flekker / Blades Smalflekker / Narrow blades 1 1
Mikroflekker / Microblades 55 2 2 59
Avslag m. flekkeegenskap / 
Flakes w. blade characteristics
Smalflekkeliknende avslag / 
Narrow blade-like flakes
1 1
Mikroflekkeliknende avslag / 
Microblade-like flakes
9 9
Cortexflekke / Cortex blades 1 1
Kjerner / Cores Konisk mikroflekkekjerne /  
Conical microblade core
1 1
Bipolar kjerne / Bipolar core 1 1
Kjernefragment / Core fragment Ubestemt kjernefragment / 
Undetermined core fragment
1 1
Særlige kjernefragment / Core fragments Kjernesideavslag / Core side flake 3 3
Avslag / Flakes Vanlige avslag / Normal flake 63 27 6 96
Mikroavslag / Micro flake 32 8 9 49
Biter / Debitage 27 1 28
Andre steinartefakter / Other stone artefacts Knakkestein / Hammerstone 1 1
Keramikk / Ceramics Uornerte skår/fliser / 
Unadorned shards/splinters
6 6
Diverse / Miscellaneous Flintknoll / Flint nodules 1 1
Totalt / Total 6 202 36 2 18 2 2 268
Råstoffprosent / Raw material percentage 2,24 75,37 13,43 0,75 6,72 0,75 0,75
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46, 101 og 129). På ett skår finnes spor etter to grunne 
fingertrukne furer (fnr. 129) (Fig. 68). Fra det andre 
karet foreligger flere randskår som er limt sammen 
(fnr. 113, 122 og 328). Dette karet er også svartbrent 
og magret med lyse kvartskorn. Karet har en markert 
utstikkende rand som står nesten vinkelrett på karsi-
den. Den nordøstligste konsentrasjonen av leirkarskår 
ligger i relasjon til struktur 5, et mulig ildsted datert 
til førromersk jernalder 2170±40 BP (360–160 f.Kr.) 
(Beta-211216). Det er mulig at minst ett kar kan knyt-
tes til denne perioden.
Det synes altså å være fragmenter fra minst tre 
ulike kar i helleren. Alle karene er grovt magret med 
kvartskorn. Ett av karene er ornert med spor etter fin-
gertrukne furer, ett kar er ruslemmet. Det er på bak-
grunn av kontekst, 14C-dateringer og leirkarskårenes 
magringsgrad og tykkelse sannsynlig at leirkarskårene 
kan knyttes til jernalderfasene på lokaliteten.
De brente leirefragmentene er tolket som spor et-
ter ovnforing. Den totale vekten på dette materialet 
er 23 gram. Stykkene har rød utside med avtrykk etter 
magring med strå (Fig. 69). De har mørkbrun sintret 
innside. Stykkene har vært utsatt for høy varme. De 
er tolket som deler av en ovn av leire, konstruert for å 
oppnå høye temperaturer i forbindelse med metallar-
beid. Det er ikke gjort funn av slagg i helleren. Det er 
derfor mulig at leirefragmentene er spor etter en esse-
konstruksjon. Disse funnene følger i hovedsak hoved-
konsentrasjonen av funn ved dråpefallet (79x 36y), men 
Fig. 68. Utside- og innside av leirkarskår fra Helleren lok. 2 (S12210 
fnr. 389 og 129). Skåret til høyre har to fingertrukne furer. Foto: T. 
Tveit, AM.
Fig. 68. Ceramics from Helleren 2 (S12210 no. 389 and 129). The outer- 
and the inner facets of the sherds are presented. The piece to the right 
has two finger marks. Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 69. Brent leire (mulig ovnsforing) fra Helleren lok. 2 (S12210) 
(for- og bakside). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 69. Heavily burnt clay (possible fragments of oven) from Helleren 
2 (front- and back) (S12210). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 70. Flaterretusjerte pilspisser fra Helleren lok. 2 (S12210 fnr. 
237, 159 og 103). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 70. Bifacial projectile points from Helleren 2. (S12210 nos. 237, 
159, 103.). Photo: T. Tveit, AM.
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Tabell 32. Total funnliste fra Helleren lok. 2 (S12210).
Table 32. Frequency distribution of all artefacts from Helleren 2 (S12210)
Kategori / Category Gjenstandstype / Type of Object Materiale / Material
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Økser og meisler / Adzes and chisels Slipt trinnmeisel med spiss nakke / 
Point-butted, ground chisel with oval cross-section
1 1
Spisser / Projectile points Tangespiss A-type / Tanged projectile point, A-type 1 1
Overflateretusjerte spisser / Bifacial projectile points 1 3 4
Fiskesøkker / Fishing sinkers Fiskesøkke av kleber / Soapstone fishing sinker 2 2
Skrapere / Scrapers Sideskraper på avslag / Flake side scraper 1 1
Kniver / Knives Kniv / Knife 1 1
Flaterretusjert redskap / Bipolar tools Fragment av flateretusjsert redskap / Fragment of bifacial tool 1 1
Retusjerte flekker og avslag / Retouched blades 
and flakes
Retusjert mikroflekke / Retouched microblade 1 1
Retusjert vanlig avslag / Retouched normal flake 10 10
Flekker og avslag med bruksspor / Blades and 
flakes with traces of use
Mikroflekker med bruksspor / Microblade with traces of use 1 1
Vanlig avslag med bruksspor / Normal flake with traces of use 1 5 6
Flekker / Blades Smalflekke / Narrow blade 3 3
Mikroflekker / Microblades 2 70 3 75
Avslag med flekkeegenskap / Flakes with blade 
characteristics
Smalflekkelignende avslag / Narrow blade-like flakes 1 1
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flakes 15 15
Hengselflekker / Hinge flakes 1 1
Coretexflekker / Cortex blades 1 1
Særlige avslag / Flakes Flateretusjeringsflis / Debris from pressure flaking 83 83
Kjerner / Cores Koniske mikroflekkekjerner / Conical microblade cores 1 1
Bipolare kjerner / Bipolar cores 2 2
Annen kjerne / Other cores 1 1
Kjernefragment / Core fragments Bipolart kjernefragment / Bipolar core fragments 5 5
Ubestembart kjernefragment / Undetermined core fragments 3 3
Særlige kjernefragment / Core fragments Kjernesideavslag / Core side flake 3 3
Avslag / Flakes Makroavslag / Macro flake 1 1
Vanlige avslag / Normal flake 21 217 41 1 1 1 282
Mikroavslag / Micro flakes 23 161 19 1 204
Bit / Debitage 1 104 105
Andre steinartefakter / Other stone artefacts Knakkestein / Hammerstone 1 1
Brynestein / Whetstone 1 1
Ildslagningsflint / Fire-making flint 14 14
Leirkarskår / Clay shards Skår med fingertrukne furer / Shards with finger-made grooves 1 1
Uornerte skår/fliser / Unadorned shards/splinters 796 797
Uornerte randskår / Unadorned rim shards 35 35
Uornerte bunnskår / Unadorned bottom shards 31 31
Diverse / Miscellaneous Nagle / Nail 1 1
Ubestembare fragment av jern / Undetermined iron fragment 8 8
Fragmenter av ovnsforing / Fragments of furnace refractories 14 14
Biter av brent leire / Bits of burnt clay 40 40
Flintknoll / Flint nodules 1 1
Totalt / Total 2 16 49 54 708 9 863 2 62 4 2 1 2 1759
Råstoffprosent / Raw material percentage 0,11 0,91 2,79 3,07 40,25 0,51 49,06 0,11 3,52 0,23 0,11 0,06 0,11
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det finnes også framenter lenger mot øst i skråningen 
nedenfor helleren. 
Fnr. 28 og fnr. 29 består av til sammen 40 små biter 
brent leire (til sammen 9,2 gram). Bitene er uregelmes-
sige i formen, mørkebrune og har en ”porøs” struktur, 
men de har ikke den glaserte ”sintrede” overflaten som 
stykkene beskrevet ovenfor. Det er vanskelig å finne 
den opprinnelige overflaten på disse stykkene. På flere 
av stykkene finnes avtrykk av strå og små grener. Disse 
funnene er gjort sør på lokaliteten (76x 34y, NØ), ett 
par meter sør for de øvrige brente leirefragmentene. Bi-
tene i fnr. 28 og 29 kan derfor presentere en annen type 
aktivitet eller noe annet enn de øvrige brente bitene av 
leire funnet på lokaliteten.
Det ble funnet en nagle og åtte fragmenter av jern på 
lokaliteten. Jernfragmentene er små og svært korroder-
te (st. l. 11–34 mm, st. br. 6–30 mm). De er røntgenfoto-
grafert, men det er usikkert hva de representerer. 
Det ble funnet tre flaterretusjerte pilspisser av flint 
samt en mulig spiss av bergkrystall (Fig. 70). Fnr. 103 
er en liten lansettformet spiss med brukket basis (fnr. 
103). Den er jevnt tildannet med fin retusj langs si-
dekantene på dorsal og ventralsiden og har fin over-
flateretusj på en side. De to øvrige spissene av flint er 
grovere tildannet og blir her betraktet som emner til 
spisser. Den ene er trekantet i formen med rett basis 
og er brukket i odden (fnr. 159). Den ene siden er flat 
med få avspaltninger, den andre siden er hvelvet med 
spor etter grov flateretusjering (st. l. 25 mm, st. br. 18 
mm). Spissen med fnr. 237 er nærmest bladformet med 
konkav basis. Den er overflateretusjert på hele ventral-
siden men er bare delvis retusjert på dorsalsiden, og er 
ikke spiss i odden hvor den har flere små knusespor. 
I spissens basis er den på den ene siden fint retusjert 
mens den andre siden er knekt. Spissen kan se ut til 
å være uferdig og kassert under produksjonsprosessen 
Fig. 72. Trinnmeisel av grønnstein fra Helleren lok. 2 (bred- og 
smalside) (S12210 fnr. 397). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 72. Ground chisel with oval cross-section from Helleren 2 (front 
view and profile view) (S12210 no. 397). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 73. Fiskesøkker fra Helleren lok. 2 (S12210). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 73. Soapstone fishing sinkers from Helleren 2 (S12210). Photo: T. 
Tveit, AM.
Fig. 71. Skraper fra Helleren lok. 2 (for- og bakside) (S12210 fnr. 230). 
Foto: T. Tveit, AM. 
Fig. 71. Scraper from Helleren 2 (front and back) (S12210 no. 230). 
Photo: T. Tveit, AM.
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Fig. 74 a-b Knakkestein fra Helleren lok. 2 (S12210). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 74 a-b. Hammerstone from Helleren 2 (S12210). Photo: T. Tveit, AM. 
Helleren lok. 2, Fosnaneset (innenfor dråpefallet)
17.0-19.0 m o.h.
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Fig. 75. 
Pollendiagram 
fra Helleren 
lok. 2, innenfor 
dråpefallet 17.0 - 
19.0 m.o.h (se Fig. 
63).
Fig. 75. Relative 
(percentage) 
pollen diagram 
from Helleren 
2, inside of the 
rock shelter(the 
distribution of 
pollen samples are 
marked on Fig. 63).
(st. l. 20 mm, st. br. 17 mm). Det som er tolket som en 
spiss av bergkrystall er fragmentert og tolkningen er 
derfor usikker (st.m. 15 mm) (fnr. 30). Det ble også fun-
net et fragment av et udefinert flaterretusjert redskap i 
lag M6 i sjakten som tilsvarer mekanisk lag B1. Avsla-
get er flatehugget på den ene siden. Det er sekundær, 
fin retusj og bruksspor langs alle de tre sidekantene. 
Avslaget kan ikke dateres nærmere, men knyttes til 
bronsealder- eller jernalderfasene på lokaliteten. Frag-
mentet er 36 mm langt, 25 mm bredt og fem mm tykt. 
Det ble funnet 83 flaterretusjeringsflis på lokaliteten. 
Flere av disse er av fin brun flint og ser ut til å stamme 
fra samme flintknoll. Funndistribusjonen, med en klar 
konsentrasjon av denne typen fliser innenfor et be-
grenset område, spesielt i 79x 35y (fnr. 341), indikerer 
også produksjon av redskap på stedet. Råstoffet ser ut 
til å være det samme som den flateretusjerte ”uferdige” 
spissen med funnummer 237 og det er derfor mulig at 
denne er produsert på stedet.
Tilstedeværelsen av flateretusjerte redskaper og fla-
teretusjeringsflis åpner for at det kan være en senneo-
littisk fase på lokaliteten. Det ble funnet en klokkebe-
gerspiss på nabolokaliteten Fosnaneset 1a som viser at 
det har vært aktivitet i området i denne perioden. Det 
finnes imidlertid ingen dateringer til senneolitikum i 
helleren og heller ingen diagnostiske funn. Det forelig-
ger imidlertid fire dateringer til bronsealder og tre da-
teringer til førromersk jernalder.
De flateretusjerte spissene fra lokaliteten viser stor 
variasjon i form, størrelse og tildanning. Det generelle 
Helleren lok. 2, Fosnaneset (innenfor dråpefallet)
17.0-19.0 m o.h.
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inntrykket er at spissene har en uregelmessig form og 
en grov og ujevn flateretusjering. Disse trekkene in-
dikerer en sen datering, til bronsealder og/eller før-
romersk jernalder. Det er vanskelig å datere spissene 
mer nøyaktig (Prescott 1986/1987:165, 1991b:44ff). 
En datering av spissene til bronsealder og/eller førro-
mersk jernalder stemmer også med 14C-dateringene fra 
hellerlokaliteten.
En kraftig sideskraper av flint ble funnet i lag B3 (0–5 
cm) (Fig. 72b). Skraperen er laget på et stort avslag og 
har steil retusj på to sidekanter (Fig. 71). Den er nærmest 
trekantet i formen og er 54 mm lang, 47 mm bred og 15 
mm tykk. Store runde skrapere forarbeidet av tykke ski-
ver og med kraftig eggretusj knyttes gjerne til senneolit-
tiske- og bronsealderkontekster (Skjølsvold 1970:36, 41). 
14 ildslagningsflint er funnet på lokaliteten. De har 
største mål mellom 15 og 48 mm. Samtlige er funnet 
i nivå fra A1-B1 og knyttes til bronsealder- eller jern-
alderperiodene. Et fragment av en brynestein av sand-
stein ble funnet i mekanisk lag B1. Fragmentet er 48 
mm langt og 12 mm bredt.
Funn fra tidligneolitikum:
Tangespissen av rhyolitt har tangeretusj slått fra flek-
kens dorsalside (A1-type). Den er brukket i odden. Den 
er 31 mm lang og 11 mm bred. Tangespissen kan knyt-
tes til en tidlig- eller mellomneolittisk bruksfase. For 
øvrig knyttes ett avslag av rhyolitt og to avslag av ski-
fer til en tidlig- eller mellomneolittisk fase (Bergsvik 
2002).
Funn fra senmesolitikum:
En spissnakket slipt trinnmeisel av grønnstein knyt-
tes til den senmesolittiske fasen i helleren (Fig. 72). 
Helleren lok. 2, Fosnaneset (utenfor dråpefallet)
17.0-19.0 m o.h.
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Meiselen ble funnet under arbeidet med sjakten i lag 
M10 som tilsvarer de nedre delene av lag B3. Meiselen 
er fint slipt på den 1,8 cm brede eggen, og slipt men 
med grove huggearr på kroppen (fnr. 357). Meiselen er 
61 mm lang, 25 mm bred og 17 mm tykk.
To fiskesøkker av kleber ble funnet under arbeidet 
med sjakten (Fig. 73). Det ene ble funnet uten stratigra-
fisk kontekst under opprensing i bunnen av sjakten i 79x 
36y (fnr. 496). Dette søkket veier 7,05 gram. Det er 28 
mm langt, 14 mm bredt og 12 mm tykt. Søkket har en 
nærmest rektangulær form og innslipte furer på begge 
kortsidene. Det andre søkket ble funnet i kontekst i lag 
B3 (0–5 cm) (fnr. 219). Søkket veier 2,95 gram. Dette 
søkket er ovalt i formen og den slipte furen går gjen-
nom nesten hele stykket. Det er 21 mm langt, 17 mm 
bredt og seks mm tykt. Denne typen små fiskesøkker 
av kleberstein knyttes til senmesolittiske kontekster 
(Bjørgo 1981, Bjerck 1983, Olsen 1992, Bergsvik 2002, 
Skjelstad 2003).
En mindre sideskraper med steil retusj på en sidekant 
er også brukt som kniv på en motstående egg. Stykket 
er 25 mm langt, 18 mm bredt og fem mm tykt. Skra-
peren er vanskelig å tidfeste på et typologisk grunnlag, 
men ble funnet i lag B5 og kan derfor trolig knyttes til 
den senmesolittiske fasen i helleren. 
De 77 mikroflekkene og 15 mikroflekkelignende 
avslagene består hovedsakelig av flint, men det fore-
ligger også tre mikroflekker av en grønngrå fin type 
kvartsitt og to av bergkrystall. En mikroflekke har 
konkav retusj på tvers i distalenden (fnr. 237) og en 
mikroflekke har bruksspor langs en langside. Det 
foreligger både regulære mikroflekker, sannsynligvis 
tildannet ved koniske mikroflekkekjerner, og mindre 
regulære flekker fra bipolare kjerner. Ett fragment av 
Helleren lok. 2, Fosnaneset (utenfor dråpefallet)
17.0-19.0 m o.h.
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Fig. 76. Pollendiagram 
fra Helleren lok. 2, 
utenfor dråpefallet (se 
Fig. 63).
Fig. 76. Relative 
(percentage) pollen 
diagram from 
Helleren 2, outside 
the rock shelter (the 
distribution of pollen 
samples are marked on 
Fig. 63).
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en konisk mikroflekkekjerne støtter opp om at det har 
blitt produsert mikroflekker fra plattformkjerner på 
lokaliteten. Hovedinntrykket er imidlertid at de fleste 
mikroflekkene er små og irregulære og at de fleste 
ikke er tildannet ved mikroflekketeknikk. Det forelig-
ger to hele og fem fragmenterte bipolare kjerner. Disse 
er små (st. mål maks 2 cm) og er funnet i alle stratigra-
fiske nivå i helleren. 
Det ble videre gjort funn av tre smalflekker av flint og 
ett smalflekkelignende avslag av kvarts. To av smalflek-
kene er kraftige med triangulært tverrsnitt (fnr. 225, 
347), og kan være produsert på sylindriske kjerner, men 
det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt sylindrisk flekke-
teknikk er brukt på lokaliteten på bakgrunn av dette 
materialet.
En knakkestein av bergart ble funnet i samme nivå 
som de senmesolittiske funnene (nedre del av meka-
nisk lag B3) og knyttes derfor til denne fasen (Fig. 74). 
Steinen er nærmest pæreformet og er bred i den ene 
enden og smalere i den andre enden (st. l. 125 mm, st. 
br. 65 mm, st.t. 37 mm). Steinen har knakkespor både 
i den smale enden og på smalsidene i den tykke enden. 
Huggespor finnes også midt på steinens bredside (fnr. 
212).
Avslag og biter:
For øvrig ble det funnet til sammen 591 avslag og biter. 
Dette materialet består hovedsakelig av vanlige avslag, 
mikroavslag og biter av flint (81 %), men med et innslag 
av kvarts (10 %) og av bergkrystall (8 %). I tillegg finnes 
ti avslag med retusjerte sidekanter, og seks avslag med 
markerte bruksspor. Avslagene og bitene er funnet i 
alle stratigrafiske nivå og kan ikke knyttes spesifikt til 
enkeltfaser. 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det ble tatt inn jordprøver fra fyllmassen til samtlige 
strukturer og fra de ulike stratigrafiske nivåene i sjakt-
profilet under feltarbeidet. Det ble også samlet inn bren-
te hasselnøttskall fra alle gravde lag under arbeidet med 
sjakten. Dette ble ikke prioritert under gravingen av 
feltet i flaten. Det ble videre tatt ut to vertikalt stratigra-
fiske serier med pollenprøver fra sjaktprofilet (Fig. 63). 
Det ble til sammen sendt inn ti prøver til 14C-datering. 
I jordprøvene dominerer funn av hasselnøttskall 
både i prøvene fra strukturene og fra prøvene tatt ut 
i sjaktprofilet. Det ble også gjort funn av et kornfrag-
ment, sannsynligvis bygg (Hordeum). Prøven ble tatt 
ut fra mekanisk lag B1, stratigrafisk lag III (20–23 cm 
under overflaten) i sjaktprofilet. Kornet ble datert til 
2345±30 BP, (480–380 f.Kr.) (TUa-6110), altså førro-
mersk jernalder. Det ble videre gjort funn av en villert 
(Vicia/Lathyrus), bringebær (Rubus idaeus) og melbær 
(Arctostaphylos uva-ursi) i jordprøvene. En del kullprø-
ver ble treartsbestemt. Prøvene viste tilstedeværelse av 
bjørk (Betula), selje/vier (Salix), eik (Quercus), hassel 
(Corylus), rogn/hegg (Sorbus/Prunus) og furu (Pinus).
Alle fragmenter av brente hasselnøttskall ble samlet 
inn under arbeidet med sjakten. Det ble totalt samlet 
inn 531 fragmenter. De ble funnet i alle lag fra M2-
M16, men med en konsentrasjon i nivåene 20–40 cm 
under overflaten (tilsvarer stratigrafisk lag III og IV). 
Den horisontale distribusjonen viser at hovedkonsen-
trasjonen finnes i hellerens sentralområde innenfor 
Fig. 77. Grafisk framstilling av de 
kalibrerte dateringene fra Helleren 
lok. 2.
Fig. 77. Probability distribution 
of calibrated radiocarbon dates 
(sorted by BP/AD age), Helleren 2. 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
8000CalBC 6000CalBC 4000CalBC 2000CalBC CalBC/CalAD 2000CalAD
Calibrated date
Beta-211215 Kulturlag  6970±40BP
Beta-208900 Kulturlag  3240±40BP
Beta-208897 Mulig ildsted  3020±40BP
Beta-197314 Prøvestikk  2830±40BP
Beta-208899 Ildsted  2630±40BP
Tua-6110 Brent korn  2345±30BP
Beta-211216 Mulig ildsted  2170±40BP
Beta-211214 Ildsted  2160±40BP
Beta-208898 Ildsted  1860±40BP
Beta-208896 Keramikkonsentrasjon  1830±40BP
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dråpefallet og ca. en meter utenfor. Den horisontale 
distribusjonen av brente hasselnøttskall følger derfor 
funndistribusjonen i sjakten.  
To pollenserier ble samlet inn, en innenfor og en 
utenfor dråpefallet (Fig. 63). Konsistensen på avsetnin-
gene var ulike på innsiden og utsiden av dråpefallet (se 
under ”stratigrafi”). Hensikten med de to seriene var å 
kartlegge eventuelle variasjoner i akkumulering av pol-
lenkorn innen de ulike lagene. I tillegg var det interes-
sant å se om det var forskjeller i oppbevaring av pol-
lenkorn i avsetningene utenfor og innenfor dråpefallet. 
Resultatene er vist i Fig. 75 og 76. 
Pollenprøvene som ble tatt i helleren viser gode beva-
ringsforhold for pollen i de øvre stratigrafiske nivåene 
(lag I-IV). AP-verdiene i disse lagene ligger mellom 20 
% og 40 % gjennom begge diagrammene, dominert av 
bjørk (Betula) og hassel (Corylus). Gras (Poaceae), røss-
lyng (Calluna) og pors (Myrica) har høye verdier, og 
smalkjempe (Plantago lanceolata) utgjør 5–7 % i alle 
prøvene. Andre beiteindikatorer som engsyre (Rumex 
acetosa type), maure (Rubiaceae) og korgblomster (As-
teraceae) er representert, sammen med planter som er 
vanlige i lynghei: rome (Narthecium), tepperot (Poten-
tilla type) og blåknapp (Succisa). 
Dette indikerer at lag I-IV ble avsatt i en periode 
med et åpent og skogløst landskap, preget av fuktig 
lyngheivegetasjon med gras, røsslyng, rome og pors 
(Prøsch-Danielsen & Øvstedal 1994). Forekomstene 
av beiteplanter, særlig de høye verdiene av smalkjempe 
(Plantago lanceolata), indikerer beitende dyr ved lokali-
teten i hele perioden. Første forekomst av smalkjempe i 
området er datert i Rabbavatnet til ca. 3900 BP (2500–
2300 f.Kr.), og lag I-IV er følgelig avsatt etter dette. 14C-
dateringer og typologien på funnene i lagene faller også 
innenfor det tidsrommet pollendiagrammet indikerer. 
Det er ikke registrert pollen fra typiske åkerugras 
som kunne indikere korndyrking på stedet. Spredte en-
keltkorn av bygg (Hordeum) og hvete (Triticum) er tro-
lig fraktet med mennesker som har oppholdt seg under 
helleren. Forholdene for avsetning og oppbevaring av 
pollen ser ut til å ha vært like på innsiden og utsiden 
av helleren. 
Trekullverdiene i prøvene utenfor dråpefallet inne-
holder generelt mer trekullstøv enn prøvene innenfor. 
Dette kan skyldes at større mengder trekull er kastet ut 
fra rommet under helleren og avsatt i skråningen uten-
for, der bitene har blitt pulverisert.
De radiologiske dateringene fra helleren fordeler seg 
fra tidsrommet eldre steinalder til eldre romertid og vi-
ser til minst åtte forskjellig bruksfaser av helleren (Fig. 
77, se også Tabell 2, appendiks). Den eldste dateringen 
er fra senmesolittisk tid. Nest eldste datering er fra eldre 
bronsealder. Det finnes altså ikke naturvitenskapelige 
dateringer til neolittikum i helleren til tross for et spar-
somt typologisk materiale som indikerer besøk her 
også i den perioden. Fra eldre bronsealder til eldre ro-
mertid foreligger ni dateringer tilsvarende minst syv 
faser. Dateringene viser en jevn kontinuitet i bruken av 
helleren fra eldre bronsealder til romertid.
Strukturer
Det ble totalt påvist ni strukturer på lokaliteten. Blant 
disse fantes tre klart definerte ildsteder (S2, S4 og S8), 
fem mulige ildsteder (S3, S5, S6, S7 og S9) og en ude-
finert nedgravning (S1) (Fig. 62). Ildstedene er i ho-
vedsak mellom åtte og 15 cm dype, og formen i plan 
varierer. Massen i ilstedene består i hovedsak av svart, 
svært trekullholdig sandgrus med mye skjørbrente 
steiner. Struktur nr. 2 ligger i skråningen utenfor hel-
leren og målte ca 80 x 70 cm i diamaeter. Det virket 
som om denne strukturen var gravd noe inn i skrå-
ningen, sannsynligvis for å gjøre ildstedet mer plant. 
Strukturene fantes spredt i hele det utgravde området. 
Fem av strukturene lå utenfor dråpefallet, ett lå i selve 
dråpefallet og tre lå innenfor. Fire av strukturene lå i 
gravelag A2, tre i gravelag B1, ett i gravelag B2 og ett i 
lag B5. Fem av strukturene ble datert, tre ildsteder og 
to mulige ildsteder. Dateringene spenner i tid fra eldre 
bronsealder til eldre romertid. 
Tolkning av lokaliteten 
Bronse- og jernalderfasene:
Det foreligger fem 14C-dateringer til jernalder fra hel-
leren og fire dateringer til bronsealder. De ni daterin-
gene svarer til minst syv bruksfaser i bronsealder og 
jernalder. 
Dateringene svarer til minst tre bruksfaser i jernal-
der, to i førromersk jernalder og en i eldre romertid. 
Ildsteder datert til jernalder finnes både innnefor (S8) 
og i skråningen utenfor helleren (S2 og S5). Bronse-
alderdateringene svarer til minst fire bruksfaser, to 
i eldre bronsealder og to i yngre bronsealder. Samt-
lige dateringer er fra området innenfor og på grensen 
til dråpefallet (Fig. 62c). En trekullhorisont datert til 
2950±110 BP (1320–1010 f.Kr.) (Beta-118465), som 
tilsvarer overgangen eldre/yngre bronsealder, ble 
funnet over store deler av Fosnaneset. 
Kullaget ble datert i forbindelse med registrerin-
gen av lokaliteten Fosnaneset lok. 2 (Gellein 1998a). 
Denne dateringen representerer trolig en tidlig ryd-
ningsaktivitet for beitemarker i området. Men det er 
også mulig at området var ryddet tidligere enn dette. 
Pollendiagrammene fra Rabbavatn, 4, 5 km mot nord, 
indikerer at vegetasjonen ble mer åpen i området al-
lerede fra ca. 3900 BP (Midtbø dette volum, Fig. 11). 
Pollendiagrammene fra de øverste nivåene av helleren 
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(0–40 cm under overflaten), viser også til husdyr-
beite i et skogløst og åpent landskap i bronsealder og 
jernalderperiodene. 
De høye forekomstene av gras og lyngpollen i hel-
leren indikerer at dyr tidvis har oppholdt seg inne i 
helleren. Makrofossil- og pollenprøvene fra nivåene 
0–40 cm under overflaten viste også innslag av korn. 
Det ble funnet to korn som sannsynligvis er bygg 
(Hordeum) i tillegg til noen få pollen av hvete (Triti-
cum sp.). Kornet er brakt til helleren av mennesker og 
viser at korn var en del av kosten. Funn av store meng-
der hasselnøttskall viser at hasselnøtter har vært en 
viktig del av kosten i de yngste periodene. Det er på 
bakgrunn av dette nærliggende å tolke de kulturelle 
sporene i helleren som spor etter gjetere som har vært 
i utmarken for å se til dyrene. Funn av flateretusjerte 
pilspisser viser at menneskene som har oppholdt seg i 
helleren i bronsealder eller førromersk jernalder også 
har drevet med jakt (Olsen 2006a).
Funn av det som er tolket som ovnsforing i forbin-
delse med bearbeiding av metall vitner om at andre 
aktiviteter er blitt utført i helleren. Det er ikke uvan-
lig å finne spor etter metallutvinning- og bearbeiding 
i utmarka, gjerne i huler- og hellerkontekster. Det kan 
tenkes at metallurgiske aktiviteter er lagt til usentrale 
områder av brannsikkerhetshensyn. Men det har også 
vært hevdet at dette argumentet i mange tilfeller ikke 
kan forklare fenomenet (Rønne 2003:60). Det har blitt 
pekt på smedens spesielle rolle og identitet i jernalder. 
Smeden ble gjerne sett på som en farlig person med 
kontakt med dverger og underjordiske. Smeden besatt 
en form for hemmelig kunnskap som gjorde det nød-
vendig å holde aktiviteten atskilt fra andre aktiviteter 
på gården (Sauvage 2005:61ff). Huler og hellere kan vi-
dere fungere som symbol på inngangen til underverde-
nen. Metallarbeid i huler og hellere kan således settes 
inn i et univers av mytologiske og rituelle element. 
Det ble ikke funnet spor etter gårdsbosetning eller 
åkrer i hellerens nærområde. Det karrige landskapet og 
de sparsomme løsmasseavsetningene i området tilsier 
heller ikke at gårdsbosetning og jordbruk har funnet 
sted her i tidlige tider. Det synes vanskelig å begrunne 
den metallurgiske aktiviteten i helleren på bakgrunn av 
brannsikkerhet. Hellerrommet er svært lite og lokalite-
ten har sannsynligvis ligget svært usentralt til i forhold 
til gårdsbebyggelsen. Materialet som vitner om metall-
bearbeiding er sparsomt og det er ikke sannsynlig at 
denne aktiviteten har vært omfattende. Det er mulig at 
bakgrunnen for at metallarbeidet har foregått i helleren 
kan knyttes til en religiøs forestillingsverden.
Hellerens sentralområde utgjør knappe 4 m2. Selv 
om et større område også utenfor dråpefallet ser ut 
til å ha vært benyttet i jernalderperiodene, er det 
sannsynlig at lokaliteten er brukt av et mindre an-
tall mennesker i kortere perioder. Funnmaterialet er 
sparsomt, men de funnførende lagene er tykke. Det 
er store mengder trekull og flere ildsteder. Dette in-
dikerer at helleren har vært besøkt jevnlig og hyppig. 
Leirkarkrukkene som er funnet i helleren må ha vært 
rimelig store og tunge å transportere. Tilstedeværel-
sen av disse viser derfor til mer permanente opphold 
på lokaliteten. Det er mulig at disse er fraktet til helle-
ren for lagring av mat, og at de siden har stått her mer 
permanent (Olsen 2006a). 
Mye tyder på at helleren har vært mest intensivt ut-
nyttet i bronsealder- og jernalderperiodene. Den kan 
i perioder ha tjent en funksjon som oppholdssted for 
gjetere, og/eller jaktlag. Fragmentene av ovnsforing 
peker mot at den i perioder har hatt en spesiell funk-
sjon utover dette i forbindelse med metallarbeid. 
Den tidligmellomneolittiske fasen:
Det foreligger ingen 14C-dateringer fra den neolittiske 
perioden. Enkelte funn kan imidlertid typologisk date-
res til tidlig- eller mellomneolitikum. Det er funn av en 
tangespiss av rhyolitt, ett avslag av rhyolitt og to avslag 
av skifer. Disse funnene er hovedsakelig gjort i nivå-
ene ca. 10–40 cm under overflaten, i hellerens sentrale 
nordlige og østlige område. 
Det sparsomme funnmaterialet indikerer ett eller 
flere korte og sporadiske opphold i forbindelse med 
jaktaktiviteter.
Den senmesolittiske fasen:
Den eldste fasen i helleren kan dateres til senmesolit-
tikum. Både deler av artefaktmaterialet og en 14C-date-
ring daterer fasen til denne perioden. 14C-dateringen er 
tatt fra sjaktprofilet. Det foreligger ingen dateringer av 
strukturer til steinalderfasen. Dateringen til 6970±40 
BP (5970–5780 f.Kr.) (Beta-211215) tilsvarer første del 
av den senmesolittiske perioden. 
Artefaktmaterialet som typologisk kan knyttes til 
den senmesolittiske fasen er funnet i nivåene ca. 40–
100 cm under overflaten. Nivået tilsvarer stratigrafisk 
lag V. Dette laget består av brun sandgrus med mye 
stein og en del trekullbiter. Funnene av en trinnmei-
sel av grønnstein, to små fiskesøkker av kleberstein og 
mikroflekker indikerer at menneskene har drevet med 
både jakt og fiske. 
De senmesolittiske funnene har noenlunde samme 
distribusjonsområde som bronsealderfunnene. De fin-
nes hovedsakelig i lokalitetens nordlige og østlige de-
ler innenfor hellerens sentralområde. Denne vertikale 
funnfordelingen og det funnførende lagets konsistens 
kan indikere at lokaliteten har vært brukt til flere korte 
opphold i løpet av et lengre tidsrom. 
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Hellevik lok. 3A – en godt bevart 
korttidslokalitet fra tidligmesolitikum 
Hellevik, gnr. 107, bnr. 1
Av Astrid J. Nyland
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11954). 
Rapport v. Berit Vik (1998b) 
Etterregistrering: AM 2003.  
Rapport v. Jan Berge (2003)
Forundersøkelse og hovedundersøkelse: AM 2004 
(S12176).  
Rapport v. Astrid J. Nyland (2005h)
På lokaliteten Hellevik 3a ble tre funnområder påvist. 
Det nordlige funnområdet ble prioritert og totalgravd 
(til sammen 39 m2) og det ble funnet 3234 artefakter. 
Funnkonsentrasjonen lå innenfor et område på 4x2 
meter, konsentrert rundt en stor stein som kan ha vært 
flintsmedens arbeidssete. Steinen lå i utkanten av en 
påtagelig ryddet flate som tolkes som et oppholdssted. 
Funnene inkluderer blant annet ensidige kjerner med 
to plattformer, to lansettmikrolitter og en tangespiss. 
Et interessant trekk er også et høyt innslag av kvarts 
og bergkrystall. Ut fra strandlinjedatering, typologiske 
trekk, funnmengde og fordeling, tolkes lokaliteten som 
en korttidsboplass fra siste del av tidligmesolitikum (ca. 
9700–9000 BP) (Olsen et.al. 2005). 
Innledning
Under forundersøkelsene ble det gjennom prøvestikk 
påvist tre funnområder. For å undersøke relasjonen 
mellom funnområdene og for å påvise eventuelle 
spor etter forhistoriske strukturer, ble 170 m2 torvet 
av med gravemaskin. Det ble dokumentert en klar 
funnkonsentrasjon i den nordligste delen av loka-
liteten. Dette området ble prioritert for utgravning. 
Det ble tatt sikte på å totalgrave funnkonsentrasjo-
nen med sikte på forståelse av boplassens romlige 
organisering.
 
Beliggenhet og topografi
Hellevik lok. 3a ligger i en nordvendt li i Hellevik, på sør-
siden av Uglesmog (Fig. 2, 78 og 79). Uglesmog var ved 13 
meter høyere havnivå et 80 meter bredt sund som skilte 
Lindøya fra Fosenhalvøya (Fig. 28). Vegetasjonen preges 
Fig. 78. Oversikt over lokalitetene i Uglesmog, Hellevik (gnr. 108, bnr. 1). Sett mot SØ. Foto: M. Tellefsen, AM.
Fig. 78. Sites in Uglesmog, Hellevik (108, 1). Photo towards SE. Photo: M. Tellefsen, AM.
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i dag av lyng og gresstorv. Området har vært brukt som 
utmarksbeite, men viser ellers ikke tegn på større for-
styrrelser. Lokalitetsflaten ligger mellom 13 og 16 meter 
over havet i et nordvendt, skrånende terreng og er om-
gitt av steinur og bergknauser. En om lag to meter høy 
kampestein ligger inn mot en bergrygg som er orientert 
i nord-sørlig retning. Denne bergryggen avgrenser loka-
liteten mot øst. I nord er lokaliteten avgrenset av ur som 
skrår bratt ned mot sjøen, mens den mot vest avgrenses 
topografisk av tilsvarende bratt skråning ned mot sjøen. 
Mot sør avgrenses den av funntomme prøvestikk. 
Lokaliteten ligger fint i ly for østavind og delvis også 
for vind nordfra på grunn av en høy berghammer på 
Lindøya på andre siden av Uglesmog. Fra lokaliteten er 
det utsyn over Hellevik mot nord. Med 13–14 meter høy-
ere vannstand har lokaliteten ligget i en lun havn (Fig. 
80). Ved det smale sundet ville det ha vært gode fiske- og 
fangstmuligheter, samtidig som sundet sikrer kommuni-
kasjonen mellom Vollsvika i vest og Førdesfjorden i øst.
Lokaliteten inkluderer tre funnområder, ett i sør 
(prøvestikk A og B) ett i vest (prøvestikk C) og et nord 
på lokalitetsflaten (prøvestikk D og E). Hovedfunnom-
rådet befinner seg nord på lokaliteten, på en om lag 5x6 
meter stor flate. Flaten ligger 13–14 meter over havet, 
nord for kampesteinen og skjermet inn mot bergryg-
gen i øst. Noen meter lavere i terrenget og omtrent 15 
meter nord for hovedområdet på Hellevik lok. 3a, ligger 
lokaliteten Hellevik lok. 3b. Lokalitetene er adskilt av 
flere større stein og ur, og av skrånende terreng.
Feltarbeidet
Lokaliteten ble første gang registrert i 1998 med tre 
funnførende prøvestikk. I ett av disse ble det funnet 
en makroflekke som på bakgrunn av teknologiske kri-
terier ble datert til tidligmesolitikum. I 2003 ble lo-
kaliteten etterregistrert av AM. Det ble da tatt seks 
nye prøvestikk. Ingen av disse var funnførende. Re-
gistreringene i 1998 og 2003 indikerte at hovedakti-
vitetsområdet lå nordøst på lokaliteten, like nord for 
kampesteinen. 
Under for- og hovedundersøkelsen i 2004 ble det tatt 
seks nye prøvestikk hvorav fem var funnførende. Disse 
viste spredte funn flere steder på lokalitetsflaten (Fig. 
79). Prøvestikk D (118x 56y, SØ) påviste lokalitetens 
hovedområde nord på lokaliteten. I dette prøvestikket 
ble det gjort 42 funn av både kvarts og av flint i et opp 
til 25 cm tykt lag. 170 m2 ble avtorvet med maskin og 
for hånd, og det ble gjort spredte funn i overflaten un-
der avtorving og opprensing.
Funnområdet i sør:
Det sørlige funnområdet lå omtrent 13 meter sør for 
hovedområdet, 15–16 meter over havet. Flaten var om 
lag 3x4 meter stor og lå inn mot bergryggen i øst. Det 
sørlige funnområdet ble påvist ved to funnførende 
prøvestikk (A og B). 5,5 m2 ble gravd ut i ett mekanisk 
gravelag (lag A+B1). Laget var fem cm dypt. Det ble 
gjort 15 funn under utgraving av dette laget, i tillegg 
til to funn i prøvestikk A (106x 52y, SV) og fem funn i 
prøvestikk B (106x 57y, SV) (Fig. 79). Blant materialet 
fantes det en mulig mikrostikkel med feilbrudd (fnr 
304) og en ensidig kjerne med en plattform og spiss 
avspaltningsvinkel (fnr 307) (Tabell 33). Funnene in-
dikerte en tidligmesolittisk datering. Stratigrafien i 
prøvestikkene, og overflaten som ble synlig etter av-
torving, tilsa at funnområdet var forstyrret av jord-
erosjon. Funnområdet ble derfor ikke prioritert for 
videre graving. 
Funnområdet i vest:
Gjennom prøvestikk C (118x 40y, NØ) ble det også på-
vist et funnområde. Dette lå 14 meter vest for hoved-
området i nord. Steinbeltet midt i daldraget skilte det-
te vestlige funnområdet fra de andre to. Funnområdet 
lå omtrent 13 meter over havet og var trolig ikke større 
enn seks m2. Det var svært steinete i området og i vest 
skrånte terrenget bratt ned mot sjøen. Prøvestikket lå 
mellom bergknauser i nord og sør. Negative prøvestikk 
fra tidligere registreringer avgrenset lokaliteten mot 
sørøst. Syv avslag av flint ble funnet i prøvestikk C, og 
funnmaterialet var derfor ikke kronologisk avgrensen-
de. Høyden over havet indikerte imidlertid at det kan 
dreie seg om en tidligmesolittisk lokalitet. Funnområ-
det ble ansett som en egen lokalitet, og ble ikke priori-
tert i undersøkelsen av Hellevik lok. 3a. Det vil ikke bli 
berørt av vegtraseen og bevares derfor for ettertiden.
Hovedfunnområdet i nord: 
Den lille flaten nord for kampesteinen og vest for 
bergryggen virket som et naturlig sted for en boplass. 
Funnene lå konsentrert rundt en stein vest på flaten 
(120x 55,5y). Steinen var omtrent en meter på det bre-
deste, og ca. 50 cm høy. Steinen lå helt i utkanten av 
et steinurbelte som gikk inntil og vest for flaten. Un-
der prøvestikking ble det observert funn i bunnen av 
torven og overgangen mellom torven og løsmassene. 
Hovedområdet på omtrent 56 m2 ble derfor avtorvet 
for hånd.
Det nordlige funnområdet ble gravd i fire mekanis-
ke lag. Lagene ble kalt lag A+B1, lag B2, lag B3 og lag 
B4. I lag A+B1 ble rester av torvbunn som i varierende 
grad var etterlatt under opprensning (lag A) gravd 
sammen med første gravelag (lag B1) som var fem cm 
tykt. Lag B2 var fem cm tykt, lag B3 var ti cm og lag 
B4 var fem cm tykt (Tabell 34). I hovedområdet ble til 
sammen 44 m2 utgravd. Det ble gravd ned til fast fjell, 
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Steinur / Scree
Steinur / Scree
HELLEVIK LOK. 3B
HELLEVIK LOK. 3A
Berg / Bedrock
Berg / Bedrock
A:1
B:10 J:6
I:1
D
C:9 G:3
F:2
E:3
H:11
1998
1998
1998
2003
2003
Sjakt 1
Sjakt 3
Sjakt 4
Sjakt 2
D:46
E:7
1998
C:7
A:2 
B
1998
:5
Totalgravd område / 
Completely excavated area
Profilbenker /
Profile bench
Sjakter /
Trenches
Utgravd område lag B1 /
Excavated area Layer B1
Avtorvet område / 
Desodded area
Positive prøvestikk /
Positive test pits
Negative prøvstikk / 
Negative test pits
Grense for steinur /
Extent of scree
Konstruert grense mellom  
lokaliteter / Constructed 
boundary between sites
11 moh
9 moh
13 moh
14 moh
16 moh
GS
Mye stein / Large
number of stones
Fig. 79. Oversiktskart over Hellevik lok. 3a og lok. 3b med utgravningsfelt, sjakter og prøvestikk markert. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 79. Map showing the locations of Hellevik 3a and 3b. Excavated area, trenches and testpits are marked. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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funntomme lag, eller til lag hvor funnantallet var så 
lavt at videre graving ikke var hensiktsmessig. Arealet 
rundt steinen viste seg å være funnkonsentrasjonen 
og der ble det gravd fire mekaniske lag. Funnene lå i 
gravelag B1-B4 som tilsvarte et 25 cm dypt gravesjikt 
(Fig. 81).  
Stratigrafi og gravelag
Stratigrafien på lokaliteten tolkes som en podsolprofil 
med torvlag, utvaskning,- og anrikningslag. Her følger 
en kortfattet beskrivelse: 
Lag A:  Lag A var et 5–15 cm tykt lag av gråbrun torv. 
Overgangen mellom torv og løsmasser varierte 
noe, enkelte steder ble torven brungrå, seig, og 
grusholdig før en kom ned på løsmassene. An-
dre steder besto bunnen av torven av svært fin-
kornet, mørk brun silt. Stedvis fantes en silthol-
dig kullinse under torven. Dette tolkes som et 
avsviingslag (Fig. 82). 
Lag B:  Lag B var et askegrått, siltholdig sandlag med 
noe grus og stein (utvaskningslag).  Laget va-
rierte i finhet og grusinnhold og det fantes 
også lommer med mer gulgrå sand og grus i 
laget. Det ble mer grusholdig mot bunnen og 
gikk gradvis, men noe ujevnt over til lag C 
(anrikningslag). 
Lag C:  Bunnlaget besto av brungrå sand, grov grus og 
vitra stein (anrikningslag).
Funnmaterialet
Til sammen ble det gjort 3272 littiske funn fra de tre 
funnområdene. 3234 av disse ble funnet innenfor 44 
m2 i det nordlige funnområdet (Tabell 35). 30 funn ble 
gjort innenfor seks m2 i det sørlige funnområdet (Ta-
bell 33) og syv funn ble gjort i et prøvestikk i vest. 
Når det gjelder hovedfunnområdet i nord var 76  % 
(2442 stk.) av dette materialet av flint, 24 % (767 stk.) 
av kvarts og 0,6 % (21 stk.) var av bergkrystall. Det var 
2899 avslag og biter. 72 funn var sekundært bearbei-
det, i tillegg hadde 23 funn bruksspor. Det vil si at til 
sammen var omtrent 2,2 % av den totale funnmengden 
sekundærbearbeidede redskaper. Blant disse var det få 
morfologiske redskaper (ni stk.), men mange avslag og 
flekker med retusj (63 stk.). 
Det ble funnet to lansettmikrolitter (fnr. 198 og 86), 
en trekantmikrolitt (fnr. 132), samt en annen type 
mikrolitt (fnr. 130). I tillegg fant vi en skadet tangepil 
(fnr. 43). Skaden på tangepilen er trolig en skuddska-
de (Fig. 83). Av andre redskaper var to typer avslags-
bor (fnr. 71 og 94) og en kraftig skraper laget på et 
stort makroavslag (Fig. 84). Denne var brukket i to, 
men de to delene lå kun en halv meter fra hverandre 
13 meter
14 meter
14 meter
Fig. 80. Hellevik lok. 3a illustrert med 13 og 14 meter høyere havnivå. 
Fig. 80. Location of  Hellevik 3a. Shorelines at 13 m a.s.l. and 14 m a.s.l.
Tabell 33. Funnliste for sørlig funnområde, Hellevik lok. 3a (S12176).
Table 33. The artefacts found in the southern area of the site at 
Hellevik 3a (S12176).
Gjenstandstype / Type of Object Råstoff / Raw Material
Flint / 
Flint
Kvarts / 
Quartz
Totalt / 
Total
Retusjert vanlig avslag / Retouched normal flake 1 1
Vanlig avslag m. bruksspor / 
Normal flake w. traces of use
1 1
Mulig mikrostikkel / Possible micro burin 1 1
Ensidig kjerne m. en plattform / 
One-sided core w. one platform
1 1
Kjernefragment av plattformkjerne / 
Core fragment of platform core
1 1
Bipolart kjernefragment / Bipolar core fragment 2 2
Kjernesideavslag / Core side flake 1 1
Vanlig avslag / Normal flake 9 1 10
Mikroavslag / Micro flake 7 7
Bit / Debitage 2 1 3
Flintknoll / Flint nodule 2 2
Totalt / Total 28 1 30
Tabell 34. Gravelag og vertikal funnfordeling på Hellevik lok. 3a, 
nordlig område.
Table 34. Number of excavated layers and vertical distribution of 
artefacts at Hellevik 3a, northern area. 
Gravelag / 
Excavation Layers
Tykkelse 
på laget / 
Layer 
Thickness
Utgravd areal 
pr. lag (m2) / 
Excavated area 
per layer (m2)
Antall 
funn / 
Number 
of 
Artefacts
Relativ funn-
fordeling 
/ Relative 
Artefact 
Distribution
Lag A+B1 5 cm 46,5 1222 26,28
Lag B2 5 cm 32 1218 38,06
Lag B3 10 cm 22 688 31,27
Lag B4 5 cm 5 65 13,00
Prøvestikk / Test pit 1,5 67
Løsfunn /  
Stray finds
12
Totalt / Total: 105,5 3272 31,01
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Fig. 81a) Antall funn og utgravde lag i det nordlige funnområdet på Hellevik lok. 3a. 
b) Total funnspredning og plantegning av topp lag B2. Illustrasjon: E. Bjørdal og G. Skjelstad, AM.
Fig. 81a) Total number of artefacts and excavation depth at Hellevik 3a, northern area.
b) Total distribution of artefacts shown on the plan of the top of layer B1. Illustration: E. Bjørdal and G. Skjelstad, AM.
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Fig. 82. N-S orientert profilbenk på Hellevik lok. 3a (55,25y) sett mot V. 
Illustrasjon: E. Bjørdal, AM.
Fig. 82. N-S section across Hellevik 3a (55,25 y). View facing W. Illustration: E. 
Bjørdal, AM.
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(fnr. 109 og 111). Skraperen var 84 cm lang, 
44 cm på det bredeste og 14 cm tykk. Den 
har steil retusj og bruksspor på den lengste 
sidekanten, og det er cortex på dorsalsiden. 
Enkelte av de vanlige avslagene med retusj 
har små utstikkende ”tupper” med retusj/
bruksspor (fnr. 83, 85 og 92). Det er mulig 
disse har hatt en stikkelfunksjon og at de 
kan sammenlignes med „nebbformede red-
skaper“ eller „redskaper med tann“ slik de er 
definert av Mikkelsen (1975:52), som knyt-
ter disse redskapsgruppene til beinbearbei-
ding. Det ble ikke funnet noen sikre stikler 
på lokaliteten.
11 vanlige flekker, 13 smalflekker og 24 ure-
gulære mikroflekker ble funnet i det nordlige 
funnområdet. I tillegg ble det blant annet 
gjort funn av 14 ensidige ryggflekker og 13 
bipolare kjerner hvorav åtte var av kvarts. 
Hele 25 plattformavslag, noe som utgjør 0,8 
% av det totale antallet funn på lokaliteten, 
har blitt samlet inn. Flere av avslagene og 
flekkene viste tydelige tegn på direkte hard 
slagteknikk, med arr på slagbulene. Rundt 
20 % av flinten var ild- og/eller frostsprengt. 
På enkelte av avslagene kunne en tydelig se at 
de var benyttet etter at ild- eller frostspren-
gingen hadde funnet sted (for eksempel fnr. 
150).
Det viste seg at det gjennomgående i alle lag 
var en høy andel kvarts slått med bipolar tek-
nikk. Kvartsen hadde flere grader av grovhet. 
Enkelte avslag og kjerner var svært grove, an-
dre var av finkornet, hvit kvarts med grønne 
spetter. En fin kvartstype hadde smale hvite 
bånd og inklusjoner av bergkrystall. Det var 
altså mulig å skille ulike kvartstyper fra hver-
andre. Et par kvartsavslag hadde mulig re-
tusj. To flekkelignende avslag av bergkrystall 
hadde bruksspor og kan ha vært brukt som 
skjæreredskap. Det ble funnet få bergkrystall-
avslag og biter og ingen kjerner av bergkrys-
tall. Dette kan bety at bergkrystallen ikke ble 
tilvirket på plassen, men medbrakt som avslag 
og flekker fra andre steder (Fig. 87). 
Materialet fra det nordre funnområdet er 
godt egnet til teknologiske studier og sam-
mensetning. Det finnes for det første flere 
markante flinttyper som visuelt kan skilles 
fra hverandre. For det andre er antall funn 
relativt lavt, og funnområdet er totalgravd. 
Under arbeidet med materialet ble blant an-
net flere plattformavslag satt sammen på en 
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kjerne (bl.a. f.nr 163, 299, 231, 235 og 172). Også an-
dre avslag av samme flint passer sammen (fnr. 187, 290, 
253, 246, 266). En mer systematisk gjennomgang vil 
sannsynligvis gi en betydelig høyere andel avslag som 
kan settes sammen.
Med unntak av et velbrukt bryne, peker materialet 
mot en tidligmesolittisk datering. Brynet kan kanskje 
knyttes til avsviingsfasen, en hendelse som ble datert 
til førromersk jernalder på trekullmateriale, eller til yn-
gre aktiviet på lokaliteten. 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det ble tatt ut 15 naturvitenskapelige prøver på lokali-
teten. 14 av disse var trekullprøver og en var en prøve 
av en mulig okerforekomst funnet under en nedrast 
stein i 118x 58y SV, lag B2. To av trekullprøvene ble 
sendt inn til 14C-datering2. 
Kullinsen under torven (lag A) ble tolket som et av-
sviingslag og datert gjennom trekull fra bjørk (Betula) 
til eldre jernalder, 2270±80 BP (390–200 f.Kr.) (Beta-
198759). I sørvestre kvadrant i 118x 55y, ble det obser-
vert rødvitret stein, rød sand og mye brent flint. Dette 
ble tolket som et mulig ildsted. Noe kull ble observert 
mellom steinene og en trekullprøve av furu (Pinus) ble 
sendt inn. Trekullet ga en datering til eldre bronse-
alder, 3370±40 BP (1740–1610 f.Kr.) (Beta-198760) og 
kan således ikke knyttes til artefaktmaterialet. 
Strukturer
Like sørøst for steinen med funnkonsentrasjon rundt, 
nord for kampesteinen og vest for bergryggen (117-119x 
56-59y) ble det under graving observert et område uten 
stein (Fig. 81 og 85). Området er omtrent tre meter i 
diameter og ligger sør-sørøst for funnkonsentrasjonen. 
Det er sannsynligvis ryddet for stein. Enkelte redska-
per lå på den ryddete flaten, blant annet en lansettmi-
krolitt og ett bor (Fig. 86).
Brent flint følger hovedsakelig funnkonsentrasjo-
nen. Det var likevel en antydning til økning av sterkt 
hvitbrent og krakelert flint, like sør for funnkonsen-
trasjonen i 118x 55y. I tillegg ble det observert skjør-
brente steiner og flekker med rødlig sand (Fig. 82). Det 
ble tatt ut trekull under graving av lag B2 som ble da-
tert til bronsealder (Tabell 2, appendiks). Denne date-
ringen kan for øvrig være forårsaket av innblanding av 
kull fra yngre perioder, da avsviingslaget ble datert til 
eldre jernalder. Likevel, kombinasjonen av brent flint, 
skjørbrent stein og rød sand, kan sammen indikere at 
det dreier seg om restene av et ildsted. Ut fra plasse-
ring i forhold til den rydda flaten og funnkonsentra-
sjonen kan dette kanskje knyttes til den tidligmesolit-
tiske aktiviteten. 
2  Okerprøven analysert av  AM.
20 mm0
S12176b-43
S12176k-94
S12176a-198
Fig. 83. Lansettmikrolitt, tangespiss og bor fra Hellevik lok. 3a. 
Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 83. Lanceolate microlith, tanged projectile point and borer from 
Hellevik lok. 3a. Drawing: S. Thingnæs, AM.
Fig. 84. Skraper fra Hellevik lok. 3a. Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 84. Scraper from Hellevik 3a. Photo: T. Tveit, AM. 
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Tabell 35. Funnliste for nordlig funnområde, Hellevik lok. 3a (S12176).
Table 35. Frequency distribution of all the artefacts found in the northern area of Hellevik 3a (S12176).
Kategori / Category Gjenstandstyper / Types of Object Råstoff / Raw Materials
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Spisser / Projectile points Tangespiss med odd i distalenden / Tanged projecile point with pointed distal end 1 1
Lansettmikrolitter / Lanceolate microliths 2 2
Trekantmikrolitter / Triangular microliths 1 1
Andre mikrolitter / Other microliths 1 1
Bor / Borers Borspiss på avslag / Flake borers 2 2
Skrapere / Scrapers Andre Skrapere / Other scrapers 2 2
Retusjerte flekker / Retouched blades Retusjert vanlig flekke / Retouched macro blade 5 5
Retusjert mikroflekke / Retouched microblade 3 3
Retusjerte avslag / Retouched flakes Retusjert makroavslag / Retouched macro flake 1 1
Retusjert vanlig avslag / Retouched normal flake 47 1 48
Retusjert mikroavslag / Retouched micro flake 6 6
Flekker med brukssspor / Blades with traces of use Vanlig flekke med bruksspor / Macro blade with traces of use 4 4
Avslag med bruksspor / Flakes with traces of use Makroavslag med bruksspor / Macro flake with traces of use 2 1 3
Vanlig avslag med bruksspor / Normal flake with traces of use 16 16
Særlige redskapsavslag / Tool flakes Mulig mikrostikkel m. feilbrudd / Possible microburin w. breakage 1 1
Flekker / Blades Vanlig flekke >12 mm / Macro blade >12 mm 10 1 11
Smalflekke 12><8 mm / Narrow blade 12><8 mm 12 1 13
Mikroflekke <8 mm / Microblade <8 mm 1 22 1 24
Avslag med flekkeegenskap / Flakes with blade characteristics Vanlig flekkelignende avslag / Macro blade-like flake 7 7
Smalflekkelignende avslag / Narrow blade-like flake 1 7 2 10
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flake 11 6 17
Cortexflekker / Cortex blades 11 11
Overløpen flekke / Overshot blade 1 1
Hengselflekker / Hinge blade 5 5
Kjerner / Cores Ensidig kjerne med en plattform / One-sided core with one platform 1 1
Annen kjerne med en plattform / Other cores with one platform 1 1
Ensidige kjerner med minst to plattformer / One-sided cores wtih at least two platforms 6 6
Andre kjerner med minst to plattformer / Other cores with at least two platforms 3 3
Bipolare kjerner / Bipolar cores 5 8 13
Andre kjerner / Other cores 7 7
Kjernefragment / Core fragments Bipolart kjernefragment / Bipolar core fragments 7 6 13
Kjernefragment av plattformkjerne / Core fragments of platform cores 5 5
Ubestembart kjernefragment / Undetermined core fragments 12 28 40
Særlig kjernefragment / Core fragments Ryggmakroflekke / Crested macro blades 7 7
Ryggsmalflekke / Crested narrow blades 2 2
Ryggmikroflekke / Crested microblades 5 5
Plattformavslag / Platform flakes 25 25
Kjernesideavslag / Core side flakes 4 4
Biter og avslag / Debitage and flakes Makroavslag / Macro flakes 15 15
Vanlige avslag / Normal flakes 4 876 291 1171
Mikroavslag / Micro flakes 12 862 332 1206
Bit / Debitage 3 422 82 507
Varia / Miscellaneous Bryne / Whetstone 1 1
Flintknoll / Flint nodules 7 7
Antall funn totalt / Total number of finds 21 2445 767 1 3234
Råstoffprosent / Raw material percentage 0,65 75,60 23,72 0,03
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Funnfordeling
Vertikal funnfordeling:
Det funnførende laget var 25 cm på det tykkeste. Det 
ble gravd ned til funntomme lag, og funnkonsentrasjo-
nens utbredelse ble mindre for hvert gravde lag (Tabell 
34). Det var flere vannrulla funn i det siste gravelaget, 
trolig naturflint.  
Ni % av den totale funnmengden var frostsprengt. 
At funn fra de ulike gravelagene kan settes sammen 
viser bevegelse i løsmassene. Mest sannsynlig er det 
frost og vann som har beveget funnene vertikalt i 
jordmassene. Vann og frost er trolig også årsaken til at 
et kraftig søkk var dannet inntil, sør og sørøst for den 
store steinen midt i funnkonsentrasjonen. I søkket var 
det avsatt et mørkebrunt, humusblandet, sandholdig 
siltlag. Laget var funnførende. Steinen har sannsynlig-
vis beveget på seg på grunn av frost og vann, noe som 
har bidratt til at funnene har beveget seg noe fra sin 
opprinnelige kontekst i dette området (Fig. 82). 
Horisontal funnfordeling:
Det viste seg etter å ha gravd første gravelag (lag A+B1), 
at det var en markant funnkonsentrasjon i et om lag 
åtte m2 stort område innenfor koordinatene 118-121x 
54-57y. Det var på det meste 351 funn i en kvadrant. 
Funnbildet ble bekreftet etter graving av lag B2. Få 
funn lå utenfor hovedkonsentrasjonen. Inn mot berg-
ryggen mot øst og inn mot kampesteinen sør på flaten 
avtok funnene betraktelig. Funnkonsentrasjonen ble 
naturlig avgrenset av et belte av stein i vest. Helt i nord 
ble det for øvrig gjort syv funn i prøvestikk E. Området 
skråner sterkt oppover mot øst, og undergrunnen be-
sto av løse sand og grusmasser. Funnene var patinert. 
Det er mulig at konsentrasjonen tilhører en egen knak-
keplass som er ødelagt av erosjonsprosesser i ettertid. 
Videre graving ble ikke prioritert (Fig. 79). 
Enkelte redskaper lå utenfor funnkonsentrasjonen. 
En lansettmikrolitt (fnr. 198 i 117x 58y, NV, lag B2) lå 
øst på den ryddete flaten. En tangepil (fnr. 43) lå nesten 
under den store kampesteinen (115x 57y, SV, lag A+B1) 
sør på flaten. Sør for funnkonsentrasjonen, i området 
som virket ryddet for stein, var det få avslag og biter av 
flint, men enkelte redskaper, blant annet et bor og et 
bergkrystallavslag med bruksspor (Fig. 86 ). Kjerner lå 
spredt over hele det nordlige funnområdet, mens flint-
knoller og plattformavslag lå i flintkonsentrasjonen 
rundt steinen. Funnet av sandsteinsbrynet ble gjort 
1–2 meter nord for hovedfunnkonsentrasjonen (122x 
56y, NØ, lag A+B1), i et noe løsere, humusblandet over-
gangslag fra torven til den askegrå, minerogene under-
grunnen. Brynet knyttes til bruken av stedet i bronse- 
eller jernalder.
Fig. 85. Oversiktsbilde topp lag B3 på Hellevik lok. 3a. Den store kampesteinen som markerer feltavgrensningen mot S, ses så vidt helt til 
venstre i bildet. Foto: A. J. Nyland, AM.
Fig. 85. Excavated area at the top of layer B3. The big stone that marks the southern limit of the find concentration, is seen at the left in the photo. 
Photo: A. J. Nyland, AM.
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Fig. 86a) Horisontal distribusjon av kjerner på Hellevik 
lok. 3a. 
b) Horisontal distribusjon av et utvalg redskaper på 
Hellevik lok. 3a.
c) Horisontal distribusjon av flekker på Hellevik lok. 3a. 
Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 86a) Horizontal distribution of cores at Hellevik 3a.
b) Horizontal distribution of selected tools at Hellevik 3a
c) Horizontal distribution of blades at Hellevik 3a. 
Illustration: G. Skjelstad, AM.
a.
c.
b.
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Tolkning
14C-dateringene fra det nordlige funnområdet kan 
ikke knyttes til aktiviteten i tidligmesolitikum. Der-
for dateres lokaliteten typologisk og på bakgrunn av 
beliggenhet i forhold til gammel strandlinje. Bortsett 
fra sandsteinsbrynet, indikerer gjenstandsmaterialet 
fra både det sørlige og det nordlige funnområdet en 
tidligmesolittisk datering. Materialet inkluderer blant 
annet to lansettmikrolitter, en tangespiss, ensidige 
kjerner med en og to plattformer og et stort antall 
makroflekker av tidligmesolittisk karakter. Lokalite-
ten ligger mellom 13 og 16 meter over havet. Om en 
antar strandbundethet, dateres hovedaktiviteten på 
lokaliteten til ca. 9700–9500 BP (Midtbø dette volum, 
Fig. 21).
Distribusjonen av gjenstandsmaterialet i det nord-
lige hovedfunnområdet peker mot ett kort opphold i 
tidligmesolitikum. Avslag og produksjonsavfall ligger 
hovedsakelig innenfor et område på tre m2. Funnene 
konsentrerer seg rundt en stein som tolkes som sitte-
plassen til flintknakkeren. Steinen ligger i utkanten av 
et steinbelte og nordvest for en ryddet flate. 
Funn av prosjektiler indikerer at det var jegere som 
var på stedet. Lokaliteten ligger fint til med tilgang til 
to fjorder og stedet ligger i ly for vær og vind fra øst 
og delvis fra nord. Flaten ligger også skjermet for vind 
fra sør da den ligger nord for en stor kampestein. I til-
legg ville de ha hatt to tilgjengelige havner og lokali-
teten ligger godt plassert med tanke på fiske og fangst 
av marine ressurser ved det smale sundet Uglesmog. 
Den ryddete flaten sør for funnkonsentrasjonen kan 
oppfattes som et oppholdssted hvor en person kan ha 
arbeidet med redskaper tilvirket av flintsmeden. Det 
er ikke usannsynlig at det har vært et bål eller et telt 
på plassen, selv om det ikke er funnet sikre spor etter 
slike strukturer. Funnområdet tolkes som en korttids-
boplass hvor det ble laget prosjektiler og andre redska-
per. I tillegg ble det trolig arbeidet med mykere mate-
rialer som skinn, tre og horn, da det også ble funnet 
et høyt antall retusjerte flekker og avslag, en skraper 
og to bor. 
Samtlige funnområder på Hellevik lok. 3a kan trolig 
dateres til tidligmesolitikum. Flere, eller samme grup-
pe, kan ha foretatt gjentatte besøk til dette stedet. Også 
seinere i forhistorien ble lokaliteten besøkt, dateringe-
ne fra det nordlige funnområdet til yngre bronsealder 
og eldre jernalder vitner om dette. Sandsteinsbrynet 
knyttes til en av disse yngre bruksfasene. 
Fig. 87. Bipolare kjerner av kvarts og avslag med retusj av bergkrystall fra Hellevik lok. 3a. Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 87. Bipolar quartz cores and retouched rock crystal flakes of from Hellevik 3a. Photo: T. Tveit, AM.
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Hellevik lok. 3B – en boplass fra 
senmesolitikum 
Hellevik, gnr. 107, bnr. 1
Av Morten Tellefsen
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11954). 
Rapport v. Berit Vik (1998a) 
Etterregistrering: AM 2003 (S12147).  
Rapport v. Jan Berge (2003)
Forundersøkelse: AM 2004 (S12177)  
(Rapport v. Astrid J. Nyland (2005f)
Hovedundersøkelse: AM 2005 (S12206)  
(Rapport v. Morten Tellefsen (2006b)
Det var funn i nærmest hele det 116 m2 store avtorvede 
området på Hellevik lok. 3b. Naturlige topografiske be-
grensninger gjør at lokaliteten maksimalt kan ha hatt 
en utstrekning på omtrent 150 m2. Totalt ble et område 
på 69 m2 utgravd i mekaniske ruter og lag, og 40 m2 ble 
totalgravd ned til funntomt nivå. Til sammen ble det 
samlet inn 13026 artefakter. Blant funnene fantes en 
stor andel mikroflekker, flere koniske mikroflekkekjer-
ner, en slipt trinnmeisel av grønnstein og ett fiskesøkke 
av kleber. Funnmaterialet tyder på en senmesolittisk 
hovedfase. En 14C-datering av et ildsted som kan relate-
res til denne fasen, kan indikere at lokaliteten var i bruk 
på slutten av perioden. Enkeltfunn og daterte struktu-
rer viser at det også har vært to andre, svært kortvarige 
besøk på lokaliteten, ett i tidligneolitikum/mellomneo-
litikum og ett i senneolitikum. Stratigrafien var svært 
varierende i ulike områder på lokaliteten og er vanskelig 
å tolke. Det svært skrånende terrenget har ført til at ero-
sjonsprosesser og vann har forstyrret lokaliteten, men 
enkelte områder er bedre bevart (Tellefsen 2006c).
Innledning 
Registreringen og forundersøkelsene indikerte at Helle- 
vik lok. 3b var begrenset i omfang, både vertikalt og 
horisontalt, og beliggenheten i utmark tilsa at den var 
uforstyrret av moderne aktiviteter. En målsetning var 
derfor å totalgrave lokaliteten og forsøke å skille ut 
ulike aktivitetssoner. For å imøtekomme disse mål-
setningene var det viktig å avtorve størst mulig del av 
Fig. 88. Hellevik lok. 3b sett mot Ø. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 88. Hellevik 3b. View facing E. Photo: G. Skjelstad, AM.
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Fig. 89a) Plantegning topp B1 fra Hellevik lok. 3b. 
b) Pinsippskisse over Hellevik lok. 3b. Illustrasjon: B. Dahl, G. Skjelstad, AM.
Fig. 89a) Plan of the top of layer B1 at Hellevik 3b.
b) Plan showing the location of features, trenches, test pits etc. at Hellevik lok. 3b. 
Illustration: B. Dahl and G. Skjelstad, AM.
lokalitetsflaten for å avdekke funnkonsen-
trasjoner og eventuelle strukturer. En an-
nen målsetning for hovedundersøkelsen 
var å undersøke om flere faser var represen-
tert på lokaliteten. Under avtorvingen viste 
det seg at det var funn over et større om-
råde enn først antatt, og en totalutgravning 
var derfor ikke ansett som mulig å gjen-
nomføre i det tidsrommet som var avsatt 
til undersøkelsen. To områder skilte seg ut 
som mer interessante, blant annet på bak-
grunn av konsentrasjon av funn og struk-
turer. Gravingen ble derfor konsentrert til 
disse områdene. 
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger sørvest i Hellevika ved 
Uglesmog (Fig. 2). Det har tidligere vært 
et smalt sund gjennom Uglesmog mellom 
Hellevika og Vollsvika. Sundet, som tid-
ligere skilte Lindøya fra den sørlige delen 
av Fosenhalvøya, har med ni meter høyere 
havnivå vært omtrent 50 meter bredt (Fig. 
28). Lokaliteten ligger på sørsiden av sun-
det, på Fosen-siden. Den ligger i et nord-
sørorientert bratt, traktformet terreng. I 
sør avgrenses lokaliteten av et belte med 
store stein og sterk stigning. Sør for dette 
steinbeltet og et par meter høyere, ligger 
Hellevik lok. 3a som er en tidligmesolit-
tisk lokalitet (Nyland dette volum, Olsen et 
al. 2004). I vest avgrenses lokaliteten 3b av 
en nordnordvest-sørsørøst orientert berg-
knaus. Mot nord avgrenses lokaliteten av 
en bratt skråning med berg og steinur ned 
mot sjøen, mens den mot øst avgrenses av 
enkelte store steiner og en bratt stigende 
skråning opp mot en nord-sørorientert 
bergrygg. Vegetasjonen i området består 
for det meste av lyng, kratt og småtrær. 
Landskapet preges for øvrig av steiner og 
bergknauser (Fig. 78). I tillegg til bergryg-
gen mot øst og bergknausen mot vest som 
har gitt god ly for vinder fra vest og øst, er 
det på Lindøy, på motsatt side av sundet, 
en større fjellknaus som har gitt god ly for 
vinder fra nord og nordvest. Havneforhol-
dene har derfor vært gode, godt beskyttet 
for vinder fra de fleste kanter og med et 
innløp fra nord.
Karakteristisk for lokaliteten er den brat-
te hellingen. Innenfor en distanse på 10,5 
meter, faller høyden fra 12 m.o.h. i sør til 
a.
b.
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9,5 m.o.h. i nord. Terrenget flater noe ut mot nord og 
i sørvest skilte det seg også ut en liten flate. De fleste 
funn og strukturer var knyttet til disse to flatene som 
lå omtrent på henholdsvis ti m.o.h. i nord og 11 m.o.h. i 
sørvest (Fig. 88 og 89).  
Feltarbeidet
Lokaliteten ble første gang registrert i 1998. Den ble 
påvist med tre funnførende prøvestikk sentralt på lo-
kaliteten. I tillegg ble det tatt fire prøvestikk uten funn. 
I 2003 utførte AM forundersøkelser, og det ble da tatt 
tre nye prøvestikk, hvorav to var funnførende. Det 
mest funnførende lå i området hvor det flater noe ut 
i nord. I 2004 ble en ny forundersøkelse gjennomført 
ved å grave fem prøvestikk (prøvestikk A-E). Tre av 
disse var funnførende (Fig. 79). Funn av mikroflekker 
og et grønnsteinsavslag i prøvestikkene fra registrerin-
gen og forundersøkelsene indikerte en senmesolittisk 
datering.  
Ved hovedundersøkelsen i 2005 ble omtrent 116 m2 
av lokaliteten avtorvet, hovedsakelig med gravemaskin, 
men også manuelt. Dette ble gjort for å få bedre over-
sikt over topografien og for å avdekke mulige struktu-
rer og funnkonsentrasjoner. Det ble opprettet en nord-
sørorientert profilbenk gjennom hele lokaliteten (135x) 
og en mindre øst-vestorientert profilbenk i det antatt 
mest funnrike området på flaten i nordøst (52y). På 
grunn av til dels vanskelige stratigrafiske forhold, var 
det nødvendig med en betydelig opprensning etter av-
torvingen. Spredningen av funn like under torven viste 
at store deler av det avdekkete området var funnføren-
de, men to områder skilte seg ut med flere funn. Ikke 
uventet var det en konsentrasjon på flaten i nordøst 
hvor det allerede var flere funnførende prøvestikk. Det 
virket imidlertid som denne konsentrasjonen også var 
spredt sørover og oppover i det skrånende terrenget. På 
en liten flate sørvest på lokaliteten, hvor det ikke var 
tatt prøvestikk, ble det også registrert en funnkonsen-
trasjon under avtorvingen.  
Da det viste seg at det var funn over store deler av 
det avtorvede området, ble fem nye prøvestikk gravd 
for å avgrense lokaliteten ytterliggere (prøvestikk F-I). 
Prøvestikkene inneholdt få funn. Dette gjorde det let-
tere å velge ut områder for videre gravning. Det ble 
også gravd fire sjakter (sjakt 1–4). Disse hadde som for-
mål å drenere bort vann fra lokaliteten, samtidig som 
de kunne gi informasjon om stratigrafiske forhold og 
vertikal funnfordeling. Det viste seg at de stratigrafis-
ke forholdene var varierende og komplekse, og det var 
vanskelig å skille ut egne stratigrafiske lag under torven 
og ned mot den funntomme grågrønne leiren i bunn. 
Det ble derfor besluttet å grave i mekaniske lag på fem 
og ti cm i den videre undersøkelsen.
På bakgrunn av funnkonsentrasjonene som kom 
fram etter avtorvingen ble et større område på totalt 
69 m2 gravd i første gravelag (lag B1). Totalt ble det i 
lag B2 gravd 39,5 m2, 35 m2 i lag B3 og ni m2  i lag B4 (se 
også vertikal funnfordeling). Et område på 40 m2 ble 
totalgravd ned til funntom undergrunn, hvorav 37 m2 
var i tilknytning til funnkonsentrasjonen i nordøst og 
tre m2 i til det funnrike området i sørvest. 
Det ble under gravingen av det første laget avdekket 
flere mulige strukturer. Spesielt interessant virket en 
avgrenset steinpakning som ble avdekket under opp-
rensning på flaten i nord (S7) (Fig. 88, 89 og 90). Like 
under steinpakningen, etter første gravelag (B1), kom 
det til syne ett sort trekull- og humusholdig lag (S8). 
Laget lå i tilknytning til steinpakningen, men var noe 
mindre i utstrekning enn denne, og det ble tolket som 
et mulig kulturlag (Fig. 89). En videre tolkning var at 
det kunne være snakk om en tuft. Området ble derfor 
høyt prioritert i den videre undersøkningen av lokalite-
ten. Funnkonteksten på flaten i sørvest ble ansett som 
noe mer usikker på grunn av spor etter et rotvelt. Et 
Fig. 90. Hellevik lok. 3b sett mot S. Området pakket med små stein 
ses foran i bildet. Bak i bildet ses Hellevik lok. 3a. Foto: M. Tellefsen, 
AM.
Fig. 90. Hellevik 3b. View facing S. The area covered with small stones 
can be seen in the foreground. Hellevik 3a appears in the background. 
Photo: M. Tellefsen, AM. 
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Fig. 91. N-S orientert profil sett mot V, og Ø-V-orientert profil sett mot S på Hellevik lok. 3b. Illustrasjon: E. Bjørdal and W. Davies, AM. 
Fig. 91. N-S section (facing W) and E-W section (facing S) across Hellevik 3b. Illustration: E. Bjørdal and W. Davies, AM.
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Tabell 36. Funnliste for Hellevik lok. 3b (S12206).
Table 36: Frequency distribution of artefacts from Hellevik 3b (S12206)
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Tabell 36. Funnliste for Hellevik lok. 3b (S12206).
Table 36: Frequency distribution of artefacts from Hellevik 3b (S12206)
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sikkert ildsted som ble avdekket tidlig i undersøkelsen 
(S2), samt trekullkonsentrasjoner og mange funn, indi-
kerte at rotveltet ikke hadde medført større forstyrrel-
ser, og området ble derfor undersøkt videre. 
Stratigrafi og gravelag
Det var til dels svært varierende stratigrafiske forhold 
på lokaliteten. Dette skyldes hovedsakelig den sterke 
hellingen som har gjort at både vann- og jordmasser 
har vært i bevegelse. Videre følger en beskrivelse av 
disse forholdene (Fig. 91).
Flaten i nord var preget av kraftigere torvdannelse 
og fuktigere jordsmonn enn i den skrånende søndre 
delen. Torvtykkelsen på lokaliteten varierte derfor 
fra to til 25 cm. Under torven fantes i hovedtrekk et 
funnførende minerogent lag av grå silt, gråbrun sand 
og grus. Lagets innhold og konsistens var sterkt vari-
erende, og vitnet om at lokaliteten har vært utsatt for 
vann- og jordsig flere ganger.  I nordvest var sand og 
gruslaget nærmest fraværende. Her var det et belte 
med store og mellomstore steiner med sterk torvdan-
nelse mellom. Det var også funn i dette området, men 
det kunne se ut som løsmassene mellom steinene her i 
stor grad var blitt vasket vekk. På lokalitetens høyere-
liggende sørøstre del fantes en del kantet stein, mens 
det på lokalitetens midtre og sørlige del var utviklet en 
brunjordsprofil som gradvis gikk over til brun sand-
grus mot nord. Den delen av lokaliteten hvor brun-
jordsprofilet var mest utviklet, var nærmest funntom. 
På den funnrike flaten i sørvest var det et rotvelt som 
hadde forstyrret stratigrafien noe, men området like 
nord for et belte med større stein var godt bevart. Et 
funntomt grågrønt lag av leire og silt fulgte under den 
gråbrune sandgrusen.
På bakgrunn av den varierende stratigrafien var det 
lite hensiktsmessig å skille ut flere stratigrafiske lag. 
Det ble kun skilt mellom torv som fikk betegnelsen lag 
A og den gråbrune massen under torven, som fikk be-
tegnelsen lag B. På flaten i nordøst var det i tillegg en 
steinpakning på 2–3 m i diameter like under torven og 
med et opp mot 15 cm tykt mulig kullag like under. 
Kullaget ble tolket som et mulig kulturlag. Massen var 
sort, seig og trekullholdig med noe sandgrus, men den 
var også til dels svært fuktig og torvholdig, spesielt i 
20 mm0
S12206ai-294S12206ac-141
S12206f-715, 721, 1093 S12206s-628
Fig. 92. Koniske mikroflekkekjerner av kvartsitt og av flint, pilspiss 
av skifer og borspiss av flint fra Hellevik lok. 3b (S12206). Tegning: S. 
Thingnæs, AM.
Fig. 92. Microblade cores of conical quartzite and flint, slate 
arrowhead and flint borer from Hellevik 3b (S12206). Drawing: S. 
Thingnæs, AM.
Fig. 94. Emne til øks, trinnmeisel og tosidig øks av grønnstein fra 
Hellevik lok. 3b (bred-og smalside) (S12206 fnr. 306, 345 og 306). 
Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 94. Greenstone blank, ground chisel and blank/adze with flat-oval 
cross-section from Hellevik 3b (front view and profile view) (S12206 
nos. 306, 345 and 306). Photo: T. Tveit, AM.
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lagets ytterkanter. Beliggenheten, på flaten like neden-
for skråningen mot sør og øst, medførte et jevnt vann-
sig ned mot kullaget. Dette gjorde stratigrafisk graving 
vanskelig, og laget ble derfor gravd mekanisk innenfor 
lag B. 
Funnmaterialet
Til sammen ble 13 023 funn katalogisert (Tabell 36). 
Det ble skilt ut 67 ulike kategorier, hvorav avslag/biter 
dominerte med 11 125 funn (84,4 %). Mikroflekker ut-
gjorde også en stor andel med totalt 973 funn (7,5 %). 
Det var totalt 233 (1,8%) sekundærbearbeidede gjen-
stander (det vil si gjenstander med retusj). I tillegg ble 
det funnet 121 flekker og avslag med bruksspor (0,9 
%). Råstoffordelingen viser at 11998 var av flint, 816 
av kvarts, 124 av bergkrystall, 23 av kvartsitt, 25 av 
grønnstein, ti av pimpstein, en av skifer, to av sand-
stein, en av kleber, en av mylonitt, en av rhyolitt, tre 
av skjell, 13 av ubestembare bergarter og seks av annet 
ubestembart materiale. Av det totale funnmaterialet 
var 1321 funn brent (10,1 %), 2206 var frostsprengt 
(16,9 %), 422 var patinert (3,2 %) og 874 var vannrul-
let (6,7 %). Som vi ser var en stor andel av funnene 
frostsprengte, noe som tyder på at det har vært stor 
fuktighet på lokaliteten.
På Hellevik lok. 3b ble det, ut fra artefaktmaterialet, 
definert tre faser fra steinalder: en senmesolittisk, en 
tidlig/mellomneolittisk og en senneolittisk. Fasene var 
ikke representert med egne stratigrafiske lag, men defi-
nert først og fremst ut fra funnmaterialet og 14C-date-
ringer av strukturer. Den senmesolittiske bosetnings-
fasen var den mest fremtredende, mens de tre andre 
fasene var langt mindre i omfang. 
Senmesolitikum:
Den senmesolittiske fasen var representert ved flere 
funnkategorier og et datert ildsted. Funnmaterialet 
domineres av mikroflekketeknikk. Totalt ble det ka-
talogisert 973 mikroflekker, 19 koniske mikroflekke-
kjerner og fem andre kjerner med mikroflekkeavspalt-
ninger (Fig. 92 og 99). Mikroflekker kan blant annet 
knyttes til fremstillingen av flinteggspisser og er et 
karakteristisk trekk for senmesolitikum (f.eks. Bergs-
vik 2002). Det samme kan sies om et lite, bønneformet 
fiskesøkke av kleber som ble funnet på flaten i sørvest 
(Fig. 93). Fiskesøkket har en slipt fure på langs som går 
rundt hele stykket. Det måler 15x10 mm og veier 1,3 g. 
En slipt trinnmeisel og et emne av grønnstein funnet 
på flaten i nordøst knyttes også typologisk til denne 
perioden (Fig. 94). 23 fragmenter av flere slipte gjen-
stander hører også med stor sannsynlighet til denne 
fasen. De fleste er av grønnstein og er funnet stort 
sett innenfor et område sentralt i sør på lokaliteten. 
En liten slipeplate av kvartsitt (st.m. 92,5 mm) og en 
større av sandstein (st.m. 410 mm), ble funnet i sam-
me område og kan kanskje sees i sammenheng med 
øksematerialet (Fig. 95 og 96). Av de 19 borene som 
ble funnet, var 11 flekkebor . Flekkebor er typiske for 
mellom- og senmesolittiske kontekster (f.eks. Bjerck 
1983). Det ble også samlet inn 22 skrapere og de hører 
nok også til den senmesolittiske fasen, selv om de ty-
pologisk er vanskelige å plassere innenfor en periode. 
Av totalt 114 kjerner på lokaliteten var 55 bipolare, 
og en slik dominerende bruk av bipolar teknikk kan 
også sies å være et teknologisk kvantitativt trekk som 
kan knyttes til senmesolittikum, selv om teknikken er 
representert i alle steinalderperioder (Olsen 1992:89). 
Et ildsted (struktur nr. 14) sørvest på lokaliteten ble 
datert på brent hasselnøttskall til 5300+40 BP (4230–
4040 f.Kr.) (Beta-211213), altså til slutten av senmeso-
litikum (Fig. 89). Det er mulig at flere faser er repre-
sentert innenfor senmesolitikum, men på bakgrunn 
av funnmaterialet og de 14C-dateringene som forelig-
ger er disse ikke mulige å skille ut. 
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Fig. 93. Bønneformet fiskesøkke av kleber fra Hellevik lok. 3b 
(S12206): Foto: M. Tellefsen, AM.
Fig. 93. Soapstone fishing sinker from Hellevik 3b. Photo: M. Tellefsen, 
AM.
Tabell 37. Vertikal 
funnfordeling på 
Hellevik lok. 3b 
(S12206).
Table 37. Vertical 
distribution 
of artefacts 
at Hellevik 3b 
(S12206). 
Gravelag / 
Exavation 
Layer
Utgravd 
areal / 
Excavated 
Area
Antall 
funn / 
Number 
of 
Artefacts
Funn 
per m2 / 
Artefacts 
per m2
B1 (10 cm) 69 m2 7871 114,1
B2 (10 cm) 39,5 m2 3472 87,9
B3 (10 cm) 34,75 m2 924 26,6
B4 (10 cm) 9 m2 107 11,9
B5 (10 cm) 2 m2 53 26,5
B6 (10 cm) 1,75 m2 40 22,9
Totalt / Total 156 m2 12467 79,9
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Tidligneolitikum/mellomneolitikum:
Et enkeltfunn av en skiferspiss med rombisk bladsnitt 
dateres typologisk til tidligneolittisk eller tidlig mel-
lomneolittisk (mellomneolitikum A) tid (Fig. 92). Den 
er fragmentert i tre deler, og selv om odden og tangen 
ikke er bevart, er det mulig å se spor av agnorer på et 
av fragmentene. Det ser ut som det kan ha vært hen-
gende agnorer. Skiferspissen ble funnet nordøst på lo-
kaliteten, og med fravær av andre funn eller struktur 
tilknyttet denne perioden, er det usikkert om det er 
snakk om en bosetningsfase eller kun en bortskutt pil.
Senneolitikum:
To fragmenter av en flateretusjert hjerteformet pilspiss 
ble funnet sørvest på lokaliteten. Noen meter nord for 
spissen (131x 46y), ble et ildsted datert på furu (Pinus) 
til 3640+40 BP (2120–1949 f.Kr.) (Beta-208904), altså 
til senneolitikum. Det er imidlertid ingen andre funn 
eller strukturer som kan tilskrives denne perioden, og 
det er nok snakk om et kortere opphold på lokaliteten.
Naturvitenskapelig prøvemateriale 
Det ble til sammen tatt ut 27 naturvitenskapelige prø-
ver. 10 av disse var beregnet for datering på trekull og 17 
var makrofossilprøver. Fire av de naturvitenskapelige 
prøvene ble sendt til 14C-datering (akseleratordatering). 
To av prøvene var fra et mulig kulturlag (struktur nr. 8 
og 12) og to fra ildsteder (struktur nr. 2 og 14) (Tabell 
2, appendiks). Makrofossilprøvene ble hovedsakelig tatt 
Fig. 95 Slipeplate fra Hellevik lok. 3b (bred- og smalside) (S12206 fnr. 
367). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 95. Grindingslab from Hellevik 3b (front view and profile view) 
(S12206 no. 367). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 96 Slipeplate 
fra Hellevik lok. 3b 
(S12206 fnr. 407) 
med trinnmeisel 
(S12206 fnr. 345). 
Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 96 Grinding slab 
and grand chizel 
from Hellevik 3b 
(S12206 no. 407 no. 
345). Photo: T. Tveit, 
AM.
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Fig. 97. Total funnfordeling og gravelag på Hellevik lok. 3b. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM. 
Fig. 97. Total distribution of artefacts and excavation depth at Hellevik 3b. llustration: G. Skjelstad, AM.
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ut fra strukturer. Prøvene ble flottert i saltvann og viste 
lite innhold av makrofossiler utenom brent trekull og 
fragmenter av hasselnøttskall. Under gravningen ble 
også 58 fragmenter av brente hasselnøttskall samlet 
inn. Til sammen 21 prøver av et rødt materiale, mulig 
oker, ble samlet inn under feltarbeidet. Det meste ble 
funnet i sørøstlig del av lokaliteten. Det ble videre tatt 
inn ti pollenprøver fra kullaget. Disse ble ikke prioritert 
for analyse da laget viste seg å være yngre enn steinal-
deraktiviteten på stedet.
Strukturer og dateringer 
Flate med en steinpakning og kullag nordøst på 
lokaliteten:
Flaten i nordøst skilte seg ut fra det ellers skrå-
nende terrenget og virket lovende med tanke på 
N
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Endeskrapere på avslag / End-scrapers on flakes
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Andre skrapere / Other scrapers
Mikroflekkekjerner m. to plattformer /
Microblade cores with two platforms
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Fig. 98a) Horisontal distribusjon av mikroflekkekjerner og mikroflekker på Hellevik lok. 3b.
b) Horisontal distribusjon av bergartsredskaper og -avslag på Hellevik lok. 3b.
c) Horisontal distribusjon av ulike redskaper på Hellevik lok. 3b. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 98a) Horizontal distribution of microblade cores and microblades at Hellevik 3b.
b) Horizontal distribution of rock objects (adze fragments, flakes etc.) at Hellevik 3b.
c) Horizontal distribution of selected tools at Hellevik 3b. Illustration: G. Skjelstad, AM.
a.
c.
b.
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bosetningsspor, da den var skjermet av store stein mot 
sør og mot øst. Den lå på omtrent 10 m.o.h. (10,1–10,2 
m.o.h.).  Det ble i forbindelse med undersøkelsen av 
denne flaten avdekket tre mulige strukturer. Struktu-
rene under ett ble under feltarbeidet tolket til å være 
mulige deler av en tuft (Fig. 89 og 90).
Like under torven ble det under opprensningen, 
oppdaget en steinpakning eller steinlegging. Denne 
ble kalt struktur nr. 7 og bestod av nevestore steiner og 
flate steiner (Fig. 89). I plan var den nærmest sirkulær 
og målte omtrent 2,5 m i diameter. Steinpakningen 
var ikke mer enn omtrent fem cm tykk, og forsvant 
nærmest helt etter de første fem cm av første gravelag 
(B1). Struktur nr. 8 var et kullag som lå under stein-
pakningen. Kullaget fulgte steinpakningens utbre-
delse, men var mindre enn denne (Fig. 89). Kullaget 
Fig. 99. Mikroflekkekjerner fra Hellevik lok. 3b (for- og bakside). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 99. Microblade cores from Hellevik 3b (front and back). Photo: T. Tveit, AM. 
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varierte i tykkelse, fra en cm i ytterkantene til 10–15 
cm sentralt (Fig. 91), i plan målte kulturlaget omtrent 
1,5x2 meter. Laget var fett, trekull- og humusholdig 
med noe sandgrus, men den var også stedvis svært 
fuktig og noe torvholdig, spesielt i ytterkantene. Laget 
ble tolket som et mulig kulturlag. Under kullaget duk-
ket det opp steiner og sorte/mørkebrune flekker i en 
rekke. Flekkene kunne se ut som det var steinavtrykk 
med kulturlagsmasse i, og representerte sådan bun-
nivået av kullaget. Rekken med steinavtrykk ble kalt 
stuktur nr. 12, og ble tolket som en mulig grøft. Den 
var orientert nord-sør og målte omtrent 150x40 cm i 
plan og var 4–5 cm dyp. 
Det fantes en funnkonsentrasjon i forbindelse med 
steinpakningen, og noe sørvest for denne (Fig. 97). Det 
ble konstatert funn i opprensningslaget over steinpak-
ningen, men størst funnkonsentrasjon var det i det 
første gravelaget (B1) som innbefattet steinpaknin-
gen og toppen av kullaget, mens funntilfanget videre 
nedover i gravelagene var synkende. Funnmaterialet 
var overveiende av senmesolittisk karakter og det ble 
antatt at det var snakk om en mulig tuft fra denne 
perioden. Steinpakningen og det mulige kulturlaget 
lå godt avskjermet på en liten flate med en bratt skrå-
ning oppover mot sør og øst, samt større stein i sør og 
i øst. Den kunne derfor være uforstyrret i den ellers 
så skrånende topografien. Området ble derfor høyt 
prioritert og totalgravd. Fra kulturlaget ble det sendt 
inn to dateringer. Den ene 14C-prøven ble tatt fra top-
pen av laget og fikk dateringen 1930±40 BP (25–125 
e.Kr.) (Beta-208906), mens den andre ble tatt i bunnen 
av kulturlaget og fikk dateringen 1860±40 BP (80–220 
e.Kr.) (Beta-208905). Begge gav altså dateringer til ro-
mertid og stemmer ikke med det øvrige funnmateria-
let på lokaliteten.
Det ble funnet spredt trekull like under torven over 
hele lokaliteten. Dette kullaget er tolket som avsviing 
av området i forbindelse med beite, eller ved en natur-
lig brann. Et avsviingslag fra Hellevik lok. 3a ble datert 
til førromersk jernalder (2230±80 BP (390–200 f.Kr.), 
Beta-198759) (Nyland dette volum). Kullaget på lok. 
3b lå på en flate med en bratt helling oppover mot sør 
og mot øst. Det er mulig at trekull fra høyereliggende 
områder har blitt redeponert på flaten ved vann- og 
jordsig. 
Den mest sannsynlige tolkningen av steinpakningen 
og kullaget er på bakgrunn av dette at de er dannet 
naturlig ved vann- og jorderosjon fra høyereliggende 
områder. Det senmesolittiske funnmaterialet som lig-
ger stratigrafisk over, i, og under steinpakningen og 
kullaget, er trolig også redeponert på flaten fra høy-
ereliggende områder i flere omganger. Den tidlig/mel-
lomneolittiske skiferspissen ble funnet i lag B2, altså i 
stratigrafisk nivå under senmesolittisk funnmateriale, 
noe som støtter opp om denne tolkningen. 
Område med flere ildsteder samlet sørvest på 
lokaliteten:
På en liten flate sørvest på lokaliteten ble det avdekket 
to ildsteder og fire mulige ildsteder. Flaten lå omtrent 
11 m.o.h. og var skjermet av to store stein i sør og av en 
bergvegg mot vest. Mot nord og øst skrånte terrenget 
nedover (Fig. 88). 
Struktur nr. 2 ble avdekket under gravning av lag 
B1 (131x 46y). I plan viste det seg som en 30x35 cm, 
nærmest oval, steinsetting med mørk grå, trekullhol-
dig, sandgrus innenfor. Dette ble tolket som et mulig 
ildsted, og ved snitting ble en slik antakelse bekref-
tet. Etter snitting av strukturen viste profilet to klare 
trekull-linser. Det målte nå omtrent 30x53 cm i plan. 
Ildstedet inneholdt en del skjørbrent stein og dybden i 
profilet ble målt til 23 cm. Det ble tatt ut to trekullprø-
ver og en makrofossilprøve. En trekullprøve ble datert 
på furu (Pinus) til 3640±40 BP (2120–1940 f.Kr.) (Beta-
208904), altså senneolitikum. Makrofossilprøven inne-
holdt ikke noe annet enn trekull.
Struktur nr. 14 ble avdekket under graving av lag B2 
(130x 47y NV). Det dreide seg om en trekullkonsentra-
sjon med mulige skjørbrente stein rundt. Dette ble tol-
ket som et ildsted, og målte i plan omtrent 50x40 cm. 
Strukturen var delvis gravd bort i østre del ved tidligere 
snitting/gravning av struktur nr. 2. Bredden var derfor 
noe usikker. Det var forholdsvis grunt og dybden ble 
målt til 5–6 cm i profilet. Det ble tatt ut en kombinert 
trekull-/makrofossilprøve som ble 14C-datert på brent 
nøtteskall til 5300±40 BP (4230–4040 f.Kr.) (Beta- 
211213), altså til slutten av senmesolitikum. Makrofos-
silprøven viste, foruten trekull og brent hasselnøttskal, 
innhold av barnåler, og ubestembare frø og planterester. 
På den samme flaten ble det også konstatert en funn-
konsentrasjon. Området kan derfor defineres som et 
aktivitetsområde. 14C-dateringer fra to ildsteder tyder 
på at denne aktiviteten i hvert fall kan knyttes til to fa-
ser: en senmesolittisk og en senneolittisk. Funnmate-
rialet i dette området bærer preg av å være overveiende 
senmesolittisk. Kun en flateretusjert spiss kan direkte 
knyttes til den senneolittiske aktiviteten (Fig. 98).
Funnfordeling
Det var funn innenfor så å si hele det avtorvede områ-
det. I flaten ble det gravd totalt 69 m2, og kun seks kva-
dranter var funntomme. Funnmengden varierte fra ett 
til 326 funn pr. kvadrant. Det skilte seg ut tre, muligens 
fire, områder med større funntetthet enn ellers på loka-
liteten: et på flaten i sørvest, et på flaten i nordøst og et 
eller to i skrånende terreng i øst og sørøst (Fig. 97 og 98).
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Funnmengden var størst i det første gravningslaget 
(B1). 64,4 % av det totale funnmaterialet lå innenfor de 
øverste 10 cm (opprens og lag B1), mens hele 91 % lå 
innenfor de øverste 20 cm (opprens, lag B1 og B2). I 
dybden ble det gravd mellom ti til 60 cm (lag B1-B6). 
Det ble gravd mekanisk i både fem og ti cm lag. Tabell 
37 viser funnfordeling for hver ti cm gravelag. 
Det ble i utgangspunktet gravd i ti cm tykke meka-
niske oppdelte lag (for eksempel B1), men for å ha bedre 
kontroll over stratigrafiske forhold og strukturer ble det 
i enkelte områder gravd fem + fem cm innenfor et slikt 
mekanisk oppdelt lag (kalt for eksempel B1-1 + B1-2). 
Tabell 37 viser at det ble gravd omtrent 156 rutemeter 
fordelt på seks 10 cm tykke mekaniske gravelag (B1-B6). 
Totalt ble det gravd omtrent 16 m3. Dette gir en gjen-
nomsnittlig funntetthet på omtrent 814 funn/m3. Det 
må presiseres at dette er omtrentlige verdier i og med at 
det ikke er gravd like mye masse i hver kvadrant. Store 
steiner og ulikt jordsmonn gir ulike gravningsvolum 
innenfor gravningsenhetene. 
Tolkning av lokaliteten 
Det må ha vært lokalitetens strategiske beliggenhet 
ved det trange sundet i Uglesmog som har vært av-
gjørende for valg av bosetningsområde. Lokaliteten 
har ligget i en lun nord-sør orientert liten vik i sun-
det (Fig. 28). Fangst av fisk og andre marine ressurser 
må ha vært hovedgrunnen til valget av boplass. Funn 
av et fiskesøkke av kleber kan direkte knyttes til en 
slik aktivitet. Det var også kort vei til Karmsundet 
og Førdesfjorden som har vært viktige kommunika-
sjonsårer. På den tiden da boplassen var i bruk var 
det kanskje ikke mer enn 50 meter over sundet. Dette 
er det smaleste punktet mellom Lindøy og Fosen-
halvøya, og en kan derfor ikke se bort ifra at det har 
vært et dyretrekk over sundet. Det kan ha foregått 
jakt på hjort i sundet. Det er dessverre ikke bevart 
noe beinmateriale som kan belyse disse forholdene 
nærmere. Funn av ulike redskaper som pilspisser, 
skrapere, bor og kniver kan knyttes til både jakt- og/
eller fiskeaktiviteter. 
De tre fasene som er representert på lokaliteten viser 
at stedet har vært gjenbrukt flere ganger. Det er like-
vel klart at den senmesolittiske fasen er mest fremtre-
dende, mens de andre fasene kun representerer korte 
opphold. 
Det er mulig at de topografiske og stratigrafiske 
forholdene har endret seg siden boplassen var i bruk. 
Lokaliteten har vært utsatt for både vannsig og jord-
sig. Selv om det i dag virker som et ulendt og skrå-
nende terreng kan det på den tiden boplassen var i 
bruk ha vært flere flater eller terrasser, som i ettertid 
har rast ut mot nord. Det er derfor usikkert hva de 
ulike funnkonsentrasjonene representerer. Flaten i 
sørvest med en funnkonsentrasjon og flere ildsteder 
er trolig det best bevarte området på lokaliteten. 
Lindøy lok. 1A – en korttidslokalitet fra 
tidligneolitikum 
Lindøya, gnr. 107, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
Registrert: Rogaland fylkeskommune 2005 (S12353). 
Rapport v. Sikke Viste (2005) og Sigrun Wølstad (2005) 
Forundersøkelse: AM 2006 (S12278).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2006c)
Hovedundersøkelse: AM 2007 (S12350).  
Rapport v. Steinar Solheim (2008a)
Lindøy lok. 1a dateres på bakgrunn av typologiske trekk 
og strandlinjedatering til tidligneolitikum. Lokaliteten 
er transgredert, men en konsentrasjon av flint og red-
skaper indikerer at transgresjonen bare har forstyrret 
den tidligneolittiske fasen på lokaliteten i mindre grad. 
Det ble undersøkt 22 m2, noe som utgjorde store deler 
av en mindre funnkonsentrasjon av grå flint fra én, kan-
skje to råstoffknoller. Lokaliteten er på bakgrunn av den 
lave funnmengden, redskapsinventaret og størrelsen, 
tolket som et korttidsopphold besøkt av ett, eller noen få 
individer (Solheim 2008e). 
Innledning
Registreringene og forundersøkelsene av Lindøy lok. 
1a påviste mindre mengder vannrullet flint innen-
for om lag 150 m2. Det var ikke mulig å påvise noen 
funnkonsentrasjoner gjennom prøvestikkene, men det 
ble funnet en flintkniv og enkelte flekkefragmenter i 
den nordvestlige delen av lokalitetsflaten som i min-
dre grad var vannpåvirket (Fig. 101). Funnene lå på en 
liten grusflate mellom bergnabber og skrånende berg. 
Under hovedundersøkelsene ble det påvist en konsen-
trasjon av skarp, grå flint. Det ble også funnet flere A-
piler som indikerte en tidligneolittisk datering. Det var 
tidligere gjort flere funn av tidligneolittiske artefakter 
på lokalitetene på prosjektet, men få rene tidligneolit-
tiske lokaliteter var gravd ut. Det var dermed ønskelig å 
forsøke å avklare lokalitetsfunksjonen og størrelsen 
nærmere. Det ble besluttet å forfølge og totalgrave 
funnkonsentrasjonen. 
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten lå i Vendelsvik på Lindøya (Fig. 2). Den-
ne lille vika skjærer inn fra Vollsvika på vestsiden av 
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Lindøya. Terrenget skråner i vestlig retning ned mot en 
myr som ligger 4,5 meter over havet (Fig. 100 og 102). 
Myren strekker seg videre mot vest i retning mot Ven-
delsvik. Med om lag seks meter høyere havnivå har my-
ren vært en del av Vendelsvik og utgjort en langrunn 
vik (Fig. 28). Lokaliteten lå godt skjermet innerst i 
denne vika i nivå mellom 6,5 og 7,1 meter over dagens 
hav. Det sentrale funnområdet lå skjermet bak en liten 
bergnabb som har beskyttet mot sjøen i nord, og ble 
avgrenset av skrånende berg mot nord, øst og mot vest. 
Lokaliteten lå i lyng og gressbevokst utmark. 
Feltarbeidet
Lokaliteten ble registrert i to omganger av Rogaland 
fylkeskommune i 2005. Det ble da tatt fem prøvestikk 
på flaten. Prøvestikkene påviste funn av sterkt vann-
rullet flint til dels dypt nede i sand- og grusmasser. Det 
ble antatt at lokaliteten var transgredert. Under forun-
dersøkelsene ble det tatt ytterligere tretten prøvestikk. 
På en gruslomme, mellom bergnabber i nordvest, ble 
det blant annet gjort funn av flekkefragmenter (Fig. 
101). De topografiske forholdene tatt i betraktning, ble 
det ansett som mulig at funnene var sekundærdepo-
nert i en sedimentlomme mellom bergnabbene. Om-
rådet var svært fuktig, og det ble besluttet å torve av 
rundt de mest funnførende prøvestikkene (A, J og L) 
for hånd. 
Under hovedundersøkelsene ble en konsentrasjon av 
mørk grå flint dokumentert i rutene 199x 24y, lag B1. 
Det ble et mål å følge funnkonsentrasjonen og total-
grave den. En flekke, med teknologiske trekk som in-
dikerte sylindrisk teknikk, ble funnet i enhet 198x 23y 
og denne ga en sannsynlig datering til tidligneolittisk 
tid. Til sammen ble 22 m2 torvet av manuelt og gravd i 
ett 10 cm tykt gravelag. Et område på fire m2 sentralt i 
feltet, samt to m2 langs profilet i sør, ble undersøkt med 
ytterligere ett gravelag (lag B2, ti cm). Det var få funn i 
dette laget og en markant større andel sterkt vannrul-
lede funn. Etter graving av lag B1 (ti cm) ble feltet av-
grenset av berg mot nord, vest og mot øst. En prøverute 
øst for feltet bekreftet at undergrunnen her var skrinn 
på berget og ikke funnførende, bortsett fra noe vann-
rullet flint. Funnene av den ensartede grå flinttypen 
avtok mot sør (Fig. 103). 
Stratigrafi og gravelag
Deler av lokaliteten bestod av et torvlag over et tynt, 
heterogent sand- og gruslag direkte på berg. Spesielt 
var dette tilfellet i nord, nordvest og østnordøst på lo-
kaliteten. I disse områdene lå berget høyt og lokaliteten 
Fig. 100. Flyfoto av lokalitetene i Vendelsvik på Lindøya sett mot Ø. Foto: Å. Pedersen, AM. 
Fig. 100. Aerial view of the sites in Vendelsvik at Lindøya. Photo facing E. Photo: Å. Pedersen, AM.
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Fig. 101. Oversikt over Lindøy 1a, 1b og 1c med feltavgrensninger og prøvestikk inntegnet. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM. 
Fig. 101. Map showing the locations of Lindøy 1a, 1b and 1c. Excavated areas and test pits are marked. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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fikk dermed et tilnærmet skålformet sentralområde 
med relativt dype heterogene sandgrusmasser avgren-
set av berg. En prøverute ble åpnet øst for hovedfeltet 
og også her var massene tynne og bestod av torv på 
en tynt sandgruslag direkte på berg. Prøvestikkene fra 
forundersøkelsen indikerer at sand- og gruslaget fort-
satte videre sør for det utgravde feltet.  
Stratigrafien i de sentrale delene av lokaliteten besto 
av et om lag ti til 20 cm tykt torvlag (lag I) (Fig. 104). 
Deretter fulgte et mørkt grått kullholdig torv og sand-
lag tolket som et avsviingslag (lag II), mellom to og fem 
cm tykt. Dette laget ble dokumentert i alle prøvestikke-
ne tatt på flaten under forundersøkelsene. Lag III besto 
av brun til gråbrun grov sandgrus. Laget var mellom to 
og ti cm tykt. Lag IV er beskrevet som mørkere gråbrun 
sand med noe grus og med mye stein. Under dette laget 
fulgte et rødbrunt siltholdig sandgruslag (lag V).
Under utgravningen ble det observert en tendens til 
at de fleste funnene ble gjort om lag fem til syv cm un-
der avtorvet overflate. Dette ble ikke fanget opp gjen-
nom dokumentasjonen av gravelagene, da disse var ti 
cm tykke. Profilet indikerer imidlertid tilstedeværelse 
av et, mellom to og ti cm tykt, sand- og gruslag under 
avsviingslaget (III). I følge strandlinjekurven (Midtbø 
dette volum) har lokalitetsflaten blitt oversvømt av 
havet én gang etter besøket i tidligneolitikum. Det er 
derfor sannsynlig at lokaliteten har vært transgredert 
og at sandgruslag III representerer et transgresjonslag. 
De fleste funnene lå i de nedre delene av dette laget, og 
i toppen av det påfølgende sandlaget (lag IV). En stor 
andel funn var patinerte og/eller vannrullet, bl.a. en 
av A-pilene. Dette vitner også om at flaten har vært 
oversvømt en gang etter tidligneolitikum. 
Funnmaterialet
Under hovedundersøkelsen ble det funnet til sammen 
394 litiske funn (S12351). Funnene fra forundersøkel-
sene besto av til sammen 237 funn (S12278). Da flere 
av funnene var kraftig vannrullet, var det vanskelig å 
skille mellom naturflint og flint som var bearbeidet av 
mennesker. Ni funn ble tolket som sikkert slått. I den-
ne gjennomgangen vil bare de sikre funnene fra prø-
vestikk A, B, I og J bli tatt med. Til sammen ble det 
innenfor det utgravningsfeltet, og fra prøvestikk A, B, I 
og J funnet 403 litiske funn som er sikkert tildannet av 
mennesker (S12278 og S12350) (Tabell 38).
Fig. 102. Lindøy lok. 1a sett mot V. Foto: S. Solheim, AM.
Fig. 102. Lindøy 1a, view facing W. Photo: S. Solheim, AM.
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De aller fleste funnene er av flint (98 %). 190 av flint-
funnene er vannrullet, noe som utgjør 49,2 % av fun-
ninventaret. 275 funn er patinerte (71,2 %) og 67 funn 
hadde spor etter frostsprengning (17,4 %). Den store 
andelen vannrullede og frostsprengte funn gjenspeiler 
seg i funnlisten da hele 286 av funnene (71 %) er ka-
talogisert som ”biter”. Bare ni funn er sekundært be-
arbeidet med sliping eller retusj. Dette utgjør 2,2 % av 
det totale funnmaterialet. Fire funn har klare spor etter 
bruk (bruksretusj) (1 %).
Blant funnene som ikke ser ut til å være vannpåvirket 
i særlig stor grad, skiller to typer flint seg ut: en mør-
kegrå type, og en lysere grå type. Avfallet vitner om at 
minst to knoller har blitt slått på lokaliteten. Det fan-
tes kun avslag, biter og noen flekkefragmenter av disse 
flinttypene, til sammen 103 funn, og det er ikke mulig 
å avgjøre hvilken teknikk som er brukt i bearbeidelsen 
av knollene. 
En stor andel av funnene er frostsprengt (54 %), noe 
som betyr at funnkonsentrasjonen ikke gir et korrekt 
bilde av den forhistoriske knakkeaktiviteten. Konsen-
trasjonen er altså ikke så markant som funndistri-
busjonskartet indikerer. Funnene ligger innenfor en 
radius på om lag 3,5 m2 i den midtre delen av det ut-
gravde feltet (Fig. 103). 
Av til sammen 19 flekker, er åtte katalogisert som 
mikroflekker (42 %), seks som smalflekker (33 %) og 
fem som vanlige flekker (26 %). Få mikroflekker kan ka-
rakteriseres som regulære og ingen kan sies å med sik-
kerhet ha blitt produsert på mikroflekkekjerner. Smal-
flekkene er også svært irregulære. Det foreligger en hel 
flekke med bruksspor. Denne er regulær og plattform-
vinkel og trimmingsgrad kan indikere at den er pro-
dusert ved sylindrisk flekketeknikk. Det foreligger ikke 
kjerner som tilsier at det har pågått flekkeproduksjon 
på lokaliteten, men en liten oval knakkestein av granitt 
(st.m. 29 mm) ble funnet. 
Det ble funnet en bergartsmeisel på lokaliteten (Fig. 
105). Den måler bare 23 mm ved eggen og er 43 mm 
lang. Den har kraftige hoggespor i eggen. Den er forvi-
tret, men har spor etter sliping på over og undersiden. 
Meiselen er nærmest firesidig i tverrsnittet men har 
ikke klare spor etter fasettsliping på sidekantene. Den 
har likhetstrekk med de flatovale øksetypene som gjer-
ne dateres til senmesolitikum (Gjerland 1984:24). Øksa 
er imidlertid mest trolig en variant av en tidligneolittisk 
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Fig. 103a) Total funnspredning og antall gravelag på Lindøy lok. 1a. 
b) Horisontal distribusjon av utvalgte artefakter på Lindøy lok. 1a. Plantegning topp lag B2. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM
Fig. 103a) Horizontal distribution of the total number of artefacts and excavation depth at Lindøy 1a.
b) Horizontal distribution of selected tools and artefacts at Lindøy 1a. Plan of the top of layer B2. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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vespestadøks som er en heterogen gruppe av korte og 
breie økser med mer eller mindre firkanta tverrsnitt 
(Gjerland 1984:26). Råstoffet kan karakteriseres som 
en myk, nærmest ”skifrig” bergartstype. 
Det ble videre funnet tre A-spisser; derav en hel 
tangespiss av flint med A2-retusj. Spissen er retu-
sjert i odden. I tillegg foreligger et tangefragment av 
flint med A1-retusj, og et tangefragment (A1-retusj) 
av rhyolitt (Fig. 106). Av øvrige redskaper ble det fun-
net en endeskraper og en kniv. Endeskraperen er laget 
på et lite avslag og måler bare ti mm i diameter. Den 
er sterkt vannrullet og patinert. Kniven er laget på et 
bredt, flekkelignende avslag. Det har skråbuet retusj 
langs den ene sidekanten og kraftige bruksspor langs 
motstående sidekant. Kniven er av fin senonlignende 
flint. Over den ene delen går en negativ spalteflate som 
tolkes slik at stykket har vært flatehugget. Den andre 
delen av stykket er dekket av cortex. Både flintkvali-
tet og teknologi tilsier at kniven muligens kan knyt-
tes til en yngre fase på lokaliteten. Det ble funnet en 
stein med slipt underside. Steinen har trekk som kan 
minne om at den har vært en del av en kølle. Steinen 
er imidlertid så fragmentert at det er usikkert hva den 
kan representere. 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det ble ikke funnet spor etter strukturer eller kulturlag 
på lokaliteten. Den trekullholdige horisonten direkte 
under torvlaget (lag II, Fig. 104) ble tolket som et av-
sviingslag og er trolig spor etter den første omfattende 
rydningsaktiviteten av området knyttet til tidlig beite- 
og jordbruksaktivitet. Laget ble datert til 2480±50 BP 
Tabell 38. Funnliste fra Lindøy lok. 1a (S12278 og S12350).
Table 38. Frequency distribution of artefacts from Lindøy 1a (S12278 and S12350).
Kategori / Category Gjenstandstype / Type of Object Materiale / Material
Fli
nt 
/ F
lin
t
Kv
ar
ts 
/ Q
ua
rtz
Rh
yo
litt
 / R
hy
oli
te
An
ne
t / 
Ot
he
r
To
ta
lt 
/ T
ot
al
Øks / Adze Firesidig øks / Four-sided adze 1 1
Spisser / Projectile points A2-spiss / Tanged projectile point,  A2 type 1 1
Tangefragment av A1-spiss / Tang fragment from type A1 projectile point 1 1 2
Skraper / Scrapers Endeskraper på avslag / End-scraper (flake) 1 1
Kniv / Knives Kniv / Knives 1 1
Avslag og flekker m. retusj / 
Flakes and blades w. retouch
Mikroflekke m. kantretusj / Microblades w. edge retouch 1 1
Vanlig avslag m. enderetusj / Normal flake w. end retouch 1 1
Avslag og flekker m. bruksspor / 
Flakes and blades w. use wear
Vanlig flekke m. bruksspor / Macro blade w. traces of use 1 1
Smalflekke m. bruksspor / Narrow blade w. traces of use 1 1
Mikroflekke m. bruksspor / Microblade w. traces of use 2 2
Avslag av slipt gjenstand / Flake of ground object Avslag av slipt gjenstand / Flake of ground object 1 1
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 3 1 4
Smalflekke / Narrow blade 5 5
Mikroflekke / Microblade 6 6
Avlsag m. flekkeegenskap / Flakes w. blade 
characteristics
Makroflekkelignende avslag / Macro blade-like flake 1 1
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flake 2 2
Avslag og biter / Flakes and debitage Makroavslag / Macro flake 5 5
Vanlig avslag / Normal flake 38 38
Splint / Splinter 37 3 40
Bit / Debitage 286 286
Diverse / Miscellaneous Knakkestein / Hammerstone 1 1
Flintknoll / Flint nodule 2 2
Totalt antall funn / Total number of finds 395 4 1 3 403
Råstoffprosent / Raw material percentage 98,01 0,99 0,25 0,20
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(760–520 f.Kr.) (Beta-222407) som tilsvarer 
siste del av yngre bronsealder.
Horisontal funnfordeling
Både strandlinjekurven, stratigrafien og en 
høy andel vannrullede funn indikerer at 
lokaliteten har vært påvirket av transgre-
sjonsprosesser. Funnene på lokaliteten har 
derfor til en viss grad blitt forflyttet fra sin 
opprinnelige kontekst. Konsentrasjonen av 
avfall fra samme råstoffknoll innenfor et 
område på om lag sju m2   indikerer imid-
lertid at minst en fase på lokaliteten bare i 
mindre grad er påvirket av disse prosessene. 
Lokalitetens lune beliggenhet, innerst i en 
langgrunn øst-vestorientert vik, og med en 
liten bergnabb mot vannet i nord som har 
beskyttet ytterligere for bølgeaktivitet, støt-
ter også opp om at funnene ikke er forflyt-
tet langt. Funnkonsentrasjonen befinner seg 
i en nærmest halvmåneformet forsenkning 
mellom berget og har en utstrekning på om 
lag 10–15 m2. Her er de fleste redskapene 
funnet, samt konsentrasjonen av grå flint 
(Fig. 103). Kniven av senonlignende flint ble 
funnet øst for hovedfeltet, i prøvestikk B, og 
er tolket som et sekundært innslag på loka-
liteten som snarere må knyttes til senere ak-
tivitet på plassen, muligens i senneolitikum. 
Tolkning av lokaliteten 
Lokaliteten antas på bakgrunn av gjenstan-
denes typologi og teknologi og høyde over 
havet til å stamme fra første del av neoliti-
kum, om lag 5200–4700 BP. Funnenes sam-
mensetning med A-spisser av flint og av rhy-
olitt og firesidige bergartsøkser er typisk for 
lokaliteter fra denne perioden (Nærøy 1993, 
Bergsvik 2006). Råstoffmessig er flint domi-
nerende. Funnmengden er liten og represen-
terer et kort opphold på lokaliteten, noe både 
den horisontale og vertikale funnsprednin-
gen gir indikasjoner på. Det er sannsynlig at 
plassen har vært besøkt av ett individ, eller 
en liten gruppe individer. Det har foregått 
knakkeaktiviteter her, og muligens produk-
sjon og/eller utskifting av pilspisser, noe de 
fragmenterte A-spissene kan vitne om. Det 
er ikke bevart noe organisk materiale som 
kan gi indikasjoner om hvilke ressurser som 
ble utnyttet, men pilspissene peker mot at 
plassen kan representere et kortere stopp i 
forbindelse med jakt (Solheim 2008a, e).
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Fig. 104. VNV-ØSØ orientert profilbenk gjennom 98x / 22-26y. Sett mot S. 
Illustrasjon: E. Bjørdal, AM.
Fig. 104. WNW-ESE section across Lindøy 1a (98x / 22-26y). View facing S. 
Illustration: E. Bjørdal, AM.
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Det er mulig at det foreligger flere faser på lokalite-
ten. Med om lag seks meter høyere havnivå må områ-
det ha vært optimalt for bosetning gjennom store de-
ler av steinalderen. I følge strandlinjekurven har den 
vært beboelig i periodene ca. 9500–7800 BP, 5800–
5300 BP og etter 3800 BP (Midtbø dette volum, Fig. 
21). En flintkniv av senonflint ble funnet i prøvestikk 
B, i nivå like under torven. Denne er tolket som et 
sekundært innslag etter et senere opphold på plassen, 
kanskje i senneolitikum. Under forundersøkelsene 
ble det påvist vannrullede flintartefakter over et om 
lag 150 m2 stort område. Til dels sterkt vannrullede 
funn fantes også spredt utover hele det utgravde fel-
tet. Dess dypere i jordprofilet, dess mer vannrullet 
var artefaktene. Dette kan indikere at flaten også har 
vært sporadisk brukt før den første Tapestoppen, dvs. 
i perioden ca. 9500–7800 BP. Bortsett fra flintkniven, 
fantes imidlertid ingen typologisk datérbare funn 
som tilsa andre opphold enn i tidligneolitikum. Det 
foreligger også en datering av avsviingslaget i bunn av 
torven til siste del av yngre bronsealder. Dette knyt-
tes til aktiviteter i området i forbindelse med rydding 
til beite. 
Fig. 106. Tangepil (A-pil) av flint fra Lindøy lok. 1a (S12350b fnr. 8). 
Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 106. Tanged flint projectile point (type A) from Lindøy 1a (S12350b 
no. 8). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 105. Bergartsmeisel fra Lindøy lok. 1a (bred- og smalside) (S12350a fnr. 57). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 105. Greenstone chizel from Lindøy 1a (front view and profile view) (S12350a no. 57). Photo: T. Tveit, AM.
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Lindøy lok. 1B – en lokalitet fra siste del av 
mellommesolitikum
Lindøya, gnr. 107, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
Registrert: Rogaland fylkeskommune 2005 (S12353). 
Rapport v. Sikke Viste (2005) og Sigrun Wølstad 
(2005). 
Forundersøkelse: AM 2006 (S12279).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2006f)
Hovedundersøkelse: AM 2007 (S12351).  
Rapport v. Steinar Solheim (2008b)
Lindøy lok. 1b dateres på bakgrunn av typologiske trekk 
og en 14C-datering til siste del av mellommesolitikum. 
Lokaliteten var transgredert, men boplassens beliggen-
het, innerst i en lun vik, tilsa at forstyrrelsene har vært 
moderate. Det ble undersøkt 15,5 m2, noe som utgjorde 
store deler av en klar funnkonsentrasjon. Flekkeproduk-
sjon fra ensidig koniske kjerner har vært en viktig aktivi-
tet på lokaliteten. Gjenstandsmaterialet for øvrig besto 
blant annet av flere trekantmikrolitter, borspisser og en 
bergartsmeisel. Funnmaterialet besto av til sammen 
849 litiske funn, og materialet gav et enhetlig inntrykk, 
både i forhold til råstoff og teknologi. Lokaliteten er tol-
ket som resultatet av et kort opphold av en liten gruppe 
mennesker (Solheim 2008e).
Innledning
Registreringene av Lindøy lok. 1b påviste mindre meng-
der vannrullet flint over et større område. Mye tydet 
derfor på at lokaliteten kunne være forstyrret av trans-
gresjonsprosesser. Forundersøkelsene påviste imidler-
tid en klar funnkonsentrasjon med skarp flint og mange 
mikroflekker, i et prøvestikk i nivå om lag seks m.o.h. 
(Fig. 101). Funn av mikroflekker, samt høyden over ha-
vet, tilsa en mulig datering til mellommesolitikum. Må-
let med undersøkelsene var å finne eventuelle bevarte 
kulturlag eller strukturer, men dersom dette ikke kunne 
påvises var det ønskelig å samle inn et representativt ut-
valg av funnmaterialet. Det er undersøkt få lokaliteter 
fra den mellommesolittiske perioden i Rogaland. Det 
typologisk-kronologiske rammeverket er derfor usik-
kert, og et funnmateriale fra perioden ville kunne være 
med på å kaste lys blant annet over dette temaet. 
Fig. 107. Lindøy lok. 1b sett mot VSV. Foto: S. Solheim, AM.
Fig. 107. Lindøy 1b, view facing WSW. Photo: S. Solheim, AM.
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Fig. 108a) Plantegning topp lag B2 på Lindøy lok. 1b. 
b) Total funnspredning og antall gravelag på Lindøy lok. 1b.
c) Distribusjon av flekker og kjerner på Lindøy lok. 1b.
d) Distribusjon av et utvalg redskaper på Lindøy lok. 1b. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 108a) Plan of the top of layer B2 at Lindøy 1b. 
b) Total distribution of artefacts and excavation depth at Lindøy 1b.
c) Distribution of blades and cores at Lindøy 1b.
d) Distribution of selected tools at Lindøy 1b. Illustration: G. Skjelstad, AM.
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger i Vendelsvik på Lindøya. Denne lille 
vika skjærer inn fra Vollsvika på vestsiden av Lindøya. 
Terrenget skråner her i vestlig retning ned mot en myr 
som ligger 4,5 meter over havet. Myren strekker seg vi-
dere mot vest i retning mot Vendelsvik. Med om lag fem 
meter høyere havnivå har myren vært en del av Vendels-
vik og utgjort en langrunn vik (Fig. 28). Funnområdet 
ligger godt skjermet innerst i denne vika i nivå mellom 
5,2 og 5,8 meter over dagens hav. Boplassen ligger i bunn 
av en østsørøst-vestsørvestorientert skråning. Den lig-
ger helt i kanten av myra i et område hvor skråningen 
flater noe ut (Fig. 107). Lokaliteten avgrenses av bratte 
bergskrenter mot sør og mot nord. Området ligger i lyng 
og gressbevokst utmark og var til dels tett tildekket med 
einer og kratt da forundersøkelsene startet i 2006. 
Feltarbeidet
Området ble registrert i to omganger av Rogaland fyl-
keskommune i 2005. Det ble da tatt tre prøvestikk i 
a. b.
c.
d.
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Fig. 109. ØSØ-VNV orientert profil gjennom 210,5x sett mot S på Lindøy lok. 1b. 
Illustrasjon: E. Bjørdal, AM.
Fig. 109. ESE-WSW section across Lindøy 1b (210, 5x). View facing S. Illustration: E. 
Bjørdal, AM.
skråningen. Prøvestikkene påviste funn 
av sterkt vannrullet flint til dels dypt 
nede i sand- og grusmasser. Det ble 
antatt av lokaliteten var transgredert. 
Under forundersøkelsene ble det tatt 
ytterligere elleve prøvestikk i hele skrå-
ningen og ut i myra. På en liten flate i 
vest, i kanten av myra, ble det påvist en 
funnkonsentrasjon i prøvestikk Å med 
65 sikkert slåtte flintartefakter, hvorav 
11 mikroflekker. Funnene ble gjort i et 
sandlag som ble tolket som vannpåvir-
ket. Det høye antallet vannrullede arte-
fakter og den lokale strandlinjekurven 
tilsa at den mest sannsynlige tolknin-
gen var at lokaliteten var transgredert 
av havet. Den skjermede beliggenheten 
innerst i vika, samt den markante funn-
konsentrasjonen indikerte at lokalite-
ten kunne være godt bevart til tross for 
transgresjonsprosessene. 
Under hovedundersøkelsene ble et 
om lag 70 m2 stort område avtorvet med 
gravemaskin. Flintfunnene i vestlig 
del av det avtorvede området lå høyt i 
jordprofilet, i grusblandete torvholdige 
masser i nedre del av torvlaget. Under-
grunnen var svært fuktig og det var et 
stadig tilsig av vann fra høyereliggende 
områder. Det var på bakgrunn av dette 
ikke hensiktsmessig å rense det avtor-
vede området for hånd. Det ble beslut-
tet å undersøke et felt rundt det mest 
funnførende prøvestikket med manuell 
graving fra dette nivået. Tre kvadrat-
meter rundt prøvestikk Å ble undersøkt 
med et ti cm tykt mekanisk gravelag. 
De grusholdige massene i bunn av tor-
ven ble såldet i tillegg til ti cm av den 
underliggende grusen. Laget ble kalt for 
B1. Det ble i tillegg nødvendig å åpne to 
sjakter øst (210,5-213,5x 23y) og nord 
(212,5x 20-22y) for funnkonsentra-
sjonen for å forsøke å samle opp noe 
av vannet som seg inn over feltet (Fig. 
108). Sjaktene ble gravd i tre mekaniske 
ti cm gravelag (B1-B3). Underveis i un-
dersøkelsen ble det observert en tredelt 
stratigrafi og det ble besluttet å grave 
lokaliteten i rene stratigrafiske lag (se 
stratigrafi) (Fig. 109).
Det fantes få steiner større enn fem 
cm innenfor det åpnede feltet (Fig. 
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108). Funnene lå hovedsakelig fra bunn av torvlaget 
(grusblandet torv) og i et følgende sand og gruslag. 
Det ble antatt at lokaliteten var transgredert, men 
funnenes høye plassering i jordprofilet indikerte at de 
funnførende lagene ikke var overleiret og dermed be-
vart av transgresjonen, men at funnene var vasket opp 
og at de opprinnelige funnførende lagene på lokalite-
ten var erodert bort. Funnene var derfor sannsynlig-
vis flyttet fra sin opprinnelige kontekst og det var lite 
som tydet på at det ville være mulig å finne bevarte 
strukturer eller kulturlag. Samtidig var funnmateria-
let mindre vannrullet enn det resultatene fra forun-
dersøkelsene indikerte. Funnene besto i overveiende 
grad av finkornet senonflint med liten grad av vann-
rulling. Det fantes en svært stor andel flekker, flekke-
kjerner og fragmenter av slike. Funn av en skjevbenet 
trekantmikrolitt tilsa en datering til mellommesoliti-
kum. Strategien ble å følge funnkonsentrasjonen og få 
undersøkt mest mulig av den mest funnførende delen 
av lokaliteten. 
Det ble åpnet et felt rundt det mest funnførende prø-
vestikket (Å). Til sammen ble det undersøkt 14, 25 m2 
på lokaliteten under hovedundersøkelsene. Fem av prø-
vestikkene fra forundersøkelsene (1, 25 m2) regnes også 
å tilhøre denne fasen. Det ble gravd ned til funntomt 
nivå. 
Stratigrafi og gravelag
Stratigrafien på lokaliteten besto av et om lag fem til 
15 cm tykt torvlag (lag I) (Fig. 109). I torvlaget, spesielt 
i de nedre delene, fantes en del sand og grus. Deretter 
fulgte et mørkt gråbrunt sand og gruslag med noe stein 
(lag II), mellom to og 20 cm tykt. Dette laget ble tykkere 
vest på feltet, nedover mot den fortidige strandlinjen. 
Lag III skilte seg lite i konsistens fra lag II og bestod av 
lysere brun-gråbrun sandgrus. Lag III var bare synlig i 
den østligste delen av profilet, dvs. i det høyestliggende 
området. Lag IV var et gråbrunt sandholdig siltlag. I 
dette laget fantes lommer med lysere brun silt. Bunnla-
get på lokaliteten bestod av mørk grå og grov sandgrus. 
I følge strandlinjekurven har lokalitetsflaten blitt 
oversvømt av havet to ganger etter besøket i mellom-
mesolitikum (Midtbø dette volum). Det ble derfor tatt 
inn sedimentprøver for kornfordelingsanalyse med 
tanke på å belyse transgresjonsproblematikken. Sedi-
mentene på lokaliteten tilsa at opphavsmaterialet er 
morene. Analysene viste at den øverste prøven, tatt i 
stratigrafisk lag II, var bedre sortert enn de underlig-
gende prøvene, noe som indikerte at laget var vannsor-
tert. De følgende lagene (lag III-V) var ikke vannsor-
tert (Prøsch-Danielsen 2007). Den mest sannsynlige 
tolkningen var derfor at lag II er et transgresjonslag. I 
den vestligste og lavestliggende delen av profilet (vest 
for 19y) fantes ikke lag III. Det er sannsynlig at dette 
laget har blitt erodert bort av transgresjonsproses-
sene (se også „naturvitenskapelig prøvemateriale og 
dateringer“). 
 Det ble først gravd i ti cm mekaniske gravelag på lo-
kaliteten (Tabell 39). Lag B1 besto av bunnen av torvla-
get, og ti cm av de underliggende sand- og grusmassene 
(stratigrafisk lag II (III)). Lag B2 besto av ti cm sand og 
grusmasse (lag III og øvre del av lag IV). Syv m2 ble un-
dersøkt med mekaniske gravelag. Underveis i undersø-
kelsen ble vi oppmerksomme på den tredelte stratigra-
fien. Det ble besluttet å grave lokaliteten i stratigrafiske 
lag. Til sammen 6,25 m2 ble undersøkt i stratigrafiske 
gravelag (gravelag B1-1: torvblandet grus (tilsvarende 
stratigrafisk lag I, Fig. 109), gravelag B1-2: sandgrus (til-
svarende stratigrafisk lag II og III, Fig. 109) og gravelag 
B1-3: siltholdig sand (tilsvarende stratigrafisk lag IV, 
Fig. 109). 
Det var høyest funntetthet i de øvre gravelagene ( lag 
B1 og lag B1-1 og B1-2) som tilsvarte stratigrafisk lag I 
og II (Tabell 39). Den relative funntettheten i disse la-
gene lå på mellom 11,65 og 10 funn pr. kvadrant (50x50 
cm). Dette betyr at det var flest funn i det øvre sjiktet 
på lokaliteten som ble tolket som et transgresjonslag, 
samt i nedre del av torvlaget. I lag III og lag IV (gra-
velag lag B1-3) var den relative funntettheten til sam-
menligning på henholdsvis 2,92 og 2,67 artefakter pr. 
kvadrant (50x50 cm). 
Tabell 39. Vertikal funnfordeling på Lindøy lok. 1b.
Table 39. Vertical distribution of artefacts at Lindøy 1b. 
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Stratigrafiske 
gravelag / 
Stratigraphic 
excavated layers
I (torv / peat) B1-1 198 17 11,65 26,40
II (sandgrus/
transgresjonslag 
/ sandy gravel/
transgression 
layer)
B1-2 200 20 10,00 26,67
III (siltholdig 
sandlag / silty 
sand layer)
B1-3 35 12 2,92 4,67
Mekaniske 
gravelag / 
Mechanical 
excavated layers
I & II (III) B1 265 26 9,85 35,33
III & IV B2 30 13 2,31 4,00
IV & V (VI) B3 24 9 2,67 3,20
Totalt / Total 750 97 7,73
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Funnmaterialet
Funnene fra forundersøkelsene bestod av til sammen 
237 funn (S12279). Da flere av funnene var kraftig 
vannrullet, var det vanskelig å skille mellom naturflint 
og flint som var bearbeidet av mennesker. 92 funn ble 
tolket som sikkert slått. Disse ble funnet i prøvestikk 
Q, Y, Z, AA og Å. I denne gjennomgangen vil bare 
disse funnene bli tatt med. Prøvestikkenes beliggenhet 
Tabell 40. Funnliste for Lindøy lok. 1b (S12279 og S12351).
Table 40. Frequency distribution of artefacts from Lindøy 1b (S12279 and S12351).
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Økser / Adzes Spissnakket trinnøks / Point-butted ground adze with oval cross-section 1 1
Mikrolitter / Microliths Trekantmikrolitt / Triangular microlith 4 4
Borspisser / Borers Flekkebor / Blade borer 2 2
Avslag og flekker m. retusj / F
lakes and blades w. retouch
Vanlig flekke m. retusjert hakk / Macro blade w. retouched nick 3 3
Vanlig flekke m. sideretusj / Macro blade w. side retouch 8 8
Smalflekke m. sideretusj / Narrow blade w. side retouch 3 3
Vanlige avslag m. retusj / Normal flake w. retouch 3 3
Avslag og flekker m. bruksspor / 
Flakes and blades w. use wear traces
Vanlig flekke m. bruksspor / Macro blade w. traces of use 9 9
Smalflekke m. bruksspor / Narrow blade w. traces of use 13 13
Mikroflekke m. brukssporj / Microblade w. traces of use 4 4
Vanlige avslag m. bruksspor / Normal flake w. traces of use 3 3
Avslag av slipt gjenstand / 
Flake of ground object
Avslag av slipt gjenstand / Flake of ground object 1 1
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 21 1 22
Smalflekke / Narrow blade 65 1 66
Mikroflekke / Microblade 101 1 103
Avslag m. flekkeegenskap / 
Flakes w. blade characteristics
Makroflekkelignende avslag / Macro blade-like flake 1 1
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flake 5 1 6
Kjerner / Cores Konisk mikroflekkekjerne / Conical microblade core 5 5
Bipolar kjerne / Bipolar core 1 1
Kjernefragmenter / Core fragments Fragment av bipolar kjerne / Fragment of bipolar core 3 3
Særlige kjernefragmenter / 
Core fragments
Plattformavslag / Platform flake 6 6
Ryggflekke / Crested blade 1 1
Ryggmikroflekke / Crested microblade 1 1
Kjernesideavslag / Core side flake 1 1
Avslag og biter / Flakes and debitage Makroavslag / Macro flake 4 4
Vanlige avslag / Normal flake 185 2 3 190
Mikroavslag / Micro flake 101 101
Bit / Debitage 281 281
Diverse / Miscellaneous Hel bergkrystall / Whole rock crystal 1 1
Flintknoll/ Flint nodule 2 2
Totalt / Total 836 5 4 2 1 1 849
Råstoffprosent / Raw material percentage 98,47 0,59 0,47 0,24 0,12 0,12
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indikerer at funnene tilhører samme fase som det 
øvrige funnmaterialet fra hovedundersøkelsen. Un-
der hovedundersøkelsen (S12352) ble det funnet til 
sammen 757 littiske funn. I det utgravde feltet fantes 
færre vannrullede flintartefakter enn i prøvestikkene 
utenfor, og tolkningen av natur- kulturtildannet flint 
var mindre problematisk enn under forundersøkelsene. 
Til sammen ble det i hovedfeltet og i prøvestikkene 
funnet 849 littiske funn (S12279 og S12352) (Tabell 40). 
En stor andel av disse var av finkornet senonlignende 
flint. 302 av funnene var vannrullet (35 %), 498 var pa-
tinert (66 %), 20 var frostsprengt (24 %) og ett funn var 
brent. Funnmaterialet besto i all hovedsak av flintar-
tefakter. Hele 837 funn var av flint (98,5 %). Det fantes 
en liten andel andre råstoff fordelt på bergart, kvartsitt, 
sandstein og bergkrystall.  
Funninventaret på lokaliteten har et enhetlig preg. 
Alle plattformavslagene, så vel som ett, samt kjerne-
sideavslaget, stammer fra samme kjerne. To av platt-
formavslagene kan settes sammen (fnr. 18 og 36). Både 
mikroflekkekjernene, mikrolittene og borene er laget 
av finkornet senonlignende flint og flere av redskapene 
og flekkene så ut til å stamme fra samme råknoll.
24 funn er sekundært bearbeidet med sliping eller 
retusj, noe som utgjør 2,8 % av den totale funnmeng-
den. Andelen artefakter med bruksretusj var 3,4 % (29 
stk.). Antallet artefakter med spor etter bruk er nok be-
traktelige høyere om man studerer materialet gjennom 
mikroskop. Det er videre vanskelig å avgjøre hva som 
er spor etter bruk og hva som er naturlig slitasje uten 
systematisk slitesporanalyse.
Mikrolittinventaret består av fire skjevbente tre-
kantmikrolitter (Fig. 110). Tre av mikrolittene er hele, 
mens en er et fragment. Alle mikrolittene er fremstilt 
på regelmessige mikroflekker med en til to rygger. Fnr. 
37 er en klassisk lang, smal og skjevbenet Sværdborg-
trekant (Petersen 1972, Johansson 1998:129ff m.ref.). 
Fig. 110. Skjeve trekantmikrolitter og bor fra Lindøy lok. 1b. Tegning: 
M. Kutschera, Arkikon.
Fig. 110. Scalene triangles and borer from Lindøy 1b. Drawing: M. 
Kutschera, Arkikon.
Fig. 111. Smalflekke, plattformavslag og ensidig mikroflekkekjerne 
med konisk form fra Lindøy lok. 1b. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 111. Narrow blade, platform flake and single sided, single poled 
microblade core with a conical form from Lindøy 1b. Drawing: S. 
Thingnæs, AM.
10 mm0
S12351b-37 S12351b-64 S12351c-48
20 mm0
S12351h-19
S12351-104
S12351x-36
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Den har skrå retusj i flekkens proksimalende og svak 
retusj langs flekkens ene langside, ned mot flekkens 
distalende. Fnr. 64 og fnr. 67 kan også karakteriseres 
som Sværdborgtrekanter. De er svært ensartede og 
råmaterialet indikerer at de kan være produsert fra 
samme mikroflekkekjerne. De har begge skrå retusj i 
flekkens proksimalende, samt retusj langs ≤ ½ flekkens 
ene langside. Sideretusjen ender i en ”lansettformet” 
spiss i flekkens distalende. Det er sannsynlig at også 
mikrolittfragmentet (fnr. 21) er en skjevbenet trekant-
mikrolitt. Det kan ikke påvises at mikrostikkelteknikk 
er brukt på noen av mikrolittene, og mikrostikler er 
heller ikke påvist i funnmaterialet for øvrig. Dette 
samsvarer med observasjonene på andre mellom-
mesolittiske lokaliteter fra perioden (Ballin & Jensen 
1995). Skjevbente trekantmikrolitter er typiske for 
siste del av mellommesolitikum, 8400–7500 BP (Bal-
lin 1999).
Det foreligger to borspisser fra lokaliteten (Fig. 110). 
Begge er produsert på kraftige mikroflekker. Ett bor 
er helt (fnr. 65). Odden er plassert i distalenden og bo-
ret har retusj langs hele flekkens langsider. Fra fnr. 48 
foreligger bare odden. Begge borspissene har A3-retusj 
og kraftige bruksspor. Flekkeborspisser er vanlige på 
mellommesolittiske lokaliteter (Bjerck 1983, Ballin & 
Jensen 1995).
Det ble funnet ett nakkefragment av en spissnak-
ket trinnøks. Fragmentet er bare 19 mm langt, 16 mm 
bredt og åtte mm tykt og stammer sannsynligvis fra en 
liten øks/meisel. Det er slipt på over- og undersiden og 
har slipte fasetter på kortsidene. Det er nærmest fir-
kantet i tverrsnittet. Råstoffet er finkornet lys grågrønn 
forvitret bergart, sannsynligvis grønnstein. Det er 
kjent at grønnstein fra grønnsteinsbruddene på Bømlo 
kan forvitre på denne måten og dette opphavsstedet 
kan derfor ikke utelukkes (Alsaker 1987:33). 
Det ble funnet til sammen 232 flekker på lokalite-
ten, noe som utgjør hele 27,3 % av det totale funnma-
terialet. Flekkematerialet framstår som svært frag-
mentert, bare seks hele flekker foreligger. På grunn av 
fragmenteringsgraden er det problematisk å avgjøre 
med hvilken teknikk flekkepopulasjonen er fremstilt. 
Blant de hele og de større fragmentene foreligger både 
regulære, og mindre regulære flekker. Dersom man 
vurderer flekkene og smalflekkene med bruksspor og 
med retusj, som fremstår mindre fragmentert enn de 
øvrige, er hovedinntrykket at disse er svært regulære 
med liten slagbule, liten oval slagplattform og ”lep-
pedannelse”. Mange har en ”utoverhengende” platt-
formrest. Attributtene kan indikere indirekte slag-
teknikk (Sørensen 2006a). Mikroflekkene ugjør 46 % 
av flekkene. Blant mikroflekkene finnes i hovedsak 
Fig. 112. Ensidige 
mikroflekkekjerner med 
konisk form fra Lindøy 
lok. 1b (for- og bakside) 
(S12351v fnr. 54, 37, 104, 
34 og 66). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 112. Single sided, single 
poled microblade cores 
with a conical form from 
Lindøy 1b (front- and back) 
(S12351v nos. 54, 37, 104, 
34 og 66). Photo: T. Tveit, AM.
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regulære mikroflekker, men også eksempler på flek-
ker med en ”vridd” form, uten plattformrest men med 
kraftige knusespor i slagbuleenden. Dette er bevis på 
at bipolar teknikk også har vært i bruk på lokalite-
ten. Hovedinntrykket er imidlertid at mikroflekkene 
er produsert ved intensjonell mikroflekketeknikk fra 
mikroflekkekjerner. 
Fjorten flekker er retusjert. Tre har retusjerte hakk, 
mens elleve har retusjerte sidekanter. Til sammen 26 
flekker har klare spor etter bruk, i all hovedsak langs 
flekkenes langsider. Antallet flekker med spor etter 
bruk er sannsynligvis større, men for å avgjøre dette 
må en ta i bruk mikroskop og dette er ikke brukt i kata-
logiseringen av dette materialet. En stor andel flekker 
med retusjerte sidekanter skal være et karakteristisk 
trekk ved mellommesolittiske lokaliteter (Bjerck 1983, 
Ballin & Jensen 1995, Jaksland 2000). Det finnes ikke 
klare spor etter intensjonelt brukne flekker med regu-
lær- og/eller bruksretusj i selve bruddkanten. Denne 
typen redskaper var karakteristiske for den mellom-
mesolittiske lokaliteten Botten lok. 1 (S12170) (Olsen 
et al. 2005, Olsen dette volum).
Kjernematerialet bekrefter inntrykket av at hoved-
delen av flekkematerialet er produsert ved mikroflek-
keteknikk på mikroflekkekjerner. Fem hele koniske 
mikroflekkekjerner foreligger (Fig. 112). Samtlige er 
slått fra bare en side, motsatt side er dekket av cortex. 
Mikroflekkekjernene er mellom 4,2 og 2,8 mm lange. 
Typen kan i følge Jaksland (2000) sees på som en blan-
ding av koniske mikroflekkekjerner og håndtakskjer-
ner og det er sannsynlig at den kan knyttes til indirekte 
teknikker i produksjon av regulære mikroflekker. I til-
legg finnes ett kjernesideavslag fra mikroflekkekjerne, 
seks plattformavslag og to ryggflekker. Dette bekrefter 
inntrykket av at flekkeproduksjon fra plattformkjerner 
har vært en viktig produksjonsform på lokaliteten. Det 
finnes få spor etter bipolar teknikk; bare en hel og to 
sikre fragmenter av bipolare kjerner finnes. Det ble 
ikke funnet noen bipolare kjerner under hovedunder-
søkelsene. Dette bekrefter det inntrykket som mikro-
flekkepopulasjonen gir om at bipolar teknikk bare har 
vært brukt i begrenset grad.
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det var ikke bevart strukturer eller kulturlag på loka-
liteten. I stratigrafisk lag III (siltlag) ble det observert 
små fragmenter av kull i 212x 20y, SV. Det ble sam-
let inn to trekullprøver. Den ene ble akseleratorda-
tert på furu (Pinus) (Amundsen 2007) til 8020±50 BP 
(7060–6820 f.Kr.) (Beta-237319). Det ble også tatt inn 
sedimentprøver med tanke på kornfordelingsanalyse 
og transgresjonsproblematikk (se „stratigrafi og grave-
lag“) (Prøsch-Danielsen 2007).
Horisontal funnfordeling
Funnene på lokaliteten har blitt forflyttet fra sin opp-
rinnelige kontekst under transgresjonen og muligens 
også under senere vannerosjon fra høyereliggende 
områder. Funnenes høye beliggenhet i jordprofilet (en 
høy andel i bunnen av torvlaget) støtter opp om denne 
hypotesen. Forflytningen av funn har sannsynligvis 
skjedd fra østsørøst mot vestnordvest. 
De funnførende lagene på lokaliteten ligger mellom 
5,2 og 5,8 meter over havet. Strandlinjekurven viser 
at havet sto i overkant av seks meter høyere enn da-
gens om lag 8000 BP (Midtbø dette volum, Fig. 21). 
Dersom 14C-dateringen daterer bruken av lokaliteten, 
og dersom strandlinjekurven er riktig, ligger funnene 
om lag en meter under daværende havnivå. Dette støt-
ter hypotesen om at funnene i noen grad er forflyttet 
fra høyereliggende områder. Det er imidlertid havnivå 
ved høyvann som er registrert, og det har i kortere el-
ler lengre perioder vært mulig å oppholde seg under 
høyvannsnivået. 
Det er imidlertid forhold som taler for at funnene 
ikke er transportert langt. Lokaliteten har en svært lun 
beliggenhet hvor der ikke kan ha vært mye bølgeakti-
vitet. Det fantes også en markert funnkonsentrasjon 
(Fig. 108). Både kjerne- og redskapsinventaret hadde 
et nordøstlig tyngdepunkt. Enheten 212x 19y hadde 
en spesielt stor andel redskapsfunn. Disse observasjo-
nene, samt funnmaterialets enhetlige preg i forhold til 
råstoffvariasjon, bekrefter inntrykket av at funnmate-
rialet ikke har forflyttet seg i veldig stor grad fra sin 
opprinnelige kontekst. 
De vannrullede flintfunnene fantes innenfor hele 
hovedfeltet. 31 % av artefaktene som ble funnet her var 
vannrullet. I den nord-sørorienterte sjakten gjennom 
23y var en mye større andel funn vannrullet (84 %). 
Flekkematerialet fordelte seg jevnt utover hovedfeltet. 
Funnkonsentrasjonen omfattet om lag ti m2. Store 
deler av konsentrasjonen ble undersøkt. De sørligste 
kvadrantene langs profilet gjennom 210x ble gravd 
i ”halve kvadranter” (25x25 cm). Resultatet viste at 
over 80 % av funnene lå i kvadrantenes nordligste de-
ler. Denne observasjonen, samt det lave antallet funn 
i prøvestikkene mot sør, peker mot at lokaliteten ikke 
kan ha strukket seg langt i denne retningen. Den to-
pografiske situasjonen med berg mot nord og mot sør, 
indikerer også at dette er riktig. På bakgrunn av dette 
kan det funnførende områdets opprinnelige totale 
størrelse antas å ha vært omlag 30 m2.
Tolkning av lokaliteten 
Lokaliteten antas på bakgrunn av gjenstandenes typo-
logi og teknologi, en 14C-datering og høyde over havet 
til å stamme fra siste del av mellommesolitikum, om 
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lag 8000 BP. Funnenes sammensetning med trekant-
mikrolitter, borspisser og bergartsøkser er typisk for 
periodens fangstboplasser (Bjerck 1983, Ballin 1999, 
Jaksland 2000). Visse typiske elementer manglet imid-
lertid; det ble ikke funnet stikler på lokaliteten, og hel-
ler ikke regulære skrapere. Redskapsinventaret gav 
inntrykk av å være spesialisert og enhetlig med stor 
produksjon av flekker og små flekkeredskaper (mikro-
litter og bor). Mangelen på stikler og skrapere kan in-
dikere et kortere stopp eller en mer spesialisert funk-
sjon knyttet til produksjon og bearbeiding av flekker til 
flinteggspisser. Trekantmikrolittene har sannsynligvis 
inngått som odder og egger i flinteggspissene. Disse har 
tradisjonelt blitt knyttet til jakt, men fiskeri kan ikke 
utelukkes (Ballin & Jensen 1995). Hvorvidt beliggenhe-
ten i strandkanten betyr at fangst av marine ressurser 
har vært viktig er vanskeligere å avgjøre. Det er ikke 
bevart organisk materiale som kan gi indikasjoner på 
dette. 
Funnområdets størrelse er antatt å ha vært om lag 30 
m2, med en funnkonsentrasjon på om lag ti m2. Det er 
ikke sannsynlig at boplassen ble besøkt gjentatte gan-
ger. Størrelsen på funnområdet, funnmengden, samt 
funninventarets enhetlige preg, peker heller mot en 
enkelthendelse: et kortvarig opphold av en liten gruppe 
mennesker. 
Lindøy lok. 1C – en korttidslokalitet 
fra tidligmesolitikum med spor etter 
øksetilvirkning 
Lindøya, gnr. 107, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
Registrert: Rogaland fylkeskommune 2005 (S12353). 
Rapport v. Sikke Viste (2005) og Sigrun Wølstad 
(2005) 
Forundersøkelse: AM 2006 (S12280).  
Rapport v. Thomas Bruen Olsen (2006e)
Hovedundersøkelse: AM 2007 (S12352).  
Rapport v. Steinar Solheim (2008c)
Lindøy lok. 1c dateres ut fra strandlinje og typologiske 
trekk til siste del av tidligmesolitikum, om lag 9500 
BP. Hovedfunnområdet ligger mellom bergknauser og 
større stein og er om lag 20 m2 stort. Matt, grå flint av 
danientype dominerer i funnmaterialet, og produksjon 
av skiveøkser og økser av Lerbergtype har vært en viktig 
aktivitet. Tangespisser, skrapere og borspisser viser at 
der også har foregått andre aktiviteter på lokaliteten, 
sannsynligvis knyttet til jakt på sjø- eller landpattedyr. 
Funnmaterialet har et enhetlig preg som tyder på at den 
er resultatet av et kort opphold av en liten gruppe men-
nesker (Solheim 2008e).
Innledning
Under forundersøkelsene av Lindøy lok. 1c ble det gjort 
funn av to flekkelignende avslag med teknologiske trekk 
som tilsa en datering til tidligmesolitikum (10000–
9000 BP). En funnkonsentrasjon i et prøvestikk på en 
topografisk avgrenset flate mellom bergknausene, tilsa 
at det var snakk om en liten lokalitet fra denne perio-
den. Antakelsen ble bekreftet under hovedundersøkel-
sene. På bakgrunn av et interessant materiale knyttet 
til økseproduksjon, og en begrenset utstrekning, var 
det et mål å få totalgravd lokaliteten. Det var håp om at 
lokaliteten kunne gi informasjon om den tidligmesolit-
tiske boplassens romlige organisering.  
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten lå i Vendelsvik på Lindøya (Fig. 2). Med 
om lag åtte meter høyere havnivå har Vendelsvik vært 
Fig. 113. Lindøy lok. 1c sett mot S. Overflate topp av gravelag B2. 
Foto: S. Solheim, AM.
Fig. 113. Lindøy 1c, view towards S. Top layer B2. Photo: S. Solheim, 
AM.
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Fig. 114 a) Plantegning topp lag B2, Lindøy lok. 1c. 
b) Antall funn og gravelag på Lindøy lok. 1c.
c) Horisontal distribusjon av økserelatert funnmateriale på Lindøy lok. 1c.
d) Horisontal distribusjon av utvalgte redskapsgrupper på Lindøy lok. 1c. Illustrasjon: E. Bjørdal og G. Skjelstad, AM. 
Fig. 114 a) Plan of the top of layer B2 at Lindøy 1c.
b) Total number of artefacts and depth of excavated area at Lindøy 1c.
c) Horizontal distribution of artefacts related to adze production at Lindøy 1c.
d) Horizontal distribution of selected tools at Lindøy 1c. Illustration: E. Bjørdal and G. Skjelstad, AM.
a.
c.
b.
d.
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en langrunn vik (Fig. 28). Funnområdet lå godt 
skjermet innerst i denne vika på en nord-sør-
orientert terasse i nivå mellom 8,2 og 8,8 me-
ter over dagens hav (Fig. 101 og 113). Terrassen 
skrånte svakt mot sørsørvest og var avgrenset 
av berg mot vestnordvest og mot øst. I sørsør-
vest fantes en bratt knekk i terrenget som ut-
gjorde en naturlig avgrensning av lokaliteten. I 
nord og nordøst skar Vendelsvikvegen gjennom 
deler av lokaliteten. Etter fjerning av moderne 
veimasser kom berg frem og avgrenset lokali-
teten også i denne retningen. Området ligger i 
lyng og gressbevokst utmark (Fig. 100). 
Feltarbeidet
Området ble registrert i to omganger av Roga-
land fylkeskommune i 2005 (Fig. 101). Det ble 
da tatt tre prøvestikk sør på flaten. Ett av prø-
vestikkene var funnførende med ett funn av 
flint. Under forundersøkelsene ble det tatt yt-
terligere fem prøvestikk. Det ble påvist en funn-
konsentrasjon i prøvestikk N (20 funn).
Under hovedundersøkelsene ble hele terras-
seflaten avtorvet med gravemaskin (om lag 80 
m2). Deler av området, mellom profilbenkene og 
berget vest på feltet og i den nordligste delen av 
lokaliteten, ble avtorvet for hånd. På bakgrunn 
av de funnførende prøvestikkene ble det beslut-
tet å undersøke hele flaten i ett gravelag på ti cm. 
Til sammen 70 m2 ble undersøkt. Det ble klart at 
det i området øst for profilbenken gjennom 25y 
var få funn og at de fleste av disse var vannrullet. 
Funnene i den nordvestlige delen av feltet var av 
en helt annen karakter. Funninventaret på disse 
delene var homogent både hva angår råstoff og 
Tabell 41. Vertikal 
funnfordeling på 
Lindøy lok. 1c.
Table 41. Vertical 
distribution of 
artefacts at Lindøy 1c.
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Fig. 115. ØNØ – VSVorientert profil gjennom 226x, Lindøy lok. 1c. Sett mot SSØ. 
Illustrasjon: E. Bjørdal, AM
Fig. 115. ENE-WSW section across Lindøy 1c (226x). View facing SSE. Illustration: 
E. Bjørdal, AM.
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B2 543 98 5,54 25,13
B3 344 58 5,93 15,92
B4 206 29 7,1 9,53
B5 89 19 4,68 4,12
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Tabell 42. Funnliste for Lindøy lok. 1c (S12280 og 12352).
Table 42. Frequency distribution of artefacts from Lindøy 1c (S12280 and S12352).
Kategori / Category Gjenstadstype / Type of object Materiale / Material
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Spisser / Projectile points Lansettmikrolitt / Lanceolate microlith 1 1
Mulig tangespiss / Possible tanged projectile point 2 2
Bor / Borers Flekkebor / Blade borers 2 2
Skraper / Scrapers Endeskraper på flekke / End scraper on a blade 1 1
Avfall etter økseproduksjon / Eggavslag av kjerneøks / Edge-sharpening flake from core adze 3 3
Debitage from adze production Eggavslag av skiveøks / Edge-sharpening flake from flake adze 4 4
Kantavslag fra skiveøks / Side flake from flake adze 13 13
Flekker med retusj / Blades with retouch Vanlig flekke m. enderetusj / Macro blade w. end retouch 1 1
Vanlig flekke m. kantretusj / Normal blade w. edge retouch 3 3
Smalflekke m. enderetusj / Narrow blade w. end retouch 1 1
Mikroflekker m. kantretusj / Microblades w. edge retouch 4 4
Avslag m. retusj / Flakes w. retouch Vanlig flekkelignende avslag m. kantretusj / Normal blade-like flakes 
w. edge retouch
2 2
Mikroflekkelignende avslag . m. kantretusj / Microblade-like flakes w. 
edge retouch
1 1
Makroavslag m. kantretusj / Macro flakes w. edge retouch 1 1
Vanlig avslag m. kantretusj / Normal flakes w. edge retouch 13 13
Mikroavslag m. kantretusj / Micro flakes w. edge retouch 2 2
Flekker og avslag m. bruksretusj / Blades and 
flakes w. traces of use
Vanlig flekke m. bruksspor / Macro blades w. traces of use 5 5
Smalflekker m. bruksspor / Narrow blades w. traces of use 4 4
Flekkelignende avslag m. bruksspor / Blade-like flakes w. traces of use 1 1
Vanlig avslag m. bruksspor / Normal flakes w. traces of use 7 7
Mikroavslag m. bruksspor / Micro flakes w. traces of use 1 1
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 29 29
Smalflekke / Narrow blade 16 16
Mikroflekker / Microblades 12 12
Avslag m. flekkeegenskap /  
Flakes w. blade characteristics
Flekkelignende avslag / Macro blade-like flakes 23 23
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flakes 7 7
Kjerner / Cores Ensidig kjerne m. en plattform / One-sided core w. one platform 1 1
Bipolar kjerne / Bipolar core 1 1
Forarbeide til kjerne / Core preparation 1 1
Særlige kjernefragmenter / Core fragments Kjernesideavslag / Core side flake 1 1
Kjernefragment / Core fragment 2 2
Plattformavslag / Platform flake 1 1
Ryggflekke / Crested blade 5 5
Avslag og biter / Flakes and debitage Makroavslag / Macro flake 42 42
Vanlig avslag / Normal flake 413 11 8 1 1 434
Mikroavslag / Micro flake 228 8 4 240
Bit / Debitage 1248 1248
Varia / Miscellaneous Knakkestein / Hammerstone 1 1
Flintknolll / Flint nodule 15 15
Totalt antall / Total 2114 19 9 5 1 2148
Råstoffprosent / Raw material percentage 98,42 0,88 0,42 0,23 0,05
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teknologisk/typologiske trekk ved materialet. En matt, 
grå danienflint dominerte funnmaterialet, og disse fun-
nene var bare i liten grad vannpåvirket. Hovedkonsen-
trasjonen så ut til å ligge innenfor enhetene 222-229x 
19-26y. Det påfølgende laget (B2) ble derfor begrenset til 
dette området (til sammen 35 m2) (Fig. 114). 
Området like nord for profilbenken gjennom 226x 
(226-228x 20-23y) bar preg av mindre stein i toppen 
av lag B1 og lag B2 enn de øvrige delene av lokalite-
ten. Dette området ble underveis i utgravningen tolket 
som en mulig ryddet flate (Fig. 113 og 114). Spesielt sør 
for profilet gjennom 226x, fremkom flere naturlige av-
grensninger i form av berg og sterile leiremasser f.o.m. 
lag B3. Utgravningsområdet ble derfor mindre jo len-
ger ned en gravde (Fig. 114). I lag B3 ble totalt 23,5 m2 
gravd. Lag B4 ble gravd i 10,25 m2. Lag B5 (40–50 cm) 
ble undersøkt over seks m2 i flate. På de vestlige delene 
av lokaliteten forelå en rotvelt i enhetene 223-224x 23-
24y. Denne ble gravd stratigrafisk, dokumentert i profil 
og gitt benevnelsen lag R. 
Stratigrafi og vertikal funnfordeling
Stratigrafien på lokaliteten besto av ca. 5–10 cm med 
torv (lag II) (Fig. 115). Over hele det utgravde feltet fan-
tes det direkte under torvlaget en opptil fem cm tykk 
kullhorisont som var tykkere inn mot berget i vest (lag 
III). Et lyst sandlag med lite grus og stein ble obser-
vert flekkvis under graving nord for profilet gjennom 
26x. Laget ble dokumentert i profilet som lag IV. Laget 
fantes spesielt i området som ble oppfattet som ryd-
det under utgravningen. Det ble forsøkt å grave laget 
stratigrafisk, men dette måtte oppgis. De øvrige funn-
førende lagene besto hovedsakelig av brungrå sandgrus 
med mye stein (lag V). Dypere ned i profilet ble lagene 
mørkere og mer grusholdige (lag VI-VII). Flere steder, 
spesielt i området sør for profilet gjennom 226x, ble 
det gravd ned til lys grågrønn leire. Massen i rotvelten 
i den sørvestlige delen av feltet kan beskrives som løs 
grusholdig sand med noe stein og rester etter torv. 
Lokaliteten ble gravd mekanisk i opptil fem gravelag 
hver på ti cm. Funnene fordeler seg relativt jevnt gjen-
nom jordprofilet med høyest funntetthet i lagene B2-
B4, altså fra ti til 40 cm under avtorvet overflate (Tabell 
41).
I følge strandlinjekurven gikk den første toppen i 
Tapestransgresjonen opp til om lag ni meter over da-
gens havnivå (Midtbø dette volum). Lindøy lok. 1c 
ligger mellom 8,2 og 8,8 m.o.h. og i en periode om 
lag 7300–6300 BP kan Lindøy lok. 1c ha ligget un-
der vann (Midtbø dette volum, Fig. 21). Det ble der-
for tatt inn sedimentprøver for kornfordelingsanalyse 
med tanke på å belyse transgresjonsproblematikken 
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Spisser / Projectile points Lansettmikrolitt / Lanceolate microlith 1 1
Mulig tangespiss / Possible tanged projectile point 2 2
Bor / Borers Flekkebor / Blade borers 2 2
Skraper / Scrapers Endeskraper på flekke / End scraper on a blade 1 1
Avfall etter økseproduksjon / Eggavslag av kjerneøks / Edge-sharpening flake from core adze 3 3
Debitage from adze production Eggavslag av skiveøks / Edge-sharpening flake from flake adze 4 4
Kantavslag fra skiveøks / Side flake from flake adze 13 13
Flekker med retusj / Blades with retouch Vanlig flekke m. enderetusj / Macro blade w. end retouch 1 1
Vanlig flekke m. kantretusj / Normal blade w. edge retouch 3 3
Smalflekke m. enderetusj / Narrow blade w. end retouch 1 1
Mikroflekker m. kantretusj / Microblades w. edge retouch 4 4
Avslag m. retusj / Flakes w. retouch Vanlig flekkelignende avslag m. kantretusj / Normal blade-like flakes 
w. edge retouch
2 2
Mikroflekkelignende avslag . m. kantretusj / Microblade-like flakes w. 
edge retouch
1 1
Makroavslag m. kantretusj / Macro flakes w. edge retouch 1 1
Vanlig avslag m. kantretusj / Normal flakes w. edge retouch 13 13
Mikroavslag m. kantretusj / Micro flakes w. edge retouch 2 2
Flekker og avslag m. bruksretusj / Blades and 
flakes w. traces of use
Vanlig flekke m. bruksspor / Macro blades w. traces of use 5 5
Smalflekker m. bruksspor / Narrow blades w. traces of use 4 4
Flekkelignende avslag m. bruksspor / Blade-like flakes w. traces of use 1 1
Vanlig avslag m. bruksspor / Normal flakes w. traces of use 7 7
Mikroavslag m. bruksspor / Micro flakes w. traces of use 1 1
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 29 29
Smalflekke / Narrow blade 16 16
Mikroflekker / Microblades 12 12
Avslag m. flekkeegenskap /  
Flakes w. blade characteristics
Flekkelignende avslag / Macro blade-like flakes 23 23
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flakes 7 7
Kjerner / Cores Ensidig kjerne m. en plattform / One-sided core w. one platform 1 1
Bipolar kjerne / Bipolar core 1 1
Forarbeide til kjerne / Core preparation 1 1
Særlige kjernefragmenter / Core fragments Kjernesideavslag / Core side flake 1 1
Kjernefragment / Core fragment 2 2
Plattformavslag / Platform flake 1 1
Ryggflekke / Crested blade 5 5
Avslag og biter / Flakes and debitage Makroavslag / Macro flake 42 42
Vanlig avslag / Normal flake 413 11 8 1 1 434
Mikroavslag / Micro flake 228 8 4 240
Bit / Debitage 1248 1248
Varia / Miscellaneous Knakkestein / Hammerstone 1 1
Flintknolll / Flint nodule 15 15
Totalt antall / Total 2114 19 9 5 1 2148
Råstoffprosent / Raw material percentage 98,42 0,88 0,42 0,23 0,05
Kategori / Category Gjenstandstype / Type of object Totalt / 
Total
Spiss / Projectile point Mulig tangespiss / Possible tanged projectile point 2
Øksepreparerings avslag / 
Adze preparation flakes
Eggavslag av kjerneøks / Edge-sharpening flake from core adze 3
Eggavslag av skiveøks /  Edge-sharpening flake from flake adze 4
Kantavslag av skiveøks /  Side flake from flake adze 13
Flekker og avslag m. retusj / 
Blades and flakes w. retouch
Vanlig flekke m. enderetusj / Macro blade w. end retouch 1
Vanlig flekke m. kantretusj / Macro blade w. edge retouch 4
Smalflekke m. enderetusj / Narrow blade w. end retouch 1
Makroflekkelignende avslag m. kantretusj / Macro blade-like flake w. side retouch 1
Avslag m. retusj / 
Flakes w. retouch
Makroavslag m. kantretusj / Macro flake w. edge retouch 1
Vanlig avslag m. kantretusj / Normal flake w. edge retouch 3
Flekker og avslag m. 
bruksspor / Blades and flakes 
w. traces of use
Vanlig flekke m. bruksspor / Macro blade w. traces of use 4
Smalflekke m.  bruksspor / Narrow blade w. traces of use 2
Makroflekkelignende avslag m.  bruksspor / Macro blade-like flake w. traces of use 1
Vanlig avslag m.  brukssporj / Normal flake w. traces of use 3
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 14
Smalflekke / Narrow blade 5
Mikroflekke / Microblade 8
Avslag m. flekkeegenskap / 
Flakes w. blade characteristics
Makroflekkelignende avslag / Macro blade-like flakes 17
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flakes 4
Kjerner og kjernefragment / 
Cores and core fragments
Ensidig kjerne m. en plattform / One-sided core w. one platform 1
Kjernefragment / Core fragment 1
Kjernesideavslag / Core side flake 1
Ryggflekke / Crested blade 3
Avslag og biter / 
Flakes and debitage
Makroavslag / Macro flake 39
Vanlig avslag / Normal flake 257
Mikroavslag / Micro flake 67
Bit / Debitage 55
Varia / Miscellaneous Flintknoll / Flint nodule 1
Totalt / Total 516
Tabell 43. Økserelatert 
funnmateriale fra Lindøy 
lok. 1c (S12280).
Table 43. Artefacts related 
to the production of 
adzes of flint at Lindøy 1c 
(S12280).
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(Prøsch-Danielsen 2007). Det må i denne sammenheng 
understrekes at lokaliteten ligger svært godt beskyttet 
mellom berg og større steiner. Den lune plasseringen 
innerst i Vendelsvika tilsier også begrenset med bølge-
aktivitet. Lokaliteten trenger altså ikke ha blitt svært 
ødelagt av en eventuell transgresjon i senmesolitikum. 
Sedimentanalysene viste at opphavsmaterialet var 
morene, men prøvene fra lag V, VI og VII var forstyrre-
te. Prøven fra lag IV viste ikke tegn til omroting, men 
laget var ikke vannsortert (Fig. 115). Det kan således 
ikke påvises at lokaliteten har vært transgredert. År-
saken til at sedimentene var forstyrret er usikker (Prø-
sch-Danielsen 2007). Bare én rotvelt sørvest på feltet 
var mulig å identifisere under utgravingen. Det er 
imidlertid mulig at lokalitetsflaten har vært utsatt for 
flere rotvelter som ikke lenger er mulige å identifisere 
stratigrafisk og at dette er årsaken til forstyrrelsene.
 
Funnmaterialet
Under hovedundersøkelsen (S12352) ble det funnet til 
sammen 2159 littiske funn. Funnene fra forundersø-
kelsen utgjorde til sammen 64 funn, men bare 38 ble 
tolket som sikkert tildannet av mennesker (S12280). 
Funnene fra hovedundersøkelsene og fra forundersø-
kelsene er slått sammen i Tabell 42. 
Funnmaterialet består i overveiende grad av flint (98 
%), men med et lite innslag av andre typer råstoffer (Ta-
bell 42). Alle pimpsteinene som er funnet er ubearbei-
det. Store deler av bergartsmaterialet er vannrullet og 
forvitret med en ”porøs” overflate. Flere bergartsavslag 
kan være grønnstein, men de er alle svært forvitret. 516 
(23 %) av funnene var av en matt grå danienliknende 
type flint. Andelen av sekundærbearbeidet flint utgjør 
1,6 % (34 funn) av det totale funninventaret, og andelen 
artefakter med spor etter bruk (bruksretusj) uten for-
mell retusj, utgjør 0,8 % (19 funn). 
Et dominerende trekk ved funnmaterialet er alle av-
slagene av grå danienflint som knyttes til produksjon 
av økser. Til det økserelaterte materialet regnes egg-
oppskjerpingsavslag av kjerneøkser av typen ”Lerberg-
økser”, eggoppskjerpingsavslag- og kantavslag av skive-
økser (Fig. 116, Tabell 43). 
38 flekker kan karakteriseres som makroflekker, 17 
er smalflekker og 16 er mikroflekker. I tillegg foreligger 
et stort antall flekkeliknende avslag (34 stk). Råstoff-
messig domineres makroflekkene og de flekkelignende 
avslagene av den matte grå danienflinten, mens smal-
flekkene i høyere grad er produsert i finere flintkvali-
teter. Mikroflekkene er alle uregelmessige i formen og 
kan ikke knyttes til regulær mikroflekketeknikk. Ho-
veddelen av disse er også av matt grå danienflint og er 
derfor mest trolig framkommet mer eller mindre tilfel-
dig ved produksjon av større flekker eller annet arbeid. 
Det foreligger få kjerner fra lokaliteten; bare en bipolar 
kjerne og en ensidig kjerne med én plattform. Den en-
sidige kjernen har bare tre flekkeavspaltninger og ser ut 
til å være påbegynt, men forkastet. Den er tildannet på 
en liten flintknoll av danienlignende flint. 
Redskapsinventaret på lokaliteten er begrenset og 
består av prosjektiler, borspisser og skrapere (Fig. 117). 
Det er ikke funnet stikler i materialet. Lansettmikrolit-
ten er av simpel type med skrå retusj langs en sidekant 
i oddpartiet. Den har en blålig patina og er laget av fin 
senonlignende flint. Endeskraperen har den samme 
patinaen, og er trolig laget av samme type flint. Bor-
spissene har hvit patina, hvorav det ene ser til å være 
bearbeidet med retusj etter at patinaen er dannet. Det 
kan altså se ut til at borspissen er tildannet på en eldre, 
allerede patinert flekke. Blant redskapsfunnene er det 
bare de to mulige tangespissene som er tildannet av den 
grå danienflintenen. Spissene er atypiske i utformingen 
og grovt tildannet, og det er usikkert om det dreier seg 
om prosjektiler.  
Alle de sikre redskapstypene er tildannet av fin se-
nonflint som er til dels sterkt patinert. Grunnen til at 
disse funnene er patinert/vannrullet i større grad enn 
den grå danienflinten kan enten være at de tilhører en 
annen fase, eller at den grå flinttypen i mindre grad 
blir påvirket av det miljøet den ligger i, og at det såle-
des ikke dannes patina på denne typen materiale. Det 
er ingenting i den vertikale funnspredingen som peker 
mot at ulike faser er representert på lokaliteten. Den 
horisontale spredningen indikerer tvert imot at de to 
flinttypene må knyttes til samme fase. Det eneste som 
tilsier at flere faser er representert er borspissen som 
ser ut til å være tildannet på en patinert flekke. Det 
er imidlertid vanskelig å følge denne hypotesen videre 
utelukkende på bakgrunn av dette funnet. Strandlinje-
kurven gir heller ikke logiske holdepunkter for at det 
Fig. 116. Økserelatert materiale fra Lindøy lok. 1c, samt øks fra 
lokaliteten ”Breiviksklubben” (utgravd i 1998) (S11678a, Bratt 
Helgaland gnr. 104, bnr. 1,2, Karmøy k.). Foto: Å. Pedersen, AM.
Fig. 116. Artefacts related to the production of adzes at Lindøy 1c. 
Adze of “Lerbergtype” from “Breiviksklubben (excavated in 1998) 
(S11678a, Bratt Helgaland 104/1,2, Karmøy). Photo: Å. Pedersen, AM.
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kan være presentert to faser med et tidligmesolittisk 
funninventar hvorav den ene skulle være mer påvir-
ket av transgresjonen enn en annen. Det er imidlertid 
mulig at valget av fin senonflint til mindre redskaper 
med prosjektil-, bor- og skrape-funksjon indikerer en 
bevisst bruk av råstoff med ulike kvaliteter til forskjel-
lige redskapstyper (Solheim 2008c, e).
 
Strukturer og prøvemateriale
Under arbeidet på flaten øst for profilbenken ble det 
dokumentert tre mulige stolpehull (S1-3). Disse ble alle 
avskrevet etter snitting og antas å representere rester 
etter avsviingslaget. To mulige strukturer ble doku-
mentert innenfor lokalitetens kjerneområde i nordvest. 
Ett av disse ble også avskrevet som rester etter avsvi-
ingslaget (S5), mens tolkningen av struktur nr. 4 er mer 
usikker. Dette mulige ildstedet ble observert i enhetene 
226-227x 21-22y i lag B3, dvs. 20–30 cm under avtorvet 
overflate. Det ble generelt funnet mer kull og en økning 
i funntilfanget i dette nivået enn i de høyereliggende 
nivåene i utgravningsfeltet. Strukturen er halvsirkel-
formet og ligger plassert inntil berget i vest. Størrelsen i 
flate er ca 50-73x25-30 cm. Massen besto av kullholdig 
mørk sandgrus og en del mindre stein lå i ytterkantene. 
Massen i fyllskiftet skilte seg svakt fra de omkringlig-
gende massene, men kombinasjonen av stein og en øk-
ning i kullinnholdet sett i sammenheng kunne indikere 
et anlagt ildsted. Etter snitting framsto strukturen som 
bare 4–5 cm dypt. Det ble tatt ut en makrofossilprøve 
som gav få funn av trekullbiter. Det mulige ildstedet ble 
datert til 2940±40 BP (1260–1050 f.Kr.) (Beta-237318), 
dvs. til begynnelsen av yngre bronsealder. 
Akseleratordateringen er gjort på løvtre, eik (Quer-
cus) er utelukket (Amundsen 2007). Under forun-
dersøkelsene ble trekullaget, som trolig daterer en 
initierende rydning av området, datert til 2480±50 BP 
(760– 520 f.Kr.) (Beta-222407), dvs. overgangen bron-
sealder-førromersk jernalder. De to dateringene er ikke 
overlappende noe som indikerer at det mulige ildstedet 
(S4) representerer en annen hendelse. Over ildstedet lå 
minst 20 cm med sandgrus. Det er mulig at dette er 
erosjonsmasser fra berget i vest som har lagt seg over 
ildstedet, men denne tolkningen er usikker. Sediment-
prøvene viste at undergrunnsmassene i området er for-
styrret, men det er usikkert hva som har forårsaket for-
styrrelsene. Tolkningen av struktur nr. 4 som bunnen 
av et ildsted framstår på bakgrunn av de stratigrafiske 
forholdene og den uklare avgrensningen som usikker. 
Horisontal funnfordeling
En definerbar rotvelt i den sørvestre delen av feltet 
(223-224x 23-24y) hadde forstyrret den horisontale 
funnfordelingen. Sedimentanalysene som ble tatt ut 
innenfor hovedkonsentrasjonsområdet viste at også 
massene andre steder på lokaliteten var omrotet uten 
at årsakene til dette kunne avgjøres. Funnenes forde-
ling innenfor 50 cm dybde, og dateringen på kull fra 
nivå 20–30 cm under avtorvet overflate til overgangen 
eldre/yngre bronsealder støtter også opp om at lokali-
teten er forstyrret. 
Visse trekk er imidlertid mulig å si noe om. Funnene 
i området øst for profilbenken var kraftigere vannrullet 
og en stor grad var frostsprengte stykker. 46 % av funn-
materialet øst for profilet gjennom 26y var frostsprengt 
men bare tre % av funnmaterialet vest for profilet. Den 
reelle knakkeaktiviteten i den østlige delen av feltet 
har derfor vært mindre enn funndistribusjonskartet 
gir inntrykk av, for eksempel skyldes konsentrasjonen i 
enheten 219x 30y en frostsprengt knoll (Fig. 114). 
Hele 83 % av funnmaterialet (1830 funn) lå innen-
for det om lag 30 m2 store hovedområdet definert som 
området 222-230x 19-26y (undersøkt v. gravelag B2). 
Funnene lå mellom berg og større steinblokker, og mot 
sør har disse ”demmet opp” lokalitetsflaten og beskyt-
tet mot eventuell bølgeaktivitet.
20 mm0
S12352c-305
S12352a-22S12352g-136
S12352d-363
Fig. 117. Tangespiss, lansettmikrolitt, bor og eggavslag av øks av 
Lerbergtype fra Lindøy lok. 1c. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 117. Tanged projectile point, lanceolate microlith, borer and edge 
preparation flake from flint core adze (“Lerbergtype”) from Lindøy 1c. 
Drawing: S. Thingnæs, AM.
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Den største konsentrasjonen av funn fantes i profilet 
gjennom 226x og like nord for dette. Det var dette om-
rådet som ble oppfattet mer steinfritt, og mulig ryddet. 
Det var også her sedimentene var tykkest. Sør for pro-
filet fantes en noe mindre konsentrasjon av funn. Dette 
området var sterkt forstyrret av en rotvelte og de fleste 
av disse funnene ble funnet i relasjon til denne. De to 
funnområdene er delvis adskilt av berg og større stein. 
Den matte grå danienlignende flinten er funnet 
innenfor begge funnkonsentrasjonene og det er også 
de funnene som spesifikt kan knyttestil produksjon 
av skive- og kjerneøkser (Fig. 114). Alle de ”formelle” 
redskapene; prosjektilene, borspissene og skraperen, 
samt de retusjerte flekkene, ligger i, og like nord for 
profilbenken gjennom 226x. Retusjerte avslag har en 
noe videre distribusjon. 
Den distinkte funndistribusjonen hvor alt redskaps-
materiale og avfall av samme råstoffkvalitet, såkalt 
”økseflint” er funnet innenfor om lag 20 m2   peker mot 
at eventuelle forstyrrelser på lokaliteten kan ha vært 
av begrenset karakter. Sammenfallet mellom det mer 
steinfrie området og funnkonsentrasjonen kan også 
indikere at forstyrrelsene som ble dokumentert i jord-
profilet ikke har påvirket hele lokalitetsflaten, og at det 
steinfrie området kan oppfattes som ”ryddet”.
Tolkning av lokaliteten 
Funninventaret på lokaliteten, med lansettmikrolitter, 
tangespisser, skraper og fragmenter av skive,- og kjer-
neøkser peker mot en datering til tidligmesolitikum 
(10 000–9000 BP). Den matte grå daninenflinten er 
også typisk for tidlige boplasser, og er ofte knyttet til 
økseproduksjon (Jaksland 2001:27). Dersom boplassen 
har vært strandbundet kan den dateres til midtre deler 
av tidligmesolitikum. Tidligere enn 9600 BP har den 
ligger under vann (Midtbø dette volum, Fig. 21). Økse-
materialet støtter også opp om en datering til midtre, 
eller siste delen av tidligmesolitikum. Det er foreslått 
en dateringsramme for Lerbergøkser til 9700–9200 BP 
(Waraas 2001:79). På bakgrunn av dette er den mest 
sannsynlige dateringen av Lindøy lok. 1c ca. 9500 BP. 
Både funnmengde, funndistribusjon og den ensar-
tede råstoffkvaliteten indikerer en kort bruksfase. Lo-
kalitetsflaten hvor funnkonsentrasjonene befinner seg 
er topografisk avgrenset og er bare om lag 20 m2 stor. 
Dersom lokaliteten hadde vært brukt over et lengre 
tidsrom eller gjentatte ganger, ville en ha forventet en 
større andel redskaper og en mindre distinkt funndis-
tribusjon. Prosjektilene, borspissene og skraperen er 
typiske for tidligmesolittiske lokaliteter og indikerer 
sammenheng med aktiviteter knyttet til jakt. 
Avfallsmaterialet av matt grå danienflint knyttes til 
produksjon av skive,- og Lerbergøkser. Skiveøkser har 
gjennom bruksskadeanalyser blitt satt i sammenheng 
med bearbeiding av skinn (Waraas 2001:53 m. ref.), og 
det kan være nærliggende å sette den i sammenheng 
med utnyttelse av marine ressurser, for eksempel flen-
sing av sel. Det er også foretatt bruksskadeanalyser på 
Lerbergsøkser. Disse analysene indikerte bruk på tre-
virke (Waraas 2001). Boplassens beliggenhet i strand-
kanten støtter opp om at utnyttelse av marine res-
surser kan ha vært viktige. Det er interessant å merke 
seg at det ikke er funnet noen hele økser på boplassen. 
Dette støtter opp om inntrykket av at oppholdet har 
vært kortvarig. 
Hele økser av Lerbergtype er ikke funnet på tidlig-
mesolittiske lokaliteter i prosjektområdet, men slike 
er funnet i relativt stort antall på den tidligmesolit-
tiske lokaliteten ”Breiviksklubben” om lag 2, 5 km i 
sørvestlig retning fra lokalitetene på Lindøya. Denne 
boplassen er også forsøksvis datert til om lag 9500 
BP (Kutschera & Waraas 2000:92) (Fig. 117). Det ville 
være interessant å se de to lokalitetene i sammenheng. 
Mens ”Breiviksklubben” er en ”gjenbrukslokalitet” 
som er besøkt gjentatte ganger både i tidlig,- mellom-
mesolitikum og i tidligneolitikum, representerer tro-
lig Lindøy lok. 1c en enkelthendelse. Det tidligmeso-
littiske materialet fra de to lokalitetene er imidlertid 
svært sammenlignbart; et markant innslag av grov-
kornet ”danienflint”, lansettmikrolitter, tangespisser, 
eggoppskjerpingsavslag av kjerneøkser av typen ”Ler-
bergøkser” og kantavslag av produksjon av skiveøkser 
(Kutschera & Waraas 2000).
Lindøy lok. 4 – en boplass med mulig hyttetuft 
fra senmesolitikum 
Lindøya, gnr. 107, bnr. 1, 12
Av Guro Skjelstad 
Registrert: Rogaland fylkeskommune 1998 (S11955). 
Rapport v. Berit Vik (1998b) 
Etterregistrering: AM 2003 (S12148).  
Innberetning v. Jan Berge (2003)
Forundersøkelse og hovedundersøkelse: AM 2004 
(S12178) og 2005 (S12205).  
Innberetning v. Morten Tellefsen (2005, 2006a)
Lindøy lok. 4 var den største steinalderlokaliteten som 
ble undersøkt på prosjektet. Det ble gjort funn over 
nesten hele det 460 m2 store området som ble avtorvet. 
En klar funnkonsentrasjon fantes imidlertid innenfor 
et om lag 28 m2 stort ryddet felt sørvest på flaten. Over 
17 500 av de totalt 20 667 funnene ble gjort innenfor og 
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i direkte tilknytning til dette ryddede området. Funn-
materialet knyttes på et typologisk grunnlag i all ho-
vedsak til senmesolitikum. Størrelsen og den markante 
funnkonsentrasjonen kan indikere at det har stått en 
boligkonstruksjon på stedet. Lokaliteten kan ha vært i 
gjentatt bruk gjennom hele senmesolitikum, men kan-
skje spesielt intensivt i de midtre delene av perioden. 
Det foreligger to 14C-dateringer innenfor en 240 års 
periode, blant annet fra et kulturlag innenfor det som 
tolkes som en hyttetuft. Enkelte gjenstander i materia-
let peker mot opphold her også i tidligneolitikum og i 
senneolitikum. Materialet som tilskrives disse besø-
kene er svært begrenset og antyder at disse oppholdene 
har vært av kort karakter (Olsen et al. 2005).
Innledning
Lokaliteten ligger sør på Lindøya, nordvest i Hellevik. 
Registreringene og forundersøkelsene tydet på at loka-
liteten kunne være senmesolittisk og at den var større 
enn de øvrige boplassene registrert i området. Den ble 
antatt å kunne være nærmere 500 m2 stor, men med 
en klar funnkonsentrasjon i sørvest. Lokaliteten så ut 
til å kunne representere en annen type bosetning enn 
de mindre lokalitetene og den fikk derfor høy prioritet 
under feltarbeidet i 2004 og 2005. Målsetningen var 
å få kontroll på hele lokalitetsflaten ved avtorving og 
rensing, ta ytterligere prøvestikk og flategrave stør-
re områder. Det ble fokusert på å spore ildsteder og 
stolper eller andre strukturer i undergrunnen. Det 
var videre et prioritert mål å totalgrave området med 
funnkonsentrasjonen i sørvest. For- og hovedundersø-
kelsene ble hovedsakelig foretatt i 2004 (S12178). Noe 
arbeid ble utført i 2005 (S12205).
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger på en om lag 50 meter lang og 13 
meter bred nord-sør orientert flate nordvest for Hel-
levik (Fig. 2). Feltet ligger mellom 12,2 og 13,7 meter 
over havet (Fig. 1183 og 119). Mot vest avgrenses lo-
kalitetsflaten av en stigende skråning, og mot sør av 
berg som skråner ned mot sør. I sørøst avgrenses feltet 
av en bergnabb, og på andre siden av denne faller ter-
renget kraftig ned mot et søkk. Mot nord er den topo-
grafiske avgrensningen mer uklar. Negative prøvestikk 
avgrenser lokaliteten i denne retningen. Lokalitetsfla-
ten var delvis dekket med lyng, einer og småtrær da 
3   Lokalitet 4b er ikke utgravd men det foreligger elleve løsfunn, deriblant en 
mikroflekke og to avslag av kvarts (S12340). Mikroflekken og råstoffsammen-
setningen kan indikere en datering til senmesolitikum. Lokaliteten vil ikke bli 
berørt av vegtraseen.
Fig. 118. Lindøy lok. 4 sett mot N. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 118. Lindøy 4, view facing N. Photo: G. Skjelstad, AM.
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undersøkelsen startet. Plantet sitkagran med kraftige 
stammer og rotsystemer dekket den sørligste delen. 
Om lag 25 meter sør for lokalitetsflaten har det tidli-
gere rent en bekk som nå er lagt i rør. Det har vært god 
ly for vinder fra nord og fra vest. Fra den sørligste delen 
av boplassen er der vidt utsyn mot sørøst utover Hel-
levik og de sørligste delene av Førdesfjorden (Fig. 120). 
Med syv til ni meter høyere havnivå har søkket øst 
for lokaliteten dannet en liten nord-sør orientert bukt 
(Fig. 28). Lokaliteten har ligget bare om lag 10–13 me-
ter vest for denne. Det smale sundet Uglesmog ligger 
200 meter sør for lokaliteten. Sundet har med ni meter 
høyere havnivå vært om lag 50 meter bredt. Sundet har 
forbundet Førdesfjorden med Vollsvika. Det har også 
vært lett tilgang til sjøen mot nord der Storevik og 
Vendelsvik med ni meter høyere havnivå har dannet 
fine havner mot henholdsvis øst og mot vest. Avstan-
den fra lokaliteten til disse havnene har vært om lag 
90 meter. 
Feltarbeidet
Under registreringene i 1998 ble det tatt 11 prøvestikk 
hvorav syv var funnførende. Lokalitetens størrelse og 
omfang var så usikker at AM iverksatte forundersøkel-
ser i 2003. Det ble da tatt 16 nye prøvestikk hvorav syv 
var funnførende. Lokaliteten ble avgrenset mot nord. 
Under for- og hovedundersøkelsene i 2004 ble det tatt 
ytterligere 16 prøvestikk hvorav ti var funnførende. I 
tillegg ble fire av prøvestikkene fra 1998/2003 gravd 
dypere og det ble gjort funn i de nedre gravelagene. Det 
fantes en klar funnkonsentrasjon sørøst på lokaliteten. 
Konsentrasjonen er tydeligst i prøvestikk 87x 200y, 
NV hvor det ble gjort 197 funn. Det kunne videre se 
Dagens havnivå
9 meter havnivå
Bekk
Lindøy lok. 4b
LINDØY LOK.  4
Fo
sn
av
eg
en
Fig. 119. Lindøy lok. 4. Bare 15-20 meter sør for den undersøkte 
lokaliteten ble det gjort funn av flintartefakter i en hage. Lokaliteten 
ble kalt Lindøy lok. 4b (S12340). Lokaliteten ble ikke undersøkt og vil 
ikke bli berørt av vegutbyggingen. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 119. Location of Lindøy 4. Approximately 15–20 meters south of 
the excavated site, flint and quarts artefacts were found. The site was 
labelled “Lindøy 4b” (S12340). It was not excavated. Illustration: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 120. Lindøy lok. 4 
sett mot SØ. Foto: Morten 
Tellefsen, AM.
Fig. 120. Lindøy 4, view facing 
SE. Photo: M. Tellefsen, AM.
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YX
Y
Utgravd område mekanisk lag B1 /
Excavated area mechanical layer B1
Positive prøvestikk / Positive test pit
Negative prøvestikk / Negative test pit
Røtter / Roots
Berg topp lag B2 / Bedrock upper layer B2
Avtorvet område / Desodded area
Stein større enn 50 cm i diameter / 
Stone larger than 50 cm in diameter 
Mulig ildsted / Possible hearth
Område ryddet for stein / 
Area clared of stones
Kulturlag / Cultural layer
N
8
7
9
02
Avsviingslag / Burning clearance layer:  
Beta-198757 1000 +/- 40 BP
Bjørkebek / Birch tar: Beta-198766
6710+/- 60 BP
Kulturlag / Cultural layer: Beta-198755
6860 +/- 50 BP
Avsviingslag / Burning clearance layer: 
Beta-198758 1000 +/-40 BP
Kullkons. under rotveltmasse / 
Charcoal conc. under uprooted tree fill: 
Beta-198756 3680+/-40 BP
GS
Fig. 121. Lindøy lok. 
4 med prøvestikk, 
dateringsuttak og 
dateringer markert. 
Ilustrasjon: G. 
Skjelstad, AM. 
Fig. 121. Lindøy 
4. Test-pits, 
radiocarbon 
sample sites and 
dates are marked. 
Illustration: G. 
Skjelstad, AM. 
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X
Y
Utgravd område mekanisk lag B1 (5 cm) /
Excavated area mechanical B1 (5 cm)
Utgravd område mekanisk lag B2  (5 cm) /
Excavated area mechanical B1 (5 cm)
Utgravd område mekanisk lag B3  (10 cm) /
Excavated area mechanical B3 (10 cm)
Utgravd område mekanisk lag B5 og dypere /
Excavated area mechanical B5 (10 cm)
Utgravd område mekanisk lag B4 (10 cm) /
Excavated area mechanical B4 (10 cm)
Positive prøvestikk / Positive test pits
Negative prøvestikk / Negative test pits
7
GS
Fig. 122. Totalt 
antall funn og 
gravelag på 
Lindøy lok. 4. 
Illustrasjon: G. 
Skjelstad og T. 
Gil, AM.
Fig. 122. Total 
distribution of 
artefacts and 
excavation 
depth at Lindøy 
4. Illustration: 
G. Skjelstad og 
T. Gil,  AM. 
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ut til at et område i nord hadde en mindre konsentra-
sjon av funn (prøvestikk 107x 198y, NV: 34 funn). De to 
funnområdene var adskilt av berg. Prøvestikkene i de 
midtre områdene på flaten inneholdt få funn (Fig. 122). 
Avtorvingen ble hovedsakelig foretatt med maskin, 
men et mindre areal rundt rotsystemene i sør ble tor-
vet av for hånd. Etter avtorving av ca. 460 m2 fremsto 
flaten som svært steinete. Mye store stein fantes spesi-
elt i den nordligste delen av det avtorvede området og i 
sørøst. Berget kom til syne helt i sør og i de midtre de-
lene av lokaliteten. En del hauger og forhøyninger fan-
tes, spesielt inn mot skråningen i feltets vestligste deler 
(vest for profilbenken gjennom 199,5-200y). Dette ble 
tolket som spor etter rotvelt (Fig. 120 og 123). Store 
rotsystemer forstyrret lokalitetsflaten i de aller sørlig-
ste og sørøstligste områdene. I et område sør på flaten 
fantes betraktelig mindre stein og området fremsto 
som ryddet. En klar funnkonsentrasjon fantes her (Fig. 
122 og 125). Foruten det ryddede området i sør frem-
kom ingen strukturer i nivået direkte under torven.
På bakgrunn av prøvestikk og flaten slik den framsto 
etter avtorving ble et større felt i sør (167,5 m2) og et 
mindre felt i nord (25,5 m2) undersøkt med mekanisk 
gravningslag B1 (fem cm) (Fig. 122). En av hovedmål-
setningene med utgravningen av store flater i plan, var 
å spore bevarte strukturer. Dette viste seg å være van-
skelig. Podsolisering og kraftig utvasking på lokaliteten 
hadde gitt dårlige bevaringsforhold for strukturspor. 
Den svært steinete undergrunnen og mye forvitret 
stein gjorde det også vanskelig å oppdage enventuelle 
menneskeskapte steinkonsentrasjoner og skjørbrent 
stein. En del rotvelt og erosjonsmasse fra skråningen 
i vest, samt store røtter i sør og vest, hadde også på-
virket undergrunnen og vanskeliggjorde søket etter 
bevarte strukturer. De mulige strukturene som dukket 
opp etter første gravelag B1 (fem cm), viste seg etter 
hvert å være grunne naturlige fordypninger med an-
samlinger av kull fra avsviingslaget like under torven. 
En konsentrasjon av forvitret og mulig skjørbrent stein 
ble imidlertid observert i nordvestre del av det ryddede 
området (S5). Steinpakningen ble tolket som et utvas-
ket ildsted (Fig. 124 og 125). Det ble ikke observert kull 
i overflaten i forbindelse med steinpakningen.
Ingen strukturer eller særlige funnkonsentrasjoner 
ble funnet i det nordlige feltet, og dette ble derfor ned-
prioritert og avsluttet etter gravelag B1 (fem cm). Mel-
lom det sørlige og det nordlige feltet var flaten preget 
av stein og berg. Et større område i sør ble undersøkt 
med gravelag B2 (fem cm); til sammen 85 m2 (Fig. 122). 
Hovedkonsentrasjonsområdet av funn i sørvestre del 
av lokaliteten ble prioritert i det videre arbeidet. Meka-
niske gravelag B3 og B4 ble gravd i ti cm tykke lag i ho-
vedfunnområdet; til sammen 43 m2 ble undersøkt her 
i 2004 og 2005. I 2005 ble i tillegg et mindre funnkon-
sentrasjonsområde i lokalitetens østlige del undersøkt 
med gravelag B3 og B4 (fem m2). 
Etter graving av lag B3 (i nivå 20 cm under avtorvet 
overflate) kom et gråbrunt fyllskifte til syne i deler av 
det ryddede området (Fig. 121 og 126). Fyllskiftet ble 
tolket som et nedbrutt kulturlag. I de nedre nivåene 
av mekanisk gravelag B4 var funntilfanget sterkt syn-
kende. På bakgrunn av denne observasjonen og tidli-
gere prøvestikk ble det ikke vurdert hensiktsmessig å 
grave dypere. Fem m2 ble likevel gravd i lag B5 (ti cm) 
Fig. 123. Det ryddede området i sørvest under opprensning. 
Funnposene indikerer funnkonsentrasjonen. Ingrid Iversen og Tori 
Falck i bakgrunnen. Sett mot V. Foto: M. Tellefsen, AM.
Fig. 123. The area that appears cleared of stones in the south 
west part of the site. The bags are indicating where the artefact 
concentration is located. Ingrid Iversen and Tori Falck is digging. View 
facing W.  Photo: M. Tellefsen, AM.
Fig. 124. Funnkonsentrasjonsområdet etter graving av ett fem cm 
tykt lag (B1). Steinpakningen som er tolket som et mulig ildsted sees 
mot høyre i bildet. Sett mot S. Foto: M. Tellefsen, AM.
Fig. 124. Main artefact concentration area after the excavation of 
layer B1. The fireplace is seen in the front. View facing S. Photo: M. 
Tellefsen, AM.
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Fig. 125 
Plantegning topp 
lag B2 og total 
funnspredning i 
den sørlige delen 
av det utgravde 
feltet på Lindøy 
lok. 4. Illustrasjon: 
W. Davies og G. 
Skjelstad, AM. 
Fig.125. Plan of 
the top of layer 
B2 and the total 
distribution of 
artefacts in the 
southern part of 
the excavated 
area at Lindøy 
4. Illustration: 
W. Davies and G. 
Skjelstad, AM.
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i hovedfunnområdet. Disse inneholdt få til ingen funn 
(maksimalt åtte funn i en kvadrant). 
I 2005 ble det utført en begrenset undersøkelse for 
å få bedre kontroll på et område i sørvest og et øst på 
lokaliteten. Området i øst ble undersøkt for å få kon-
troll på en mindre funnkonsentrasjon observert i B1 og 
B2 (94-96x 204-206y). Området viste seg å være skrint 
med lite løsmasser på berg. Det ble gravd ned til berget 
i hele feltet. Funnkonsentrasjonen var begrenset, men 
i det samme området ble det også dokumentert skjør-
brent stein, noe som kan støtte opp om at det har vært 
et eget aktivitetsområde her. 
Området i sørvest som ble videre undersøkt i 2005, lå 
vest for profilbenken i hovedfunnkonsentrasjonen. Det 
lå i relasjon til, og delvis under en større voll tolket som 
et rotvelt fra skråningen ovenfor (88,5-91x 196-199,5y). 
Målet var å grave ferdig profilbenken her. Videre ville 
vi finne ut i hvilken grad rotveltet hadde virket forstyr-
rende inn på den ryddede flaten og å få en sikrere av-
grensning av hovedfunnkonsentrasjonen mot vest. Un-
dersøkelsen konkluderte med at rotveltet hovedsakelig 
hadde lagt seg oppå de funnførende lagene. Undersø-
kelsen viste videre at funnområdet ikke kan ha strukket 
seg mye lenger mot vest enn det undersøkte feltet; berg 
kom tilsyne i 88x 198y og funnmengden var synkende 
vest for 198y. Et negativt prøvestikk ble tatt i 89x 196y. 
Stratigrafi 
Undergrunnen på Lindøy lok. 4 kan beskrives som en 
utviklet podsolprofil med torv-, utvasknings- og anrik-
ningslag (Fig. 126 og 127). I den sørvestlige delen av fel-
tet var podsoleringsprosessene spesielt tydelige. Her var 
jordprofilet tykkest. De øvrige delene av flaten framsto 
som steinete med skrinnere jordsmonn på berg. 
Det avtorvede feltets overflate etter avtorving var 
preget av store mengder stein i ulike størrelser. Store 
stein fantes spesielt i feltets nordligste, midtre og sør-
østligste del. I det avtorvede feltets midtre del stakk 
berget fram da utgravningen startet og delte feltet i en 
sørlig og en nordlig del. Fra berget midt på flaten heller 
terrenget slakt mot sør, mens det mot nord er en mer 
jevn flate, med en liten helning ned mot øst. Det ryd-
dede området med funnkonsentrasjon i sør ligger på en 
liten forhøyning med naturlig drenering. Det avgrenses 
av berg i nord og av skrånende berg i sør. Mot øst av-
grenses flaten av et steinbelte med til dels store stein. 
Torven varierte i tykkelse fra en cm til omtrent 20 cm 
(stratigrafisk lag I). Det grå utvaskingslaget var ikke re-
presentert over hele flaten, men der det fantes varierte 
det i tykkelse fra ca. en cm til seks cm (stratigrafisk lag 
III). Det fantes en smal trekullinse over store deler av 
feltet mellom torven og utvaskingslaget (stratigrafisk 
lag II). Lignende kullag fantes på flere av de undersøkte 
lokalitetene på Fosen. Laget er tolket som et avsviings-
lag dannet i forbindelse med den første rydningen av 
området til beite. Anrikningslaget besto av brunrød 
siltholdig sand med enkelte trekullbiter (stratigrafisk 
lag IV). 
I det ryddede området i sør fantes et mørkt gråbrunt 
humusholdig sandlag med en del trekull om lag 20 cm 
under avtorvet overflate (stratigrafisk lag V). Laget 
spredte seg ved overflaten av gravelag B4 over et om lag 
2x2 meter stort område (87 til 89x 200,5-202y). Laget 
var sannsynligvis restene etter et nedbrutt kulturlag. 
En 14C-prøve ble tatt ut midt i laget. Den gav en date-
ring til 6860±50 BP (5800–5670 f.Kr.) (Beta-198755). 
Sterk utvasking er trolig årsaken til at laget kom til syne 
først 20 cm under avtorvet overflate. 
Kildekritiske forhold
Utvasking og surt jordsmonn hadde ført til dårlige be-
varingsforhold for organisk materiale på lokaliteten. 
Sør på flaten var der fire plantede sitkagran, noe som 
har bidratt ytterligere til dette. Trærne ble sagd ned, 
men røttene sto igjen. Røttene så ikke ut til å ha virket 
forstyrrende inn på funnkonteksten i stor grad, men de 
var til hinder for utgravningen.  Sørøst på lokaliteten 
gikk det også et moderne grensegjerde. Det besto av 
flere betongfundamenterte jernstolper som var gravd 
ned i undergrunnen. En av disse sto i utgravningsom-
rådet og virket forstyrrende inn på funnkonteksten i 
vestlig del av 86x 199y. I de østligste delene av 89x 198y 
har det også sannsynligvis stått en stolpe. Det ble her 
funnet moderne plast i gravelag B3. Forstyrrelsen er ty-
delig på profiltegningen sett mot sør (Fig. 127).
Flere små og større forhøyninger fantes i det sørlige 
feltet etter framrensingen av lag B1. Forhøyningene var 
spesielt markante langs det avtorvede feltets vestligste 
del, vest for profilbenken gjennom 199x, mot kanten 
Fig. 126. Ø-Vorientert profilbenk på Lindøy lok. 4 sett mot N. Foto: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 126. E-W section across Lindøy 4. View facing N. Photo: G. 
Skjelstad, AM.
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Fig. 127. Ø-V orientert profilbenk på Lindøy lok. 4 a) sett mot N. b) Sett mot S c) N-Sorientert profil sett mot V. Illustrasjon: E. Bjørdal og G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 127. E-W section at Lindøy 4 a) view facing N. b) view facing S. c) N-S section view facing W. Illustration: E. Bjørdal and G. Skjelstad. 
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av den stigende skråningen. Undergrunnen i denne 
vestligste delen var noe torvholdig. Tolkningen var 
at området var forstyrret av rotvelt og jorderosjon fra 
skråningen i vest. Prøvestikkene viste få til ingen funn, 
og de vestligste områdene av lokaliteten mellom 93x og 
107x ble på bakgrunn av dette nedprioritert. 
Det fantes også mindre forhøyninger inne i fel-
tet (spesielt i området 89-92x 200y). Forhøyningene 
fremsto etter avtorving og framrensing som rustrø-
de hauger. Det grå utvaskningslaget fantes ikke hvor 
forhøyningene fantes. Stratigrafien for øvrig var enhet-
lig og forhøyningene så i mindre grad ut til å ha påvir-
ket funnkontekstene. Haugene representerer sannsyn-
ligvis mindre rotvelt eller andre forstyrrelser i forbin-
delse med skogen som har stått på plassen.
Det ryddede området med funnkonsentrasjon i sør-
vest har altså forstyrrede kontekster mot ytterkantene. 
Den sørligste og sørøstligste delen er forstyrret av store 
røtter fra den plantede granskogen. Terrenget skråner 
imidlertid sterkt mot sør i dette området, og berget 
Fig. 128. Mikroflekkekjerner fra Lindøy lok. 4 (for- og bakside)(S12178) Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 128. Microblade cores from Lindøy 4 (front- and back) (S12178). Photo: T. Tveit, AM.
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Tabell 44. Funnliste for Lindøy lok. 4 (S12178 og S12205).
Table 44. Frequency distribution of artefacts from Lindøy 4 (S12178 and S12205).
Kategori / Category Gjenstandstype / Type of object Materiale / Material
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and chisels
Flatovale tosidige meisler /   
Two-sided ground chisel with flat-oval cross-section
2 2
Nakkefragment av flatoval tosidig meisel /  
Neck fragment of  two-sided ground chisel with flat-oval cross-
section
1 1
Eggfragment av bergartsøks/meisel /  
Edge fragment of ground adze/chisel
1 1
Spisser / 
Projectile points
Tangespisser A-type / Tanged projectile points, Type A 5 5
Enegget spiss / Single-edged projectile point 2 2
Andre tangespisser / Other tanged projectile points 2 2
Bor / Borers Flekkebor / Blade borers 25 25
Borspisser på avslag / Flake borers 11 11
Kjerne/kjernefragment bor / Core/core fragmenet borers 3 3
Skrapere / Scrapers Skiveskrapere / Circular scrapers 14 14
Sideskrapere på avslag / Side scrapers on flakes 5 5
Endeskrapere på avslag / End scrapers on flakes 9 9
Andre skrapere på avslag / Other scrapers on flakes 9 9
Endeskrapere på flekke / End scrapers on blades 2 2
Kniver / Knives Kniver / Knives 1 1 2
Retusjerte flekker / 
Retouched blades
Retusjerte vanlige flekker / Retouched macro blades 14 14
Retusjerte smalflekker / Retouched narrow blades 26 26
Retusjerte mikroflekker / Retouched microblades 3 58 2 1 64
Retusjerte avslag / 
Retouched flakes
Retusjerte makroavslag / Retouched macro flakes 2 1 3
Retusjerte vanlige avslag / Retouched normal flakes 1 152 153
Retusjerte mikroavslag / Retouched micro flakes 18 18
Flekker m. bruksspor / 
Blades w. traces of use
Vanlig flekke med bruksspor / Macro blades with traces of use 10 10
Smalflekke med bruksspor / Narrow blades with traces of use 1 20 21
Mikroflekke med bruksspor / Microblades with traces of use 2 37 1 40
Avslag m. bruksspor / 
Flakes w. traces of use
Makroavslag med bruksspor / Macro flakes with traces of use 3 3
Vanlig avslag med bruksspor / Normal flakes with traces of use 4 136 3 143
Mikroavslag med bruksspor / Micro flakes with traces of use 3 3
Avslag av slipt 
gjenstand / Flakes of 
polished object
Avslag av slipt bergartgjenstand /  
Flakes of ground stone objects
3 3
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blades 35 1 36
Smalflekke / Narrow blades 2 155 6 163
Mikroflekke / Microblades 71 1713 21 2 1807
Avslag m. 
flekkeegenskap / Flakes 
w. blade characteristics
Vanlig flekkelignende avslag / Macro blade-like flakes 17 17
Smalflekkelignende avslag / Narrow blade-like flakes 1 55 4 60
Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flakes 11 238 8 257
Cortexflekker / Cortex blades 122 122
Hengselflekker / Hinge blades 45 45
Kjerner / Cores Bipolare kjerner / Bipolar cores 5 199 10 215
Koniske mikroflekkekjerner / Conical microblade cores 4 33 1 38
Andre kjerner med en plattform / Other cores with one platform 2 11 1 14
Andre kjerner med minst to plattformer /  
Other cores with at least two platforms
4 1 5
Ubestembare kjerner / Undetermined cores 5 5
Kjernefragment / 
Core fragments
Kjernefragment av plattformkjerne /  
Core fragments of platform cores
21 21
Bipolare kjernefragment / Bipolar core fragments 7 164 2 173
4 38 14 56
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kommer til syne. Det er derfor lite sannsynlig at funn-
området har strukket seg mye lenger i denne retningen. 
I sørøst avgrenses flaten av et søkk (øst for 203y). Det er 
en tilstøtende haug like øst for søkket. Søkket er sann-
synligvis forårsaket av et kraftig rotvelt hvor løsmas-
sene har blitt dratt opp med roten. Det er imidlertid 
også lite sannsynlig at funnområdet har strukket seg 
mye lenger mot øst da steinbeltet med større stein lig-
ger her. Den vestligste delen av det ryddede området er 
forstyrret av et rotvelt (vest for profilbenken gjennom 
200y). Funnkonsentrasjonen fortsetter inn under denne 
haugen. Stratigrafien virker noe omrotet her, men det 
ser hovedsakelig ut til at massene har lagt seg over de 
funnførende lagene (Fig. 127). Det fantes i dette overla-
grede området (87-94x 196-200y), et lysegrått lag med 
fin sand i nivå 10–30 cm under avtorvet overflate (stra-
tigrafisk lag VI). Laget var spesielt funnrikt. Laget lå i 
nivå med utvaskingslaget for øvrig på flaten, men det 
fremstod som et renere sandlag med finere sandparti-
kler enn det førstnevnte. Det ble tatt en kullprøve fra en 
kullkonsentrasjon direkte i overkant av dette laget i 89x 
199y. Prøven gav dateringen 3680±40 (Beta-198756). 
Sandlaget ble tolket som et utvaskingslag som er forse-
glet i ettertid av masser fra rotvelt (lag V, Fig. 127). 
Materialet på lokaliteten kan på et typologisk grunn-
lag i all hovedsak knyttes til senmesolittisk bosetning. 
Enkeltelementer peker imidlertid mot opphold også i 
tidligneolitikum. Det ble også funnet et ildslagnings-
flint som knyttes til besøk i senneolitikum eller bron-
sealder. Dette materialet er imidlertid svært begrenset 
og det er lite som tyder på at det senmesolittiske fun-
ninventaret er blandet i særlig stor grad med materiale 
fra disse bruksfasene.
Funnmaterialet
Funnmaterialet fra Lindøy lok. 4 utgjør til sammen 20 
667 artefakter (Tabell 44). 19 860 funn framkom ved 
undersøkelsene i 2004, mens 806 funn ble samlet inn 
i 2005. Flint utgjør hoveddelen av funnmaterialet (93,1 
%), men det er også et lite innslag av kvarts (4,3 %) og 
bergkrystall (2,3 %). Av annet råstoff opptrer kvartsitt 
(21 stk.), bergart (12 stk.), pimpstein (7 stk.), sandstein 
(7 stk.), rhyolitt (5 stk.), grønnstein (3 stk.), skifer (1 stk.) 
og mylonitt (1 stk.). Disse råstoffene utgjør til sammen 
bare 0,3 % av det samlede funninventaret.
383 artefakter er sekundært bearbeidet med retusj el-
ler sliping noe som utgjør 1,85 % av det samlede mate-
rialet. Artefakter med bruksspor, hovedsakelig flekker 
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Særlige kjernefragment / 
Core fragments
Plattformavslag / Platform flakes 23 23
Ryggmakroflekke / Crested macro blades 2 2
Ryggsmalflekke / Crested narrow blades 4 1 5
Ryggmikroflekke / Crested microblades 28 28
Kjernesideavslag / Core side flakes 1 28 29
Overløpen flekke / Overshot blades 6 6
Avslag / Flakes Makroavslag / Macro flakes 21 13 1 35
Vanlige avslag / Normal flakes 1 130 7986 458 6 1 8582
Mikroavslag / Micro flakes 193 6363 315 3 6874
Bit / Debitage 35 1338 20 1 1394
Andre steinartefakter / 
Other stone artefacts
Knakkestein / Hammerstone 1 4 5
Pimpstein med slitespor / Pumice with grooves wear 4 4
Slipeplate i to deler / Grinding slab in two pieces 1 1
Stein m. slipte sider / Stone w. ground facets 3 3
Fragment av slipestein/slipeplate / 
Fragment of grinding stone/grinding slab
1 1
Emne til platekniv / Rough-out for plate-knife 1 1
Ildslagninsflint / Fire making flint 1
Diverse / Miscellaneous Flintknoll / Flint nodules 29 29
Pimpstein ubearbeidet / Unworked pumice 4 4
Rund stein / Round stone 8 1 3 12
Totalt / Total 10 478 19240 4 889 21 1 8 5 8 1 20 667
Råstoffprosent / Raw 
material percentage
0,05 2,31 93,10 0,02 4,30 0,10 0,00 0,04 0,02 0,04 0,00
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og avslag, (til sammen 249 funn) utgjør 1,2 
% av funninventaret. 
Flekketeknologi:
Flekkematerialet består hovedsakelig av 
mikroflekker. 1910 mikroflekker ble funnet 
på lokaliteten, noe som utgjør 88 % av flek-
kematerialet og over ni % av det samlede 
funninventaret. Mikroflekkene er hoved-
sakelig produsert av flint, men hele 76 er 
av bergkrystall, 24 er av kvarts og tre er av 
kvartsitt. Materialet er fragmentert, bare 
386 av mikroflekkene er hele. En overvekt 
av mikroflekkene av flint kan likevel karak-
teriseres som regulære med rette sidekan-
ter og ser ut til å være intensjonelt tildan-
net fra plattformkjerner. Under kategorien 
”mikroflekkelignende avslag” (tilsammen 
257 stk.) foreligger mange avslag med knu-
sespor både i proksimal og i distalenden. 
Det er sannsynlig at en stor del av disse er 
produsert med bipolar teknikk. 
209 av flekkene på lokaliteten kan kate-
goriseres som smalflekker. Smalflekkene 
er hovedsakelig tynne i tverrsnittet og har 
regulære, rette sidekanter. Flere har en 
buet profil, noe som kan indikere at de er 
slått fra koniske flekkeblokker. Det finnes 
60 makroflekker i materialet. Hovedparten 
av disse har også regulære rette sidekanter 
og en til to parallelle rygger. Spesielt re-
gulære framstår gruppen av makroflekker 
med bruksspor (tilsammen ti stk.). Disse er 
i hovedsak flate i tverrsnittet, brede (13,5–
18 mm) og med liten plattformrest. Platt-
formvinkelen er varierende. Flekketeknikk 
på sylindrisk kjerne kan sies å danne en 
distinkt og relativt lett gjenkjennelig flek-
keform; slike flekker er ofte tykke med et 
nærmest triangulært tverrsnitt. Plattform-
resten er stor (Bergsvik 2006:46). Det er 
ikke trekk i flekkematerialet fra Lindøy lok. 
4 som tilsier at sylindrisk flekketeknikk 
har vært utført på lokaliteten. 
Kjernene støtter opp om det bildet som 
flekkematerialet gir. Bipolare kjerner ut-
gjør den klart største kategorien. Av til 
sammen 273 kjerner er 213 bipolare, noe 
som utgjør 78 %. Det foreligger i tillegg 
173 bipolare kjernefragment. De bipolare 
kjernene er i all hovedsak små og måler 
mellom tre og 33 mm. Enkelte er tyde-
lig redusert fra tidligere plattformkjerner 
20 mm0
S12178g-917 S12205a-1245
S12178f-248
S12178f-53
S12178k-157
S12178ak-664
S12178o-641
S12178bm-1089
S12178g-253
Fig. 129. Eneggede spisser, tangespisser, skraper, bor og mikroflekkekjerne av flint. 
Kniv av bergkrystall og platekniv av fyllittskifer. Tegning: S. Thingnæs, AM.
Fig. 129. Single-edged points, tanged points, scraper, borer and microblade core. 
Rock crystal knife and phyllite plate-knife. Drawing: S. Thingnæs, AM.
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(for eksempel fnr. 224, 249 og 772). Den nest største 
kategorien i kjernematerialet er de koniske mikroflek-
kekjernene (36 stk.) (Fig. 128 og 129). Disse kjernene 
er mellom 12 og 31 mm lange. Gruppen fremstår som 
uensartet. En høy prosentandel har ikke mikroflekke-
avspaltninger rundt hele plattformen, men er ensidige. 
Svært mange har store deler cortex på en eller flere av 
sidene. Også blant de øvrige kjernene med en plattform 
(til sammen 13 stk.) har flere disse karakteristikkene; 
de er små, er hovedsakelig slått fra en side og de har for 
øvrig store deler cortex. Til sammen 24 plattformav-
slag, 34 ryggflekker (hvorav 28 ryggmikroflekker) og 20 
andre kjernefragment av plattformkjerner viser også 
til en utstrakt bruk av plattformkjerner på lokaliteten. 
Foruten mikroflekkekjernene foreligger ikke regulære 
flekkekjerner. Kjernematerialet gir generelt inntrykk av 
Fig. 130. Skrapere fra Lindøy lok. 4 (S12178). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 130. Scrapers from Lindøy 4 (S12178). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 131. Borspisser fra Lindøy lok. 4 (S12178). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 131. Borers from Lindøy 4 (S12178). Photo: T. Tveit, AM.
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arbeid med små knoller og sterk utnyttelse av flinten. 
Alle flintknollene som ble funnet under utgravnin-
gen ble samlet inn, og disse bekrefter inntrykket: Av 
til sammen 27 knoller, kan 25 karakteriseres som små, 
med største mål mellom 18 og 43 mm. 
Skrapere og borspisser:
Skrapere og borspisser er de hyppigst forekommende 
redskapskategoriene (Fig. 130 og 131) . Det ble funnet 
til sammen 40 skrapere, noe som utgjør ca. ti % av det 
sekundærbearbeidede materialet. Skraperne er hoved-
sakelig laget på avslag (til sammen 37 stk). Skiveskra-
perne er den største gruppen (14 stk). De har konveks 
retusj langs hele eller store deler av kanten. Alle avslags-
skraperne er imidlertid svært homogene i størrelse og 
utforming: Langt de fleste er nærmest runde-ovale i 
formen og hele 25 av de 37 avslagsskraperne har største 
diameter mellom 15 og 25 mm. Sideskraperne og en-
deskrapere har også konveks retusj langs henholdsvis 
langsiden eller kortsiden av avslaget (til sammen 14 
stk.). Gruppen ”andre skrapere på avslag” er mer hete-
rogen i utforming og retusj. Det må også nevnes at flere 
av gjenstandene under kategorien ”avslag med retusj” 
kan være hele og fragmenter av skrapere. 
Det foreligger bare to endeskrapere laget på flekker. 
Den ene foreligger i to deler og har konkav retusj i kort-
enden og bruksspor langs begge langsidene. Skraperen 
er laget på en kraftig flekke med triangulært tverrsnitt, 
og det kan ikke utelukkes at denne kan knyttes til opp-
hold på lokaliteten i tidligneolitikum. Den andre en-
deskraperen er laget på en ryggflekke og har steil, fin 
retusj i flekkens kortende.
Bormaterialet innbefatter 39 artefakter. De utgjør 
ca. ti % av det sekundærbearbeidede materialet. Den 
største gruppen av bor er flekkeborene: til sammen 25 
stk. De aller fleste av disse (22 stk) er laget på regulære 
mikroflekker av flint med smalt tverrsnitt. Til sammen 
11 borspisser er laget på avslag. Tre av disse har karak-
teristiske utretusjerte ”tupper” på avslagets lengdeside. 
Tre borspisser er laget på bipolare kjernefragmenter. 
Økser og meisler av bergart:
Det foreligger hele og fragmenter av til sammen fire 
bergartsøkser/meisler på lokaliteten (Fig. 132). I tillegg 
finnes to avslag av slipt grønnstein som sannsynligvis 
stammer fra bergartsøkser/meisler. To av meislene er 
tilnærmet hele og er nærmest identiske i form og stør-
relse. Den ene av meislene er av rødlig sandstein (fnr. 
216). Den måler 26 mm over eggen og er 74 mm lang. 
Meiselen har svake fasettspor på begge sidekantene 
men tverrsnittet er flatovalt. I eggen er den skadet av 
flere hoggearr. Meiselen har spor etter prikkhugging 
spesielt på undersiden. Den er for øvrig slipt over store 
deler av ryggen. Den har klare hoggearr i nakken som 
er bred. Meiselen har en nærmest rektangulær form. En 
annen meisel er av en grønn sandsteinslignende berg-
art (fnr. 1118). Denne er svært forvitret og foreligger i 
to deler. Eggen er delvis ødelagt og kortsidene er delvis 
avskallet, men den ser ikke ut til å ha spor etter faset-
ter her. Meiselens lengde er 73 mm. Den har spor etter 
sliping og mulig prikkhugging i eggen. Nakken er bred 
og også denne meiselen har en tilnærmet rektangulær 
form. Meislene er katalogisert som tosidige, flatovale 
meisler. Et nakkefragment av en tosidig meisel av sand-
stein foreligger også. Fragmentet har tydelige hoggarr 
og spor etter sliping. Nakken er spiss og tverrsnittet 
er flatovalt. Et eggfragment av grønnstein (st. mål 12 
mm), samt to ubestembare slipte grønnsteinsfragmen-
ter (st.m. 13 mm) ble også funnet på lokaliteten og tol-
kes som fragmenter av økser.
Fig. 132. Bergartsmeisler fra Lindøy lok. 4 (bred- og smalside) 
(S12178). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 132. Rock chisels from Lindøy 4 (front view and profile view) 
(S12178). Photo: T. Tveit, AM.
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Kniv av bergkrystall:
Det mest eksotiske funnet på Lindøy lok. 4 kan sies å 
være en kniv/skraper av bergkrystall (Fig. 129 og 133). 
Det som gjør redskapet påfallende, er først og fremst 
størrelsen, men også en fin utforming. Kniven er la-
get på et stort flekkelignende avslag. Avslaget er 42 
mm langt og 23 mm bredt. Den har regulær, konveks 
steil retusj i avslagets distalende og enkelte bruksspor 
langs en sidekant. Funnet kan også være brukt som 
skraper. 
Slipeplater og knakkesteiner:
En slipeplate (i to deler) av sandstein foreligger fra 
Lindøy lok. 4. Slipeplaten er nærmest trekantet i for-
men og er 270 mm lang og 143 mm bred. Største tyk-
kelse er 29 mm. Slipeplaten er slipt på en side. Det ble 
også funnet tre steiner med mulige slipeflater. Den ene 
er et fragment av en rullestein hvor en side er slipt (fnr. 
312). Det ble videre funnet fem knakkesteiner. Tre av 
dem har forholdsvis lik størrelse (st.m. 54–56 mm) og 
veier mellom 108 og 121 gram. To av dem er svært små 
(st.m. 27 mm) og veier bare 11,5 og 14 gram (Fig. 134). 
Prosjektiler:
Spissmaterialet fra Lindøy lok. 4 består av til sammen 
fem tangespisser (A-type) av rhyolitt, to tangespisser 
av flint og to eneggete spisser (Fig. 129). To av tange-
spissene av rhyolitt er hele. En spiss av rhyolitt har en 
mulig skuddskade i odden. De øvrige spissene av rhy-
olitt foreligger som tangefragment og som midtfrag-
ment. To av spissene har retusjert tange fra spissens 
dorsalside (type A3) og en har propellretusj (type A2). 
På de to øvrige er det ikke mulige å avgjøre hvilken 
type tangeretusj de har hatt. Minst en av spissene har 
en retusjert side i spissens oddparti. 
Den ene tangespissen av flint har regulær retusj fra 
ventralsiden på den ene siden av tangepartiet. Motsatt 
del av tangepartiet har uregelmessig retusj og knuse-
spor. Det er slått et avslag fra tangens basis på spissens 
ventralside. Tangepartiet er forsøkt smalnet på denne 
måten men fremstår fremdeles som tykt (seks mm). 
Spissen for øvrig har retusj langs den ene sidekanten i 
spissens odd. Langs motsatt egg er det kraftige bruks-
spor. Odden er brukket og det finnes klare bruksspor 
også i bruddet. Det er mulig at spissen aldri ble brukt 
som prosjektil, men som kniv eller til andre formål. 
Det er også mulig at spissen ble kassert etter en skade 
og deretter brukt til andre formål. Den andre tangepi-
len av flint foreligger som tangefragment. Tangen har 
retusj fra flekkens dorsalside (type A2). Begge spissene 
har odden i flekkens distalende. 
De to eneggede spissene er hele. De har konveks retusj 
langs en hel sidekant og konkav retusj langs motstående 
Fig. 133. Kniv av bergkrystall fra Lindøy lok. 4 (S12178). Foto: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 133. Rock crystal knife from Lindøy 4 (S12178). Photo: G. 
Skjelstad, AM.
Fig. 135. Slipeplate fra Lindøy lok. 4 (bred- og smalside) (S12178 fnr. 
222). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 135. Grindingslab from Lindøy 4 (front view and profile view) 
(S12178 no. 222). Photo: T. Tveit, AM.
Fig. 134. Knakkesteiner fra Lindøy lok. 4 (S12178). Foto: Terje Tveit, 
AM.
Fig. 134. Hammerstones from Lindøy 4 (S12178). Photo: T. Tveit, AM.
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kant i tangepartiet. I følge Ballin (1996:47) skal den kor-
teste kantretusj være > 60 % av den lengste. Dette er 
ikke tilfelle på disse spissene. De er 23 og 29 mm lange 
og sju og 11 mm brede. Den lengste har kraftige bruks-
spor langs den uretusjerte eggen. Odden er avrundet. 
Det er mulig eksemplaret har vært brukt som kniv (fnr. 
917). Den andre spissen har mulig skuddskade i odden. 
Begge spissene har odden i distalenden. 
Annet:
Det ble funnet en ildslagningsflint på lokaliteten. Styk-
ket kan opprinnelig ha vært skaftet av en flateretusjert 
dolk. Flinten fremstår nå som svært ”polert” med blank 
patina og avrundede kanter. Stykket har knusespor 
langs hele kanten (fnr. 212).
Et emne til platekniv av slamskifer ble funnet (st. l. 
78 mm, st. br. 43 mm, st. t. 7 mm) (Fig. 129). Det er flatt 
i tverrsnittet, avlangt i formen med to parallelle langsi-
der, en skrå kortende og en avrundet kortende. Det har 
tilhugging langs langsidene men har ikke spor etter sli-
ping. Stykket kan minne om plateknivene av sandstein 
og skifer som er funnet i senmesolittiske kontekster 
lenger nord på Vestlandet (Bergsvik 2002:270, 290). 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
Det ble sendt inn til sammen fem prøver til 14C–da-
tering fra lokaliteten. En prøve ble tatt inn fra midtre 
deler av det nedbrutte kulturlaget (Fig. 127). Denne 
gav dateringen 6860±50 BP (5800–5670 f.Kr.) (Beta-
198755). Det ble tatt ut to makrofossilprøver fra kul-
turlagsområdet. Analysene påviste trekull av hassel 
(Corylus), bjørk (Betula), eik (Quercus), furu (Pinus), 
samt to villerter (Vicia/Lathyrus). To pollenprøver tatt 
inn fra den øst-vestorienterte profilen, hadde ingen 
innhold av pollen (Fig. 127).
I hovedaktivitetsområdet i sør ble det i det øverste 
gravelaget (87x 202y, NØ, lag B1) funnet fire fragmen-
ter av et ubestemt organisk materiale. Tre av fragmen-
tene passet sammen. En bit ble datert til 6710±60 BP 
(5710–5560 f.Kr.) (Beta-198766). Fragmentene ble der-
etter sendt til Arkeologiska Forskningslaboratoriet ved 
Universtitetet i Stockholm hvor det ble foretatt FT-IR- 
analyse av materialet4 (Schierman 2007). Det viste seg 
å være bjørkebek. Bjørkebek er funnet på flere mesolit-
tiske boplasser både i Norge og i Skandinavia. Bek er 
blant annet brukt som ”lim” til skjefting av redskaper 
(Bang-Andersen 1985, Hernek & Nordqvist 1995). 
Direkte under torven ble det over store deler av flaten 
observert en kullinse. Det er mulig at denne represen-
terer spor etter den første initierende avsviing av om-
rådet for bruk til beite. Det ble derfor sendt inn en tre-
kullprøve fra kullaget som gav dateringen 1000±40 BP 
(980–1150 e.Kr.) (Beta-198757) (Fig. 121 og 127). Da-
teringen tilsvarer vikingtid. En prøve tatt fra et mulig 
stolpehull gav nøyaktig samme datering (Beta-198758). 
De sammenfallende dateringene bekrefter at det usikre 
stolpehullet ikke er menneskeskapt, men representerer 
en brent rot. 
4  FT-IR står for ”fouriertransformert infrarød spektroskopi”. Metoden bygger på at 
ulike molekyler viser særegne ”fingeravtrykk” når de blir bestrålt med infrarødt 
lys. Resultatene presenteres i en graf som siden sammenlignes med tidligere 
analyser (Schierman 2007:3). 
Lag / Layer B1 B2 B3 B4 B5 B6 Totalt
Tykkelse (cm) / 
Excavated layer (cm) 5 5 10 10 10 10
Gravd område (m2) / 
Excavated area (m2) 199,50 86,75 49,00 43,00 3,50 1,50 383
Kubikkmeter (m3) / 
Volum (m3) 9,98 4,34 4,90 4,30 0,35 0,15 24
Antall funn til sammen / 
Number of artefacts 10 259 4 561 3 853 1 516 22 0 20 211
Antall funn pr. m3 / 
Artefacts per m3 1 028 1 051 786 353 63 0 841
Dybde / 
Depth 
Senmesolittiske funn /  
Late Mesolithic Artefacts
Tidlig-mellom neolittiske funn /  
Early-Middle Neolithic Artefacts
Totalt antall sekundært 
bearbeidede artefakter / 
Total number of tools
Mikroflekker / 
Microblades
Koniske mikroflekke-
kjerner /  
Conical Microblade 
cores
Tosidige bergarts- 
meisler /  
Twosided ground 
chrisels with flat-
oval cross section
Tangespisser 
av rhyolitt / 
Rhydite target 
projectile 
points
Tangespisser 
av flint /  
Flint target 
projectile points
Eneggede 
spisser av 
flint / Flint 
singel-edged 
projectile 
points
 0-10 cm 1216 29 2 5 1 227
10-20 cm 363 4 1 114
20-30 cm 180 1 1 1 32
30-40 cm 14 1 10
Tabell 45. Vertikal funnfordeling på Lindøy lok. 4 (S12178 og S12205).
Table 45. Vertical distribution of artefacts at Lindøy 4 (S12178 and 
S12205).
Tabell 46. Typologisk datérbare funn og funnkontekst (gravelag) på Lindøy lok. 4 (S12178 og S12205).
Table 46. Typologically dated artefacts, and their contexts (layers), at Lindøy 4 (S12178 and S12205).
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Slipeplate / Grinding slab
Tosidig flatoval meisel / 
Two-sided flat-oval chisel
Nakkefragment av tosidig flatoval 
meisel / Butt-fragment from 
two-sided flat-oval chisel
Avslag av slipt grønnstein /
Flake of ground greenstone
YXX
YY
N
8
7
9
Borspiss på kjerne / 
Core-borer
Borspiss på avslag / 
Flake-borer
Borspiss på flekke / 
Blade-borer
X
Y
8
7
9
Andre skrapere på avslag /
Other scrapers on flake
Skiveskraper / Circular scraper
Endeskarper på avslag /
End-scraper on flake
Flekkeskraper / Blade scraper
X
Y
8
7
9
Avslag med retusj /
Flake with retouch
Flekker med retusj /
Blade with retouch
GS
Fig. 136a) Den romlige dis-
tribusjonen av bergartsma-
terialet på Lindøy lok. 4. 
b) Den romlige distribu-
sjonen av borspisser på 
Lindøy lok. 4.
c) Den romlige distribusjo-
nen av skrapere på Lindøy 
lok. 4.
d) Den romlige distribusjo-
nen av retusjerte avslag og 
flekker på Lindøy lok. 4 Il-
lustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 136a) Horizontal dis-
tribution of rock objects 
(adzes, fragments of ad-
zes, hammerstones etc.) at 
Lindøy 4. 
b) Horizontal distribution of 
borers at Lindøy 4.
c) Horizontal distribution of 
scrapers at Lindøy 4.
d) Horizontal distribution 
of retouched blades and 
flakes at Lindøy 4. Illustra-
tion: G. Skjelstad, AM.
a.
c.
b.
d.
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En prøve fra en markert kullinse i relasjon til det ly-
segrå sandlaget (stratigrafisk lag VI) ble sendt inn til 
datering. Kullinsen lå direkte over sandlaget, om lag 15 
cm under avtorvet overflate. Massen over kullinsen ble 
tolket som masse fra et rotvelt. Formålet med daterin-
gen var å undersøke om sandlaget og kullinsen kunne 
knyttes til den mesolittiske aktiviteten på lokaliteten. 
Dateringen til 3680±40 BP (2140–1980 f.Kr.) (Beta-
198756) støtter opp om hypotesen om at sandlaget re-
presenterer et overlagret utvaskingslag og at det ikke 
kan knyttes til steinalderaktiviteten på lokaliteten. 
Strukturer
Struktur 5 ble tolket som et mulig ildsted og besto av 
en nærmest sirkelformet/oval ansamling av skjørbrent 
stein som målte ca. 60 cm i diameter. De skjørbrente 
steinene var omlag ti cm i diameter. De ligger ved det 
ryddede områdets nordlige yttergrense (91-92x 200y) 
og var synlig etter gravde fem cm, ved overflaten av 
gravelag B2 (Fig. 124). Det ble ikke observert kull i 
overflaten i forbindelse med steinkonsentrasjonen. 
Steinpakningen ligger i nordlig kant av en mindre 
avlang forhøyning i bakken (Fig. 6). Forhøyningen er 
tolket som spor etter et rotvelt. Dette gjør tolkningen 
av steinpakningen som restene etter et utvasket ild-
sted, usikker. Verken den generelle funnfordelingen, 
eller distribusjonen av brent flint, støtter tolkningen 
av steinpakningen som et ildsted. Men strukturen kan 
også tilskrives et kortere opphold på flaten i en senere 
fase enn den senmesolittiske hovedbruksfasen. 
Funnfordeling
Vertikal funnfordeling:
Det var flest funn i de øverste gravelagene og funntil-
fanget minsket jo dypere ned jordprofilet vi kom (Ta-
bell 45 og 46). Det var en klar konsentrasjon av funn i 
det øverste fem cm tykke mekaniske gravelaget. Dette 
innbefattet utvaskingslaget der det fantes på lokalite-
ten. I hovedfunnkonsentrasjonen i sørvest kom 70 % av 
funnene fra lag B1 og lag B2 (til sammen ti cm). 22 % 
av funnene ble gjort i lag B3 (10 cm) og nærmere åtte 
% av funnene ble gjort i lag B4. Mekanisk lag B4 ble 
gravd med kontroll pr. fem cm. Denne strategien viste 
at funntilfanget var svært synkende i de nederste fem 
cm av laget, og det ble derfor besluttet ikke å grave dy-
pere. Lag B5 ble undersøkt i et begrenset område og 
observasjonen ble bekreftet. 
Syv av ti funn som på et typologisk grunnlag kan 
knyttes til tildlig- mellomneolittisk aktivitet på lokali-
teten er funnet i de øverste 20 cm. Det senmesolittiske 
materialet finnes i alle gravelag, men med en overvekt 
av funn i de øverste ti cm. I nivå 20 cm under avtorvet 
overflate (topp mekanisk lag B4) kom kulturlagsrestene 
til syne. Det fantes imidlertid ingen økning i antall 
funn i dette nivået. 
Undersøkelsene i 2005 ble foretatt i feltets sørvest-
ligste del som var preget av en stor haug tolket som et 
rotvelt. Det ble gravd mekanisk fra toppen av rotvel-
ten. De øvre lagene inneholdt få funn og ble etter hvert 
fjernet uten sålding. Lag B3 fra undersøkelsene i 2005 
tilsvarer i nivå lag B1 fra undersøkelsene i 2004 (lag B4 
fra 2005-undersøkelsene tilsvarer lag B2 osv.). Nivåene 
er korrelert i Tabell 45 og 46. 
Horisontal funnfordeling:
Det er ikke mulig å gjøre en inngående analyse av funn-
fordelingen med tanke på aktivitetsområder og intern 
sosial organisering på boplassen. Grunnen til dette 
er det store funninventaret som peker mot gjenntatt 
bruk av plassen, samt det faktum at lokaliteten er del-
vis forstyrret av større og mindre rotvelt. Målet om en 
totalgraving av lokaliteten med tanke på denne typen 
analyser ble på bakgrunn av dette oppgitt. En generell 
vurdering av boplassen er likevel mulig å gjøre. 
Om lag 17 500 av de totalt 20 667 funnene ble gjort 
innenfor det sørvestlige hovedaktivitetsområdet (defi-
nert innenfor området 86-93x 198-205y, til sammen 42 
m2). Den høyeste funntettheten i en kvadrant i dette 
området var 465 funn. I det nordlige feltet (til sammen 
25,5 m2) ble det til sammenligning funnet til sammen 
346 funn. Den høyeste funntettheten her i en kvadrant 
var på 34 funn. Det høyeste funninnholdet i en kva-
drant i den østlige delen av lokalitetsflaten var 91 funn. 
Forekomst av skjørbrent stein i forbindelse med den 
østlige funnkonsentrasjonen, indikerer at flaten mel-
lom bergknausene i denne delen av feltet må tolkes som 
et eget aktivitetsområde (Fig. 125).
De fleste funnene ble gjort innenfor, og direkte uten-
for det ryddede området i sørvest (86-92,5x 198-204y). 
Det var en tendens til større funntetthet i den sørlige 
delen av det ryddede området (sør for 90x). De høyeste 
funnmengdene fantes i området hvor det ble dokumen-
tert et nedbrutt kulturlag (87-89x 200-202y). Det fan-
tes færre funn rundt det som er tolket som et ildsted 
(S5) i den nordlige delen av det ryddede området (90-
91x 200y). Det er ikke dokumentert større innslag av 
brent flint i området rundt det som er tolket som et ild-
sted. Distribusjonen av brent flint følger den generelle 
funnkonsentrasjonen. 
De ulike redskapsgruppene følger stort sett den ge-
nerelle funnfordelingen. Alt grønnsteins- og bergarts-
materialet er funnet innenfor hovedaktivitetsområdet 
(Fig. 136). De aller fleste borspissene ble også funnet 
innenfor hovedfunnkonsentrasjonen, og det finnes 
en særlig konsentrasjon i sørlig del av det ryddede 
området. Bare to flekkebor ble funnet i det nordlige 
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X
Y
N
8
7
9
X
Y
8
7
9
Mikroflekker /
Microblades
X
Y
8
7
9
GS
Tangespiss av rhyolitt / Tanged, rhyolite projectile point
Tangespiss av flint / Tanged, flint projectile point
Enegget spiss av flint / Transverse, flint projectile point
Ildslagningsflint / Fire-striking flint
Bipolare kjerner / Bipolar cores
Andre kjerner / Other cores
Koniske mikroflekkekjerner /
Conical microblade cores
Knakkesteiner / Hammer stones
Fig. 137a) Den romlige dis-
tribusjonen av kjerner på 
Lindøy lok. 4. 
b) Den romlige distribu-
sjonen av mikroflekker på 
Lindøy lok. 4.
c) Den romlige distribusjo-
nen av funn som på et ty-
pologisk grunnlag knyttes 
en neolittisk bruksfase på 
Lindøy lok. 4. Illustrasjon: 
G. Skjelstad, AM.
Fig. 137a) Horizontal distri-
bution of cores at Lindøy 4. 
b) Horizontal distribution of 
microblades at Lindøy 4.
c) Horizontal distribution 
of artefacts connected to 
the neolithic occupation 
of Lindøy 4. Illustration: G. 
Skjelstad, AM.
a.
c.
b.
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feltet og to avslagsbor ble funnet nordøst for hoved-
funnkonsentrasjonen. Skraperne følger det samme 
mønsteret; alle de til sammen 37 skraperne ble fun-
net i hovedfunnkonsentrasjonen, foruten en side-
skraper på avslag som ble funnet i det nordlige feltet. 
Både bor- og skrapermaterialet har høyest tetthet i 
og rundt kulturlagsområdet i den sørlige delen av det 
ryddede området. Begge knivene på lok. 4 er funnet 
i hovedaktivitetsområdet, og øvrige retusjerte flekker 
og avslag finnes også hovedsakelig her. Mikroflekker 
og mikroflekkekjerner ligger spredt utover hele loka-
litetsflaten, men med en hovedvekt innenfor hoved-
funnkonsentrasjonen (Fig. 137). Alle funnene som på 
et typologisk grunnlag kan knyttes til andre faser enn 
den senmesolittiske bruksfasen er funnet innenfor det 
ryddede området sørvest på lokalitetsflaten (Fig. 137). 
Tolkning av lokaliteten 
Den senmesolittiske bruksfasen:
Det foreligger to 14C-dateringer som kan knyttes til 
steinalderaktiviteten på boplassen (Fig. 13, Tabell 
2, appendiks). Kalibrert faller begge de to daterin-
gene innenfor en 240 år lang periode i midtre deler 
av senmesolitikum (5800–5560 f.Kr). Dateringene er 
overlappende i perioden 5710–5670 f.Kr., og kan altså 
stamme fra samme oppholdet. Boplassen ligger ca. 12 
meter over havet. I følge strandlinjekurven har lokali-
teten vært tilgjengelig for bosetning i alle perioder av 
forhistorien etter ca. 9800 BP. Tapestransgresjonens 
toppnivå er dokumentert ca. ni meter over dagens 
havnivå i perioden ca. 7200–6700 BP (Midtbø dette 
volum, Fig. 21). De to 14C-dateringene faller altså inn 
under Tapestransgresjonens maksimalnivå. 
Både redskapsinventar (bl.a. flatovale meisler og bor-
spisser), teknologi (mikroflekke- og bipolar teknikk) og 
14C-dateringer, tilsier altså at lokaliteten har blitt mest 
intensivt brukt i senmesolitikum. En helt klar overvekt 
av funn finnes innenfor et omlag 28 m2 stort område 
sørvest på lokaliteten (86-92x, 198-204y). Området 
skråner mot sør og mot øst og det er derfor god dre-
nering. Ut fra topografiske forhold har denne flaten 
vært det beste stedet i feltet for å sette opp en bolig-
konstruksjon. Funnspredningen i dette området viser 
en tilnærmet sirkulær distribusjon innenfor et område 
med tydelig færre stein enn området rundt. I de sentra-
le delene av funnkonsentrasjonen fantes også restene 
etter et kulturlag (87-89x, 200-202y). I den nordligste 
delen av det ryddede området fantes en konsentrasjon 
av skjørbrent stein som er tolket som et ildsted (90-
91x 200y). Sammenfallet av alle disse elementene gir 
grunnlag for å peke på muligheten for at det har stått 
en telt- eller hyttekonstruksjon i hovedfunnområdet. 
Størrelsen på funnkonsentrasjonen tilsvarer størrelsen 
på senmesolittiske og tidligneolittiske hyttetufter fun-
net i Østfold de seneste årene (Jaksland 2002:50, Jaks-
land 2003:260, Jaksland og Tørhaug 2004:65), og tidli-
gere utgravde maglemosehytter (Blankholm 1985:65f, 
Grøn 1995, Hernek 2005:161). På Lindøy lok. 4 kan der 
imidlertid ikke påvises noen ”veggeffekt”, det vil si et 
markant skille i funnmengdene innenfor og utenfor en 
eventuell vegg. Det kan heller ikke påvises klare vegg-
voller, steinsettinger eller stolpehull som kan knyttes til 
en slik struktur. Funnkonsentrasjonen på Lindøy lok. 4 
er imidlertid forstyrret i sine ytterkanter mot vest, sør 
og mot sørøst, noe som vanskeliggjør tolkningen. 
Det finnes spredt med funn over nesten hele det 460 
m2 store avtorvede området, også i områder med mye 
stein. Gjenstandsinventaret nord og øst på flaten, uten-
for hovedaktivitetsområdet, indikerer senmesolittisk 
aktivitet også i disse områdene. Funn av mikroflekker og 
koniske mikroflekkekjerner er gjort i hele utgravnings-
feltet, her finnes også flekkebor laget på mikroflekker og 
enkelte skrapere. Det synes derfor som om hele flaten 
har vært brukt sporadisk i senmesolitikum, mens det 
ryddede området har vært mest intensivt brukt. 
De ulike artefaktgruppenes horisontale spredning 
følger hovedsakelig hovedfunnkonsentrasjonen. Dette 
spredningsmønsteret kan tyde på at lokaliteten har 
vært besøkt gjentatte ganger i senmesolitikum. Hvis 
boplassen bare hadde vært bebodd en gang, ville man 
ha forventet at redskapene fulgte et mindre tilfeldig 
spredningsmønster. Det store antallet funn innenfor 
et begrenset område tilsier også at det ikke er resulta-
tet av ett opphold, men flere opphold på denne plassen. 
Tilstedeværelse av et nedbrutt kulturlag sentralt i 
det ryddede området peker mot opphold av en viss va-
righet. Det er ikke mulig å avgjøre lagets opprinnelige 
tykkelse da det er nedbrutt og nedvasket i undergrun-
nen. Det er mulig at det på den ryddede flaten har stått 
en hytte eller teltkonstruksjon under et opphold av en 
viss varighet, men at senere bruk og gjenbruk av loka-
liteten har forstyrret bildet slik at boligstrukturen ikke 
lenger er tydelig i det arkeologiske funnbildet. 
Dateringene fra Lindøy lok. 4, sammen med det li-
keartede senmesolittiske materialet og den distinkte 
funnspredningen innenfor et begrenset område, kan 
peke mot at lokaliteten har vært brukt relativt inten-
sivt, gjentatte ganger av den samme gruppen. Den 
store mengden av funn innenfor et distinkt område 
kan tas til inntekt for at menneskene som brukte plas-
sen hadde et forhold til stedet som gjorde at de stadig 
vendte tilbake dit. Mesteparten av funnene ligger så 
konsentrert at det ikke er sannsynlig at lokaliteten har 
vært brukt av store grupper. Det ryddede områdets 
størrelse indikerer heller at gruppen har vært liten, 
kanskje en familiegruppe. 
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Lokaliteten har med 7–9 meter høyere havnivå ligget 
i en liten sørøstvendt vik som har gitt gode havnefor-
hold. Det smale sundet ved Uglesmog 200 meter mot 
sør kan ha vært et spesielt attraktivt fiskested. Lindøy 
lok. 4 ligger på den nærmeste flaten egnet til bosetning 
på Lindøysiden av dette strømrike sundet.
I tillegg til å ha vært rikt på fisk og sjøpattedyr er 
det sannsynlig at sundet har vært trekksted for dyr 
over til Fosenhalvøya, noe som kan ha gitt gode jakt-
forhold. Lokaliteten ligger også sentralt plassert i 
forhold til kommunikasjon sjøveien. Uglesmog sør 
for lokaliteten og Røyksund nord for lokaliteten har 
gitt passasjemuligheter både vestover mot Karmsun-
det og storhavet utenfor Karmøy, og sørøstover mot 
Boknafjordbassenget. 
Den store variasjonen av redskapstyper viser til at 
mange ulike aktiviteter har blitt utført på plassen. Det 
er ikke funnet gjenstander som spesifikt kan knyttes 
til fiske. Dårlige bevaringsforhold for organisk mate-
riale kan være hovedårsaken til dette da fiskekroker og 
harpuner har vært tildannet av bein. Det er imidlertid 
heller ikke funnet små fiskesøkker av klebestein som 
ofte opptrer på senmesolittiske lokaliteter andre ste-
der. Lokalitetens beliggenhet på en øy, like ved et fis-
kerikt sund gjør det likevel sannsynlig at fisk har vært 
en viktig ressurs. 
Mikroflekker dominerer i funnbildet. Disse er van-
ligvis tolket som flintegger som er satt inn i bein-
skaft slik at de har dannet flinteggspisser brukt som 
spyd- og pilspisser. Tradisjonelt har derfor mikroflek-
kene blitt knyttet til jaktaktiviteter. Det er sannsynlig 
at jakt på både sjøpattedyr, fugl og landdyr har vært 
viktig. Det har også blitt pekt på at endringen i red-
skapstradisjon i mellom/senmesolitikum med færre 
identifiserbare flekkeredskaper, men flere sammensat-
te redskaper med utskiftbare egger, og kan peke mot 
en større vektlegging av innsamling og bearbeiding av 
planteføde (Clarke 1976 i Bjerck 2008:88). De to red-
skapsgruppene som dominerer i funnbildet, foruten 
mikroflekkematerialet, er skrapere og borspisser. Beg-
ge kategoriene er forholdsvis standardiserte i størrelse 
og utforming og ser derfor ut til å ha vært brukt til 
bestemte formål. Bergartsmaterialet består av to hele 
og to fragmenter av meisler. Redskapsinventaret på lo-
kaliteten med skrapere, bor, kniver og meisler er typisk 
for jeger-sankerlokaliteter fra perioden. 
Den tidligneolittiske bruksfasen:
Fem tangespisser av rhyolitt, to av flint, samt to enegge-
de spisser av flint, knyttes til opphold på lokaliteten i tid-
ligneolitikum. Ingen 14C-dateringer kan knyttes til opp-
holdet i denne perioden. Alle funnene er gjort innenfor 
det ryddede området. Det finnes ikke avslag av rhyolitt 
i funnmaterialet. Det er derfor lite trolig at spissene er 
produsert på lokaliteten. Det finnes heller ikke spor etter 
sylindrisk flekketeknikk og det er derfor lite trolig at det 
har vært produsert flekker her i denne perioden. 
En stor andel bipolare kjerner knyttes i hovedsak 
til den senmesolittiske boplassfasen, men vi kan ikke 
utelukke at bipolar teknikk også har vært i bruk på lo-
kaliteten i tidligneolittisk tid. Tre av spissene er frag-
menterte med mulige skuddskader i oddpartiet. På 
bakgrunn av dette er det en sannsynlig tolkning at lo-
kaliteten i denne perioden har vært sporadisk besøkt i 
forbindelse med én, eller noen få jaktsituasjoner, og at 
stedet er brukt til korte opphold hvor utstyr ble skiftet 
ut og reparert. 
Gjenbruk i senneolitikum og jernalder:
Et stykke ildslagningsflint ble funnet på Lindøy lok. 
4. Stykket er laget på et tidligere flateretusjert red-
skap, muligens skaftet til en dolk. Det er derfor mu-
lig at ildslagningsflinten kan knyttes til opphold i 
senneolitikum eller bronsealder. Det foreligger en 
14C-datering til siste del av senneolitikum 3680±40 
BP (2140–1980 f.Kr.) (Beta-198756). Prøven ble tatt 
ut av en kullkonsentrasjon sørvest på lokaliteten (89x 
199y). Ildslagningsflinten ble funnet i det samme om-
rådet (88x 200y, SV). Det er mulig at ildslagningsflin-
ten er lagt igjen her i forbindelse med opphold i denne 
perioden. For øvrig fantes et avssviingslag like under 
torven som kanskje har sammenheng med den første 
avsviingen av området for bruk til beite. Avsiingslaget 
ble datert til vikingtid (1000±40 BP) (980–1150 e.Kr.) 
(Beta-198757). 
Lindøy lok. 5 – en lokalitet brukt i tidlig- og i 
senmesolitikum
Lindøy, gnr. 107, bnr. 1
Av Guro Skjelstad
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Rapport v. Jan Berge (2003)
Forundersøkelse: AM 2004 (S12179) og 2005 (S12204). 
Rapport v. Astrid Nyland (2005g) 
Lindøy lok. 5 ble forundersøkt gjennom prøvestikking 
i 2003 og 2004. De 467 funnene fra lokaliteten omfat-
ter funn fra fjorten funnførende prøvestikk (50x50 cm), 
en prøverute (100x100 cm), samt løsfunn fra utgravde 
masser deponert på flaten i forbindelse med anleggelsen 
av en parkeringsplass. Artefaktmaterialet peker mot to 
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bruksfaser; en tidligmesolittisk og en senmesolittisk. Den 
tidligmesolittiske fasen ligger konsentrert til lokalitetens 
nordvestlige del og estimeres å være omlag 30 m2 stor. 
Det er blant annet funnet to skiveøkser som knyttes til 
fasen som forsøksvis kan dateres ut fra strandlinjen til 
yngre enn 9700 BP. Det senmesolittiske funninventaret 
ligger spredt utover et større areal på nærmere 300 m2. 
Denne fasens hovedsaktivitetsområde tolkes å ha ligget 
på lokalitetsflatens nordlige del og kan ha vært omlag 60 
m2 stort. De to fasene har overlappende distribusjons-
områder. Tolkningen av lokaliteten er usikker da den 
bare er delvis undersøkt og i tillegg ødelagt av moderne 
forstyrrelser i de nordlige og i de nordvestlige delene.
Innledning
Under forundersøkelsene av Lindøy lok. 5 i 2003 ble 
det gjort funn av mikroflekker som antydet en sen-
mesolittisk datering av lokaliteten. Under de utvidede 
forundersøkelsene i 2004 ble det klart at lokaliteten 
hadde både en tidligmesolittisk og en senmesolittisk 
bosetningsfase. Lokaliteten ble antatt å være relativt 
stor, over 300 m2. De to mesolittiske bruksfasene så ut 
til å ha overlappende hovedaktivitetsområder. Lokali-
teten var imidlertid sterkt forstyrret av moderne inn-
grep i og rundt hovedaktivitetsområdene. De moderne 
forstyrrelsene og fasesammenblandingen medførte 
10 moh
9 moh
12 moh
14 moh
110
Løsfunn /
Stray finds
Positive prøvestikk /
Positive test pit
Negative prøvestikk /
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Fig 139. Kart over Lindøy lok. 5 med alle prøvestikk markert med navn (bokstav) og antall funn. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 139. Plan of Lindøy 5. Test-pits are labelled by letter and number of artefacts. Illustration: G. Skjelstad, AM.
Fig. 138. Lindøy lok. 5 sett mot Ø. Foto: A. J. Nyland, AM.
Fig. 138. Lindøy lok. 5. The photo is taken facing E. Photo: A. J. 
Nyland, AM.
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at lokaliteten ble nedprioritert, og lokaliteten ble der-
for ikke videre undersøkt. Resultatene fra forunder-
søkelsene i 2003 og i 2004/2005 blir presentert i det 
følgende.
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger 10,3–12 meter over havet på en 
om lag 30x20 meter stor flate like sørøst for krysset 
Fosnavegen-Storevikvegen midt på Lindøya (Fig. 2 og 
138). Flaten skråner svakt i nordlig retning. Mot sør av-
grenses flaten av brattere stigende skråning. Mot nord 
skråner terrenget ned mot et lavereliggende forsumpet 
myrområde. Storevikvegen skjærer lokalitetsflaten i 
denne retningen og skiller flaten fra myrområdet. Mot 
vest skjærer Fosnavegen lokaliteten og mot øst grenser 
den til et utplanert område. Negative prøvestikk av-
grenser funnområdet mot vest og mot øst og inn mot 
den stigende skråningen mot sør (Fig. 139).
Boplassflaten var sterkt bevokst med lauvtrær og ei-
ner før undersøkelsene startet. Vegetasjonen for øvrig 
bestod av gress, røsslyng og blåbærlyng. Flere større 
stein lå spredt på flaten. De største var opptil to meter 
i diameter. Fra lokalitetsflaten var der utsyn både mot 
nord og nordvest. Med mindre vegetasjon ville det ha 
vært utsyn både mot Storevik og Førdesfjorden i nord-
øst, og mot Vendelsvik i nordvest.
Tapestransgresjonens maksimale havnivå var om lag 
ni meter i området (Midtbø dette volum). Med 9 meter 
høyere havnivå har lokaliteten ligget vendt ut mot det 
som i dag er Storevik øst på Lindøya. Lokaliteten har 
da ligget i en liten nord-sør orientert vik som har gitt 
gode havneforhold (Fig. 28). Avstanden til vannet kan 
ha vært 5–10 meter. Storevik ville med høyere havnivå 
hatt sammenheng med Hellevik lenger sør gjennom et 
om lag 100 meter bredt nord-sørorientert sund. Ven-
delsvik ville ha dannet en langgrunn vik bare 50 meter 
nordvest for lokaliteten. Med høyere vannstand ville 
altså folkene på lokaliteten ha hatt tilgang på to havner 
både mot øst i Storevik i Førdesfjorden, og mot vest i 
Vendelsvik i Vollsvika. Dette har gitt gode kommuni-
kasjonsmuligheter i alle retninger. 
Feltarbeidet
Under Rogaland fylkeskommunes registreringer i 
1998 ble det gravd tre prøvestikk. Det ble gjort funn 
av flekkefragment og avslag. Disse ble oppfattet som 
vannrullet og det ble antatt at lokaliteten kunne være 
transgredert. I 2003 foretok AM en forundersøkelse. 
Det ble da tatt 11 nye prøvestikk, og syv av disse var 
funnførende. Det ble gjort funn av mikroflekker, men 
ikke annet materiale som kunne gi en sikrere datering. 
Det ble ikke funnet noen indikasjoner på at lokaliteten 
var transgredert under undersøkelsene i 2003. 
Det ble utført utvidede forundersøkelser i forbindel-
se med prosjektstart i 2004. Det ble tatt åtte nye prø-
vestikk på 50x50 cm (prøvestikk A-G og O) og gravd 
en prøverute (T) (100x100 cm). Syv av prøvestikkene, 
samt prøveruten var funnførende. Enkelte prøvestikk 
fra forundersøkelsene i 2003 (prøvestikk H-N og P-S) 
ble i tillegg gravd dypere og det ble gjort ytterligere 
funn i flere av disse. Det ble observert noe vannrul-
let flint. Denne lå hovedsakelig konsentrert til dypere 
bøttelag og ble tolket som naturflint.
I lokalitetens nordvestlige del var et om lag 7x5 meter 
stort område tidligere blitt gravd ut med tanke på å lage 
parkeringsplass. Området skjærer inn i lokalitetsflaten 
fra Storevikvegen. Massen fra det utgravde området er 
dumpet på lokaliteten, like øst for parkeringsplassen. 
Lag A:  Torv / Layer A: Peat
Lag B:  Kull / Layer B: Charcoal
 Lag C:  Grå sand med noe grus og spredte trekullbiter /
Layer C: Gray sand with some gravel and spreads of charcoal 
fragments
  Lag D:  Grå grus og sand med spredte trekullbiter / Layer D: 
Gray gravel and sand with spreads of charcoal fragments
Lag E: Rødbrun -rødgul sand/silt med endel grus og mindre 
stein / Layer E: Red-brown, red-yellow sand/silt with some 
gravel and small stones
Uttak av 14C-prøve / 14C sample
PROFIL PRØVESTIKK F / Test pit profile
GS
Beta-211212: 3830    40 BP
Ø V
+-
Fig. 140. Profil fra prøvestikk ”F” Lindøy lok. 5. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 140. Section through test pit ”F” at Lindøy 5. Illustration: G. Skjelstad, AM.
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I 2004 ble profilkantene i dette utgravde området ren- 
set fram ved hjelp av gravemaskin. Det ble deretter 
besluttet å grave en prøverute inn i området med dum-
pede masser fra det utgravde områdets østlige kant. På 
denne måten ville vi avgjøre hvorvidt det ville være 
mulig å finne den opprinnelige markoverflaten og 
hvorvidt denne var uforstyrret av de moderne inngre-
pene (prøverute T). Å gjenfinne den gamle markover-
flaten viste seg vanskelig da denne var delvis gjennom-
brutt og gled over i de overliggende omrotete massene. 
I 2005 ble det tatt ut en kullprøve fra avsviingsla-
get like under torven i prøvestikk F (Fig. 140). Det ble 
gjort til sammen 46 funn i prøveuttaket (disse inngår 
i de 117 funnene i prøvestikk F). Undersøkelsene av 
Lindøy lok. 5 ble avsluttet etter 
forundersøkelsene.
Stratigrafi 
Stratigrafien på Lindøy lok. 5 
kan karakteriseres som en ut-
viklet podsolprofil med torv-, 
utvasknings- og anrikningslag 
(Fig. 140). Torvens tykkelse vari-
erte fra 5–20 cm. Under torven 
ble det observert en kullinse i 
enkelte av prøvestikkene. Deret-
ter fulgte et aksegrått sand- og 
grusholdig utvaskningslag. La-
get inneholdt spredte trekullbi-
ter. Utvaskningslaget varierte i 
tykkelse fra 2–20 cm, men var 
hovedsakelig om lag ti cm tykt. 
Under utvaskningslaget fantes 
et rødbrunt til rødgult silt/sand-
lag med en del grus og småstein. 
Laget var kompakt enkelte ste-
der. Sør på lokaliteten var dette 
laget mer grusholdig enn lenger 
nord. Laget ble tolket som et an-
rikningslag og var opp til 40 cm 
tykt. Under dette laget fulgte et 
grått grusholdig leirelag.
Funnmaterialet
Det samlede funninventaret fra 
Lindøy lok. 5 består av 467 funn 
(Tabell 47). I dette inngår funne-
ne fra forundersøkelsene i 2003–
2005 samt løsfunn samlet inn i 
2006 (S12149, S12179, S12204 
og S12289). Materialet har stor 
flintdominans, hele 446 av fun-
nene er av flint, noe som utgjør 
95,5 %. Forøvrig foreligger et begrenset antall kvarts 
(10 artefakter, 2,14 %) og bergkrystall (fire artefakter, 
0,85 %), i tillegg til en pimpstein med slipefure og seks 
ubearbeidede pimpsteiner (1,5 %). Foruten en bipolar 
kjerne av kvarts og et flekkelignende avslag, foreligger 
kvarts- og bergkrystallmaterialet fra lokaliteten bare i 
form av avslag og biter. 
Det finnes 22 sekundærbearbeidede redskaper. Dette 
utgjør 4,93 % av det samlede materialet fra lokaliteten. 
Dette er et høyt tall og noe av dette skyldes nok at hele 
ni (41 %) av de sekundærbearbeidede gjenstandene er 
funnet som løsfunn i de tidligere utgravde og omro-
tete massene fra parkeringsplassen. Dette materialet 
er således ikke representativt da sekundærbearbeidede 
Fig. 141. Skiveøkser fra Lindøy lok. 5 (for- og bakside)(S12204). Foto: T. Tveit, AM.
Fig. 141. Flake adzes from Lindøy 5 (front and back) (S12204). Photo: T. Tveit, AM.
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Tabell 47. Funnliste, Lindøy lok. 5 (S12149, S12179, S12204 og S12289).
Table 47. Frequency distribution of artefacts from Lindøy 5 (S12149, S12179, S12204 and S12289).
Kategori / Category Gjenstand / Object Materiale / Material
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ll /
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nt 
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ts 
/ Q
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in 
/ P
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lt 
/ T
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Økser / Adzes Skiveøkser / Flake adzes 2 2
Spisser / Projectile points Ubestembart prosjektilfragment / Undetermined projectile fragment 1 1
Retusjerte flekker / Retouched blades Retusjerte vanlige flekker / Retouched macro blades 1 1
Retusjerte smalflekker / Retouched narrow blades 5 5
Retusjerte mikroflekker / Retouched microblades 1 1
Retusjerte ryggflekker / Retouched back blades 2 2
Retusjerte avslag og biter / 
Retouched flakes and debitage
Retusjerte makroavslag / Retouched macro flakes 1 1
Retusjerte vanlige avslag / Retouched normal flakes 6 6
Retusjert bit / Retouched debitage 1 1
Flekker m. bruksspor / 
Blades w. traces of use
Mikroflekke med bruksspor / Microblade with traces of use 4 4
Avslag m. bruksspor / Flakes w. traces of use Vanlig avslag med bruksspor / Normal flake with traces of use 5 5
Flekker / Blades Vanlig flekke / Macro blade 1 1
Smalflekke / Narrow blade 7 7
Mikroflekke / Microblade 27 27
Flekkelignende avslag / Blade-like flakes Mikroflekkelignende avslag / Microblade-like flake 3 1 4
Smalflekkelignende avslag / Narrow blade-like flake 2 2
Vanlig flekkelignende avslag / Macro blade-like flake 1 1
Cortexflekker / Cortex blades 3 3
Hengselflekker / Hinge blades 1 1
Kjerner / Cores Koniske kjerner / Conical cores 3 3
Koniske mikroflekkekjerner / Conical microblade cores 1 1
Andre kjerner m. en plattform / Other cores w. one platform 1 1
Andre kjerner med minst to plattformer / Other cores with at least two platforms 2 2
Bipolare kjerner / Bipolar cores 1 1
Kjernefragment / Core fragments Bipolart kjernefragment / Bipolar core fragements 2 2
Ubebestembart kjernefragment / Undetermined core fragments 3 3
Særlige kjernefragment / Core fragments Kjernesideavslag fra mikroflekkekjerner / Core side flakes from microblade cores 2 2
Plattformavslag fra mikroflekkekjerner / Platform flakes from microblade cores 2 2
Ryggmikroflekke / Crested microblades 1 1
Avslag og biter / Flakes and debitage Makroavslag / Macro flakes 7 7
Vanlige avslag / Normal flakes 4 164 3 171
Mikroavslag / Micro flakes 91 5 96
Bit / Debitage 93 93
Andre steinartefakter / Other stone artefacts Pimpstein med slitespor / Pumice with grooves 1 1
Pimpstein ubearbeidet / Unworked pumice 6 6
Totalt / Total 4 446 10 7 467
Råstoffprosent / Raw material percentage 0,86 95,50 2,14 1,50
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artefakter ofte vil være mer synlige og lettere å fange 
opp som løsfunn enn et mindre avfallsmateriale. An-
dre artefakter med bruksspor (ti stk.) utgjør 2,1 % av 
materialet. 
Det foreligger likevel få diagnostiske redskaper fra 
lokaliteten. To skiveøkser ble funnet som løsfunn i de 
omrotete massene på parkeringsplassen (fnr. 43) (Fig. 
141), og for øvrig foreligger et mulig porsjektilfrag-
ment. Det er retusjerte flekker og avslag som domine-
rer i redskapsinventaret. 
To ”økselignende” plattformkjerner finnes også. De 
har trimming og små avspaltninger fra flere mulige 
plattformer. En annen har trimming og små avspalt-
ninger fra en plattform og kraftige bruksspor. Disse 
kjernene er funnet som løsfunn i massene på parke-
ringsplassen og knyttes også til den tidligmesolittiske 
bosetningsfasen.
Flekkematerialet består av til sammen 46 flekker. 
Det foreligger to vanlige flekker, 12 smalflekker og 
32 mikroflekker. De 32 mikroflekkene utgjør 69,6 % 
av flekkematerialet og 6,9 % av det totale funninven-
taret på lokaliteten. Mikroflekkene er i all hovedsak 
regulære med rette sidekanter og en til to paral-
lelle rygger, og tilskrives mikroflekkeproduksjon fra 
plattformkjerner. Det foreligger noen få eksemplarer 
som peker mot at bipolar teknikk er brukt (fnr. 34 og 
41). Disse har en ”vridd” form og knusespor både i 
proksimal- og i distalenden. Smalflekkene er også ho-
vedsakelig regulære med bredder mellom åtte og ni 
mm. Kjernematerialet består hovedsakelig av koniske 
kjerner og kjernefragmenter, de fleste av disse med 
mikroflekkeavspaltninger. 
Det foreligger tre koniske kjerner og en konisk 
mikroflekkekjerne, samt to kjernesideavslag og to 
plattformavslag av mikroflekkekjerner. Det finnes vi-
dere en bipolar kjerne av kvarts og to bipolare kjer-
nefragment. Bipolar teknikk har vært i bruk gjennom 
hele mesolitikum, men er vanligst i senmesolitikum. 
Nærmest alle flekkene, samt kjernene på lokaliteten, 
knyttes altså til mikroflekkeproduksjon fra koniske 
mikroflekkekjerner og bipolare kjerner, og kan tro-
lig tilskrives den senmesolittiske fasen (f.eks. Bjerck 
1983). 
Naturvitenskapelig prøvemateriale og dateringer
I 2005 ble det tatt ut en kullprøve fra et kullag like 
under torven i prøvestikk F (Fig. 140). AMS-prøven 
av brent hasselnøttskall gav dateringen 3830±40 BP 
(2400–2200 f.Kr.) (Beta-211212). Dateringen tilsvarer 
overgangen mellom mellomneolitikum B og senneoli-
tikum. Dateringen kan ikke knyttes til det arkeologis-
ke funnmaterialet på lokaliteten, men kan imidlertid 
stamme fra rydningen av området for beitebruk. 
Funnfordeling
De fleste funnene ble gjort mellom bøttelag 1–4, det vil 
si i nivå 5–30 cm under torvoverflaten. Funnene ble ho-
vedsakelig gjort i utvaskingslaget, men det fantes også 
funn i de øvre delene av anrikningslaget. Leirelaget var 
funntomt. På det meste (prøvestikk F) var det funnfø-
rende laget ca. 25 cm tykt. 
De 467 funnene gjort i 2003 og 2004 fordeler seg 
på 14 prøvestikk, en prøverute og løsfunn fra omro-
tete masser. Funnene ble gjort innenfor et 310 m2 stort 
område. Avgrensningen av funnområdet mot nord og 
nordvest er noe usikker på grunn av forstyrrelser, men 
det skrånende terrenget tilsier at lokaliteten ikke kan 
ha strukket seg mye lenger mot nord og nordvest. Det 
mest funnførende prøvestikket, med 117 funn, ble tatt 
i den nordlige delen av lokaliteten. Stikket ble tatt i et 
område hvor terrenget skråner kraftigere ned mot Sto-
revikvegen. I tillegg er det gjort en del funn i de om-
rotete massene i forbindelse med den inngravde par-
keringsplassen nordvest på lokaliteten. Stikkene lenger 
sør på flaten inneholdt til sammenligning bare mellom 
ett og 21 funn. Den samlede funndistribusjonen tyder 
på at lokalitetens hovedaktivitetsområde har ligget i 
de nordlige og nordvestlige delene av lokaliteten. Det 
faktum at det mest funnrike prøvestikket ligger like 
nedenfor en ”knekk” i terrenget der det skråningen blir 
kraftigere, kan peke mot en form for utkastsituasjon. 
Det ble derfor tatt ytterligere et prøvestikk 2,5 meter 
lenger nord (prøvestikk G). Dette stikket inneholdt 
bare seks funn. Et eventuelt utkastområde har derfor 
hatt en begrenset utstrekning.
Funndistribusjonen, slik den fremstår gjennom prø-
vestikkene, viser ingen klare konsentrasjoner utover 
den nordlige/nordvestlige funnkonsentrasjonen. Prø-
vestikk L med 21 funn ligger bare 5,5 meter sørøst for 
prøvestikk F med 117 funn. Mellom disse prøvstikkene 
finnes imidlertid prøvestikk K med bare ett funn. Den-
ne funndistribusjonen er karakteristisk for flaten som 
helhet; relativt stor variasjon i funntetthet innenfor be-
grensede områder.  
Artefaktene som kan knyttes til en tidligmesolittisk 
bosetningsfase er alle funnet innenfor en åtte meter 
bred sone i lokalitetens nordvestlige del. I prøvestikk 
M ble det funnet en smalflekke med tidligmesolittiske 
trekk samt et mulig prosjektilfragment. I prøverute F 
ble det funnet en mulig stikkel. Det er i løsmassene på 
parkeringsplassen at de fleste funnene av tidligmesolit-
tisk karakter er gjort. Her er det blant annet funnet to 
skiveøkser. Samtlige makroavslag funnet på lokaliteten 
stammer fra disse løsmassene. Det kan på bakgrunn av 
dette se ut til at hovedaktivitetsområdet i den tidligme-
solittiske perioden har ligget innenfor et om lag 30 m2 
stort område i lokalitetens nordvestlige del. 
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Funn som peker mot opphold i senmesolitikum lig-
ger spredt utover større deler av lokalitetsflaten. Det ble 
gjort funn av en regulær mikroflekke i prøvestikk C helt 
sør på flaten, prøvestikk J vest på flaten og prøvestikk 
N midt på flaten. Det største antallet funn med sen-
mesolittiske trekk finnes imidlertid i prøvestikk F og 
blant løsfunnene. Samtidig finnes fragmenter av konis-
ke mikroflekkekjerner og mikroflekker også i løsmas-
sene på parkeringsplassen og i de nordligste prøvestik-
kene T og F. Materialet fra de østligste prøvestikkene 
inneholder ikke diagnostiske funn. Funnene består av 
avslag som ut fra størrelse og flintkvalitet med størst 
sannsynlighet kan tilknyttes senmesolittisk aktivitet. 
Distribusjonen indikerer at de to fasene har hatt over-
lappende aktivitetsområder på lokaliteten.
Tolkning av lokaliteten 
Lindøy lok. 5 har faser både fra tidligmesolitikum og 
senmesolitikum. Den tidligmesolittiske fasen kon-
sentrerer seg til lokalitetens nordvestligste del. Utbre-
delsen til denne fasens hovedaktivitetsområde kan 
estimeres til mellom 20 og 30 m2. To skiveøkser er 
de eneste redskapene som med sikkerhet kan knyttes 
til fasen. I tillegg finnes flere makroavslag og noen få 
kjerner med tidligmesolittiske trekk. Funnmaterialet 
er sparsomt, men indikerer både produksjon og bruk 
av redskaper. Lokaliteten har vært strandbundet med 
en strandlinje på 9–10 meter høyere enn dagens. Det-
te kan indikere en datering av det tidligmesolittiske 
materialet til ca. 9700 BP. Denne dateringen repre-
senterer i alle fall en bakre tidsgrense da lokaliteten 
har vært under vann i tiden før dette (Midtbø dette 
volum)
Den senmesolittiske fasens maksimale utbredelse 
estimeres til ca. 300 m2. Hovedaktivitetsområdet ser 
ut til å ha ligget i den nordlige delen av flaten og kan 
forsøksvis antas å ha vært nærmere 60 m2 stort. Det 
mest funnrike prøvestikket ligger i skrånende terreng 
nedenfor den flatere del av lokaliteten. Dette kan re-
presentere en utkastsituasjon. Området er imidler-
tid vanskelig å tolke da det er forstyrret av moderne 
aktiviteter. 
Den horisontale funnfordelingen i prøvestikkene 
indikerer en begrenset funntetthet på lokalitetsflaten. 
Det finnes ikke spor etter bevart kulturlag. Funntett-
heten slik den fremstår i prøvstikkene tolkes å repre-
sentere flere sporadiske og kortvarige besøk på lokali-
teten i den senmesolittiske perioden. Tapetransgresjo-
nens maksimumshøyde ligger på ni meter over dagens 
havnivå, og Tapesmaksimum nås i perioden ca. 7200–
6700 BP. Med åtte til ni meter høyere havnivå har loka-
liteten hatt nærhet til vannet og en god havn. Fra loka-
liteten har det vært gode kommunikasjonsmuligheter 
både mot vest og mot øst. Sundet Uglesmog, sør for 
lokaliteten, kan ha vært et attraktivt fiskeområde, i til-
legg til at det har gitt tilgang til Vollsvika og Karmsun-
det mot vest. Beliggenheten på en øy indikerer også at 
marine ressurser har vært viktige.
Fra den senmesolittiske fasen finnes både kjerne-, 
avslags- og flekkemateriale. En del av dette er retusjert 
og har bruksspor. En pimpstein med slipefure knyttes 
også til denne fasen. Materialet viser både til produk-
sjon og bruk av redskaper. Mikroflekkene kan knyttes 
til bruk av flinteggpiler og kan indikere jaktaktivite-
ter. Brente hasselnøttskall ble observert i prøvestik-
kene og hasselnøtter kan ha vært et viktig tilskudd i 
næringsgrunnlaget. 
Røyksund bro (1994) – en liten senmesolittisk 
lokalitet i Røyksundet
Røyksund gnr. 122, bnr. 101, Karmøy k. 
Av Guro Skjelstad
Registrert: AM 1993.  
Rapport v. Sveinung Bang-Andersen (1993) 
Forundersøkelse: AM 1994 (v. Sveinung 
Bang-Andersen)
Hovedundersøkelse: AM 1994 (S12170).  
Rapport v. Katherine Bless Karlsen (1994).
Lokaliteten i Røyksund var sterkt omrotet av aktiviteter 
i nyere tid. De fleste av de 433 artefaktene ble funnet i 
dyrkningslaget. Omlag 32 % (138 funn) ble funnet un-
der dette nivået. Disse funnene er antatt å representere 
bunnen av de opprinnelige funnførende steinalderla-
gene. Et stort antall mikroflekker og bipolare kjerner 
indikerer en datering til senmesolitikum. Lokaliteten 
ligger på om lag 9,5–10,5 m.o.h., og dateringen av funn-
materialet stemmer godt med strandlinjekurven hvor 
Tapesmaksimum er antatt å være på om lag ni m.o.h. 
Lokaliteten er tolket som en mindre boplass som kan 
knyttes til fiskeaktiviteter i Røyksundet.
Innledning
Bakgrunnen for undersøkelsen var Statens vegvesens 
planer om bygging av ny bro over Røyksundet. Den nye 
broen kom i konflikt med en påvist steinalderlokalitet, 
beliggende om lag 9–12 m.o.h. på en løsmasseterrasse 
på nordsiden av Røyksundet (Fig. 2). 
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten lå i en sørvestvendt skråning (Fig. 142). 
Skråningen ble avgrenset i sørvest av en smal grusvei, 
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mens den i øst og sørøst avgrenses av en bratt skrent 
som fører ned til dagens havnivå i sundet. Skråningen 
hadde tidligere vært utnyttet til dykning og beitemark, 
men var da undersøkelsen startet gressbevokst og del-
vis tilgrodd av lyng og ungtrær. Den moderne aktivi-
teten i området har vært stor, men utsiktene til å finne 
bevarte steinalderskulturlag under dyrkningslaget ble 
vurdert som gode. 
Feltarbeidet
Lokaliteten ble første gang registrert i 1993 med ett 
funnførende prøvestikk. På bakgrunn av dette ble det 
bestemt å utføre fosfatkartering ved Spot-Testmetoden 
(Bakkevig 1980), som et ledd i en forundersøkelse. Det 
ble samlet inn jordprøver innenfor et om lag 400 m2 
stort område, fra prøvepunkt i kvadratisk rutenett, 
med prøvepunktavstand 2,5 meter. Et område på om 
lag 94 m2 markerte seg med høyerere fosfatverdier i 
nivå 50–80 cm under overflaten (Forsberg 1994). Det 
ble antatt at dette skyldtes menneskelig aktivitet. Un-
der forundersøkelsen i 1994 ble det tatt 24 prøvestikk 
hvorav tre var funnførende med ett til to flintavslag i 
hvert. Prøvestikkene lå innenfor området med høyere 
fosfatverdier. På bakgrunn av prøvestikkene ble det 
antatt at lokaliteten var liten og avgrenset til om lag 
15–30 m2. 
Massen fra prøvestikkene ble imidlertid ikke såldet 
under forundersøkelsene, men fylt tilbake i prøvestik-
kene. Massen ble såldet under hovedundersøkelsene og 
funnområdet viste seg å være adskillig større enn først 
antatt. Hele 17 av til sammen 28 prøvestikk innenfor 
et om lag 100 m2 stort område var funnførende, med 
Tabell 48. Horisontal funnfordeling (stratigrafisk lag II) i de ulike 
delfeltene på Røyksund bro (1994).
Table 48. Horizontal distribution of artefacts (stratigraphic layer II) in 
the excavated fields at Røyksund bridge (1994).
Fig. 142. Røyksund bro (1994) sett mot NØ. Foto: K. Bless Karlsen, AM.
Fig. 142. Røyksund bridge (1994). The photo is taken facing NE. Photo: K. Bless Karlsen, AM.
NV - felt / 
NW section
NØ - felt / 
NE section
SV- felt / 
SW section
SØ-felt /  
SE section
Antall m2 utgravd / 
Number of m2 
excavated
6 3,5 14 5,75
Antall funn str.lag II / 
Number of artefacts 
stratigraphic layer II
26 3 100 9
Antall brente funn /  
Number of burnt 
artefacts
4 0 46 2
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mellom ett og seks funn i hvert. Ingen klare funnkon-
sentrasjoner kunne påvises. De fleste av de funnføren-
de prøvestikkene lå imidlertid i en forsenkning mellom 
to lave sørsørøst-nordnordøst-orienterte bergrygger 
(Fig. 143).
Fire felt ble på bakgrunn av dette åpnet i området 
med høye fosfatverdier. Feltene ble adskilt av 50 cm 
brede profilbenker gjennom 49,5x og 50y. Til sammen 
ble 29,25 m2 utgravd i ett til fire mekaniske lag med fem 
cm tykkelse (lag 1, 1A, 1B, 2–4) (Fig. 143). 
Lokaliteten viste seg å være svært forstyrret av mo-
derne aktiviteter. I det sørvestre delfeltet ble det påvist 
påførte masser. En nedgravd vannledning gikk også 
gjennom den østige delen av dette delfeltet. Det så ut 
til at dyrkningsaktiviteten hadde forstyrret steinalder-
lagene i hele det undersøkte området. 
Stratigrafi og vertikal funnfordeling
Stratigrafien bestod i grove trekk av et 13–40 cm tykt 
dyrkningslag med en til dels feitere, kullholdig bunn 
44x
45x
46x
47x
48x
49x
50x
51x
52x
53x
54x
55x
56x
Negative prøvestikk / Negative test pits
Positive prøvestikk og antall funn / 
Positive test pits and number of artefacts
Mest funnrike ruter i stratigrafisk lag II / 
Most find-bearing test pits in stratigraphic layer II
Nedgravd vannledning / Buried water main
Påfyllt med sprengningsstein /
Refilled with modern stone waste
Påfylt matjord
Fjell i dagen /
Rock outcrop
Fjell
Påfylt matjord / Refilled topsoil field
3 2 1
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1
1
6 11
2
NV-felt NØ-felt
SV-felt
SØ-felt
44y 45y 46y 47y 48y 49y 50y 51y 52y 53y 54y41x
43x
42x
N
GS
Fig. 143. Kart over Røyksund 
bro (1994) med utgravd felt og 
prøvestikk markert. Illustrasjon: 
G. Skjelstad, AM.
Fig. 143. Location of Røyksund 
bridge (1994). Excavated area 
and test pits are marked. 
Illustration: G. Skjelstad, AM.
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Tabell 49. Funnliste fra Røyksund bro (1994) (S12170). Avslagsmaterialet er bare inndelt i henholdsvis ”avslag” og ”biter” og ikke etter størrelse 
(mikro til makro). 
Table 49. Frequency distribution of artefacts from Røyksund bridge (1994) (S12170). The flakes are classified as either “flakes” or “pieces”, not 
according to sizes.
Kategori / Category Gjenstandstyper / Type of Object Materiale / Material Totalt / 
Total
Fli
nt 
/ F
lin
t
Kv
ar
ts 
/ Q
ua
rtz
Be
rg
kry
sta
ll /
 R
oc
k c
ry
sta
l
Rh
yo
litt
 / R
hy
oli
te
Kv
ar
tsi
tt /
 Q
ua
rtz
ite
Be
rg
ar
t / 
Ot
he
r s
to
ne
Skrapere / Scrapers Skrapere / Scrapers 2 2
Borspisser / Borers Avslagsbor / Flake borer 1 1
Avslagsbor/syl / Flake borer/awl 1 1
Kjernebor/syl / Core borer/awl 1 1
Flekker og avslag m. retusj / 
Blades and flakes w. retouch
Retusjert mikroflekke m. hakk / Retouched microblade w. nick 1 1
Retusjerte avslag / Retouched flakes 13 13
Kjerner / Cores Bipolare kjerner / Bipolar cores 5 1 1 7
Andre kjerner / Other cores 2 1 3
Kjernefragmenter / Core fragments Plattformavslag fra mikroflekkekjerner / 
Platform flakes from microblade cores
3 3
Plattformavslag / Platform flakes 1 1
Kjernesideavslag fra mikroflekkekjerne / Core side flakes from 
microblade cores 1 1
Ubestembare kjerner/kjernefragment / Undetermined cores/core 
fragments 1 1 2
Flekker / Blades Flekker / Blades 7 7
Mikroflekker / Microblades 47 47
Avslag og biter / 
Flakes and debitage
Avslag / Flakes 117 6 4 1 128
Biter / Debitage 209 1 1 211
Annet / Other Flintknoll / Flint nodule 4 4
Totalt / Total 416 9 2 1 4 1 433
Råstoffprosent / 
Raw material percentage 96,07 2,08 0,46 0,23 0,92 0,23
(stratigrafisk lag I). Deretter fulgte et 10–25 cm tykt 
til dels humusblandet brunorange grus/aur/silt-lag av 
svært varierende konsistens (stratigrafisk lag II). I bunn 
fantes et sterilt gulgrått leirelag (stratigrafisk lag III). 
De fleste funnene ble gjort i dyrkningslaget eller i 
overgangen mellom dette og underliggende lag. Det ble 
observert moderne gjenstander som glass og plastikk 
gjennom hele dyrkningslaget. Under hovedutgravnin-
gen ble tilsammen 203 funn gjort i dyrkningslaget, 
mens 138 funn ble gjort i de underliggende brunorange 
løsmasseavsetningene. Det brunorange gruslaget gav 
ingen funn av moderne gjenstander og funnene herfra 
antas å være uberørte rester etter oppholdet på loka-
liteten. Det ble for øvrig gjort spredte funn av trekull 
og skjørbrente stein under dyrkningslaget, men ingen 
bevarte strukturer eller kulturlag ble påtruffet. 
Horisontal funnfordeling
Funnmengden på lokaliteten er liten og funnene er 
i stort omfang blitt sekundært spredt i dyrkningsla-
get over et over 100 m2 stort område. Nedre del av 
dyrkningslaget og de underliggende løsmasseav-
setningene viste likevel en mindre konsentrasjon 
med funn i rutene 48x 47y og 46x 48y i sørvestre 
delfelt (henholdsvis 18 og 20 funn) (Tabell 48, Fig. 
143). Dette er antatt å representere in situ-funn fra 
steinalderboplassen.  
Funnmaterialet
Det ble til sammen funnet 433 funn på lokaliteten (Ta-
bell 49). Det meste av flint (96 %). Tre % av materia-
let var laget av kvartser og kvartsitter i form av avslag 
og biter og en del av dette avfallet kan være naturlig 
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tildannet. Prosentandelen av flint på lokaliteten kan så-
ledes være høyere enn 96 %. 
Nærmere 50 % av funnmaterialet er brent, men det 
ble ikke funnet spor etter bevarte ildsteder. I bunn av 
dyrkningslaget fantes et feitere, sterkt trekullholdig 
sjikt. Dette kunne ikke knyttes til steinalderlokalite-
ten, men er av nyere dato. Det er mulig at den høye 
andelen brent flint skyldes avsiing/brann i området i 
forbindelse med dannelsen av dette laget på et senere 
tidspunkt.
Flekkematerialet domineres av mikroflekker (87 % av 
flekkene). Det finnes regulære mikroflekker, men også 
små irregulære mikroflekker som kan være produsert 
fra bipolare kjerner. De syv vanlige flekkene som fore-
ligger er i hovedsak irregulære og kan karakteriseres 
som ”flekkelignende avslag”. Kjernematerialet domi-
neres av små bipolare kjerner, men enkelte kjernefrag-
menter med mikroflekkeavspaltninger støtter opp om 
at det også har foregått produksjon av mikroflekker fra 
regulære mikroflekkekjerner på lokaliteten. To frag-
menterte stykker med skraperegg (st.m. 16–27 mm) 
og tre borspisser er de eneste morfologisk bestembare 
redskapene som ble funnet på lokaliteten. Avfallsma-
terialet er i overveiende grad smått. 34 % av alle avslag 
og biter har største diameter mindre enn ti mm. Både 
kjerne- og avfallsmaterialet indikerer at flintressursene 
har blitt utnyttet ned til det maksimale på boplassen.
Tolkning og datering av lokaliteten 
Boplassen er sterkt omrotet av den moderne dyrknin-
gen, den nedgravde vannledningen og av påfylte mas-
ser. Prøvestikkene indikerte at hoveddelen av funnene 
lå i matjordlaget og at de var spredt utover et om lag 
100 m2 stort område. Det finnes imidlertid et område 
i sørvestre delfelt hvor det ble gjort flere funn i løs-
masseavsetningene under matjordlaget. Funnområdet 
befinner seg mellom to nord-sørorienterte bergfram-
spring, hvorav det østligste ikke var synlig i overflaten 
(Fig. 143). Det er mulig at dette representerer hoved-
området for steinalderbosetningen og at disse funnene 
utgjør den best bevarte delen av lokaliteten selv om 
bare bunnen av de opprinnelig funnførende lagene er 
bevart.
Med om lag ni meter høyere havnivå, har lokaliteten 
ligget på sørspissen av en nordnorøst-sørsørvest orien-
tert halvøy. Den har ligget på det punktet hvor Røyk-
sundet har vært på det smaleste; om lag 60 meter bredt. 
Beliggenheten midt i sundet indikerer at ressurstilgan-
gen, spesielt på marine ressurser, må ha vært god. På 
bakgrunn av det foreliggende funnmaterialet er det li-
kevel ikke grunnlag for å tro at lokaliteten representerer 
langvarig eller intensiv gjenbruk av plassen. Det er fun-
net et begrenset antall redskaper her, men flere skrapere 
og borspisser viser til variert aktivitet utover regulær 
knakkeaktivitet og produksjon av nye redskaper. 
Funnmaterialet, med et høyt innslag av mikroflek-
ker, spor etter regulær mikroflekketeknikk fra platt-
formkjerner og et høyt antall små, bipolare kjerner, in-
dikerer en datering til senmesolittisk tid (7500–5200 
BP). 
Lokaliteten ligger på mellom ni og tolv meter over 
havet. Det som her er tolket som hovedområdet i sør-
vestre delfelt ligger på mellom 9,5 og 10,5 meter over 
havet. Tapestransgresjonens maksimum er på om lag 
ni meter og dateres til perioden ca. 7200–6700 BP 
(Midtbø dette volum, Fig. 21). I denne perioden har 
avstanden til stranden vært kortest. Boplassen har 
imidlertid vært tilgjengelig for bosetning også i tidli-
gere (etter ca. 9700 BP) og i senere perioder. Dersom 
vi antar at lokaliteten har vært strandbundet, indikerer 
både strandlinjekurven og funnmaterialet en datering 
av boplassen til senmesolitikum.
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Fosenlokalitetene –  
oppsummeringer og diskusjon
Innledning
Denne oppsummerende delen er ikke ment å være en 
fullstendig sammenfatning av resultatene fra fire års 
utgravninger på Fosen. Det er ikke mulig, og heller 
ikke meningen innenfor rammene av prosjektet. De 
problemstillingene som ble presentert i innlednings-
kapittelet, og som har vært bakgrunnen for de strate-
giske og metodiske prioriteringene, vil bli diskutert. 
Det er lenge siden et så omfattende steinaldermateriale 
er blitt samlet inn i Nord-Rogaland. Flere større stein-
alderprosjekter, som blant annet har fokusert på typo-
logiske og kronologiske endringer, er blitt utført lenger 
nord på vestlandskysten (Olsen 1992, Bergsvik 2002). 
Det vil derfor i dette kapittelet også bli lagt vekt på å 
sammenligne materialet fra Fosen med det tidligere 
etablerte typologisk-kronologiske rammeverket gjel-
dende for vestlandskysten (f.eks. Bjerck 1983, Olsen 
1992; Bergsvik 2002). Dette er nødvendig for å spore 
eventuelle regionale ulikheter i 
den materielle utviklingen. Hå-
pet er at oppsummeringene og 
diskusjonene i dette kapittelet 
kan fungere som en inngangs-
port til videre forskning. 
Strandlinjekurvens 
implikasjoner for de 
arkeologiske lokalitetene
Strandlinjekurven for Fosen vi-
ser at havnivået i mesolittisk og 
neolittisk tid har variert i inter-
vallet mellom 19 meter over da-
gens havnivå (havnivå ca. 10 000 
BP) til fem meter over dagens 
havnivå (regresjonsminimum ca. 
9000–8500 BP) (Fig. 21 og 144). 
Tapestransgresjonen har hatt et 
to-toppig forløp. Den eldste top-
pen, i perioden ca. 8300 BP til 
5700 BP, er antatt å ha hatt et 
maksimumsnivå på 9–9,5 meter 
over havet, mens den andre star-
tet omlag 5300 BP til 3600 BP, 
og nådde en maksimumshøyde 
på ca. åtte meter om lag 4700 BP. 
Etter dette har havnivået sunket 
jevnt til dagens nivå. Regresjons-
minimum mellom de to trans-
gresjonene er registrert i Moll-
tjørna til ca. 6,3 meter over havet 
(Midtbø dette volum, Fig. 21). 
Da bosetningen i steinalderen 
Guro Skjelstad
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Hellevik 3a (H3a):   13,5-14 moh
Lindøy 4 (H3b):   12,7-13,2 moh 
Fosnaneset 1b (F1b): 11,2-12,5 moh
Lindøy 5 (L5):   10,3-12 moh
Hellevik 3b (H3b):  9,5-12 moh
Lindøy 1c (L1c):    8,2-8,8 moh
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Røyksund bru (1994):  9,5-10,5 moh
Radiologiske dateringer / Radiological dating
Typologiske dateringer / Typological dating
Fig. 144. Strandlinjekurve for Fosenområdet med lokalitetene inntegnet (etter Midtbø, dette 
volum).
Fig. 144. Sea-level displacement curve for Fosen. Location of the sites (m a.s.l.) are marked 
(modified figure from Midtbø this volume).
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i stor grad lå konsentrert til strandsonen, har havni-
våets endringer stor betydning for plasseringen av 
boplassene.  
Strandlinjekurvens kompliserte forløp har en rekke 
arkeologiske implikasjoner. For det første gir kurven 
en mulighet for terminus post quem-dateringer, altså 
for dateringer av lokaliteter som ikke kan være eldre på 
grunn av havnivået. Dette er spesielt interessant i for-
hold til datering av de preboreale boplassene på Fosen. 
På grunn av den raske senkningen av det relative hav-
nivået mellom 10 000 og 9000 BP kan en i teorien få en 
nokså presis indirekte datering av steinalderlokaliteter 
fra dette tidsrommet. Dette forutsetter selvfølgelig at 
lokalitetene var strandbundne, noe som kan være van-
skelig å teste. Lokaliteter med et preborealt redskap-
sinventar på Fosen lå på henholdsvis 13,5–16 m.o.h. 
(Hellevik lok. 3a), 10–12 m.o.h. (Lindøy lok. 5) og 8,5–9 
m.o.h. (Lindøy lok. 1c). Topografi og beliggenhet sann-
synliggjorde at de har vært strandtilknyttet da de var i 
bruk. Dersom lokalitetene har vært strandbundne til-
sier dette at de må være yngre enn 9700 BP (9200 f.Kr). 
Dette kan samsvare godt med det arkeologiske mate-
rialet på lokalitetene som kan indikere en datering til 
siste del av tidligmesolitikum (ca. 9500–9000 BP).
For det andre viser kurven at strandbundne boplas-
ser fra perioden ca. 9300–7300 BP vil være transgre-
dert, noe som vil ha betydning for lokalitetenes be-
varingsforhold og for muligheten til å gjenfinne bo-
plassene. Dette forholdet er dokumentert flere steder 
(Bjerck 1986, Bang-Andersen 1995, Høgestøl 1995), og 
har trolig ført til at den mellommesolittiske perioden 
(9000–7500 B) inntil nylig har vært dårlig kjent arkeo-
logisk langs store deler av vestlandskysten. På Fosen ble 
det funnet to lokaliteter som er datert til denne perio-
den (Botten lok. 1 og Lindøy lok. 1b). De lå i nivåer på 
henholdsvis 6,5–7 m.o.h. og 5,5–6 m.o.h. og både jord-
profilene og funn viste tydelige tegn på å ha vært utsatt 
for en transgresjon. På Botten lok. 1 overleiret et 5–20 
cm tykt sand- og gruslag de funnførende mellommeso-
littiske lagene, og på Lindøy lok. 1b fantes et 2–20 cm 
tykt vannavsatt sandlag tolket som et transgresjonslag. 
20 % av artefaktene på Botten lok. 1 var vannrullete, og 
35 % av materialet fra Lindøy lok. 1b hadde spor etter 
vannrulling. Begge lokalitetene var lokalisert innerst i 
lune, nord-sør/øst-vestorienterte viker hvor der må ha 
vært begrenset bølgeaktivitet. Dette har medvirket til 
at boplassene bare i mindre grad er blitt forstyrret og/
eller begravd som følge av vannstandshevningene. 
For det tredje får Tapestransgresjonens to-toppige 
forløp konsekvenser for de strandbundne lokalitetene 
fra perioden ca. 5800–4800 BP. Den siste transgresjo-
nen i senmesolitikum/tidligneolitikum må ha medført 
at strandbundne boplasser også i dette intervallet kan 
ha blitt forstyrret og/eller begravd av sedimenter. Det-
te har vi indikasjoner på fra en lokalitetet på Lindøya 
(Lindøy lok. 1a) som er typologisk datert til tidligneo-
litikum (5200–4700 BP). Lokaliteten lå godt beskyttet 
av berg på en flate sju meter over havet. Et 5–6 cm tykt 
sand- og gruslag som lå over artefaktene, og en viss 
vannrulling av artefaktmaterialet, peker mot at lokali-
teten har vært utsatt for en transgresjon. De øvrige lo-
kalitetene som er undersøkt fra dette tidsintervallet, lå 
i høyere nivå, og har derfor ikke blitt påvirket av denne 
transgresjonen. Det må imidlertid holdes åpent om den 
totoppige transgresjonen kan ha påvirket andre strand-
bundne lokaliteter fra siste del av senmesolitikum og 
tidligneolitikum i Fosen/Karmsundområdet, på en 
slik måte at de er underrepresentert i det arkeologiske 
materialet. 
Dersom man sammenligner lokalitetene som er 
daterte ved 14C-metoden på Fosen, med den lokale 
strandlinjekurven for området (Midtbø dette volum, 
Fig. 21), viser denne at bare noen av lokalitetene har 
ligget direkte i strandsonen. Dette gjelder de mellom-
mesolittiske lokalitetene Lindøy lok. 1b og Botten lok. 
1. Disse befinner seg på lune flater i nivå med datidens 
strandlinje. De senmesolittiske og tidlig/mellomneolit-
tiske lokalitetene på Fosen ligger i hovedsak mellom ni 
og 13 meter over havet. Strandlinjekurven i denne pe-
rioden varierer mellom et maksimumsnivå på om lag 
9,5 meter over havet til et minimumsnivå på 6,3 meter 
over dagens havnivå, og de fleste av lokalitetene med 
senmesolittiske dateringer ligger mer tilbaketrukket 
fra strandsonen. Dette kan ha sammenheng med ter-
renget i området som i stor grad er skrånende og til dels 
bratt, med en begrenset mengde tilgang på flater egnet 
for bosetning. Lokalitetene ligger likevel i klar tilknyt-
ning til datidens strandlinje da de bare ligger 2–4 me-
ter over datidens havnivå. Det bratte terrenget betyr at 
avstanden til stranden ikke har vært lang. 
Sammenligningen mellom strandlinjekurven og de 
radiologisk daterte lokalitetene på Fosen (Fig. 144), 
viser til dels lite samsvar. Dette gjelder spesielt de 
senmesolittiske lokalitetene, men også de tidligneolit-
tiske. Datering ved hjelp av strandlinjenivå i dette om-
rådet er altså problematisk. Det kan imidlertid se ut til 
å være større samsvar mellom de tidligmesolittiske lo-
kalitetenes datering og nærheten til strandlinjen, men 
dette kan vanskelig etterprøves da vi mangler radio-
logisk daterte lokaliteter fra denne tidligste perioden.  
Diskusjon rundt typer, teknologi og datering
Boplassene som er undersøkt grupperer seg til noen 
hovedperioder innenfor eldre og yngre steinalder (Fig. 
145). Det er undersøkt tre lokaliteter med hovedfaser til 
siste del av tidligmesolitikum (Hellevik lok. 3b, Lindøy 
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lok. 1c og Lindøy lok. 5). To boplasser fra siste del av 
mellommesolitikum er utgravd (Lindøy lok. 1b og Bot-
ten lok. 1), Botten lok. 1 har også en sannsynlig eldre 
mellommesolittisk fase. Til sammen åtte boplasser har 
hovedfaser datert til senmesolitikum (Fosnaneset lok. 
1a, lok. 1b, og lok. 2b, Helleren lok. 2, Hellevik lok. 3b, 
Lindøy lok. 4 og lok. 5 og Røyksund bro). Flere av disse 
har tidlig- og/eller mellomneolittiske innslag (Fosna-
neset lok. 1a og lok. 1b, Helleren lok. 2, Hellevik lok. 
3b og Lindøy lok. 4). To lokaliteter har hovedfaser til 
tidligneolitikum (Fosnaneset lok. 1a og Lindøy lok. 1a). 
Spredningen i dateringene gjennom store deler av eldre 
og yngre steinalder gjør det mulig å studere deler av den 
kronologiske utviklingen i materialet og sammenligne 
denne med det eksisterende typologisk-kronologiske 
rammeverket for vestnorsk steinalder. Av spesiell inter-
esse i denne sammenheng er den mellommesolittiske 
perioden og i hvilken grad materialet fra Fosen kan være 
med på å kaste lys over den typologisk-kronologiske ut-
viklingen i tidsrommet 9000 til 7500 BP.
På sporet av en tidlig, mellommesolittisk fase  
i et sørvestnorsk boplassmateriale?
Den mellommesolittiske perioden i Sør- og Vest-Norge 
var lenge et lite påaktet tema i forskningsdebatten. Noe 
av grunnen til dette var mangelen på funnmateriale. 
Dette skyldes i Vest-Norge at lokalitetene fra perioden 
ca. 9000–7000 BP er påvirket av Tapestransgresjonen 
(Bjerck 1986:105, Bang-Andersen 1995). I Øst-Norge 
skyldes mangelen på funn den kraftige landhevingen 
som har ført til at strandbundne lokaliteter fra mel-
lommesolitikum bare kan spores i høyereliggende 
områder, hvor utbyggingsaktiviteten har vært mindre 
(Jaksland 2001).
Undersøkelsene på Lista i forbindelse med Farsund-
prosjektet fremskaffet imidlertid et stort funnmate-
riale fra den siste delen av mellommesolitikum, noe 
som førte til økt fokus på perioden (Ballin & Jensen 
1995). Økt arbeid med kronologiske spørsmål knyttet 
til mellommesolitikum resulterte etter hvert i en inn-
deling i en eldre (MMA) og en yngre (MMB) mellom-
mesolittisk fase5. Periodene ble definert på bakgrunn 
av ulikheter i mikrolittinventaret og var karakterisert 
av henholdsvis hullingspisser/mikrostikkelteknikk og 
skjeve trekantmikrolitter uten mikrostikkelteknikk 
(Ballin 1999). 
Den yngste perioden ble beskrevet ved de sørnorske 
og vestnorske lokalitetene Lundevågen nord R21/22, 
R17 ved Farsund (Ballin & Jensen 1995), Båtevik II i 
Flora (Ballin 1996) og Dysjvika i Haram på Sunnmøre 
(Bjerck 1983). Lokaliteten R21/22 sto i en særstilling i 
norsk sammenheng da så mange som 106 skjeve tre-
kantmikrolitter ble funnet her (av til sammen 87 326 
funn) (Ballin & Jensen 1995). Formmessig er skjevtre-
kantene fra alle disse lokalitetene lange og smale og 
svarer til skjevtrekantene til den sørskandinaviske 
Sværdborg-varianten (Johansson 1998:129ff m.ref.). 
Ingen av mikrolittene fra disse sør- og vestnorske lo-
kalitetene er fremstilt i mikrostikkelteknikk (Ballin 
1997). Lokalitetene er datert til henholdsvis ca. 7700 
BP (R17), 8200–7400 BP (Båtevik II) (Ballin 1999) og 
til 8000–7600 BP (Dysjvika) (Bjerck 1983). 
Den eldste fasen ble representert ved lokalitetene 
Foldsjøen 4A nær Trondheim (Skar 1989) og Tørkop 
i Østfold (Mikkelsen 1975a) hvor det ble funnet hul-
lingspisser og spor etter mikrostikkelteknikk (Ballin 
1999:207f). Den mellommesolittiske fasen på Tørkop 
er datert til 8800–8600 BP, mens materialet fra Fold-
sjøen ikke er 14C-datert. Grunnlaget for den kronolo-
giske inndelingen er tynt, spesielt hva angår den eldste 
perioden, men 14C -dateringene som foreligger tilsier 
at MMA har en dateringsramme fra 9000–8400 BP og 
MMB fra 8400–7500 BP (Ballin 1999). 
Ved ny gjennomgang av tidligere utgravd materiale, 
og ved nye boplassundersøkelser, ble det etter hvert 
funnet skjevtrekanter også på eldre lokaliteter; på 
5  I det følgende vil forkortelsene MMA og MMB bli brukt for henholdsvis første 
(MMA) og siste (MMB) del av mellommesolitikum (etter Ballin 1999).
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Fig. 145. Tidslinje. Lokaliteter med rød skrift markerer hovedbruksfaser for lokalitetene. Svart skrift er enkeltfunn og/eller strukturer på 
lokaliteter hvor hovedaktiviteten har foregått i andre perioder. Dateringer fra avsviingslag er ikke tegnet inn. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 145. Distribution of sites. Sites marked in red indicate the main occupation period of the site. Sites marked in black indicate temporary 
occupation periods (limited number of artefacts and/or features) at sites where the main occupation period belongs to other periods. Illustration: 
G. Skjelstad, AM.
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Rørmyra II i Østfold (Skar & Coulson 1987) og på Vin-
terbro lok. 12 i Akershus (Jaksland 2001). Lokalitetene 
er datert på bakgrunn av strandlinje til henholdsvis 
omkring 9000 BP og 8700–8600 BP (Jaksland 2001). 
Jaksland påpeker, på bakgrunn av disse funnene, 
at hullingspisser og skjevtrekanter som innbyrdes 
og gjensidig utelukkende ledetyper for henholdsvis 
MMA og MMB ikke lenger har gyldighet. Skjevtre-
kantene har også vært i bruk i MMA, men smalere, 
markert skjevbente trekanter, ofte med kun kortsi-
den retusjert, er vanligere i MMB. Forekomst av hul-
lingspisser, er fremdeles knyttet til den eldste perio-
den (Jaksland 2001:31). 
I Rogaland finnes det publisert fire lokaliteter som 
kan karakteriseres som sikre kontekster 14C-daterte til 
mellommesolitikum (Tabell 50)6. Alle disse lokalite-
tene har større eller mindre innslag av regulære mi-
kroflekker, koniske mikroflekkekjerner og bergartsøk-
ser. Både Kvinnesland lok. 4 (Jaksland 2000), Lego 
og Vistehola (Mikkelsen 1971) har også forekomst av 
skjevbente trekantmikrolitter. Lokalitetenes redskaps- 
inventar, og 14C-dateringer passer altså inn i det eksis-
terende rammeverket for siste halvdel av mellomme-
solitikum (MMB). 
Materialet fra Lindøy lok. 1b på Fosen fremstår som 
svært enhetlig, teknologisk og råstoffmessig, og loka-
liteten er tolket som spor etter et kortvarig enkeltbe-
søk. 14C-dateringen til 8020 ±50 BP (7060–6820 f.Kr.) 
(Beta-237319) er antatt å datere oppholdet. Materialet 
er således velegnet til å diskutere kronologisk-typolo-
giske spørsmål knyttet til den siste delen av den mel-
lommesolittiske perioden. Mikrolittinventaret har 
likhetstrekk med materialet fra de øvrige mellomme-
solittiske lokalitetene fra sør- og vestlandskysten og 
kan sammenlignes med mikrolittinventaret fra Sværd-
borg II på Sjælland og Agerød I:D i Skåne (Johansson 
6  Det foreligger også en datering til 8500+/-240 BP (T-5321) fra en lokalitet nær 
Sola Strandhotell i Sola kommune. Fire kvadratmeter ble undersøkt her, men 
materialet er ikke tilgjengelig for analyse (Haraldsen 1984).
1998:129–136 m.ref.). Mikrolittinventaret på Lindøy 1b 
består utelukkende av skjevbente trekantmikrolitter; 
tre er hele, og disse har skrå retusj i flekkens proksi-
malende. I tillegg er nedre del av venstre langside retu-
sjert. Ingen av mikrolittene er fremstilt ved mikrostik-
kelteknikk. Én er et fragment hvor bare den skrå re-
tusjen i flekkens kortende er bevart. Et særtrekk ved 
lokaliteten er en svært høy prosent regulære mikro- og 
smalflekker med høy grad av fragmentering. Mange 
ensidige kjerner med en plattform og konisk form, og 
en lav andel bipolare kjerner er et annet karakteristisk 
trekk. Lokaliteten er tolket som en spesialisert stasjon 
hvor det i hovedsak pågikk produksjon av flekker for 
bearbeiding til redskaper.
Den siste delen av mellommesolitkum (MMB) er 
etter hvert godt belagt, mens det ennå ikke er funnet 
lokaliteter fra den første delen av mellommesolitkum 
(MMA) på sør- eller vestlandskysten. Den hittil eldste 
14C-daterte lokaliteten hvor der er dokumentert bruk 
av bergartsøkser og hvor mikroflekketeknikk er rå-
dende, ligger på Jæren ved Hå gamle prestegård. Bun-
nen av kulturlaget på lokaliteten er datert til 8430±170 
BP (7610–7180 f.Kr.) (T-7138), mens toppen er datert 
til 7950±90 BP (7030–6700 f.Kr.) (T-7131) (Bang-An-
dersen 1995). Den yngste 14C-daterte lokaliteten fra 
lavlandet med et klart tidligmesolittisk gjenstandsin-
ventar er Kotedalen fase 1 med dateringer mellom 
9395±130 BP (9150–8450 f.Kr.) (Va-890) og 8680±230 
BP (8200–7500 f.Kr.) (T-7048). Olsen (1992:89) mener 
at aktiviteten hadde sitt tyngdepunkt rundt ca. 9000 
BP. Lokaliteten angir en bakre tidsgrense for overgan-
gen tidligmesolitikum-mellommesolitikum. Det ek-
sisterer således et forskningsvakum i for den tidligste 
delen av mellommesolitikum i perioden 9000–8400 
BP i Vest- og Sørvest-Norge. 
De radiologiske dateringene fra Botten lok. 1 på Fo-
sen indikerer opphold i siste del av mellommesolitikum 
(ca. 7900–7400 BP) (Olsen dette volum). Lokaliteten 
Tabell 50. Publiserte, mellommesolittiske 14C-daterte lokaliteter i Rogaland.
Table 50. Middle Mesolithic sites in Rogaland that are radiocarbon dated and published. 
Lokalitet / Site Ukalibrert BP / 
Uncalibrated BP
Kalibrert f.Kr. / 
Calibrated BCE
Prøvens nr. / 
Sample no.
Litteratur / Literature
Lego I 7590±120 6600-6270 T-7140 Bang-Andersen 1985
Lego II 7680±150 6700-6370 T-7139 Bang-Andersen 1985
Hå gamle prestegård, bunn kulturlag / Hå, old rectory, bottom of cultural layer 8430±170 7610-7180 T-7138 Bang-Andersen 1985
Hå gamle prestegård, topp kulturlag / Hå, old rectory, top of cultural layer 8140±90 7310-7040 T-5972 Bang-Andersen 1985
Kvinnesland lok. 4 / site 4 7780±50 6660-6510 Beta-119500 Jaksland 2000
7570±50 6465-6395 Beta-122522 Jaksland 2000
Vistehola, lag I / layer I 7850±120 7030-6570 Indrelid 1978:175
7780±130 6810-6460 Indrelid 1978:175
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har imidlertid et gjenstandsinventar som peker både 
bakover, og framover i tid. Det er først og fremst mi-
krolittinventaret som innehar både tidlige og sene ele-
menter og som indikerer at en eldre fase, som ikke er 
14C-datert, kan være representert. Mikrolittinventaret 
består av: Tre lansettmikrolitter med helretusjert si-
dekant hvorav en har en klar mikrostikkelfasett. En 
av disse har et innretusjert ”hakk” som gir den visse 
assosiasjoner til hullingspissene (fnr. 300). Tre simple 
lansettmikrolitter (fnr. 143, 169 og 187), hvorav to har 
mikrostikkelfasett i odden (fnr. 143 og 187). En bred 
trapesmikrolitt som er brukket både i odden og i basen 
(fnr. 227). Det finnes også en bred, nærmest likebenet 
trekantmikrolitt (mulig segmentmikrolitt) (fnr. 593). I 
tillegg finnes fem skjevbente trekantmikrolitter (fnr. 
74, 77, 212, 392 og 452) og ett oddfragment av en skjev-
benet trekantmikrolitt (fnr. 585).
Minst to av de skjevbente trekantmikrolittene i Bot-
ten-materialet er laget på regulære mikroflekker med 
to parallelle rygger (Fig. 33). En overveiende andel re-
gulære mikroflekker i materialet, og forekomst av ko-
niske og/eller ensidige mikroflekkekjerner med konisk 
form, sannsynliggjør at disse er laget med regulær mi-
kroflekketeknikk og at de kan knyttes til den yngste 
fasen i materialet. Av fire sikre skjevbente trekantmi-
krolitter, har to retusj langs hele venstre langside (fnr. 
74 og 392), og en har retusj langs nedre del av venstre 
langside (fnr. 452). Som på Lindøy lok. 1b, dominerer 
altså skjeve trekantmikrolitter med helt og delvis re-
tusjert langside. I dansk materiale ansees dette for å 
være et tidlig trekk, og det er tidligere hevdet at dette 
også har relevans for det norske materialet (Jaksland 
2001:30 m.ref.). På bakgrunn av materialet fra Lindøy 
lok. 1b og fra Botten lok. 1 synes ikke dette å være til-
felle for det mellommesolittiske mikrolittinventaret i 
Sørvestnorge.
Lansettmikrolittene, trapes- og den bredbente tre-
kantmikrolitten peker bakover i tid. Formene gir as-
sosiasjoner til sørskandinaviske og nordtyske funn fra 
første og midtre del av Maglemosekulturen (Duvense 
II, Klosterlund, Flaadet, Melsted, Prejlerup og Rude 
Mark (Johansson 1998:104–125 m. ref.) som dateres 
innenfor perioden ca. 8350–7300 f.Kr. Den brede tre-
kantmikrolitten har klare likhetstrekk med trekante-
ne fra Prejlerup, (14C-datert til 7390 f.Kr. (Johansson 
1998:121 m.ref.), mens lansettmikrolittene, som både 
er enkle og med helretusjert sidekant, har en videre 
dateringsramme. 
Mikrolittinventaret på Botten lok. 1 mangler si-
destykke blant publiserte vestnorske boplasser. På 
Kvinnesland lok. 4 ble det funnet en enkel lansett-
mikrolitt i tillegg til fire skjevbente trekantmikrolit-
ter (Jaksland 2000). Det er også funnet et begrenset 
innslag av lansettmikrolitter på boplasser fra Sværd-
borgfasen i Danmark og i Skåne (Johansson 1998:130, 
134 m. ref.). Materialet for øvrig på Kvinnesland lok. 4 
peker ensidig mot en datering til siste del av mellom-
mesolitikum, noe også to 14C-dateringer støtter opp 
om. Det er derfor sannsynlig at et begrenset innslag av 
lansettmikrolitter også kan forekomme på boplasser 
fra siste del av perioden, men ikke i den mengden som 
foreligger på Botten lok. 1. 
I det foreliggende norske boplassmaterialet kan pro-
sjektilinventaret på Botten 1 kanskje best sammenlig-
nes med mikrolittene fra Rørmyr II i Østfold, strand-
linjedatert til 9000 BP. Prosjektilinventaret fra denne 
lokaliteten besto i overveiende grad av eneggede spis-
ser, men også av lansett-, segment- og trekantmikro-
litter (Jaksland 2001:Fig. 5). På Rørmyra fantes imid-
lertid ikke spor etter mikrostikkelteknikk, mens det er 
innslag av dette på Botten lok. 1. Det har vært disku-
tert hvorvidt funninventaret fra Rørmyra II kan være 
blandet. Nye analyser, bl.a. gjennom refitting, viser at 
materialet er samtidig og har opphav i ett besøk (Skar 
& Coulson 1987:360, Jaksland 2001:24), og trekantmi-
krolittene på Rørmyr II knyttes altså til en tidlig mel-
lommesolittisk fase. 
I tidligere arbeider har flekkenes gjennomsnittlige 
bredde og avspaltningsvinkel blitt brukt i forsøk på 
å plassere flekkepopulasjonene kronologisk (Bjerck 
1983, Ballin 1995b). Det har imidlertid blitt argumen-
tert for at en mer samlet vurdering av flekkenes attri-
butter må gjøres dersom man ønsker å knytte dem til 
kronologisk entydige kjernetyper. Det er videre påpekt 
at attributtanalyse ikke er, og aldri kan bli, en målbar, 
matematisk, objektiv og sikker vitenskap. Det er store 
usikkerhetsmomenter knyttet til metoden, og større 
representative arbeider er ennå ikke utført på norsk 
materiale (Jaksland 2001:34). 
Mikkel Sørensen (2006a, b) har gjort inngående tek-
nologiske analyser av dansk Maglemosemateriale for å 
forsøke å forstå den utviklingen som skjer i flekketek-
nologien i løpet av denne perioden. Gjennom diakrone 
studier av flekker, kjerner og kjernefragmenter, kom-
binert med analyser av nåtidige forsøk, har han skilt 
ut fire teknologiske tradisjoner. Han forklarer den tek-
nologiske utviklingen slik: «Maglemosekulturen skal 
samlet beskrives som en kulturperiode med en tekno-
logisk evolusjon. Evolusjonen kan forklares ved, at man 
går fra hårde til blødere hamre, samt fra håndholdte 
til mekanisk fikserede flækkeblokke. Dette betyder, at 
man gennem Maglemosekulturen opnår kontrol over 
flækkefremstillingsprocessen og derfor bliver i stand 
til at fremstille længere og tyndere flækker. En vik-
tig konklusjon på analyserne er derfor også, at det er 
i Maglemosekulturen det mesolitiske flækkekoncept, 
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som det ses i Kongemose- og Ertebøllekulturen, udvi-
kles» (Mikkelsen 2006b:67).
Det skjer en endring i flekketeknologi også i det nor-
ske materialet en gang i perioden 9000–8400 BP, fra 
en direkte teknikk til indirekte teknikk og/eller press-
teknikk og produksjon av mikroflekker. Overgangen 
er verken eksakt tidfestet eller mye diskutert (War-
aas 2001:91). Da flere elementer i materialet fra Bot-
ten lok. 1 indikerte at en eldre fase var representert 
på lokaliteten, var det nødvendig med en grundigere 
analyse av flekkenes attributter. Målet var å bestem-
me hvilken teknikk som hadde vært brukt i produk-
sjonsprosessene. Flintsmeden Morten Kutschera (Ar-
kikon) gikk igjennom flekkematerialet på lokaliteten 
sammen med prosjektansvarlig (se også Olsen dette 
volum). Flekkematerialet er fragmentert, og flere av 
attributtene er de samme for direkte og for indirekte 
teknikker. En del av flekkematerialet lar seg derfor 
ikke bestemme (28% av smal- og makroflekkene). 
Det totale inntrykket ble likevel at et ikke ubetydelig 
innslag av smal- og makroflekkene (29 %) har attri-
butter som liten til ingen plattformrest, lite markert 
slagbule og betydelig grad av plattformtrimming; at-
tributter som peker mot at flekkene er tildannet ved 
direkte bløt slagteknikk. En høyere andel av smal- og 
makroflekkene har attributter som peker mot at in-
direkte teknikk og/eller trykkteknikk har vært brukt 
(45 % av smal- og makroflekkene). Dette dreier seg om 
flekker med regulære sidekanter og en til to parallelle 
rygger, liten oval eller punktformet slagflate, markert 
slagbule og leppedannelse. Dersom man legger til den 
store andelen regulære mikroflekker, er det indirekte 
teknikk/trykkteknikk som er den dominerende tek-
nikken. Kjernene støtter opp om dette inntrykket. I 
tillegg til bipolare kjerner, dominerer små, ensidige 
og flersidige kjerner og kjernefragmenter med rett 
avspaltingsvinkel. 
I det øvrige redskapsinventaret er det også andre 
elementer som kan indikere at en eldre fase er repre-
sentert. Dette gjelder i hovedsak en kjerneøks/meisel 
av flint og et mulig eggavslag av en sådan. Slike økser 
er ikke vanlige på lokaliteter fra siste del av mellom-
mesolitikum i Sør-Norge, men er svært vanlige i det 
tidligmesolittiske funninventaret i vårt område. På 
den tidligere nevnte Rørmyra II (Østfold), datert til 
MMA, ble det funnet to skiveøkser (Skar & Coulson 
1987). Det må imidlertid også nevnes at kjerneøkser 
også er funnet på én yngre lokalitet i Rogaland, nem-
lig på Lego (Mikkelsen 1971, Bjerck 1983:40, Fig. 22.8). 
Kjerneøkser er også vanlige i det vestsvenske materia-
let fra perioden (Nordqvist 1995:187, 1999:246), og i 
Sør-Skandinavia og Nord-Tyskland på Maglemosebo-
plasser fra hele perioden (Johansson 1998). Funnet kan 
derfor ikke med sikkerhet tilskrives en eldre fase på 
lokaliteten.
Først og fremst på bakgrunn av mikrolittinventaret, 
men også et markert innslag av flekker slått med direk-
te teknikk, er det sannsynlig at det foreligger en eldre, 
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Fig. 146. Prosentandel av bipolare kjerner, mikroflekkekjerner og andre typer kjerner på lokalitetene. Lokalitetene er satt i kronologisk 
rekkefølge der den antatt eldste er lengst mot venstre, og den antatt yngste lengst mot høyre (se også Tabell 3, appendiks).
Fig. 146. Percentages of bipolar cores, microblade cores and other cores from the excavated sites. The sites are organized chronologically 
starting with the presumed oldest site from the left (according to Table 3, appendix).
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mellommesolittisk fase på Botten lok. 1. Det er mulig 
at også forekomsten av en kjerneøks av flint kan date-
res til en eldre periode. Dateringen av denne fasen kan, 
på bakgrunn av sammenligning av funn fra danske og 
skånske Maglemoseboplasser, og tidlige funn fra Øst-
Norge, forsøksvis dateres til første del av mellommeso-
litikum, et sted mellom 9000 og 8400 BP. Det er antatt 
at det i denne fasen ble produsert flekker ved direkte, 
myk teknikk, mens det i den yngre fasen hovedsakelig 
ble brukt indirekte teknikk på små plattformkjerner 
til produksjon av flekker. Den eldste fasen er videre 
karakterisert av helt, og delvis retusjerte lansettmi-
krolitter, samt enkelte brede, og likebente trekantmi-
krolitter. De skjevbente trekantmikrolittene er antatt å 
kunne knyttes til den yngste mellommesolittiske fasen 
på lokaliteten. 
Andre kronologiske variasjoner og tendenser  
i materialet
De teknologisk-typologiske periodekarakteristikkene, 
og endringene over tid, er antatt å være nokså sam-
menfallende på vestlandskysten gjennom store deler 
av steinalderen. Flere av de seneste arbeidene på om-
rådet er imidlertid basert på lokaliteter beliggende i 
midtre og nordlige deler av Vestlandet, i all hovedsak 
fra Nordhordland og nordover til Nordfjord (Olsen 
1992, Nærøy 1993, Bergsvik 2002). Dette er en svakhet 
med rammeverket dersom en anser det som gjeldende 
for hele vestlandsregionen og dermed inkluderer Ro-
galand. Rogalands geografiske beliggenhet tilsier at 
sør- og østnorsk, men også dansk og vestsvensk ma-
teriale, er relevant i forståelsen av den teknologisk-ty-
pologiske utviklingen i dette området. En større studie 
av lokaliteter i Rogaland med sikte på å sammenligne 
utviklingen med områdene lenger nord, sør og øst, 
hadde vært ønskelig. Den følgende oppsummeringen 
kan bare indikere noen tendenser. 
Teknologi:
To enfasete tidligmesolittiske lokaliteter er undersøkt 
på Fosen; Hellevik lok. 3a og Lindøy lok. 1c. Lokalitete-
ne er på bakgrunn av strandlinje og redskapsinventar 
datert til perioden ca. 9700–9000 BP. Flintteknologisk 
fremstår lokalitetene som ensartede; irrregulære flek-
ker med spiss avspaltningsvinkel og sterk grad av trim-
ming dominerer i flekkematerialet, noe som indikerer 
en direkte slagteknikk. På Hellevik lok. 3a foreligger 
også et utvalg av topolede kjerner av flint med spiss 
avspaltningsvinkel, mens kjernemateriale nesten er 
fraværende på Lindøy lok. 1c. Direkte teknikk ser ut til 
å være den foretrukne teknologien i hele Nord-Europa 
i senpaleolitikum og tidligmesolitikum (Kutcshera & 
Waraas 2000). Flekke- og kjernematerialet fra Fosen 
støtter opp om dette generelle bildet. Et interessant 
trekk er imidlertid at det på Hellevik lok. 3a finnes et 
ikke ubetydelig innslag av bipolare kjerner (42 %) (Fig. 
1467). Bipolar teknikk er blitt brukt både på flint og på 
kvarts8. Bipolar teknikk er også tidligere dokumentert 
på tidligmesolittiske lokaliteter yngre enn 9700 BP i 
lavlandet (Nærøy 1994:26), men er vanligere på loka-
liteter i høyfjellet hvor teknikken i hovedsak har vært 
brukt på bergkrystall (Tørhaug & Åsveit 2000). Den 
høye andelen bipolare kjerner på Hellevik lok. 3a be-
krefter inntrykket av at bipolar teknikk har vært brukt 
på både kvarts og på flint i siste del av tidligmesoliti-
kum også i kystområdene i Rogaland. 
Bipolar teknikk har altså, i større eller mindre grad, 
vært brukt gjennom hele den mesolittiske perioden. 
Bipolare kjerner er funnet på alle lokalitetene på Fo-
sen, med unntak av den tidligneolittiske Lindøy lok. 
1a hvor det ikke ble funnet noe kjernemateriale. Dette 
antas imidlertid ikke å ha kronologisk relevans, da bi-
polare kjerner er godt dokumentert både i tidlig- og 
i mellomneolittiske kontekster tidligere (Bruen Olsen 
1992, Bergsvik 2002). 
De mellommesolittiske lokalitetene på Fosen har 
forholdsvis høye prosentandeler av mikroflekkekjer-
ner, mens flere av de senmesolittiske lokalitetene 
mangler denne kjernetypen (Fig. 146)9. Kjernene fra 
den mellommesolittiske Lindøy lok. 1b, skiller seg ut 
som noe større enn mikroflekkekjernene fra de sen-
mesolittiske lokalitetene, som i all hovedsak kan ka-
rakteriseres som små (st. mål. henholdsvis ca.3–4,5 
cm og ca. 1–3 cm, se Fig. 99, 112 og 128). Kjernene fra 
Lindøy lok. 1b er også kjennetegnet ved en høy grad 
av regularitet i flekkeavspaltningene (Fig. 111 og 112) 
og. På Botten lok. 1, som også dateres til mellomeso-
litikum, er imidlertid kjernene mindre og mer irregu-
lære, men enkelte svært regulære kjerner foreligger 
også her (Fig. 35). 
Mikroflekkekjernene, både i de mellom- og de sen-
mesolittiske kontekstene i Fosen-materialet, er i over-
veiende grad koniske i formen, men er ofte bare slått 
fra én side. ”Baksiden” av kjernene er da belagt med 
cortex og/eller er ikke bearbeidet (Fig. 99, 112 og 128). 
Lignende kjerner er også dokumentert på den mellom-
mesolittiske lokaliteten Kvinnesland i Tysvær kommu-
ne (avbildet i Jaksland 2000:Fig. 9), og en type „hånd-
takskoniske“ kjerner beskrives også i det vestsven-
ske materialet (Nordqvist 1999:247). Bang-Andersen 
(2008:113) foreslår at de „håndtakskoniske“ kjernene 
7  For tallmateriale som svarer til diagrammene, se Tabell 3 i appendiks. 
8   Den høye prosentandelen bipolare kjerner på Lindøy lok. 1c tillegges ikke 
relevans her da det bare ble funnet to kjerner på denne lokaliteten; en bipolar 
kjerne og en ensidig kjerne med en plattform.
9   Den høye andelen mikroflekkekjerner i Helleren lok. 2 skyldes at det her bare 
ble funnet to kjerner i de nedre gravelagene; en konisk mikroflekkekjerne og en 
bipolar kjerne (Tabell 3, appendiks).
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kan være ”tidlige stadier i tilvirkning av koniske kjer-
ner”. Plattformene på kjernene fra Fosen er imidlertid 
ikke ”avlange” i formen, som den typen som Jaksland 
beskriver fra Kvinnesland, de er snarere runde, og i 
hovedsak med fasetterte plattformer, men det er mu-
lig at de representerer sluttproduktet av en tidligere 
avlang kjerne. Det er imidlertid også mulig at ensidige 
mikroflekkekjerner med konisk form har oppstått som 
et resultat av råstofftilgangen, hvor små knoller har 
vært utgangspunktet for kjernene. Typen kan altså tol-
kes som en egen type som er intensjonelt tildannet, og 
som hverken er et forarbeid til en konisk kjerne, eller et 
sluttprodukt fra en tidligere håndtakslignende kjerne. 
Den store andelen slike kjerner, spesielt i det mellom-
mesolittiske, men også i det senmesolittiske materialet 
på Fosen, kan indikere dette. 
Et annet karakteristisk trekk ved mikroflekkekjerne-
ne- og fragmentene, spesielt på de senmesolittiske lo-
kalitetene, er at flere har sterke knusespor og noen har 
også avspaltninger fra kjernens ”spisse” ende, noe som 
viser også at de har blitt slått bipolart i siste bruksfase 
(se for eksempel Fig. 128 og 129). Flere av de bipolare 
kjernene har også rester etter én eller flere plattformer 
og er derfor trolig siste trinn i reduksjonsprosessen av 
tidligere plattformkjerner. Bipolar reduksjon gir den 
beste utnyttelsen av flinten, og den utstrakte bruken 
av denne teknikken på lokalitetene kan trolig vitne om 
en begrenset tilgang på flint.
Det har tidligere vært antydet en tendens til at bipo-
lar teknikk er spesielt utbredt i første del av den sen-
mesolittiske perioden, mens mikroflekketeknikk på 
koniske mikroflekkekjerner igjen blir mer utbredt mot 
slutten av perioden (Olsen 1992:89–91, Nærøy 1994:21, 
Bergsvik 2002:287). Dersom vi sammenligner de 14C-
daterte, senmesolittiske lokalitetene Lindøy lok. 4 (ca. 
6900–6600 BP) og Hellevik lok. 3b (ca. 5400–5200 BP), 
er det en tendens til et større innslag av mikroflekke-
kjerner på den antatt yngste lokaliteten (Fig. 146). Ten-
densen er imidlertid svak, og tidligere studier har vist 
at denne utviklingen ikke er entydig alle steder langs 
vestlandskysten (Skjelstad 2003:85f). Inntil videre kan 
ikke lokalitetene på Fosen bekrefte eller avkrefte en 
endring mot større bruk av mikroflekketeknikk mot 
slutten av senmesolitikum i Nord-Rogaland.
Flekkematerialet er inndelt etter breddemål i hen-
holdsvis mikroflekker (≤8 mm), smalflekker (>8mm 
og ≤12  mm) og makroflekker (>12 mm) (Fig. 147). 
Flekkematerialet fra Fosen følger de samme tenden-
sene som tidligere er beskrevet av andre (for eksempel 
Bjerck 1983, Ballin 1995b), en større andel brede, ure-
gelmessige flekker i det tidlige materialet, og i mate-
rialet som dateres til tidligneolittisk og/eller mellom-
neolittikum. I den senmesolittiske perioden er andelen 
makroflekker mindre, og andelen mikroflekker høyere. 
Endringene i flekkebredde over tid har sammenheng 
med endringer i flekketeknologi.
Den høye andelen mikroflekker på den tidligmesolit-
tiske boplassen Hellevik lok. 3a, er imidlertid et illus-
trerende eksempel på de problemene som oppstår når 
en utelukkende deler flekkematerialet inn etter bred-
demål. Mikroflekkene som er funnet på Hellevik lok. 
3a er ikke fremstilt i mikroflekketeknikk. De er irre-
gulære, med liten til ingen plattformrest og er i hoved-
sak tilfeldige resultat av flekkeproduksjon med direkte 
teknikk. Dersom man ønsker å si noe om hvilken flek-
keteknologi som er brukt, kan man altså ikke uteluk-
kende vurdere målbare kriterier som lengde og bredde, 
men også vurdere flekkemateralet ut fra teknologiske 
kriterier, slik det her er gjort i vurderingen av flekkepo-
pulasjonen på Botten lok. 1 (se side 210). Flere har på-
pekt problemet tidligere (Kutschera 1999:47, Jaksland 
2001:32f.). Kvalitative vurderinger av flekkenes attri-
butter er i denne rapporten gjort ved gjennomgangen 
av de respektive lokalitetene (se de ulike delkapitlene). 
Vurderingene er imidlertid ikke nedfelt i databasene, 
og kommer derfor ikke fram av funnlistene. 
Ved overgangen til tidligneolitikum tas sylindrisk 
flekketeknikk opp, i større eller mindre grad, langs 
hele vestlandskysten. Til tross for at det foreligger tid-
ligneolittiske innslag i materialet fra flere av lokalitete-
ne, ble det bare funnet én sylindrisk kjerne i materialet 
fra Fosen. Kjernen ble funnet på den eneste lokaliteten 
som har 14C -dateringer til første del av tidligneoliti-
kum; Fosnaneset lok. 1a. Flekker slått fra sylindriske 
kjerner har gjerne et markert trekantet tverrsnitt, 
tykke proksimalender (Bergsvik 2006:43), og en stor 
og ”utoverhengende” plattformkant. Flekker og smal-
flekker med bredder mellom 8 og 14 mm dominerer. 
Kraftige flekker, med attributter som stemmer med 
kjennetegnene for sylindrisk flekketeknikk, ble funnet 
i et mindre antall på Fosnaneset lok. 1a og på Lindøy 
lok. 1a som begge er datert til tidligneolitikum. Denne 
typen flekker ble i mindre grad observert på de sen-
mesolittiske lokalitetene med tidligneolittiske innslag, 
noe som indikerer at flekkeproduksjonen på Fosen i 
tidligneolitikum har vært begrenset. Det er imidler-
tid funnet store mengder bipolare kjerner på alle lo-
kalitetene. Bipolar teknikk var, som tidligere nevnt, i 
bruk gjennom hele mesolitikum og både i tidlig,- og 
mellomneolitikum (Olsen 1992). Det er derfor mulig at 
materialet ble tildannet i denne teknikken under besø-
kene på Fosen i tidlig/mellomneolitikum, og at dette er 
årsaken til at sylindriske kjerner er så å si fraværende i 
materialet. Hvis dette er tilfellet, kan det reflektere at 
tilgangen på flint i området har vært begrenset i perio-
den. Det er imidlertid ikke mulig å skille et eventuelt 
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tidlig- eller mellommesolittisk materiale som er redu-
sert bipolart, fra det senmesolittiske materialet som 
dominerer på de fleste boplassene. 
Økser og økserelatert bergart:
Foruten knakkesteiner og enkelte steiner med slipte 
flater/slipeplater, knyttes bergartsmaterialet i all ho-
vedsak til bruk av økser og meisler10. Det ble funnet 
hele og/eller fragmenter av bergartsøkser på syv av 
lokalitetene på Fosen. Bruken av bergart konsentrerer 
seg til de mellom- og senmesolittiske,  og de tidligneo-
littiske kontekstene. 
Det er kjent få bruddsteder for bergart til produk-
sjon av økser i Vest-Norge. De mest kjente bruddene 
er lokalisert på Hespriholmen utenfor Bømlo og på 
Stakaneset i Flora kommune (Olsen & Alsaker 1984). 
Hovedområdet for spredningen av grønnsteinen fra 
bruddene på Bømlo er dokumentert fra Egersund i sør 
til Nordhordland i nord. Nord for denne grensen var 
det diabas fra bruddet på Stakaneset i Flora som var 
det dominerende råstoffet i økseproduksjonen. I bøm-
loområdet er det lokalisert to brudd; på Hespriholmen 
og på Stegahaugen i nærheten av Siggjo. Grønnsteinen 
fra Hespriholmen har en del karakteristiske visuelle 
trekk; den er homogen, uten fennokrystaller og har 
tynne bånd av mineralet epidot. Den forvitrer i min-
dre grad enn mange andre bergarter. Grønnsteinen fra 
Stegahaugen har de samme særtrekkene som forekom-
sten på Hespriholmen, men det synes som om den har 
en tendens til større vitring. Dette kan gi den et ytre 
10   Det er i denne publikasjonen ikke skilt konsekvent mellom økser og meisler. 
Malmer (1975) foreslår en inndeling etter eggbredden hvor skillet går på <3 
cm>.
trekk som kan minne om sandstein, men avskalling på 
den bearbeidde overflaten på redskapene forekommer 
ikke (Alsaker 1987:32f.).
En interessant problemstilling er hvorvidt bergarts-
materialet på Fosen stammer fra de kjente bruddene 
i Bømlo-området, eller om øksene er produsert i mer 
lokale råstoffvarianter. Bergartsmaterialet på lokalite-
tene på Fosen var dessverre i stor grad forvitret og der-
for vanskelig å bestemme geologisk ved visuell analyse. 
På den mellommesolittiske Botten lok. 1 ble det imid-
lertid funnet grønnstein som ikke er forvitret, og som 
har stor likhet med råstoffet fra Hespriholmen utenfor 
Bømlo. Fragmentene av dette råstoffet har alle spor et-
ter sliping, og er derfor tolket å være fragmenter av øk-
ser. To store avslag gir indikasjoner på en viss størrelse 
på øksen(e), og avslagene antyder videre at øksa er blitt 
intensjonelt hugget opp. Også på lokaliteten Kvinnes-
land i Tysvær kommune, datert til siste del av mellom-
mesolitikum, finnes bevis for at øksene er omhugget. 
Man har her beholdt et stykke av eggen og innsnevret 
bredden eller tykkelsen ved hjelp av grove avslag i si-
dene. Øksene fra Kvinnesland er i sin helhet antatt å 
være produsert av grønnstein fra Hespriholmen (Jaks-
land 2000:121). På Botten lok. 1 finnes også en meisel 
og et fragment av en meisel i en lys, forvitret grønn-
stein. Denne minner i stor grad om grønnsteinen fra 
bruddet på Stegahaugen, og det er stor sannsynlighet 
for at grønnsteinen stammer fra Bømlo. Også på den 
andre av de mellommesolittiske lokalitetene på Fosen, 
Lindøy lok. 1b, er det funnet bergartsmateriale. Her 
foreligger et eggfragment av en meisel i lys, forvitret 
grønnstein som antas å stamme fra Stegahaugen eller 
andre bruddsteder på Bømlo.
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Fig. 147. 
Prosentandel 
mikroflekker (≤8 
mm), smalflekker 
(>8mm og 
≤12  mm) og 
makroflekker (>12 
mm) på lokalitetene 
(se også Tabell 3, 
appendiks). 
Fig. 147. 
Percentages of 
microblades (≤8 
mm), narrow blades 
(>8mm and ≤12  
mm) and macro 
blades (>12 mm) 
from the excavated 
sites (according to 
Table 3, appendix).
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Råstoffene fra lokalitetene med dateringer til senme-
solitikum er vanskeligere å bestemme. På Hellevik lok. 
3b foreligger et emne til bergartsmeisel og en del slipte 
fragmenter som trolig er laget av bømlogrønnstein, 
mens det øvrige bergartsmaterialet er sterkt forvitret 
og minner ikke om bømlogrønnsteinen. Ingen av de 
øvrige senmesolittiske lokalitetene har råstoff som ser 
ut til å stamme fra bømloområdet. De fleste hele øk-
sene og meislene er laget av en bergart med små krys-
taller som er mer eller mindre synlige. De er også mør-
kere i fargen og enkelte er sterkt forvitret. Vitringen 
ser ut til å arte seg på en annen måte enn grønnsteinen 
fra Bømlo, da det i flere tilfeller skaller av i ”lag”. Det 
foreligger også et eksemplar av en hard, gråblå diabas 
med store fennokrystaller på Fosnaneset lok. 1a som 
ikke er forvitret, til forskjell fra det øvrige materialet. 
Gjennomgangen av råstoffene brukt til økser og 
meisler i mellom- og senmesolitikum på Fosen indi-
kerer at bømlogrønnsteinen kan ha vært enerådende 
i økseproduksjonen i mellommesolitikum, mens det 
skjer en økt bruk av lokale råstoff i økseproduksjonen 
i senmesolittisk tid. Det er imidlertid for tidlig til å 
kunne si hvorvidt dette har regional relevans, eller om 
det er tilfeldig. 
Det er ingenting som tyder på at økser er blitt tildan-
net på de mellom- og senmesolittiske lokalitetene. På 
den mellommesolittiske Botten lok. 1 finnes spor etter 
intensjonell opphugging av bergartsøkser, men dette 
kjennes ikke fra de yngre lokalitetene. De slipte frag-
mentene som foreligger, er trolig resultat av avspalt-
ninger under bruk. De senmesolittiske øksene varierer 
i form og størrelse, men er generelt små. Største lengde 
på de hele øksene/meislene varierer mellom 99 mm og 
56 mm, og typene varierer mellom spissnakkede trinn-
økser og meisler og tosidige meisler. På Hellevik lok. 
3b foreligger begge typene, mens det på Lindøy lok. 4 
utelukkende ble funnet tosidige meisler (3 stk.), og på 
Fosnaneset lok. 1a og i Helleren lok. 2 bare spissnak-
kede trinnøkser (henholdsvis 3 stk. og 1 stk.). Dette 
indikerer at de to typene var i bruk parallelt gjennom 
hele den senmesolittiske perioden. 
På Lindøy lok. 1a, datert på et typologisk grunnlag til 
tidligneolitikum, foreligger en liten meisel av bergart. 
Meiselen har trekk som minner om vespestadsmeis-
lene, men er noe usikker av type. På Botten lok. 1 ble 
det funnet et fragment av en vestlandsøks som dateres 
til mellom- eller senneolitikum. Dette er de eneste øk-
setypene av neolittisk karakter funnet på prosjektet.
Andre råstoff:
Kystlokaliteter i Rogaland er preget av en overveiende 
bruk av flint gjennom hele den mesolittiske perioden 
(Skjelstad 2003). I tidligneolitikum endres inntrykket 
noe (Solheim 2007), og det finnes også andre tenden-
ser i råmaterialbruken som har kronologisk betydning. 
Kystbundne boplasser fra tidligmesolitikum er 
kjennetegnet av nærmest total dominans av flint til 
produksjon av redskaper. Den foretrukne flinten ser 
i mange tilfeller ut til å være en grå eller brun ”seig” 
danienlignende flinttype, også kalt ”økseflint” (Jaks-
land 2000). Det er denne flintvarianten som domine-
rer, spesielt i flekkematerialet på begge de undersøkte 
tidligmesolittiske lokalitetene på Fosen (Hellevik lok. 
3a og Lindøy lok. 1c), samt i øksematerialet som er så 
karakteristisk for Lindøy lok. 1c. Mens Lindøy lok. 1c 
støtter opp om det tradisjonelle bildet av de flintrike 
preboreale kystlokalitetene, med en flintandel på 98,4 
%, skiller Hellevik lok. 3a seg ut med en flintandel på 
bare 75,6 % (Fig. 148). Foruten flint finnes en høy an-
del av kvarts (23,7 %) og et lite innslag av bergkrys-
tall (0,65 %) på denne lokaliteten (Fig. 149). Kvarts- og 
bergkrystallartefaktene finnes konsentrert til det sam-
me området, og i samme nivå som det øvrige tidligme-
solittiske materialet, og er tolket å tilhøre samme fase 
(Nyland dette volum). Kvartsen ser i stor grad ut til å 
være tildannet i bipolar teknikk. Et annet interessant 
trekk er at det i bergkrystallmaterialet finnes to større 
flekkelignende avslag med kraftige bruksspor som er 
tolket som artefakter som ikke er tildannet på lokali-
teten, men som sannsynligvis er blant det medbragte 
redskapsinventaret. På tidligmesolittiske lokaliteter i 
høyfjellet i Rogaland er det dokumentert en høyere an-
del bergkrystall og en større bruk av bipolar teknologi 
enn i lavlandet (Bang-Andersen 1990, Tørhaug & Ås-
tveit 2000). Men Hellevik lok. 3a bekrefter altså bruk 
av kvarts og bergkrystall også på kystbundne boplas-
ser fra siste del av tidligmesolitikum i Rogaland. 
Den mellommesolittiske perioden er også kjenne-
tegnet av høy andel flint i redskapsproduksjonen (Fig. 
148). De to mellommesolittiske lokalitetene på Fosen 
støtter opp om dette bildet med flintandeler mellom 
98,5 og 99 %. Flintandelen er fremdeles høy på lokali-
tetene fra senmesolitikum; foruten Helleren lok. 2 har 
alle boplassene en flintandel på mellom 91 og 98,5 %, 
men de fleste av de senmesolittiske lokalitetene har 
andeler mellom 91,5 og 93,5 %, noe som indikerer en 
svak nedgang i bruken av flint i forhold til den foregå-
ende perioden. Det kan videre spores en liten økning i 
andelen bergkrystall og kvarts på lokalitetene datert til 
senmesolitikum (Fig. 149). Både kvarts og bergkrystall 
er til en viss grad brukt i produksjon av mikroflekker. 
Fem prosent av mikroflekkene på Lindøy lok. 4 og 3,5 
% av mikroflekkene på Hellevik lok. 3b er av disse rå-
stoffene. De fleste av disse er sannsynligvis produsert 
med bipolar teknikk, men regulære koniske mikroflek-
kekjerner av kvarts finnes også på de to lokalitetene 
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(Fig 92). Dette bekrefter at den rådende flintteknologi-
en også ble tatt i bruk på andre råstofftyper. Formelle 
redskaper av bergkrystall finnes det lite av på lokalite-
tene. En stor kniv/skraper av dette råstoffet på Lindøy 
lok. 4 gir derfor et eksotisk inntrykk. For øvrig er også 
de to flekkelignende avslagene av bergkrystall fra den 
tidligmesolittiske Hellevik lok. 3a et annet eksempel 
på bruk av dette råstoffet til redskaper. 
Rhyolitt har et begrenset innslag på lokalitetene 
(0–0,4 %) (Fig. 150). Den rhyolitten som foreligger har 
klare likhetstrekk med rhyolitten fra Siggjo på Stord, 
og antas å stamme fra dette området (Alsaker 1987) 
(Fig. 151). Rhyolittbruddet på Siggjo har vært mest in-
tensivt brukt i tidligneolitikum, og det er antydet en 
funksjonell sammenheng mellom bruken av rhyolitt 
og produksjon av A-piler på sylindriske kjerner (Ol-
sen 1992:93). På bakgrunn av enkelte funn av rhyolitt i 
senmesolittiske kontekster, mener noen at det forelig-
ger en overgangsfase på 4–500 år hvor rhyolitt var i 
bruk (Alsaker 1987:97, Nygård 1990, Nærøy 1993:92). 
Andre mener derimot at endringene i råstoffbruk og 
teknologi har skjedd raskere, innenfor tidsrommet 
5200–5000 BP (Olsen 1992:82, Bergsvik 2002: 291f.). 
Det foreligger innslag av rhyolitt på seks av lokalite-
tene på Fosen, fem av disse har hovedfaser som dateres 
til senmesolitikum. Funnene av rhyolitt foreligger i ho-
vedsak som A-piler og emner til slike (Tabell 51). Avslag 
finnes i et svært begrenset antall. På Fosnaneset lok. 1a, 
med dateringer til tidligneolitikum, ble det funnet seks 
avslag av rhyolitt, mens det på de øvrige lokalitetene 
med rhyolittfunn bare er enkeltfunn av rhyolittavslag 
(Hellevik lok. 3b, Helleren lok. 2 og Røyksund bro). Det 
kan altså ikke dokumenteres produksjon av redskaper 
av rhyolitt på noen av lokalitetene. På Fosnaneset lok. 
1a foreligger to mikroflekker og et mikroflekkelignen-
de avslag av rhyolitt. Disse flekkene er fragmenterte, 
men de er alle tykke i tverrsnittet og er trolig tildannet 
ved sylindrisk teknikk. Det er også de to smalflekkene 
av rhyolitt som er funnet på lokaliteten. Rhyolitten ser 
altså ut til hovedsakelig å være fraktet til lokalitetene i 
form av emner (flekker tildannet fra sylindriske flekke-
kjerner), eller ferdige pilspisser. Rhyolittmaterialet på 
Fosen støtter altså opp om at dette råstoffet knyttes til 
sylinderkjerneteknikk og produksjon av A-piler. Det er 
ikke holdepunkter i Fosenmaterialet for at rhyolitten 
er tatt i bruk i senmesolittiske kontekster.
Prosjektiler:
Det tidligmesolittiske prosjektilinventaret kjenne-
tegnes av små tangespisser, eneggede spisser og lan-
settmikrolitter (Olsen 1992). På bakgrunn av en end-
ring i prosjektilene er den tidligmesolittiske perioden 
foreslått inndelt i to faser; før- og etter 9500 BP. Ten-
densen ser ut til å være at lansettmikrolitter, som er 
i bruk gjennom hele perioden, langt på veg erstatter 
tangespisser omkring 9500 BP. De to typene overlap-
per imidlertid hverandre i tid (Kutschera & Waraas 
2000, Kutschera 1999 m. ref.). Prosjektilinventaret på 
Hellevik lok. 3a innbefatter en liten tangespiss med 
skuddskade i odden, og to små, simple lansettmikro-
litter. Begge mikrolittene har odden i distalenden og 
ser ikke ut til å være tildannet med mikrostikkeltek-
nikk.  Det ble dokumentert en mulig mikrostikkel med 
feilbrudd, og det finnes således ikke sikre indikasjoner 
på at mikrostikkelteknikk har vært brukt her. Pro-
sjektilinventaret på Lindøy lok. 1c består av en simpel 
Fig. 148. Prosentandelen 
flint på lokalitetene 
(se også Tabell 3, 
appendiks).
Fig. 148. Percentages 
of flint at the excavated 
sites (according to Table 
3, appendix).
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Fig. 149. 
Prosentandelen 
kvarts og 
bergkrystall på 
lokalitetene (se også 
Tabell 3, appendiks).
Fig. 149. 
Percentages of 
quarts and rock 
crystal at the 
excavated sites 
(according to Table 
3, appendix).
Fig. 150. 
Prosentandelen 
rhyolitt på 
lokalitetene (se 
også Tabell 3, 
appendiks).
Fig. 150. 
Percentages 
of rhyolite at 
the excavated 
sites (according 
to Table 3, 
appendix).
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lansettmikrolitt, også denne uten mikrostikkelfasett, 
og to mulige tangespisser. Det ble ikke dokumentert 
mikrostikler i gjennomgangen av dette materialet. 
Tangespissene fra lokaliteten er atypiske og det er 
usikkert om det dreier seg om regulære spisser. Spiss-
inventaret på de tidligmesolittiske lokalitetene på Fo-
sen er typiske for perioden. 
Mens mikrolitter fortsetter å være i bruk gjennom 
hele den mellommesolittiske perioden, forsvinner pro-
sjektiler, i form av tangespisser eller mikrolitter, ut av 
redskapsinventaret i den senmesolittiske perioden og 
erstattes av flinteggspisser laget av mikroflekker satt 
inn i skaft av bein. Tangespisser tas igjen i bruk i tid-
ligneolitikum og er også i bruk i første del av mellom-
neolittikum (Olsen 1992, Bergsvik 2002). På flere av 
boplassene på Fosen finnes hele A-piler og emner til 
slike av rhyolitt og av flint. De høyeste andelene, i for-
hold til hver enkelt lokalitets totale flekke- og redska-
pinventar, har Lindøy lok. 1a som i sin helhet er datert 
på bakgrunn av typologi og strandlinje til tidligneoli-
tikum (Fig. 7). 
Det foreligger imidlertid også A-piler i kontekster 
som er datert til senmesolitikum. På disse lokalite-
tene er innslagene mindre. Det er diskutert hvorvidt 
overgangen senmesolitikum-tidligneolitikum kan ka-
rakteriseres som en lang periode på 4–500 år (Nygård 
1974, Alsaker 1987, Nærøy 1993), noe som åpner for 
muligheten for at A-piler også opptrer i senmesolittis-
ke kontekster. På Østlandet er det identifisert en sen, 
senmesolittisk fase (fase 4) hvor tangespisser og eneg-
gede spisser opptrer. Fasen dateres til 5600–5000 BP 
(Lindblom 1984). De senmesolittiske lokalitetene på 
Fosen med funn av A-piler er imidlertid alle datert til 
perioden 7000–6700 BP, det vil si til den første delen 
av senmesolitikum. Det er også, som tidligere nevnt, 
dokumentert en klar sammenheng mellom A-pilene, 
sylindrisk flekketeknikk og bruken av rhyolitt (se un-
der avsnittet om ”råstoff”). Innslagene av A-piler av 
flint og av rhyolitt på lokaliteter med et senmesolittisk 
redskapsinventar er på bakgrunn av dette tolket som 
sekundære innslag på boplassene, som ikke har sam-
menheng med oppholdene i senmesolitikum.
Eneggede spisser er ikke vanlig forekommende i 
tidligneolittiske kontekster i Rogaland, men er doku-
mentert i fjellet og er vanlig på Sørlandet og Østlan-
det i tidligneolitikum (Bang-Andersen 2008, Ballin 
Fig. 151. Siggjo fjellet på Bømlo. Rhyolittkilden er lokalisert på 
toppen av fjellet som kan sees fra store avstander. Bildet er 
tatt fra Steinsfjellet øst for Haugesund, om lag 10 km nord for 
prosjektområdet. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 151. Siggjo, a mountain on the island Bømlo. The rhyolite quarry 
is located on the top of the mountain which itself can be seen from a 
wide area. The photo is taken from “Steinsfjellet”, a mountain east of 
Haugesund, ca. 10 km north of the project area. Photo: G. Skjelstad, 
AM.
Tabell 51. Funn av rhyolitt på 
lokalitetene. 
Table 51. Rhyolite artefacts from the 
sites.
Lokalitet / Site Avslag / 
Flakes
Ret. avslag / 
Retouched flakes
Flekker 
/ Blades
Ret. flekker / 
Retouched blades
A-spisser / Tanged 
points, Type A
Sum
Hellevik 3a
Lindøy 1c
Botten 1
Lindøy 1b
Fosnaneset 2b
Røyksund bro / bridge 1 1
Lindøy 5
Helleren 2 (nivå / 
level 2) 1 1 2
Lindøy 4 5 5
Fosnaneset 1b
Fosnaneset 1a 6 3 2 4 15
Hellevik 3b 1 1
Lindøy 1a 1 1
Totalt / Total 8 1 3 2 11 25
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& Jensen 1995, Glørstad 2004:33–37). På Østlandet 
knyttes spissene til fase 4 (4300–3000 f.Kr.) (Mik-
kelsen 1975a), og Glørstad (1998) har dokumentert 
dem fra ca. 5300 BP. På Lindøy lok. 4, datert til om lag 
6900–6700 BP, ble det funnet to eneggede spisser av 
flint, i tillegg til syv A-piler av rhyolitt og av flint. De 
eneggede spissene ser ut til å være tildannet på relativt 
tykke smalflekker. Slagbulen sitter i tangen. De eneg-
gede spissene knyttes, som A-pilene, til et tidligneolit-
tisk opphold på plassen.
Borspisser:
Borspisser synes å være et mye brukt redskap og opp-
trer på 11 av 13 boplasser. Typen finnes i stort antall på 
de senmesolittiske lokalitetene, men opptrer i alle pe-
rioder. Fravær av borpisser er tidligere fremhevet som 
et typisk trekk for den tidligmesolittiske perioden (Ol-
sen 1992, Bergsvik 2002). Dette stemmer dårlig med 
inntrykket fra lokalitetene på Fosen. Det ble funnet to 
flekkebor på Lindøy lok. 1c, og to borspisser på avslag 
på Hellevik lok. 3a (Nyland dette volum). Borspisse-
ne utgjør således en relativt stor prosentandel av det 
begrensede redskapsinventaret på disse boplassene. 
Borspisser er også dokumentert på andre tidligmeso-
littiske lokaliteter i Rogaland, blant annet på Rennesøy 
(Høgestøl 1995), og på Austbø, Stavanger (Dugstad 
2007). Borspisser kan således synes å være en vanlig 
redskapskategori også i tidligmesolittiske kontekster 
på kysten av Rogaland. 
Små flekkeborspisser er fremhevet som et karakte-
ristisk trekk ved det mellommesolittiske redskapsin-
ventaret (Bjerck 1983, Olsen 1992). På Fosen opptrer 
borspisser laget av flekker i begge de mellommeso-
littiske kontekstene Botten lok. 1 og Lindøy lok. 1b, 
men bare i begrensede antall. Det ble funnet to flek-
keborspisser på disse lokalitetene noe som utgjør 
henholdsvis 1,41 og 8 % av det totale redskapsinven-
taret. På de senmesolittiske boplassene Lindøy lok. 4 
og Hellevik lok. 3b finnes et større antall flekkebor; 
på Lindøy lok. 4 hele 25 eksemplarer, noe som utgjør 
6,5 % av redskapsinventaret. Flekkeborspisser synes 
på bakgrunn av dette ikke å kunne knyttes spesielt til 
mellommesolittiske kontekster i materialet fra Fosen. 
Fiskesøkker:
På den mellommesolittiske lokaliteten Botten lok. 1 
ble det funnet et tilhugget søkke/tyngde av slamski-
fer. Vekten på søkket var 53,86 gram. Gjenstanden er 
tolket som et søkke for bruk til fiskeaktiviteter (Olsen 
dette volum). Dersom tolkningen er riktig, skiller søk-
ket seg vesentlig fra de bønneformede klebersteins-
søkkene som finnes i senmesolittiske kontekster, både 
i tyngde, størrelse og utforming. Store fiskesøkker 
(87–138 gram) ble nylig funnet i mellommesolittisk 
kontekst på Lokalitet 29 Fredly i forbindelse med Or-
men Lange prosjektet (Åstveit 2008:107). Det er derfor 
mulig at store søkker er et trekk som kan knyttes til 
mellommesolittikum. 
Bergsvik (2002:291), har dokumentert store fiske-
søkker i antatt senmesolittiske kontekster i Skate-
straumen. De store søkkene er imidlertid funnet på 
stratifiserte lokaliteter hvor flere faser er representert, 
og bare ett søkke er funnet i sikker senmesolittisk kon-
tekst (Bergsvik 2002:227–231, Tabell 51–53). Det fin-
nes heller ikke andre lokaliteter med store fiskesøkker 
fra sikre senmesolittiske kontekster på vestlandskys-
ten (Skjelstad 2003:92 m. ref.). Holdepunktene for at 
tunge fiskesøkker har vært i bruk i senmesolittikum, 
er foreløpig svake. 
Små fiskesøkker av kleberstein er et karakteristisk 
trekk for senmesolittiske lokaliteter på vestlandskys-
ten, fra Rogaland i sør til Nordfjord i nord. Søkkene 
veier hovedsakelig under 20 gram, og oftest under 
fire gram (Bjørgo 1981:110). Det er antatt at bruken 
av denne typen søkker var mest intensiv i perioden 
6600–5900 BP (Bergsvik 2002:290), men de er også 
dokumentert i yngre kontekster datert til ca. 5500 BP 
(Skjelstad 2003:91f m.ref.). Det ble funnet små fiske-
søkker av kleberstein på to av lokalitetene på Fosen; 
i Helleren lok. 2 (to stk.) og på Hellevik lok. 3b (ett 
stk.). Den mesolittiske fasen i helleren er datert til 
ca. 7000 BP og Hellevik lok. 3b til ca. 5300 BP. To av 
søkkene i senmesolittiske kontekster på Fosen veier 
under tre gram, og ett veier syv gram. Det er tidli-
gere funnet fiskesøkker av kleber på Husøy lok. EI i 
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Fig. 152. Prosentvis andel neolittiske redskaper og flekker i forhold 
til det totale flekke- og redskapsinventaret på lokalitetene (se også 
Tabell 3, appendiks).
Fig. 152. Percentage of neolithic tools and blades compared to the 
total blade- and tool inventory from the sites (according to Table 3, 
appendix).
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Karmsundet, som er datert til ca. 6000 BP (Hatle-
skog 1999). For øvrig i Rogaland finnes det funn av 
små fiskesøkker av kleber på lokaliteter med 14C-da-
teringer i tidsspennet ca. 6000 til 5400 BP (Skjelstad 
2003:app.II, Tabell 11). Dersom 14C-dateringene fra 
lokalitetene kan knyttes til disse funnene11, er fiske-
søkkene fra Fosen de hittil eldste og yngste daterte 
funnene av små klebersteins fiskesøkker i Rogaland. 
Det er foreløpig ikke dokumentert en intensivering 
av bruken av slike søkker i noen perioder av senme-
solitikum i Rogaland. 
Skrapere:
Bortsett fra på Fosnaneset lok. 2b og Lindøy lok. 1b, 
er det funnet skrapere på samtlige lokaliteter, og de 
synes være den vanligste redskapskategorien på loka-
litetene på Fosen. Skraperne lar seg vanskelig knytte 
til bestemte tidsperioder. Det er skrapere laget på av-
slag som dominerer på alle boplassene, bortsett fra på 
Fosnaneset lok. 1a og Botten lok. 1 hvor det foreligger 
flere skrapere laget på flekker og flekkelignende avslag. 
Skraperne på flere av de senmesolittiske lokalitene; 
Lindøy lok. 1b, Hellevik lok. 3b og Lindøy lok. 4 frem-
står som svært ensartede. De er laget på små, runde 
avslag hvor hele eller deler av kanten er retusjert. Flere 
av skraperne har cortex på ventralsiden, og kan ikke 
være tidligere plattformavslag fra koniske kjerner. Da 
typen ikke finnes på de tidlig- eller mellommesolit-
tiske lokalitetene, er det mulig at dette er en type skra-
pere som karakteriserer det senmesolittiske/tidligneo-
littiske redskapsinventaret i området. 
Stikler:
Stikler er funnet på to av boplassene på Fosen; på Bot-
ten lok. 1 og på Hellevik lok. 3a. På Botten lok. 1 er 
andelen stikler høy; mens det på Hellevik lok. 3a bare 
foreligger ett eksemplar. Stikler antas å være vanlige i 
tidlig- og mellommesolittiske kontekster (Bjerck 1983, 
Olsen 1992). Lokalitetene på Fosen bekrefter dette 
inntrykket, selv om ikke alle lokalitetene fra de respek-
tive periodene inneholder funn av stikler. 
Flekkeredskaper med enderetusj:
Det er tidligere dokumentert at et høyt antall flekker 
med sideretusj er et typisk trekk for lokaliteter fra 
mellommesolitikum (Jaksland 2000:119). En slik ten-
dens er ikke dokumentert i materialet fra Fosen (Fig. 
154), men det er påvist en høy produksjon av flek-
ker på Lindøy lok. 1b (Fig. 153), og på Botten lok 1 er 
andelen retusjerte flekker relativt høy. Et påfallende 
11   Det kan ikke utelukkes at det er flere faser representert på Helleren lok. 2 og på 
Hellevik lok. 3b som ikke er 14C-datert. Dateringene av fiskesøkkene er derfor 
usikre.
trekk med flekkematerialet på Bottenlokaliteten er 
imidlertid redskapene som er blitt kalt ”flekkeredskap 
med enderetusj”. Dette er flekker som er intensjonelt 
brukket (hovedsakelig mikroflekker) med fin retusj 
og/eller bruksspor i bruddkanten i flekkens kortende 
(Olsen dette volum). Også tidligere har spesielle flek-
keredskaper i mellommesolittiske kontekster blitt be-
skrevet. Ballin beskriver flekker som er brutt i enkelt 
eller dobbeltsidige hakk, men disse har bruksretusj på 
bruddhjørnene og/eller på lengdekantene og forstås 
derfor som en slags stikkel (Ballin & Jensen 1995:219). 
Bjerck beskriver lignende artefakter fra Vega, men 
også disse har bruksspor/retusj på bruddhjørnene og 
er tolket som kniver (Bjerck 1990:28). Bjerck mener 
videre at det er et typisk trekk for den mellomme-
solittiske perioden at flekkene ble modifisert ved in-
tensjonell fraksjonering (Bjerck 2008a:88). Lignende 
flekkefragmenter med bruksspor blir i sydskandina-
visk litteratur beskrevet som ”firkantknive” (Ander-
sen et al. 1982:31f, Fig. 59), men heller ikke disse har 
retusjen/brukssporene i selve bruddkanten, og ligner 
ikke funnene på Botten lok. 1. På Botten lok. 1 synes 
redskapstypen å være standardisert, da til sammen 
13 artefakter av typen er funnet. Størrelser og utfor-
ming er svært likeartet på de fleste eksemplarene. Det 
er imidlertid også funnet to eksemplarer av typen på 
den senmesolittiske Fosnaneset lok. 1b, datert til om-
lag 6700–6800 BP. Dette kan altså indikere at typen 
ikke er et artefakt som utelukkende kan knyttes til 
mellommesolittiske kontekster, men også finnes på 
yngre boplasser. Den store mengden fragmenterte 
smal- og mikroflekker med bruksspor og/eller retusj 
på de mellom- og senmesolittiske lokalitetene, vit-
ner kanskje først og fremst om en generell endring 
i redskapstradisjon mot sammensatte redskaper og 
en økende standardisering av skjeftede redskaper 
med utskiftbare egger (Bjerck 2008a:88). En finere 
gjennomgang av dette materialet vil kanskje i frem-
tiden gi oss mulighet til å gjenkjenne et større antall 
”standardiserte” redskapstyper på lokalitetene. Olsen 
(dette volum) foreslår at flekkeredskapene på Botten 
lok. 1 er brukt som små stemjern, kanskje for tildan-
ning av mindre beinredskaper, som for eksempel fis-
kekroker. Slitesporsanalyser av lignende artefakter 
på Tågerup på den skånske vestkysten (Karsten & 
Knarrström 2003), støtter opp om denne tolkningen: 
«Another instrument employed for working bone is 
truncated blades. The sharp edge on the ventral side 
of the fracture was used, like the edge of a burin, to 
plane bone or antler. These tools have no further mo-
difications whatever, requiring use-wear analysis for 
detailed diagnoses» (Karsten & Knarrström 2003:64, 
68, Fig. 40). 
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Lokalitetstyper og erverv på Fosenhalvøya  
i eldre og yngre steinalder
De tretten steinalderlokalitetene som er undersøkt i 
den om lag to kilometer lange traseen på Fosen, har 
dateringer som spenner over en periode på nesten 
6000 kalenderår, fra 9700 til 4700 BP. Det enorme 
tidsspennet tatt i betraktning, indikerer at dette indre 
fjordlandskapet ikke har vært i intensivt brukt gjen-
nom hele eldre steinalder. Det er problematisk å sam-
menligne boplasstetthet på bakgrunn av forvaltnings-
baserte registreringsundersøkelser, da undersøkelses-
områdene er valgt på bakgrunn av byggeaktiviteten 
og varierer i størrelse, form og beliggenhet. Det finnes 
imidlertid registreringer i sammenlignbare områder i 
vest, nord og sør, og det generelle inntrykket er at tett-
heten av boplasser er større i flere av disse områdene 
enn det som er tilfelle på Fosen (Høgestøl 1995, Hat-
leskog 1999, Juhl 2001, Kristoffersen & Warren 2001). 
Fosenhalvøya ser ut til å være mer brukt i enkelte 
perioder, og bruken har variert. De fleste lokalite-
tene er mest intensivt brukt i senmesolitikum. Den 
senmesolittiske perioden er også den lengste perio-
den i det typologisk-kronologiske rammeverket, og 
den innbefatter hele 2400 kalenderår (6400–4000 
f.Kr.). Dette er et dobbelt så langt tidsspenn som 
de forutgående periodeinndelingene i tidlig- og 
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Fig. 153. Prosentandelen 
flekker i forhold til det 
totale artefaktmaterialet på 
lokalitetene(se også tabell 3, 
appendiks).
Fig. 153. Percentages of blades 
compared to the total number 
of artefacts from the sites 
(according to Table 3, appendix).
Fig. 154. Prosentandel av retusjert 
flekkemateriale i forhold til det totale 
flekkematerialet på lokalitetene (se 
også Tabell 3, appendiks).
Fig. 154. Percentages of retouched 
blades compared to the total number 
of blades at the sites (according to 
Table 3, appendix).
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mellommesolitikum (henholdsvis datert til ca. 9200– 
8100 f.Kr. og 8100–6400 f.Kr.), og fire ganger så lang 
tid som den etterfølgende tidligneolittiske perioden 
(4000–3300 f.Kr.). 
Generell vurdering av lokalisering, ressurstilgang, 
størrelse og funksjon
Kommunikasjonsmessig ligger Fosenhalvøya strate-
gisk til mellom Karmsundet i vest og et indre skjermet 
fjordlandskap i øst. Karmsundet har nok også i stein-
alderen representert en viktig ferdselsåre for nord/sør-
gående ferdsel langs leia, og mot sørøst har tilgangen 
til den tids boknafjordbasseng og skjærgårdslandskap 
vært god. Sundene som forbinder Karmsundet med 
Førdesfjorden, går gjennom Røyksund nord for Lind-
øya og ved Uglesmog sør for Lindøya. Med ni meter 
høyere havnivå har det bare vært få meter som skiller 
Vendselsvik fra Storevik midt på øya, og således har 
det vært mulig også her å passere mellom de to fjord-
systemene. Lokalitetene har altså ligget strategisk til i 
forhold til øst-vestlige reiseruter sjøvegen. 
Alle de undersøkte åpne boplassene ligger i nærhet 
til samtidig strandlinje. Fire av lokalietene ligger i, eller 
i nærheten av, smale sund (Hellevik lok. 3a, 3b, Røyk-
sund bru og Lindøy lok. 4), mens de øvrige er lokali-
sert innerst i større eller mindre viker. Lokalitetene i 
Vendelsvika (Lindøy 1a, 1b og 1c) og Botten lok. 1 re-
presenterer spesielt lune og skjermede miljø innerst 
i langgrunne viker. Med seks–syv meter høyere hav-
nivå har forøvrig lokalitetene i Vendelsvik ligget ved 
en nærmest lagunelignende vik som kan ha vært skilt 
fra havet ved lavvann. I dette miljøet kan tilgangen 
på skjell og krabbe ha vært spesielt god. Et fellestrekk 
ved alle boplassene er at det har vært gode havnefor-
hold med tilgang til én eller flere havner i umiddelbar 
nærhet til lokalitetene, noe som i seg selv indikerer en 
sterk tilknytning til havet for kommunikasjon og livs-
opphold. Sundene må ha vært gode fiskeplasser, og for 
øvrig er avstanden til fiskerike områder i Karmsundet 
kort. Også andre marine ressurser som skjell, sjøfugl 
og sel antas å ha vært tilgjengelige i nærheten av lo-
kalitetene. Mens Lindøya er en liten øy med begren-
set tilgang på større landpattedyr, kan opplandet på 
Fosenhalvøya ha vært godt egnet for jakt. Det må her 
nevnes at de smale sundene nord og sør for Lindøya, 
ved Røyksund og i Uglemsmog, kan ha vært viktige 
trekkveger for hjortevilt nord-sør mellom Fosenhalv-
øya og fastlandet. Det er funnet pilspisser på de fleste 
av lokalitetene, noe som indikerer at jakt på landpat-
tedyr har vært en del av kosten i eldre og første del av 
yngre steinalder. God drenering finnes på så å si alle 
boplassene (utenom Lindøy lok. 1a), og ferskvann er 
dokumentert nær tilgjengelig på flere av dem. Foruten 
lokalitetene på Fosnaneset (1a, 1b og 2b), som ligger 
utsatt til spesielt for nordlige vinder, ligger lokalite-
tene generelt godt i le. Den skjermede beliggenheten 
på østsiden av Fosenhalvøya bidrar til dette. Fosenlo-
kalitetene er her vurdert å ha en gunstig beliggenhet, 
spesielt i forhold til kommunikasjon, ressurstilgang og 
havneforhold. 
Sporene etter oppholdene på Fosen i eldre og yngre 
steinalder er varierte, og representerer lokaliteter med 
forskjellige funksjoner og brukstid. Etnografisk doku-
mentasjon av jeger-sankerbefolkninger generelt viser 
også til stor variasjon i lokalitetsfunksjoner, og det er 
blitt utarbeidet flere modeller med tanke på å klassi-
fisere steinalderlokaliteter i forhold til dette. Bergsvik 
(1980) peker på lokalisering og lokalitetsstørrelse som 
to viktige variabler. Hans modell, basert på Binfords 
inndelinger (1991, 2006), skiller mellom basislokalite-
ter (lokaliteter brukt av familiegrupper over en relativt 
lang periode), feltlokaliteter (temporære lokaliteter 
brukt av små, mobile familiegrupper eller aktivitets-
grupper i en kort periode) og spesialistlokaliteter (lo-
kaliteter som er brukt til en eller noen få aktiviteter i 
et kort tidsrom, som for eksempel utkikkslokaliteter, 
slaktelokaliteter eller observasjonslokaliteter). Bergs-
vik (2006) peker på at gode lokaliseringer på mikro- og 
på makronivå i seg selv vil indikere at det er snakk om 
basis,- eller feltlokaliteter, mens spesialistlokaliteter 
kan tenkes å ha andre lokaliseringsfaktorer som be-
stemmende for valget, som for eksempel hvor byttet er 
felt, eller hvor råstoffbruddet er plassert.
Etnografiske studier viser til stor variasjon i boplass-
størrelser blant jeger/sankere. Studier blandt reins-
dyrjegere i Sibir, viser for eksempel at en lokalitet 
kan strekke seg over et 600 x 500 meter stort område 
(Grøn & Kuznetsov 2003:219). Lokaliteten innbefatter 
da ulike typer plattformer, lagringsgroper, lagrings-
områder, aktivitetsområder, utendørs ildsteder etc. En 
liten lokalitet er til sammenligning sjelden mindre enn 
20 x 20 meter. Eksempelet illustrerer problemene vi 
står overfor når vi skal definere „boplasstørrelser“ i det 
utgravde steinaldermaterialet. Det er lite trolig at bo-
plassen begrenset seg innenfor de utgravde f.eks. 5–20 
m2, men ettersom mange av de øvrige sporene er borte, 
er det slike arealer som gjerne blir undersøkt på bak-
grunn av konsentrasjoner av flintartefakter. Problemet 
er at de arkeologiske begrepene og konseptene ofte er 
forskjellige fra, og uforenlige med, de sosiologiske/an-
tropologiske begrepene (Grøn 2003:191). Hva som me-
nes med begrepet „boplass“ i steinalderlitteraturen er 
for eksempel lite diskutert. For å koble de sosiologiske 
begrepene med et arkeologisk innhold, er det derfor 
nødvendig å utarbeide generaliseringer på bakgrunn 
av etnografisk og arkeologisk materiale. 
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Basis- og feltlokaliteter skiller seg fra hverandre, 
blant annet i lengden på oppholdet. Dette kan gjen-
speiles i boplasstørrelser, da boplasser brukt over et 
lengre tidsrom er antatt å ha større utstrekning, ha 
stor artefakttetthet, stor variasjon i råstoffbruk, og ak-
kumulasjon av kulturlag. Mer kortvarige opphold an-
tas å resultere i tynne avsetninger, lav artefakttetthet 
og liten variasjon i råstoffutvalget (Bergsvik 2006:25). 
I et forsøk på å sammenligne boplasstørrelser i det ar-
keologiske materialet, har Bergsvik (1991, 2006) delt 
inn lokalitetene i forhold til variablene ”utbredelse”, 
”lagtykkelse” og ”artefakttetthet” (Tabell 52). Innde-
lingen er gjort på bakgrunn av studier av 45 registrerte 
lokaliteter i Fosnstraumen i Nordhordland. Senere har 
Steinar Solheim brukt de samme variablene i analyser 
av tidligneolittiske boplasser i Rogaland (2007). Loka-
litetene på Fosen vil her bli sammenlignet med denne 
modellen (Tabell 53 og 54).
Som Tabell 53 viser, varierer den totale lokalitetsut-
bredelsen mellom 5 og 400 m2, mens kjerneområdet på 
lokalitetene varierer mellom 5 og 60 m2. På bakgrunn 
av dette kan bare én av boplassene på Fosen karakte-
riseres som ”stor” i forhold til Bergsviks kriterier. Lag-
tykkelsen varierer mellom 10 og 50 cm, noe som indi-
kerer at ingen av lokalitetene får ”toppscore” på denne 
variabelen, og de fleste scorer ”middels”. Artefakttett-
heten på Fosen varierer mellom 0,03 til 1,05 artefakter 
pr. liter. Dette betyr at også i forhold til denne variabe-
len scorer lokalitetene fra ”liten”til ”middels”. 
Bergsvik vurderer også ”antall artefakttyper” på de 
ulike lokalitetene, da det er naturlig at basisboplasser 
har en større variasjon i artefaktinventaret enn kortere/
mer spesialiserte lokaliteter. På grunn av ulike katalo-
giseringsnøkler er ikke tallene mellom Bergsviks loka-
liteter og lokalitetene på Fosen sammenlignbare, men 
de store ulikhetene som lokalitetene på Fosen framvi-
ser i antall typer, er illustrerende: Antall artefakttyper 
varierer mellom 12 og 65 på Fosenlokalitetene. Lokali-
teter med over 48 ulike typer er her antatt å represen-
tere et ”stort” utvalg. Lindøy 4, Hellevik 3b, Fosnaneset 
1a og Botten 1 faller inn under denne kategorien. Alle 
disse lokalitetene, foruten Botten lok. 1, skårer også fra 
”middels” til ”stor” på de andre kategoriene (Tabell 54).
På lokaliteter som er brukt intensivt over lengre pe-
rioder, opptrer ofte ”kulturlag” som kan defineres som 
kunstig deponerte lag, antagelig som et resultat av in-
tensiv og langvarig aktivitet. Lagene er feite og mør-
ke, og inneholder store mengder trekullfragementer, 
nedbrutte organiske elementer, mineralpartikler og 
ofte store mengder skjørbrent stein (Bergsvik 2006:53, 
oversatt fra engelsk i Solheim (2007:45)). Denne typen 
kulturlag er dokumentert på steinalderlokaliteter fle-
re steder langs vestlandskysten (for eksempel Bjørgo 
1981, Olsen 1992, Juhl 2001, Bergsvik 2002), og finnes 
Tabell 52. Modell for inndeling i lokalitetsstørrelser (delvis etter Berg-
svik 2006:51ff).
Table 52. Model for estimating site sizes (modified after Bergsvik 
2006:51ff).
Tabell 53. Lokalitetsdata fra alle utgravde lokaliteter.
Table 53. Data from the excavated sites.  
Utbredelse / Distribution
(etter / after Bergsvik 2003)
Liten / Small < 50 m2
Middels / Medium ><300 m2
Stor / Large >300 m2
Lagtykkelse / Layer 
thickness
(etter / after Bergsvik 2003)
Liten / Small <15 cm
Middels / Medium 15><50 
Stor / Large >50
Artefakttetthet / 
Artefact density
(etter / after Bergsvik 2003)
Liten / Small <0,20 artefakter pr. liter / 
artefacts per litre
Middels / Medium 0,20><1,5 artefakter pr. liter / 
artefacts per litre
Stor / Large >1,50 artefakter pr. liter / 
artefacts per litre
Artefakttyper / 
Artefact types
Liten / Small < 30
Middels / Medium ><48
Stor / Large >48
Lokalitet / Site Hellevik lok. 3a Lindøy lok. 5 Lindøy 1c Botten 1 Lindøy 1b Helleren 2, lag B3-B6 
/ layer B3-B6
Lindøy 4 Fosnaneset 1b Fosnaneset 2b Røyksund bro / 
bridge (1994)
Hellevik 3b Fosnaneset 1a Lindøy 1a
Periode / Period TM / EM TM/SM / EM/LM TM / EM MMA & MMB MMB SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM/TN / LM/EN TN / EN
År BP / Years BP 9700-9000 9700-9000 & 7500-
5200
9700-9000 9000-8400 & 
7900-7400
8000 7000-6900 6900-6600 6800-6700 7500-5200 7500-5200 5400-5200 6100-5800 5200-4700
Boplasstørrelse i m2 / Size of settlement m2 30 / 15 300 / 60 & 30 60 / 35 130 / 25 20 / 8 19 / 7 400 / 60 50 / 7 (x3) 5 36 (?) 100 / 70-40? 180 / 70 25 / 10
Totalt antall artefakter / Total number of artefacts 3234 467 2148 2345 849 268 20 667 615 59 433 13 023 3834 403
Antall artefakter pr. liter / Number of artefacts per litre 0,49 ? 0,15 0,18 0,35 0,03 (?) 1,05 0,11 0,15 0,074 (?) 0,85 0,3 0,15
Relativt antall artefakter pr. utgravde m2 / Relative number of artefacts per excavated m2 72 31 37 61 12 107 14 15 14,8 192 36 18
Største funnførende lagtykkelse / 20 cm ? 50 cm 25 cm 20 cm 50 cm 30 cm 15 cm 10 cm ? 30 cm 35 cm 15 cm
Utgravd areal i m2 / Excavated area in m2 45 70 64 14 23 193 45 4 29,25 68 106 22
Antall artefakttyper / Number of artefact types 22 39 64 30 24 64 26 12 16 63 65 22
Redskaper m. retusj (antall / prosent) / Tools w. retouch (number / percent) 75 / 2,32 33 / 1,54 142 / 6,06 25 / 2,94 6 / 2,24 382 / 1,85 16 / 2,6 6 / 10,17 19 / 4,39 234 / 1,8 132 / 3,44 8 / 1,99
Redskaper m. retusj og bruksspor (antall / prosent) / Tools w. retouch and traces of use (number / percent) 95 / 2,94 51/ 2,37 161 / 6,87 55 / 6,48 9 / 3,36 602 / 2,91 25 / 4,07 10,17 19 / 4,39 355 / 2,73 186 / 4,85 12 / 2,98
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spesielt på lokaliteter i tilknytning til strømmer; ste-
der som ser ut til å ha vært intensivt brukt over len-
gre perioder. Denne typen menneskeskapte lag finnes 
ikke på lokalitetene på Fosen. I den grad det foreligger 
kullag på lokalitetene, er disse minerogene sand- og 
gruslag med større eller mindre mengder trekull. La-
gene er ikke feite, og det finnes ikke bevart osteolo-
gisk eller annet organisk materiale bortsett fra trekull 
og hasselnøttskall. Kulturlag av denne typen er heller 
ikke dokumentert på boplassene som er undersøkt i 
karmsundområdet. 
Kulturlagenes bevaringsgrad har sammenheng med 
jordsmonn, bevaringsforhold og klima, og mange-
len på kulturlag på lokalitetene kan ha sammenheng 
med ulike bevaringsforhold i ulike områder. Kultur-
lagslokalitetene som er funnet lenger nord og sør er 
imidlertid også kystbundne boplasser, og miljømessig 
er det ikke noe som tyder på at bevaringsforholdene 
skulle være spesielt gode her, eller dårligere på Fosen/i 
karmsundområdet. Det antas derfor her at mangelen 
på kulturlag indikerer at lokalitetene er mindre inten-
sivt brukt enn boplasser som er utgravd i andre områ-
der. Et trekk som støtter opp om denne vurderingen, 
er mangel på skjørbrent stein. Skjørbrent stein opptrer 
gjerne i store mengder på steinalderboplasser som har 
vært brukt over lengre perioder. Det var problematisk 
å identifisere skjørbrente stein da steinens overflate på 
de fleste av lokalitetene var sterkt vitret. Dersom skjør-
brent stein likevel hadde vært til stede i store mengder, 
antas det at slike konsentrasjoner hadde blitt oppda-
get. Mangelen på skjørbrent stein regnes derfor å være 
et reelt kulturhistorisk interessant trekk ved lokalite-
tene på Fosen.
De mesolittiske, og tidligneolittiske lokalitetene på 
Fosen kan hovedsakelig tolkes som spor etter ulike ba-
sis- og feltlokaliteter. Feltlokalitetene dominerer, mens 
basislokalitetene er færre. Ressurstilgangen i området 
er vurdert som god, spesielt i nærheten til de trange 
sundene i Uglesmog og Røyksund. Samtlige basisloka-
liteter er datert til senmesolitikum, og ligger i nærhe-
ten til Uglesmog (Tabell 53 og 54).
Tidligmesolitikum
De tidligmesolittiske lokalitetene er små lokaliteter, 
totalt om lag 30-40 m2 store og funnmengder på mel-
lom 2100–3200 artefakter (Tabell 53). Størrelsene er 
typiske for tidlige boplasser i Nord-Rogaland, og er 
tolket som korttidslokaliteter i bruk av noen få per-
soner, en familie eller et jaktlag, for en kort periode 
(Gjerland 1990, Moseng 1997, 1999). De få store loka-
litetene som er funnet, er tolket som spor etter flere 
korttidsopphold (Høgestøl 1995, Kutschera & Waraas 
2000). Tidligmesolittiske boplasser er gjerne karakte-
risert med en utsatt plassering på ytterkysten. I Ro-
galand er det  også undersøkt tidligmesolittiske loka-
liteter i høyfjellet (Bang-Andersen 1989, 1990, 1998, 
2003, 2008). Lokalitetene på Fosen er eksempler på 
skjermede lokaliteter, men med en marint orientert 
lokalisering. Hellevik lok. 3a ligger midt i sundet ”Ug-
lesmog”, Lindøy lok. 5 ligger innerst i Storevik, mens 
Lindøy lok. 1c ligger innerst i den lune bukta Vendels-
vik på Lindøya. Lokalitetene representerer særlig gode 
havner, sannsynligvis har de hatt flere havner tilgjen-
gelige i umiddelbar nærhet, de ligger på øyer, og Hel-
levik 3a og Lindøy lok. 1c ligger godt i le av bergknau-
ser.  Prosjektilene som er funnet på begge boplassene, 
kan indikere jakt på større landpattedyr. Hellevik 3a 
i Uglesmoget kan ha hatt en strategisk beliggenhet i 
forhold til dyretrekk over sundet. Lokaliseringen in-
dikerer forøvrig at marine ressurser også må ha vært 
viktige. Det er foreslått at selfangst har vært en av de 
viktigste næringskildene for den tidligmesolittiske 
Lokalitet / Site Hellevik lok. 3a Lindøy lok. 5 Lindøy 1c Botten 1 Lindøy 1b Helleren 2, lag B3-B6 
/ layer B3-B6
Lindøy 4 Fosnaneset 1b Fosnaneset 2b Røyksund bro / 
bridge (1994)
Hellevik 3b Fosnaneset 1a Lindøy 1a
Periode / Period TM / EM TM/SM / EM/LM TM / EM MMA & MMB MMB SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM / LM SM/TN / LM/EN TN / EN
År BP / Years BP 9700-9000 9700-9000 & 7500-
5200
9700-9000 9000-8400 & 
7900-7400
8000 7000-6900 6900-6600 6800-6700 7500-5200 7500-5200 5400-5200 6100-5800 5200-4700
Boplasstørrelse i m2 / Size of settlement m2 30 / 15 300 / 60 & 30 60 / 35 130 / 25 20 / 8 19 / 7 400 / 60 50 / 7 (x3) 5 36 (?) 100 / 70-40? 180 / 70 25 / 10
Totalt antall artefakter / Total number of artefacts 3234 467 2148 2345 849 268 20 667 615 59 433 13 023 3834 403
Antall artefakter pr. liter / Number of artefacts per litre 0,49 ? 0,15 0,18 0,35 0,03 (?) 1,05 0,11 0,15 0,074 (?) 0,85 0,3 0,15
Relativt antall artefakter pr. utgravde m2 / Relative number of artefacts per excavated m2 72 31 37 61 12 107 14 15 14,8 192 36 18
Største funnførende lagtykkelse / 20 cm ? 50 cm 25 cm 20 cm 50 cm 30 cm 15 cm 10 cm ? 30 cm 35 cm 15 cm
Utgravd areal i m2 / Excavated area in m2 45 70 64 14 23 193 45 4 29,25 68 106 22
Antall artefakttyper / Number of artefact types 22 39 64 30 24 64 26 12 16 63 65 22
Redskaper m. retusj (antall / prosent) / Tools w. retouch (number / percent) 75 / 2,32 33 / 1,54 142 / 6,06 25 / 2,94 6 / 2,24 382 / 1,85 16 / 2,6 6 / 10,17 19 / 4,39 234 / 1,8 132 / 3,44 8 / 1,99
Redskaper m. retusj og bruksspor (antall / prosent) / Tools w. retouch and traces of use (number / percent) 95 / 2,94 51/ 2,37 161 / 6,87 55 / 6,48 9 / 3,36 602 / 2,91 25 / 4,07 10,17 19 / 4,39 355 / 2,73 186 / 4,85 12 / 2,98
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befolkningen (Bjerck 1995, 2008a). De tidligmesolit-
tiske lokalitetene på Fosen føyer seg inn i bildet av et 
svært mobilt bosetningsmønster basert på et bredt 
ressursgrunnlag (Nygård 1990, Nærøy 1995, Bang-
Andersen 2003:13, Bjerck 2007, 2008a). 
Hellevik lok. 3a og Lindøy lok. 1c har en noenlunde 
likeartet omfang og utstrekning. Lokalitetene har beg-
ge distinkte artefaktkonsentrasjoner innenfor et større 
funnførende område. Bor og skrapere finnes på begge 
de utgravde lokalitetene, mens stikler bare er funnet på 
Hellevik lok. 3a, og økser bare er funnet på Lindøy lok. 
5. Mens Hellevik lok. 3a har et redskapsinventar som 
er klassisk for tidligmesolittiske boplasser, og som fav-
ner produksjon og vedlikehold av et mer eller mindre 
fast repertoar av redskaper, kan Lindøy lok. 1 c se ut til 
å ha en mer spesialisert funksjon som verkstedsplass 
for tilvirkning av økser. Redskapinventaret indikerer 
at ulike aktiviteter har foregått på lokalitetene til tross 
for oppholdenes tilsynelatende korte preg, og at aktivi-
tetene på de ulike boplassene har variert. Ulikhetene 
kan gjenspeile at det er ulike sosiale grupperinger som 
har brukt boplassene. 
I Rogaland er det totalundersøkt en rekke tidligme-
solittiske lokaliteter uten innblandinger av gjenstan-
der fra andre perioder (f.eks. Bang-Andersen 1990, 
Gjerland 1990, Tørhaug & Åstveit 2000). Hellevik lok. 
3a føyer seg inn i rekken av godt bevarte lokaliteter 
som kan bidra til forståelsen av den tidligmesolittiske 
periodens boplassorganisering. Det var ikke bevart 
sikre strukturer i form av ildsteder, stolpehull eller 
teltringer. Interessant er imidlertid den klare avfalls-
deponeringen rundt en større stein midt i feltet, tolket 
som flintknakkerens arbeidsplass. Sentralt plasserte 
steiner med avfallskonsentrasjoner i umiddelbar nær-
het, er også dokumentert på andre tidligmesolittiske 
korttidslokaliteter i Nord-Rogaland, både på Mold-
vika (Gjerland 1990) og på A1 (Moseng 1997, 1999). 
Nord for arbeidssteinen, fantes et område som er 
tolket å være ryddet for stein. Slike strukturer finnes 
også på tidligmesolittiske lokaliteter andre steder, 
for eksempel på Kollsnes (Nærøy 1994). De ryddede 
flatene er i enkelte tilfeller tolket som spor etter lette 
teltkonstruksjoner. 
Mellommesolitikum
De to mellommesolittiske lokalitetene på Fosen har 
ensartede lokaliseringer; tett på datidens strandkant, 
innerst i lune, langgrunne viker. Botten lok. 1 har en 
utbredelse på om lag 130 m2, men med en hovedkon-
sentrasjon av funn innenfor 25 m2. Lindøy lok. 1b 
omfatter bare om lag 20 m2 i utstrekning (Tabell 53). 
Lindøy lok. 1b er oppfattet som en spesialisert kort-
tidslokalitet der utskifting og produksjon av flint-
eggspisser har vært en hovedaktivitet. Botten lok. 1 
har et mer variert artefaktinventar, og størrelsen pe-
ker mot opphold av noe lenger varighet. Lokaliteten er 
imidlertid tolket som resultatet av minst to opphold i 
henholdsvis begynnelsen og slutten av perioden. Be-
dømt ut fra flekkepopulasjonen og kjernematerialet, 
ser imidlertid store deler av artefaktmaterialet ut til å 
tilhøre den siste fasen, og lokaliteten kan tolkes som 
et opphold av noe lenger varighet og med et bredere 
aktivitetsmønster enn boplassene fra tidligmesoli-
tikum. Lokalitetenes plassering indikerer en marin 
tilpasning, men mangel på bevart osteologisk mate-
riale gjør tolkninger av næringsveier problematiske. 
På Botten lok. 1 ble det funnet et tilhugget søkke/
tyngde av slamskifer som er tolket som et søkke for 
bruk til fiskeaktiviteter (Olsen dette volum). Søkket 
veier 54 gram og er 7,7 cm langt, og er altså større 
og tyngre enn de senmesolittiske fiskesøkkene som 
gjerne er mindre enn 4 cm i diameter og veier under 
4 gram (Skjelstad 2003:92 m.ref.). Dersom tolkningen 
av søkket brukt til fiskeaktiviteter er riktig, kan dette 
indikere en endring i fisketeknologi fra den mellom- 
til den senmesolittiske perioden. Også på den mel-
lommesolittiske lokalitet 29, Nyhavna, på Sunnmøre, 
ble det nylig funnet større fiskesøkker. Åstveit (2008) 
Tabell 54 Vurdering av lokalitetsfunksjon (basislokalitet/feltlokalitet).
Table 54. Estimation of site function (residential site/field camp). 
Lokalitet Hellevik lok. 3a Lindøy 1c Botten 1 Lindøy 1b Helleren 2, eldste fase / 
oldest phase
Boplasstørrelse / Size of settlement 30 - liten / small 35 - liten / small 130 - middels / medium 20 - liten / small 19 - liten / small
Antall artefakter pr. liter / Number of 
artefacts per litre
0,49 - middels / 
medium
0,15 - liten / small 0,18 - liten / small 0,35 - middels / medium 0,03 (?) - liten / small
Største funnførende lagtykkelse i cm 
/ Thickness of greatest find-bearing 
layer (cm)
20 - middels / 
medium
50 - middels / medium 25 - middels / medium 20 - middels / medium 50 - middels / medium
Antall artefakttyper / Number of artefact 
types
22 -liten / small 39 - middels / medium 64 - stor / large 30 - middels / medium 24 - liten / small
Lokalisering / Location sund / inlet bukt / bay bukt / bay bukt / bay heller/bukt / overhanging rock/bay
Lokalitetstype / Site type feltlokalitet / hunting 
camp
feltlokalitet / hunting camp feltlokalitet / hunting camp feltlokalitet / hunting camp feltlokalitet / hunting camp
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foreslår at større søkker kan knyttes til „kraftige 
håndsnører med oppheng, eller at disse har inngått 
i mer faste innretninger som ruser, teiner eller lede-
garn“ (Åstveit 2008:573). Botten lok. 1 har, som Lo-
kalitet 29, Nyhavna, ligget ved en relativt langgrunn 
vik da den var i bruk. Lokaliseringene kan støtte opp 
om at denne typen fiskeaktiviteter ble praktisert på 
disse boplassene. Det ble forøvrig også funnet brente 
hasselnøttskall på Botten lok. 1, noe som kan indikere 
en større vektlegging av planteføde i kosten (Bjerck 
2008:96).
De mellommesolittiske lokalitetene som er under-
søkt er mindre egnet til studier av indre boplassorga-
nisering, men artefaktinventaret på begge lokalitetene 
er svært interessant for videre forskning på periodens 
typologisk-kronologiske utvikling og redskapsinven-
tar. Boplassene vil, sammen med den tidligere utgrav-
de Kvinnesland-lokaliteten (Jaksland 2000), også være 
viktige brikker til en større forståelse av periodens bo-
setningsmønster i Nord-Rogaland.
Senmesolitikum
Det skjermede landskapet som prosjektområdet på 
Fosen representerer, er karakteristisk for lokalise-
ringen av senmesolittiske boplasser langs vestlands-
kysten. I denne perioden ser man en økning i antall 
lokaliteter, samtidig som det finnes eksempler på lo-
kaliteter med et større og bredere artefaktinventar og 
større utstrekning. De små lokalitetene er imidlertid 
fremdeles i flertall, og vitner om variert bruk av om-
rådet (Tabell 53). 
Uglesmoget har i senmesolitikum vært et omlag 50 
meter bredt sund som forbandt Hellevika med Volls-
vika. De største lokalitetene finnes i nærheten av dette 
sundet, og de er tolket som sesongboplasser brukt 
gjentatte ganger av den samme gruppen. Den store 
variasjonen i artefaktinventar med både slipeplater, 
økser/meisler, bor, skrapere etc., viser at varierte ak-
tiviteter knyttet til jakt, fiske og sanking er bedrevet 
på lokalitetene. Strømmer og sund er spesielt næ-
ringsrike biotoper for fisk og skalldyr, og lenger nord 
på vestlandskysten er det dokumentert en konsentra-
sjon av lokaliteter til slike steder i siste del av mesoli-
tikum (Bjørgo 1981, Olsen 1992, Bergsvik 2002 m.fl.). 
Fiske og fangst av marine ressurser antas å ha hatt en 
spesiell betydning i disse områdene. På Fosen ble det 
funnet små fiskesøkker i to av de senmesolittiske kon-
tekstene. Denne typen søkker finnes i stort antall på 
strømlokaliteter lenger nord på vestlandskysten (f.eks. 
Skjelstad 2003:93 m. ref., Fig. 29). Olsen vurderer søk-
kene funnet i Nordhordland, og tenker seg at de er 
brukt til „dorge-/ stangfiske, fortrinnsvis på grundt 
vann, i sund eller strømmer. Dominansen av små lette 
søkker reflekterer orientering mot arter som beiter i 
de øvre vannsjikt og langs land (…). Vektfordelingen 
tyder på at bunnfiske og fiske på dypt vann har hatt 
liten betydning“ (Olsen 1992:92). En mer inngående 
studie av søkkene som er funnet i Rogaland, vektfor-
deling, datering og kontekst, ville være interessant 
for den videre vurdering av den marine tilpasningen 
i vårt område. Det ble også dokumentert store meng-
der brente hasselnøttskall på flere av de senmesolit-
tiske boplassene, noe som viser at nøtter må ha vært 
et viktig mattilskudd for menneskene i siste del av 
mesolitikum. 
Den største av de senmesolittiske lokalitetene, Lind-
øy lok. 4, ligger nord for selve Uglesmoget. Lokaliteten 
ligger på en godt drenert flate, med god tilgang på are-
aler til boplassformål. Det er god utsikt mot sør over 
Hellevika. Uglesmoget ligger like sør for boplassen, 
men det er ikke sikt til selve sundet fra boplassflaten. 
Den andre lokaliteten som er tolket som en senmesolit-
tisk basisboplass, Hellevik lok. 3b, ligger midt i sundet 
som skiller Lindøya fra Fosen, og har således en strate-
gisk beliggenhet i forhold til fiske i sundet. Sundet kan 
også ha vært et strategisk sted for jakt på hjortevilt, da 
det må ha representert en flaskehals for dyr som trakk 
sørover på Fosenhalvøya. Lokaliteten ligger i steinete 
Tabell 54 Vurdering av lokalitetsfunksjon (basislokalitet/feltlokalitet).
Table 54. Estimation of site function (residential site/field camp). 
Lindøy 4 Fosnaneset 1b Fosnaneset 2b Røyksund bro / bridge Hellevik 3b Fosnaneset 1a Lindøy 1a
400 - stor / large 50 - liten / small 5 - liten / small 36 - liten / small 100 - middels / medium 180- middels / medium 25 - liten / small
1,05 - middels / medium 0,11 - liten / small 0,15 - liten / small 0,1 - liten / small 0,85 - middels / medium 0,3 - middels / medium 0,15 - liten / small
30 - middels / medium 15 - liten / small 10 - liten / small ? 30 - middels / medium 35 - middels / medium 15 - liten / small
64 - stor / large 26 - liten / small 12 - liten / small 16 - liten / small 63 - stor / large 65 - stor / large 22 - liten / small
nær sund / near inlet bukt / bay bukt / bay sund / inlet sund / inlet bukt / bay bukt / bay
basislokalitet / base camp feltlokalitet / hunting camp feltlokalitet / 
hunting camp?
feltlokalitet / hunting camp basislokalitet / base camp feltlokalitet / hunting camp feltlokalitet / hunting camp
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og skrånende terreng, og det tilgrensende terrenget er 
bratt og ulendt. Stedet er imidlertid det eneste som det 
er mulig å bruke til opphold av lengre varighet i sun-
det. Det er mulig at nærheten til sundet, og aktiviteter 
her har vært viktigere i siste del av den senmesolittiske 
perioden, og at boplassen derfor ble flyttet fra området 
lenger nord i Hellevika og inn i selve sundet. En slik 
tolkning vil imidlertid være usikker, da Hellevik lok. 
3b bare er tidfestet på bakgrunn av en datering fra ett 
ildsted, og det er mulig at det foreligger flere senmeso-
littiske faser på lokaliteten. 
Man ser altså en mulig sterkere tilknytning til sun-
det gjennom Uglesmog i siste del av mesolitikum. De 
store boplassene vitner om gjentatt bruk og en større 
territoriell tilknytning. Et annet trekk som kan peke 
mot en større territoriell tilknytning i siste del av 
mesolitikum er det økte innslaget av lokale bergar-
ter i økseproduksjonen. Mens de mellommesolittiske 
øksene utelukkende er laget av Bømlo-grønnstein, er 
bergartsmaterialet fra de senmesolittiske lokalitetene 
i hovedsak andre bergarter, mulig med en mer lokal 
proveniens (se Lindøy lok. 4, Hellevik lok. 3a, Fosnane-
set lok. 1a, Helleren lok. 2).
Lindøy lok. 4 er også interessant i forhold til studier 
av boplassorganisering. To overlappende 14C-daterin-
ger indikerer at den kan ha vært intensivt brukt over en 
relativt kort periode, og artefaktinventar- og spredning 
gir derfor et sjeldent ”øyeblikksbilde” fra midtre del av 
senmesolitikum. Den klare konsentrasjonen av funn 
innenfor en nærmest sirkulær, ryddet flate, er tolket 
som spor etter en hyttekonstruksjon. Lokaliteten re-
presenterer noe annet enn de øvrige lokalitetene, og er 
tolket brukt som basisboplass over en lengre periode, 
eller gjentatte ganger av den samme gruppen. Basislo-
kaliteter fra senmesolitikum, uten større innblandin-
ger fra andre faser, er sjeldne i Nord-Rogaland, og også 
i nordligere områder. Lokaliteten er derfor viktig i et 
regionalt perspektiv. Også Hellevik lok. 3a omfatter et 
svært rikt og interessant artefaktmateriale, nærmest 
uten innblandinger fra yngre faser. De to lokalitetene 
i sin helhet gir derfor et godt bilde av den senmeso-
littiske periodens artefaktinventar og råstoffbruk i 
Nord-Rogaland. 
De fleste av de senmesolittiske lokalitetene i under-
søkelsesområdet er imidlertid små boplasser, som kan 
være spor etter enkeltopphold. Et interessant eksem-
pel i så måte er Lindøy lok. 1b som er en godt bevart 
senmesolittisk lokalitet beliggende innerst i Vollsvika. 
Lokaliteten består av tre mindre konsentrasjoner av 
avfall og redskaper. Konsentrasjonene ligger i umid-
delbar nærhet til hverandre og det finnes rester av 
ildsteder i form av kullkonsentrasjoner sentralt i alle 
funnkonsentrasjonene. To av ildstedene er datert til 
henholdsvis 6770±40 BP (Beta-237317) og 6730±50 
BP (Beta-197312), noe som betyr en delvis overlap-
ping innenfor perioden 5710–5615 f.Kr. Det er mulig 
at de tre knakke- og arbeidsplassene har vært i bruk 
samtidig, men en like sannsynlig tokning er at stedet 
er brukt av ett eller et par individer gjentatte ganger 
over en kort periode. Kanskje er stedet brukt som en 
rasteplass hvor tildanning og reparasjon av spisser og 
annet utstyr har foregått, mulig i forbindelse med jakt 
sørover på Fosenhalvøya. Interessant er det også at de 
to dateringene faller innenfor brukstiden for den store 
lokaliteten Lindøy lok. 4 noe lenger nord. Det er mulig 
at Fosnaneset lok. 1b kan ha inngått i et lokalt nettverk 
av fangsstasjoner tilknyttet denne lokaliteten (Bjerck 
1990). Fosnaneset lok. 1b har potensial for videre forsk-
ning av små jaktstasjoner i senmesolittisk tid. En lig-
nende korttidslokalitet ble i 2001 utgravd ikke langt fra 
Fosen, på Håstø i Tysvær (Kutschera 2000). 
Tidligneolitikum
I tidligneolitikum er i stor grad de samme lokalitets-
flatene i bruk som i senmesolitikum. Bruken av de 
samme lokalitetene i mellom-/senmesolitikum og 
i tidligneolitikum er et utpreget trekk ved boplas-
sene i karmsundområdet (Hernæs 1979, 1997, Fugles- 
tvedt 1993, Hatleskog 1999, 2000, Kutschera & Wa-
raas 2000), men også fra andre områder i Nordfyl-
ket, for eksempel på Kvinnesland i Tysvær (Jaksland 
2000)). Dette antas å ha sammenheng med havnivåets 
endringer. 
Fosenhalvøya ser imidlertid ut til å få endret betyd-
ning som bosetningsområde i tidligneolitikum. Det 
finnes en rekke spor etter tidligneolittiske besøk på 
lokaliteter med hovedfaser til senmesolitikum, men 
det dreier seg i hovedsak om enkeltfunn av A-piler, 
av flint og av rhyolitt, og et funn av en skiferspiss. 
To av lokalitetene på Fosen er typologisk og/eller ra-
diologisk datert til tidligneolitikum; Fosnaneset lok. 
1a og Lindøy lok. 1a. Den tidligneolittiske fasen på 
Fosnaneset lok. 1a er tolket å ha en utstrekning på om 
lag 15 m2, og et begrenset artefaktinventar knyttes til 
oppholdet. Lindøy lok. 1a er tolket å ha en utstrek-
ning på 25 m2, og et samlet funninventar på bare om 
lag 400 artefakter. Samtlige tidligneolittiske lokalite-
ter er altså små, og tolkes som spor etter kortvarige 
opphold av noen få individer. Den overveiende delen 
av tangespisser indikerer at jakt kan ha vært en ho-
vedbeskjeftigelse i dette området. På andre lokaliteter 
på vestlandskysten, hvor osteologisk materiale er be-
vart, indikerer funnene at jakt på terrestriske patte-
dyr, særlig hjort, må ha hatt relativt større betydning 
i tidligneolitikum, enn i den senmesolittiske perioden 
(Olsen 1992:234). Et endret fokus hvor terrestriske 
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ressurser blir viktigere, kan være en mulig årsak til 
den endrede bruken av Fosenhalvøya. De tidligneo-
littiske sporene er på bakgrunn av dette tolket som 
resultatet av jaktekspedisjoner av grupper som har 
basisboplassene sine andre steder. 
Det regionale perspektivet
Bosetningsmønster: mot større bofasthet  
i senmesolitikum/tidligneolitikum?
Det er gjennomført flere prosjekter på vestlandskysten 
som har fokusert på bosetningsutvikling i eldre og yn-
gre steinalder (for eksempel Olsen 1992, Warren 1994, 
Bergsvik 1991, 1995, 2001b, 2002). Det synes å være 
brei enighet om at gruppene langs vestlandskysten, i 
alle fall i siste del av senmesolitikum, hadde et seden-
tært eller semisedentært bosetningsmønster (Jansen 
1972, Indrelid 1978, Bjørgo 1981, Ågotnes 1981, Nygård 
1990, Olsen 1992, Warren 1994, Bergsvik 1991, 1995, 
2001b, 2002). Tidevannsstrømmer har hatt en spesiell 
betydning for utviklingen av et sedentært bosetnings-
mønster. I Skatestraumen i Nordfjord viste for eksem-
pel undersøkelsene en suksesjon av delvis overlappende 
kulturlag på en serie med store boplasser i en periode 
fra 7500–3800 BP. Stedet er tolket bebodd av en mer 
eller mindre sedentære og tilbakevendende lokalgrup-
per med en sterk tilknytning til områdene (Bergs-
vik 2001a). Tilsvarende situasjon finnes ved en rekke 
strømmer fra Nordhordland og nordover langs kysten, 
for eksempel ved Fosenstraumen (Bergsvik 1991, Ol-
sen 1992), Vatlestraumen (Bjorøy) (Kristoffersen 1995), 
Flatøy (Bjørgo 1981), og Tjeldsundet (Steen 2008). Ten-
densen til økt territoriell tilknytning og fastere eller 
mer tilbakevendende opphold til tidevannsstrømmene 
forsterkes i tidligneolitikum. De sentrale boplassene 
fra perioden er flere, større og med tykkere kulturlags-
avleiringer, men samtidig øker antallet korttidslokali-
teter i kystområdet (Bergsvik 1991, 1995, Olsen 1992). 
Dette er tolket dit hen at majoriteten av befolkningen 
ble igjen på de sentrale boplassene i tidligneolitikum, 
mens aktiviteten til spesialiserte arbeidslag økte (Berg-
svik 1991, 2001b, 2002, Olsen 1992). Utviklingen mot 
hyppigere tilbakevending, lengre opphold og således 
sterkere tilknytning til bestemte steder i senmesoliti-
kum og tidligneolitikum antas å ha vært synkron langs 
store deler av vestlandskysten (Olsen 1992, Bergsvik 
2002:308). Det er imidlertid gjort færre undersøkelser 
på Sørvestlandet som har fokusert på bosetningsutvik-
lingen i disse periodene.
Tidevannsstrømmer er dokumentert som sentrale 
steder i menneskenes bosetningsmønster i senmeso-
littisk og tidligneolittisk tid. Tidevannsstrømmer opp-
står spesielt i trange sund og fjordmunninger. Strøm-
mene er spesielt næringsrike biotoper for fisk og skall-
dyr. Store mengder næring blir ført gjennom strøm-
men når det fjærer og flør, og dette tiltrekker fisken, 
og dermed også andre arter som sjøfugl og sjøpattedyr 
(Bergsvik 2001a). Tidevannsvariasjonene langs Jæren, 
Sørlandet og i Oslofjorden er i dag små, men fra Sta-
vanger og nordover øker tidevannsforskjellene (http://
vannstand.statkart.no/tidevann).
Det er imidlertid sannsynlig at tidevannsforskjellene 
og oksygenmengdene i havet var større i steinalderen 
enn de er i dag. Strømrike sund antas derfor å ha vært 
spesielt næringsrike biotoper også i Sør-Norge i eldre 
og yngre steinalder.
Ingen av de hittil undersøkte senmesolittiske eller 
tidligneolittiske boplassene i Nord-Rogaland kan ka-
rakteriseres som ”store” lokaliteter i vestnorsk måle-
stokk, og de er ikke tolket som sedentære lokaliteter. 
En begrenset utstrekning, begrenset funntilfang og 
mangel på kulturlag og skjørbrent stein på de aller 
fleste boplassene indikerer dette, og de fleste er såle-
des tolket som leirsteder (Hatleskog 1999, 2000), eller 
feltlokaliteter. De to største senmesolittiske boplas-
sene på Fosen er tolket å representere mer stabile og 
tilbakevendende grupper (Lindøy lok. 4 og Hellevik 
lok. 3b). Disse lå i forbindelse med smale sund hvor 
tidevannseffekten forventes å ha hatt betydning. Bru-
ken av områdene synes imidlertid ikke å ha vært så in-
tensiv som ved tidevannsstrømmene i Nordhordland 
og i nordligere områder. Den samme tendensen sy-
nes å være gjeldende i Sunnhordland. Utgravningene 
i forbindelse med trekantsambandet (Kristoffersen & 
Warren 2001), og undersøkelsene på Tjernagel i Sveio 
(Bjerck & Ringstad 1985), frembragte ikke kulturlags-
lokaliteter i samme målestokk som lenger nord. Når 
det gjelder aksentuering av tendensen mot mer stabile, 
sedentære boplasser ved overgangen til tidligneoliti-
kum (Olsen 1992, Bergsvik 2002), er heller ikke dette 
trekket synlig i det dokumenterte materialet fra Sør-
vestlandet (Høgestøl & Prøsch-Danielsen 2007).
Det kan være ulike årsaker til dette. Bjerck omtaler 
fenomenet i forhold til senmesolittiske lokaliteter i os-
lofjordområdet (2007:23). Større og mer funnrike loka-
liteter er også dokumentert i dette området i senme-
solitikum (f.eks. Glørstad 2004). Akkumulasjonen av 
kulturlag er imidlertid også her mindre framtredende 
enn på vestlandskysten. Bjerck peker på to elementer 
som kan være årsaken til dette. For det første har det på 
Østlandet foregått en kontinuerlig regresjon i havnivå 
gjennom hele mesolitikum, noe som har ført til at ulike 
steder var attraktive for bosetning gjennom ulike deler 
av perioden. I tillegg har den svake tidevannseffekten 
ført til at tidevannsstrømmene ikke har vært så kraf-
tige her som langs Atlanterhavskysten.
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I Nord-Rogaland tyder mye på at de samme lokali-
tetsflatene har vært i bruk gjennom senmesolittisk og 
tidligneolittisk tid. Havnivået i mesolitikum og neo-
litikum endrer seg mer i de østlige delene av Nord-
Rogaland, enn lenger nord på vestlandskysten, men en 
oppsamling av lokaliteter i de samme høydenivåene 
ser likevel ut til å være tilfellet. Tidevannseffekten er, 
som på Østlandet, mindre markert enn lenger nord. 
Mangelen på sterke tidevannsstrømmer kan altså være 
årsaken til at de store kulturlagslokalitetene ikke fin-
nes i området. En mulighet som må holdes åpen, er 
selvfølgelig at disse vil dukke opp i områder som ennå 
ikke er undersøkt. 
Lokalitetenes alder må også tas i betraktning. Øk-
ningen i boplassstørrelse og i varigheten av opphol-
dene er først og fremst dokumentert mot slutten av 
den senmesolittiske perioden lenger nord. De senme-
solittiske lokalitetene på Fosen dateres til første del 
av senmesolitikum (tidsrommet ca. 7000–6700 BP) 
og til midtre/siste del (ca. 6100–5200 BP) (Fig. 5). I 
Karmsundet er imidlertid flere lokaliteter undersøkt 
fra senmesolitikum og fra tidligneolitikum (Nygaard 
1974, Hernæs 1979, Fuglestvedt 1993, Lindblom et al. 
1997, Hatleskog 1999, 2000). Disse har ikke karakter 
av sedentære bosetninger. Mangel på utgravde lokali-
teter fra siste del av senmesolitikum og første del av 
tidligneolitikum kan altså foreløpig ikke antas å være 
grunnen til de ulikhetene i bosetningsutviklingen som 
her foreslås.
Den økende regionaliseringen i materielle utrykk i 
senmesolitikum kan henge sammen med økende re-
gionale variasjoner i sosial organisasjon og ervervs-
strategier. Gjennom mellommesolitikum utvikles 
større regionale ulikheter i klima, flora og fauna 
(Bjerck 2008:104), og den norske vestlands- og sør-
vestlandskysten må ha gitt rom for et bredt spekter 
av tilpasningsmuligheter. Utviklingen mot sedentære 
bosetninger og sterkere territoriell tilknytning har 
hatt stor betydning for menneskenes livsanskuelse, og 
må ha påvirket både ervervsstrategier, kulturelle og 
rituelle praksiser, status og statusforskjeller og sosial 
organisasjon (f.eks. Bergsvik 2001a,b). Uansett årsa-
ken til ulikhetene i bosetningsmønster mellom ulike 
områder langs kysten av Sør- og Vestlandet, kan altså 
et mer mobilt levesett og en svakere grad av territoriell 
tilhørighet ha hatt sterke implikasjoner for menneske-
nes livsførsel og identitet, og følgelig skilt gruppene i 
Nord-Rogaland (og Sunnhordland?) fra mer seden-
tære befolkninger lenger nord, og kanskje i sør (Sør-
Rogaland) (Skjelstad 2003:115f). Muligheten for ulike 
tilpasningsstrategier og bosetningsmønster innenfor 
kystområdene langs Vestlandet og Sørvestlandet er et 
tema som bør gis større oppmerksomhet og som kan 
gi en bedre forståelse for de variasjonene av sosial og 
økonomisk organisering som har eksistert i siste del 
av mesolitikum og første del av neolitikum i dette 
området. 
Regionale tendenser i råstoffbruk,  
teknologi og artefaktinventar 
Mellommesolitikum:
Forekomsten av ulike mikrolittyper ble lenge tolket 
som et regionalt betinget forhold, hvor hullingspis-
ser og skjeve trekantmikrolitter opptrådte henholds-
vis øst for, og vest for Oslofjorden (Ballin & Jensen 
1995:234f). Da det etter hvert ble klart at det fantes 
trekantmikrolitter også i materialet fra Foldsjøen 4A 
i Trøndelag (Skar 1989), og på Vinterbro i Akershus 
(Jaksland 2001), gikk Ballin bort fra denne tolkningen 
og anså forholdet mellom de to typene å være kronolo-
gisk betinget (Ballin 1999:211). 
Det er likevel et faktum at de to typene mikrolitter 
har klare geografiske tyngdepunkt i henholdsvis Øst- 
og Vest-Norge. På den tidligmesolittiske lokaliteten 
Litla Skiftesvika lok. 142 på Spissøy i Bømlo kommune, 
ble det dokumentert en mellommesolittisk fase. Det 
mellommesolittiske materialet besto blant annet av 
to hullingspisser og en skjevtrekant, samt flere mikro-
flekker, koniske mikroflekkekjerner og plattformav-
slag. Det foreligger ingen 14C-dateringer fra lokaliteten 
(Waraas 2001:94ff). Hullingspissene er de eneste ek-
semplarene av denne typen mikrolitter som er funnet 
fra og med vestsiden av Oslofjorden og nordover langs 
kysten opp til Midt-Norge. Lansettmikrolitten med 
innretusjert hakk funnet på Botten lok. 1 kan ikke ka-
rakteriseres som en typesikker hullingspiss. Problemet 
er imidlertid at det hittil ikke er utgravd andre lokali-
teter fra. MMA i Vest-Norge, og dette bildet kan altså 
endres etter hvert som den tidligste fasen blir bedre 
kjent på Vestlandet. 
Når det gjelder en eventuell forekomst av skjeve tre-
kantmikrolitter i Øst-Norge, har man her det samme 
problemet; lokaliteter fra MMB er ikke undersøkt øst 
for Oslofjorden. Den hittil østligste lokaliteten fra siste 
del av mellommesolitikum er Vardal lok. 3 ved Sande i 
Vestfold hvor det er funnet skjevtrekanter (Bless Karl-
sen in prep. i Jaksland 2001). Lokaliteten er datert til 
ca. 8000 BP. Det finnes imidlertid, som tidligere nevnt, 
skjevtrekanter på eldre lokaliteter i oslofjordområdet, 
men disse er vesensforskjellige fra de sene skjevtre-
kantene. Hullingspisser og skjevtrekanter er hittil ikke 
funnet på samme lokalitet (Jaksland 2001:108f). 
Hullingspissene er i hovedsak et fenomen som knyt-
tes til Sandarnakomplekset i Vest-Sverige og tilgren-
sende områder. Forekomsten av hullingspisser i Os-
lofjordområdet knytter seg derfor naturlig til dette 
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vestsvenske funnkomplekset. I den sørskandinaviske/
nordtyske Maglemosekulturen er det ikke skilt ut hul-
lingspisser. Her er skjevtrekantene vanligere og regnes 
som ledeartefakter for perioden som tilsvarer mellom-
mesolitikum i Sør-Norge (Jaksland 2001). 
Lasse Jaksland mener at forholdet mellom hul-
lingspisser og skjevtrekanter må være regionalt betin-
get. Han foreslår at østsiden av Oslofjorden har vært et 
grenseområde mellom noe forskjellige materielle kul-
turer i mellommesolitikum, og at samtidige grupper, 
med ulike tradisjoner, har utnyttet det samme gren-
seområdet. Dette mener han kan forklare at skjevtre-
kanter og hullingspisser ikke ser ut til å opptre på de 
samme lokalitetene i området. Forekomsten av tidlige 
trekantmikrolitter kan være et resultat av direkte kon-
takt med Maglemosekulturen, en kontakt som kan ha 
blitt svakere etter hvert som Nordsjøkontinentet for-
svant (Jaksland 2001:108f). 
Dersom Botten lok. 1 knyttes til en tidlig mellom-
mesolittisk fase, tyder mangelen på den karakteristiske 
hullingspissen på at det vestnorske mikrolittinventa-
ret i MMA har større likheter med dansk Maglemose-
materiale, enn det østnorske og vestsvenske sandarna-
komplekset. Slutningsgrunnlaget for denne antagelsen 
er imidlertid foreløpig spinkelt. Det er forøvrig godt 
dokumentert at det vestnorske materialet fra MMB 
har store likhetstrekk med det sørskandinaviske mi-
krolittinventaret. Til tross for at Nordsjøkontinentet 
gradvis forsvinner i mellommesolitikum, synes altså 
ikke kontakten over Skagerrak å bli brutt. Ballin peker 
på et annet trekk som støtter opp om denne hypotesen; 
det nesten totale fraværet av håndtakskjerner på den 
norske sørlands- og vestlandskysten. Håndtakskjer-
ner er vanlige i Øst-Norge og Vest-Sverige, og i Skåne 
og Øst-Danmark, men de er sjeldne på Jylland (Ballin 
1995a:87). Fra Sandarnaperioden, som tilsvarer norsk 
mellommesolitikum, beskriver imidlertid Nordqvist 
(1995, 1999) også tilstedeværelsen av ” ensidige mi-
kroflekkekjerner med en plattform eller små koniske 
mikroflekkekjerner” (Nordqvist 1999:247 – oversatt 
fra engelsk); en kjernetype som også er dokumentert 
i mellommesolittiske (og senmesolittiske ) kontekster 
på Vestlandet (se dette volum og Jaksland 2000). Det er 
her, som tidligere beskrevet, antatt at ”ensidige koniske 
kjerner” kan være et naturlig resultat av at tilgangen 
på råstoff i stor grad besto av små knoller og at kjer-
netypen representerer den beste utnyttelsen av disse 
knollene i produksjon av mikroflekker.12  
Ballin mener at Vest- og Sørlandet kan oppfattes 
som et eget teknokompleks i mellommesolitikum 
(Balllin 1995:87f). Mikrolittinventaret i regionen do-
mineres fullstendig av skjevtrekanter tildannet uten 
mikrostikkelteknikk. Ballin mener at skjevtrekanter 
12   Se også „Andre kronologiske variasjoner og tendenser i materialet“
er eneste pilspisstype i dette området. Nye funn pe-
ker imidlertid på at lansettmikrolitter kan finnes i be-
grenset antall, sammen med skjeve trekantmikrolitter, 
også på vestlandskysten i MMB (Jaksland 2000, Ei-
lertsen 2009), men flere funn er nødvendige for å teste 
denne hypotesen. Dersom dette trekket blir bekreftet 
av nye funn, vil det være som på de sørskandinaviske 
lokalitetene fra fasene Sværdborg II og Ageröd I:D, 
men på sistnevnte opptrer trapeser i tillegg (Johans-
son 1998:129ff. m.ref.). Ballin (1995) skiller ut Sørskan-
dinavia som en egen region. I denne regionen frem-
stilles samtlige mikrolitttyper i mikrostikkelteknikk, 
noe som skiller det fra det norske materialet. Ballin 
skiller videre, som Jaksland (2001), ut et tredje tekno-
kompleks i Øst-Norge og Vest-Sverige som domineres 
av hullingspissen, men hvor skjevtrekanter og lansett-
mikrolitter også forekommer, og hvor mikrostikkel-
teknikk er dokumentert (Ballin 1995a:86). 
Flere av mikrolittene som knyttes til den tidligste fa-
sen på Botten lok. 1 er fremstilt i mikrostikkelteknikk, 
mens de antatt yngre skjevtrekantene på denne loka-
liteten og på Lindøy lok. 1b ikke har spor etter mikro-
stikkelfasetter. Selv om materialgrunnlaget foreløpig 
er spinkelt, så synes det, hovedsakelig på bakgrunn av 
mangelen på hullingspisser, som om de regionale kon-
taktene i Rogaland både i tidlig, og i sen mellomme-
solitikum primært gikk sørover mot Jyllandsområdet.
Et annet forhold som må tas i betraktning når regio-
nale forhold i den mellommesolittiske perioden dis-
kuteres, er distribusjonen av økser av ulike bergarter 
langs vestlandskysten. Det er her antatt at bruken av 
grønnstein fra Hespriholmen til økseproduksjon ble 
tatt opp tidligst om lag 9000 BP. Det er imidlertid mu-
lig at produksjonen ikke kom i gang før i siste del av 
mellommesolitikum, om lag 8500 BP. Det synes i alle 
fall klart at bergartsmaterialet fra de mellommesolit-
tiske lokalitetene på Fosen, og i tilgrensende områder 
(Jaksland 2000), utelukkende består av Bømlogrønn-
stein. Grensen mellom områdene hvor henholdsvis 
grønnstein fra Bømlo, og diabas fra Stakaneset har 
sine tyngdepunkt er skarp, og går like sør for Sogne-
fjorden. De to distribusjonsområdene er blant annet 
tolket som spor etter ulike sosiale territorier (Olsen & 
Alsaker 1984) eller etniske grupper (Bergsvik & Olsen 
2003, Skjelstad 2003). 
Hele 50–60 % av det mellom- og senmesolittiske 
øksematerialet i Vest-Norge er produsert av stein fra 
disse bruddene. Det kan her nevnes at det på den mel-
lommesolittiske lokaliteten Dysjvika på Sunnmøre ble 
funnet en betydelig andel bergarter med lokal prove-
niens, i tillegg til diabas fra Stakanesbruddet i Flora 
(Skjelstad 2003). Lokal bergart i økseproduksjon er 
altså ikke ukjent i mellommesolittiske kontekster. I 
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Nord-Rogaland synes imidlertid steinen fra det re-
gionale bruddet på Bømlo å være foretrukket. Disse 
bruddstedene må ha vært viktige steder i folks bevisst-
het i den mellommesolittiske perioden og vitner om 
sterke regionale kontaktlinjer og regionale særtrekk i 
mellommesolittisk tid. 
Senmesolitikum:
Tendensen til økende regionalisering av materialet 
aksentueres i senmesolittikum (Skjelstad 2003, Bjerck 
2008a). Det finnes klare regionale ulikheter mellom 
henholdsvis det østlandske og det vestlandske ma-
terialet. Sørlandet er også tolket som et eget sosialt 
territorium bl.a. på bakgrunn av ulike råstoff brukt 
i økseproduksjonen (Ballin & Jensen 1995:236). Ele-
menter som håndtakskjerner og tverrpiler er vanlige 
artefakter på Østlandet, og det er blitt pekt på at disse 
elementene, sammen med enkle hakker med skafthull 
(Glørstad 1999:57), knytter oslofjordregionen mot det 
vestsvenske lihultkomplekset (Jaksland 2001:35). Vest-
landskysten kjennetegnes generelt av større råstoffva-
riasjon, og i tillegg opptrer artefakttyper her som ikke 
er vanlige på Østlandet (for eksempel små fiskesøkker 
av kleberstein). Det finnes imidlertid også klare regio-
nale særtrekk innenfor de respektive regionene, både 
i artefaktmaterialet, råstoffinventar, i sosial organisa-
sjon og i tilpasningsmåte (Boaz 1999, Skjelstad 2003, 
Bergsvik 2006, Solheim 2007). 
Når det gjelder bergarter til produksjon av økser og 
meisler, er det er ikke funnet grønnstein med visuelle 
kjennetegn som viser til bruddet på Hespriholmen på 
de senmesolittiske lokalitetene på Fosen. Det finnes 
imidlertid innslag av grønnstein med visuelle kjenne-
tegn som minner om steinen fra Stegahaugen på Bømlo 
(Hellevik lok. 3b) (Alsaker 1987). Det er imidlertid in-
teressant å merke seg at hovedandelen av bergartsma-
terialet på de senmesolittiske lokalitetene er av ulike 
typer råstoff av ukjent opphavssted, noe som kan peke 
mot en sterkere lokal tilknytning i denne perioden enn 
i den foregående, mellommesolittiske perioden. 
Det er også påvist variasjoner i bruken av andre ty-
per råstoff i området mellom Sunnmøre i nord og Sør-
Rogaland i sør (Fig. 155) . Når det gjelder andelen flint 
på boplassene, er denne høyest på Sunnmøre og i Roga-
land13. I området mellom Nordfjord og Sunnhordland 
er råstoffvariasjonen på lokalitetene større (Skjelstad 
2003). Alle de mellom- og senmesolittiske lokalitetene 
på Fosen, bortsett fra Helleren lok. 2, har flintverdier 
over 90 %. Helleren lok. 2 står i en særstilling med spe-
sielt høye verdier av kvarts og bergkrystall i nivåene 
13   Flintprosenten på lokalitetene utenfor prosjektområdet er basert på analyser 
av et utvalg av det katalogiserte funninventaret på de respektive lokalitetene 
(Skjelstad 2003:60). Flintprosenten på lokalitetene innenfor prosjektområdet 
oppgir prosenten i forhold til det totale katalogiserte materialet. 
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Fig. 155. Prosentandelen flint på mellom- og senmesolittiske 
kystlokaliteter i området mellom Sunnmøre og Sør-Rogaland 
(delvis etter Skjelstad 2003:67, Fig.14). Bokstavene til venstre for 
diagrammet refererer til regioner: SM: Sunnmøre, NF: Nordfjord, SF: 
Sunnfjord, S: Sogn, NH: Nordhordaland, SH: Sunnhordland, NR: Nord-
Rogland, SR: Sør-Rogaland. Mønstrene refererer til alder: Skrå stripet 
søyle: 9000–7500 BP (MM), svart søyle: 7500–5200 BP (SM), mørk 
grå søyle: 7500–6500 BP, lys grå søyle: 6500–6000 BP, hvit søyle: 
6000–5200 BP. Den røde rammen markerer lokalitetene innenfor 
prosjektområdet. Illustrasjon: G. Skjelstad, AM.
Fig. 155. Percentages of flint from Middle- and Late Mesolithic 
coastal sites between Sunnmøre in the north and southern Rogaland 
(modified figure from Skjelstad 2003:67, Fig. 14). The letters to the left 
refers to regions. The patterns refer to age: hatched column: 9000–
7500 BP (MM), black column: 7500–5200 BP (SM), dark grey column: 
7500–6500 BP, light grey column: 6500–6000 BP, white column: 
6000–5200 BP. The red square indicates the sites investigated in this 
project.  Illustration: G. Skjelstad, AM.
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som knyttes til den senmesolittiske bosetningsfasen 
(lag B3-B6). Dersom man sammenligner flintprosen-
ten på lokalitetene på Fosen med undersøkelser gjort 
på lokaliteter i tilgrensende områder, er bruken av 
flint på Fosen den samme som for andre lokaliteter i 
Nord- og Sør-Rogaland. Dersom man ser på forholdet 
til Hordaland nord for Bømlafjorden, er flintandelene i 
dette området noe mindre, mens andelen flint på loka-
liteter i Nordhordland er markert mindre.
Det er bipolar teknikk som dominerer i kjernema-
terialet med verdier mellom 50 og 80 % på de fleste 
av lokalitetene (Fig. 146). Fra mellom- og senmesolit-
tisk tid foreligger for øvrig en viss andel mikroflek-
kekjerner, hovedsakelig mellom 8 og 20 %. Bruken av 
bipolar teknikk er også høy på andre undersøkte loka-
liteter i Nord-Rogaland, med verdier over 50 % både 
på Kvinnesland (Jaksland 2000) og på Husøy lok. E1 i 
Karmsundet (Hatleskog 1999). Bipolar teknikk er van-
lig langs hele vestlandskysten fra Sunnmøre til Lista 
i mellom- og senmesolitikum. Det er imidlertid en 
tendens til mindre bruk av bipolar teknikk i Sør-Ro-
galand (Skjelstad 2003:87). Da bipolar teknikk er den 
mest effektive utnyttelsen av flintressursene, er det 
mulig at dette har sammenheng med en større tilgang 
på flint i Sør-Rogaland enn lenger nord i fylket (Berg-
Hansen 1999, Skjelstad 2003:66). Forøvrig er det hel-
ler ikke funnet håndtakskjerner i materialet fra Fosen, 
eller fra tidligere utgravde lokaliteter i Nord-Rogaland 
(Bang-Andersen 2008:113). Kjernetypen er tradisjo-
nelt oppfattet som et typisk sørøstnorsk og svensk fe-
nomen. Små, lave, men typesikre håndtaks-kjerner er 
i de senere årene imidlertid framkommet ved to sen-
mesolittiske boplasser i Sør-Rogaland (Sandnes kom-
mune) (Bang-Andersen 2008:113 m.ref., Fig. 77). 
Små fiskesøkker av kleberstein er en artefakttype som 
er særegen for senmesolittiske lokaliteter på vestlands-
kysten. Regionale studier av søkkenes spredningsmøn-
ster viser at de forekommer i størst antall på lokalite-
ter i Nordhordland. Det finnes også lokaliteter med et 
høyt antall søkker på lokaliteter i Sogn og i Nordfjord 
(Skjelstad 2003:93). Søkkene ser ut til å opptre i størst 
antall på lokaliteter i tilknytning til strømmer og sund 
(Bjørgo 1991:106ff, ). 
Søkker av denne typen er vanlige også i Rogaland, 
men opptrer her i mindre antall på lokalitetene. I 
Karmsundet er fiskesøkker vanlig forekommende, 
men også her i begrenset antall, selv på de største bo-
plassene, som for eksempel Håvik-lokalitetene (Skjel-
stad 2003:93, Fig. 29, App.II, Tabell 11). Inntrykket fra 
lokalitetene på Fosen støtter opp om dette inntrykket. 
Det ble funnet til sammen tre søkker; henholdsvis to i 
Helleren lok. 2  og ett på Hellevik lok. 3b. Helleren er 
tolket som en korttidslokalitet, mens Hellevik lok. 3b 
har vært i bruk lengre/gjentatte ganger og ligger stra-
tegisk til i Uglesmoget. Til tross for lokaliseringen ble 
det altså bare funnet et søkke her. Et interessant mo-
ment i denne sammenhengen er at det på den største 
senmesolittiske lokaliteten, Lindøy lok. 4, som også 
ligger i nærhet til sundet gjennom Uglesmog, ikke ble 
funnet noen fiskesøkker. Dette kan styrke inntrykket 
av at artefaktkategorien ikke er et så vanlig fenomen 
som lenger nord. Det er imidlertid mulig at grunnen 
til at fiskesøkker ikke er funnet her, er at lokaliteten 
har en relativt tidlig datering til ca. 7000–6700 BP 
(se kapittel om ”Andre kronologiske og variasjoner 
og tendenser i materialet”). Det lave antallet søkker i 
Rogaland i forhold til tilgrensende områder mot nord, 
kan kanskje peke mot at fisket har foregåttt i andre 
former her, enn lenger nord. Som tidligere nevnt, vil 
en mer inngående studie av søkkene som er funnet i 
Rogaland være interessant for den videre vurdering av 
den marine tilpasningen i vårt område. 
Søkkene fra lokalitetene på Fosen er alle ovale-bøn-
neformede med en langsgående fure. De har ikke hakk 
rundt kanten, og heller ikke strekdekor. Slike elemen-
ter opptrer heller ikke på søkkene funnet på Husøy el-
ler på Håvik i Karmsundet, og heller ikke på et søkke 
funnet på lokaliteten Håstø i Tysvær kommune. Hakk 
og strekdekor er dokumentert på søkker lenger nord 
på Vestlandet, og finnes også i Sør-Rogaland, men ser 
altså foreløpig ut til å være mindre vanlig i Nord-Roga-
land (Skjelstad 2003:app.II, Tabell 11).
Bare tre sikre slipeplater ble funnet på lokalitetene 
på Fosen. En på Lindøy lok. 4 og to på Hellevik lok. 3b. 
Artefaktkategorien opptrer altså bare på de to største 
lokalitetene, noe som indikerer at slipeplater er en red-
skapsgruppe som knyttes til spesielle aktiviteter som 
først og fremst blir utført på mer stasjonære boplasser. 
To av slipeplatene er av sandstein og en er av kvartsitt. 
Sandstein fra Devonfeltet i Nordfjord har blitt spredt 
over store deler av Vestlandet i senmesolittisk og i tid-
ligneolittisk tid (Skjelstad 2003, Bergsvik 2006). Sand-
steinen som er funnet på lokalitetene på Fosen har 
ikke likhetstrekk med denne typen sandstein, men har 
sannsynligvis en mer lokal proveniens. 
En annen artefaktkategori som er vanlig på sen-
mesolittiske kystlokaliteter lenger nord (Bergsvik 
2002:290), og som også opptrer på lokaliteter på Øst-
landet i perioden (Mikkelsen 1975b:72, pl. VIII), er 
plateknivene. Platekniver er ikke vanlig på lokaliteter i 
Rogaland (Skjelstad 2003:89, Fig. 26), og er heller ikke 
vanlige på lokalitetene på Fosen. En interessant arte-
fakt, som ligner en uregelmessig platekniv, ble imidler-
tid funnet på Lindøy lok. 4. Den er laget av fyllittskifer 
og har tilhuggede sidekanter. Gjenstanden er ikke slipt 
og tolkes her som et emne til en platekniv (Fig. 129). 
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Artefaktinventaret i prosjektområdet skiller seg 
ikke i stor grad ut fra det generelle bildet av artefakt-
sammensetningen på senmesolittiske lokaliteter i 
Nord-Rogaland. Artefaktinventaret i den senmesolit-
tiske perioden viser store likheter både med områder 
i nord (Sunnhordland) og i sør (Sør-Rogaland). Dette 
er i tidligere analyser tolket dit hen at gruppene i om-
rådet mellom Sunnhordland i nord og Sør-Rogaland 
i sør inngikk i et felles kontaktnettverk og oppfattet 
seg som deler av den samme gruppen (Skjelstad 2003). 
Teknologisk kan det likevel se ut til at det er enkelte 
ulikheter i preferansene innenfor området (jmf. bipo-
lar teknikk og håndtakskjerner). 
Grundigere og flere undersøkelser kan gi en bedre 
forståelse for eventuelle ulikheter i artefakt- og rå-
stoffinventar og bosetningsmønster i områdene nord 
for- og sør for Boknafjorden i senmesolittisk tid. De 
ulikhetene som er dokumentert kan imidlertid peke 
framover mot endringer som skjer i den tidligneolit-
tiske perioden.
Tidligneolitikum:
Rhyolitt og skifer er råstoff med regionale sprednings-
mønstre som blir tatt i bruk i tidligneolitikum på Vest-
landet. Skifer er bare funnet i form av en pilspiss på 
Hellevik lok. 3b. Råstoffet er særlig karakteristisk for 
kystområdet mellom Nordland og den nordlige delen 
av Vestlandet, men også på boplasser på Sørvestlandet 
er skifer vanlig forekommende, men opptrer i mindre 
mengder enn lenger nord (f. eks. Skjølsvold 1977, Lind-
blom 1980, Bang-Andersen 1981). Innslag av rhyolitt 
finnes på flere av lokalitetene. Rhyolitten som er funnet 
i undersøkelsesområdet stammer fra det kjente brud-
det på toppen av fjellet Siggjo på Bømlo. Rhyolitt fra 
dette bruddet er dokumentert spredt over store deler 
av Vestlandet, med et hoveddistribusjonsområde mel-
lom Hå i Rogaland i sør og Nordhordland i nord (Alsa-
ker 1987:60). Steinar Solheim har studert råstoffvaria-
sjoner på tidligneolittiske lokaliteter i Sunnhordland, 
Nord- og Sør-Rogaland. Han finner at bruken av rhyo-
litt er størst i Sunnhordland og i Nord-Rogaland, men 
at frekvensen av råstoffet på boplassene i Sør-Rogaland 
er langt lavere (Solheim 2007:63). Det er, som tidligere 
nevnt, dokumentert en sammenheng mellom rhyolitt 
og sylindrisk flekketeknikk. Solheims studier viser 
også en redusert bruk av sylindrisk teknikk i Rogaland 
sør for Boknafjorden. (Solheim 2007:82). 
Når det gjelder prosjektilinventar, så finnes prosjek-
tiler i form av A-spisser, eneggede spisser og en skifer-
spiss i materialet fra første del av neolitikum på Fosen. 
A-piler av rhyolitt (ti stk.) og til en viss grad av flint 
(to stk.) dominerer. A-spisser er vanlig forekommende 
på lokaliteter langs hele vestlandskysten og i fjellet 
(Bergsvik 2006:98), men finnes i større antall på loka-
liteter i området Nordhordland/Sunnhordland enn i 
tilgrensende områder mot nord og mot sør (Bergsvik 
2006:98, Solheim 2007). Det er videre dokumentert en 
nedgang i andelen A-piler på lokaliteter i Sør-Rogaland 
i forhold til områder lenger nord (Solheim 2007). 
Det er altså påvist mindre forekomst av rhyolitt, sy-
lindrisk flekketeknikk og i A-spisser i Sør-Rogaland i 
forhold til i vårt område. Solheim peker på at sammen-
hengen mellom råstoff, teknikk og produksjon av pil-
spisser må sees på som en meningsfull handlingskjede 
som kan ha betydning for produksjon og reproduksjon 
av sosial identitet. På bakgrunn av dette mener han at 
gruppene nord og sør for Boknafjorden kan ha tilhørt 
ulike etniske grupper i tidligneolittisk tid (Solheim 
2007:82). 
Det finnes imidlertid trekk i prosjektilmaterialet fra 
Fosen, og fra karmsundlokalitetene som peker mot 
kontakter sørover og østover. Tre eneggede spisser 
foreligger fra Lindøy lok. 4. Det skal også være fun-
net tre eneggede spisser på en av lokalitetene på Håvik 
(lok. M) på Karmøy (S.M.Å. 1966). Eneggede spisser 
er sjeldent forekommende i tidligneolittiske kontek-
ster på vestlandskysten nord for Boknafjorden, men er 
vanligere i fjellområdene (Bergsvik 2006:99, Solheim 
2007:68). Eneggede spisser er vanlige i fase 4 på Øst-
landet (5800–5000 BP), hvor de opptrer sammen med 
tverrpiler (Mikkelsen 1975a, Glørstad 1998). I Sør-Ro-
galand og på Lista er også typen vanlig forekommende 
i tidligneolittiske kontekster (Bergsvik 2006:99 m.ref.). 
Det er ikke påvist sikre tverrpiler i prosjektområdet. 
Det er imidlertid gjort funn av tverrpiler på lokalite-
tene i Karmsundet, både på Husøy (Hatleskog 2000), 
på Håvik (Nygård 1974, Stavanger Museums Årbork 
1966) og i Fiskå-helleren (Eilertsen 2009). Tverrpiler 
finnes, men er ikke vanlige på kystboplasser i Roga-
land eller i kystområder lenger nord (Olsen 1992, 
Skjølsvold 1980:24, Solheim 2007:87). Typen opptrer 
hyppigere i fjellområdene (Bergsvik 2006:99), og finnes 
i stort antall på Lista (Ballin & Jensen 1995:218). Tverr-
piler regnes på Østlandet som et ledeartefakt for fase 
4 (5800–5000 BP) (Mikkelsen 1975a, Lindblom 1984). 
Forekomsten av eneggede spisser og tverrpiler i Kar-
møy-/Fosen området er altså trekk som peker østover 
mot fjellområdene, Østlandet og Sørlandet. Videre 
studier av spredningen av ulike spisstyper i tidligneo-
littisk tid kan kanskje gi nye innfallsvinkler til kon-
taktlinjer og territorietilknytning i tidligneolitikum.
Senere aktiviteter i området 
Avsviing og avskoging 
På flere av lokalitetene på Fosen ble det dokumentert 
spor etter avsviing like under torvlaget. Disse sporene 
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kan være et resultat av intensjonell avsviing av område-
ne i forbindelse med beitebruk. Det ble derfor tatt inn 
dateringsprøver der hvor slike lag ble observert. Et av-
sviingslag på Fosnaneset lok. 2a ble datert til eldre bron-
sealder (295±110 BP) (1320–1010 f.Kr.) (Beta-118465). 
Tilsvarende kullhorisonter like under torvlaget på Hel-
levik 3a og på Lindøy lok. 4 gav dateringer til henholds-
vis førromersk jernalder (2230±80 BP) (390–200 f.Kr.) 
(Beta-198759) og vikingtid (1000±40 BP) (980–1150 
e.Kr.) (Beta-198757). De naturvitenskapelige prøvene 
tatt i Rabbavatn, indikerer en begynnende avskoging i 
området (indikert ved første forekomst av smalkjempe) 
i mellomneolitikum (mellomneolitkum B)/senneoliti-
kum (3940±45/2560–2340 f.Kr., TUa-5259A), og blir 
yngre langs en gradient fra vest mot øst. En mer per-
manent etablering av lynghei kan dateres til førromersk 
jernalder i Rabbavatn (2145±45 BP) (350–100 f.Kr.) 
(TUa-5260A) og i Høievann (2265±40 BP) (400–230 
f.Kr.) (TUa-5261A). I Molltjørna dateres denne fasen til 
1465±35 BP (570–635 f.Kr) (TUa-5266A), altså mero-
vingertid (Midtbø dette volum). Det kan foreløpig se 
ut til at det er store variasjoner innenfor små områder 
når det gjelder tidspunkt for avskoging av områder til 
beite- og jordbruk. 
Spor fra senneolitikum, bronsealder og jernalder 
Det finnes få funn og dateringer fra de tidligste jord-
brukssamfunnene i mellom- og senneolitikum. De 
få funnene som finnes, kan knyttes til korte stopp i 
forbindelse med jakt på Fosenhalvøya. Det er doku-
mentert kornpollen allerede fra mellomneolitikum 
(4300 BP) på Karmøy (Lindblom et. al. 1997, Prøsch-
Danielsen & Simonsen 2000a, Midtbø dette volum, 
Fig. 20), og det er mulig at menneskene som oppsøkte 
lokalitetene i undersøkelsesområdet i disse periodene 
hadde sine hovedboplasser i de gode jordbruksområ-
dene her. 
Det mest oppsiktsvekkende funnet er en sannsynlig 
klokkebegerspiss som ble funnet på Fosnaneset lok. 1a 
i Vollsvika. Typen dateres til sen mellomneolittisk/tid-
lig senneolittisk tid (Østmo 2005:63). Det ble også fun-
net flere flateretusjeringsflis av samme materiale som 
tolkes som spor etter tildanning av spissen. For øvrig 
fantes ingen funn, eller dateringer, som kunne knyttes 
til denne fasen på lokaliteten. Klokkebegerspissen er 
den første i sitt slag som er funnet i Nord-Rogaland. 
Spissene har et markert tyngdepunkt på Jæren, men er 
sjeldnere nordover langs kysten. I innlandet og på Øst-
landet er det bare funnet svært få eksemplarer (Myhre 
1979, Holberg 2000, Østmo 2005:61f). 
På Hellevik lok. 3b er det gjort funn av tre frag-
menter av flateretusjerte gjenstander. To av disse 
stammer fra en hjerteformet pilspiss. Et ildsted 
ikke langt fra funnene, er datert til senneolitikum 
(3640±40BP/2120–1940 f.Kr., Beta-208904) (Tellef-
sen dette volum). Også på Lindøy lok. 4 foreligger en 
datering til senneolitikum fra en kullkonsentrasjon 
forseglet av rotveltmasse (3680±40 BP) (2140–1980 
f.Kr.) (Beta-198756). I nærheten av denne ble det fun-
net et ildslagningsflint tildannet på et dolkefragment. 
Fra den forundersøkte Lindøy lok. 5 er et brent hassel-
nøttskall funnet i ett av prøvestikkene datert til mel-
lomneolitikum (mellomneolitikum B)/senneolitikum 
(3830±40 BP) (2400–2200 f.Kr.) (Beta-211212), uten at 
denne dateringen kan knyttes til noe av det innsam-
lede funnmaterialet fra lokaliteten.
Der foreligger flere dateringer fra bronsealder og 
jernalder. Området kan i disse periodene fått større 
betydning som utmark til beite og fangst. Helleren 
lok. 2 ser ut til å være brukt gjentatte ganger gjen-
nom hele bronsealder og eldre jernalder. Funn av tre 
flateretusjerte pilspisser og flere flateretusjerings-
avslag kan knyttes til bronsealderdateringene. Vi 
har fått en datering til yngre bronsealder (2630±40 
BP) (830–785 f.Kr.) (Beta-208899), og en datering til 
overgangen eldre/yngre bronsealder (3020±40 BP) 
(1380–1210 f.Kr.) (Beta-208897) på to av ildstedene i 
helleren. I tillegg har bunnen av kulturlaget her blitt 
datert til eldre bronsealder (3240±20 BP) (530–1460 
f.Kr.) (Beta-208900). To ildsteder i helleren er datert 
til førromersk jernalder, mens ett ildsted, samt kull 
tatt ut i forbindelse med en keramikkonsentrasjon, er 
datert til romertid (henholdsvis 1860±40 BP (80–220 
e.Kr.) (Beta-208898) og 1830±40 BP (130–230 e.Kr.) 
(Beta-208896). Noen få fragmenter av jern og mulig 
også brent leire som kan ha sammenheng med me-
tallarbeid, kan sannsynligvis også knyttes til opphold 
i helleren i eldre jernalder.
I Helleren lok. 2 har det altså vært gjentatte besøk i 
en lengre periode av bronsealder, førromersk jernalder 
og eldre romertid. Det er mulig at spesielle aktivite-
ter har foregått her, aktiviteter forbundet med metall-
arbeid. Bruken av helleren kan også trolig knyttes til 
opphold i forbindelse med jakt/fiskeekspedisjoner i 
området, kombinert med beitebruk. Helleren lok. 2 er 
en av svært få hellere som er totalundersøkt i Roga-
land, og bør sees i sammenheng med andre og lignen-
de funn for en bedre forståelse av bruken av kystnære 
hellerlokaliteter gjennom forhistorien.
De øvrige artefaktfunnene fra bronse- og jernalder, 
er få og fragmenterte. På Botten lok. 1 ble det gjort 
funn av en hjerteformet pilspiss og av en flaterretusjert 
kniv. 14C-dateringer fra to kokegroper gav dateringer 
til siste fase av eldre bronsealder (3040±70 BP) (1410–
1210 f.Kr.) (Beta-198765) og 3120±40 BP (1440–1310 
f.Kr.) (Beta- 198754). 
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De fleste jernalderdateringene knyttes til eldre jern-
alder. På Fosnaneset lok. 2b ble det dokumentert en 
kokegrop datert til førromersk jernalder (2060±70 BP) 
(180 f.Kr–10 e.Kr.) (Beta-198761). Ingen andre funn på 
flaten kan knyttes til denne perioden. En datering av 
et avsviingslag på Hellevik lok. 3a (2230±80 BP) (390–
200 f.Kr.) (Beta-198759) kan kanskje settes i forbindel-
se med et bryne funnet i utkanten av lokaliteten, som 
vitner om besøk i yngre tid.
For å oppsummere, så kan aktiviteten i senneoliti-
kum/bronsealder og eldre jernalder i undersøkelses-
området karakteriseres som sporadisk. Ingen dyrk-
ningslag eller gårdsbosetning er dokumentert. På bak-
grunn av naturvilkårene framstår også Fosenhalvøya 
som marginal jordbruksmessig. Funn av flateretusjerte 
pilspisser indikerer besøk i forbindelse med jakt i sen-
neolitikum/bronsealder. De enkeltliggende kokegrope-
ne og ildstedene kan muligens knyttes til en kombina-
sjon av jakt, fiske og beite i bronse- og jernalder. Opp-
holdene i Helleren lok. 2, som har vært jevnlig besøkt 
gjennom hele bronse- og  eldre jernalder, kan trolig 
også knyttes til denne typen aktiviteter, men her finnes 
også indikasjoner på at metallarbeid er blitt utført. 
Sluttord
Undersøkelsene på Fosen har fått fram et overordnet 
bilde av bruken av dette indre fjordlandskapet gjen-
nom eldre og første del av yngre steinalder. Området 
har vært sporadisk besøkt av mobile jeger-fiskerbe-
folkninger gjennom disse 5000 årene. Sporene fra den 
første delen av eldre steinalder vitner om svært mo-
bile grupper som bare har besøkt området for korte 
opphold. I mellommesolitikum kan det se ut til at også 
noe større lokaliteter fantes, hvor et bredere spekter 
av aktiviteter har foregått. I siste del av mesolitikum 
finnes boplasser med mer funn og preg av lengre og 
mer tilbakevendende opphold i tillegg til spor etter 
korttidsopphold. De største lokalitetene er lokalisert 
i, eller i nærheten av, smale sund. Ved overgangen til 
yngre steinalder endres bruken av området igjen, og 
lokalitetene har karakter av korte opphold, kanskje i 
forbindelse med jakt. I siste del av neolitikum, bron-
sealder og eldre jernalder, er området bare sporadisk 
brukt, noe enkeltliggende kokegroper, ildsteder og 
noen få artefaktfunn vitner om. Pilspisser indikerer at 
området har vært brukt til jakt, men fiske og beitebruk 
kan ikke utelukkes. Helleren i Vollsvika har vært brukt 
gjentatte ganger fra eldre bronsealder og fram til eldre 
romertid. Oppholdene i helleren kan kanskje knyttes 
til opphold i forbindelse med bruk av området til beite, 
men også til jakt og fiske.
Til sammen 21 lokaliteter ble forundersøkt, og 11 
av disse ble utgravd i perioden 2004 til 2007. Når pro-
sjektet nå avsluttes er det et tankekors at brorparten av 
disse, det vil si hele åtte av de elleve utgravde lokalite-
tene, likevel ikke vil bli berørt av den planlagte vegtra-
seen. Dette gjelder samtlige lokaliteter på Fosnaneset i 
Vollsvika, og lokalitetene på Hellevik i Uglesmog. År-
saken til dette var planendringer i forbindelse med nye 
sikkerhetskrav for tunneler innført etter at feltarbeidet 
var startet opp i 2004. Områdene, hvor de utgravde lo-
kalitetene på Fosnaneset ligger, ble fylt igjen av Statens 
vegvesen allerede i 2005, og naturmiljøet anses derfor 
som tilbakeført. De arkeologiske lokalitetene er imid-
lertid borte, men det innsamlede materialet har gitt 
ny og verdifull innsikt i områdets historie gjennom 
flere tusen år; fra eldre steinalder (ca. 9000 f.Kr.) til 
romertid (400 e.Kr.). Materialet er tilgjengelig på Ar-
keologisk museum, Universitetet i Stavanger. Ved nye 
spørsmål, andre innfallsvinkler, eller et bredere sam-
menligningsmateriale, vil det kunne gi svar på mange 
ubesvarte problemstillinger, blant annet knyttet til 
regionalitet og kulturkontakter i den mesolittiske og 
tidligneolittiske perioden. 
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Tidsbruk og prioriteringer
Ved utarbeidelsen av prosjektplanene for T-forbin-
delsen del 1, del 2 og del 3 var kunnskapen om loka-
litetene begrenset. De arealene som ble beregnet ut-
gravd utgjorde i utgangspunktet 25 % (dyrket mark) 
og 25–50 % (utmark) av det antatt samlede boplas-
sarealet (Bang-Andersen 2004a,b, Skjelstad 2006). På 
bakgrunn av forundersøkelsene, ble en del lokaliteter 
nedprioritert, de fleste fordi funnkontekstene viste seg 
å være mer forstyrret enn det som var forventet etter 
registreringene (Røyksund lok. 1–5, 7, Lindøy lok. 5 og 
Lindøy lok. 1a–1c). Andre lokaliteter fikk høyere prio-
riteringer da de viste seg å være mer tidkrevende og/el-
ler mer interessante for prosjektets problemstillinger 
enn først antatt (Botten lok. 1, Helleren lok. 2) (Tabell 
55). Da flere så ut til å være mindre enn det som var 
beregnet, ble det et prioritert mål å totalgrave de min-
ste, best bevarte lokalitetene. Tabell 56 viser en over-
sikt over avtorvede og utgravde arealer.
Noen erfaringstall
Det ble fra første feltsesong holdt god oversikt over 
tidsbruken på de ulike lokalitetene. I 2004 var gjen-
nomsnittet for tiden brukt pr. utgravde m2/lag på 1,2 
dagsverk (Tabell 57). I dette tallet ligger rydding av 
lokalitetene for kratt og lyng, prøvestikking (forun-
dersøkelse), utsetting av koordinatsystem, bygging av 
såldestasjoner og diverse annet nødvendig arbeid ved 
feltoppstart. I 2005 og i 2007 var disse tingene allerede 
gjort på de ulike lokalitetene, og vi kunne i større grad 
starte rett på den maskinelle avdekkingen. Gjennom-
snittet for tiden brukt pr. utgravde m2/lag disse seson-
gene var på 0,8 og 0,75 dagsverk. Undergrunnen på lo-
kalitetene bestod i all hovedsak av ustratifiserte sand- 
og grusprofiler, i all hovedsak podsolprofiler. I Helleren 
lok. 2 og på Hellevik lok. 3b fantes en mer komplisert 
stratigrafi og det ble brukt lenger tid på den manuelle 
gravingen her.  Botten lok. 1, Helleren lok. 2, Fosnane-
set lok. 2a og Lindøy lok. 1a og 1c ble gravd mekanisk 
i ti cm tykke lag. De øvrige lokalitetene ble undersøkt 
ved finere fem cm lag og/eller ved stratigrafisk graving. 
Alle prøvestikkene ble gravd med målene 50x50 cm. 
Profiler og spesielle funn og observasjoner ble doku-
mentert på prøvestikkskjema. På Lindøy lok. 1a–1c var 
løsmasseavsetningene tykke, og prøvestikkene måtte 
graves med dybder ned til 60–70 cm. På de øvrige lo-
kalitetene var prøvestikkene grunnere. Tidsbruken pr. 
prøvestikk under forundersøkelsene varierer mellom 
1,5 og 2 dagsverk pr. prøvestikk. I dette tallet ligger 
også reisetid, tid medgått til rydding av til dels tett 
krattvegetasjon, utsetting av koordinatsystem med to-
talstasjon, bygging av såldebord, og annet nødvendig 
arbeid ved feltoppstart (Tabell 58).
Mål og forventninger – metodiske utfordringer og 
resultater
Det var et mål å avtorve store sammenhengende flater 
for på denne måten spore menneskeskapte strukturer 
Prosjektevaluering og erfaringstall
Guro Skjelstad
Tabell 55. Beregnet og reelt tidsbruk på for- og hovedundersøkelsene 
på T-forbindelsen. Prosjektansvarligs arbeidsinnsats er ikke tatt med 
i beregningene.
Table 55. Estimated excavation time and real excavation time at 
T-forbindelsen.
Beregnet tidsbruk til 
feltarbeid (dagsverk) / 
calculated time used 
on field work (days)
Reelt tidsbruk til feltarbeid 
(dagsverk) / actual time used on 
field work (days)
I h.t. prosjektplaner / In 
line with project plans
Forund. / 
Preliminary 
study
Hovedund. / 
 Main study
Totalt / 
Total
Botten lok. 1 60 215 215
Fosnaneset lok. 1a 150 19 160 179
Fosnaneset lok. 1b 150 27 79 106
Helleren lok. 2 30 3 135 138
Fosnaneset lok. 2a 
og 2b 
30 42 3 45
Hellevik lok. 3a/ 180 111 111
Hellevik lok. 3b / 245 10 257 267
Lindøy lok. 4 350 356 356
Lindøy lok. 5 220 24 24
Røyksund lok. 1-5 
og 7 
175 43 43
Lindøy lok. 1a-1c 365 58 150 208
Lindøy lok. 2 10 2 2
Myklabost lok. 6 10 6 6
Div. funnbearb./reise 
etc. / Misc. work on 
finds/travel/etc.
134
Til sammen / Sum 1975 234 1466 1834
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og funnkonsentrasjoner utenfor de områdene som ble 
registrert som funnrike gjennom prøvestikkene. Vi 
ville på denne måten forsøke å få en større forståelse 
for lokalitetenes romlige organisering. Ved prosjekt-
oppstart var dette en høyt prioritert problemstilling. 
Etter registreringene og forundersøkelsene var det 
stor optimisme knyttet til utmarkslokalitetens beva-
ringsgrad. Det ble besluttet å forsøke å totalgrave de 
minste lokalitetene. Flere av lokalitetene lå i dels skrå-
nende og steinete utmarksterreng. Det var knyttet 
spenning til bruken av gravemaskin til avtorvingen i 
disse ulendte områdene. Det største problemet var å 
få maskinene inn til lokalitetene, men når de var på 
plass fungerte selve avdekkingen stort sett bra. Det 
ble imidlertid mye tungt manuelt arbeid sammen med 
maskinen for å komme til mellom steinene. Vanske-
ligst var avdekkingen av Hellevik lok. 3b, hvor under-
grunnen var svært fuktig. Maskinen hadde her en ten-
dens til å synke ned i jordlagene og forstyrre de funn-
førende lagene. 
Det viste seg etter hvert at flere av lokalitetene var 
mer forstyrret av naturprosesser enn det som først 
ble antatt. Til tross for relativt intensiv prøvestikking, 
hadde altså ikke denne undersøkelsesmetoden gitt oss 
fullgod informasjon om lokalitetenes bevaringsgrad. 
Jordras og vannerosjon hadde ført til forflytning av 
funnførende lag både på Fosnaneset lok. 1a, lok. 2b 
og på Hellevik lok. 3b. Rotvelter hadde forstyrret lo-
kalitetsflatene både på Lindøy lok. 4, Lindøy lok. 1c og 
på Hellevik lok. 3b. Rotveltene hadde imidlertid ikke 
virket like ødeleggende i alle områder. I noen områ-
der lå funnførende lag bevart under rotveltmassene. 
Flere av lokalitetene var på bakgrunn av naturforstyr-
relsene mindre egnet til inngående intra-siteanalyser 
av funnfordeling og aktivitetsområder. Målet om 
totalgraving av lokalitetene ble derfor ikke fulgt opp 
på Fosnaneset 1a, 2b og Hellevik lok. 3b. Boplassor-
ganisering og aktivitetsmønster som definerte pro-
blemstillinger innenfor prosjektet, fikk på bakgrunn 
av dette mindre fokus enn det som først var beregnet. 
Tabell 57. Antall dagsverk brukt pr. lokalitet og antall kvadratmeter /  
gravelag utgravd pr.  lokalitet. Det totale antallet fem og ti cm 
ruteenheter som er utgravd er oppført. Det er ikke  differensiert 
mellom fem og ti cm lag. 
Table 57. Number of days spent on the excavations and the number 
of excavated  square meters/layers. The total amount of square 
meters excavated  in 5 or 10 cm layers are marked. It has not been 
differentiated between 5 and 10 cm thick layers.
Tabell 56. Avtorvet og utgravd areal, samt antall prøvestikk (PS) og 
undersøkte strukturer (både senere avskrevete og reelle strukturer). 
Med ”totalgravd areal” menes ned til funntomt nivå.
Table 56. Area where the top soil has been removed (by machine), 
manually excavated area (square meters and layers), number of test-
pits (PS) and excavated features.
Avtorvet 
areal / 
Desodded 
area
Delvis 
utgravd 
areal / 
Partially 
excavated 
area
Totalgravd 
areal /  
Total 
excavated 
area
Antall 
PS / 
Number 
of test 
pits
Undersøkte 
strukturer  / 
Excavated 
features 
Utmark / 
Outfields
Helleren 2 23 23 2 9
Fosnaneset 1b 194 45 18 2
Fosnaneset 1a 160 106 30 11 3
Fosnaneset 2a 613 5 1
Fosnaneset 2b 87,5 4 4 1
Botten 1 379 64 43 17 7
Hellevik 3a 183 43 45 7 2
Hellevik 3b 116 68 40 5 13
Lindøy 4 474 193 42 15 12
Lindøy 5 1 8
Lindøy 1a 22 22 13
Lindøy 1b 70 14,25 11
Lindøy 1c 80 70 9 1
Lindøy 2 2
Til sammen / Sum 2229,5 474 379,25 116 51
Dyrka mark / 
Cultivated land
Røyksund 5 37 3
Røyksund 1-3 510 8
Røyksund 7 188 1 6
Røyksund 4 44 1
Myklabost 168
Til sammen / Sum 947 13 6
Totalt / Total 3176,5 474 379,25 129 57
Lokalitet / 
Site
Antall m2/lag 
utgravd / 
Number of 
m2/layers 
excavated
Antall 
dagsverk 
brukt / 
Number of 
days spent
Antall dagsverk brukt 
pr. m2/lag (5 og 10 cm) / 
Number of days spent per 
m2/layer (5 and 10 cm)
2007
Lindøy 1a-1c 195 149 0,75
Gjennomsnitt / Average 0,75
2005
Fosnaneset 1a 236 160 0,68
Fosnaneset 1b 111 79 0,71
Helleren 2 157 135 0,86
Hellevik 3b 250 257 1,03
Fosnaneset 2b 4 2 0,58
Gjennomsnitt / Average 0,8
2004
Lindøy 4 362 3001 0,83
Hellevik 3a 100 111 1,11
Botten 1 150 215 1,44
Gjennomsnitt / Average 1,2
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Til tross for forstyrrelsene, førte avdekkingen av store 
flater likevel til en bedre forståelse av den romlige ut-
bredelsen av lokalitetene og for hvilke prosesser som 
har virket der. Det gav oss videre en mulighet til å 
velge ut områder som var bedre bevarte enn andre 
for videre utgravning. Dersom vi bare hadde torvet av 
og undersøkt de områdene som ble dokumentert som 
mest funnførende gjennom prøvestikkene, hadde hel-
ler ikke ildstedene verken på Fosnaneset lok. 1a eller 
Hellevik lok. 3b blitt oppdaget. Det er også lite tro-
lig at det som er tolket som en hyttetuft på Lindøy 
lok. 4 ville blitt identifisert ved åpning av mindre felt. 
Strategien med åpning av så store arealer som mulig i 
steinete og skrånende utmarksterreng kan derfor vur-
deres som vellykket.
Til tross for stort fokus på å spore og undersøke 
menneskeskapte strukturer på steinalderlokalitetene, 
ble relativt få strukturer identifisert. Strukturene fra 
bronse- og jernalder var lette å påvise, da disse viste 
seg tydelig som ansamlinger av stein og kull etter 
fjerning av torvlaget. Strukturer som kunne knyttes 
til aktivitet i steinalder var vanskeligere å påvise. På 
Lindøy lok. 4 ble et mulig ildsted identifisert som en 
ansamling med mindre, mulig skjørbrente steiner i et 
ellers steinfritt område. På Fosnaneset lok. 1a ble to 
Fig. 156. Marit Wold og Heidi Handeland på Lindøy lok. 4. Sett mot SØ. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 156. Marit Wold and Heidi Handeland working at Lindøy 4. Photo towards SE. Photo: G. Skjelstad, AM.
Tabell 58. Tidsbruk på forundersøkelsene og antall prøvestikk 
foretatt.
Table 58. Time spent on the preliminary investigations and the 
number of test-pits that were  taken.
Tidsbruk 
forundersøkelse 
(dagsverk) / 
Time used on 
preliminary study 
(days)
Antall 
PS / 
Number 
PS
Tidsbruk pr. PS 
(dagsverk) / Time 
spent per PS 
(days)
Lindøy 1a-1c 54 34 1,59
Fosnaneset 1a 19 11 1,73
Fosnaneset 1b 27 18 1,50
Hellevik 3b 10 5 2,00
Lindøy 5 15 8 1,88
Gjennomsnitt / Average 1,74
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mesolittiske ildsteder dokumentert. Også disse kom til 
syne som ansamlinger av nevestore, skjørbrente stein. 
Det ble observert svært lite til ingenting kull mellom 
steinene i overflaten, men noe mer kull kom til syne 
i ildstedsmassen ved snitting. På Fosnaneset lok. 1a 
lå ildstedene bevart direkte under torv og rasmasser, 
i toppen av undergrunnen, mens på Lindøy lok. 4 lå 
ildstedet, i form av nevestore stein, fem cm under av-
torvet overflate. De bevarte restene av kulturlag på 
denne lokaliteten lå hele 20 cm under avtorvet over-
flate. Stratigrafien på Lindøy lok 4 var imidlertid spe-
siell, med en svært tykk og godt utviklet brunjords- og 
podsolprofil. De stratigrafiske forholdene her minner 
mye om forholdene som er beskrevet på lokalitetene 
på Svinesund. Også her var erfaringen at strukturene 
lå bevart opp til 20 cm ned i undergrunnen (Glørstad 
2004:89 m. ref., Rønne 2004). 
Grunnen til at få strukturer fra steinalderen ble fun-
net under feltarbeidet var nok til dels at slike må ha 
vært svært utvasket og derfor vanskelige å oppdage. I 
tillegg var lokalitetsflatene generelt steinete og eventu-
elle konsentrasjoner av stein derfor vanskelige å opp-
dage. Steinen var også i større eller mindre grad vitret, 
og det var vanskelig å skille ut skjørbrent stein fra na-
turlig forvitret stein. Disse erfaringene er i stor grad 
samsvarende med erfaringene fra Svinesund-undersø-
kelsene i Østfold (Glørstad 2004:89 m. ref.).
Det var ved prosjektets oppstart foreslått å foreta 
fosfatanalyser på steinalderlokalitetene (Bang-Ander-
sen 2004c). Hovedformålet med analysene ville være 
å få undersøkt hvorvidt, og så fall hvordan og hvor-
for, innholdet av fosforsyre (”fosfat”) i jordprofilet på 
åpne steinalderboplasser bidrar med informasjon om 
fortidig aktivitet på stedet. En annen av målsetnin-
gene var å forsøke å sammenligne resultatene fra de 
to rådende metodene på feltet: Arrheniusmetoden (jfr. 
Arrhenius 1935, Provan 1971: 37-41) og spot-testme-
toden (Eidt 1977:1327–1333, Bakkevig 1980:87–100). 
Lindøy lok. 4 og Lindøy lok. 5, som ble ansett som de 
to største lokalitetene og ble foreslått som testlokali-
teter. Lindøy lok. 5 viste seg å være svært forstyrret 
av moderne inngrep, og Lindøy lok. 4 også hadde en 
komplisert stratigrafi med mange rotvelt, spesielt i fel-
tets ytterkanter. De øvrige lokalitetene ble ansett for 
så små at eventuelle fosfatanalyser sannsynligvis ville 
gi dårlig uttelling. På bakgrunn av dette ble målet om 
fosfatkarteringer av lokalitetene oppgitt. Fosfatkarte-
ringene utført ved Svinesund i Østfold gav også svært 
varierende resultater, men de viste også at fosfatana-
lyser kan være nyttige og gi interessante funn på store 
lokaliteter fra siste del av eldre steinalder dersom de 
sammenstilles med informasjon fra funn og struktu-
rer (Rønne 2004b).
Etterarbeid
Tidsbruk
Etterarbeidet var, på bakgrunn av tidligere erfarings-
tall, estimert til å ta om lag 30 % av tiden brukt i felt 
(Bang-Andersen 2004a, b). Det ble tidlig klart at en 
behøvde mer tid til etterarbeid enn det som først 
var anslått. Det er flere grunner til dette, men en av 
hovedårsakene er nok at innføringen av nye digitale 
hjelpemidler ikke nødvendigvis gjør at arbeidet går 
raskere. Når nye digitale hjelpemidler skal tas i bruk, 
er det en forutsetning at de er best mulig tilpasset den 
oppgaven som skal utføres, noe som er en forutset-
ning for effektiviteten og kvaliteten på arbeidet. Det 
ble derfor brukt en del tid på tilrettelegging av data-
baser og opplæring av ny programvare. Nye digitale 
løsninger i det arkeologiske dokumentasjonsarbeidet 
medvirker utvilsomt til nye og bedre muligheter for 
tolkningsarbeid, sammenkobling av ulike data, kva-
litetssikring, publisering, lagring og tilgjengelighet. 
Intensjonen må være at dette også fører til bedre, og 
forhåpentligvis også mer forskning på det arkeologis-
ke materialet. Deler av budsjettet planlagt til feltar-
beid, ble på bakgrunn av nye erfaringstall, overført til 
etterarbeidsfasen (Skjelstad 2004). Det museale et-
terarbeidet ble foretatt i forlengelse av feltarbeidspe-
riodene. Feltlederne var engasjert til etterarbeid i pe-
riodene oktober 2004 til mars 2005, fra august 2005 
til mars 2006, 4 uker i oktober 2006 og fra oktober 
2007 til januar 2008. Tabell 59 gir en samlet oversikt 
over tiden brukt på etterarbeid i perioden 2004-2008. 
Prosjektansvarliges etterarbeid er ikke med i tabellen. 
I 2004 og 2005 ble alle funn vasket og pakket i rene 
poser under feltarbeidet. Disse timene er lagt til regn-
skapet for timer brukt til etterarbeid disse sesongene. 
Funnmengdene på de fleste lokalitetene på prosjek-
tet har vært relativt begrensete (mellom 50 og 4000 
Tabell 59. Tidsbruk i felt og på etterarbeid. Prosjektansvarligs 
arbeidsinnsats er ikke tatt med.
Table 59. Time spent in the field compared to time spent in the post-
excavation work. 
Antall 
dagsverk 
feltarbeid 
/ Number 
of days of 
field work
Antall 
dagsverk 
etterarbeid 
/ Number of 
days of follow-
up work
% av felttid 
brukt til 
etterarbeid 
/ % of field 
time used 
on follow-up 
work
Feltsesong / Field season 2004 6621 2919 44
Feltsesong / Field season 2005 5560 2173 39
Feltsesong / Field season 2006 454 157 35
Feltsesong / Field season 2007 1119 602 54
Diverse tegning / Misc. drawing 
04-08
270
Til sammen / Total 13754 6121 45
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funn), mens enkelte lokaliteter hadde høye funn-
mengder (13 000 til 20 000 funn). Det ble katalogisert 
til sammen nærmere 30 000 funn sesongen 2004 og 
om lag 20 000 funn sesongen 2005. Under forunder-
søkelsene i 2006 ble det samlet inn 400 funn og i 2007 
3300 funn til sammen på de undersøkte lokalitetene.
Digitale løsninger 
Da prosjektet startet opp i 2004, satte AM i gang en 
prosess som skulle lede fram til nye digitale innmå-
lingsløsninger ved museet. Prosessen var tidkrevende, 
og prosjektet måtte derfor settes i gang uten at dette 
var på plass. Den eksisterende programvaren ved mu-
seet; Penmap 3.3 fra Strata Software, koblet til TC-
1000 Leica totalstasjon ble derfor brukt til innsamling 
av måledata i felt. Systemet fungerte tilfredsstillende 
for vårt behov. En feltleder II hadde ansvar for inn-
målingen. Strategien var å samle inn et begrenset sett 
med måledata, konsentrert til feltavgrensninger, større 
stein og terrengformasjoner og strukturer. Det ble der-
for brukt begrenset med tid på dette, og innmålings-
ansvarlig kunne derfor bruke mesteparten av tiden til 
annet utgravningsarbeid. Erfaringene med å bare måle 
inn feltavgrensninger, strukturer, større stein og land-
skapselementer er god. Plantegninger av steiner og 
lagskiller ble gjort for hånd. Plantegningene ble rein-
tegnet  for hånd, eller i Adobe Illustator 10.0 og CS3. 
Utvalgte plantegninger ble deretter georeferert og satt 
sammen med måledataene. 
Det var hele tiden en bevisst strategi at bare de vik-
tigste tegningene skulle digitaliseres i Adobe Illustra-
tor. Grunnen til dette var at tidligere erfaringer tilsa 
at digital reintegning av felttegningene tar adskillig 
lenger tid enn reintegning for hånd. For publisering 
egner imidlertid Adobe-tegningene seg best, da de gir 
mulighet for å velge hvilke elementer som skal vises, 
og skjule annen informasjon, i tillegg til at vektorgra-
fikken gjør fremstillinger i ulike målestokker uproble-
matiske. Denne strategien var uten tvil tidsbesparende 
totalt sett, men da dette arbeidet ikke ble prioritert 
ferdigstilt av feltlederne i etterarbeidsperioden, ble 
prosjektansvarlig sittende med mye av digitaliserings-
arbeidet til slutt, noe som forsinket den avsluttende 
delen av prosjektet.
Til bearbeiding av kartdata og til utarbeiding av 
funnspredningskart valgte vi, på bakgrunn av feltsta-
bens egne erfaringer og kvalifikasjoner, ArcView 3.3 
fra ESRI. Kartgrunnlaget ble levert av Statens veg-
vesen med høydekoter på en meter. Da ingen av pro-
sjektmedarbeiderne hadde inngående kjennskap til 
ArcView ved prosjektoppstart, ble dette en lang prøve-
og-feile-prosess. Den største utfordringen lå i å legge 
inn access-databasene i ArcView programvaren. En 
feltleder fikk ansvaret for utarbeidelse av funnspred-
ningskart og annet kartmateriale. I tillegg har pro-
sjektansvarlig brukt mye tid på dette. Plantegningene 
ble satt sammen med kartgrunnlag og innmålings-
data i Adobe Illustrator 10.0 og CS3 og layouten ble 
bearbeidet videre her. For en mer enhetlig IT-strategi, 
også med tanke på lagring, sikring, samkjøring og av-
levering av de digitale dataene, hadde en IT-ansvarlig 
ansatt før prosjektoppstart vært gunstig på et så stort 
prosjekt. Spesielt arbeidet med bearbeiding av innmå-
lingsdata og funndata i ArcView kom i gang for sent, 
slik at bruken av disse dataene til tolkningsarbeidet ble 
forsinket. Kompetanseoverføring til samtlige feltlede-
re hadde videre vært gunstig og hadde lettet bruken 
av dataene til tolkningsarbeidet. Når en samlet IT-løs-
ning ikke var på plass ved prosjektoppstart, har likevel 
prosjektet fungert tilfredsstillende med de løsningene 
som ble valgt. 
Naturvitenskapelig prøvemateriale
Det har vært fokus på innsamling av naturvitenska-
pelige prøver i arkeologiske kontekster. Det har blitt 
samlet inn til sammen 180 makrofossil- og kullprøver, 
og 34 pollenprøver ble tatt inn fra de arkeologiske lo-
kalitetene. De organiske komponentene i makrofossil-
prøvene fra strukturer datert til eldre og yngre stein-
alder domineres av brent hasselnøttskall og trekull. 
I kulturlaget på Lindøy lok. 4 ble det i tillegg funnet 
villerter. Makrofossilprøvene fra strukturer fra bron-
se- og jernalder domineres også av hasselnøttskall og 
trekull, men her finnes også innslag av frø. På Botten 
lok. 1 og i Helleren lok. 2 ble det i tillegg funnet spor 
etter bringebær, og i helleren også innslag av melbær i 
et ildsted. Det ble bare funnet et forkullet korn, sann-
synligvis av bygg, i et ildsted i Helleren lok. 2. Det er 
sannsynlig at kornet er bragt til helleren fra andre 
jordbruksområder. Pollenprøvene fra helleren gav 
også interessante resultater (Skjelstad & Midbøe dette 
Tabell 60. Presseoppslag og formidlingsvirksomhet fra perioden 
2004-2008.
Table 60. Press, publications, posters and seminars 2004-2008. 
Presse og formidlingsvirksomhet / 
Press and communication activities
2004 2005 2006 2007 2008
Avisoppslag / Newspaper articles 5 6 1 1
Radioinnslag / Radio reports 1 2 1
TV-innslag / TV reports 1 1
Foredrag/poster presentasjon / Lectures/
poster presentations
4 6 2 2
Åpen dag / Open day 1 1
Antall skoleklassebesøk / Number of 
school visits
11 8
Antall artikler i "Fra Haug ok Heidni" / 
Number of articles in "Fra Haug ok Heidni"
1 1 3 1 1
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volum), mens pollenprøvene fra kulturlaget på Lindøy 
lok. 4 ikke inneholdt spor av pollen. Pollenprøvene fra 
Fosnaneset lok. 1a og fra Hellevik lok. 3b var yngre enn 
antatt, og har ikke bidratt til vesentlig informasjon. 
Det ble også samlet inn okerprøver fra Hellevik lok. 
3a, 3b og fra Lindøy lok. 4. Prøvene vil bli analysert av 
AM. Det ble videre samlet inn udefinerte, antatt orga-
niske fragmenter fra flere av lokalitetene. Noe som ble 
antatt å være en koprolitt fra Lindøy lok. 4, ble datert 
til senmesolitikum og senere bestemt til bjørkebek 
ved Arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm 
(Schierman 2007). Bek er blant annet brukt som ”lim” 
til skjefting av redskaper (Bang-Andersen 1985, Her-
nek & Nordqvist 1995). Dette resultatet er et eksempel 
på at slike udefinerte organiske fragmenter fra gode 
kontekster bør prioriteres for analyser. Etter hvert kan 
helheten av slike resultater kunne bidra med ny og 
viktig kunnskap om andre sider av livet på boplassene 
enn den informasjonen det litiske redskaps- og arte-
faktinventaret kan gi oss.
Formidling
I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene har 
det vært en rekke omtaler i lokal presse, spesielt i form 
av avisartikler i Haugesund Avis og i Karmøybladet. 
Prosjektet er også formidlet gjennom radio og TV; 
NRK Rogaland (radio og TV), Haugaland Radio og 
TV-Haugaland. Presseoppmerksomheten var tilfreds-
stillende og størst i periodene med størst aktivitet på 
feltarbeidet, sesongene 2004 og 2005 (Tabell 60). 
Det ble brukt mye tid på formidling i felt i 2004 og 
2005. Det ble arrangert en ”Åpen Dag” i felt begge dis-
se sesongene. Nærmere 150 personer besøkte utgrav-
ningsfeltene det første året, og pågangen var like stor 
året etter (140 personer). Den store tilstrømningen av 
folk til tross for Fosens ”avsides” beliggenhet, viser til 
stor interesse blant lokalbefolkningen og bekrefter igjen 
viktigheten av slike arrangementer under arkeologiske 
feltarbeid. I 2004 var pågangen av skoleklasser som 
ville besøke utgravningsfeltene stor. I løpet av tre uker 
mot slutten av feltarbeidsperioden hadde vi besøk av til 
Fig. 157. Morten Tellefsen instruerer skoleelever som besøker utgravningsfeltet. Foto: G. Skjelstad, AM.
Fig. 157. Morten Tellefsen instructing pupils visiting the excavation. Photo: G. Skjelstad, AM.
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sammen 11 skoleklasser. For å få dekket behovet for for-
midling til denne gruppen på en slik måte at det i minst 
mulig grad belastet utgravningsarbeidet, ble det derfor 
i 2005 arrangert en ”Skolenes Dag” (Fig. 157) Dagen 
ble arrangert i samarbeid med skoletjenesten ved AM. 
Karmøy kommune og den kulturelle skolesekken bidro 
med busstransport fra skolene til utgravningsområdet. 
Til sammen åtte skoleklasser fra 3. til 5. klasse (152 
elever) besøkte oss denne dagen. Vi fikk mange positive 
tilbakemeldinger både fra lærere og fra elever. 
Prosjektet er også formidlet gjennom en rekke for-
drag, seminarer og posterpresentasjoner både i lokale, 
nasjonale og internasjonale fora. Guro Skjelstad har 
presentert prosjektet for publikum bl.a. på Viking-
klubben på Karmøy, Den lokale slektshistoriske for-
ening i Haugesund og på publikumsforedrag på AM. 
Thomas Bruen Olsen, Morten Tellefsen, Guro Skjel-
stad og Steinar Solheim har presentert prosjektet for 
studenter ved arkeologisk institutt i Bergen (2005 og 
2007). Prosjektet ble også presentert på Norsk Arkeo-
logmøte (NAM) i Bergen i 2004, i Trondheim i 2005 og 
i Tromsø i 2007 (Guro Skjelstad). I 2005 ble prosjek-
tet presentert ved et innlegg (Astrid Nyland) (Nyland 
2009) og ved en ”Poster” (Skjelstad 2005) ved konfe-
ransen ”Meso 2005” i Belfast, Nord Irland. 
Utgravningsresultatene er presentert fortløpende i 
flere nummer av ”Frá haug ok heiðni” (Skjelstad 2004, 
Olsen et al. 2005, Olsen 2006b, Nyland 2006c, Tellef-
sen 2006c, Solheim 2008e). På denne måten har resul-
tatene blitt publisert raskt, om enn i en kortfattet og 
noe foreløpig form, og har således vært tilgjengelig for 
andre i påvente av den endelige rapporten. AM sine 
nettsider er blitt brukt til formidlingen av prosjektet via 
internett. Informasjonen er blitt oppdatert henholdsvis 
før og etter hver feltsesong. Funnene fra utgravningene 
har hvert år blitt presentert i ”årets funn”- utstilling på 
AM, kalt ”Spor i jord”. Utstillingen skiftes ut hver høst 
med funn fra det siste årets arkeologiske undersøkelser. 
Fig. 158. Feltarbeiderne sesongen 2005. Øverst fra venstre: Morten Bertheussen (feltleder II-innmåling), Frode Svendsen, Barbro Dahl, Tor Arne 
Waraas, Trond E. Linge, Sigrun Wølstad, Heidi Handeland, Yvonne Dahl, Thomas Bruen Olsen (feltleder I), Astrid Nyland (feltleder I) og Morten 
Tellefsen (feltleder I). (Foto: G. Skjelstad, AM)
Fig. 158. Field workers 2005 (from top left): Morten Bertheussen (Field leader II), Frode Svendsen, Barbro Dahl, Tor Arne Waraas, Trond E. Linge, 
Sigrun Wølstad, Heidi Handeland, Yvonne Dahl (Field assistens), Thomas Bruen Olsen (Field leader I), Astrid Nyland (Field leader I) og Morten 
Tellefsen (Field leader I). (Photo: G. Skjelstad, AM)
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Deler av mikrolittinventaret fra Botten lok. 1. Øverst fra venstre: 1–4: Lansettmikrolitter ; 5: Mulig trapesmikrolitt; 6: Mulig 
likebenet trekantmikrolitt (segmentmikrolitt); 7–9: Skjevtrekantmikrolitter. Tegning: M. Kutschera, Arkikon.
Microliths from Botten 1: (from the left) 1–4: lanceolate microliths; 5: trapezoid microlith (?); 6: isoscele triangle (segment 
microlith ?); 7: scalene triangles. Drawing: M. Kutschera, Arkikon.
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